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WƌĞǀŝŽƵƐƉĂŐĞƐ ?ƉƉ ? ? ? ? Z
&ŝŐ ? ? ,ƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ?
  ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 dŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƐƉĂƌƚŽĨŵǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƐĞƌŝĞƐ,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌƐ
  ?ƐĞĞ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? 
 It is thus ƌĞƉĞĂƚĞĚŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽ
  ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? ? ? ? ? ?&ŝŐ ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? Z
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dŚŝƐƉƌĂĐƟĐĞ ?ďĂƐĞĚƚŚĞƐŝƐ ?ŚŽŬŝŶŐŽŶƚŚĞŵĂĚĞůĞŝŶĞ PĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐĂŶĚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽ
ŵĞŵŽƌǇŝŶĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞ ?ŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞƐǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚĐŽŶĐĞƉƚƐŽĨŵĞŵŽƌǇĐĂŶďĞ
ĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶŶĞǁĂŶĚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞǁĂǇƐŝŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞ ?dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚďĞŐĂŶŝŶ ? ? ? ?ŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞ
ƚŽŵǇŶŽƟĐŝŶŐĐŽŵŵŽŶĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐĂŶĚŵŝƐĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇƚŚĂƚ/ĐĂŵĞƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ
ŶŽƚŽŶůǇĂƐĚŽŵŝŶĂŶƚ ?ĂŶĚƚŚĂƚƚŚĞǇĐŽŶƐƟƚƵƚĞůŝŵŝƚƐƚŽƚŚĞǁĂǇƚŚĞŵŶĞŵŝĐŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ?/ĮƌƐƚ
ŶŽƟĐĞĚ ƚŚĞƐĞĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞƵƐĞŽĨǀĂƌŝŽƵƐŵĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ŝŶ ůĂŶŐƵĂŐĞĂŶĚ
ŝŶƐŝŐŶ ?ŽƌŽďũĞĐƚ ?ďĂƐĞĚƐǇƐƚĞŵƐŽĨƐŝŐŶŝĮĐĂƟŽŶ ?dŚĞƐĞƌĞǀĞĂůĨŽƌŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚŚŽůĚŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞ
ƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶŽĨŵĞŵŽƌǇŝƐĂƉƌŝŵĂƌŝůǇǀŝƐƵĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?dŚĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞŝƐƚŚĞŝƌƉƌĞƐƵŵƉƟŽŶ
ƚŚĂƚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ ŝŵĂŐĞƐĂƌĞ ŝŶŚĞƌĞŶƚůǇ ůŝŶŬĞĚƚŽŽƌĂƌĞƚŚĞŵƐĞůǀĞƐƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐŵĞŵŽƌŝĞƐ ?
dŚŝƐůĞĚŵĞƚŽƚŚĞŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐ PƚŚĞƌĞĂƌĞƐĞƚƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚƚŚĂƚŐŽǀĞƌŶƚŚĞŵĂŶŶĞƌŝŶǁŚŝĐŚŵĞŵŽƌǇ
ŝƐ ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ? ĂŶĚ ƚŚĞƐĞ ĨŽƌŵƐ ŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ ŚĂǀĞ ĂŶ ŝŵƉĂĐƚ ŽŶ ŚŽǁ ŵĞŵŽƌǇ ŝƐ
ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ŝŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?Ɛ /ĚŝƐĂŐƌĞĞǁŝƚŚ ƚŚĞŵŽĚĞůƐŽĨŵĞŵŽƌǇƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞƐĞ
ƐǇƐƚĞŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?/ƐĞƚŽƵƚƚŽŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞƚŚĞƐĞĂŶĚƐĞĂƌĐŚĨŽƌŶĞǁǁĂǇƐŽĨƚŚŝŶŬŝŶŐ ?ĂŶĚŵĂŬŝŶŐ
Ăƌƚ ĂďŽƵƚ ? ƚŚĞ ŵŶĞŵŝĐ ? dŚĞ ƚŚĞƐŝƐ ƚŚƵƐ ŚĂĚ ƚǁŽ ĂŝŵƐ P ƚŽ ĐƌŝƟƋƵĞ ĂŶĚ ĚŝƐƌƵƉƚ ŵŝƐĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐ
ĂŶĚĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ŽĐƵůĂƌĐĞŶƚƌŝĐĨŽƌŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ ZƚŚĞŶ ?ŝŶĐŽƌƌĞůĂƟŽŶ ?ƚŽ
ĚĞǀĞůŽƉĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨŵĞŵŽƌǇ ?
ƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
/ĂƉƉƌŽĂĐŚĞĚƚŚŝƐƐƵďũĞĐƚĨƌŽŵƚŚĞƉŽŝŶƚŽĨǀŝĞǁŽĨĂŶĂƌƟƐƚĞŶŐĂŐĞĚŝŶĂŶŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞ ?
ǁŝƚŚ ƚŚĞ Ăŝŵ ƚŽ ĐƌŝƟĐĂůůǇ ĂŶĚ ĐƌĞĂƟǀĞůǇ ĞǆĂŵŝŶĞ ĂŶĚ ĞǆƉƌĞƐƐ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ? dŚĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚ ǁĂƐ ƚŚƵƐ ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ ƚŚƌŽƵŐŚ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞŽƌǇ ĂŶĚ ƉƌĂĐƟĐĞ ?
ƚŚƌŽƵŐŚ ǁƌŝƟŶŐ ? ĂŶĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ŵǇ ƉƌĂĐƟĐĞ ĂƐ ĂŶ ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ĂƌƟƐƚ ? / ĮƌƐƚ ƐƚĂƌƚĞĚ ƚŽ ĞǆƉůŽƌĞ
ŝĚĞĂƐ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ŝŶ ŵǇ ƉƌĂĐƟĐĞ ǁŚĞŶ / ĞŶĐŽƵŶƚĞƌĞĚ ŵǇ ĚŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚ ǁŝƚŚ ĞǆŝƐƟŶŐ ĂƐƐƵŵĞĚ
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶŵĞŵŽƌŝĞƐĂŶĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ?dŚĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶĞŵĞƌŐĞĚǁŚĞŶ/ƌĞĂůŝƐĞĚƚŚĂƚ
/ĚŽŶŽƚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŵǇĨĂŵŝůǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂƐĐŽŶƐƟƚƵƟŶŐŵĞŵŽƌŝĞƐ ?ŶŽƌĚŽ/ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞ
ƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ĂƐ Ă ƉƵƌĞůǇ ǀŝƐƵĂů ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ? /ďĞŐĂŶ ƚŽ ƚŚŝŶŬ ŵŽƌĞ ĐƌŝƟĐĂůůǇ ĂďŽƵƚ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ?ĂŶĚĂďŽƵƚĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐƚŚĂƚƵƐĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŝŵĂŐĞƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽƐŝŐŶŝĨǇĐŽŶĐĞƉƚƐ
ĂŶĚŵĞĂŶŝŶŐƐ ?ƐƵĐŚĂƐƚŚĞƉƌĞǀĂŝůŝŶŐ ŝĚĞĂƐŽĨĂƵƚŽďŝŽŐƌĂƉŚŝĐĂůŽƌĐƵůƚƵƌĂůŵĞŵŽƌǇ ?ƚŚĞůŽƐƐŽĨ
ŵĞŵŽƌŝĞƐ ?ƚƌĂƵŵĂĂŶĚŶŽƐƚĂůŐŝĂ ?
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ŽĨƉƌĂĐƟĐĞƚŚĂƚŽƉĞƌĂƚĞƐŽƵƚƐŝĚĞŽĨƚŚĞŬŶŽǁŶƐǇƐƚĞŵƐŽĨƐŝŐŶŝĮĐĂƟŽŶƐƵĐŚƚŚĂƚŝƚǁŝůůƉƌŽĚƵĐĞ
ĂīĞĐƟǀĞĂƌƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ?ŝŶƉůĂĐĞŽĨĂƌƚƚŚĂƚĚĞŵĂŶĚƐƌĞĂĚŝŶŐ ?dŚĂƚŝƐ ?/ĂŵŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶǁŚĂƚ
ƚŚĞǁŽƌŬŽĨĂƌƚĚŽĞƐ ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶǁŚĂƚŝƚƉƵƌƉŽƌƚƐƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ?/ŚĂǀĞƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚ
ƉƌŽũĞĐƚƵƐĞĚŵǇĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƚŽƐĞĂƌĐŚĨŽƌǁĂǇƐŽĨĞŵďŽĚǇŝŶŐƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨƚŚĞĂƌƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
ĂƐĂŶĂīĞĐƟǀĞĞǀĞŶƚ ?ĂƐǁĞůůĂƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞǁĂǇƐŽĨĞǆƉůŽƌŝŶŐŶŽƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚ
ƚŽŽŬƉůĂĐĞƚŚƌŽƵŐŚƚĞŶǁŽƌŬƐ ?/ƚƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĂŵĂũŽƌŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶŝŶ ? ? ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ? which 
ĨŽƌŵĞĚĂƉĂƌƚŽĨŵǇWŚƚŚĞƐŝƐĂŶĚƐƵďŵŝƐƐŝŽŶ ?/ŶŵǇƉƌĂĐƟĐĞ ?/ĨŽĐƵƐŽŶĐƌĞĂƟŶŐĂīĞĐƟǀĞ ?ƉŽůǇ ?
ƐĞŶƐŽƌǇ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ? ĂŶĚ ŽŌĞŶ ďƌŝŶŐ ǀĂƌŝŽƵƐ ĞůĞŵĞŶƚƐ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ? ƐƵĐŚ ĂƐ ǀŝĚĞŽƐ ? ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ?
ŽďũĞĐƚƐ ?ƐŽƵŶĚƐ ?ƐĐĞŶƚƐ ?ŚĞĂƚĂŶĚƐŽŝů ?/ŶĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶŐŝĚĞĂƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?/ŚĂǀĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞĚŽŶ
ƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŵŽƌŝĞƐƚŚĂƚĞǆŝƐƚƵŶĂĐĐŽŵƉĂŶŝĞĚďǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ ŝŶƚŚĞĨŽƌŵƐŽĨƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ?
ǀŝĚĞŽƐ ?ƚĞƐƟŵŽŶŝĞƐĂŶĚŽƚŚĞƌƌĞĐŽƌĚƐ ?/ĂƐŬƋƵĞƐƟŽŶƐĂďŽƵƚƚŚĞǀĂůƵĞƚŚĂƚƐƵĐŚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ
ƉůĂĐĞŽŶĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚŵŽŵĞŶƚƐ ?/ŶŵǇĞǆƉůŽƌĂƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌŝĞƐŽĨŵĞĂŶŝŶŐĨƵůǇĞƚƵŶƌĞĐŽƌĚĞĚ
ŵŽŵĞŶƚƐ ?/ĂŝŵƚŽůĞƚƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŵŽƌŝĞƐĂŶĚƚŚŽƐĞŽĨŽƚŚĞƌƐ ?ůŝĨĞĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚĞǀĞŶƚƐ ?ĮĐƟŽŶ
ĂŶĚŝŵĂŐŝŶĂƟŽŶ ?ŵĞƌŐĞ ?ƐŵƵĚŐĞ ?ďůƵƌĂŶĚďůĞĞĚŝŶƚŽŽŶĞĂŶŽƚŚĞƌ ?ƐŽĂƐƚŽƉƌŽĚƵĐĞŽƚŚĞƌŝĚĞĂƐŽĨ
ŵĞŵŽƌǇ ?ŽƚŚĞƌƐƵďũĞĐƟǀŝƟĞƐ ?ĂŶĚŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇŚƵŵĂŶŵĞŵŽƌŝĞƐ ?
DĞƚŚŽĚƚŽdŚŽƵŐŚƚ
dŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƵƟůŝƐĞƐ Ă ƚǁŽ ?ƉƌŽŶŐĞĚ ŵĞƚŚŽĚ ƚŽ ƚŚŽƵŐŚƚ ? &ŝƌƐƚůǇ ? ƚŚŝƐ ƚŚĞƐŝƐ ƋƵĞƐƟŽŶƐ ĂƐƐƵŵĞĚ
ŶŽƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇĂŶĚƚŚĞĨƵŶĐƟŽŶƐŽĨĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?^ĞĐŽŶĚůǇ ?ŝƚƐĞĞŬƐƚŽĐŽŶĐĞŝǀĞŽĨĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ
ŵŽĚĞůƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ĂŶĚĂƉƌĂĐƟĐĞƚŚĂƚĐƌĞĂƚĞƐĂīĞĐƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ?ŬĞǇĂŝŵĨŽƌƚŚĞƉƌĂĐƟĐĞ
ĞůĞŵĞŶƚƐŽĨŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚŝƐƚŽĞǆƉƌĞƐƐƚŚĞƉĞƌƐŽŶĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨŵĞŵŽƌǇŝŶĂƚƌĂŶƐŝĞŶƚŵĂŶŶĞƌ ?
/ŶƐƵĐŚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ?ƚŚĞƉĞƌƐŽŶĂůƚƌĂŶƐŵƵƚĞƐŝŶƚŽƚŚĞĂƉĞƌƐŽŶĂůƚŚƌŽƵŐŚƐĞŶƐŽƌǇ ?ĂīĞĐƟǀĞĂŶĚ
ĞǆƉĞƌŝĞŶƟĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐ ?ZĂƚŚĞƌƚŚĂŶƚŽĐĂƵƐĞĂƐĞŶƐĞŽĨƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶ
ŽĨŚŽǁ WŝƚŚĂƐĐƵůƚƵƌĂůůǇďĞĞŶĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĚ WŵĞŵŽƌŝĞƐůŽŽŬ ?ĨĞĞůŽƌĂƉƉĞĂƌ ?ƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŝƐƚŽ
ĐƌĞĂƚĞǁŽƌŬƐƚŚĂƚĞǆƉƌĞƐƐŶŽƟŽŶƐŽĨĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨŵĞŵŽƌǇĂŶĚƉĂƐƚŵŽŵĞŶƚƐǀŝĂƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨ
ďĞĐŽŵŝŶŐ andĂīĞĐƚ ? /ŶŽƚŚĞƌǁŽƌĚƐ ?ĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶĂīĞĐƚĐŽŵĞƐĨƌŽŵĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟŶŐŽŶĂďŽĚŝůǇ
ĂŶĚĞŵŽƟŽŶĂůƌĞƐƉŽŶƐĞĨƌŽŵŚĂǀŝŶŐĞŵĞƌŐĞĚĨƌŽŵƚŚĞĞǀĞŶƚŽĨƚŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ?dŚŝƐŝƐŽƉƉŽƐĞĚ
ƚŽ ĂƩĞŵƉƟŶŐ ƚŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ĂŶĚ ƐŽůŝĚŝĨǇ ŵĞŵŽƌǇ ?Ɛ ĂďƐƚƌĂĐƚ ĂŶĚ ƐŚŝŌŝŶŐ ? ƐůŝƉƉĞƌǇ ĂŶĚ ǀĂƌŝĂďůĞ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ ? /ŚĂǀĞƵƟůŝƐĞĚĂŵĞƚŚŽĚŽĨƉĂƌĂůůĞů ĐƌŝƟƋƵĞĂŶĚĐƌĞĂƟŽŶ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐŽĨ
ƉƌĂĐƟĐĞ ?ƚŚĞŽƌǇĂŶĚĐŽŶĐĞƉƚƐ ?dŚŝƐŝƐĂŵĞƚŚŽĚĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŝŶƚŚĞǁƌŝƟŶŐƐŽĨƚǁĞŶƟĞƚŚ ?ĐĞŶƚƵƌǇ
ƉŚŝůŽƐŽƉŚĞƌƐ 'ŝůůĞƐ ĞůĞƵǌĞ ĂŶĚ &Ğůŝǆ 'ƵĂƩĂƌŝ ? ǁŚŽ ĂŝŵĞĚ ĐŽŶƟŶƵŽƵƐůǇ ƚŽ ƌĞ ?ŶĞǁ ƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ
ƚŚƌŽƵŐŚ ƐƵĐŚ Ă ƉƌŽĐĞƐƐ ? dŚĞ ŵĞƚŚŽĚ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ďǇ ĞůĞƵǌĞ ĂŶĚ 'ƵĂƩĂƌŝ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĨƵƌƚŚĞƌ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƚŚĞŽƌŝƐƚƐ ?ƐƵĐŚĂƐ^ŝŵŽŶK ?^ƵůůŝǀĂŶĂŶĚƌŝĂŶDĂƐƐƵŵŝ ?ǁŚŽŚĂǀĞ
ƵƐĞĚƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĂƐĂǁĂǇŽĨĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶŐĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?
 ? ?
/ŐƌĞǁƵƉŝŶ^ ǁĞĚĞŶ ?ǁŚĞƌĞ/ƐƉĞŶƚŵǇĐŚŝůĚŚŽŽĚďĞƚǁĞŶŵǇŵŽƚŚĞƌ ?ƐŇĂƚŝŶƚŚĞĐŝƚǇŽĨ'ƂƚĞďŽƌŐ
ŽŶ ^ǁĞĚĞŶ ?Ɛ ǁĞƐƚ ĐŽĂƐƚ ? ĂŶĚ ŵǇ ĨĂƚŚĞƌ ?Ɛ ŚŽƵƐĞ ŝŶ ƌƵƌĂů sćƐƚƌĂ 'ƂƚĂůĂŶĚ ŽƵŶƚǇ ? dŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
ƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚ ?/ŚĂǀĞĨŽĐƵƐĞĚƉƌŝŵĂƌŝůǇŽŶŵĞŵŽƌŝĞƐŽĨƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚŵŽŵĞŶƚƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞ
ƉƌĂĐƟĐĞƐƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐŚƵŶƟŶŐ ?ĂĐŽŵŵŽŶĂŶĚƚƌĂĚŝƟŽŶĂůĂĐƟǀŝƚǇĂŵŽŶŐƐƚĨĂƌŵĞƌƐ ?ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů
ǁŽƌŬĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌƌƵƌĂůƌĞƐŝĚĞŶƚƐŝŶ^ǁĞĚĞŶ ?WƌĂĐƟĐĞƐŽĨŚƵŶƟŶŐĨŽƌŵŽŶĞŽĨƚŚĞƚŚĞŵĞƐŽĨŵǇ
ƉƌĂĐƟĐĞ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚŝƐƉƌĂĐƟĐĞŵĂǇĂůƐŽďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐŽŶĞĚĞĮŶĞĚďǇ ũŽƵƌŶĞǇƐ ?^ŝŶĐĞƚŚĞ
ďĞŐŝŶŶŝŶŐ ŽĨ ƚŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƉƌŽũĞĐƚ ? / ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƚƌĂǀĞůůŝŶŐ ďĂĐŬ ĂŶĚ ĨŽƌƚŚ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ h< ĂŶĚ
^ǁĞĚĞŶ ?ŝŶŽƌĚĞƌďŽƚŚƚŽŐĂƚŚĞƌŵĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚƚŽǀŝƐŝƚŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞŚƵŶƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?dŚĞƐĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐĐŽŶƐŝƐƚŽĨƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂŶĚǀŝĚĞŽƐƚŚĂƚ/ŚĂǀĞĐƌĞĂƚĞĚ ?ĂŶĚŽďũĞĐƚƐƐƵĐŚĂƐĂŶƚůĞƌƐ ?ƐŽŝů ?
ĨŽƵŶĚŝŵĂŐĞƐĂŶĚĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ?dŚĞĂƌƚǁŽƌŬƐ/ŚĂǀĞƉƌŽĚƵĐĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚŵĂŬĞƵƐĞ
ŽĨƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ ?
/ŚĂǀĞƵƟůŝƐĞĚĂĞůĞƵǌĞĂŶĨƌĂŵĞǁŽƌŬĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇK ?^ƵůůŝǀĂŶĨŽƌĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐ
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?/ĐŚŽƐĞƚŚŝƐĨƌĂŵĞǁŽƌŬďĞĐĂƵƐĞK ?^ƵůůŝǀĂŶĚĞĮŶĞƐŝƚĂƐĂŵĞƚŚŽĚƚŚƌŽƵŐŚǁŚŝĐŚ
ĂƌƟƐƚƐŵĂǇďƌĞĂŬĂǁĂǇĨƌŽŵŚĂďŝƚƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚĂŶĚĚŽŵŝŶĂŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚĂƌƚ ?
^ŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇ ?ƚŚĞǇŵĂǇŐĞŶĞƌĂƚĞŶĞǁĂŶĚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĐŽŶĐĞƉƚƐ ?ĨŽƌŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚĂŶĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
ƚŽĂƌƚ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ƐĨƌĂŵĞǁŽƌŬďƵŝůĚƐŽŶƐĞǀĞŶĐŽŶĐĞƉƚƐďŽƌƌŽǁĞĚĨƌŽŵĞůĞƵǌĞ ?ǁŚŝĐŚŝŶĐůƵĚĞƚŚĞ
ĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ?ĂīĞĐƚ ?ƚŚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨƐƵďũĞĐƟǀŝƚǇ ?ƚŚĞŵŝŶŽƌ ?ƚŚĞǀŝƌƚƵĂů ?ƚŚĞĞǀĞŶƚ and ŵǇƚŚŽƉŽĞƐŝƐ ?
&ŝǀĞŽĨƚŚĞƐĞĐŽŶĐĞƉƚƐĨĞĂƚƵƌĞŵŽƌĞŚĞĂǀŝůǇĂŶĚĚŝƌĞĐƚůǇŝŶƚŚŝƐƚĞǆƚ ?ǁŚŝůĞƚŚĞƚǁŽĐŽŶĐĞƉƚƐŽĨ
ƚŚĞǀŝƌƚƵĂůand ƚŚĞĞǀĞŶƚĨŽƌŵŵƵĐŚƐƵďƚůĞƌĞůĞŵĞŶƚƐǇĞƚƵŶĚĞƌƉŝŶĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƚŚŽƵŐŚƚǁŚŝĐŚ
ƚŚĞƚŚĞƐŝƐƉƵƚƐĨŽƌǁĂƌĚ ?dŚĞƵƟůŝƐĂƟŽŶŽĨK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ƐĨƌĂŵĞǁŽƌŬĂƐĂŵĞƚŚŽĚƚŽƚŚŽƵŐŚƚĂŶĚƚŽ
ĂŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞŚĂƐďĞĞŶ ŝŶƚĞŐƌĂůƚŽŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ĂƐ ŝƚŽīĞƌƐǁĂǇƐŽĨĐƌŝƟƋƵŝŶŐĂŶĚƌĞ ?ƚŚŝŶŬŝŶŐ
ĞǆŝƐƟŶŐ ŝĚĞĂƐǁŚŝůĞĂƚ ƚŚĞƐĂŵĞƟŵĞŐĞŶĞƌĂƟŶŐŶĞǁĂŶĚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŶŽƟŽŶƐ ? /ŚĂǀĞĞǆƉůŽƌĞĚ
ƚŚĞƐĞĐŽŶĐĞƉƚƐƚŚƌŽƵŐŚŵǇĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞŝŶƐĞĂƌĐŚŽĨĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐĂŶĚ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐŵĞŵŽƌǇ ?/Ŷ:ƵŶĐƚƵƌĞ//ŽĨƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ ?/ƐŚĂůůĚĞĮŶĞĂŶĚĚŝƐĐƵƐƐK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ƐĞůĞƵǌĞĂŶ
ĨƌĂŵĞǁŽƌŬŝŶŐƌĞĂƚĞƌĚĞƚĂŝů ?/Ŷ:ƵŶĐƚƵƌĞ/// ?/ƐŚĂůůĞĂďŽƌĂƚĞŽŶŚŽǁ/ŚĂǀĞƵƐĞĚƚŚŝƐŵĞƚŚŽĚƚŽ
ŐƵŝĚĞŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐŵǇĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞ ?
Ɛ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ? ƚŚŝƐ ƚŚĞƐŝƐ ƐĞƚƐ ŽƵƚ ƚŽ ĂĚĚƌĞƐƐ ŚŽǁ ŝĚĞĂƐĂŶĚ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ŵĂǇ ďĞ
ƌĞ ?ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŚƌŽƵŐŚĂŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞ ?dŚĞƉƌŝŵĂƌǇĐŽŶĐĞƌŶ ŝ  ƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝƐƚŚƵƐƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚ
ŽĨ ůŝŵŝƚĂƟŽŶƐ ƚŽ ŶŽƟŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ŵŶĞŵŝĐ ŽŶ ƚŚĞ ŵĂŬŝŶŐ ? ƚŚŝŶŬŝŶŐ ĂďŽƵƚ ĂŶĚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐ Ăƌƚ
ĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇ ? /ŚĂǀĞƵƟůŝƐĞĚŵǇĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞĂƐĂŶ ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĂƌƟƐƚ ƚŽĞǆƉůŽƌĞŚŽǁŵĞŵŽƌǇ
ŵĂǇďĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚĂŶĚƚŚŽƵŐŚƚƚŚƌŽƵŐŚĚŝīĞƌĞŶƚůǇĨƌŽŵƚŚĞǁĂǇŝƚ ŝƐ ŝŶƉƌĂĐƟĐĞƐƚŚĂƚŝŶƐŝƐƚŽŶ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐŵĞŵŽƌǇ ?dŚĞƚŚĞƐŝƐŵĂŝŶůǇĚƌĂǁƐŽŶǁƌŝƟŶŐƐŽŶĂƌƚ ?ƉŚŝůŽƐŽƉŚǇĂŶĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
ƚŚĞŽƌǇ ? ĂŶĚ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ƚŽ ƐĞƚ ŽƵƚ ƚŽ ĂĚĚƌĞƐƐ ƐĐŝĞŶƟĮĐ ? ŵĞĚŝĐĂů ? ŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĂů Žƌ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů
ƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŽŵĞŵŽƌǇ ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ƚŚĞĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐŽŶǁŚŝĐŚƚŚĞƚŚĞƐŝƐŚĂƐĨŽĐƵƐĞĚĂƌĞƉƌŝŵĂƌŝůǇ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ? ?ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ ?ĂŶĚǀŝĚĞŽ ?ďĂƐĞĚ ?ŽŵŝƫŶŐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐĂƐ
ƉĂŝŶƟŶŐ ?ƚƌĂĚŝƟŽŶĂůƐĐƵůƉƚƵƌĞ ?ŽƌĚƌĂǁŝŶŐ ?dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚŚĂƐƐŽƵŐŚƚƚŽĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞŽŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ
ŽĨƐƵďũĞĐƟǀĞ ?ƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚ ZŵĞŵŽƌŝĞƐ ?ǀŝĂƚŚĞĂƉĞƌƐŽŶĂů Z ?ĂŶĚŵĞŵŽƌŝĞƐƵŶƌĞůĂƚĞĚƚŽƚƌĂƵŵĂ
 ? ?
Žƌ ĚŝƐƚƌĞƐƐ ?  ƌŽĂĚĞƌ ĮĞůĚƐ ŽĨ ƐŽĐŝĂů ? ĐƵůƚƵƌĂů Žƌ ĐŽůůĞĐƟǀĞ ŵĞŵŽƌǇ ƚŚĂƚ ŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞ ŵĞŵŽƌŝĞƐ
ŽĨ ĐŽŶŇŝĐƚ Žƌ ƐƵīĞƌŝŶŐ ĂƌĞ ĞǆĐůƵĚĞĚ ? tŚŝůĞ / ŚĂǀĞ ƵƐĞĚ ƚŚĞ ĐŽŶĐĞƉƚƐ ĂŶĚ ǁƌŝƟŶŐƐ ŽĨ ĞůĞƵǌĞ
ŝŶŵǇ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ? /ĞůĞĐƚĞĚŶŽƚ ƚŽ ŝŶĐůƵĚĞ ƌĞŇĞĐƟŽŶƐŽŶĞůĞƵǌĞ ?Ɛ ƚĞǆƚƐĚĞĂůŝŶŐ ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇǁŝƚŚ
Ăƌƚ ?dŚĞƌĞĂƐŽŶ/ŚĂǀĞĞǆĐůƵĚĞĚƚŚĞƐĞƚĞǆƚƐŝƐƚŚĂƚŵǇƚŚĞƐŝƐƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇĂĚĚƌĞƐƐĞƐŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐ
ĂŶĚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐŶŽƚĐŽǀĞƌĞĚŝŶĞůĞƵǌĞ ?ƐǁŽƌŬ ?/ŚĂǀĞ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ĨŽƵŶĚĞůĞƵǌĞ ?Ɛ
ǁƌŝƟŶŐƐ ? ĂŶĚ ĐŽŶĐĞƉƚƐ ĂŝŵŝŶŐ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƌĞŶĞǁĂů ŽĨ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ƚŚŽƵŐŚƚ ?
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƵƐĞĨƵůŝŶŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚ ?/ŚĂǀĞƚŚĞƌĞĨŽƌĞŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞĚŚŽǁĞůĞƵǌĞ ?ƐŝĚĞĂƐŚĂǀĞďĞĞŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ďǇ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ǁƌŝƚĞƌƐ ŽŶ Ăƌƚ ĂŶĚ ĞůĞƵǌĞ ?DǇ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĨŽĐƵƐ ŝƐ ŽŶ K ?^ƵůůŝǀĂŶ ?Ɛ
ǁŽƌŬ ?ĂƐƚŚĞĨŽƌŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚĂŶĚƉƌĂĐƟĐĞƐŚĞĞǆƉůŽƌĞƐĂƌĞĐůŽƐĞƌŝŶƌĞůĞǀĂŶĐĞƚŽŵǇƉƌŽũĞĐƚ ?
Structure and:ƵŶĐƚƵƌĞƐ
DǇƚŚĞƐŝƐŝƐĚŝǀŝĚĞĚŝŶƚŽĨŽƵƌŵĂŝŶƉĂƌƚƐ ?:ƵŶĐƚƵƌĞƐ/ƚŽ/s ?/ŶƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ ?:ƵŶĐƚƵƌĞ is a term used 
ŝŶƉůĂĐĞŽĨƚŚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůĐŚĂƉƚĞƌ ?dŚĞǁŽƌĚ:ƵŶĐƚƵƌĞƐƵŐŐĞƐƚƐƐĞǀĞƌĂůĐŽŶĐĞƉƚƐ ?ƚŚĞĐŽŵďŝŶĂƟŽŶ
ŽĨ ǁŚŝĐŚ ŵĂŬĞƐ ƚŚĞ ƉŚƌĂƐĞ Ă ƵƐĞĨƵů ƚŽŽů ŝŶ ŵǇ ĞǆƉůŽƌĂƟŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ŶŽƟŽŶƐ ĂŶĚ ƉƌŽďůĞŵƐ ŽĨ
ŵĞŵŽƌǇĂŶĚƟŵĞ ?ĂŶĚƚŚĞĞǆƉůŽƌĂƟŽŶŽĨ ƚŚĞƐĞǁŝƚŚŝŶŵǇĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞ ?:ƵŶĐƚƵƌĞŚĂƐƚĞŵƉŽƌĂů
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ WĂũƵŶĐƚƵƌĞŵĂǇďĞĂƉŽŝŶƚŝŶƟŵĞ ?ĂŵŽŵĞŶƚ ?ĂŶŽĐĐĂƐŝŽŶ ?ĂŶŝŶƐƚĂŶƚ WǁŚŝůĞŝƚŵĂǇ
ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇƐƵŐŐĞƐƚůŽĐĂůŝƚǇ ?ĂŵĞĞƟŶŐƉŽŝŶƚ ?ĂĐƌŽƐƐƌŽĂĚƐŽƌũƵŶĐƟŽŶŽŶĂŵĂƉ ?ĂƉŽƐŝƟŽŶ
ŽƌĞǀĞŶĂƚƵƌŶŝŶŐƉŽŝŶƚ ?ĂĐŽŶŶĞĐƟŽŶ ?ĂŚŝŶŐĞ ?:ƵŶĐƚƵƌĞŵĂǇŝŵƉůǇĂĐƌŝƟĐĂůƐŝƚƵĂƟŽŶ WĂĐƌŝƐŝƐ ?Ă
ƉƌĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƌĐƌƵǆ ?ĂŶĞŵĞƌŐĞŶĐǇŽƌƉůŝŐŚƚ WǁŚŝůĞĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚůǇĐŽŶŶĞĐƟŶŐǁŝƚŚƐƚĂƚĞƐŽĨďĞŝŶŐ P
ĂĐŽŶĚŝƟŽŶŽƌĂƌƟĐƵůĂƟŽŶ ?ƉŽƐŝƟŽŶŽƌƐƚĂƚƵƐ ?ƉŽŝŶƚ ?ƉŽƐƚƵƌĞŽƌĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞ ?ĂĐŚ:ƵŶĐƚƵƌĞŽĨƚŚŝƐ
ƚŚĞƐŝƐƉƌĞƐĞŶƚƐĂƉĂƌƚŽĨƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐƚŚƌŽƵŐŚǁŚŝĐŚŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚŚĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚ ?ĂƐǁĞůůĂƐƌĞůĂƚĞĚ
ĐŽŶƚĞǆƚƵĂů ?ƚŚĞŽƌĞƟĐĂů ?ĐƌĞĂƟǀĞĂŶĚůŝƚĞƌĂƌǇƉƌŽƉĞƌƟĞƐ ?
dŚĞĮƌƐƚ:ƵŶĐƚƵƌĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞƐƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůƉƌŽďůĞŵƐĂŶĚĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇĐŚĂůůĞŶŐĞĚďǇ
ŵǇƚŚĞƐŝƐ ?dŚŝƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞƚŚĞƐŝƐƐĞƚƐŽƵƚƚŽĚĞĮŶĞĂŶŽǀĞƌ ?ĂƌĐŚŝŶŐĨŽƌŵŽĨƚŚŽƵŐŚƚƚŚĂƚŐŽǀĞƌŶƐ
ǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚŵĞŵŽƌǇŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ?/ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚŝƐĂƐĐŽŶƐƟƚƵƟŶŐƚŚĂƚǁŚŝĐŚŝŶĞůĞƵǌĞĂŶ
ƚĞƌŵƐŝƐƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽĂƐĂĚŽŵŝŶĂŶƚŝŵĂŐĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?:ƵŶĐƚƵƌĞ/ƉƌĞƐĞŶƚƐĂŶŽƵƚůŝŶĞŽĨƚŚŝƐĐŽŶĐĞƉƚ
ŽĨƚŚĞ ŝŵĂŐĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?ƚŚĞŶĨƵƌƚŚĞƌĞǆƉůĂŝŶƐŚŽǁĚŽŵŝŶĂŶƚǁĂǇƐŽĨƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇ
ŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐƉĂƌƚŽĨĂŶŽǀĞƌ ?ĂƌĐŚŝŶŐŝŵĂŐĞŽĨŵĞŵŽƌǇ ?/ĚƌĂǁŽŶƚŚĞƚŚĞŽƌŝĞƐŽĨ'ŝůůĞƐ
ĞůĞƵǌĞ ĂŶĚ &Ğůŝǆ 'ƵĂƩĂƌŝ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ŽĨ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ǁƌŝƚĞƌƐ ŽŶ ĞůĞƵǌĞĂŶ ƚŚŽƵŐŚƚ ŝŶ ŽƌĚĞƌ
ƚŽ ĞƐƚĂďůŝƐŚ ƚŚŝƐ ŝŵĂŐĞ ŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ ? /Ŷ ĚĞĮŶŝŶŐ ĂŶ ŝŵĂŐĞ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ? / ƉƌĞƐĞŶƚ ĂŶ ŽǀĞƌǀŝĞǁ ŽĨ
ƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚǇƉŝĐĂůĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ĂŶĚŽĨƉƌĞǀĂůĞŶƚƚŚĞŵĞƐŽĨŵĞŵŽƌǇŝŶĂƌƚ
ƉƌĂĐƟĐĞƐĂŶĚŝŶǁŚĂƚŶĚƌĞĂƐ,ƵǇƐƐĞŶƚĞƌŵƐŵĞŵŽƌǇĚŝƐĐŽƵƌƐĞ ? ? ? ? ? ? Z ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?/ĂƌŐƵĞ
ƚŚĂƚƉƌĞƐƵŵĞĚ ?ŐĞŶĞƌĂůůǇĂĐĐĞƉƚĞĚŝĚĞĂƐŽĨŵĞŵŽƌǇŚĂǀĞŐĞŶĞƌĂƚĞĚĂǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ?
ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝĚŝƐĐƵƐƐ ŵĞƚĂƉŚŽƌƐĂƐ ƐǇŵƉƚŽŵƐŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ ƐǇƐƚĞŵƐ ƚŚĂƚ ?ǁŚĞŶĂƉƉůŝĞĚ ?
ŝŶĚŝĐĂƚĞĂƉƌĞƐƵƉƉŽƐĞĚ ? RŝŶĚŝƌĞĐƚĚŝƐĐŽƵƌƐĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĞůĞƵǌĞĂŶƚŚĞŽƌŝƐƚůĂŝƌĞŽůĞďƌŽŽŬ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƐƚŚĞƐĞĂƐƉĂƌƚŽĨĂŵŽĚĞůĨŽƌŐƵŝĚŝŶŐƚŚŽƵŐŚƚŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌĚŝƌĞĐƟŽŶƐ ?ŽůĞďƌŽŽŬ ? ? ? ?
15
ǆǆǆŝŝ Z ?ƵŝůĚŝŶŐŽŶƚŚĞƐĞŚǇƉŽƚŚĞƐĞƐ ?/ŚĂǀĞĐŽŵĞƚŽƉĞƌĐĞŝǀĞŵĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨŵĞŵŽƌǇĂƐƐǇŵƉƚŽŵƐ
ŽĨ ƚŚĞ ŝŵĂŐĞ ŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ ǁŚŝĐŚ ĚŽŵŝŶĂƚĞƐ ƚŚĞ ŵĂŶŶĞƌ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ŵŶĞŵŝĐ ŝƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ?
/ ĐƌŝƟƋƵĞ ƚŚĞƐĞ ŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ĂƐ ƉĂƌƚ ŽĨ Ă ůĂŶŐƵĂŐĞ ŽƌŐĂŶŝƐĞĚ ĂƌŽƵŶĚ ĂŶ ŝŵĂŐĞ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ? ĂŶĚ
ƋƵĞƐƟŽŶ ƚŚĞŝƌ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ ŽĨ ĐƵůƚƵƌĂů ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ? / ĂůƐŽ
ĐƌŝƟƋƵĞ ƚŚĞŵ ďĞĐĂƵƐĞ / ƉĞƌĐĞŝǀĞ ŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ƚŽ ŚĂǀĞ ĨŽƌŵĞĚ ƉĂƌƚƐ ŽĨ Ă ƐǇƐƚĞŵ ŽĨ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟŽŶ
ŽĨƚŚĞŵŶĞŵŝĐ ŝŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ? ŝŶǁŚŝĐŚŽďũĞĐƚƐŽƌĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŚĂǀĞŐĂŝŶĞĚĂƐƐƵŵĞĚƐǇŵďŽůŝĐ
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐǁŝƚŚŵĞŵŽƌǇ ?ƐƐƵĐŚ ? ƚŚĞƐĞŵĞƚĂƉŚŽƌƐĂŶĚ ůŽŶŐ ?ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐŚĂǀĞ ?ĂƐ
>ǇŶŶĞƌŐĞƌŶŽƚĞƐ ?ďĞĐŽŵĞĐůŝĐŚĠƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ? RŽǀĞƌƵƐĞĚ ?ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐĂŶĚŝĚĞĂƐƚŚĂƚƌĞǀĞĂůĂ
 RůĂĐŬŽĨŽƌŝŐŝŶĂůƚŚŽƵŐŚƚ ? ?KǆĨŽƌĚŝĐƟŽŶĂƌŝĞƐ ? ? ? ? Z ?KŶĞŽĨƚŚĞƉƌŽďůĞŵƐŽĨƵƐŝŶŐƐƵĐŚŵĞƚĂƉŚŽƌƐ
ŝŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐŝƐƚŚĂƚƚŚĞŵĞƚĂƉŚŽƌĨƵŶĐƟŽŶƐĂƐĂƐŝŐŶŝŶƚŚĞƉƌŽĚƵĐĞĚǁŽƌŬ ?ĂƐŝŐŶƚŚĂƚŝƐƉĂƌƚ
ŽĨĂǁŝĚĞƌƐǇƐƚĞŵŽĨƐŝŐŶŝĮĐĂƟŽŶĐĂƵƐŝŶŐŽŶůǇƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶŽĨƚŚĞƐŝŐŶŝƚƐĞůĨ ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶůĞĂĚŝŶŐƚŽ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂƟŽŶŽƌĂīĞĐƚ ?dŚĂƚŝƐ ?ƚŚĞŵĞƚĂƉŚŽƌĐŽŵĞƐƚŽƐƚĂŶĚŝŶĨŽƌŵĞŵŽƌǇ ?dŚĞǁŽƌŬŽĨĂƌƚŝƐ
ƌĞĚƵĐĞĚƚŽĂŵĞƌĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?ǆĂŵƉůĞƐŝŶĐůƵĚĞƚŚĞĂƌƟƐƚŚƌŝƐƟĂŶŽůƚĂŶƐŬŝ ?ƐƵƐĞŽĨĂƌĐŚŝǀĞƐ ?
ĨŽƵŶĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ?ĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞďŽǆĞƐĂƐŵĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?/ůǇĂ<ĂďĂŬŽǀ ?ƐƵƐĞŽĨƐŶŽǁĂƐĂ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ƐƐƵƉƉŽƐĞĚĂďŝůŝƚǇƚŽĐŽŶĐĞĂůĂŶĚƉƌĞƐĞƌǀĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŵŽƌŝĞƐ ?ĂŶĚ
>ŽƌŝĞ EŽǀĂŬ ?Ɛ ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐ ǁŚĞƌĞ ĨĂŵŝůǇ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ĂŶĚŵĞĚŝĂ ĨŽŽƚĂŐĞ ŽǀĞƌůĂǇ ƚŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ
ǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚ ?ƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůŽƌĐƵůƚƵƌĂů ZŵĞŵŽƌŝĞƐŵĂǇƐŝŵŝůĂƌůǇŽǀĞƌůĂƉ ?KƚŚĞƌƉƌĂĐƟĐĞƐŝŶ
ǁŚŝĐŚŵĞƚĂƉŚŽƌƐĂƌĞƵƐĞĚƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚŵĞŵŽƌǇŝŶĐůƵĚĞƚŚŽƐĞŽĨEĂŶĐǇŶŶŽǇŶĞ ?EŝĐŽŽĐŬǆ ?
ůĂƐĚĂŝƌ,ŽƉǁŽŽĚ ?'ĞŽƌŐĞ>ĞŐƌĂĚǇ ?ŽĞ>ĞŽŶĂƌĚ ?ZĂďŝŚDƌŽƵĠ ?:Ž^ƉĞŶĐĞ ?ĂƌƌŝĞDĂĞtĞĞŵƐ ?
ĂŶĚ&ƌĞĚtŝůƐŽŶ ?DǇŽǁŶƉŽƐŝƟŽŶŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƐƵĐŚƵƐĞƐŝƐĚŝƐĐĞƌŶĞĚŝŶƚŚĞŝŶĐůƵƐŝŽŶŽĨĂ
ǁĞůů ?ŬŶŽǁŶWƌŽƵƐƟĂŶƌĞĨĞƌĞŶĐĞŝŶƚŚĞƟƚůĞŽĨƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ ?ŚŽŬŝŶŐŽŶƚŚĞŵĂĚĞůĞŝŶĞ PŶĐŽƵŶƚĞƌƐ
ĂŶĚůƚĞƌŶĂƟǀĞƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽDĞŵŽƌǇŝŶĂŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƌƚWƌĂĐƟĐĞ ?/ƚŚƵƐƐƚĂƚĞƚŚĂƚ/ƐŝƚƵĂƚĞ
ŵǇ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŽƵƚƐŝĚĞ ƚŚĂƚ ŽĨ ƚŚĞ ĚŽŵŝŶĂŶƚ ĂŶĚ ĨŽƌŵƵůĂŝĐ ƌĞƉĞƟƟŽŶƐ ŽĨ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ? ŽƵƚƐŝĚĞ ƚŚĞ
ƌĞƉĞƟƟŽŶƐƚŚĂƚŚĂǀĞƌĞĚƵĐĞĚƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐƚŽƚŚĞƐƚĂƚƵƐŽĨĐůŝĐŚĠƐ ?ƐƵĐŚĂƐWƌŽƵƐƚ ?ƐŝůůƵƐƚƌŝŽƵƐ
ƉĂƐƐĂŐĞŝŶ/Ŷ^ĞĂƌĐŚŽĨ>ŽƐƚdŝŵĞ ? ? ? ? ? Z ?
/ŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚŝƐ ?/ŚĂǀĞŝŶĐůƵĚĞĚĂŶƵŵďĞƌŽĨůĞƐƐĞƌ ?ŬŶŽǁŶƋƵŽƚĞƐĨƌŽŵǁŽƌŬƐŽĨĮĐƟŽŶĂůǁƌŝƚĞƌƐ
ŝŶŵǇƚŚĞƐŝƐ ?ƚŚĞƐĞŵĂǇƉƌŽīĞƌĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĞǆĂŵƉůĞƐŽĨůŝƚĞƌĂƌǇƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐŵĞŵŽƌǇ ?
dŚĞŝŶƚĞƌƌŽŐĂƟŽŶŽĨŵĞƚĂƉŚŽƌƐŝƐĐƌƵĐŝĂůƚŽŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ĂƐ/ďĞůŝĞǀĞƚŚĂƚƵƐĞƐŽĨŵĞƚĂƉŚŽƌƐŝŶĂƌƚ
ƉƌĂĐƟĐĞƐƌĞŇĞĐƚĂĚƌŝǀĞƚŽǁĂƌĚƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ WŽĨǁŚŝĐŚ/ĂŵĂůƐŽĐƌŝƟĐĂů ?/ƌĞŵĂŝŶƐŽďĞĐĂƵƐĞ
ƚŚĞǇĂƉƉĞĂƌƚŽďĞĚĞƐŝƌĞƐƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶŽĨŵĞŵŽƌǇƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƚŽŐĞŶĞƌĂƚĞĂŶ
ĂīĞĐƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?/ǁŝƐŚƚŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƚŚƌŽƵŐŚ:ƵŶĐƚƵƌĞ/ŚŽǁŵĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨŵĞŵŽƌǇŚĂǀĞ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚŽǀĞƌƟŵĞ ?dŚĞǇŚĂǀĞĐŽŵĞƚŽĨŽƌŵƚŚĞďĂƐŝƐĨŽƌĐƵƌƌĞŶƚĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇ W
ĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞŚŽǁŵĞŵŽƌǇŝƐĂĚĚƌĞƐƐĞĚŝŶĂƌƚ ? /ŚĂǀĞƚŚƵƐ ŝŶĐůƵĚĞĚĂƚŚŽƌŽƵŐŚŚŝƐƚŽƌǇŽĨƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ ?/ŚĂǀĞƌĞůŝĞĚƉƌŝŵĂƌŝůǇŽŶƚŚĞǁƌŝƟŶŐƐŽĨŽƵǁĞƌĂĂŝƐŵĂŝŶŵǇĞǆƉůŝĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞ
ŚŝƐƚŽƌǇŽĨŐĞŶĞƌĂůŵĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?
 ? ?
/Ŷ :ƵŶĐƚƵƌĞ / ? / ĂůƐŽ ĞǆĂŵŝŶĞ ƚŚĞ ƉƌĞǀĂůĞŶƚ ĨŽĐƵƐ ŽŶ ƚŚĞ ǀŝƐƵĂů ĂƐƉĞĐƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ĂŶĚ
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐŽŶŵĞŵŽƌǇ ?ĂŶĚŝŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐĂŝŵŝŶŐƚŽĞǆƉƌĞƐƐƚŚĞŵŶĞŵŝĐ ?Ɛ/ƋƵĞƐƟŽŶĞǆŝƐƟŶŐ
ďĞůŝĞĨƐŽŶƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶŵĞŵŽƌŝĞƐĂŶĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŝŵĂŐĞƐ ?/ĨŽĐƵƐŽŶĂŶĚĞǆĂŵŝŶĞ ?
ŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ ?ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŵĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?/ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞŚŽǁƐŝŵŝůĂƌŝƟĞƐŝŶĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ
ŽĨŵĞŵŽƌǇĂŶĚƚŚŽƐĞŽĨƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŚĂǀĞ ůĞĚ ƚŽƐƵĐŚĐŽƌƌĞůĂƟŽŶƐĂŶĚďĞůŝĞĨƐ ? /ĞǆĂŵŝŶĞƚŚĞ
ĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶǀŝƐŝŽŶǁŝƚŚŝŶĚŽŵŝŶĂŶƚƚŚŽƵŐŚƚ ?ĂƐŽĐƵůĂƌĐĞŶƚƌŝƐŵŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ?ƚŚƵƐƋƵĞƌǇ
ƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶǀŝƐƵĂůƉĞƌĐĞƉƟŽŶĂŶĚŵĞŵŽƌǇ ?ƐĞĞŝŶŐĂŶĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝŶŐ ?ƚŚĞĞǇĞĂŶĚ
ƚŚĞůĞŶƐ ?dŚŝƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞ:ƵŶĐƚƵƌĞƌĞůŝĞƐ ?ŝŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽƌĂĂŝƐŵĂ ?ƐǁŽƌŬ ?ŽŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƚŚĞŽƌǇ ?
ĂŶĚƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ ƚŚĞǁƌŝƟŶŐƐŽĨZŽůĂŶĚĂƌƚŚĞƐĂŶĚ'ĞŽīƌĞǇĂƚĐŚĞŶ ? /Ŷ ƚŚŝƐĐŽŶƚĞǆƚ ? /ŽƵƚůŝŶĞ
ƐŽŵĞŽĨƚŚĞƚĞǆƚƐĂŶĚƉƌĂĐƟĐĞƐƚŚĂƚƐƵƉƉŽƌƚƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐŽĨƚŚĞĂƐƐƵŵĞĚƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶ
ŵĞŵŽƌǇĂŶĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ?:ƵŶĐƚƵƌĞ/ŚĞŶĐĞĚĞĮŶĞƐƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚĨŽƌŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚƚŚĂƚ/ǁŝƐŚ
ƚŽĐŚĂůůĞŶŐĞĂŶĚƌĞ ?ƚŚŝŶŬƚŚƌŽƵŐŚŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚ ? /ĚŽƐŽ ŝŶŽƌĚĞƌƚŽĞǆƉůĂŝŶŚŽǁŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝƐ
ƉŽƐŝƟŽŶĞĚ WĂŶĚǁŝƚŚǁŚĂƚ ?ƉƌĞĐŝƐĞůǇ ?ŝƚŝƐŝŶĐŽŶĨƌŽŶƚĂƟŽŶ ?ǁŚĂƚ/ĂŝŵƚŽĂǀŽŝĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞ ?ŶĞǁ
ƚŚĞŵĂŶŶĞƌƐŝŶǁŚŝĐŚŵĞŵŽƌǇŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂŶĚĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ?ĂŶĚǁŚǇƐƵĐŚĂƌĞŶĞǁĂůŽĨƚŚŽƵŐŚƚ
ŝƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ?
:ƵŶĐƚƵƌĞ//ŽĨƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐƉƌŽǀŝĚĞƐŽƵƚůŝŶĞƐŽĨŵĞƚŚŽĚƐƵƐĞĚŝŶŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚ ?dŚĞǇǁĞƌĞƐĞůĞĐƚĞĚƐŽ
ĂƐƚŽĂƩĞŵƉƚĂďƌĞĂŬǁŝƚŚĂŶŝĚĞŶƟĮĞĚŝŵĂŐĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?ĂŶŝŵĂŐĞŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ĂƐǁĂƐĚĞĮŶĞĚŝŶ
ƚŚĞĮƌƐƚ:ƵŶĐƚƵƌĞ ?ĂŶĚƚŽĂŝĚŝŶƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐƚŽƚŚŝƐŝŵĂŐĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?ƌĞĂŬŝŶŐĂǁĂǇ
ĨƌŽŵƚŚŝƐŝŵĂŐĞŽĨŵĞŵŽƌǇŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ?KƚŚĞƌǁŝƐĞ ?ŝĨůĞŌƵŶƋƵĞƐƟŽŶĞĚ ?ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐĨŽƌŵŝŶŐ
ǁŚĂƚĞůĞƵǌĞƚĞƌŵƐ RĨĂůƐĞ ?ŝĚĞĂƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZŵĂǇĚŽŵŝŶĂƚĞƚŚŽƵŐŚƚ ?ƚŚƵƐǁŽƵůĚ
ůŝŵŝƚǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞŵŶĞŵŝĐŝƐƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ?:ƵŶĐƚƵƌĞ//ŽĨƚŚĞƚŚĞƐŝƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞƉƌŽƉŽƐĞƐƚŚĞ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ ŶŽƟŽŶƐ ŽĨ ƟŵĞ ? ŵĞŵŽƌǇ ĂŶĚ ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ƚŚĂƚ ƵŶĚĞƌƉŝŶ ŵǇ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ? &ƵƌƚŚĞƌ ? ƚŚĞƐĞ
ŵĂǇŚĞůƉŝŶĚŝƐƌƵƉƟŶŐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƚŚĞŽƌŝĞƐƐŽĂƐƚŽůĞĂĚƚŽŝŶŶŽǀĂƟŽŶŝŶĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽŵĞŵŽƌǇ ?
/ďĂƐĞŵǇĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐŽŶĐŽŶĐĞƉƚƐĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞǁƌŝƟŶŐƐŽĨ,ĞŶƌŝĞƌŐƐŽŶĂŶĚĞůĞƵǌĞ
ŝŶŽƌĚĞƌďŽƚŚƚŽĞǆĂŵŝŶĞƐƵĐŚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ ?ĂŶĚƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚĂĨŽƌŵŽĨƚŚŽƵŐŚƚƚŚĂƚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƐ
ƚŚĞƉĂƐƚĂŶĚƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƐƚǁŽĐŽ ?ĞǆŝƐƟŶŐƐƚĂƚĞƐ ?dŚĞƐĞŬĞǇƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐĨŽƌŵƚŚĞĨŽƵŶĚĂƟŽŶ
ĨŽƌŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ƚŚĞǇĂƌĞƚŚĞƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐǁŝƚŚŝŶǁŚŝĐŚďŽƚŚŵǇƚŚŽƵŐŚƚĂŶĚŵǇĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞĂƌĞ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ? / ĞǆĂŵŝŶĞ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶ ŽĨ ĞƌŐƐŽŶ ĂŶĚ ĞůĞƵǌĞ  W ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĂĐƚ ŽĨ ƌĞŵĞŵďƌĂŶĐĞ
ƚĂŬĞƐƉůĂĐĞƐĂƐĂ RůĞĂƉ ?ŝŶƚŽĂƉĂƐƚƌĞŐŝŽŶ ?ĞůĞƵǌĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĂƐŽƉƉŽƐĞĚƚŽŝƚƐďĞŝŶŐĂ
ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞƉĂƐƚ ŝŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ WĂŶĚĞǆĂŵŝŶĞƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƟĞƐƚŚƌŽǁŶƵƉďǇƐƵĐŚĂ
ƚŚĞŽƌǇ ?
/ ƌĞƚƵƌŶ ƚŽ ŵǇ ĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶ ŽĨ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ĂŶĚ ŵĞŵŽƌǇ ŝŶ :ƵŶĐƚƵƌĞ // ? ĂŶĚ ĮŶĚ ƚŚĂƚ ZŽůĂŶĚ
Barthes argues in ĂŵĞƌĂ >ƵĐŝĚĂ ƚŚĂƚ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ ŝŵĂŐĞƐ ĂƌĞ ŶŽƚ ŵĞŵŽƌŝĞƐ P ŝŶ ĂĐƚƵĂůŝƚǇ ?
ƚŚĞǇ ďůŽĐŬ ŵĞŵŽƌǇ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? Z ? / ĚŝƐĐƵƐƐ ĂƌƚŚĞƐ ? ĂŶĚ ŵǇ ĚŝīĞƌĞŶƟĂƟŽŶƐ ďĞƚǁĞĞŶ
ƚŚŽƵŐŚƚ ?ƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶĂŶĚƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶ ?dŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐƚĂŬĞƉůĂĐĞƚŚƌŽƵŐŚĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐŽĨƚǁŽ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĨƌŽŵŵǇĨĂŵŝůǇĂůďƵŵ ?ƐŽĂƐƚŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƐ ?
/ ĂůƐŽ ƵƐĞ ŵǇ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ƚǁŽ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ƚŽ ĐƌŝƟƋƵĞ ŽĐƵůĂƌĐĞŶƚƌŝĐ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŽ
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ŵĞŵŽƌǇ ?ĂƐǁĞůůĂƐƋƵĞƌǇŝŶŐĂƐƐƵŵĞĚƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŝŵĂŐĞƐĂŶĚŵĞŵŽƌŝĞƐ ?
:ƵŶĐƚƵƌĞ//ĂůƐŽƉƌĞƐĞŶƚƐĂĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌƚŚŝŶŬŝŶŐĞůĞƵǌĞĂŶĐŽŶĐĞƉƚƐƚŚƌŽƵŐŚĂŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞ ? 
ĞůĞƵǌĞĂŶĨƌĂŵĞǁŽƌŬŝƐĚĞĮŶĞĚďǇ^ ŝŵŽŶK ?^ƵůůŝǀĂŶŝŶ&ƌŽŵĞƐƚŚĞƟĐƐƚŽƚŚĞďƐƚƌĂĐƚDĂĐŚŝŶĞ P
ĞůĞƵǌĞ ?'ƵĂƩĂƌŝĂŶĚŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƌƚWƌĂĐƟĐĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ǁŚĞƌĞŚĞĚŝƐĐƵƐƐĞƐĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐ
ĂŶĞǁĨŽƌŵŽĨĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞ ?dŚŝƐƉƌĂĐƟĐĞƐĞĞŬƐƚŽĚŝƐƌƵƉƚĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐĂŶĚƚŽƉƌŽƉŽƐĞ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ ŝĚĞĂƐĂŶĚĨŽƌŵƐŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ? ŝƚ ĨĂǀŽƵƌƐ ƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨĂīĞĐƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ?ĂŶĚ
ƐƚĞĞƌƐĂǁĂǇĨƌŽŵĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĞŽƌƐĞŵŝŽƟĐŝĚĞĂƐŽĨƚŚĞĂƌƚ ?ǁŽƌŬĂƐĂƌĞĂĚĂďůĞƐŝŐŶ ?ŝďŝĚ ? ? ? ? Z ?
/ŚĂǀĞƵƐĞĚƚŚĞƉƌĂĐƟĐĞĂƐĂŵĞƚŚŽĚĨŽƌƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚĂƌƚ ?ĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇĂŶĚĂďŽƵƚŵǇŽǁŶ
ƉƌĂĐƟĐĞ ?dŚĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬŚĂƐĂŝĚĞĚŵĞŝŶŵǇĚĞƐŝƌĞƚŽĚŝƐƌƵƉƚĂŶĚƌĞŶĞǁƚŚŽƵŐŚƚĂŶĚƉƌĂĐƟĐĞƐ
ĂďŽƵƚƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨŵĞŵŽƌǇ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶĨĞĂƚƵƌĞƐŚĞĂǀŝůǇŝŶŵǇƚŚĞƐŝƐ ?ĂƐŚĞƌĞŇĞĐƚƐƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ
ŽŶĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƚ WĂŶĚŽŶŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĂƌƚŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ WƚŚƌŽƵŐŚĂĞůĞƵǌĞĂŶƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ ?ĂŶĚ
ŚĞŶĐĞƉƌŽǀŝĚĞƐƵƐĞĨƵůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶŐĂƌƚǀŝĂĞůĞƵǌĞŝŶĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞ ?
 ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ǁƌŝƚĞƌƐ ĂŶĚ ƚŚĞŽƌŝƐƚƐ ŚĂǀĞ ƌĞ ?ĞǆĂŵŝŶĞĚ ƚŚĞƐĞ ĞǆĂŵƉůĞƐ Žƌ ŽƚŚĞƌ
ŚŝƐƚŽƌŝĐĂůǁŽƌŬƐŝŶƚŚĞŝƌǁƌŝƟŶŐƐŽŶĞůĞƵǌĞ ?ĂůƚŚŽƵŐŚ/ ŚĂǀĞŶŽƚĨŽƵŶĚƚŚĞŝƌƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐƵƐĞĨƵů
ŝŶƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚŚŽǁĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐŽƉĞƌĂƚĞŽƌŚŽǁǁŽƌŬƐŽĨĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƚĂƌĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ
today1 ?dŚĞƐĞĐŽŶĚ:ƵŶĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞƚŚĞƐŝƐŽƵƚůŝŶĞƐĂŵĞƚŚŽĚĨŽƌĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƚŚĂƚ
ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇďƌĞĂŬƐǁŝƚŚĞǆŝƐƟŶŐƚŚŽƵŐŚƚĂŶĚƉƌŽĚƵĐĞƐŶĞǁŝĚĞĂƐŽƌĨŽƌŵƐŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ?dŚĞ
ŵĞƚŚŽĚŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐƚŚĞƵƟůŝƐĂƟŽŶŽĨƚŚĞĞůĞƵǌĞĂŶĨƌĂŵĞǁŽƌŬĚĞƐŝŐŶĞĚĂŶĚŽīĞƌĞĚ
ďǇ K ?^ƵůůŝǀĂŶ  ? ? ? ? ?  ? ? ? Z ? ŝŶ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ Ăƌƚ ƉƌĂĐƟĐĞ ŝƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ĂŶ ĂĐƚƵĂůŝƐŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞ that 
ƉƌŽĚƵĐĞƐ ŶĞǁ ƉŽƐƐŝďŝůŝƟĞƐ ĨŽƌ ƚŚŽƵŐŚƚ  ?ŝďŝĚ ?  ? ? ? Z ? K ?^ƵůůŝǀĂŶ ?Ɛ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ŚĂƐ ďĞĞŶ
ĂƉƉůŝĞĚŝŶŵǇƉƌĂĐƟĐĞĂŶĚŝŶŵǇƌĞ ?ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐŽĨŵŽĚĞůƐŽĨŵĞŵŽƌǇƐŽĂƐĮƌƐƚůǇ ?ƚŽďƌĞĂŬ
ĂǁĂǇ ĨƌŽŵ ƚǇƉŝĐĂů ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂŶĚ ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ ? ŶĞǆƚ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ ƚŽ ƚŚĞŵ ? / ĚĞĮŶĞ
ĂŶĚĞůĂďŽƌĂƚĞƵƉŽŶK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ƐĨƌĂŵĞǁŽƌŬŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ// ?ĂŶĚƐŚŽǁŚŽǁK ?^ƵůůŝǀĂŶŚĂƐƵƐĞĚƚŚŝƐ
ŵĞƚŚŽĚŝŶŚŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞǁŽƌŬŽĨƚŚĞĂƌƟƐƚĂƚŚǇtŝůŬĞƐ ?/ŶĂĚĚŝƟŽŶ ?/ŚĂǀĞŝĚĞŶƟĮĞĚ
ƐƵĐŚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŝŶƚŚĞŽƉĞƌĂƟŽŶĂůŵĞƚŚŽĚƐŽĨƚŚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ^ǁĞĚŝƐŚĂƌƟƐƚ<ůĂƌĂ>ŝĚĠŶ ?ǁŚŝĐŚ
/ĚŝƐĐƵƐƐ ŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ƐĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ?dŚĞǁŽƌŬƐĂŶĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐďǇ>ŝĚĠŶĂƌĞ ?ƚŽŵĞ ?
ĐůĞĂƌ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶƐ ŽĨ ŚŽǁ Ăƌƚ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ŵĂǇ ƌĞƐŝƐƚ ĂŶĚ ƌĞũĞĐƚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ? ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ
ƚŚŽƵŐŚƚĂŶĚƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚŝŶƐŝƐƚĞŶĐĞŽŶƚŚĞǁŽƌŬŽĨĂƌƚĂƐĂƌĞĂĚĂďůĞƐŝŐŶ ?:ƵŶĐƚƵƌĞ//ƚŚƵƐĨŽƌŵƐ
ĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƉĂƌƚŽĨƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨďƌĞĂŬŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐĂŶĚŝŵĂŐĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚŽƵƚůŝŶĞĚ
ŝŶƚŚĞĮƌƐƚ:ƵŶĐƚƵƌĞ ?/ƚĞǆƉůĂŝŶƐ ?ĨƵƌƚŚĞƌ ?ŚŽǁĂƉƉůǇŝŶŐĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĞůĞƵǌĞĂŶƚŚĞŽƌŝĞƐ ŝŶŵǇ
ƌĞƐĞĂƌĐŚŵĂǇŚĞůƉŵĞďŽƚŚĐŽŶĨƌŽŶƚĞǆŝƐƟŶŐŝĚĞĂƐŽĨŵĞŵŽƌǇƚŚĞŶŐĞŶĞƌĂƚĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐƚŽƚŚĞƐĞ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŝĚĞĂƐ ?
 ?ZĞĐĞŶƚĞǆĂŵƉůĞƐŽĨƐƵĐŚĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶƐŽĨĂƌƚƚŚƌŽƵŐŚĞůĞƵǌĞĐĂŶďĞĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚĞĚďǇĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞŽĨƚŚĞ ? ? ? ?
ĞůĞƵǌĞ^ƚƵĚŝĞƐĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ?ǁŚŝĐŚŝŶĐůƵĚĞĚƉĂƉĞƌƐƚŚĂƚĐŽŶƚĞŵƉůĂƚĞĞůĞƵǌĞĂŶƚŚŽƵŐŚƚŝŶƚŚĞǁŽƌŬƐŽĨĂƌƟƐƚƐƐƵĐŚ:ŽĂŶDŝƌŽ ?WĂƵů
<ůĞĞ ?ƚŚĞ&ůƵǆƵƐŵŽǀĞŵĞŶƚ ?DĂƌƚŚĂZŽƐůĞƌĂŶĚWĂƵůĂZĞŐŽ ?WŽŵďŽEĂďĂŝƐ ? ? ? ? Z ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ĂůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƌĞĂƌĞŵĂŶǇŝŶĐůƵƐ ŽŶƐ
ŽĨĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐŽŶĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƉƌĂĐƟĐĞƐŽĨĂƌƟƐƚƐƐƵĐŚĂƐŝůĚŽDĞŝƌĞůĞƐ ?DĂƌĐĞůŽǆƉŽƐŝƚŽ ?ĂƚŚǇtŝůŬĞƐ ?ŶĚƌĞĂƐ^ůŽŵŝŶƐŬŝ ?ĂŶĚ
ŶŝƚĂ&ƌŝĞŬ ?ŵĂŶǇĐŚĂƉƚĞƌƐŽĨƚŚĞƌĞĐĞŶƚĞůĞƵǌĞĂŶĚŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƌƚƉƵďůŝĐĂƟŽŶ ?ĞƉŬĞĂŶĚK ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ZŝŶƐŝƐƚŽŶĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐ
ĞůĞƵǌĞĂŶƚŚĞŽƌŝĞƐƚŚƌŽƵŐŚĂƌƟƐƚƐƐƵĐŚĂƐ&ƌĂŶĐŝƐĂĐŽŶ ?WĂƵů<ůĞĞ ?sŝŶĐĞŶƚǀĂŶ'ŽŐŚ ?>ĞŝŐŚŽǁĞƌǇ ?DĂƌƟŶ<ŝƉƉĞŶďĞƌŐĞƌ ?,ĂŶŶĂŚ
,ƂĐŚĂŶĚ:ŽŚŶ,ĞĂƌƞŝĞůĚ ?/ǁŽƵůĚŶŽƚ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ǁŝƐŚƚŽŚŝƐƚŽƌŝĐŝƐĞǁŽƌŬƐŽĨĂƌƚŽƌůŝŵŝƚƚŚĞŶŽƟŽŶŽĨĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƚƚŽƚŚĂƚŽĨƚŚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚ ?ĐŚƌŽŶŽůŽŐǇŝƐŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇŽĨŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ?/ƚŝƐŵŽƌĞĂĐĞƌƚĂŝŶƐƉŝƌŝƚ WǁŚĂƚK ?^ƵůůŝǀĂŶĚĞƐĐƌŝďĞƐĂƐƚŚĞŐ ŶĞƌĂƟŽŶŽĨŶĞǁ
and ĂīĞĐƟǀĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ WƚŚĂƚŵĂǇĚĞĮŶĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƉƌĂĐƟĐĞƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? ?
dŚĞƚŚŝƌĚ:ƵŶĐƚƵƌĞŽĨŵǇƚŚĞƐŝƐĚŝƐĐƵƐƐĞƐŵǇŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶƐŽĨK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ƐĞůĞƵǌĞĂŶĨƌĂŵĞǁŽƌŬ
ĂŶĚĞƌŐƐŽŶ ?ƐƚŚĞŽƌŝĞƐŽĨƟŵĞ ?ƐƉĂĐĞĂŶĚŵĞŵŽƌǇŝŶŵǇƉƌĂĐƟĐĞ ?/ĐŽŶƐŝĚĞƌŚŽǁƚŚĞƐĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐ
ŽĨƚŚŽƵŐŚƚŚĂǀĞĞŶĂďůĞĚŵĞƚŽƌĞ ?ƚŚŝŶŬĐŽŶĐĞƉƚƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ĂŶĚŚŽǁĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŽĨ
ŵĞŵŽƌǇŵĂǇĞŵĞƌŐĞĨƌŽŵƚŚĞƵƐĞƐŽĨƐƵĐŚŵĞƚŚŽĚƐ ?:ƵŶĐƚƵƌĞ///ƚŚƵƐƉƌŝŵĂƌŝůǇĨŽĐƵƐĞƐŽŶŚŽǁ/
ŚĂǀĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŚĞƐĞŵĞƚŚŽĚƐŝŶŵǇƉƌĂĐƟĐĞ ?ĂƐǁĞůůĂƐŚŽǁƚŚĞǇŚĂǀĞŵĂŶŝĨĞƐƚĞĚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ
ƚŚƌŽƵŐŚĚŝīĞƌĞŶƚƉƌĂĐƟĐĞ ?ďĂƐĞĚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ? / ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ ?ƉƌŽǀŝĚĞĚĞƚĂŝůƐŽĨĂŶĚĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƐĞ
ŬĞǇƚŚĞŵĞƐŝŶŵǇƉƌĂĐƟĐĞ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐũŽƵƌŶĞǇƐ ?ŵĞŵŽƌǇĂŶĚŚƵŶƟŶŐ ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐĂŶĚƐĞƌŝĞƐŽĨ
ǁŽƌŬƉƌŽĚƵĐĞĚĂƐƉĂƌƚŽĨŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŽĂŶĚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŝĚĞĂŽĨŵĞŵŽƌǇ
ĂƌĞƚŚĞŶĚŝƐĐƵƐƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?Ɛ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ? ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƐĞƌŝĞƐDĂũŽƌŶĂ
 ? ? ? ? ? Z ?,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞƐ ? ? ? ? ?ŽŶǁĂƌĚƐ ZĂŶĚ,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌƐ ? ? ? ? ?ŽŶǁĂƌĚƐ Z ?ĂŶĚƚŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐ
ŌĞƌŵĂƚŚ ? ? ? ? ? ZĂŶĚ>ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐ ? ? ? ? ? Z ?
dŚĞ ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ŝƐƌƵƉƟǀĞ ĞƐŝƌĞƐ ? ǁŚŝĐŚ ƚŽŽŬ ƉůĂĐĞ ŝŶ ĞĐĞŵďĞƌ  ? ? ? ? ĂŶĚ ŵĂƌŬĞĚ ƚŚĞ
ĐƵůŵŝŶĂƟŽŶŽĨŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ŝƐĂĚĚƌĞƐƐĞĚ ?dŚŝƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞ:ƵŶĐƚƵƌĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞƐƚŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĂŶĚ
ĚŝƐĐƵƐƐĞƐƚŚĞŝŶƚĞŐƌĂůĐƌĞĂƟǀĞƚŚĞŽƌĞƟĐĂůĐŽŶĐĞƉƚƐĂƉƉůŝĞĚŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƚŚĞĞǆŚŝďŝƟŽŶ ?ĨŽůůŽǁĞĚ
ďǇƚŚĞĨŽƌŵƐŽĨĂīĞĐƚƐĂŶĚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚŚŽƵŐŚƚƐŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ?/ĐŽŵƉůĞƚĞ:ƵŶĐƚƵƌĞ///ďǇŽƵƚůŝŶŝŶŐ
ƐĞƚƐŽĨƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŐŽǀĞƌŶŝŶŐĂĐŽŶĐĞƉƚŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ĂŶĚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞǁĂǇƐŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐŵĞŵŽƌǇ
ƚŚƌŽƵŐŚĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞ ?/ŚĂǀĞĐĂůůĞĚƚŚŝƐĐŽŶĐĞƉƚ ƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ PĂĐŽŶĐĞƉƚƚŽŚĂǀĞĞŵĞƌŐĞĚ
ĨƌŽŵƚŚĞĐƌĞĂƟǀĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨƚŚŝŶŬŝŶŐĂŶĚŵĂŬŝŶŐŝŶĐƌĞĂƟŶŐŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?:ƵŶĐƚƵƌĞ///ƚŚƵƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐŚŽǁĂĞůĞƵǌĞĂŶĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ?ƐƵĐŚĂƐ ƚŚĂƚƉƌŽƉŽƐĞĚďǇK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ŵĂǇďĞƵƐĞĚ
ƚŽĂƉƉƌŽĂĐŚĚŽŵŝŶĂŶƚƐǇƐƚĞŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?ĐŚĂůůĞŶŐĞƚŚĞĐĂŶŽŶĂŶĚƉƌŽĚƵĐĞŶĞǁŝĚĞĂƐ ?tŚĂƚ
:ƵŶĐƚƵƌĞ///ƚŚĞƌĞĨŽƌĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞƐĂŶĚƉƵƚƐĨŽƌǁĂƌĚŝƐĂŶĞǁĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƚŚŝŶŬŝŶŐĂŶĚŵĂŬŝŶŐĂƌƚ
ĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇ ?
dŚĞ ƚŚŝƌĚ :ƵŶĐƚƵƌĞ ŝƐ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ Ă ŽŶĐůƵƐŝŽŶ ? ǁŚŝĐŚƐƵŵŵĂƌŝƐĞƐ ŵǇ ĮŶĚŝŶŐƐ ĂŶĚ ƐƚĂƚĞƐ ƚŚĞ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞŽĨƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚ ?/ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ ?ƚŚĞŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐƚĂďůŝƐŚĞƐŵǇĐŽŶĐĞƉƚŽĨƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?
ĞǀĞŶƚĂƐĂŶĞǁǁĂǇŽĨĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶŐŝĚĞĂƐŽĨŵĞŵŽƌǇŝŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞ ?EŽƚŽŶůǇƚŚĂƚ ?ŝƚŽƵƚůŝŶĞƐĂ
ƐĞƚŽĨƉƌŝŶĐŝƉůĞƐĨŽƌŵŽďŝůŝƐŝŶŐƚŚŝƐĐŽŶĐĞƉƚ ?dŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚŝƐƚŽďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĂĐŽŶĐĞƉƚ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐƌŝƟƋƵĞƐ ?ŵĞƚŚŽĚƐĂŶĚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚŝŶƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ ?/ƚďƵŝůĚƐŽŶ
ƚŚŽƵŐŚƚĂŶĚŵĞƚŚŽĚƐĂĐƋƵŝƌĞĚĨƌŽŵƚŚĞǁƌŝƟŶŐƐŽĨĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ?ĂŶĚĨƌŽŵĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ
ƚŚĞŽƌŝƐƚƐƐƵĐŚĂƐ^ŝŵŽŶK ?^ƵůůŝǀĂŶĂŶĚƌŝĂŶDĂƐƐƵŵŝ ?dŚƌŽƵŐŚƵƐŝŶŐƐƵĐŚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƚŚŽƵŐŚƚ
ĂŶĚ ƚŽ ĐƌĞĂƟǀĞ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ŝŶ ĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐ ƚŚĞ ŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ? / ĞǆƚĞŶĚ ĞǆŝƐƟŶŐ ƚŚŽƵŐŚƚ ďĞǇŽŶĚ
ǁŚĞƌĞŝƚĐƵƌƌĞŶƚůǇůŝĞƐĂŶĚŝŶƚŽƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐĐŽŶƚĞǆƚƐŽĨĞǆƉůŽƌĂƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇŝŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞ ?/
ŽīĞƌƚŚŝƐĐŽŶĐĞƉƚĂƐĂǁĂǇďŽƚŚŽĨĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐŵŝƐĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇĂŶĚŽĨŐĞŶĞƌĂƟŶŐ
ŶĞǁǁĂǇƐŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐƚŚĞŵŶĞŵŝĐ ?
 ? ?
 ĨŽƵƌƚŚ :ƵŶĐƚƵƌĞ ŝƐ ĨŽƵŶĚ ĂŌĞƌ ŵǇ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ P :ƵŶĐƚƵƌĞ /s P WŽƌƞŽůŝŽ ? :ƵŶĐƚƵƌĞ /s ƚĂŬĞƐ ƚŚĞ
ĨŽƌŵŽĨĂǀŝƐƵĂůƉŽƌƞŽůŝŽŽĨƚŚĞǁŽƌŬƐ/ŚĂǀĞƉƌŽĚƵĐĞĚŝŶŵǇƉƌĂĐƟĐĞƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚ
ƉƌŽũĞĐƚ ?ĂĐĐŽŵƉĂŶŝĞĚďǇƐŚŽƌƚĚĞƐĐƌŝƉƟǀĞƚĞǆƚƐ ?^ŽŵĞŽĨƚŚĞǁŽƌŬƐ ŝŶĐůƵĚĞĚĂƌĞĂůƐŽƌĞĨĞƌƌĞĚ
ƚŽŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ///ŽĨƚŚĞƚŚĞƐŝƐ ?ǁŚĞƌĞƚŚĞĨŽĐƵƐŝƐŵŽƌĞŽŶĂŶĂůǇƐŝƐƚŚĂŶŽŶĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶ ?:ƵŶĐƚƵƌĞ
/sŝƐĚŝǀŝĚĞĚŝŶƚŽƚĞŶWĂƌƚƐ ?&ŽƌĐůĂƌŝƚǇ ?ƚŚŝƐ:ƵŶĐƚƵƌĞŚĂƐŝƚƐŽǁŶŽŶƚĞŶƚƐƉĂŐĞĂŶĚ/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ ?
/ƚĚĞƚĂŝůƐƚŚĞŵŽƐƚƌĞĐĞŶƚǁŽƌŬ/ƉƌŽĚƵĐĞĚĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ǁŚŝĐŚŝƐŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?
&ŽůůŽǁŝŶŐŝŵĂŐĞƐŽĨƚŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ?:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝ ƵŶĨŽůĚƐďĂĐŬǁĂƌĚƐŝŶƟŵĞ ?/ŶƚŚŝƐǁĂǇ ?
ŝƚĚĞƐĐƌŝďĞƐƚŚĞŽƌŝŐŝŶƐĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐŽĨƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞŵŽƐƚƌĞĐĞŶƚǁŽƌŬ ?ƐŚŽǁŝŶŐŚŽǁŵǇ
ƚŚŽƵŐŚƚŚĂƐĞŵĞƌŐĞĚĨƌŽŵƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ?ĂĐŚƉĂƌƚŽĨ:ƵŶĐƚƵƌĞ/sĐŽŶƚĂŝŶƐǀŝƐƵĂů
ŝŵĂŐĞƐĂŶĚĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐ ?
dŚĞ ĮƌƐƚ ƉĂƌƚ ŽĨ :ƵŶĐƚƵƌĞ /s ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĚĞƚĂŝůƐ ŽĨ ƚŚĞ  ? ? ? ? ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ŝƐƌƵƉƟǀĞ ĞƐŝƌĞƐ ? dŚŝƐ
ĞǆŚŝďŝƟŽŶ ŵĂƌŬĞĚ ƚŚĞ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ ŽĨ ŵǇ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ? ƵĞ ƚŽ ŝƚƐ ůĂƌŐĞ ƐĐĂůĞ ĂŶĚ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞ ŝŶ
ƌĞůĂƟŽŶƚŽŵǇƉƌŽũĞĐƚ ?/ŚĂǀĞƉůĂĐĞĚƉĂƌƟĐƵůĂƌĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶƚŚŝƐƉĂƌƟĐƵůĂƌŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ?/ĚŝƐĐƵƐƐ
ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐŝŶƚŚƌĞĞƉŚĂƐĞƐ PƚŚĞĐŽŵƉůĞƚĞĚĞǆŚŝďŝƟŽŶ ?ƚŚĞůŽĐĂƟŽŶ ?ĂŶĚƚŚĞƉƌĂĐƟĐĞ ?ďĂƐĞĚ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐŝŶǁŚŝĐŚ/ĞŶŐĂŐĞĚŝŶƐĞƫŶŐƵƉŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?dŚĞƐĞĂƌĞĐůĞĂƌůǇŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚŝŶ
:ƵŶĐƚƵƌĞ/s ?sŝĚĞŽĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐŵĂǇďĞĨŽƵŶĚŽŶĂsƉůĂĐĞĚƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞ
ďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨƚŚĞƚŚĞƐŝƐ ?ƐĞĞƉ ? ? Z ?dŚĞǀŝĚĞŽĨŽŽƚĂŐĞŝƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚƚŽŐƵŝĚĞƚŚĞǀŝĞǁĞƌƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ
ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ?ĂŶĚŝƐĂĐĐŽŵƉĂŶŝĞĚďǇƚŚĞĂƵĚŝŽƚƌĂĐŬƐĨƌŽŵƚǁŽǀŝĚĞŽƐƚŚĂƚǁĞƌĞƉĂƌƚŽĨŝƐƌƵƉƟǀĞ
ĞƐŝƌĞƐ ?hƉƌŽƵŶĚƚŚĞĞŶĚ ?ĂŶĚ,ƵŶƟŶŐ^ŽŶŐƐ ?/ŶƚŚŝƐĂƵĚŝŽ ?ǀŝƐƵĂůĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶ ?ƚŚĞǀŝĞǁĞƌ
ŝƐ ƚĂŬĞŶ ĚŽǁŶ ƚŚĞ ƐƚĂŝƌƐ ƚŽ ƚŚĞ ƌǇƉƚ ? ĂŶĚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ĐĞŶƚƌĂůƐƉĂĐĞ ? &ŽŽƚĂŐĞ ŽĨ ƚǁŽ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ
 ?Ă ƐƟůů ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ĂŶĚ,ƵŶƟŶŐ ^ŽŶŐƐ Z ? ĂŶĚ ĂŶƚůĞƌƐ ƉƌŽƚƌƵĚŝŶŐ ŽƵƚ ŽĨ ƚŚĞ ǁĂůůƐ ? ŝƐ ĨŽůůŽǁĞĚ Ă
ƉƌŽũĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞǀŝĚĞŽĂŝƚĂŵĂůŽŶŐŽŶĞŽĨƚŚĞƌǇƉƚ ?ƐĐĂƚĂĐŽŵďƐ ?dŚĞĐĂŵĞƌĂƚŚĞŶƌĞƚƵƌŶƐƚŽ
ƚŚĞĐĞŶƚƌĂůƐƉĂĐĞƚŽƌĞĐŽƌĚ,ƵŶƟŶŐ^ ŽŶŐƐ ?ďĞĨŽƌĞƚƌĂǀĞůůŝŶŐĚŽǁŶĂŶŽƚŚĞƌĐĂƚĂĐŽŵďƚŽĚŽĐƵŵĞŶƚ
ƚŚĞƐĐƌĞĞŶŝŶŐŽĨƚŚĞǀŝĚĞŽhƉƌŽƵŶĚƚŚĞĞŶĚŽŶĂdsŵŽŶŝƚŽƌ ?dŚĞǀŝĞǁĞƌŝƐƚŚĞŶƚĂŬĞŶďĂĐŬ
ƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞĐĞŶƚƌĂůƐƉĂĐĞŽĨƚŚĞƌǇƉƚĂŶĚŝŶƚŽĂƐƉĂĐĞŝŶǁŚŝĐŚĂƉƌŽũĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞǀŝĚĞŽ>ƵīĂƌĞ
EĂƌƌĂƟǀĞƐŝƐƚĂŬŝŶŐƉůĂĐĞ ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐŝƐƚŽďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĂŶŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƵƐŝŶŐŵƵůƟƉůĞ
ĞůĞŵĞŶƚƐ ?ŽĨǁŚŝĐŚƚŚĞƐĞǀŝĚĞŽƐǁĞƌĞƉĂƌƚ ?dŚĞƐĐƌĞĞŶĞĚǀŝĚĞŽƐĂƌĞƚŚƵƐŶŽƚĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ǁŽƌŬƐ ?ďƵƚĞůĞŵĞŶƚƐŽĨĂƉĂƌƟĐƵůĂƌŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞǀŝĞǁŝŶŐŽĨƚŚĞƐĞĂŌĞƌƚŚĞ
ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ?ƉƉĞŶĚŝǆ/ ?Ɖ ? ? ? ? ZĐŽŶƚĂŝŶƐŽŶs PĂŝƚĂŵ ?,ƵŶƟŶŐ^ŽŶŐƐ ? hƉƌŽƵŶĚƚŚĞĞŶĚ 
and >ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐ ?dŚĞƉĂƌƚƐŽĨ :ƵŶĐƚƵƌĞ /s ĨŽůůŽǁŝŶŐŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ include my works 
,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞƐ ? ? ? ? ? WŽŶǁĂƌĚƐ Z ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌƐ ? ? ? ? ? WŽŶǁĂƌĚƐ Z ?ŌĞƌŵĂƚŚ ? ? ? ? ? Z ?>ƵīĂƌĞ
EĂƌƌĂƟǀĞƐ  ? ? ? ? ? Z ?Ġũă WĞƌĚƵ  ? ? ? ? ? Z ?ƐŚĞĨĞůƚĞŵƉƚǇ ŝŶŵǇŚĂŶĚ  ? ? ? ? ? Z ?:ŽƵƌŶĞǇƐĂĐŬ  ? ? ? ? ? Z ?
ƵƌŶŝŶŐ ? ? ? ? ? Z ?ĂŶĚDĂũŽƌŶĂ ? ? ? ? ? Z ?
20
/ŵĂŐĞƐĂŶĚ/ůůƵƐƚƌĂƟŽŶƐ
WŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ?ǀŝĚĞŽƐƟůůƐĂŶĚŽƚŚĞƌǀŝƐƵĂů ŝŵĂŐĞƌǇĂĐĐŽŵƉĂŶǇĂŶĚŝůůƵƐƚƌĂƚĞƚŚĞĐŽŶƚĞŶƚŽĨƚŚĞ
ƚĞǆƚƵĂůĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞƚŚƌĞĞĮƌƐƚ:ƵŶĐƚƵƌĞƐŽĨƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ ?dŚĞƐĞĂƌĞŝŶĚŝĐĂƚĞĚďǇƚŚĞŶƵŵďĞƌƐŝŶ
ďƌĂĐŬĞƚƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞƚĞǆƚ ?^ŽŵĞŽĨƚŚĞƐĞŝŵĂŐĞƐĂƌĞŽĨŵǇƉƌĂĐƟĐĞĂŶĚĂƌĞƚŚĞƌĞĨŽƌĞĂůƐŽƉƌĞƐĞŶƚ
ŝŶ :ƵŶĐƚƵƌĞ /s ?tŚĞƌĞƌĞƉĞƟƟŽŶŽĐĐƵƌƐ ? /ƉƌŽǀŝĚĞĚĞƚĂŝůƐŽĨǁŚĞƌĞƚŚĞ ŝŵĂŐĞŵĂǇďĞ ĨŽƵŶĚ ŝŶ
:ƵŶĐƚƵƌĞ /s ? / ŚĂǀĞ ŝŶƐĞƌƚĞĚ ůĂƌŐĞ ? ĚŽƵďůĞ ?ƐƉƌĞĂĚ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ĨƌŽŵ ŵǇ ƐĞƌŝĞƐ ,ƵŶƟŶŐ dŽǁĞƌƐ 
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ:ƵŶĐƚƵƌĞƐŽĨŵǇƚŚĞƐŝƐ ?/ŶƚŚĞŵĂŶǇƉƌĂĐƟĐĞƐŽĨŚƵŶƟŶŐ ?ŚƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌƐĂƌĞƵƐĞĚ
ĂƐŵĂƌŬĞƌƐŝŶƚŚĞŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶŽĨƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ ?ďŽƌĚĞƌƐĂŶĚĞĚŐĞƐ ?ĂŶĚĂƐƉŚĂƐĞƐŝŶĂƉƌŽĐĞƐƐƚŚĂƚ
ŝƐƉĂƌƚŽĨĂŶĞǆƚĞŶƐŝǀĞƉƌĂĐƟĐĞ ?/ŚĂǀĞĂĚŽƉƚĞĚƚŚĞĂƉƉƌŽĂĐŚĂŶĚĂƉƉůŝĞĚŝƚŝŶƚŚĞůĂǇŽƵƚŽĨŵǇ
ƚŚĞƐŝƐ ?ƐŽĂƐďŽƚŚƚŽŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐĂŶĚďŽƌĚĞƌƐŽĨĞĂĐŚ:ƵŶĐƚƵƌĞ ?ĂŶĚƚŽŚŝŐŚůŝŐŚƚƚŚĞ
ƐƚĂƚƵƐŽĨĞĂĐŚ:ƵŶĐƚƵƌĞĂƐďĞŝŶŐƉĂƌƚƐŽĨĂƉƌŽĐĞƐƐ ?ŶƵŵďĞƌĞĚƌĞĨĞƌĞŶĐĞǁŝůůďĞŝŶƐĞƌƚĞĚŽŶƚŚĞ
ƉĂŐĞƐĚŝƌĞĐƚůǇĨŽůůŽǁŝŶŐĞĂĐŚĚŽƵďůĞƐƉƌĞĂĚ ?ĂůƚŚŽƵŐŚŶŽƚŵĞŶƟŽŶĞĚŝŶƚŚĞƚĞǆƚ ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?
ĂůůŝŵĂŐĞƐĂŶĚŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶƐŝŶƚŚĞƚŚĞƐŝƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚŽƐĞŽĨ:ƵŶĐƚƵƌĞ/sĂƌĞŶƵŵďĞƌĞĚ ?ůŝƐƚĞĚĂŶĚ
ŝŶĚŝĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞƐĞĐƟŽŶsŝƐƵĂůŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶ ?ƐĞĞƉƉ ? ? ? ? ? ? ? Z ?
21
22
 ? ?
 ? ?
WƌĞǀŝŽƵƐƉĂŐĞƐ ?ƉƉ ? ? ? ? ? ?
&ŝŐ ? ? ,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ?
  ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 dŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƐƉĂƌƚŽĨŵǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƐĞƌŝĞƐ,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌƐ
  ?ƐĞĞ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z
 It is thus ƌĞƉĞĂƚĞĚŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ? ?Ɖ ? ?  ? Z


25
Juncture I:
 
ŝƐĐĞƌŶŝŶŐĂŶŝŵĂŐĞŽĨŵĞŵŽƌǇ
>ĂƚĞƌ ?ǁŚĞŶŚĞŚĂĚƟŵĞƚŽƌĞŇĞĐƚŽŶƚŚĞƐĞĞǀĞŶƚƐ ?ŚĞǁŽƵůĚŵĂŶĂŐĞƚŽƉŝĞĐĞƚŽŐĞƚŚĞƌŚŝƐĞŶĐŽƵŶƚĞƌ
ǁŝƚŚƚŚĞǁŽŵĂŶ ?ƵƚƚŚĂƚǁĂƐƚŚĞǁŽƌŬŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ĂŶĚƌĞŵĞŵďĞƌ ĚƚŚŝŶŐƐ ?ŚĞŬŶĞǁ ?ŚĂĚĂƚĞŶĚĞŶĐǇ
ƚŽƐƵďǀĞƌƚƚŚĞƚŚŝŶŐƐƌĞŵĞŵďĞƌĞĚ ?ƐĂĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞ ?ŚĞĐŽƵůĚŶĞǀĞƌďĞƐƵƌĞŽĨĂŶǇŽĨŝƚ ?  
   ?ƵƐƚĞƌ ? ? ? ? ? ? Z
/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶĂŶĚĂĐŬŐƌŽƵŶĚ
dŚŝƐƉƌĂĐƟĐĞ ?ďĂƐĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚǁĂƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶŝŶƉƵƌƐƵŝƚŽĨŶĞǁǁĂǇƐŽĨƚŚŝŶŬŝŶŐĂŶĚŵĂŬŝŶŐĂƌƚ
ĂďŽƵƚƚŚĞƐƵďũĞĐƟǀĞƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶŽĨŵĞŵŽƌǇ ?DǇĐŽŶĐĞƌŶǁŝƚŚĂƌƚĂŶĚƚŚŽƵŐŚƚƐŽŶŵĞŵŽƌǇĂƌŽƐĞ
ǁŚĞŶ/ďĞĐĂŵĞĂǁĂƌĞŽĨĐĞƌƚĂŝŶƉƌĞǀĂůĞŶƚƚŚĞŽƌŝĞƐ ?ĨŽƌŵƐŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ?ƚŚĞƵƐĞŽĨŵĞƚĂƉŚŽƌƐ
 ?ŝŶůĂŶŐƵĂŐĞĂƐǁĞůůĂƐĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐ Z ?ĂŶĚĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐƚŚĂƚƐĞĞŵ ĚƚŽŐŽǀĞƌŶŚŽǁĐŽŶĐĞƉƚƐŽĨ
ŵĞŵŽƌǇĂƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůŝƐĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?dŚĂƚ ŝƐ ? / ƐĞŶƐĞĚ ůŝŵŝƚĂƟŽŶƐ ŝŶ
ƚŚŽƵŐŚƚĂŶĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŽĂƌƚĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇ ?ĂƉƉƌŽĂĐŚĞĚŐƵŝĚĞĚďǇ ůŝŵŝƟŶŐƐƵƉƉŽƐŝƟŽŶƐŽĨ
ƚŚĞǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚŵĞŵŽƌǇĨƵŶĐƟŽŶƐ1 ?ĞƌƚĂŝŶŬŝŶĚƐŽĨŽďũĞĐƚƐĂŶĚǀŝƐƵĂůŝŵĂŐĞƐƌĞĐƵƌĂƐƐŝŐŶƐŽĨ
ŵĞŵŽƌǇŝŶĞǆŚŝďŝƟŽŶƐĂŶĚŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌĂƌƚǁŽƌŬƐ ?ĂƐƉĂƌƚŽĨǁŚĂƚ^ŝŵŽŶK ?^ƵůůŝǀĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƐĂ
 RƌĞŐŝŵĞŽĨƐŝŐŶŝĮĐĂƟŽŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z2 ?^ƵĐŚŵŽĚĞƐŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽŌĞŶŝŶǀŽůǀĞƚŚĞƵƐĞŽĨƉĞƌƐŽŶĂů
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂŶĚĂůďƵŵƐ ?ŶĞǁƐĨŽŽƚĂŐĞĂŶĚŝĐŽŶŝĐŝŵĂŐĞƐĨƌŽŵƉŽƉƵůĂƌĐƵůƚƵƌĞ ?ĂƌĐŚŝǀĞƐ ?ĂĐƚƵĂů
ŽƌŵĞƚĂƉŚŽƌŝĐĂů Z ?ƌĞ ?ĞŶĂĐƚŵĞŶƚƐ ?ƚƌŝŐŐĞƌƐĂŶĚƚƌĂĐĞƐ ? ?ƚĞƐƟŵŽŶŝĞƐ ?ŚŝƐƚŽƌŝĐĂůǁƌŝƩĞŶĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ?
ĂŶĚůĂǇĞƌŝŶŐƐŽĨŝŵĂŐĞƐ ?DǇƌĞƐĞĂƌĐŚŝƐŐƵŝĚĞĚďǇƚŚĞĐŽŶǀŝĐƟŽŶƚŚĂƚƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐŽĨƐƉĞĐŝĮĐ
ŬŝŶĚƐŽĨŝŵĂŐĞƐĂŶĚŽďũĞĐƚƐŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐŵĞŵŽƌǇŚĂǀĞĨŽƌŵĞĚĂǀŝƐƵĂůůĂŶŐƵĂŐĞĨŽƌƚĂůŬŝŶŐĂďŽƵƚ
ĂŶĚŵĂŬŝŶŐĂƌƚĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇ ƚŚƌŽƵŐŚ ƌĞůŝĂŶĐĞŽŶ ƚŚĞŵĞƚĂƉŚŽƌŝĐĂů ǀĂůƵĞŽĨ ƚŚĞ ŝŵĂŐĞƐĂŶĚ
ŽďũĞĐƚƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶŽŶƚŚĞĂĐƚƵĂůĨƵŶĐƟŽŶƐĂŶĚƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶŽĨŵĞŵŽƌǇ ?
dŚĞ ƚĂĐƟĐ ŽĨ ƌĞůǇŝŶŐ ŽŶ ŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ŵĂǇ ƌĞŇĞĐƚ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ůĂĐŬ ŽĨ Ă ĐŽŵƉůĞƚĞ ƐĐŝĞŶƟĮĐ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨŵĞŵŽƌǇŐŝǀĞŶƚŚĂƚŵĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨŵĞŵŽƌǇĂƌĞƵƐĞĚƚŽĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞƚŚĞŵŶĞŵŝĐ
ƚŚƌŽƵŐŚ ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ ǁŝƚŚ ǀĂƌŝŽƵƐ ƐǇƐƚĞŵƐ ? ŝŵĂŐĞƐ Žƌ ŽďũĞĐƚƐ ? /ŶƐƚĞĂĚ ŽĨ ĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐ ŵĞŵŽƌǇ ?Ɛ
ůĂƌŐĞůǇƵŶŬŶŽǁŶĨƵŶĐƟŽŶƐ ?ŵĞƚĂƉŚŽƌƐŚĂǀĞďĞĐŽŵĞĂŵĞĂŶƐŽĨĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐŵĞŵŽƌǇƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ
ĨĂŵŝůŝĂƌĨƵŶĐƟŽŶƐŽĨŬŶŽǁŶĞŶƟƟĞƐĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ?dŚĞƌĞĂƌĞŶŽǁŶƵŵĞƌŽƵƐĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŝŶǁŚŝĐŚ
ƚŚĞƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶĂŶĚŽƉĞƌĂƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇĂƌĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽŵĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƐƵĐŚĂƐ
ĂƌĐŚŝǀĞƐ ? ƐƚŽƌĞŚŽƵƐĞƐ ? ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ ŝŵĂŐĞƐ ? Įůŵ ? ǁƌŝƟŶŐƐ ? ĂŶĚ ƌĞĐŽƌĚƐ ? DǇ ƚŚĞƐŝƐ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ
ĂĚĚƌĞƐƐĞƐƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŵĞƚĂƉŚŽƌŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ŝƚƋƵĞƐƟŽŶƐŝŶƐƚĂŶĐĞƐŝŶďŽƚŚǁƌŝƟŶŐĂŶĚĂƌƚ
1/ƐĞŶƐĞĚƐƵĐŚůŝŵŝƚĂƟŽŶƐŝŶƚŚĞǁŽƌŬƐŽĨǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚĂƌƟƐƚƐŽŶŵĞŵŽƌǇ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐDĂƌĐĞůWƌŽƵƐƚ ?Ɛ/Ŷ ^ĞĂƌĐŚŽĨ>ŽƐƚdŝŵĞ ? ? ? ? ? Z ?
DĂƌŝĂŶŶĞ,ŝƌƐĐŚ ?ƐdŚĞ&ĂŵŝůŝĂů'ĂǌĞ ? ? ? ? ? ZĂŶĚŶŶĞƩĞ<ƵŚŶ ?Ɛ&ĂŵŝůǇ^ĞĐƌĞƚƐ PĐƚƐŽĨDĞŵŽƌǇĂŶĚ/ŵĂŐŝŶĂƟŽŶ ? ? ? ? ? Z ?ĂƐǁĞůůĂƐ
ǁŽƌŬƐďǇŚƌŝƐƟĂŶŽůƚĂŶƐŬŝ ?>ŽƌŝĞEŽǀĂŬ ?:Ž^ƉĞŶĐĞ ?ĂŶĚĂƌƌŝĞDĂĞtĞĞŵƐ ?
 ?dŚŝƐǁŝůůďĞĞǆƉůŽƌĞĚĨƵƌƚŚĞƌŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ//ŽĨƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ
 ?/ƐŚĂůůĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞŶŽƟŽŶŽĨƚŚĞƚƌĂĐĞŝŶŵǇĐƌŝƟƋƵĞŽĨŵĞƚĂƉŚŽƌƐŝŶƚŚŝƐ:ƵŶĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞƚŚĞƐŝƐ
 ? ?
ŝŶǁŚŝĐŚŵĞŵŽƌŝĞƐĂŶĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂƌĞĐŽŵƉĂƌĞĚĚŝƌĞĐƚůǇ ?DĞŵŽƌǇĂŶĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŚĂǀĞďĞĞŶ
ĚĞƐĐƌŝďĞĚƐŝŵŝůĂƌůǇ ?ǁŚŝĐŚ/ďĞůŝĞǀĞŚĂƐĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞĮǆĞĚĨŽƌŵŽĨƚŚŽƵŐŚƚŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞƚǁŽ
ĂƌĞĞƋƵĂƚĞĚ ?ŽƚŚŵĞŵŽƌǇĂŶĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŚĂǀĞďĞĞŶĚĞƐĐƌŝďĞĚĂƐ ĨƌŽǌĞŶŵŽŵĞŶƚƐ ŝŶƟŵĞ
 ?&ůƵƐƐĞƌ ? ? ? ? ? Z ?ĂƐƚƌĂĐĞƐ ?ƌĂĂŝƐŵĂ ? ? ? ? ? ? ? ?ĞƌŐƐƚĞŝŶ ? ? ? ? ? ? Z ?ĂŶĚĂƐƌĞĐŽƌĚƐŽĨŚƵŵĂŶǀŝƐƵĂů
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ?:ĂǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐĂƌŐƵĞƐƚŚĂƚŶĞŝƚŚĞƌŵĞŵŽƌŝĞƐŶŽƌƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ
ĂƌĞĨƌŽǌĞŶŵŽŵĞŶƚƐŶŽƌƚƌĂĐĞƐ ?ŶŽƌĂƌĞƚŚĞǇĚĞƉĞŶĚĞŶƚƵƉŽŶŚƵŵĂŶǀŝƐŝŽŶ ?&ƵƌƚŚĞƌ ?ŵǇƚŚĞƐŝƐĂƐŬƐ
ŚŽǁĂŵĞŵŽƌǇŵĂǇďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƐƚĂƟĐǁŚĞŶŵĞŵŽƌŝĞƐƚĞŶĚƚŽŵƵƚĂƚĞ ?ĂŶĚŚŽǁĂƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ
ĂƐĂŶŝŵĂŐĞŽŶƉĂƉĞƌŽƌƉŝǆĞůƐŽŶĂƐĐƌĞĞŶŵĂǇďĞĞƋƵĂƚĞĚǁŝƚŚŽŶĞƐŝŶŐůĞŵŽŵĞŶƚ ?
DǇƚŚĞƐŝƐƋƵĞƐƟŽŶƐŚŽǁŵĞŵŽƌŝĞƐŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐƚƌĂĐĞƐŽĨĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ?ǁŚĞŶĞǆƚĞŶƐŝǀĞ
ƚǁĞŶƟĞƚŚ ?ĐĞŶƚƵƌǇƌĞƐĞĂƌĐŚƐĞĞŬŝŶŐƉŚǇƐŝĐĂůƚƌĂĐĞƐŽĨŵĞŵŽƌŝĞƐŝŶƚŚĞďƌĂŝŶƉƌŽǀĞĚƚŚĂƚƚŚĞƐĞ
ĚŽŶŽƚĞǆŝƐƚ  ?ƌĂĂŝƐŵĂ ? ? ? ?  ? ? ? Z ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?/ǁŽŶĚĞƌŚŽǁĂƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŵĂǇďĞĞǀĂůƵĂƚĞĚ
as a ƚƌĂĐŝŶŐ ?dŚĞŶŽƟŽŶŽĨƚŚĞƚƌĂĐĞŝŶƚŚŽƵŐŚƚƐŽŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇĂƉƉĞĂƌƐŝŶŽŶĞŽĨƚŚĞĞĂƌůŝĞƐƚ
ƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐŽŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ ?tŝůůŝĂŵ,ĞŶƌǇ&ŽǆdĂůďŽƚ ?Ɛ ? ? ? ?ǁŽƌŬdŚĞWĞŶĐŝůŽĨEĂƚƵƌĞ  ? ? ? ? ?
 ? Z ?&ŽǆdĂůďŽƚ ?ƐǁƌŝƟŶŐƌĞŇĞĐƚƐĂŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚ ?ĐĞŶƚƵƌǇĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇĂƐĂŶŽďũĞĐƟǀĞ
ŵĞĚŝƵŵ ?ŽŶĞƚŚĂƚƉƌŽĚƵĐĞƐƚƌƵƚŚĨƵůƌĞĐŽƌĚƐ ?dŚĞŵŽƌĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇŝŶƚĞŶĚĞĚŵĞĂŶŝŶŐĨŽƌƚƌĂĐĞ 
ŝŶƐƉĞĂŬŝŶŐĂďŽƵƚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŵĂǇŝŶƐŽŵĞĐŽŶƚĞǆƚƐďĞĐůŽƐĞƌƚŽƚŚĞƚĞƌŵƌĞĨĞƌĞŶƚ ?ĂƐĐŽŶĐĞŝǀĞĚ
ďǇZŽůĂŶĚĂƌƚŚĞƐŝŶĂŵĞƌĂ>ƵĐŝĚĂ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?&ŽƌĂƌƚŚĞƐ ?ƚŚĞƌĞĨĞƌĞŶƚŝƐƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐƚŚĞ
ƉŚǇƐŝĐĂůƉĞƌƐŽŶŽƌĞŶƟƚǇƚŚĂƚŵƵƐƚŚĂǀĞďĞĞŶƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽƌĚĞƌĨŽƌŚĞƌ ?Śŝŵ ?ŝƚƚŽďĞĚĞƉŝĐƚĞĚŝŶ
ƚŚĞ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ůů ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ƚŚƵƐ ĐŽŶƚĂŝŶ ĂŶ ŝŶĚĞǆŝĐĂůƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ ƚŽ ƚŚĞ ƌĞĨĞƌĞŶƚ ? ǁŚŝĐŚ
ĂƌƚŚĞƐ ŶŽƚĞƐ ĐĂŶŶŽƚ ďĞ ĚĞŶŝĞĚ  ?ŝďŝĚ ?  ? ? Z ? Ɛ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ƐƚĂƚĞĚ ? ŵǇ ƚŚĞƐŝƐ ĂůƐŽ ƋƵĞƐƟŽŶƐ ƚŚĞ
ŽĐƵůĂƌĐĞŶƚƌŝĐĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐŽĨǀŝƐŝŽŶŝŶŵĞŵŽƌǇĂŶĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇĂƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚďǇ
ƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŵĞƚĂƉŚŽƌŽĨŵĞŵŽƌǇ ?tŚŝůĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇŝƐŝŶĚĞĞĚĂŵĞĚŝƵŵƚŚƌŽƵŐŚǁŚŝĐŚ
ǀŝƐƵĂůŝŵĂŐĞƐĂƌĞĐƌĞĂƚĞĚ ?ĚŝƌĞĐƚůǇĚƌĂǁŶƉĂƌĂůůĞůƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĐĂŵĞƌĂ ?ƐůĞŶƐĂŶĚƚŚĞŽƉƟĐƐŽĨ
ƚŚĞŚƵŵĂŶĞǇĞĂƌĞƉƌŽďůĞŵĂƟĐ ?>ŽŽŬŝŶŐǁŝƚŚŽŶĞ ?ƐŽǁŶĞǇƐŝƐĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇĚŝīĞƌĞŶƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
ĨƌŽŵǀŝĞǁŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞůĞŶƐŽĨƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐĐĂŵĞƌĂ ?ƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŝŵĂŐĞƉƌĞƐĞŶƚƐĂ
ƐƟůůŶĞƐƐƚŚĂƚĚŝīĞƌƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇĨƌŽŵƚŚĞŇŽǁŝŶŚƵŵĂŶǀŝƐŝŽŶ ?>ŽĐŬĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?/ŶƌĞůĂƟŽŶƚŽ
ǀŝƐŝŽŶŝŶŵĞŵŽƌǇ ?ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƚŚĞŽƌŝƐƚĂǀŝĚĂƚĞŶŽƚĞƐƚŚĂƚ RŶŽƚĞǀĞƌǇŽŶĞƌĞŵĞŵďĞƌƐǀŝƐƵĂůůǇ ?
 ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? Z ?ůƚŚŽƵŐŚŵĂŶǇŵĞŵŽƌŝĞƐŵĂǇŚĂǀĞǀŝƐƵĂůĞůĞŵĞŶƚƐ ?ŽƚŚĞƌŵĞŵŽƌŝĞƐĚŽŶŽƚ ?
ŽƌĂƌĞŽŶůǇƉĂƌƚůǇǀŝƐƵĂů PŽŶĞŵĂǇƌĞŵĞŵďĞƌĂĨĞĞůŝŶŐ ?ĂƚŚŽƵŐŚƚ ?ĂƐŵĞůůŽƌĂƚĂĐƟůĞƐĞŶƐĂƟŽŶ
ĞŶƟƌĞůǇůĂĐŬŝŶŐǀŝƐƵĂůĞůĞŵĞŶƚƐ ?
/ŚĂǀĞĂůƐŽďĞĐŽŵĞĂǁĂƌĞŽĨĂƉƌĞǀĂůĞŶĐĞŽĨĂƌƚĂŶĚǁƌŝƟŶŐƐĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇĨŽĐƵƐƐŝŶŐƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ
ŽŶĐŽŶƚĞǆƚƐŽĨƚƌĂƵŵĂ ?ƐƵīĞƌŝŶŐ ?ŽƌŶŽƐƚĂůŐŝĂ ?/ŶŚŝƐǁŽƌŬWƌĞƐĞŶƚWĂƐƚƐ PhƌďĂŶWĂůŝŵƉƐĞƐƚƐĂŶĚ
ƚŚĞWŽůŝƟĐƐŽĨDĞŵŽƌǇ ?ŶĚƌĞĂƐ,ƵǇƐƐĞŶĚŝƐĐƵƐƐĞƐƚŚŝƐƉƌĞǀĂůĞŶĐĞĂƐĂŶŽǀĞƌ ?ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨ
ŵĞŵŽƌŝĞƐŽĨƐƵīĞƌŝŶŐŝŶǁŚĂƚŚĞďƌŽĂĚůǇƚĞƌŵƐŵĞŵŽƌǇĚŝƐĐŽƵƌƐĞ ? ? ? ? ? ? Z ?,ƵǇƐƐĞŶĚĞƐĐƌŝďĞƐ
ƚŚĞ ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚŝƐ ƌĞĐĞŶƚ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ĂƐ Ă  RƉƌŝǀŝůĞŐŝŶŐ ŽĨ ƚƌĂƵŵĂ ? ? ,Ğ ĞǆƉůĂŝŶƐ ŚŽǁ ŝŶ
ƚŚĞ  ? ? ? ?ƐƚŚĞĨŽĐƵƐŽŶƚƌĂƵŵĂĂŶĚŵĞŵŽƌǇĞŵĞƌŐĞĚĨƌŽŵĂŐƌŽǁŝŶŐ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ŝŶƚĞƌĞƐƚ ŝŶ
,ŽůŽĐĂƵƐƚƐƚƵĚŝĞƐƚŚĞŶŵĞƌŐĞĚǁŝƚŚƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŽŵĞŵŽƌǇŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽŽƚŚĞƌĞǀĞŶƚƐŽĨƐƵīĞƌŝŶŐ
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 ?ŝďŝĚ ? Z ?KƚŚĞƌĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐŽĨƚƌĂƵŵĂƟĐĞǀĞŶƚƐŝŶĐůƵĚĞĂǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨƚŽƉŝĐƐƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵĂƉĂƌƚŚĞŝĚ
ƚŚƌŽƵŐŚƐůĂǀĞƌǇ ?ĚŝƐĞĂƐĞĂŶĚĚŽŵĞƐƟĐǀŝŽůĞŶĐĞƚŽƐĞǆƵĂůĂďƵƐĞ ?ƚŚĞƐĞŚĂǀĞĨŽƌŵĞĚĂŶĚĚŝƌĞĐƚĞĚ
ƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐŽŶŵĞŵŽƌǇ ?ŝďŝĚ ? Z ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?/ŚĂĚŶŽŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŵĂŬŝŶŐĂƌƚƌĞůĂƟŶŐƚŽƉĂŝŶ ?ƐƵīĞƌŝŶŐŽƌŶŽƐƚĂůŐŝĂ ?/ǁĂŶƚĞĚ ?ƌĂƚŚĞƌ ?
ƚŽŵĂŬĞĂƌƚĂďŽƵƚƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨŵĞŵŽƌǇŝŶĂŶĚŽĨŝƚƐĞůĨ ?dŚĞŬŝŶĚƐŽĨŵĞŵŽƌŝĞƐƚŚĂƚĞǆŝƐƚǇĞƚ
ůĂĐŬĞǆƚĞƌŶĂůĨŽƌŵƐŽĨƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?ƐƵĐŚĂƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ?ǀŝĚĞŽƐŽƌǁƌŝƟŶŐƐ ?ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĚƌĂǁ
ŵǇŝŶƚĞƌĞƐƚ ?dŚŝƐƐƟŵƵůƵƐůĞĚŵĞƚŽďĞŐŝŶŵĂŬŝŶŐǁŽƌŬƚŚĂƚƌĞƐƉŽŶĚƐƚŽŵǇĐŚŝůĚŚŽŽĚŵĞŵŽƌŝĞƐ
ŽĨƚŚĞƌƵƌĂůƉƌĂĐƟĐĞƐŽĨŚƵŶƟŶŐĂŶĚƚŚĞŚƵŶƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇŶĞĂƌǁŚĞƌĞ/ŐƌĞǁƵƉŝŶ^ǁĞĚĞŶ ?
KĨƚŚĞƐĞ ?ŶŽƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŽƌŽƚŚĞƌĨŽƌŵƐŽĨĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶƌĞůĂƟŶŐƚŽƚŚĞƐĞŵĞŵŽƌŝĞƐƌĞŵĂŝŶ ?
/ƐƚĂƌƚĞĚĂƐŬŝŶŐƋƵĞƐƟŽŶƐĂďŽƵƚƚŚĞůŝŵŝƚĂƟŽŶƐŐŽǀĞƌŶŝŶŐĂƌƚĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇ ?ĂŶĚŚŽǁŝƚŵĂǇďĞ
ƉŽƐƐŝďůĞ ƚŽŵĂŬĞĂƌƚĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇǁŝƚŚŽƵƚƵƐŝŶŐŬŶŽǁŶŽďũĞĐƚƐŽƌ ŝŵĂŐĞƐĂƐƐŝŐŶƐĚĞŶŽƟŶŐ
ƚŚĞŵŶĞŵŝĐ ?ǁŝƚŚŽƵƚƌĞůǇŝŶŐŽŶƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚƐŽĨ RƌĞŐŝŵĞƐŽĨƐŝŐŶŝĮĐĂƟŽŶ ? ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? Z ?
ǀĞŶƚƵĂůůǇ ?ƚŚŝƐůĞĚŵĞƚŽĞǆƉůŽƌĞƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƐĞƚƐŽĨďĞůŝĞĨƐĂŶĚŵŝƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐŽĨ
ŵĞŵŽƌǇ ?ŝĚĞĂƐƚŽǁŚŝĐŚĞůĞƵǌĞǁŽƵůĚŚĂǀĞƌĞĨĞƌƌĞĚĂƐ RďĂĚůǇĂŶĂůǇƐĞĚĐŽŵƉŽƐŝƚĞƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? Z ?/ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞƐĞĂƐŵŝƐĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ŽŶĞƐƚŚĂƚůŝŵŝƚƚŚĞǁĂǇŝŶǁŚŝĐŚŵĞŵŽƌǇ
ŵĂǇďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂŶĚĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?dŚŝƐ ůŝŵŝƚĂƟŽŶĞůĞƵǌĞĚĞĮŶĞƐĂƐĂŶ RŝŵĂŐĞ
ŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĂĨŽƌŵŽĨůŝŵŝƚĂƟŽŶƚŚĂƚƐĞƚƐƚŚĞďŽƵŶĚĂƌŝĞƐŽĨǁŚĞƌĞƚŚŽƵŐŚƚĐĂŶ
ƚƌĂǀĞů WĂŶĚŝŶĐƌĞĂƟǀĞƉƌĂĐƟĐĞƐ ?ŚŽǁĐŽŶĐĞƉƚƐŵĂǇďĞƵƐĞĚ ?ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ?ĂŶĚƌĞŇĞĐƚĞĚƵƉŽŶ ?
tŝƚŚŝŶƚŚŝƐ:ƵŶĐƚƵƌĞ ?ĨŽƌŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚƚŚĂƚ/ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂƐĚŽŵŝŶĂŶƚ ?ĂŶĚŝŶƐŽŵĞǁĂǇƐůŝŵŝƟŶŐ
ƚŽƚŚŽƵŐŚƚĂŶĚĐƌĞĂƟǀĞƉƌĂĐƟĐĞƐ ?ǁŝůůďĞĂĚĚƌĞƐƐĞĚ ? /ŶƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ:ƵŶĐƚƵƌĞƐ ?ĂŶĚďƵŝůĚŝŶŐŽŶ
ƚŚŝƐ ĐƌŝƟƋƵĞ ? / Ăŝŵ ƚŽ ƉƵƚ ĨŽƌǁĂƌĚ ŶĞǁ ƉĂƌĂĚŝŐŵƐ ĨŽƌ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ ŽĨ Ă ǀĂƌŝĞƚǇ ŽĨ ŵĞƚŚŽĚƐ
ǁŝƚŚŝŶ ƐƵĐŚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?KŶĞŽĨŵǇĂŝŵƐ ŝƐ ƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂ ĐŽŶĐĞƉƚ ƚŚĂƚ ĐŽƵůĚ ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ
ŵŽƌĞĂĚĞƋƵĂƚĞůǇĞǆƉƌĞƐƐƚŚĞŵŶĞŵŝĐ ?ĂůůŽǁĨŽƌŶĞǁĨŽƌŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚƐŽŶŵĞŵŽƌǇƚŽƚĂŬĞƉůĂĐĞ ?
ĂŶĚĞŶĐŽƵƌĂŐĞĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐƚŚĂƚĚĞĂůǁŝƚŚŝƐƐƵĞƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ƚŚƵƐƚŽůĞĂǀĞŽǀĞƌ ?ƵƐĞĚŵĞƚĂƉŚŽƌƐ
ďĞŚŝŶĚĂŶĚĞŶƚĞƌŶĞǁƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ ?/ĂƉƉƌŽĂĐŚƚŚĞƐĞĂŝŵƐŽĨƚŚĞƚŚĞƐŝƐĂůŽŶŐĂĞůĞƵǌĞĂŶƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ
ŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?ďǇĂĚŽƉƟŶŐĞůĞƵǌĞ ?ƐĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶĐƌŝƟƋƵĞŝŶĐŽŶƐƚĂŶƚƉĂƌĂůůĞůǁŝƚŚĐƌĞĂƟŽŶ4 ?ĞůĞƵǌĞ
 ? ? ? ? ? ? ? ? ?ď ? ? ? ZĂŶĚ^ŝŵŽŶK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ƐƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶĨŽƌĂĞůĞƵǌŝĂŶĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐ
ǁŝƐŚŝŶŐƚŽďƌĞĂŬǁŝƚŚŝŵĂŐĞƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĂƚŝƐ ?/ƐĞƚŽƵƚƚŽĐƌŝƟƋƵĞĞǆŝƐƟŶŐĂŶĚ
ĂƚƟŵĞƐĚŽŵŝŶĂŶƚĨŽƌŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚŽŶŵĞŵŽƌǇ ?ďŽƚŚŝŶƚŚĞŽƌǇĂŶĚŝŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞ ZŝŶŽƌĚĞƌƚŽ
ŚĞůƉŵĞĐƌĞĂƚĞĂŶĞǁ ?ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨŵĞŵŽƌǇ ?/ŚĂǀĞƵƐĞĚŵǇǁƌŝƟŶŐĂŶĚŵǇĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞ
ƚŽƚŚŝŶŬƚŚƌŽƵŐŚĂŶĚĚĞǀĞůŽƉƚŚŝƐĐŽŶĐĞƉƚ ?ǁŚŝĐŚ/ŚĂǀĞĐĂůůĞĚƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ?,ĞŶĐĞ ?/ŽīĞƌ
ƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚĂƐĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚŽƚŚĞƐĞĞŵŝŶŐůǇĚŽŵŝŶĂŶƚŵĞŵŽƌǇ ?ŝŵĂŐĞĂŶĚŽƚŚĞƌŝŵĂŐĞ ?
ďĂƐĞĚŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ? /ƐŚĂůů ƌĞƚƵƌŶƚŽƚŚŝƐĐŽŶĐĞƉƚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚŵǇƚŚĞƐŝƐƐŽĂƐƚŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞ ŝƚƐ
 ?ĞůĞƵǌĞĂƉƉĞĂƌƐƚŽŚĂǀĞďŽƌƌŽǁĞĚƉĂƌƚƐŽĨƚŚŝƐŵĞƚŚŽĚĨƌŽŵŽŶĞŽĨŚŝƐŝŶŇƵĞŶĐĞƐ ?,ĞŶƌŝĞƌŐƐŽŶ ?ĞƌŐƐŽŶƚĞƌŵĞĚĂƐŝŵŝůĂƌ
ŵĞƚŚŽĚ RŝŶƚƵŝƟŽŶ ? ?ǁŚŝĐŚŚĞƵƐĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽĐƌĞĂƚĞŶĞǁƉƌŽďůĞŵƐŝŶƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ ?ĞůĞƵǌĞĚĞƐĐƌŝďĞƐƚŚŝƐŵĞƚŚŽĚŝŶĞƌŐƐŽŶŝƐŵ as 
ĂŶ RĞƐƐĞŶƟĂůůǇƉƌŽďůĞŵĂƟǌŝŶŐŵĞƚŚŽĚ ?ĂĐƌŝƟƋƵĞŽĨĨĂůƐĞƉƌŽďůĞŵƐĂŶĚƚŚĞŝŶǀĞŶƟŽŶŽĨŐĞŶƵŝŶĞŽŶĞƐ Z ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚŝƐŵĞƚŚŽĚŝĐĂů
ďĂůĂŶĐĞŽĨĐƌŝƟƋƵĞĂŶĚŝŶŶŽǀĂƟŽŶƐĞĞŵƐƚŽƵŶĚĞƌƉŝŶĞůĞƵǌĞ ?ƐŽĞƵǀƌĞ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ĞůĞƵǌĞĂƉƉůŝĞƐƚŚŝƐŶŽƚŽŶůǇƚŽĐƌĞĂƟŶŐƉƌŽďůĞŵƐ
ďƵƚĂůƐŽƚŽƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐŽůƵƟŽŶƐĂŶĚŶĞǁƚŚŽƵŐŚƚ ?
 ? ?
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ?dŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚŝƐŶĞǁĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶŐƚŚĞ
ŵŶĞŵŝĐŝŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐŝƐƚŚĂƚŝƚĐŽŶĨƌŽŶƚƐĞǆŝƐƟŶŐŵŝƐĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ŝƚŵĂǇ
ĞŶĂďůĞŶĞǁĨŽƌŵƐŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĚŶĞǁƉƌĂĐƟĐĞƐƚŽĞŵĞƌŐĞ ?ŽŶĞƐŶŽůŽŶŐĞƌƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚƚŽƚŚĞ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƵƐĞƐŽĨƐŝŐŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?
dŚŝƐĮƌƐƚ:ƵŶĐƚƵƌĞŽĨŵǇƚŚĞƐŝƐƐĞƚƐŽƵƚƚŽĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƐŽŵĞ
ƉƌĞǀĂŝůŝŶŐĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐŽĨƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚ ?ƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?dŚĞŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐŽĨĂŶŝŵĂŐĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚǁŝůů
ďĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞǁƌŝƟŶŐƐŽĨ'ŝůůĞƐĞůĞƵǌĞĂƐǁĞůůĂƐƚŚƌŽƵŐŚĐƵƌƌĞŶƚĞůĞƵǌĞĂŶƐĐŚŽůĂƌƐ
ƐƵĐŚĂƐ<ĞŶŶĞƚŚ^ƵƌŝŶĂŶĚ:ĂŵĞƐtŝůůŝĂŵƐ ?EĞǆƚ ?ĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚŝŶŐŚŽǁ/ŚĂǀĞĐŽŵĞƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ
ƚŚŝƐĐŽŶĐĞƉƚŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽŝĚĞĂƐŽĨŵĞŵŽƌǇĂƐĂŶŝŵĂŐĞŽĨŵĞŵŽƌǇŝƐĂĚĚƌĞƐƐĞĚ ?dŚĞĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶ
ŽĨƐĞůĞĐƚĞĚĚŽŵŝŶĂŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽŵĞŵŽƌǇǁŝůůďĞƐŚŽǁŶ ?ĂƐǁŝůůǁŚĂƚ/ƐĞĞĂƐƚŚĞƉƌŽďůĞŵĂƟĐ
ĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĞƐĞĞǆŝƐƟŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ?ǁŚĞƌĞƐƵĐŚĨŽƌŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚŽƌŝŐŝŶĂƚĞ ?ǁŚĂƚƐƵƉƉŽƌƚƐƚŚĞŵ ?
ĂŶĚǁŚĂƚŵĂŝŶƚĂŝŶƐƚŚĞŵ ?
dŚŝƐ:ƵŶĐƚƵƌĞĚĞĮŶĞƐŵĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨŵĞŵŽƌǇĂƐƐǇŵƉƚŽŵƐŽĨĂŶŽǀĞƌ ?ĂƌĐŚŝŶŐŝŵĂŐĞŽĨŵĞŵŽƌǇ ?
ǁŚĂƚ^ŝŵŽŶK ?^ƵůůŝǀĂŶŵĂǇŚĂǀĞƉƌŽƉŽƐĞĚŝƐĂŵǇƚŚŽĨŵĞŵŽƌǇ5 ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐǁŚĂƚ
ƚŚĞƐĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂƌĞ ĂŶĚ ǁŚĂƚ ĞīĞĐƚƐ ƚŚĞǇ ŐĞŶĞƌĂƚĞ ŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ P ŝƚ ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ĨŽƌ
Ă ƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶ ŽĨ ǁŚĂƚ ŵĞŵŽƌǇ ŝƐ ? ǁŚĂƚ ŝƚ ĚŽĞƐ ? ĂŶĚ ŚŽǁ ŝƚ ĐĂŶ ďĞ ƌĞŇĞĐƚĞĚ ƵƉŽŶ ŝŶ Ăƌƚ
ƉƌĂĐƟĐĞƐ ?ĞƐĐƌŝďŝŶŐŽƉƉŽƐŝŶŐĂƫƚƵĚĞƐŝƐĂůƐŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŵǇĐŽŶĐĞƉƚŽĨ
the ŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ?^ƵĐŚĐůĂƌŝĮĐĂƟŽŶĚĞŶŝĞƐƚŚĞƵƐĞŽĨƚŚĞŵĞƚĂƉŚŽƌƐĂŶĚĐůŝĐŚĠƐ/ĂŵĐƌŝƟƋƵŝŶŐ ?
ĂůƐŽ ?ŝƚĨƵƌƚŚĞƌĞǆƉůĂŝŶƐŚŽǁƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚĚŝīĞƌƐĨƌŽŵŽƚŚĞƌĐŽŶĐĞƉƚƐ WĂŶĚǁŚǇƐƵĐŚĂŶ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŝƐŶĞĞĚĞĚ ?
ĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐƚŚĞĨŽƌŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚƚŚĂƚ/ƉĞƌĐĞŝǀĞĂƐĚŽŵŝŶĂŶƚŝŶĐůƵĚĞƐĞǆĂŵŝŶŝŶŐƚŚĞŝŶŇƵĞŶĐĞƐ
ƚŚĂƚůŝŵŝƚƚŚŽƵŐŚƚƚŽƉĂƌƟĐƵůĂƌƉĂƩĞƌŶƐ ?ƚŚĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐŽĨƐƵĐŚůŝŵŝƚĂƟŽŶƐ ?ĂŶĚƚŚĞůŝŶŐƵŝƐƟĐ
ƚĞƌŵƐ ƚŚĂƚ ƌĞǀĞĂů ? ƐƵƉƉŽƌƚ ? ĂŶĚ ŚĞůƉ ƚŽ ŵĂŝŶƚĂŝŶ ƚŚĞƐĞ ĚŽŵŝŶĂŶƚ ĨŽƌŵƐ ŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ ? DŽƌĞ
ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ ?ƚŚŝƐ:ƵŶĐƚƵƌĞĞǆƉůĂŝŶƐƚŚĞǁĂǇŝŶǁŚŝĐŚĚŽŵŝŶĂŶƚŝĚĞĂƐŽĨŵĞŵŽƌǇ WǁŚĂƚĞůĞƵǌĞ
ĐĂůůƐ  RŝŵĂŐĞƐ ŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? Z  W ƌĞƐƚƌŝĐƚ ŶĞǁĨŽƌŵƐ ŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ ĨƌŽŵ ƚĂŬŝŶŐ ƉůĂĐĞ ?
ĂŶĚŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞƐƚŚĞŵĞƚĂƉŚŽƌƐƚŚĂƚƌĞŇĞĐƚĂŶĚƌĞŝŶĨŽƌĐĞƚŚĞƐĞŝŵĂŐĞƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?^ŝŶĐĞ/ĮŶĚ
ƚŚĞ ŶŽƟŽŶ ŽĨ ĞƋƵĂƟŶŐ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ǁŝƚŚ ŵĞŵŽƌǇ ƚŽŽ ƌĞƐƚƌŝĐƟǀĞ ? / ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ ĐƌŝƟƋƵĞ ŝŵĂŐĞ ?
ďĂƐĞĚŵĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?/ƐŚĂůůĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞŚŽǁ ?ŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇ ?ĐĞƌƚĂŝŶŝĚĞĂƐŽĨŵĞŵŽƌǇŚĂǀĞ
ĚŽŵŝŶĂƚĞĚĨŽƌŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?ĂŶĚĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇĂůƐŽǁƌŝƟŶŐĂŶĚĂƌƚ ?dŚĞƐĞĨŽƌŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚŚĂǀĞ
ůĞĚƚŽĐĞƌƚĂŝŶŬŝŶĚƐŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚŝŶƌĞĐĞŶƚĂŶĚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐĚĞĂůŝŶŐ
ǁŝƚŚŵĞŵŽƌǇ ?dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ƚŚĞ:ƵŶĐƚƵƌĞŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚŶŽƚŽŶůǇŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŵǇĐŽŶĐĞƉƚŽĨ
ƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ?ŝƚĂůƐŽŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞƐŚŽǁƚŚŝƐĐŽŶĐĞƉƚŵĂǇďĞƵƐĞĚŝŶĂŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞŝŶŽƌĚĞƌƚŽ
ƌĞŶĞǁŝĚĞĂƐŽĨŚŽǁĂƌƚĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇĐĂŶďĞĐƌĞĂƚĞĚĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ?dŚĞŐĞƌŵŝŶĂůƉŽƚĞŶƟĂůŽĨ
 ?/ǁŝůůĞǆƉůŽƌĞK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ƐƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶŽĨƵƟůŝƐŝŶŐƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨŵǇƚŚŽƉŽĞƐŝƐŝŶĂĐƚƐŽĨŵǇƚŚ ?ŵĂŬŝŶŐĂŶĚŵǇƚŚ ?ďƌĞĂŬŝŶŐŝŶĐƌĞĂƟŶŐ
ŶĞǁƚŚŽƵŐŚƚŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ//ŽĨƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ
 ? ?
ƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚŝƐƚŚĂƚ ?ŽŶĐĞƐĞƚŝŶŵŽƟŽŶŝŶĂŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞ ?ƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚĐŽƵůĚƐƟŵƵůĂƚĞƚŚĞ
ĐƌĞĂƟŽŶŽĨǁŽƌŬƐŽĨĂƌƚƚŚĂƚĐŚĂůůĞŶŐĞƚŚĞǁĂǇŵĞŵŽƌǇŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂŶĚƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨǁŚĂƚ
ĂƌƚĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇĐŽƵůĚďĞ ?ĂŶĚƉƵƚĨŽƌǁĂƌĚŶĞǁ ?ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŝĚĞĂƐĂŶĚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?
dŚĞ/ŵĂŐĞŽĨdŚŽƵŐŚƚ
,ĂǀŝŶŐƐĞŶƐĞĚƚŚĞůŝŵŝƚĂƟŽŶƐŽĨĐĞƌƚĂŝŶĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐŝŶĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂŶĚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?
/ ďĞĐĂŵĞ ĚƌĂǁŶ ƚŽ ĞůĞƵǌĞ ?Ɛ ǁƌŝƟŶŐƐ ŽŶ ŚŝƐ ĚĞƐŝƌĞ ƚŽ ďƌĞĂŬ ďŽƚŚ ĂĐƟǀĞůǇ ĂŶĚ ĐƌĞĂƟǀĞůǇ ǁŝƚŚ
ĞǆŝƐƟŶŐŝĚĞĂƐ ?ĐůŝĐŚĠƐĂŶĚƐĞƚƐǇƐƚĞŵƐƚŚĂƚƌĞƐƚƌŝĐƚƚŚĞŵŽǀĞŵĞŶƚŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?ĞůĞƵǌĞƌĞĨĞƌƐƚŽ
ƐƵĐŚĂŶŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶŽĨƚŚŽƵŐŚƚĂƐĂŶŝŵĂŐĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?ĞůĞƵǌĞ ?ƐŝŶƚĞƌƌŽŐĂƟŽŶŽĨƚŚĞŝŵĂŐĞŽĨ
ƚŚŽƵŐŚƚƐĞĞŵƐƚŽŵĞƚŽďĞĂƐǇƐƚĞŵŽĨĐƌŝƟƋƵĞ ?ĂƐǇƐƚĞŵĂƉƉůŝĞĚŝŶŵǇƚŚĞƐŝƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽĐƌŝƟƋƵĞ
ƚŚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇ ?Ɛ /ǁŝƐŚ ƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌ ƚŚĞƐƵďũĞĐƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨ
ŵĞŵŽƌǇ ĂƐ ĞǀĞŶƚ ?ůŝŬĞ ĂƐ ŽƉƉŽƐĞĚ ƚŽ ƉƵƌĞůǇ ŝŵĂŐĞ ?ďĂƐĞĚ ?/ Ăŵ ĐŽŶĐĞƌŶĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŝŵĂŐĞ ŽĨ
ƚŚŽƵŐŚƚƚŚĂƚƐƵƉƉŽƌƚƐĐĞƌƚĂŝŶƉƌĞǀĂŝůŝŶŐĂƫƚƵĚĞƐĂŶĚƚŚĞŽƌŝĞƐŽĨŵĞŵŽƌǇĂƐĂƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇ
ŝŵĂŐĞ ?ďĂƐĞĚƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ ?/ĂůƐŽǁĂŶƚƚŽĞǆƉůŽƌĞƚŚĞďĂƐŝƐĨŽƌĂŶĚĐŽŶƟŶƵĂŶĐĞŽĨƐƵĐŚĂƫƚƵĚĞƐ
ĂŶĚ ƚŚĞŽƌŝĞƐ ? ĂŶĚ ĚŝƐĐŽǀĞƌ ǁŚĂƚ ĨŽƌŵƐ ŽĨ ĂĐƟŽŶ ĐŽƵůĚ ďĞƚĂŬĞŶ ƚŽǁĂƌĚƐ ƚŚĞŝƌ ƵƉƌŽŽƟŶŐ ? dŚŝƐ
ĐŽŶĐĞƉƚ ŽĨ ƚŚĞ ŝŵĂŐĞ ŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ ĂƉƉĞĂƌƐ ŝŶ ƚŚĞ ƚŚŝƌĚ ĐŚĂƉƚĞƌ ŽĨ ĞůĞƵǌĞ ?Ɛ ƉƌŝŵĂƌǇ ŽĐƚŽƌĂů
thesis ŝīĞƌĞŶĐĞ ĂŶĚ ZĞƉĞƟƟŽŶ6  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? Z ? dŚĞ ĐŽŶĐĞƉƚ ƚŚĞŶ ĚĞǀĞůŽƉƐ ĂŶĚ ĨŽƌŵƐ
ƚŚĞ ŶƵĐůĞƵƐ ŽĨ ŚŝƐ ŵĂƚƵƌŝŶŐ ƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ ? ĂƐ ŚĞ ƌŝŐŽƌŽƵƐůǇ ĂŶĚ ĐŽŶƟŶƵŽƵƐůǇ ĂƩĂĐŬƐ ĚŽŐŵĂƟĐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚĂŶĚƚŚĞĂĐƚŽĨƚŚŝŶŬŝŶŐ ?dŚĞŝƐƐƵĞŽĨƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŝƐĂǁĞůů ?ŬŶŽǁŶ
ƉƌŽďůĞŵ ŝŶƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ ?ĂŶ ŝƐƐƵĞƚŚĂƚƐĞĞŵƐƚŽƐĂƚƵƌĂƚĞĂŶĚĂīĞĐƚǀĂƌŝŽƵƐƉĂƌƚƐŽĨ ƚŚĞŚƵŵĂŶ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ? ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ǁĂǇƐ ŽĨ ƚŚŝŶŬŝŶŐ ? ƐƉĞĂŬŝŶŐ ? ĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ƚŚĞ ǁŽƌůĚ  ?,ĞƌǌŽŐ  ? ? ? ? Z ?
ĞůĞƵǌĞ ?ƐĂƩĂĐŬŽŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐƚĞŵƐ ĨƌŽŵĂĚĞƐŝƌĞĨŽƌĚĞĞƉĞƌ ƚŚŽƵŐŚƚ ƚŽ ƚĂŬĞƉůĂĐĞ  WŽƌ ?
ƉĞƌŚĂƉƐŵŽƌĞĂĐĐƵƌĂƚĞůǇ ?ĨŽƌŶĞǁƚŚŽƵŐŚƚƚŽƚĂŬĞƉůĂĐĞ ?
ĞůĞƵǌĞ ?ƐĐŚĂƉƚĞƌŽŶdŚĞ/ŵĂŐĞŽĨdŚŽƵŐŚƚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZĞǆĂŵŝŶĞƐǁŚĂƚŵĂǇĐŽŶƐƟƚƵƚĞ
ƚŚŝƐ ŝŵĂŐĞ ŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ ? ƚŚĞ ůŝŵŝƚƐ ŝƚ ŵĂǇ ƉůĂĐĞ ŽŶ ƚŚŽƵŐŚƚ ? ĂŶĚ ƚŚĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĚŝůĞŵŵĂƐ ŝƚ
ƉƌŽĚƵĐĞƐ ?/ƚŝƐŝŶƚŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌƚŚĂƚĞůĞƵǌĞƵůƟŵĂƚĞůǇǁĂƌŶƐĂŐĂŝŶƐƚĐŽŶĨŽƌŵŝƚǇƚŽƚŚŽƵŐŚƚ ?ŝďŝĚ ?
 ? ? ? Z ?ŽƌĂĚŚĞƌĞŶĐĞ ƚŽǁŚĂƚŚĞƐĞĞƐĂƐĂƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĨŽƌŵŽĨ  RƉƌĞ ?ƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ ?  ?^ƵƌŝŶ  ? ? ? ?  ? ? ? Z ?
dŚĞŝŵĂŐĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?ĂƐ<ĞŶŶĞƚŚ^ƵƌŝŶĞǆƉůĂŝŶƐ ?ŝƐĂĐƟǀĞ RŽŶƚŚĞƉůĂŶĞŽĨŝŵŵĂŶĞŶĐĞ ?7 ŚĞŶĐĞ
 RĐŽŶƐƟƚƵƚĞƐ Ă ƉƌĞ ?ƉŚŝůŽƐŽƉŚŝĐĂů ƉƌĞƐƵƉƉŽƐŝƟŽŶ ƚŚĂƚ ƉŚŝůŽƐ ƉŚǇ ŚĂƐ ƚŽ ƐĂƟƐĨǇ ?  ?ŝďŝĚ ? Z ?  dŚĂƚ ŝƐ ?
ŝƚ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞƐ ? ŝŶ ĂŶ ŽŌĞŶ ŝŶĐŽŶƐƉŝĐƵŽƵƐ ĂŶĚ ƐƵďƚůĞ ŵĂŶŶĞƌ ? ƚŚĞ ďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ ŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ ? ĂŶĚ
 ?ĞůĞƵǌĞ ?ƐƐĞĐŽŶĚĂƌǇƚŚĞƐŝƐ ?ǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝƐŵŝŶWŚŝůŽƐŽƉŚǇ P^ƉŝŶŽǌĂ ?ǁĂƐĂůƐŽƉƵďůŝƐŚĞĚŝŶ ? ? ? ? ?dŚĞƚǁŽƚŚĞƐĞƐǁĞƌĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ
ĨŽůůŽǁĞĚďǇƚŚĞƉƵďůŝĐĂƟŽŶŽĨdŚĞ>ŽŐŝĐŽĨ^ĞŶƐĞ ?ŝƐƐƵĞĚŝŶ ? ? ? ? WƚŚĞǇĞĂƌŝŶǁŚŝĐŚĞůĞƵǌĞƚŽŽŬƵƉŚŝƐ ŽƐƚĂƐWƌŽĨĞƐƐŽƌŽĨ
WŚŝůŽƐŽƉŚǇĂƚƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨWĂƌŝƐs///ĂƚsŝŶĐĞŶŶĞƐ ?ĞůĞƵǌĞ ? ? ? ?ǀŝŝ ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ? ? ? ? ? ? ? Z ?KƚŚĞƌƐĞŵŝŶĂůǁŽƌŬƐ
include WƌŽƵƐƚĂŶĚ^ŝŐŶƐ ? ? ? ? ? Z ?ĞƌŐƐŽŶŝƐŵ ? ? ? ? ? Z ?ƚŚĞƚǁŽ ?ƉĂƌƚŝŶĞŵĂ ? PdŚĞDŽǀĞŵĞŶƚ/ŵĂŐĞ ? ? ? ? ? ZĂŶĚŝŶĞŵĂ ? PdŚĞdŝŵĞ
/ŵĂŐĞ ? ? ? ? ? Z ?ƐƐĂǇƐƌŝƟĐĂůĂŶĚůŝŶŝĐĂů ? ? ? ? ? Z ?ĂŶĚŚŝƐůĂƐƚǁŽƌŬWƵƌĞ/ŵŵĂŶĞŶĐĞ PƐƐĂǇƐŽŶĂůŝĨĞ ? ? ? ? ? ZƉƵďůŝƐŚĞĚĂŌĞƌŚŝƐ
ĚĞĂƚŚŝŶ ? ? ? ? ?dŚƌŽƵŐŚŽƵƚŚŝƐĐĂƌĞĞƌ ?ĞůĞƵǌĞĐŽůůĂďŽƌĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞƉƐǇĐŚŽĂŶĂůǇƐƚ&Ġůŝǆ'ƵĂƩĂƌŝŽŶŶƵŵĞƌŽƵƐƉƌŽũĞĐƚƐ ?ƌĞƐƵůƟŶŐ
ŝŶĂŶƵŵďĞƌŽĨĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚĞĚƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐ PƚŚĞƚǁŽ ?ƉĂƌƚǁŽƌŬŶƟ ?KĞĚŝƉƵƐ ?ĂƉŝƚĂůŝƐŵĂŶĚ^ĐŚŝǌŽƉŚƌĞŶŝĂ ? ? ? ? ? ZĂŶĚ
dŚŽƵƐĂŶĚWůĂƚĞĂƵƐ ?ĂƉŝƚĂůŝƐŵĂŶĚ^ĐŚŝǌŽƉŚƌĞŶŝĂ  ? ? ? ? ? Z ?ĂƐǁĞůůĂƐ<ĂŅĂ PdŽǁĂƌĚƐĂDŝŶŽƌ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ? ? ? ? ? ZĂŶĚtŚĂƚŝƐ
WŚŝůŽƐŽƉŚǇ ? ? ? ? ? ? Z ?
 ?^ĞĞƉƉĞŶĚŝǆ// ?Ɖ ? ? ? ? ZĨŽƌĂĚĞĮŶŝƟŽŶŽĨĂƉůĂŶĞŽĨŝŵŵĂŶĞŶĐĞ
 ? ?
ƌĞŵĂŝŶƐ ŝŶ ƉůĂĐĞ ƵŶƟů ŝĚĞŶƟĮĞĚ ? ƌĞĂůŝƐĞĚ ? ĂŶĚ ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞĚ ? dŚĞƌĞĨŽƌĞ ? ŝĨ ƚŚĞ ǁĂǇƐ ŝŶ ǁŚŝĐŚ
ŵĞŵŽƌǇŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƌĞŶŽƚƐĐƌƵƟŶŝƐĞĚ ?ƚŚĞĚĂŶŐĞƌŝƐƚŚĂƚĨŽƌŵƐŽĨĂƉƌŝŽƌŝĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐŐŽǀĞƌŶ
ƚŚŽƵŐŚƚĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇ ?ƌĞŇĞĐƚƵŶƋƵĞƐƟŽŶĞĚďĞůŝĞĨƐ ?ĂŶĚůŝŵƚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŝŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐƚŽǁĞůů ?
ŬŶŽǁŶŵĞƚĂƉŚŽƌƐĂŶĚƐǇŵďŽůƐ ?dŚĞƐĞŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ŝŶĐůƵĚĞĂƌĐŚŝǀĞƐ ? ƐƚŽƌĂŐĞƐƉĂĐĞƐ ?ĂŶĚ ĨĂŵŝůǇ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ?/ĨĂŶŝŵĂŐĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚŝƐŶŽƚĨŽƌĐŝďůǇďƌŽŬĞŶ ?ǁĞĂƌĞĚŽŽŵĞĚƚŽĂĐǇĐůŝĐĂůƚŚŝŶŬŝŶŐ
the Same ? ?ĂƐĞůĞƵǌĞĐĂƵƟŽŶƐ P RǁĞŚĂǀĞŶŽƚĂĚǀĂŶĐĞĚĂƐŝŶŐůĞƐƚĞƉ ?ďƵƚƌĞŵĂŝŶŝŵƉƌŝƐŽŶĞĚďǇ
ƚŚĞƐĂŵĞĐĂǀĞŽƌŝĚĞĂƐŽĨƚŚĞƟŵĞƐǁŚŝĐŚǁĞŽŶůǇŇĂƩĞƌŽƵƌƐĞůǀĞƐǁŝƚŚŚĂǀŝŶŐ SƌĞĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚ ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ŶŝŵĂŐĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚƚŚƵƐƌĞŵĂŝŶƐŝŶƉůĂĐĞĂƐĮƌƐƚůǇ ?ŝƚƉƌŽĚƵĐĞƐƌĞƉĞƟƟŽŶƐŽĨ
ƚŚĞ^ĂŵĞĂŶĚƐĞĐŽŶĚůǇ ?ŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚŝƐƌĞƉĞƟƟŽŶŽĨƚŚĞ^ĂŵĞ ?ŝƚŐĞŶĞƌĂƚĞƐĂƌĞǀŽůǀŝŶŐĐŚĂŝŶ
ŽĨĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐƐǇŶĐŚƌŽŶŽƵƐǁŝƚŚĂŶŝůůƵƐŽƌǇƐĞŶƐĞŽĨŚĂǀŝŶŐĂĚǀĂŶĐĞĚŽƌĐƌĞĂƚĞĚ ?ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ?
ĂŶĚĚĞǀĞůŽƉĞĚƐŽŵĞƚŚŝŶŐŶĞǁ ?ƐŽŵĞƚŚŝŶŐďĞǇŽŶĚƚŚĂƚǁŚŝĐŚŚĂƐĂůƌĞĂĚǇďĞĞŶĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚ ?ŝďŝĚ ? Z ?
Ŷ ŝŵĂŐĞŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ ?ĞůĞƵǌĞĞǆƉůĂŝŶƐ ? ŽƉĞƌĂƚĞƐŽŶŽŌĞŶ ŝŵƉĞƌĐĞƉƟďůĞƉůĂŶĞƐ ? dƵƌŶŝŶŐĂǁĂǇ
ĨƌŽŵƚŚŝƐ ŝŵĂŐĞ ?Žƌ ƌĞďĞůůŝŶŐĂŐĂŝŶƐƚ ŝƚ ?ŽŌĞŶƉƌŽǀĞƐĂĚŝĸĐƵůƚ ƚĂƐŬ ?ĞůĞƵǌĞ ĨƵƌƚŚĞƌĚŝƐĐƵƐƐĞƐ
ƚŚĞĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĚĞƚĞĐƟŶŐƐƵĐŚƉƌĞĐŽŶĚŝƟŽŶƐĂŶĚůŝŵŝƚĂƟŽŶƐ ?ŝďŝĚ ? Z ?ĂŶĚƵůƟŵĂƚĞůǇ
ĂƩĂŝŶŝŶŐĂĐƚƵĂůŶĞǁƚŚŽƵŐŚƚ ?
tŚŝůĞƉĂƌƚƐŽĨƚŚŝƐ:ƵŶĐƚƵƌĞĂƌĞŚŝŐŚůǇĐƌŝƟĐĂůŽĨƉƌĞƐƵƉƉŽƐŝƟŽŶƐĂŶĚĂƉƌŝŽƌŝ understandings that 
ŵĂǇůŝŵŝƚƚŚŽƵŐŚƚ ?ƚŚĞŶĞǆƚ:ƵŶĐƚƵƌĞĐŽŶƚĂŝŶƐĐƌĞĂƟǀĞƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐĂŶĚĐĂƚĂůǇƐƚƐƚŚĂƚŵĂǇĐĂƵƐĞ
ŶĞǁƚŚŽƵŐŚƚƚŽŽĐĐƵƌ ?dŚĞǇƚĂŬĞƚŚĞĨŽƌŵŽĨƐŽ ?ĐĂůůĞĚĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ ?ƉŽƐĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽďƌĞĂŬǁŝƚŚ
ĚŽŵŝŶĂŶƚ ŝŵĂŐĞƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?ƵƐŝŶŐŶŽƟŽŶƐŽĨŶŽŶ ?ƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞǀŝŽůĞŶƚĂŶĚĨŽƌĐĞĨƵů
ƌŝƉƐŝŶƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚŽƌŽĨƚŚĞůŝŵŝƚƐŽŶƚŚĞĂĐƚŽĨƚŚŝŶŬŝŶŐ ?/ƚŝƐĂŵĂƩĞƌŽĨŐŽŝŶŐ
 RĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞŐƌĂŝŶŽĨƌĞĐĞŝǀĞĚĚŽǆĂ ? ?ĂŶ RĂĐƟǀĞĚŝƐŵĂŶƚůŝŶŐ ? ?>ĞĐĞƌĐůĞ ? ? ? ? ? ? Z ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ĂƐŚĂƐ
ĂůƌĞĂĚǇďĞĞŶĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ?ĨŽƌĞůĞƵǌĞƚŚĞĐƌŝƟĐĂůƉƵƌƉŽƐĞŽĨƉŚŝůŽƐŽƉŚǇŝƐŶŽƚƉƵƌĞůǇƚŽĐƌŝƟƋƵĞ
ƚŚĞǁŽƌŬƐŽĨŽƚŚĞƌƐ ?ZĂƚŚĞƌ ?ŝƚƐƉƵƌƉŽƐĞŝƐƚŽĐƌĞĂƚĞ ?^ƵƌŝŶ ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĞůĞƵǌĞƐĞĞƐƚŚŝƐƚǇƉĞŽĨ
ĐƌĞĂƟǀŝƚǇĂƐĂ RǀĞƌǇƐƉĞĐŝĂůĨŽƌŵŽĨĐƌĞĂƟŽŶ ?ŝŶƚŚĞƌĞĂůŵŽĨĐŽŶĐĞƉƚƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ď ? ? Z ?ƚŚĞƌĞŝŶ
ŽƌĚĞƌƚŽŐĞŶĞƌĂƚĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐƚŚĂƚůĞĂĚƚŽƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨŶĞǁĐŽŶĐĞƉƚƐĂŶĚŶĞǁƚŚŽƵŐŚƚ ?/ƚ
ŝƐǁŝƚŚƚŚŝƐŵĞƚŚŽĚƚŚĂƚ/ĂƉƉƌŽĂĐŚƚŚŽƵŐŚƚĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇ ?ĂŶĚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?
ĞǀĞŶƚĂƐĂĐƌĞĂƟǀĞĐŽŶĐĞƉƚ ?
^ŽĂƐƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚǁŚĂƚĐŽŶĨƌŽŶƚƐƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚĂƐĂĐŽŶĐĞƉƚ ?/ŶĞĞĚĞĚĨƵƌƚŚĞƌƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚ
ŚŽǁĂŶŝŵĂŐĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚƌĞƐƚƌŝĐƚƐĞǆŝƐƟŶŐĨŽƌŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚĂŶĚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?dŚĞŚĞŐĞŵŽŶŝĐŝŵĂŐĞ
ŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ ? ǁŚĂƚ ĞůĞƵǌĞ Ăƚ ƟŵĞƐ ĐĂůůƐ Ă  RŵŽƌĂů ŝŵĂŐĞ ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? Z ? ŝƐ ŽŶĞ ƚŚĂƚ ƐĞƌǀĞƐ
ĂƵƚŚŽƌŝƚǇ ?ĂŶŝŵĂŐĞǁŚŽƐĞƉƌĞƐĞŶĐĞĞůĞƵǌĞĐůĂŝŵƐĐĂŶďĞĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞŚŝƐƚŽƌǇ
ŽĨƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ  ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ  ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? Z ?dŚĞ ŝŵĂŐĞŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ ŝƚƐĞůĨŚŝƐƚŽƌŝĐŝƐĞƐ ? ŝƚ
ĞŵƉŚĂƐŝƐĞƐĂůŝŶĞĂŐĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?ŽůĞďƌŽŽŬ ? ? ? ? ? ? ? Z ?/ƚŵĂǇ ƚĂŬĞƚŚĞĨŽƌŵŽĨĐĂŶŽŶŝĐĂůŝĚĞĂƐ ?
ĚŽŵŝŶĂŶƚĚŝƐĐŽƵƌƐĞ ?Ă ƐĞƚŽĨƋƵĞƌŝĞƐ ?ŽƌĞǀĞŶĂŐĞŶĞƌĂůƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨĂƉĂƌƟĐƵůĂƌ ŝƐƐƵĞŽƌ
ƐƵďũĞĐƚ ?tŝůůŝĂŵƐ ? ? ? ? ? ? ? Z ?ůƚŚŽƵŐŚĞůĞƵǌĞĂƉƉĞĂƌƐƉƌŝŵĂƌŝůǇƉƌĞŽĐĐƵƉŝĞĚǁŝƚŚƚŚĞŝŵĂŐĞŽĨ
 ?ĞůĞƵǌĞ ?ƐĐĂƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶŽĨƚŚĞ^ĂŵĞŝŶĚŝĐĂƚĞƐŝƚƐŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶĂƐĂƚĞƌŵ ?ĂŶĚĂƐďĞŝŶŐĚŝīĞƌĞŶƚĨƌŽŵƚŚĞĞǀĞƌǇĚĂǇƵƐĞŽĨƚŚĞǁŽƌĚ
ƐĂŵĞ ?
 ? ?
ƚŚŽƵŐŚƚŝŶƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ ? ?ŝƚŝƐŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇůŝŵŝƚĞĚƚŽƚŚŝƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐŝŶĐĞŝƚŵĂǇďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂ
ĨĂĐƚŽƌĂīĞĐƟŶŐƚŚŽƵŐŚƚŝŶŽƚŚĞƌĮĞůĚƐĂƐǁĞůů ?ĚŽŵŝŶĂŶƚŝŵĂŐĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚĐŽƵůĚ ?ĨŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ ?
ůŝŵŝƚ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐ ŶŽƚ ŽŶůǇ ŽĨ ǁŚĂƚ ƚŚŽƵŐŚƚ ĞŶƚĂŝůƐ ? /ƚ ĂůƐŽ ?ǀŝĂ  RƌĞĂĚǇ ?ŵĂĚĞ ĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐ ?
 ?DŽƵůĂƌĚ ?>ĞŽŶĂƌĚ ? ? ? ? ? ? Z ?ĨŽƌŵƐĂƉƌŝŽƌŝ ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐŽĨ ?ĨŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ ?ƚŚĞƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐŐŽǀĞƌŶŝŶŐ
ǀĂƌŝŽƵƐĐƌĞĂƟǀĞƉƌĂĐƟĐĞƐƐƵĐŚĂƐĂƌƚ ?ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ ?ŽƌĐŝŶĞŵĂ ?ĞůĞƵǌĞŝƐĐĂƵƟŽƵƐŽĨƐƵĐŚŝŵĂŐĞƐ ?
ƚŚĞŝƌĂƵƚŚŽƌŝƚǇŽŌĞŶƌĞŶĚĞƌƐ ƚŚĞŵĂďƐŽůƵƚĞ ?ŚĞŶĐĞƵŶĚŝƐƉƵƚĞĚ ?ĚŽŵŝŶĂŶƚ ŝŵĂŐĞŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ
ŵĂǇƚŚƵƐŚĂǀĞĂĐƚƵĂůĐƌŝƟĐĂů ?ƐŽĐŝĂů ?ĂŶĚƉŽůŝƟĐĂůĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ ?^ƵĐŚĂŶŝŵĂŐĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚŵĂǇďĞ
ĞĂƐŝůǇĚĞƚĞĐƟďůĞŝŶƐŽŵĞŝŶƐƚĂŶĐĞƐǇĞƚŵĂǇŽŶǀĂƌŝŽƵƐŝŶƐĞŶƐŝďůĞŽƌƵŶĐŽŶƐĐŝŽƵƐƐƚƌĂƚĂŝŶŽƚŚĞƌ
ĐĂƐĞƐ ƌĞŵĂŝŶĐŽŶĐĞĂůĞĚ  ?ĞůĞƵǌĞ  ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? Z ?dŚĞĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶŽĨ ƚŚŝƐ ŝŵĂŐĞ ŝƐ ƚǁŽĨŽůĚ PĂ
ŚĞŐĞŵŽŶŝĐ ƐƚĂƟĐ ŶŽƟŽŶ ŽĨ ǁŚĂƚ ĐŽŶƐƟƚƵƚĞƐ ƚŚŽƵŐŚƚ ? ĂůŽŶŐƐŝĚĞ Ă ƐƵŐŐĞƐƟŽŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĂů
ĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞŵŝŶĚŝƐƚŽĞŶŐĂŐĞŝŶƚŚŽƵŐŚƚ ?
/ ǁŽƵůĚ ĂƌŐƵĞ ƚŚĂƚ ŵĂŶǇ ƉƌĞǀĂŝůŝŶŐ ǁƌŝƟŶŐƐ ĂŶĚ Ăƌƚ ĂďŽƵƚ ŵĞŵŽƌǇ ĂƌĞ ŐŽǀĞƌŶĞĚ ďǇ ƐƵĐŚ ĂŶ
ŝŵĂŐĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚĂŶĚŝƚƐƌĞůĂƚĞĚĐĂŶŽŶŝĐĂůďĞůŝĞĨƐ ?ĐŽŶĐĞƌŶƐĂŶĚĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ ?ƐƐƵĐŚ ?ƚŚĞǁŽƌŬƐ
ŐĞŶĞƌĂƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƐƵĐŚƉƌĂĐƟĐĞƐƚĞŶĚƚŽƵƐĞ RƌĞĂĚǇ ?ŵĂĚĞĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐ ? ?DŽƵůĂƌĚ ?>ĞŽŶĂƌĚ ? ? ? ?
 ? ? ZĂŶĚĨĂŵŝůŝĂƌŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ?ǁŚŝĐŚŝŶƚƵƌŶŽŌĞŶĐĂƵƐĞƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶŽĨƚŚĞƐƵďũĞĐƚŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ƚŚŝƐ
ǁŽƌŬŝƐĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇ ? ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚŽƵŐŚƚĂďŽƵƚƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ƐŝƐ ŝŵƉůŝĐŝƚ ŝŶ
ƚŚĞWƌŽƵƐƟĂŶƌĞĨĞƌĞŶĐĞŝŶƚŚĞƟƚůĞŽĨŵǇƚŚĞƐŝƐ ?ŚŽŬŝŶŐŽŶƚŚĞŵĂĚĞůĞŝŶĞ ?/ĮŶĚWƌŽƵƐƚ ?ƐƉĂƐƐĂŐĞ
ĂďŽƵƚƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨŝŶǀŽůƵŶƚĂƌǇŵĞŵŽƌǇŝŶ/Ŷ^ĞĂƌĐŚŽĨ>ŽƐƚdŝŵĞĂƐŽŶĞŽĨƚŚŽƐĞŽǀĞƌ ?ƵƐĞĚ
ĐŝƚĂƟŽŶƐ ?,ĞƌĞ ?WƌŽƵƐƚ ?ƐŽŌĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐĞĚƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĚŝƉƐĂƉĞƟƚĞŵĂĚĞůĞŝŶĞŝŶƚŽĂĐƵƉŽĨůŝŵĞ
ƚĞĂĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĂƐƵƌŐĞŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ĂŶĚƚŚŝƐƉĂƐƐĂŐĞƚŚĂƚŚĂƐďĞĐŽŵĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚĨƌŽŵĂ
ƉĂƌĂŐƌĂƉŚŽĨƚĞǆƚǁŝƚŚŝŶĂůĂƌŐĞƌďŽĚǇŽĨĮĐƟŽŶƚŽĂŵĞƚĂƉŚŽƌ ?ĂĐůŝĐŚĠ ?ŽĨŵĞŵŽƌǇƚŽďĞƵƐĞĚ
ŝŶĂƌĂŶŐĞŽĨĚŝīĞƌĞŶƚĐŽŶƚĞǆƚƐ10 ?dŚĞŝƐƐƵĞǁŝƚŚƵƐĞƐŽĨƐƵĐŚŵĞƚĂƉŚŽƌƐŝƐƚŚĂƚƚŚĞƐĞĨŽƌŵƐŽĨ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂƌĞƐŽǁĞůůŬŶŽǁŶƚŚĂƚƚŚĞǇƚĞŶĚƌĂƚŚĞƌƚŽƐƟŵƵůĂƚĞĂƐĞŶƐĞŽĨƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶƚŚĂŶĨŽƌ
ĚĞĞƉĞƌƚŚŽƵŐŚƚƚŽŽĐĐƵƌ ?
 ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĚĂŶŐĞƌ ŚĞƌĞ ŝƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĐŽŵƉůĞǆŝƟĞƐ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ŵĂǇ ďĞ ƌĞĚƵĐĞĚ ƚŽ ƐĞƚƐ ŽĨ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐ ŽĨ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ŝŶ Ăƌƚ ĂŶĚ ŝŶ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ? /Ŷ ŚĞƌ ƌĞĐĞŶƚ ĂƌƟĐůĞ
^ŶĂƉƐŚŽƚƐ ? Žƌ P sŝƐƵĂů ƵůƚƵƌĞ ?Ɛ ůŝĐŚĠƐ ? >ǇŶŶ ĞƌŐĞƌ ĚĞĮŶĞƐ ƚŚĞƐĞ ĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐ ĂƐ ĐůŝĐŚĠƐ
ƚŚĂƚ ĚĞĮŶĞ ƚŚĞ ǁĂǇ ŵĞŵŽƌǇ ĂŶĚ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ ĂƌĞ ƚŚŽƵŐŚƚ ĂďŽƵƚ ĂŶĚ ůŝŶŬĞĚ  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? Z ?
dŚĞ KǆĨŽƌĚ ŝĐƟŽŶĂƌŝĞƐ ĚĞĮŶĞ ƚŚĞ ƚĞƌŵ  RĐůŝĐŚĠ ? ĂƐ Ă  RƉŚƌĂƐĞ Žƌ ŽƉŝŶŝŽŶ ƚŚĂƚ ŝƐ ŽǀĞƌƵƐĞĚ ĂŶĚ
ďĞƚƌĂǇƐ Ă ůĂĐŬ ŽĨ ŽƌŝŐŝŶĂů ƚŚŽƵŐŚƚ ?  ?KǆĨŽƌĚ ŝĐƟŽŶĂƌŝĞƐ  ? ? ? ? Z ? ĞƌŐĞƌ ŶŽƚĞƐ ƚŚĂƚ ĐůŝĐŚĠƐ ĂƌĞ
ŶŽƚ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇ ƐŽůĞůǇ ůŝŶŐƵŝƐƟĐ ? ƚŚĞǇ ĐŽƵůĚ ŝŶĐůƵĚĞ ŽďũĞĐƚƐ ? ŝŵĂŐĞƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƐǇŵďŽůƐ  ? ? ? ? ?
 ? ? ? Z ? ĞůĞƵǌĞ ŶŽƚĞƐ ŝŶŝ ĞŵĂ  ? P dŚĞ dŝŵĞ /ŵĂŐĞ ? ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŝŵĂŐĞ ŝƐ ƌĞĚƵĐĞĚ ƚŽ Ă ĐůŝĐŚĠ ĚƵĞ
 ?/ŶƚŚĞŝƌũŽŝŶƚǁŽƌŬtŚĂƚŝƐWŚŝůŽƐŽƉŚǇ ? ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝĚĞĮŶĞƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ ?Ăƌƚ ?ĂŶĚƐĐŝĞŶĐĞĂƐƚŚƌĞĞƚƌƵůǇĐƌĞĂƟǀĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ ?
Žƌ RƚŚƌĞĞŐƌĞĂƚĨŽƌŵƐ ?ŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?ƚŚĂƚĐŽŶƟŶƵŽƵƐůǇƚĂĐŬůĞ RĐŚĂŽƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞǇĂůƐŽƉƌŽƉŽƐĞƚŚĞŶŽƟŽŶƚŚĂƚǁŚŝůĞĂƌƚĂŶĚ
ƐĐŝĞŶĐĞŵĂǇĐƌĞĂƟǀĞůǇƵƐĞĐŽŶĐĞƉƚƐ WĂƌƚĚŽŝŶŐƐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽĐƌĞĂƚĞƐĞŶƐĂƟŽŶƐ WŝƚŝƐŽŶůǇƉŚŝůŽƐŽƉŚǇƚŚĂƚŝƐĐĂƉĂďůĞŽĨĐƌĞĂƟŶŐ 
ĐŽŶĐĞƉƚƐ ?ZŽīĞ ? ? ? ?Ă ? ? ? ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z 
 ? ?/ŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚŝƐĂŶĚŝŶƚŚĞŚŽƉĞŽĨĂǀŽŝĚŝŶŐƚŚĞƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶŽĨƚŚĞĨĂŵŝůŝĂƌ ?/ŚĂǀĞŐĂƚŚĞƌĞĚĂŶĚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŵǇƚŚĞƐŝƐĂ
ŶƵŵďĞƌŽĨůĞƐƐĨƌĞƋƵĞŶƚůǇƵƐĞĚƉĂƐƐĂŐĞƐĨƌŽŵƚŚĞŵŽƌĞƌĞĐĞŶƚĮĐƟŽŶĂůǁƌŝƟŶŐƐƚŚĂƚĂůƐŽƐƉĞĂŬŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞ
ǁƌŝƟŶŐƐŽĨWĂƵůƵƐƚĞƌƚŽƚŚŽƐĞŽĨt ?' ?^ĞďĂůĚ ?dŚĞƐĞĨŽƌŵƉĂƐƐĂŐĞƐŝŶƚŽƚŚŽƵŐŚƚŽŶŵĞŵŽƌǇ ?ĂƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐƚŽWƌŽƵƐƚ ?ƐŽǀĞƌůǇ
ƌĞĨĞƌĞŶĐĞĚƉĞƟƚĞŵĂĚĞůĞŝŶĞ ?
 ? ?
ƚŽ ŝƚƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĂů ƌŽůĞ ? ĂďŝůŝƚǇ ĂŶĚ ƉƵƌƉŽƐĞ ? ďƵƚ ƚŚĂƚŝ Ɛ ƐƚĂƚƵƐ ĂƐ ĐůŝĐŚĠ ŝƐ ĐŽŶĐĞĂůĞĚ ďǇ
ƚŚĞ ŵĂũŽƌ ƚŚŽƵŐŚƚ ƚŚĂƚ ƉƌŽĚƵĐĞĚ ĂŶĚ ŵĂŝŶƚĂŝŶƐ ŝƚ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? Z ? dŚĞ ŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ
ĞŵĞƌŐĞĚďĞƚǁĞĞŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇĂŶĚŵĞŵŽƌǇ ?ǁŚŝĐŚĞƌŐĞƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƐĂƐĐůŝĐŚĠƐ ?ŝŶĐůƵĚĞƚŚĞ
ŝĚĞĂŽĨŵĞŵŽƌǇĂƐĂ  RĐŽŶƚĂŝŶĞƌŽĨŽůĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ?ĂŶĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ ? ŝŶ ŝƚƐĂƐƐƵŵĞĚůŝŶŬƐǁŝƚŚ
ŵĞŵŽƌǇ ?ĂƐĂŵĞĐŚĂŶŝƐŵĨŽƌ  RĨƌĞĞǌŝŶŐƟŵĞ ?ĂŶĚĐƌĞĂƟŶŐ  RƐŽƵǀĞŶŝƌƐŽĨĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?  ?ŝďŝĚ ?  ? ? ? Z ?
ĨƵƌƚŚĞƌĚĂŶŐĞƌŝƐƚŚĂƚŵĞƚĂƉŚŽƌƐŵĂǇĐŽŵĞƚŽĚĞŶŽƚĞĂŶŝĚĞĂŽĨŵĞŵŽƌǇĂƐĂŐƌĂƐƉĂďůĞ ?ƐƚĂƟĐ
ĞŶƟƚǇ ?ŽƌƚŚĂƚƚŚĞǇĨƵŶĐƟŽŶĂƐĂĨŽƌŵŽĨƐŚŽƌƚĐƵƚƚŽĂŶǇƚŚŝŶŐƌĞůĂƚĞĚƚŽŵĞŵŽƌǇ ?&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?
ƚŚĞŵŶĞŵŝĐŵĞƚĂƉŚŽƌŽĨƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞ ?ĂŵŽŵĞŶƚƐƚŽƌĞĚ ŝŶƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞƐŽĨŵĞŵŽƌǇ Z ?ƐƵŐŐĞƐƚƐĂ
ƐƚŽƌĂŐĞ ?ůŝŬĞĨƵŶĐƟŽŶŽĨŵĞŵŽƌǇĂŶĚĂƐǇƐƚĞŵĂƟĐ WƉĞƌŚĂƉƐĐŚƌŽŶŽůŽŐŝĐĂů WŽƌĚĞƌŝŶŐŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ŵĞŵŽƌŝĞƐ ?ƐĞƉĂƌĂƚĞĚĂŶĚŝƐŽůĂƚĞĚ ?ĂŶĚƐĞĂƌĐŚĂďůĞĂƚǁŝůů ?dŚĞƐƵŐŐĞƐƟŽŶŽĨƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞĂƐŵĞŵŽƌǇ
ŚĂƐďĞĞŶƋƵĞƐƟŽŶĞĚďǇƚŚĞŽƌŝƐƚƐĂŶĚŚŝƐƚŽƌŝĂŶƐ ?ǇĞƚƚŚĞŵĞƚĂƉŚŽƌŝƐŽŌĞŶƵƐĞĚŝŶǁƌŝƟŶŐĂŶĚŝŶ
ĐƌĞĂƟǀĞƉƌĂĐƟĐĞƐ ?&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?:ĂĐƋƵĞƐĞƌƌŝĚĂŶŽƚĞƐŝŶƌĐŚŝǀĞ&ĞǀĞƌ P&ƌĞƵĚŝĂŶ/ŵƉƌĞƐƐŝŽŶ that 
ŝƚŝƐŽŶůǇƚŚƌŽƵŐŚŝƚƐĞǆƚĞƌŝŽƌŝƚǇƚŽŵĞŵŽƌǇƚŚĂƚĂŶĂƌĐŚŝǀĞŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĂŶĂƌĐŚŝǀĞ ? ? ? ? ?
 ? ? Z ?ĂŶĚŝŶŚŝƐǁŽƌŬdŚĞŝŐƌĐŚŝǀĞ PƌƚĨƌŽŵƵƌĞĂƵĐƌĂĐǇ^ǀĞŶ^ƉŝĞŬĞƌĂƐƐĞƌƚƐŚŝƐĚŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚ
ǁŝƚŚǁŚĂƚŚĞƐĞĞƐĂƐƚŚĞ  RƉƌĞǀĂůĞŶƚǀŝĞǁ ?ŽĨƚŚĞŵŽĚĞƌŶĚŝŐŝƚĂůĂƌĐŚŝǀĞĂƐŵĞŵŽƌǇ  ? ? ? ? ?  ? ? Z ?
^ƉŝĞŬĞƌŶŽƚĞƐĂƐŝŵŝůĂƌĚŝƐĐŽƌĚǁŝƚŚƐƵĐŚǀŝĞǁƉŽŝŶƚƐŝŶƚŚĞǁƌŝƟŶŐƐŽĨƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĂŶzŽƐĞĨ,ĂǇŝŵ
zĞƌƵƐŚĂůŵŝ ?ǁŚŽƐĞƉŽƐŝƟŽŶŝƐŵĂĚĞĞǆƉůŝĐŝƚǁŚĞŶŚĞƐƚĂƚĞƐƚŚĂƚ P R ?D ?ĞŵŽƌǇŝƐŶŽƚĂŶĂƌĐŚŝǀĞ ?ŶŽƌ
ŝƐĂŶĂƌĐŚŝǀĞĂŵĞŵŽƌǇďĂŶŬ ?dŚĞĚŽĐƵŵĞŶƚƐŝŶĂŶĂƌĐŚŝǀĞĂƌĞŶŽƚƉĂƌƚŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ŝĨƚŚĞǇǁĞƌĞ ?
ǁĞƐŚŽƵůĚŚĂǀĞŶŽŶĞĞĚƚŽƌĞƚƌŝĞǀĞƚŚĞŵ ?ŽŶĐĞƌĞƚƌŝĞǀĞĚ ?ƚŚĞǇĂƌĞŽŌĞŶĂƚŽĚĚƐǁŝƚŚŵĞŵŽƌǇ ?
 ?^ƉŝĞŬĞƌ  ? ? ? ? ŝǀ Z ? :ĞŶƐƌŽĐŬŵĞŝĞƌĂůƐŽƋƵĞƐƟŽŶƐƚŚĞƐƚŽƌĂŐĞĂŶĚĂƌĐŚŝǀĞŵĞƚĂƉŚŽƌ ?ǁŚŝĐŚŚĞ
ƌĞŐĂƌĚƐĂƐĚŽŵŝŶĂŶƚŝŶĐƵƌƌĞŶƚƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ŵŽƐƚŽǀĞƌƚůǇŝŶŚŝƐƉĂƉĞƌŌĞƌƚŚĞƌĐŚŝǀĞ PZĞŵĂƉƉŝŶŐ
DĞŵŽƌǇ ? ? ? ? ? Z ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞĂƐĂŵĞƚĂƉŚŽƌĨŽƌŵĞŵŽƌǇĂƉƉĞĂƌƐŝŶƚŚĞƌĞĐĞŶƚǁŽƌŬƐŽĨ
ǁƌŝƚĞƌƐƐƵĐŚĂƐDĂƌǇĞƌŐƐƚĞŝŶ  ? ? ? ? ? ZĂŶĚůŝƐĂďĞƚŚZĞŝƐƐŶĞƌ  ? ? ? ? ? Z ?ĂŶĚŝŶƚŚĞǀŝƐƵĂůƉƌĂĐƟĐĞ
ŽĨ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ĂƌƟƐƚƐ  W ŚƌŝƐƟĂŶ ŽůƚĂŶƐŬŝ ? EĂŶĐǇ ŶŶ ŽǇŶĞ ? EŝĐŽ ŽĐŬǆ ? ůĂƐĚĂŝƌ ,ŽƉǁŽŽĚ ?
/ůǇĂ <ĂďĂŬŽǀ ? 'ĞŽƌŐĞ >ĞŐƌĂĚǇ ? ZĂďŝŚ DƌŽƵĠ ? >ŽƌŝĞ EŽǀĂŬ ? ĂŶĚ&ƌĞĚ tŝůƐŽŶ ? ĂŵŽŶŐƐƚ ŽƚŚĞƌƐ ?
/ ďĞůŝĞǀĞ ƚŚŝƐ ƵƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ŵĞƚĂƉŚŽƌ ŽĨ ƚŚĞ ĂƌĐŚŝǀĞ ŝƐ ŵŽƌĞ ĂďŽƵƚ Ă ĚĞƐŝƌĞ ƚŽ ĐŽŶƚƌŽů ŵĞŵŽƌǇ ?
ĨŽƌŵĞŵŽƌǇ ƚŽ ĨƵŶĐƟŽŶĂƐĂŶĂƌĐŚŝǀĞ ?ĂŶĚĐŽŶĐĞƌŶƐĂŶĂŶǆŝĞƚǇŽĨ ĨŽƌŐĞƫŶŐ11 ? /ĨŽŶůǇ ƐƉĞĐŝĮĐ ?
ƌĞŵĞŵďĞƌĞĚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƐƚ ĐŽƵůĚ ďĞ ĂƌƌĂŶŐĞĚ ŽƵƚ ŽĨ ƚŚĞ ĐŚĂŽƐ ŽĨ ƉĂƐƚŶĞƐƐ ? ďƌŽŬĞŶ
ĚŽǁŶŝŶƚŽŶĞĂƚ ?ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŵŽƌŝĞƐƚŚĂƚƌĞŵĂŝŶĞĚƚŚĞƐĂŵĞ ?ŝŶĂůŝŶĞĂƌŽƌĚĞƌ ?ŶŽƚŚŝŶŐǁŽƵůĚ
ďĞĨŽƌŐŽƩĞŶ ?ƐƉƌĞǀŝŽƵƐůǇƐƚĂƚĞĚ ?/ĂůƐŽďĞůŝĞǀĞƚŚĞƵƐĞŽĨƚŚĞŵĞƚĂƉŚŽƌŝŶĚŝĐĂƚĞƐĂŶĂƩĞŵƉƚ
ƚŽ ŐƌĂƐƉ ƚŚĞ ŝŶĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝďůĞ ƚŚƌŽƵŐŚ ĚƌĂǁŝŶŐ ƉĂƌĂůůĞůƐ ǁŝƚŚ ďĞƩĞƌ ?ŬŶŽǁŶ ĞŶƟƟĞƐ ? &ƌŝĞĚƌŝĐŚ
EŝĞƚǌƐĐŚĞ ?ŝŶŚŝƐĐƌŝƟƋƵĞŽĨŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ?ĮŶĚƐƚŚĂƚǁŚĞŶ RƚŚĞƚŚŝŶŐŝƚƐĞůĨ ?ŝƐďĞǇŽŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ?
ƚŚĞĨŽĐĂůƉŽŝŶƚďĞĐŽŵĞƐƚŚĂƚŽĨƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶŚƵŵĂŶƐĂŶĚƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐ ?ĂŶĚĂƌĂŶŐĞŽĨďŽůĚ
ŵĞƚĂƉŚŽƌƐĞŵĞƌŐĞƚŽƐƚĂŶĚŝŶĨŽƌƚŚŝƐ RƚŚŝŶŐ ? ?ŶƐĞůůWĞĂƌƐŽŶĂŶĚ>ĂƌŐĞ ? ? ? ? ? ? ? Z ?KǀĞƌƟŵĞ ?ƚŚĞƐĞ
ŵĞƚĂƉŚŽƌƐĂƌĞƵƐĞĚŝŶůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĂŶĚŽƚŚĞƌŵĞĚŝĂ ?ĂŶĚŵĂǇĞǀĞŶƚƵĂůůǇ ?ĂƐEŝĞƚǌƐĐŚĞƐƵŐŐĞƐƚƐ ?ĐŽŵĞ
 ? ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ƚŚŝƐƵƐĞŵĂǇĂůƐŽďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĂƐŝŐŶŽĨƚŚĞĂƐƐƵŵƉƟŽŶƚŚĂƚĨŽƌŐĞƫŶŐŝƐƚŚĞŽƉƉŽƐŝƚĞŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ƚŚĂƚ
ŵĞŵŽƌǇŝƐƉůĂĐĞĚŝŶĂďŝŶĂƌǇŽƉƉŽƐŝƟŽŶƚŽĨŽƌŐĞƫŶŐ ?
 ? ?
ƚŽďĞ RĮǆĞĚ ?ĐĂŶŽŶŝĐĂů ?ĂŶĚďŝŶĚŝŶŐ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? ? Z ?/ ĮŶĚƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞŽŶĞƐƵĐŚŵĞƚĂƉŚŽƌŽĨŵĞŵŽƌǇ ?
ŽŌĞŶƵƐĞĚĂƐĂƐŚŽƌƚĐƵƚŝŶǁƌŝƟŶŐĂŶĚŝŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐƚŽƐŝŐŶŝĨǇŵĞŵŽƌǇ ? dŚĞĂƌĐŚŝǀĞŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞ
ŵĂŶǇŵĞƚĂƉŚŽƌƐ/ƋƵĞƐƟŽŶŝŶŵǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ?/ŚĂǀĞĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚŝƐĂƐ
ĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨŵĞŵŽƌǇƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶǇĞƚĂŶŽƚŚĞƌŵĞƚĂƉŚŽƌƚŚƌŽƵŐŚŵǇƉƌĂĐƟĐĞ ?ďĂƐĞĚ
ƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ĂŶĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĞůĞƵǌŝĂŶĨƌĂŵĞǁŽƌŬƉƵƚĨŽƌǁĂƌĚďǇK ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?/ǁŝƐŚ
ƚŽĐƌŝƟƋƵĞĞǆŝƐƟŶŐŵĞƚĂƉŚŽƌƐĂŶĚƉƌŽƉŽƐĞĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞǁĂǇŽĨĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶŐƚŚĞŵŶĞŵŝĐ ?ƐŽ
ƚŚĂƚĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐŵĂǇďĞƉƵƐŚĞĚŽƵƚŽĨŚĂďŝƚƵĂůƵƐĞƐŽĨƐƵĐŚŵĞƚĂƉŚŽƌƐĂŶĚ ŝŶƚŽŶĞǁ ?ĂƐǇĞƚ
ƵŶƌĞǀĞĂůĞĚĨŽƌŵƐŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ?dŚĞŝĚĞĂŝƐƚŽĚĞǀĞůŽƉĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐƚŚĂƚĨŽĐƵƐůĞƐƐŽŶƐŝŐŶŝĮĐĂƟŽŶ
 ?ǁŚĂƚĚŽĞƐ ŝƚŵĞĂŶ ? ZĂŶĚŵŽƌĞŽŶĂ ĨŽƌŵŽĨĚŽŝŶŐ ? ůĞƐƐŽŶ ƚŚĞ ŝĚĞĂŽĨdƌƵƚŚ ŝŶŵĞŵŽƌǇĂŶĚ
ŵŽƌĞŽŶĐŽŶƟŶƵŽƵƐůǇĐŚĂŶŐŝŶŐƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨƌĞŵĞŵďĞƌĞĚĞǀĞŶƚƐ ?dŚĞƉƌŽďůĞŵŽĨƌĞůǇŝŶŐŽŶ
ƚŚĞŵĞƚĂƉŚŽƌ ŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶŽĨĐŽŶĐĞƉƚƐ ŝƐ ?ĂƐEŝĞƚǌƐĐŚĞǁĂƌŶƐ ?ƚŚĂƚƚŚĞƌĞ ŝƐĂĚĂŶŐĞƌ
ŽĨ ŵŝƐƚĂŬŝŶŐ ƚŚĞ ŵĞƚĂƉŚŽƌ ĨŽƌ ƚŚĞ ŝĚĞĂ Žƌ ĞŶƟƚǇ ĨŽƌ ǁŚŝĐŚ ŝƚ ƐƚĂŶĚƐ ? ƚŚĂƚ  RǁĞ ĨŽƌŐĞƚ ƚŚĂƚ ŽƵƌ
ƉĞƌĐĞƉƚƵĂůŵĞƚĂƉŚŽƌƐĂƌĞũƵƐƚƚŚĂƚ ?ŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ?ĂŶĚǁĞĞƌƌŽŶĞŽƵƐůǇƚŚŝŶŬƚŚĂƚƚŚĞǇŐŝǀĞƵƐƚŚŝŶŐƐ
ŝŶƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ? ?ŶƐĞůůWĞĂƌƐŽŶĂŶĚ>ĂƌŐĞ ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĂƚŝƐ ?ŵĞŵŽƌǇĐŽƵůĚďĞŵŝƐƚĂŬĞŶŝŶƚŚŽƵŐŚƚ
ĂŶĚ ŝŶ ĐƌĞĂƟǀĞ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ĨŽƌ ŝƚƐ ďĞŝŶŐ ůŝŬĞ ĂŶ ĂƌĐŚŝǀĞ  ?Žƌ ĂŶǇ ŽƚŚĞƌ ĐŽŵŵŽŶůǇ ƵƐĞĚ ĂŶĂůŽŐǇ Z ?
ďĞǇŽŶĚ ƚŚĞŵĞƚĂƉŚŽƌ ?ĂŶĚ ƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞĐŽƵůĚĞƌƌŽŶĞŽƵƐůǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐ ƚŚĞ ƚŚŝŶŐ ŝƚƐĞůĨ ? /Ŷ
ŽƌĚĞƌƚŽĚŝƐĐƵƐƐŵĞŵŽƌǇ ?ƚŚĞƚŚŝŶŐŝƚƐĞůĨ WŝŶǁƌŝƟŶŐ ?ŝŶƚŚŽƵŐŚƚ ?ŽƌŝŶĂƌƚ WŶĞǁĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽ
ƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇĂƌĞŶĞĞĚĞĚ ?ǁŚŝĐŚŝƐƉĂƌƚůǇǁŚĂƚ/ƐĞƚŽƵƚƚŽĂĚĚƌĞƐƐŝŶŵǇƉƌĂĐƟĐĞ ?ďĂƐĞĚ
ƌĞƐĞĂƌĐŚ ? /Ŷ ĂƩĞŵƉƚƐ Ăƚ ďƌĞĂŬŝŶŐ ǁŝƚŚ Ă ĚŽŵŝŶĂŶƚ ŝŵĂŐĞ ŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ  ?ŵĞŵŽƌǇ Z ? / ƉůĂĐĞ ŚĞĂǀǇ
ĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶŵǇĐƌŝƟƋƵĞŽĨƚŚĞŵĞƚĂƉŚŽƌĂƐƐǇŵƉƚŽŵƐŽĨƚŚŝƐŝŵĂŐĞŽĨŵĞŵŽƌǇ ?dŚŝƐǁĂƐĐŚŽƐĞŶ
ŝŶŽƌĚĞƌƚŽĂůůŽǁĨŽƌĂƌĞ ?ƚŚŝŶŬŝŶŐŽĨŵĞŵŽƌǇƚŽƚĂŬĞƉůĂĐĞ ?12 
Ŷ/ŵĂŐĞŽĨDĞŵŽƌǇ PŽŵŝŶĂŶƚ/ĚĞĂƐdŚƌŽƵŐŚ>ĂŶŐƵĂŐĞĂŶĚdŚŽƵŐŚƚ
tŝƚŚŝŶ ƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨ ƚŚŝƐ ƚŚĞƐŝƐ ? /ǁŝƐŚ ƚŽĚŝƐĐƵƐƐ ƚŚĞŝŵĂŐĞŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ / Ăŵ ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƟŶŐĂƐ
ĂŶ ŝŵĂŐĞŽĨŵĞŵŽƌǇ ? /ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚŝƐ ŝŵĂŐĞŽĨŵĞŵŽƌǇĂƐĂĚŽŐŵĂƟĐ ĨŽƌŵŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ ƚŚĂƚ
ƵůƟŵĂƚĞůǇ ?ŽŌĞŶŝŶĐŽŶƐƉŝĐƵŽƵƐůǇ ?ůŝŵŝƚƐŽƵƌĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĂĚĞĞƉĞƌĐŽŶƚĞŵƉůĂƟŽŶŽĨŵĞŵŽƌǇĂŶĚ
ŝƚƐĨƵŶĐƟŽŶƐ ?dŚĞŝŵĂŐĞŵĂǇďĞĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚĞĚŝŶƉĂƐƚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŽĨĐƵůƚƵƌĞ ?ƐĐŝĞŶĐĞ ?ůĂŶŐƵĂŐĞ ?
Ăƌƚ ? ĂŶĚ ƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ ? ĐůĞĂƌůǇ ĂƉƉĂƌĞŶƚ Ăƚ ƟŵĞƐ ? ǁŚŝůƐƚ ŽŶůǇ ďĂƌĞůǇ ĂŶĚ ǀĂŐƵĞůǇ ƐĞŶƐĞĚ ŝŶ ŽƚŚĞƌ
ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ ?tƌŝƟŶŐŝŶĞƌƌŝĚĂ ?ƐŽƉǇ ?ƌĐŚŝǀĞ ?^ŝŐŶĂƚƵƌĞ:ŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶŽŶWŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ ?'ĞƌŚĂƌĚ
ZŝĐŚƚĞƌĚŝƐĐƵƐƐĞƐƚŚŝƐŝŵĂŐĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚŝŶƚĞƌŵƐŽĨĂƚƌĂĚŝƟŽŶŽĨƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇ ?ĞƌƌŝĚĂ
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ZŝĐŚƚĞƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƐƚŚŝƐƚƌĂĚŝƟŽŶĂƐĂŶŝŶŚĞƌŝƚĂŶĐĞŝŶƚŚŽƵŐŚƚŽĨŝƚƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ
 RĮŐƵƌĞƐ ŽĨ ĚŝƐĐŽƵƌƐĞ ? ĂŶĚ  RŵŽĚĞƐ ŽĨ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƟŽŶ ?  ?ŝďŝĚ ? Z ? &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ? ŚĞ ĞŵƉŚĂƐŝƐĞƐ ƚŚĞ
ŶĞĞĚƚŽƌĞŵŽǀĞŝŶŚĞƌŝƚĞĚĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ ?ƉƌŽƉŽƐŝŶŐĂĐŽŵƉůĞƚĞƌĞ ?ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ŝďŝĚ ? Z ?
WƌŽďůĞŵĂƟĐĂůůǇ ? ƚŚŝƐ ŝŵĂŐĞ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ  W ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ĂŶĚ ŝŶŚĞƌŝƚĞĚ ŶŽƟŽŶƐ ŽĨ ǁŚĂƚ ŵĞŵŽƌǇ
ƐƵƉƉŽƐĞĚůǇisĂŶĚǁŚĞƌĞŝƚŝƐůŽĐĂƚĞĚ ?ƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ŝƚƐĨƵŶĐƟŽŶƐ ?ǁŚĂƚŝƚƐƉƌŽƉĞƌƟĞƐ
ĂƌĞ ?ĂŶĚƚŽǁŚĂƚŝƚŝƐůŝŵŝƚĞĚ WĂƉƉĞĂƌƐƐƟůůƚŽďĞĚŽŵŝŶĂ ƚĂŶĚƉƌĞƐĞŶƚ ?ƉĞƌŵĞĂƟŶŐƚŽǀĂƌŝŽƵƐ
 ? ?/ƉƌĞƐĞŶƚĞĚĐƌŝƟƋƵĞƐŽĨŵĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨŵĞŵŽƌǇƉƌĞƐĞŶƚŝŶƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐĂƚƚŚĞWŽƌƚƵŐƵĞƐĞƐƐŽĐŝĂƟŽŶĨŽƌŶŐůŽ ?ŵĞƌŝĐĂŶ^ƚƵĚŝĞƐ ?
^ĞůĨ ?DĞŵŽƌǇĂŶĚǆƉƌĞƐƐŝŽŶĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞŝŶWŽƌƚƵŐĂů ? ? ? ? ?^ĞĞƉƉĞŶĚŝǆ/// ?Ɖ ? ? ? ? Z ?
 ? ?
ĚĞŐƌĞĞƐĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĐƵůƚƵƌĞ ?ƚŚŽƵŐŚƚ ?ĂŶĚĐƌĞĂƟǀĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ?/ŶĞǆƉůŽƌŝŶŐƚŚĞƉƌŽƉĞƌƟĞƐŽĨ
ƚŚŝƐĚŽŵŝŶĂŶƚŝŵĂŐĞŽĨŵĞŵŽƌǇĂŶĚƚŚĞƉĂƐƚ ?/ĂŝŵƚŽĚŝƐĐƵƐƐŝƚƐƌĞƐŝĚƵĂůĂīĞĐƚƐŝŶƚĞƌŵƐŽĨďŽƚŚ
ƚŚŽƵŐŚƚĂŶĚĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?dŚĞĞǆƉůŽƌĂƟŽŶĨŽƌŵƐĂƉĂƌƚŽĨĂĐǇĐůŝĐĂů ?ƉŽƐƐŝďůǇƌĞƉĞƟƟǀĞŵŽƟŽŶ
ƚŚĂƚĐƌŝƟĐĂůůǇĐŽŶƐŝĚĞƌƐĂŶŝƐƐƵĞĂŶĚƚŚĞƌĞůĂƚĞĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĞƐƐƵƉƉŽƌƟŶŐƚŚŝƐŝŵĂŐĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?ĂƐ
ǁĞůůĂƐƚŚĞŝƌĂŝŵƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶŝƚ ?&ŽƌĞůĞƵǌĞ ?ƚŚŝƐŝƐĂŶ RĞǆƚƌĂĐƟŽŶŽĨĂƉƌŽďůĞŵ ? ?>ĞĐĞƌĐůĞ ? ? ? ? ? ? Z ?
ǁŚŝĐŚŝŶƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐŝƐƚŚĞŝƐƐƵĞŽĨĂĚŽŵŝŶĂŶƚŝŵĂŐĞŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ŶŐĂŐŝŶŐŝŶƐƵĐŚĂĐƌŝƟƋƵĞŽĨĂŶ
ŝŵĂŐĞŽĨŵĞŵŽƌǇŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ?ĂƐŝƚŝƐĂƉƉůŝĐĂďůĞŝŶĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐŵǇĐŽŶĐĞƉƚŽĨƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ?
/ ĨŽƵŶĚ ǁŚĞƌĞ ƚŽ ďĞŐŝŶ ŝŶ ŵǇ ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƟŽŶ ŽĨ Ă ĚŽŵŝŶĂŶƚ ŝŵĂŐĞ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ĂŶĚ ƚŚĞ ƌĞŵŽǀĂů
ŽĨƉƌĞƐƵƉƉŽƐŝƟŽŶƐĚŝĸĐƵůƚ ?WĞƌŚĂƉƐƚŚĞƉƌŽďůĞŵůŝĞƐŝŶƚŚĞŝĚĞĂŽĨĂďĞŐŝŶŶŝŶŐ WĂŶĚŝƚƐƉŽůĂƌ
ŽƉƉŽƐŝƚĞ ? ĂŶ ĞŶĚ  W ĂƐ ďŽƚŚ ĂƐƐƵŵĞ ƉŽŝŶƚƐ P ĮǆĞĚ ĞůĞŵĞŶƚƐ ?ĞůĞƵǌĞ ƐƚƌĞƐƐĞƐ ƚŚĞ ĚŝĸĐƵůƚǇ ŝŶ
ƋƵĞƐƟŽŶŝŶŐĂŶĚƌĞŵŽǀŝŶŐĐŽŵŵŽŶůǇŚĞůĚŝĚĞĂƐ ?ƉƌĞƐƵŵƉƟŽŶƐ ?ĂŶĚĚŽŵŝŶĂŶƚďĞůŝĞĨƐ P RtŚĞƌĞƚŽ
ďĞŐŝŶŝŶƉŚŝůŽƐŽƉŚǇŚĂƐĂůǁĂǇƐ WƌŝŐŚƚůǇ WďĞĞŶƌĞŐĂƌĚĞĚĂƐĂǀĞƌǇĚĞůŝĐĂƚĞƉƌŽďůĞŵ ?ĨŽƌďĞŐŝŶŶŝŶŐ
ŵĞĂŶƐĞůŝŵŝŶĂƟŶŐĂůůƉƌĞƐƵƉƉŽƐŝƟŽŶƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ƐĂƐŽůƵƟŽŶƚŽƚŚĞƉƌŽďůĞŵĞůĞƵǌĞĂŶĚ
'ƵĂƩĂƌŝƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚƉŚŝůŽƐŽƉŚŝĐĂůƚŚŝŶŬŝŶŐƐŚŽƵůĚďĞŐŝŶŝŶƚŚĞŵŝĚĚůĞ ?ǁŝƚŚĂƉůĂƚĞĂƵ ?ŝŶƐĞƌƟŶŐ
ŝƚƐĞůĨ ŝŶƚŽƚŚĞƌŚŝǌŽŵŝĐ ? ?ƐƉĂĐĞĨŽƌŵĞĚďĞƚǁĞĞŶŵƵůƟƉůŝĐŝƟĞƐĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽŽƚŚĞƌŵƵůƟƉůŝĐŝƟĞƐ ?
ŽƚŚĞƌƉůĂƚĞĂƵƐŝŶƐŝĚĞŽƚŚĞƌƌŚŝǌŽŵĞƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?/ŶǁƌŝƟŶŐĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇ ?ƚŚĞƉŚŝůŽƐŽƉŚĞƌ
ĚǁĂƌĚ ĂƐĞǇ ƐƵŐŐĞƐƚƐ Ă ƐŝŵŝůĂƌ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ? ŐŝǀĞŶ ƚŚĂƚ  RŝŶ ƚŚĞĐĂƐĞ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ? ǁĞ ĂƌĞ ĂůǁĂǇƐ
ĂůƌĞĂĚǇŝŶƚŚĞƚŚŝĐŬŽĨƚŚŝŶŐƐ ? ?KůŝĐŬĞƚĂů ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞŵŝĚĚůĞ ?ĂƐƚĂƌƚ ?ĂŶǇǁŚĞƌĞ RĐŽŶƟŶƵŽƵƐ ?ƐĞůĨ ?
ǀŝďƌĂƟŶŐƌĞŐŝŽŶŽĨŝŶƚĞŶƐŝƟĞƐ ? ?ŝƐĂŶŽŶ ?ůŝŶĞĂƌĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƚŚŽƵŐŚƚ ?ŽŶĞƚŚĂƚĂĐƟǀĞůǇĂǀŽŝĚƐ RĂŶǇ
ŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶƚŽǁĂƌĚĂĐƵůŵŝŶĂƟŽŶƉŽŝŶƚŽƌĞǆƚĞƌŶĂůĞŶĚ ? ?ŝďŝĚ ? Z ?ĞŐŝŶŶŝŶŐŝŶƚŚĞŵŝĚĚůĞĂůůŽǁƐĨŽƌ
ĂĐŽŶƟŶƵŽƵƐƉƌŽĐĞƐƐƚŽƚĂŬĞƉůĂĐĞ ?ĨŽƌĂŵĂǆŝŵŝƐŝŶŐŽĨĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐƚŽŽĐĐƵƌ ?ĂĐŝƌĐƵŵǀĞŶƟŽŶŽĨ
ƐƚĂƐŝƐĂŶĚ ?ƵůƟŵĂƚĞůǇ ?ĨŽƌƉŽƚĞŶƟĂůŶĞǁƚŚŽƵŐŚƚƚŽĞŵĞƌŐĞ ?ĨƌŽŵƚŚĞŵŝĚĚůĞ ?
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ďĞŐŝŶŶŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞŵŝĚĚůĞƐĞƚƐŽƵƚƚŽĂǀŽŝĚĂŶĚƉƌĞǀĞŶƚĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐŽĨƉƌĞ ?ĂŶĚ
ƉŽƐƚ ? ĚŝĐŚŽƚŽŵŝĞƐ ? ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐ ? ĮǆĞĚ ƉŽůĂƌŝƟĞƐ ĂŶĚ ƉůĂŶƚĞĚ ƌŽŽƚƐ ? ŝŶƐŝĚĞƐ ĂŶĚ ŽƵƚƐŝĚĞƐ ? ĂŶĚ Ă
ŚŝƐƚŽƌǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚĨƌŽŵĂ RƐĞĚĞŶƚĂƌǇƉŽŝŶƚŽĨǀŝĞǁ QŝŶƚŚĞŶĂŵĞŽĨĂƵŶŝƚĂƌǇ^ƚĂƚĞĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ?
 ?ŝďŝĚ ? ? ? ZďǇĂŶŝŵĂŐĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?ĞŐŝŶŶŝŶŐǁŝƚŚƚŚŝƐŶŽŶ ?ďĞŐŝŶŶŝŶŐ ?ŝŶƚŚĞŵŝĚĚůĞ ?ŝƐĂĚĞůŝďĞƌĂƚĞ
ĂĐƚ ?ĂŶĂĐƚŽĨĂƚƟŵĞƐŐŽŝŶŐ ?ĂŐĂŝŶƐƚ ?ŽŶĞƐĞůĨŽƌŽŶĞ ?ƐƉƌĞƐƵŵĞĚŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?ĂŶĂĐƚƚŚĂƚĚĞŵĂŶĚƐ
ĂŶŝŶƚĞŶƟŽŶĂůĚŝƐƌĞŐĂƌĚĨŽƌĂƉƌŝŽƌŝƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞŝƐƐƵĞĂƚŚĂŶĚ ?ĨŽƌƉƌĞƐƵƉƉŽƐŝƟŽŶƐ ?ĂŶĚ
ĨŽƌ ŽƵƌ ŽǁŶ ĐŽŵŵŽŶ ƐĞŶƐĞ ŶŽƟŽŶƐ ? KŶĞ ŽĨ ĞůĞƵǌĞ ?Ɛ ŬĞǇ ŝŶŇƵĞŶĐĞƐ ? ƚŚĞ ƵƚĐŚ ƐĞǀĞŶƚĞĞŶƚŚ ?
ĐĞŶƚƵƌǇ ƉŚŝůŽƐŽƉŚĞƌ ĂƌƵĐŚ ^ƉŝŶŽǌĂ ? ĂĚĚƌĞƐƐĞĚ ƚŚŝƐ ƉƌŽďůĞŵ ŽĨ ǁŚĞƌĞ ƚŽ ďĞŐŝŶ ? ĂŶĚ ǁĂƌŶĞĚ
ƚŚĂƚ ŝƚ ŝƐŽƵƌŽǁŶŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŚĂƚ ůŝŵŝƚƐƵƐƚŽ RŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞŝĚĞĂƐ ? ?ƵĐŚĂŶĂŶ ? ? ? ? ? Z ?ĞůĞƵǌĞ ?Ɛ
ƐĞĂƌĐŚĨŽƌ RĂĚĞƋƵĂƚĞŝĚĞĂƐ ?ŵĞĂŶƐĂĚŝƐĞŶƚĂŶŐůĞŵĞŶƚĨƌŽŵƐĞƚďĞůŝĞĨƐĂŶĚŝĚĞŽůŽŐŝĞƐ ?ĂƐƚĂƌƚŝŶ
ƚŚĞŵŝĚĚůĞ ?ĂŶĚĂŶĂŝŵĨŽƌĂďƐŽůƵƚĞĨƌĞĞĚŽŵ ?ĂŶĂĐƚŽĨůŝďĞƌĂƟŽŶ ?ŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?ŝďŝĚ ? ? Z ?ŚŽǁĞǀĞƌ
ƵƚŽƉŝĂŶƐƵĐŚĂŝŵƐŵĂǇďĞ ?^ĞƫŶŐŝŶŵŽƟŽŶƐƵĐŚĂƉƌŽĐĞƐƐŽĨƚŚĞůŝďĞƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨ
ŵĞŵŽƌǇĨƌŽŵĚŽŵŝŶĂŶƚƚŚŽƵŐŚƚĂƐƐƵŵĞƐĂŶƵƉƌŽŽƟŶŐŽĨƉƌĞǀĂŝůŝŶŐ ?ĞǆŝƐƟŶŐĨŽƌŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚ
ĂŶĚƚŚĞŝƌĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĨŽƌŵƐŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ?dŚĂƚŝƐ ?ƚŚĞƌĞǁŝůůďĞĂĚĞůŝďĞƌĂƚĞĚŝƐƉůĂĐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞ
 ? ?&ŽƌĂĚĞĮŶŝƟŽŶŽĨĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ?ƐĐŽŶĐĞƉƚŽĨƚŚĞƌŚŝǌŽŵĞ ?ƐĞĞƚŚĞ'ůŽƐƐĂƌǇŝŶƉƉĞŶĚŝǆ// ?Ɖ ? ? ? ? Z
 ? ?
ĚŽŵŝŶĂŶƚŝŵĂŐĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚƚŚĂƚŚŽůĚƐƚŚŝƐĐŽŶĐĞƉƚŝŶƉůĂĐĞ ?dŚŝƐĚŝƐƉůĂĐĞŵĞŶƚǁŝůůŽĐĐƵƌƚŚƌŽƵŐŚ
ĐƌŝƟĐĂůŝŶƚĞƌƌŽŐĂƟŽŶƐŽĨŚŽǁŵĞŵŽƌǇŝƐƌĞŐĂƌĚĞĚĂŶĚƚŚĞĨŽƌŵƐŽĨĂƌƟĐƵůĂƟŽŶƐƵƉƉŽƌƟŶŐĂŶĚ
ŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐƚŚŝƐĨŽƌŵŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?dŚĞĐŽŶĐĞƉƚƐ ?ƉƌĞƐƵŵƉƟŽŶƐ ?ŐĞŶĞƌĂůŝƐĂƟŽŶƐ ?ůŝŶŐƵŝƐƟĐƚĞƌŵƐ ?
ĂŶĚŽƚŚĞƌĨŽƌŵƐŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĨŽƌĐĞŝŶƚŽƐŽůŝĚŝĮĐĂƟŽŶƚŚĂƚǁŚŝĐŚŝƐĂďƐƚƌĂĐƚ ?
DĂƉƉŝŶŐdŚŽƵŐŚƚdŚƌŽƵŐŚ>ĂŶŐƵĂŐĞ PƌŝƟƋƵĞŽĨDĞƚĂƉŚŽƌƐ
&ŽƌƚŚĞĮƌƐƚƟŵĞŝŶŚŝƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨǁƌŝƟŶŐƌĞƉŽƌƚƐ ?ŚĞĚŝƐĐŽǀĞƌƐƚŚĂƚǁŽƌĚƐĚŽŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇ
ǁŽƌŬ ?ƚŚĂƚŝƚŝƐƉŽƐƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞŵƚŽŽďƐĐƵƌĞƚŚĞƚŚŝŶŐƐƚŚĞǇĂƌĞƚƌǇŝŶŐƚŽƐĂǇ ?ůƵĞůŽŽŬƐĂƌŽƵŶĚ
ƚŚĞƌŽŽŵĂŶĚĮǆĞƐŚŝƐĂƩĞŶƟŽŶŽŶǀĂƌŝŽƵƐŽďũĞĐƚƐ ?ŽŶĞĂŌĞƌƚŚĞŽƚŚĞƌ ?,ĞƐĞĞƐƚŚĞůĂŵƉĂŶĚƐĂǇƐ
ƚŽŚŝŵƐĞůĨ ?ůĂŵƉ ?,ĞƐĞĞƐƚŚĞďĞĚĂŶĚƐĂǇƐƚŽŚŝŵƐĞůĨ ?ďĞĚ ? ? ?/ƚǁŝůůŶŽƚĚŽƚŽĐĂůůƚŚĞůĂŵƉĂďĞĚ ?
ŚĞƚŚŝŶŬƐ ?ŽƌƚŚĞďĞĚĂůĂŵƉ ?        
         ?ƵƐƚĞƌ ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z
,ĂǀŝŶŐĞǆƉůŽƌĞĚĂŶĚĚĞĮŶĞĚĂŶŝŵĂŐĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?ĂŶĚŚŽǁƚŚŝƐĐŽŶĐĞƉƚĐĂŶďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚŝŶ
ƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚŽƵŐŚƚŽŶŵĞŵŽƌǇ ? /ƐŚĂůůŶŽǁĂĚĚƌĞƐƐŵĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨŵĞŵŽƌǇĂƐƐǇŵƉƚŽŵƐŽĨĂŶ
ŝŵĂŐĞŽĨŵĞŵŽƌǇ ?/ĂůƐŽǁĂŶƚƚŽŚŝŐŚůŝŐŚƚŚŽǁƚŚĞƐĞŵĞƚĂƉŚŽƌƐƉƌŽŵƵůŐĂƚĞĂŶŝŵĂŐĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?
 R>ĂŶŐƵĂŐĞŝƐĂŵĂƉ ?ŶŽƚĂƚƌĂĐŝŶŐ ?ƐƵŐŐĞƐƚĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝŝŶƚŚĞĨŽƵƌƚŚƉůĂƚĞĂƵ ?EŽǀĞŵďĞƌ ? ?
 ? ? ? ? PWŽƐƚƵůĂƚĞƐŽĨ>ŝŶŐƵŝƐƟĐƐ ?ŽĨƚŚĞŝƌĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞǁŽƌŬdŚŽƵƐĂŶĚWůĂƚĞĂƵƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
dŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝƌĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽŶůĂŶŐƵĂŐĞĂŶĚĂůůĞŐŽƌǇ ?ƚŚĞǇǁĂƌŶĂŐĂŝŶƐƚŝŶǀĞƐƟŶŐŵĞƚĂƉŚŽƌƐǁŝƚŚ
ĂŶǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚǀĂůƵĞ ?ĂƐƚŚĞƐĞĂƌĞ RŵĞƌĞůǇĞīĞĐƚƐ ?ĂŶĚĂƌĞŽŶůǇ RĂƉĂƌƚŽĨĂůĂŶŐƵĂŐĞǁŚĞŶƚŚĞǇ
ƉƌĞƐƵƉƉŽƐĞŝŶĚŝƌĞĐƚĚŝƐĐŽƵƌƐĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐĂůƌĞĂĚǇĞǆƉƌĞƐƐĂĐĞƌƚĂŝŶ
ƐƵƐƉŝĐŝŽŶ ?ǁŚĂƚ>ĞĐĞƌĐůĞĚĞƐĐƌŝďĞƐĂƐ RŚŽƐƟůŝƚǇ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ŽĨŵĞƚĂƉŚŽƌƐŝŶƚŚĞǀĞƌǇĮƌƐƚƉĂƌĂŐƌĂƉŚ
ŽĨƚŚĞŝƌĞĂƌůŝĞƌǁŽƌŬŶƟ ?KĞĚŝƉƵƐ PĂƉŝƚĂůŝƐŵĂŶĚ^ ĐŚŝǌŽƉŚƌĞŶŝĂ ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? Z ? tŚĞŶ ůĂŶŐƵĂŐĞ ƉƌĞƐƵƉƉŽƐĞƐ  RŝŶĚŝƌĞĐƚ ĚŝƐĐŽƵƌƐĞ ?  ?ĞůĞƵǌĞ ĂŶĚ 'ƵĂƩĂƌŝ  ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? Z ? ŝƚ
ďĞĐŽŵĞƐĂŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌ ?ŽƌĂƐǇŵƉƚŽŵŽĨƚŚŽƵŐŚƚƐǇƐƚĞŵƐ ?dŚŝƐŶŽƟŽŶŝƐĞǀŝĚĞŶƚŝŶĞůĞƵǌĞ ?ƐƐƐĂǇƐ
ƌŝƟĐĂůĂŶĚůŝŶŝĐĂů ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ă ? ? ? ZĂƐƚŚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĞŽĨůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĨŽƌŵƐĂ RƐǇ ƉƚŽŵĂƚŽůŽŐǇ ? ?Žƌ
ǁŚĂƚŽůĞďƌŽŽŬĚĞĮŶĞƐĂƐ RĂǁĂǇŽĨĚŝĂŐŶŽƐŝŶŐƚŚĞůĂŶŐƵĂŐĞĂŶĚƐƚǇůĞƐǁŚŝĐŚŽƌŝĞŶƚŽƵƌƚŚŝŶŬŝŶŐ ?
 ? ? ? ? ?ǆǆǆŝŝ Z ?/ŶƚŚŝƐĐŽŶƚĞǆƚ ?ŵĞƚĂƉŚŽƌƐŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐƐŝŐŶƐ ?ƐǇŵƉƚŽŵƐ ?ŽƌƚŚĞĞīĞĐƚƐ as 
ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ŽĨĂƉĂƌƟĐƵů ƌĚŽŵŝŶĂŶƚŝŵĂŐĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?Žƌ
ŝŵĂŐĞŽĨŵĞŵŽƌǇ ?,ŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇ ?ƚŚĞůŝŶŐƵŝƐƟĐƵƐĞƐŽĨŵĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨŵĞŵŽƌǇŚĂǀĞůĞĚƚŽĂƌĂŶŐĞŽĨ
ĚŝǀĞƌƐĞŝĚĞĂƐ ?ŵĂŶǇŽĨǁŚŝĐŚŚĂǀĞďĞĞŶůŝƐƚĞĚĂŶĚĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶŽƵǁĞƌĂĂŝƐŵĂ ?Ɛ ? ? DĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨ
DĞŵŽƌǇ ? ? ? ? ? Z ?dŚĞƐĞƵƐĞƐŽĨŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ?ǁŚŝĐŚ/ƐĞĞĂƐĂĐƋƵŝĞƐ ŝŶŐƚŽƐĞƚƐŽĨĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐĂŶĚ
ƉƌĞƐƵŵƉƟŽŶƐ ?ŶŽƚŽŶůǇĨĂŝůƚŽĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞƚŚĞƉƌŽƉĞƌƟĞƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ďƵƚĂůƐŽŚŝŶĚĞƌŽƌďůŽĐŬ
ĚĞĞƉĞƌƚŚŽƵŐŚƚƌĞŐĂƌĚŝŶŐŵĞŵŽƌǇ ?
 ? ?WƌŽĨĞƐƐŽƌŽƵǁĞƌĂĂŝƐŵĂ ?dŚĞŽƌǇĂŶĚ,ŝƐƚŽƌǇŽĨWƐǇĐŚŽůŽŐǇĂƚƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ'ƌŽŶŝŶŐĞŶ ZǁƌŽƚĞŚŝƐDĂƐƚĞƌ ?ƐƚŚĞƐŝƐ ?Ğ
DĞƚĂĨŽƌĞŶŵĂĐŚŝŶĞ ? ? ? ? ? ZŽŶƚŚĞŵĂŶŶĞƌŝŶǁŚŝĐŚŵĞŵŽƌǇŝƐ ?ŚĂƐďĞĞŶĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ?ĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶƚŚĞƌŽůĞŽĨƚŚĞŵĞƚĂƉŚŽƌŝŶƐƵĐŚ
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ ?dŚĞƚŚĞƐŝƐǁĂƐĞǀĞŶƚƵĂůůǇƉƵďůŝƐŚĞĚŝŶďŽŽŬĨŽƌŵĂŶĚƚƌĂŶƐůĂƚĞĚŝŶƚŽŶŐůŝƐŚĂƐDĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨDĞŵŽƌǇ P,ŝƐƚŽƌǇŽĨ
/ĚĞĂƐĂďŽƵƚƚŚĞDŝŶĚ ?ƌĂĂŝƐŵĂ ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ƌĂĂŝƐŵĂ ?ƐǁŽƌŬŝƐƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇŝŶŇƵĞ ĐĞĚďǇĂƌĞĂƐŽĨƉƐǇĐŚŽůŽŐǇĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞƐ
ĂĐĐŽƵŶƚƐŽĨĂŶĚƚƌĂĐĞƐ ?ĂŵŽŶŐƐƚŽƚŚĞƌƐ ?&ƌĞƵĚŝĂŶ ?ĞŚĂǀŝŽƵƌĂůĂŶĚŽŐŶŝƟǀĞŝĚĞĂƐŽĨŵĞŵŽƌǇďĂĐŬƚŚƌŽƵŐŚŚŝƐƚŽƌǇ ?ůŝŶŬŝŶŐĐŽŶĐĞƉƚƐ
ŽĨŵĞŵŽƌǇĨƌŽŵĂƌĂŶŐĞŽĨƐĐŚŽŽůƐŽĨƉƐǇĐŚŽůŽŐǇƚŽǀĂƌŝŽƵƐƉŚŝůŽƐŽƉŚŝĐĂů ?ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂů ?ĂŶĚůŝƚĞƌĂƌǇƐŽƵƌĐĞƐ ?
 ? ?
The term ŵĞƚĂƉŚŽƌ suggests a ĐĂƌƌǇŝŶŐĂĐƌŽƐƐ ?ŽƌĂ ƚƌĂŶƐĨĞƌŽĨ ŝĚĞĂƐ ?ĂŶĚƉĞƌĨŽƌŵƐƚŚĞĂĐƚŽĨ
ĞƋƵĂƟŶŐ ĂŶĚ ĞƋƵĂůůŝŶŐ ŽŶĞ ĞŶƟƚǇ ǁŝƚŚ ĂŶŽƚŚĞƌ ?ĞǆĐŚĂŶŐŝŶŐ ŽŶĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ  W ĂƐƐƵŵŝŶŐ ? ĂƐ
ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝĐĂƵƟŽŶ ? RŝŶĚŝƌĞĐƚĚŝƐĐŽƵƌƐĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z15 ?ŽƌǁŚĂƚ&ƌĂŶǌ<ĂŅĂĐĂůůƐĂŶ
 RŝŶĐŽŚĞƌĞŶƚĂƐƐƵŵƉƟŽŶ ?ƚŚĂƚŝƐ RƚŚƌƵƐƚůŝŬĞĂďŽĂƌĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ ĂĐƚƵĂůĨĞĞůŝŶŐĂŶĚƚŚĞŵĞƚĂƉŚŽƌ
ŽĨƚŚĞĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶ ? ?ƌŽĚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?tƌŝƩĞŶŝŶĂĚŝĂƌǇŝŶ ? ? ? ? ?ǁĞĮŶĚ<ĂŅĂ ?ƐǁĞůů ?ŬŶŽǁŶ
ƌĞũĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞŵĞƚĂƉŚŽƌĂƐŚĞĞǆĐůĂŝŵƐ ?  RDĞƚĂƉŚŽƌƐĂƌĞĂŵŽŶŐŵĂŶǇƚŚŝŶŐƐǁŚŝĐŚŵĂŬĞŵĞ
ĚĞƐƉĂŝƌŽĨǁƌŝƟŶŐ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? ? Z ?/ŶĨĂĐƚ ?<ĂŅĂƐƉŽŬĞŽĨĂĐŽŵƉůĞƚĞ RĞůŝŵŝŶĂƟŽŶ ?ŽĨĂůůĂůůĞŐŽƌŝĞƐ ?ƐŝŐŶƐ
ŽƌƐǇŵďŽůƐ ?ĂŶĞůŝŵŝŶĂƟŽŶƚŚĂƚĚŝƐƉĞƌƐĞƐŽĨ RďĂƌƌŝĞƌƐďĞƚǁĞĞŶǁŽƌĚƐĂŶĚƚŚŝŶŐƐ ? ?ƐŽƚŚĂƚ RǁŽƌĚƐ
ďĞĐŽŵĞƚŚŝŶŐƐ ? ? ? ?ĂŶĚƚŚĞƚŽŽůĨŽƌƚŚŝƐĚĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶŽĨǁŽƌĚƐĂŶĚƚŚŝŶŐƐŝƐ RŵĞƚĂŵŽƌƉŚŽƐŝƐ ?
 ?>ĞĐĞƌĐůĞ ? ? ? ? ? ? Z ?ĂŶĞŵĞƌŐŝŶŐĨŽƌŵ ?ĂŶĚĂďĞĐŽŵŝŶŐ ?
dŚĞƉƌŽďůĞŵŽĨƚŚĞŝŶĚŝƌĞĐƚĚŝƐĐŽƵƌƐĞŽĨƚŚĞŵĞƚĂƉŚŽƌ ?ĞůĞƵǌĞĂŶǁƌŝƚĞƌƌŝĂŶDĂƐƐƵŵŝĂƐƐĞƌƚƐ ?
ŝƐƚŚĂƚƚŚĞŵĞƚĂƉŚŽƌŝƐĂůŝŶŐƵŝƐƟĐĂĐƚƚŚĂƚ RƉƌŽũĞĐƚƐǁŽƌůĚ ?ůŝŶĞƐŝŶĂĚǀĂŶĐĞ QŝƚĨŽƌĞƚƌĂĐĞƐ ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? Z ? dŚĂƚ ŝƐ ? ƚŚĞ ŵĞƚĂƉŚŽƌ ƉƌĞƐƵŵĞƐ ? ŐƵŝĚĞƐ ƚŚŽƵŐŚƚ ŝŶĂ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĚŝƌĞĐƟŽŶ ? ĂŶĚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ
ůŝŵŝƚƐƚŚŽƵŐŚƚƚŽƚŚĂƚƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ?dŚĞůŝŶŐƵŝƐƟĐĂŶĂůŽŐǇĚŝƐĐƵƐƐĞĚďǇDŝĐŚĞů&ŽƵĐĂƵůƚŝŶdŚĞKƌĚĞƌ
ŽĨdŚŝŶŐƐĐƌĞĂƚĞƐĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐďĞƚǁĞĞŶĚŝƐƉĂƌĂƚĞĞůĞŵĞŶƚƐ ?ŝƚ R ? ? ?ŵĂŬĞƐƉŽƐƐŝďůĞƚŚĞŵĂƌǀĞůůŽƵƐ
ĐŽŶĨƌŽŶƚĂƟŽŶŽĨƌĞƐĞŵďůĂŶĐĞƐĂĐƌŽƐƐƐƉĂĐĞ ?ďƵƚ ŝƚĂůƐŽƐƉĞĂŬƐ  ? ? ?ŽĨĂĚũĂĐĞŶĐŝĞƐ ?ŽĨďŽŶĚƐĂŶĚ
ũŽŝŶƚƐ ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? Z ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞ ƉŽǁĞƌ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ ? ƚŚĞƐĞ  RŚŝŶŐĞƐ ?
 ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ?&ŽƵĐĂƵůƚĐŽŶƟŶƵĞƐ P
 ? ? ? ?/ ?ƐŝŵŵĞŶƐĞ ?ĨŽƌƚŚĞƐŝŵŝůŝƚƵĚĞƐŽĨǁŚŝĐŚŝƚƚƌĞĂƚƐĂ ŶŽƚƚŚĞǀŝƐŝďůĞ ?ƐƵďƐƚĂŶƟĂůŽŶĞƐďĞƚǁĞĞŶ
ƚŚŝŶŐƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ?ƚŚĞǇŶĞĞĚŽŶůǇďĞƚŚĞŵŽƌĞƐƵďƚůĞƌĞƐĞŵďůĂŶĐĞƐŽĨƌĞůĂƟŽŶƐ ?ŝƐĞŶĐƵŵďĞƌĞĚ
ƚŚƵƐ ?ŝƚĐĂŶĞǆƚĞŶĚ ?ĨƌŽŵĂƐŝŶŐůĞŐŝǀĞŶƉŽŝŶƚ ?ƚŽĂŶĞŶĚůĞƐƐŶƵŵďĞƌŽĨƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ
          ?ŝďŝĚ ? Z
>ŝŶŐƵŝƐƟĐĂůůǇ ?ǁĞĂƐŚƵŵĂŶƐĂƌĞĚĞƉĞŶĚĞŶƚƵƉŽŶƚŚĞƐĞĨŽƌŵƐŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ?>ĂŬŽīĂŶĚ:ŽŚŶƐŽŶ
 ? ? ? ? Z  WŵĞƚĂƉŚŽƌƐĂŶĚĂŶĂůŽŐŝĞƐ ?dŚĞƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐ ƚŚĞǇĐĂƌƌĂĐ ŽƐƐ ? ƚŚĞƐƵŐŐĞƐƟŽŶƚŚĂƚ ƚŚĞǇ
ĂƌĞĐĂƉĂďůĞŽĨĐĂƌƌǇŝŶŐĂĐƌŽƐƐ ?ƚŚĞŝŶĚŝƌĞĐƚĚŝƐĐŽƵƌƐĞ ?ŵĂǇŚŽǁĞǀĞƌ ?ďĞĚĞĐĞƉƟǀĞ ?ŶŝŶĚŝĐĂƟŽŶ
ŽĨƚŚŝƐŵĂǇďĞĚĞƚĞĐƚĞĚŝŶĂƌĞĂƐŽĨǁƌŝƟŶŐƚŚĂƚĐŽŶĐĞƌŶŵĞŵŽƌǇ ?dŚĞĂĐĂĚĞŵŝĐĂŶĚƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐƚ
hůƌŝĐEĞƐƐĞƌƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ĐƌŝƟƋƵĞ ŽĨ ŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ŝŶ ƚŚĞĐŚĂƉƚĞƌ  RDĞŵŽƌǇǁŝƚŚ Ă'ƌĂŝŶ ŽĨ ^Ăůƚ ? ŝŶ
DĞŵŽƌǇ PŶŶƚŚŽůŽŐǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ŝŶǁŚŝĐŚŚĞĐůĞĂƌůǇĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞƐĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞ
ĚĞĐĞƉƟǀĞĚĂŶŐĞƌƐŽĨŵĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨŵĞŵŽƌǇĂƐƚŚĞƐĞƐƵŐŐĞƐƚ RůĞǀĞůƐŽĨƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞĂŶĚĂĐĐƵƌĂĐǇ
ƚŚĂƚŵĞŵŽƌǇĚŽĞƐŶŽƚƌĞĂůůǇƉŽƐƐĞƐƐ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ?ǆĂŵƉůĞƐŽĨƐƵĐŚƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐĂƌĞĨŽƵŶĚŝŶĂƌĂŶŐĞ
ŽĨŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĂŶĚǁĞůůĂƐĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ?ĨƌŽŵƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĂƐ ?ĂƌĐŚŝǀĞŽƌƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?
ƐƚŽƌĂŐĞƌŽŽŵ ?ƚŽƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŽƌƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĐŽŵƉƵƚĞƌĂŶĂůŽŐŝĞƐ ?ƌĂĂŝƐŵĂ ? ? ? ? Z ?
^ƵĐŚ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƐŝŵƉůŝĮĐĂƟŽŶ ŽĨ ?ĂŶĚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĂůƐŽ ƚŚĞ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŽĨ ?
 ? ?/ŚĂǀĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŽŵĞƚĂƉŚŽƌƐĂƚĚŝīĞƌĞŶƚŶĂƟŽŶĂůĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ ?^ĞĞƉƉĞŶĚŝǆ/// ?ƉƉ ? ? ? ? ZĨŽƌ
ĨƵƌƚŚĞƌĚĞƚĂŝů
 ? ?DǇĞŵƉŚĂƐŝƐ
 ? ?
ƚŚĞ ŽŌĞŶ ĐŽŵƉůĞǆ ĐŽŶĐĞƉƚƐ Žƌ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ĂƌĞ ĚĞƐŝŐŶĞĚ ƚŽ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞ ƉƌĞƐƵŵĞƐ
ƚŚĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟǀĞ ĐĂƉĂďŝůŝƟĞƐ ŽĨ ƚŚĞ  RŝŶĚŝƌĞĐƚ ĚŝƐĐŽƵƌƐĞ ?  ?ĞůĞƵǌĞ ĂŶĚ 'ƵĂƩĂƌŝ  ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? Z
ĨŽƌǁŚŝĐŚƚŚĞǇĂƌĞŝŶƚĞŶĚĞĚ ?DĞƚĂƉŚŽƌƐŚĞŶĐĞĂůůŽǁĨŽƌƚŚĞŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞŽĨĐŽŶĨƵƐŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶ
ĐŽŶƚĞŶƚĂŶĚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƚŽƚĂŬĞƉůĂĐĞ ?/ƚŝƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚƚŽƋƵĞƐƟŽŶ
ŽƵƌƵƐĂŐĞŽĨƐƵĐŚŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ?ĚĞƐƉŝƚĞŽƵƌůŝŶŐƵŝƐƟĐĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞŽŶƚŚĞŵ ?ƌĞǀŝƐŝŽŶŽĨƚƌĂĚŝƟŽŶĂů
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ŵŽĚĞůƐ ƚŚĂƚ ĂůůŽǁ ĨŽƌ ƐƵĐŚ ĐŽŶĨƵƐŝŽŶƐ ŵĂǇ ďĞ Ă ĚŝĸĐƵůƚ ŝĨ ŶŽƚ Ă ƋƵŝǆŽƟĐ
ƵŶĚĞƌƚĂŬŝŶŐ ?/ƚŵĂǇ ?ƚŚŽƵŐŚ ?ůĞĂĚƚŽĂŶĂƵƚŽŶŽŵǇŽĨĐŽŶĐĞƉƚƐĂŶĚƐǇƐƚĞŵƐǁŝƚŚƚŚĞŝƌŽǁŶǀĂůƵĞƐ ?
ŵĞĂŶŝŶŐƐ ?ĂŶĚĚŝƐƟŶĐƟǀĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ?
ƌĂĂŝƐŵĂ ?Ɛ ĐŽŵƉĂĐƚ ǇĞƚ ĞǆƉĂŶƐŝǀĞDĞƚĂƉŚŽƌƐ ŽĨ DĞŵŽƌǇ  ? ? ? ? ? Z ŽīĞƌƐ Ă ǁŝĚĞ ŽǀĞƌǀŝĞǁ ŽĨ Ă
ƌĂŶŐĞŽĨŬŶŽǁŶĂůůĞŐŽƌŝĐĂůĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ĚĂƟŶŐďĂĐŬƚŽŶƟƋƵŝƚǇĂŶĚƌŝƐƚŽƚůĞ ?/ŶŵǇ
ƐƵŵŵĂƌǇ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ? ŚĂǀŝŶŐ ǀŝĞǁĞĚ Ă ƐƉĞĐƚƌƵŵ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĞĂƌůŝĞƐƚ ƚŽ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ƌĞĐŽƌĚƐ ? ƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŵĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨŵĞŵŽƌǇŵĂǇďĞƌŽƵŐŚůǇŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚĂƐĂůŽŽƉŝŶŐŽĨĂĨĞǁƐƚƌĂŶĚƐŽĨ
ŝĚĞĂƐŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨŵĞŵŽƌǇ PŝŵĂŐĞƐ ?ƚŚĞǁƌŝƩĞŶǁŽƌĚ ?ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂŶĚƐƉĂĐĞƐ ?ĂŶĚ
ƐĐŝĞŶƟĮĐŵĂƚĞƌŝĂůƐŽƌŵĞĐŚĂŶŝĐĂůĚĞǀŝĐĞƐ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? Z ?dŚĞƐĞĐŽƵůĚĐŽŵƉƌŝƐĞĨŽƵƌďĂƐŝĐĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƌĞĐƵƌƌŝŶŐŝĚĞĂƐĂŶĚƚŚĞŵĞƐ ?ĂŶĚŚĂǀĞƐŝŶĐĞŶƟƋƵŝƚǇďĞĞŶĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨ
ĨŽƌŵƐ ?
&ŝŐ ? ?ŝĂŐƌĂŵŽĨŵĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨŵĞŵŽƌǇ
 ? ?
ŵŽŶŐƚŚĞĞĂƌůŝĞƐƚƌĞĐŽƌĚƐŽĨŵĞƚĂƉŚŽƌƐĂŶĚƚŚĞŽƌŝĞƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ŵĞŵŽƌǇŝƐƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĂ
ĨŽƌŵŽĨƐĞŶƐŽƌǇŝŵƉƌŝŶƚ ?WůĂƚŽŝŶƚƌŽĚƵĐĞƐŝŶƚŚĞĨŽƵƌƚŚĐĞŶƚƵƌǇƚŚĞĐůĂƐƐŝĐǁĂǆƚĂďůĞƚŵĞƚĂƉŚŽƌ
in dŚĞĂĞƚĞƚƵƐ ?ǁŚĞƌĞŵĞŵŽƌŝĞƐǁĞƌĞƚŚŽƵŐŚƚŽĨĂƐďĞŝŶŐ ŝŵƉƌĞƐƐĞĚ ŝŶƚŽ ƚŚĞǁĂǆŽĨ ƚŚĞƐŽƵů ?
ůĞĂǀŝŶŐ Ă ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ ĞŝŬŽŶ Žƌ ŝŵĂŐĞ  ?ƌĂĂŝƐŵĂ  ? ? ? ?  ? ? ? Z ? dŚŝƐ ŵĞƚĂƉŚŽƌ ǁĂƐ ĂŶ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ŽĨ
WůĂƚŽ ?ƐƚĞĂĐŚĞƌ^ŽĐƌĂƚĞƐ ?ŝĚĞĂŽĨŵĞŵŽƌǇĂƐĂ RƐůĂďŽĨǁĂǆ ?ŝŶƚĞƌŶĂůƚŽƚŚĞƐŽƵů ?ŝŶƚŽǁŚŝĐŚƐĞŶƐŽƌǇ
ƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐ ĂƌĞ ŝŵƉƌŝŶƚĞĚ  ?<ƌĞůů  ? ? ? ?  ? ? Z ? dŚĞ ŝĚĞĂ ǁĂƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ĐŽƵůĚ ůĂƚĞƌ ďĞ
ƌĞƉůĂǇĞĚĂŶĚƌĞ ?ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĂĐƟǀĂƟŽŶŽĨƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶ ?ŝďŝĚ ? Z ?/ƚŝƐŶŽƚ ?ƚŚŽƵŐŚ ?ŵĂĚĞ
ĐůĞĂƌĞǆĂĐƚůǇŚŽǁƚŚŝƐĂĐƟǀĂƟŽŶǁŽƵůĚŽĐĐƵƌ ?^ƵĐŚĚŝƐĐƵƐŝŽŶ ŝƐ ĨŽƌƐĞǀĞƌĂů ƌĞĂƐŽŶƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ŝŶƚŚĞŚŝƐƚŽƌǇŽĨƚŚĞŽƌŝĞƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?&ŝƌƐƚůǇ ? ŝƚƐĞƌǀĞƐĂƐĂďĂĐŬĚƌŽƉƚŽƉŚŝůŽƐŽƉŚŝĐĂůƋƵĞƐƟŽŶƐ
ĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐƉĞƌĐĞƉƟŽŶĂŶĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ŝƚĂůƐŽĨŽƌŵĞĚƚŚĞĨŽƵŶĚĂƟŽŶŽĨĂŶĚĂīĞĐƚĞĚ
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƚŚĞŽƌŝĞƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?dŚĞǁĂǆƚĂďůĞƚŵĞƚĂƉŚŽƌƌĞƚƵƌŶƐŝŶƌŝƐƚŽƚůĞ ?ƐƚŚĞŽƌŝĞƐŽĨŵĞŵŽƌǇ
in KĨDĞŵŽƌǇĂŶĚZĞŵŝŶŝƐĐĞŶĐĞ ?ǇĞƚƚŚĞůĂƩĞƌŝƐĨĂƌŵŽƌĞůŝƚĞƌĂůŝŶŚŝƐƵƐĞ ?ƚŚĞǁĂǆŝƐŶŽůŽŶŐĞƌĂ
ŵĞƚĂƉŚŽƌ ?ǁŚĞƌĞĂƐƚŚĞƐŽƵůis now ŽĨǁĂǆ ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ?,ĞƌĞ ?ŵĞŵŽƌǇĐŽŶƚĂŝŶƐĂĐƚƵĂůĚƵƉůŝĐĂƚĞƐŽĨ
ƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐ ? RƐĞŶƐŽƌǇĐŽƉŝĞƐ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? ZƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĨƌ ŵƚŚĞŚĞĂƌƚ ?ƚŚĞŶĐŽŶĐĞŝǀĞĚĂƐƚŚĞĐĞŶƚƌĞ
ŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ?ƚŽƚŚĞďƌĂŝŶďǇƚŚĞƉŶĞƵŵĂ ?'ƌĞĞŬ PƐŽƵůŽƌƐƉŝƌŝƚ ? WĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞůĞŵĞŶƚ
ǁŝƚŚŝŶƉŚǇƐŝĐƐĂŶĚŵĞĚŝĐŝŶĞŝŶƚŚĞĨŽƵƌƚŚĐĞŶƚƵƌǇ ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ?^ŽĐƌĂƚĞƐĂůƐŽƉƵƚĨŽƌǁĂƌĚĂƚŚĞŽƌǇ
ŽĨĂŶ RŝŶƚĞƌŶĂůƐĐƌŝďĞ ?ǁƌŝƟŶŐŝŶƚŚĞƐŽƵů ?,ŝƐŚĂǀŝŶŐĚŽŶĞƐŽŝŶŝƟĂƚĞĚƚŚĞŝĚĞĂŽĨƚŚĞƉƌŽďůĞŵĂƟĐ
 RŵĞŵŽƌǇƚƌĂĐĞ ?ƐƟůůŵĞŶƟŽŶĞĚŝŶƚŚĞƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇĂŶĚǁŚŝĐŚůĞĚƚŽƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŽƚŚĞƐŽ ?
called ĞŶŐƌĂŵŽƌƉŚǇƐŝĐĂůƚƌĂĐĞŽĨŵĞŵŽƌŝĞƐŝŶƚŚĞĐĞƌĞďƌĂůŵĂƩĞƌ ?ƌĂĂŝƐŵĂ ? ? ? ? ? ? ? Z ?
dŚĞŽĐƵůĂƌĐĞŶƚƌŝĐŵĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨŵĞŵŽƌǇƚŚĂƚĮƌƐƚĂƉƉĞĂƌĞĚŝŶĂŶĐŝĞŶƚ'ƌĞĞŬƚŚŽƵŐŚƚƌĞŇĞĐƚĞĚ
ĂůƐŽĂŶŽƟŽŶŽĨ ƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨŵĞŵŽƌǇĂƐĂǀŝƐƵĂůƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ ůŝŬĞŶĞĚƚŽƚŚĂƚŽĨ ƚŚĞĂĐƚ
ŽĨǀŝĞǁŝŶŐĂŶŝŵĂŐĞ ?dŚŝƐǁĂƐŽŶĞƉƌŽĚƵĐĞĚƚŚƌŽƵŐŚƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐƐŝŵŝůĂƌƚŽƚŚŽƐĞŽĨŝŵƉƌŝŶƟŶŐ
or embossing ǀŝĂ ƐĞŶƐŽƌǇƉĞƌĐĞƉƟŽŶ  ?ĐŬƌŝůů  ? ? ? ?  ? ? ?<ƌĞůů  ? ? ? ?  ? ? Z&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ĂƐƐŝŐŶƐŽƌ
ƐǇŵƉƚŽŵƐ ŽĨ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ǀĂůƵĞƐ ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ďǇ ĂŶ ŽǀĞƌĂƌĐŚŝŶŐ ŝŵĂŐĞ ŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ  W ĂŶ ŝŵĂŐĞ ŽĨ
ŵĞŵŽƌǇ  WƚŚĞƐĞŵĞƚĂƉŚŽƌƐĞĐŚŽƌŝƐƚŽƚůĞ ?ƐŚŝĞƌĂƌĐŚǇŽĨƚŚĞƐĞŶƐĞƐ ?ƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞŵŽƐƚƚŽ
ƚŚĞ ůĞĂƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ PǀŝƐŝŽŶ ? ƚŚĞŶŚĞĂƌŝŶŐ ? ƐŵĞůů ? ƚĂƐƚĞ ?ĂŶĚ ůĂƐƚŽĨĂůů ? ƚŽƵĐŚ  ?^ƚĞǁĂƌƚ  ? ? ? ?  ? ? ?
:ĂǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?^ƵĐŚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂŶĚƐƚƌĂƟĮĐĂƟŽŶƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚĐ ŶƚĂŝŶŝŵƉůŝĐŝƚƉƌĞƐƵƉƉŽƐŝƟŽŶƐ
ƚŚĂƚŵĞŵŽƌǇŵƵƐƚĚĞƌŝǀĞĨƌŽŵƐĞŶƐĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶ ?dŚĞĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶƐĞŶƐĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶŝƐĨƵƌƚŚĞƌ
ŝŶĨĞƌƌĞĚďǇ ůŝŵŝƟŶŐƉĞƌĐĞƉƟŽŶƚŽĮǀĞƉĂƌƟĐƵůĂƌ ?ĚĞĮŶĞĚĂŶĚĚŝƐƉĂƌĂƚĞƐĞŶƐĞƐ ?ŽĨǁŚŝĐŚǀŝƐŝŽŶ
ƚĂŬĞƐƉƌĞĐĞĚĞŶĐĞ ? dŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨĂŵĂůŐĂŵĂƟŽŶƐŽĨƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐĂŶĚ ƚŚĞƐƵŐŐĞƐƟŽŶŽĨĂŶ
ŝŶƚĞƌŵŝŶĂďůĞŵƵůƟƉůŝĐŝƚǇŽĨĨŽƌŵƐŽĨƉĞƌĐĞƉƟŽŶƌĞŵĂŝŶĂďƐĞŶƚĨƌŽŵƐƵĐŚĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ ?
ŶƟƋƵŝƚǇ ĂůƐŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂů Žƌ ĐŽŵƉĂƌƚŵĞŶƚĂů ƚŚĞŽƌŝĞƐ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ? ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ^ƚ
ƵŐƵƐƟŶĞ ?Ɛ ŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ŽĨ ƐƚŽƌĞŚŽƵƐĞƐ ? ƚƌĞĂƐƵƌĞ ĐŚĂŵďĞƌƐ ? ĂŶĚ ƉĂůĂĐĞƐ ? ^ƚ ƵŐƵƐƟŶĞ ƐƉĞĂŬƐ
ŽĨ ƚŚĞƐĞ ŶŽƟŽŶƐ ? Ăůů ĂŶĐŚŽƌĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĞǆƚĞƌŶĂů ǁŽƌůĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ŵĞŶƚĂů ǀŝƐƵĂůŝƐĂƟŽŶƐ ŽĨ ĂĐƚƵĂů
ƉůĂĐĞƐ ?ĂƐĞƐƐĞŶƟĂů ŝŶƚŚĞƐŚĂƉŝŶŐŽĨĂŶ ŝŶƚĞƌŶĂůƉůĂĐĞ ?  RĂŶ ŝŶ ĞƌƉůĂĐĞ  WƚŚŽƵŐŚ ŝƚ ŝƐǁƌŽŶŐƚŽ
ƐƉĞĂŬ ŽĨ ŝƚ ĂƐ Ă ƉůĂĐĞ ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? Z ? ĂƌƟĐƵůĂƟŶŐ ĂŶĚ ƐƚƌĞƐƐŝŶŐ ƚŚĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ŵĞƚĂƉŚŽƌ
ƵƐĞĚ ? ^ƵĐŚ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ŐĂǀĞ ƌŝƐĞ ƚŽ Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ ?ďĂƐĞĚ ŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ? ĨƌŽŵ ƚĞŵƉůĞƐ
 ? ?
ĂŶĚĐŚƵƌĐŚĞƐ ?ƚŽĐĂƐƚůĞƐĂŶĚĚĞƉŽƚƐŽƌƐƚŽĐŬƌŽŽŵƐ ?ĂůůŽĨǁŚŝĐŚƚĞŶĚƚŽĂƐƐƵŵĞĂƐƚŽƌĂŐĞ ?ůŝŬĞ
ƌŽůĞ ĨŽƌ ŵĞŵŽƌǇ ? ŽŵďŝŶĞĚ ? ƚŚĞǇ ƌĞŶĚĞƌ ƚŚŝƐ ƉŚĞŶŽŵĞŶŽ ĚĞǀŽŝĚ ŽĨ ŽƚŚĞƌ ĨƵŶĐƟŽŶƐ ? Žƌ ŝĨ
ŶŽƚĐŽŵƉůĞƚĞůǇĚĞǀŽŝĚƚŚĞŶĂƚďĞƐƚƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ?dŚĞƐĞŬŝŶĚƐŽĨŵĞƚĂƉŚŽƌƐĂƌĞƐƟůů ŝŶƵƐĞƚŽĚĂǇ ?
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŝĚĞĂƐŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŵŽƌŝĞƐĮůĞĚŝŶƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞƐŽĨŵĞŵŽƌǇŽƌƐƚŽƌĞĚŝŶŵĞŵŽƌǇďĂŶŬƐ ?
dŚĞĮƌƐƚƚŚƌĞĞƉƌĞǀĂŝůŝŶŐƐƚƌĂŶĚƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚƌĞŵĂŝŶĞĚĚŽŵŝŶĂŶƚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞDŝĚĚůĞŐĞƐ ?ĂŶĚ
ǁĞƌĞƐƵƉĞƌƐĞĚĞĚŽŶůǇďǇƚŚĞŵĞĐŚĂŶŝĐĂů ?ƚĞĐŚŶŝĐĂůŽƌƐĐŝĞŶƟĮĐŵĞƚĂƉŚŽƌƐĨƌŽŵƚŚĞŶůŝŐŚƚĞŶŵĞŶƚ
ŽŶǁĂƌĚƐ ? ĂƐŝĚĞ ĨƌŽŵ Ă ƐŚŽƌƚ ŝŶƚĞƌƌƵƉƟŽŶ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ZŽŵĂŶƟĐ ĞƌĂ17  ?ƌĂĂŝƐŵĂ  ? ? ? ?  ? ? Z ? dŚĞ
ŶĞďƵůŽƵƐĂŶĚƵŶŐƌĂƐƉĂďůĞĐŽŵƉůĞǆŝŽŶŽĨŵĞŵŽƌǇ ?WĂƌƌ ? ? ? ? ? ZĂƉƉĞĂƌƐƚŽŚĂǀĞůĞĚƚŽƚŚŝƐǁŝĚĞ
ƌĂŶŐĞŽĨŵĞƚĂƉŚŽƌƐŝŶĂƩĞŵƉƚƐƚŽŐƌĂƐƉ ?ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ?ĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞŝƚƐƉƌŽƉĞƌƟĞƐ ?ĞůĞƵǌĞ
ǁŽƵůĚ ŚĂǀĞ ĐůĂŝŵĞĚ ƚŚĂƚ ƐƵĐŚ ůŝŶŐƵŝƐƟĐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĞŵĞƌŐĞ ĨƌŽŵ Ă  RƌĞĂĐƟŽŶ ƚŽ Ă ŶŽŶ ?ůĂŶŐƵĂŐĞ
ŵĂƚĞƌŝĂů ƚŚĂƚ ŝƚ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵƐ ?  ?>ĞĐĞƌĐůĞ  ? ? ? ?  ? ? Z ? ƚƵƌŶŝŶŐ ƚŚĞĂďƐ ƌĂĐƚ ŝŶƚŽƐŽŵĞƚŚŝŶŐ  RƵƩĞƌĂďůĞ ?
 ?ŝďŝĚ ? Z ?,ŽǁĞǀĞƌ ? ŝƚ ŝƐƋƵĞƐƟŽŶĂďůĞǁŚĞƚŚĞƌ ?ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƵƐĞŽĨƚŚĞŵĞƚĂƉŚŽƌ ?ǁĞŚĂǀĞŝŶĚĞĞĚ
ĐŽŵĞƚŽŐƌĞĂƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůŽƌƐĐŝĞŶƟĮĐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐŽĨŵĞŵŽƌǇĂŶĚŽĨŽƵƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨƚŚĞƉĂƐƚ ?
DĂŶǇ ŽĨ ƚŚĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĞůĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ĞĂƌůǇ ŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ƐƵĐŚ ĂƐ ƚŚĞ ǁĂǆ ƚĂďůĞƚ Žƌ
ĐŽŶƚĂŝŶĞĚƐƉĂĐĞƐƌĞ ?ĞŵĞƌŐĞĐŽŶƟŶƵŽƵƐůǇƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚŚŝƐƚŽƌǇ ?&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?dŚŽŵĂƐƋƵŝŶĂƐƐƟůů
ƌĞĨĞƌƐƚŽƚŚĞ RŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƐŝŶƚŽǁĂǆ ?ŝŶŚŝƐǁŽƌŬŽŶŵŶĞŵŽŶŝĐƐƚŚĞƚŚŝƌƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇ ?'ĞŽīƌĞǇ
ŚĂƵĐĞƌůŝŶŬƐƐƚŽƌĂŐĞ ?ŵĞŵŽƌǇ ?ĂŶĚǁƌŝƟŶŐŝŶŚŝƐŶŽƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇĂƐĂŵŽŶĂƐƚĞƌǇĐĞůů ?ƌĂĂŝƐŵĂ
 ? ? ? ? ? ? Z ?'ŝĂŵďĂƫƐƚĂsŝĐŽƵƐĞƐƐƉĂƟĂůŵĞƚĂƉŚŽƌƐŝŶŚŝƐƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨŵĞŵŽƌǇŝŶƚŚĞĞŝŐŚƚĞĞŶƚŚ
ĐĞŶƚƵƌǇ  ?ĂƌƚĞƌ  ? ? ? ?  ? ? Z ? :ĂĐƋƵĞƐ ĞƌƌŝĚĂ ŶŽƚĞƐ ŚŽǁ ^ŝŐŵƵŶĚ &ƌĞƵĚ ?Ɛ ŝŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶƐ ŝŶƚŽ ƚŚĞ
ŚƵŵĂŶŵŝŶĚĂŶĚŵĞŵŽƌǇ ?ǁŚŝĐŚŝŶ ? ? ? ?ůĞĚƚŽƚŚĞŵĞƚĂƉŚŽƌŽĨƚŚĞDǇƐƟĐtƌŝƟŶŐWĂĚ ?ƌĞǀĞĂůƐ
ĂƚƌĂĚŝƟŽŶŝŶƚŚŽƵŐŚƚŽĨŵĞŵŽƌǇĂƐĂĨŽƌŵŽĨǁƌŝƟŶŐŽƌŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ ?ĞĂƌůŝĞƌĚĞƐĐƌŝďĞĚĂƐŝŶǁĂǆ
 ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞDǇƐƟĐtƌŝƟŶŐWĂĚĂƉƉůŝĞĚďǇ&ƌĞƵĚĂƐĂŶĂŶĂůŽŐǇĨŽƌŚŽǁŵĞŵŽƌŝĞƐĂƌĞĐƌĞĂƚĞĚ
ǁĂƐĂĨŽƌŵŽĨǁƌŝƟŶŐĂŶĚĚƌĂǁŝŶŐĚĞǀŝĐĞ ?dŚŝƐĚĞǀŝĐĞĐŽŶƐŝƐƚĞĚŽĨĂďĂƐĞŽĨǁĂǆ ?ĐŽǀĞƌĞĚďǇĂ
ĐĞůůƵůŽŝĚƐŚĞĞƚ ?tŚĞŶǁƌŝƟŶŐŽŶƚŽƚŚĞĚĞǀŝĐĞƵƐŝŶŐĂƐƚǇůƵƐƚŚĞĚĂƌŬǁĂǆĐŽƵůĚďĞƐĞĞŶƚŚƌŽƵŐŚ
ƚŚĞĐĞůůƵůŽŝĚƐŚĞĞƚ ?ǁŚĞŶƚŚĞƐŚĞĞƚǁĂƐůŝŌĞĚŽīƚŚĞǁĂǆďĂƐĞ ?ƚŚĞƚƌĂĐĞƐŽŶŝƚǁŽƵůĚŶŽůŽŶŐĞƌ
ďĞǀŝƐŝďůĞ ? ? ?&Žƌ&ƌĞƵĚ ?ƚŚĞƐůĂďŽĨǁĂǆƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŚĞƵŶĐŽŶƐĐŝŽƵƐ ?ĂŶĚ ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐŽŶƚŽƚŚĞ
ĐĞůůƵůŽŝĚƐŚĞĞƚƐǇŵďŽůŝƐĞĚŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƐĂŶĚƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞǁŽƌůĚĞǆƚĞƌŶĂůƚŽƚŚĞ
ŵŝŶĚ ?dŚĞƚƌĂĚŝƟŽŶƐŝŶƚŚŽƵŐŚƚƚŽǁŚŝĐŚĞƌƌŝĚĂƌĞĨĞƌƐĂƌĞƚŚĞŝĚĞĂƐŽĨǁƌŝƟŶŐĂŶĚƚƌĂĐŝŶŐŝŶƚŚĞ
ǁĂǆŽĨƚŚĞƐŽƵůƉƌŽƉŽƐĞĚďǇ^ŽĐƌĂƚĞƐĂŶĚƌŝƐƚŽƚůĞ ?ĂƐƐĞĞŶ ?ĂďŽǀĞ ZŝŶƚŚŝƐ:ƵŶĐƚƵƌĞŽĨŵǇƚŚĞƐŝƐ
 ?<ƌĞůů ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? ?dŚĞZŽŵĂŶƟĐĞƌĂƉƌŽĚƵĐĞĚĂƐĞƚŽĨŵĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨŵĞŵŽƌǇƚŚĂƚůŝŶŬĞĚŚƵŵĂŶŵĞŵŽƌǇƚŽƚŚĞƚĞƌƌĂŝŶƐŽĨŶĂƚƵƌĞ PƚŚĞĂƉŚŽƟĐ
ǌŽŶĞƐŽƌĚĞƉƚŚƐŽĨƚŚĞŽĐĞĂŶ ?ŐŽƌŐĞƐĂŶĚĂďǇƐƐĞƐ ?ďƌŽŽŬƐĂŶĚĐƌĞĞŬƐ ?ĨŽƌĞƐƚƐĂŶĚǁŽŽĚůĂŶĚƐ ?ĞǀĞŶƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞŝƚƐĞůĨ ?ďĞĐĂŵĞ
ŵŶĞŵŝĐƐǇŵďŽůŝĐĞůĞŵĞŶƚƐŝŶĂŶĂŐĞƚŚĂƚǁŝƐŚĞĚƚŽŚŝŐŚůŝŐŚƚĂŶĚĨƵƌƚŚĞƌŚƵŵĂŶŬŝŶĚ ?ƐƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉǁŝƚŚŶĂƚƵƌĞ ?ƌĂĂŝƐŵĂ
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ŝĚĞĂƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƉŽůĂƌŝƚǇ ?ĞůĞĐƚ ŝĐŝƚǇĂŶĚŵĂŐŶĞƟƐŵŽĨƚŚĞŶĂƚƵƌĂůǁŽƌůĚĂƐǁĞůůĂƐĨŽĐĂůƉŽŝŶƚƐŝŶ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽƵƐĞŝŐŚƚĞĞŶƚŚ ?ƚŽĞĂƌůǇŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚ ?ĐĞŶƚƵƌǇƐĐŝĞŶƟĮĐƌĞƐĞĂƌĐŚǁĞƌĞŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌŝŶƚĞƌĞƐƚ ?ĂƚĐŚĞŶ ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? Z
 ? ?ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐƚŽ&ƌĞƵĚ ?ƐDǇƐƟĐtƌŝƟŶŐWĂĚĂƌĞƐƟůůƉƌĞƐĞŶƚŝŶƐŽŵĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƐƚƵĚŝĞƐŝŶƉƐǇĐŚŽůŽŐǇ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚŽƐĞŽĨ
DĂƩŚĞǁĂƩůĞƐ ?DĂƌǇĞƌŐƐƚĞŝŶ ?:ŽĂŶŶĞDŽƌƌĂ ?ĂŶĚdŽĚĚ^ĂŵƵĞůWƌĞƐŶĞƌ ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ĂŶƵƉŐƌĂĚĞĚǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚĞDǇƐƟĐtƌŝƟŶŐ
WĂĚĂƐĂŵĞƚĂƉŚŽƌĨŽƌƚŚĞŵŝŶĚĂŶĚĨŽƌŵĞŵŽƌǇĐĂŶďĞĨŽƵŶĚŝŶƌĞĐĞŶƚƉŽƉƵůĂƌŵĞĚŝĂ ?ĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐĐŽŵƉƵƚĞƌƚĂďůĞƚƐĂŶĚŝWĂĚƐĂƐ
ƵƉĚĂƚĞĚǀĞƌƐŝŽŶƐŽĨ&ƌĞƵĚ ?ƐŵĞƚĂƉŚŽƌ ?ZŽƐĞŶ ? ? ? ? Z ?
 ? ?
ŶŽƚŚĞƌĞǆĂŵƉůĞŽĨĂƌĞ ?ĞŵĞƌŐĞŶĐĞŽĨĞĂƌůǇŵĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ŝƐZŽďĞƌƚ&ůƵĚĚ ?ƐƐĞǀĞŶƚĞĞŶƚŚ ?
century dŚĞĂƚƌĞŽĨDĞŵŽƌǇ ?ďĂƐĞĚŽŶƚŚĞůŝǌĂďĞƚŚĂŶ RƉƵďůŝĐƚŚĞĂƚƌĞ ? ?zĂƚĞƐ ? ? ? ? ? ? ZĂŶĚƉŽƐƐŝďůǇ
ŽŶ ^ŚĂŬĞƐƉĞĂƌĞ ?Ɛ 'ůŽďĞ dŚĞĂƚƌĞ  ?ƌĂĂŝƐŵĂ  ? ? ? ?  ? ? Z ?ǁŚŝĐŚƵƐĞĚ ƚŚĞ ƐƚĂŐĞ ĂƐ Ă ŵĞƚĂƉŚŽƌ ĨŽƌ
ŵĞŵŽƌǇĂƐ ŝƚ ĐŽŶƚĂŝŶĞĚ ƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐ ƉƌŽƉƐ ?ŶĂƌƌĂƟǀĞƐ ?ĂŶĚ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂů ĞůĞŵĞŶƚƐŽĨ ĂŶ ĂĐƚƵĂů
ƚŚĞĂƚƌĞ ? /Ŷ Ă ĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ƚǁŽ ĨĞŵĂůĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐ ŝŶŚŝƐ  ? ? ? ? ƉůĂǇdŚĞ /ŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ
ĞŝŶŐĂƌŶĞƐƚ ? ? ? ? ? ? ? Z ?KƐĐĂƌtŝůĚĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚƚŚĞƉĞƌƐŽŶĂůĚŝĂƌǇĂƐĐŽŶƚĂŝŶĞƌĨŽƌŵĞŵŽƌǇ ? ? ? 
ƌĞǀĞƌƟŶŐŽŶĐĞŵŽƌĞƚŽƚŚĞ^ŽĐƌĂƟĐŝĚĞĂŽĨƚŚĞƐĐƌŝďĞǁƌŝƟŶŐŽŶƚŽƚŚĞƐŽƵůĂƐŽŶƚŽĂƐůĂďŽĨǁĂǆ ?
EŽƟŽŶƐŽĨŵŶĞŵŝĐƐƚŽƌĂŐĞǁĞƌĞĂůƐŽŶŽƚĞĚŝŶƚŚĞǁƌŝƟŶŐƐŽĨƐĞǀĞŶƚĞĞŶƚŚ ?ĐĞŶƚƵƌǇƉŚŝůŽƐŽƉŚĞƌƐ ?
ĨŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ ?ĂŶĚŵŽƐƚŶŽƚĂďůǇ ?:ŽŚŶ>ŽĐŬĞ ?dŚŽŵĂƐ,ŽďďĞƐ ?ĂŶĚĂǀŝĚ,ƵŵĞ ?<ƌĞůů ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞŝƌƚŚĞŽƌŝĞƐĂĚĚƌĞƐƐĞĚƐƚŽƌĂŐĞŶŽƚŝŶĂŵĞƚĂƉŚŽƌŝĐĂů ?ƌĂƚŚĞƌŝŶĂŶĂĐƚƵĂů ?ƐĞŶƐĞ ?>ŽĐŬĞ
ĂŶĚ,ŽďďĞƐĚĞƚĞƐƚĞĚƚŚĞƵƐĞŽĨƚŚĞŵĞƚĂƉŚŽƌƚŽƚŚĞĞǆƚĞŶƚƚŚĂƚƚŚĞǇƌĞŐĂƌĚĞĚŝƚĂŶ RĂďƵƐĞŽĨ
ƐƉĞĞĐŚ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ?ŽƚŚ>ŽĐŬĞĂŶĚ,ŽďďĞƐŵĂŝŶƚĂŝŶƚŚĂƚƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐĂƌĞŝŵƉƌĞƐƐĞĚŝŶƚŽŵĞŵŽƌǇ ?
ĂŶĚƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨƚŚĞǁĂǆƚĂďůĞƚƌĞŵĂŝŶĞĚ ?>ŽĐŬĞĐůĂŝŵƐƚŚĂƚŝĚĞĂƐ ?ƌĞŇĞĐƟŽŶƐ ?ĂŶĚƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐ
ĂƌĞ ƐƚĂŵƉĞĚ ŽŶƚŽ ƚŚĞ ƐŽƵů ? ĂŶĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞƐĞ ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ĂƌĞ ƐƚŽƌĞĚ ŝŶ ŵĞŵŽƌǇ ? ƚŚĞ ŝŶƚĞƌŶĂů
 RƌĞƉŽƐŝƚŽƌǇ ĨŽƌ ŝĚĞĂƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ ĐĞĂƐĞĚ ƚŽ ďĞ ?  ?ŝďŝĚ ?  ? ? ?   Z ? >ŽĐŬĞ ĨƵƌƚŚĞƌ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ƚŚĂƚ ŝĚĞĂƐ
ĂŶĚƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐŵĂǇďĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚĂŶĞǁ ?ƚŚƌŽƵŐŚĂĨŽƌŵŽĨǁŚĂƚǁĞĐŽƵůĚƚŽĚĂǇĚŝƐĐƵƐƐĂƐĂ
ĐŝŶĞŵĂƟĐ RƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ?ŽĨ RĚŽƌŵĂŶƚƉŝĐƚƵƌĞƐ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ?ŝƚŝƐŶŽƚ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ĐůĞĂƌŚŽǁƚŚŝƐ RƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ?
ǁŽƵůĚƚĂŬĞƉůĂĐĞ ?
/ŶĂƌĞĐĞŶƚĂƌƟĐůĞĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐƚŚĞĞīĞĐƚƐŽĨĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚƌĞůŝĂŶĐĞŽŶƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ
ĂŶĚ ŽŶůŝŶĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ? ŵĞŵŽƌŝĞƐ ĂƌĞ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ŝŶ Ă ƌĂƚŚĞƌ ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ƐĞŶƐĞ ĂƐ ďĞŝŶŐ
 RŝŶƐĐƌŝďĞĚŝŶƚŽŽƵƌďŝŽůŽŐŝĐĂůŵĞŵŽƌǇďĂŶŬƐ ? ?tĞŐŶĞƌĂŶĚtĂƌĚ ? ? ? ? Z ?dŚŝƐŝƐƌĞŵŝŶŝƐĐĞŶƚďŽƚŚ
ŽĨ ^ŽĐƌĂƟĐ ƚŚŽƵŐŚƚ ŽĨ ƚŚĞ ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ ŽĨ ŵĞŵŽƌŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƐŽƵů  ?ƌĂĂŝƐŵĂ  ? ? ? ?  ? ? Z ? ĂŶĚ ŽĨ ^ƚ
ƵŐƵƐƟŶĞ ?ƐŵŶĞŵŝĐŵĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨƐƚŽƌĂŐĞĨĂĐŝůŝƟĞƐ ?ŝďŝĚ ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐǇǁƌŝƚĞƌ:ĞŵŝŵĂ
<ŝƐƐƵƐĞƐĂƐŝŵŝůĂƌĂŶĂůŽŐǇŝŶĂŶŽƚŚĞƌĂƌƟĐůĞĨƌŽŵƚŚĞƐĂŵĞǇĞĂƌ ?ĂŶĚĂƉƉĞĂƌƐƚŽĐŽŶĨƵƐĞƚŚĞĂĐƚŽĨ
ƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶǁŝƚŚƚŚĞƐƚŽƌĂŐĞŽĨĚŝŐŝƚĂůĨĂŵŝůǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŝŶŚĞƌƵƐĞŽĨƚŚĞƉŚƌĂƐĞ RǀŝƐƵĂůŵĞŵŽƌǇ
ďĂŶŬ ? ?<ŝƐƐĞƚĂů ? ? ? ? ? Z ?dŚĞƵƐĞŽĨƚŚĞƚĞƌŵ RďŝŽůŽŐŝĐĂůŵĞŵŽƌǇďĂŶŬƐ ? ?tĞŐŶĞƌĂŶĚtĂƌĚ ? ? ? ? Z
ƐƵŐŐĞƐƚƐĐŽƌƌĞůĂƟŽŶƐŝŶƚŚŽƵŐŚƚďĞƚǁĞĞŶŚƵŵĂŶŵĞŵŽƌǇĂŶĚƚŚĞĐŽŵƉƵƚĞƌ ?ĂƐƚŚĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
ŵĞŵŽƌǇďĂŶŬŝƐƵƐĞĚďŽƚŚŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌƐƚŽƌĂŐĞĂŶĚŝŶƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŽŚƵŵĂŶŵĞŵŽƌǇ ?
/ŶĂĚĚŝƟŽŶ ?ƚŚĞĂƌƟĐůĞĂůƐŽƉƵƚƐĨŽƌǁĂƌĚƚŚĞĐŽŶĐĞƌŶƚŚĂƚƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĐŽƵůĚďĞĐŽŵĞĂĨŽƌŵŽĨ
ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚĨŽƌŵĞŵŽƌǇĂƐǁĞůůĂƐĂĨŽƌŵŽĨŵĞĚŝĂƟŽŶŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŵŽƌŝĞƐ ?ŝďŝĚ ? Z ?
 ? ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ǁŚŝůĞƚŚĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌDŝƐƐWƌŝƐŵƐƚĂƚĞƐƚŚĂƚ RDĞŵŽƌǇ QŝƐƚŚĞĚŝĂƌǇƚŚĂƚǁĞĂůůĐĂƌƌǇĂďŽƵƚǁŝƚŚƵƐ ? ?ĞĐŝůǇĂŶƐǁĞƌƐƚŚĂƚ
ŵĞŵŽƌǇĂůƐŽ RƵƐƵĂůůǇĐŚƌŽŶŝĐůĞƐƚŚĞƚŚŝŶŐƐƚŚĂƚŚĂǀĞŶĞǀĞƌŚĂƉƉĞŶĞĚ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĞǆƉŽƐŝŶŐtŝůĚĞ ?ƐƚŚŽƵŐŚƚƐŽŶƚŚĞŇƵŝĚŝ ǇĂŶĚ
ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇŽĨŵĞŵŽƌǇ ?
 ? ?
dŚĞWŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐDĞƚĂƉŚŽƌŽĨDĞŵŽƌǇ
Ɛ/ŚĂǀĞĂƉĂƌƟĐƵůĂƌĚŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚǁŝƚŚŵĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨŵĞŵŽƌǇƐƵŐŐĞƐƟŶŐƚŚĂƚƚŚĞƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ
ŽĨŵĞŵŽƌǇŝƐĂƉƵƌĞůǇǀŝƐƵĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?ĂŶĚƚŚƵƐĞƋƵĂƚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŽƌƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƉƌŽĐĞƐƐĞƐ
ǁŝƚŚŵĞŵŽƌŝĞƐ ?/ƐŚĂůůĨŽĐƵƐŵŽƌĞŚĞĂǀŝůǇŽŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŵĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?20dŚĞƐĞĨŽƌŵƐ
ŽĨŵĞƚĂƉŚŽƌƐĐĂŵĞŝŶƚŽƵƐĞŝŶƚŚĞĮƌƐƚŚĂůĨŽĨƚŚĞŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇ ?ƐŽŽŶĂŌĞƌƚŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ
ĂŶĚ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ ƉƌŽĐĞƐƐ  ?ƌĂĂŝƐŵĂ  ? ? ? ?  ? ? ?  ? ? ? Z ? dŚĞ ƌĞŇĞĐƟǀĞ ?
ŵŝƌƌŽƌ ?ůŝŬĞŝŵĂŐĞĐƌĞĂƚĞĚďǇƚŚĞĞĂƌůǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƉƌŽĐĞƐƐŽĨƚŚĞĂŐƵĞƌƌĞŽƚǇƉĞǁĂƐĚĞƐĐƌŝďĞĚ ?
ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ďǇƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶǁƌŝƚĞƌKůŝǀĞƌtĞŶĚĞůů,ŽůŵĞƐŝŶ ? ? ? ?ĂƐĂ RŵŝƌƌŽƌǁŝƚŚĂŵĞŵŽƌǇ ?
 ?ŝďŝĚ ?  ? ? ? Z ? ,ĂǀŝŶŐ ƐƵƌǀŝǀĞĚ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ŵĞƚĂƉŚŽƌƐ21 ? ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ ŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ŽĨ
ŵĞŵŽƌǇƐƟůůƌĞŵĂŝŶ ŝŶĞǀĞƌǇĚĂǇůĂŶŐƵĂŐĞĂƐĐŽŵŵŽŶůǇƵƐĞĚĂŶĚŐĞŶĞƌĂůůǇĂĐĐĞƉƚĞĚĐŽŶĐĞƉƚƐ
ŝŶĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇtĞƐƚĞƌŶĐƵůƚƵƌĞƐ ?dŚĞƐĐƌƵƟŶǇŽĨƚŚĞƐĞŝŵƉůŝĞĚĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐĚĞƌŝǀĞƐĨƌŽŵŵǇ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĚŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚ ǁŝƚŚ ƐƵĐŚ ĞƋƵĂƟŽŶƐ ? ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƚŚĞŝƌ ůŝŶŐƵŝƐƟĐ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ĂŶĚ
ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ?dŚĞƉƌŽďůĞŵĂƟĐƵƐĞŽĨƐƵĐŚŵĞƚĂƉŚŽƌƐŶŽƚŽŶůǇƐƵŐŐĞƐƚƐĂŶĞƌƌŽŶĞŽƵƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ
ŽĨŵĞŵŽƌǇŝƚƐĞůĨĂƐĂƉƵƌĞůǇǀŝƐƵĂůƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƵƐĞŽĨƐƵĐŚŵĞƚĂƉŚŽƌƐĂůƐŽƐŚŽǁƐ
ĂŵŝƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞǀŝƐƵĂůŵĞĚŝƵŵ ?ƚŚĞǀŝƐƵĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?ƚŚĞŵŶĞŵŝĐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?ĂƐǁĞůů
ĂƐ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ŽĨ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ ? dŚĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ ƐŝŵŝůŝƚƵĚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ŝŶ ĂŶ ĞǀŽĐĂƟŽŶ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ŶŽƚ
ĂƐ ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ ŇƵŝĚ ĂŶĚ ŇĞĞƟŶŐ ? ŵŽǀŝŶŐ ĂŶĚ ĞǀĞƌ ?ĐŚĂŶŐŝŶŐ ?ƐƉĂƟĂů ĂŶĚ ĞǆƚĞŶƐŝǀĞ ? ƉƌŝǀĂƚĞ ĂŶĚ
ƐƵďũĞĐƟǀĞ ?ĂŵďŝŐƵŽƵƐĂŶĚƵŶŐƌĂƐƉĂďůĞ ?WĂƌƌ ? ? ? ? ? Z ?ŽƌĞǀĞŶĂƐĂŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽƌĞǀĞŶƚŝŶŝƚƐĞůĨ ?
/ŶƐƚĞĂĚ ? ŝƚ ŝŶĚŝĐĂƚĞƐĂŶŽƟŽŶŽĨ ŵĞŵŽƌǇĂƐĂ ƚĂĐƟůĞŽďũĞĐƚǁŝƚŚ ƐƚĂƟĐĂŶĚ ŇĂƚ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ ?
ŵĂĐŚŝŶĞ ?ůŝŬĞŝŶŝƚƐŽƉĞƌĂƟŽŶƐĂŶĚŽĐƵůĂƌĐĞŶƚƌŝĐŝŶŶĂƚƵƌĞ ?ĂĐĐĞƐƐŝďůĞĂŶĚƉƵďůŝĐ ?ǁŝƚŚĂĐŽŶƚĞŶƚ
ƚŚĂƚŝŶǀŝƚĞƐ WŽƌ ?ƌĂƚŚĞƌ ?ĚĞŵĂŶĚƐ WŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ ?
DĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨŵĞŵŽƌǇƚŚĂƚƌĞĨĞƌƚŽůĞŶƐ ?ďĂƐĞĚŵĞĚŝĂĂŶĚƚŚĞǀŝƐƵĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂƉƉĞĂƌĞĚůŽŶŐ
ďĞĨŽƌĞƚŚĞŝŶǀĞŶƟŽŶŽĨƚŚĞĮǆĞĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŝŵĂŐĞ ?&ŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ ?ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐďĞƚǁĞĞŶŵĞŵŽƌǇ
ĂŶĚ ƚŚĞ ǀŝƐƵĂů ƉŚĞŶŽŵĞŶĂ ƉƌŽĚƵĐĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƉƌĞ ?ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ ŽƉƟĐĂů ĚĞǀŝĐĞ ŬŶŽǁŶ ĂƐ ƚŚĞ
ĂŵĞƌĂKďƐĐƵƌĂǁĞƌĞƐŽŽŶĚƌĂǁŶĂŌĞƌŝƚƐŝŶǀĞŶƟŽŶ ?WŚŽƚŽ ?ŚŝƐƚŽƌŝĂŶ'ĞŽīƌĞǇĂƚĐŚĞŶŝŶĐůƵĚĞƐ
ĂtŝůůŝĂŵŽǁƉĞƌƉŽĞŵĨƌŽŵ ? ? ? ?ŝŶŚŝƐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽŶƐƵĐŚĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ ?ĂƐĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽƵƐ 
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞĚĞƐŝƌĞƚŽŵĂŬĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚƚŚĞƚƌĂŶƐŝĞŶƚŝŵĂŐĞƐŝŶƐŝĚĞƚŚĞĚĞǀŝĐĞ P RdŽĂƌƌĞƐƚƚŚĞ
ŇĞĞŝŶŐŝŵĂŐĞƐƚŚĂƚĮůů ?dŚĞŵŝƌƌŽƌŽĨƚŚĞŵŝŶĚ ?ĂŶĚŚŽůĚƚŚĞŵĨĂƐƚ ? ? ? ? ?ŽǁƉĞƌ ? ? ? ?ŝŶĂƚĐŚĞŶ
 ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? Z ? dŚĞ ĚƌŝǀĞ ƚŽ Įǆ ƚŚĞ ĞƉŚĞŵĞƌĂů ŝŵĂŐĞƐ ƉƌŽũĞĐƚĞĚ ŝŶƐŝĚĞ ƚŚĞ ĂŵĞƌĂ KďƐĐƵƌĂ 
ŝŶƐƉŝƌĞĚĂŵƵůƟƚƵĚĞŽĨďŽƚŚƐĞƋƵĞŶƟĂůĂŶĚƉĂƌĂůůĞůƐĐŝĞŶƟĮĐƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽũĞĐƚƐ ŝŶƚŚĞ  ? ?th and 
ĞĂƌůǇ ? ?thĐĞŶƚƵƌŝĞƐ ?ƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨǁŚŝĐŚǁĂƐƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ22 ?ĂƚĐŚĞŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞĂƐƐƵŵĞĚ
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶŵĞŵŽƌǇĂŶĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŝŵĂŐĞƐďĞĐĂŵĞĨƵƌƚŚĞƌƐŽůŝĚŝĮĞĚŝŶůĂŶŐƵĂŐĞ
ĂŶĚƚŚŽƵŐŚƚŝŶƚŚĞĞĂƌůǇƐƚĂŐĞƐŽĨƚŚĞŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇĂƐƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŽƚŚĞƐƚĂďŝůŝƐĂƟŽŶŽĨ
 ? ?DĞƚĂƉŚŽƌƐƚŚĂƚĨŽƌĞǆĂŵƉůĞƐĞĞƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐĂůďƵŵĂƐĂĨŽƌŵŽĨƉƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ŽƌĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐƐƵĐŚĂƐ
 RƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŵĞŵŽƌǇ ? ? RŇĂƐŚďƵůďŵĞŵŽƌŝĞƐ ? ? RŵĞŵŽƌǇŝŵĂŐĞƐ ? ? R/ĐĂŶƉŝĐƚƵƌĞŝƚĂƐŝĨŝƚǁĞƌĞǇĞƐƚĞƌĚĂǇ ? ?ĂŶĚƐŝŵŝůĂƌƉŚƌĂƐĞƐ ?
 ? ?KƚŚĞƌƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵĞƚĂƉŚŽƌƐŶŽƚĐŽŵŵŽŶůǇŵĞŶƟŽŶĞĚƚŽĚĂǇŝŶĐůƵĚĞ PŵĞŵŽƌǇĂƐĂƉŚŽŶŽŐƌĂƉŚ ?ƌĂĂŝƐŵĂ ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?Ă
ƐǁŝƚĐŚďŽĂƌĚĂƚĂƚĞůĞƉŚŽŶĞĞǆĐŚĂŶŐĞ ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ?ĂǁƌŝƟŶŐ ?ƉĂĚ ?ŝďŝĚ ? ? ? ? ? ? Z ?ŽƌĂŚŽůŽŐƌĂŵ ?ŝďŝĚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Z ?
 ? ?WƌŽĨĞƐƐŽƌŽĨƚŚĞŚŝƐƚŽƌǇŽĨƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇĂŶĚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƚ'ĞŽīƌĞǇĂƚĐŚĞŶ ?hEz ZƉŽŝŶƚƐŽƵƚŝŶŚŝƐďŽŽŬƵƌŶŝŶŐǁŝƚŚ
ĞƐŝƌĞ PƚŚĞŽŶĐĞƉƟŽŶŽĨWŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZƚŚĂƚƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĂƐƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚŽĨƚŚĞƐĞǀĂƌŝŽƵƐƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽũĞĐƚƐĐĂŶŶŽƚďĞ
ĂƩƌŝďƵƚĞĚƉĞƌƐĞƚŽĂƐŝŶŐůĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ?/ŶƐƵƉƉŽƌƚŽĨƚŚŝƐŶŽƟŽŶ ?ŚĞƉƌŽǀŝĚĞƐĂůŝƐƚŽĨ ? ?ŶĂŵĞƐ ?ĂůůŽĨǁŚŽŵĐůĂŝŵƚŽŚĂǀĞďĞĞŶ RƚŚĞ
ŝŶǀĞŶƚŽƌŽĨƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ?ĂƚĐŚĞŶŶ ?Ě Z ?
 ? ?
ƚŚĞƐĞŝŵĂŐĞƐĐĂŵĞĐůŽƐĞƌƚŽƉƌŽĚƵĐŝŶŐǁŚĂƚǁĞŶŽǁƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ?ƌĂĂŝƐŵĂ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? Z ?EĞĂƌůǇĂĐĞŶƚƵƌǇůĂƚĞƌ ?ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐǁĞƌĞƐƟůůƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐ RŝŶǀŽůƵŶƚĂƌǇŵŝƌƌŽƌŝŵĂŐĞƐŽƌ
ŵĞŵŽƌŝĞƐ ? ?Žƌ RƚƌĂĐĞƐ ?ƚŚĂƚŚĂĚďĞĞŶƌĞĐŽƌĚĞĚĨƌŽŵ RƚŚĞĐŽŶƟŶƵƵŵŽĨůŝǀĞĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ? ?ĞƌŐƐƚĞŝŶ
 ? ? ? ? ? ? Z ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƐĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐǁĞƌĞŶŽƚǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞŝƌĐƌŝƟĐƐ ?ŝŶƚŚĞ ? ?thĐĞŶƚƵƌǇ ?ǁƌŝƚĞƌ
:ŽŚĂŶŶ,ƵďĞƌĂŶĚƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐƚdŚĠŽĚƵůĞZŝďŽƚǁĞƌĞƋƵŝĐŬƚŽŽƉƉŽƐĞĂŶǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƌĞůĂƟŽŶƐ
ƚŽŵĞŵŽƌǇ ?ƌĂĂŝƐŵĂ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞŵĞƚĂƉŚŽƌŝŶůĂŶŐƵĂŐĞƐƵƌǀŝǀĞĚ ? ? ? 
WŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ Žƌ ŝŵĂŐĞ ?ďĂƐĞĚ ŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ? ƚŚĞ ƉŚŽƚ ŐƌĂƉŚ ?ĂƐ ?ŵĞŵŽƌǇ Žƌ ŵĞŵŽƌǇ ?
ĂƐ ?ŝŵĂŐĞƉůĂĐĞĂƉĂƌƟĐƵůĂƌĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶƚŚĞǀŝƐƵĂůƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽƌƚŚĞǀŝƐƵĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨůŝǀĞĚ
moments ? ? ?tŚĂƚ /ƐĞĞĂƐĂŶ ŝŶĂĚĞƋƵĂĐǇ ŝŶƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŵĞƚĂƉŚŽƌŽĨŵĞŵŽƌǇ ůŝĞƐ ŝŶƚŚŝƐ
ŽĐƵůĂƌĐĞŶƚƌŝĐŝƚǇ ?ŝƚƐƐƚĂƐŝƐ ?ĂŶĚŝƚƐĨĂŝůƵƌĞƚŽĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌŵĂŶǇŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ WŽŶůǇĂ
ĐŚŽƐĞŶĨĞǁ ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ƐŝŶĐĞĂŵĂũŽƌŝƚǇŽĨŵĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨ ŵĞŵŽƌǇĂƌĞďĂƐĞĚŽŶĂůƌĞĂĚǇĞǆŝƐƟŶŐ
ŽďũĞĐƚƐ ?ƐǇƐƚĞŵƐ ?ĐŽŶĐĞƉƚƐŽƌŶĂƌƌĂƟǀĞƐ ?ƚŚĞǇƚŽŽĂƉƉĞĂƌŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞ ?ŽƌĂƐĞůĞƵǌĞŵĂǇŚĂǀĞ
ĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝƚ ?ĨĂůƐĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŵĞƚĂƉŚŽƌŝƐƐĞĞŶƚŚƌŽƵŐŚĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇ
ƚĞƌŵŝŶŽůŽŐǇŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƌĞŵĞŵďĞƌŝŶŐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐƐƵĐŚĂƐƉŝĐƚƵƌŝŶŐ or ǀŝƐƵĂůŝƐŝŶŐ ?
ŵĞŵŽƌǇŝŵĂŐĞƐ ?ĂŶĚŝŶŽƵƌŵŝŶĚ ?ƐĞǇĞ ?ĂŶĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂƌĞŽŌĞŶƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽŝŶĞǀĞƌǇĚĂǇůĂŶŐƵĂŐĞ
ĂƐŵĂƚĞƌŝĂůŵĞŵŽƌŝĞƐ ?ůŝŶŐƵŝƐƟĐĂůůǇĂŶĚĐŽŐŶŝƟǀĞůǇďůƵƌƌŝŶŐƚŚĞůŝŶĞďĞƚǁĞĞŶƉŚǇƐŝĐĂůŽďũĞĐƚƐĂŶĚ
ŵĞƚĂƉŚǇƐŝĐĂůŝĚĞĂƐ ?dŚĞďůƵƌƌŝŶŐŽĨƐƵĐŚůŝŶĞƐŶŽƚŽŶůǇůŝŵŝƚƐŶŽƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇĂŶĚƚŚĞƉĂƐƚƚŽ
ƚŚŽƐĞŽďũĞĐƚƐ ?ŝƚĂůƐŽďƵƌĚĞŶƐŽďũĞĐƚƐĂŶĚŵĞĚŝĂƐƵĐŚĂƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŝŵĂŐĞƐǁŝƚŚĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐ
ŽĨŵŶĞŵŽŶŝĐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐĂŶĚĂďŝůŝƟĞƐƚŽĞŵďŽĚǇŵĞŵŽƌǇ ?ZĂƚŚĞƌƚŚĂŶĂƉƵƌĞůǇǀŝƐƵĂůĞǀĞŶƚ ?
DĂƐƐƵŵŝŝŶƐƚĞĂĚĚŝƐĐƵƐƐĞƐƚŚĞůŝǀĞĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂƐĂ RĨƵƐŝŽŶ ?ŽĨƚŚĞ RďĞƚǁĞĞŶŽĨĚŝīĞƌĞŶƚƐĞŶƐĞƐ ?
ƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŝƐŶŽƚ inŽŶĞƐĞŶƐĞŽƌĂŶŽƚŚĞƌ  Q ŝƚ ŝƐŶŽƚĐƌŽƐƐ ?ŵŽĚĂů ? ŝƚ ŝƐĂŵŽĚĂů ?  ? ? ? ? ?  ? ? Z ?
EĂŵĞůǇ ? ŝƚ ŝƐĂŶĞǆƉĞƌŝĞŶƟĂů ?ŵƵůƟƐĞŶƐŽƌǇĞǀĞŶƚ ĨƌŽŵǁŚŝĐŚǁĞĞŵĞƌŐĞ ?dŚŝƐ ŝƐǁŚĂƚĞůĞƵǌĞ
ĚŝƐĐƵƐƐĞƐĂƐ  RůŝǀĞĚĂďƐƚƌĂĐƟŽŶ ? ?ƚŚĞ RĞǀĞŶƚŽĨƐĞŶƐĞ ?ƌĞůĂƟŽŶ ?  ?ŝďŝĚ ? Z ?tŝƚŚƚŚŝƐ ŝĚĞĂŝŶŵŝŶĚ ?ƚŚĞ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŵĞƚĂƉŚŽƌĂƉƉĞĂƌƐƚŽƉƌĞƐĞŶƚĂƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĐŽŶƐƚƌŝĐƚĞĚŶŽƟŽŶŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ĂŶŽƟŽŶ
ƚŚĂƚŝŵƉůŝĞƐĂƉƵƌĞůǇǀŝƐƵĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?ĂŶĚŽŶĞƚŚĂƚƐƵŐŐĞƐƚƐĂŶĞŵďŽĚŝŵĞŶƚŽĨŵĞŵŽƌǇ ?
 ? ?dŚĞĚĂŶŐĞƌŽƵƐĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚŝŶWĂƵůƵƐƚĞƌ ?ƐŝƚǇŽĨ'ůĂƐƐ ?dŚĞEĞǁzŽƌŬdƌŝůŽŐǇ Z ?ŽƐƚŽŶ^ƟůůŵĂŶ ?ĂŬĂdŚĞWƌŽĨĞƐƐŽƌ ?ĚŝƐĐƵƐƐĞƐƚŚĞ
ůŽƐƐŽĨŵĞĂŶŝŶŐŝŶůĂŶŐƵĂŐĞ ?ĐĂůůŝŶŐĨŽƌĂƌĞǀŝƐŝŽŶŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ P RtŚĞŶƚŚŝŶŐƐǁĞƌĞǁŚŽůĞ ?ǁĞĨĞůƚĐŽŶĮĚĞŶƚƚŚĂƚŽƵƌǁŽƌĚƐĐŽƵůĚ
ĞǆƉƌĞƐƐƚŚĞŵ ?ƵƚůŝƩůĞďǇůŝƩůĞƚŚĞƐĞƚŚŝŶŐƐŚĂǀĞďƌŽŬĞŶĂƉĂƌƚ ?ƐŚĂƩĞƌĞĚ ?ĐŽůůĂƉƐĞĚŝŶƚŽĐŚĂŽƐ ?ŶĚǇĞƚŽƵƌǁŽƌĚƐŚĂǀĞƌĞŵĂŝŶĞĚ
ƚŚĞƐĂŵĞ ?dŚĞǇŚĂǀĞŶŽƚĂĚĂƉƚĞĚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐƚŽƚŚĞŶĞǁƌĞĂůŝƚǇ ?,ĞŶĐĞ ?ĞǀĞƌǇƟŵĞǁĞƐƉĞĂŬŽĨǁŚĂƚǁĞƐĞĞ ?ǁĞƐƉĞĂŬĨůƐĞůǇ ?
ĚŝƐƚŽƌƟŶŐƚŚĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐǁĞĂƌĞƚƌǇŝŶŐƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ?/ƚ ?ƐŵĂĚĞĂŵĞƐƐŽĨĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐ ?ƵƚǁŽƌĚƐ ?ĂƐǇŽƵǇŽƵƌƐĞůĨƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ?ĂƌĞ
ĐĂƉĂďůĞŽĨĐŚĂŶŐĞ ?dŚĞƉƌŽďůĞŵŝƐŚŽǁƚŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƚŚŝƐ ? ? ? ?ƚŚĞƚŚŝŶŐ ?ŚĂƐĐŚĂŶŐĞĚŝŶƚŽƐŽŵĞƚŚŝŶŐĞůƐĞ ?dŚĞǁŽƌĚ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ŚĂƐ
ƌĞŵĂŝŶĞĚƚŚĞƐĂŵĞ ?dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ŝƚĐĂŶŶŽůŽŶŐĞƌĞǆƉƌĞƐƐƚŚĞƚŚŝŶŐ ?/ƚŝƐŝŵƉƌĞĐŝƐĞ ?ŝƚŝƐĨĂůƐĞ ?ŝƚŚŝĚĞƐƚŚĞƚŚŝŶŐŝƚŝƐƐƵƉƉŽƐĞĚƚŽƌĞǀĞĂů ?
 ?ƵƐƚĞƌ ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? ?KĐƵůĂƌĐĞŶƚƌŝĐĂƐƐĞƌƟŽŶƐĐĂŶďĞĨŽƵŶĚŝŶƚŚĞǁƌŝƟŶŐƐŽĨ'ŽƌĚŽŶ&ǇĨĞĂŶĚ:ŽŚŶ>Ăǁ ?ǁŚŽĂƌŐƵĞƚŚĂƚǁĞŵĂŝŶůǇůĞĂƌŶĂďŽƵƚƚŚĞ
ĞǆƚĞƌŶĂůƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞǀŝƐƵĂů ?ZŽƐĞ ? ? ? ? ? Z ?ĂŶĚ:ŽŚŶĞƌŐĞƌ ?ƐƵŐŐĞƐƟŶŐƚŚĂƚ RƐĞĞŝŶŐĐŽŵĞƐďĞĨŽƌĞǁŽƌĚƐ ? ? ? ? ? ? ? Z KƚŚĞƌƐƉůĂĐŝŶŐ
ŵƵĐŚĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶƚŚĞŽĐƵůĂƌĐĞŶƚƌŝĐ ?ůŝƐƚĞĚŝŶ'ŝůůŝĂŶZŽƐĞ ?ƐsŝƐƵĂůDĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ŝŶĐůƵĚĞŚƌŝƐ:ĞŶŬƐŝŶŚŝƐƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐ
ƚŚĂƚƚŚĞǁŽƌůĚŝƐĂ RƐĞĞŶ ?ƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ ? ? ? ? ? Z ?ZŝĐŚĂƌĚZŽƌƚǇŝŶŚŝƐĐůĂŝŵƐƚŚĂƚŬŶŽǁůĞĚŐĞŝƐŐĂŝŶĞĚƚŚƌŽƵŐŚǀŝƐŝŽŶ ? ? ? ? ? Z ?ĂŶĚWĂƵů
sŝƌŝůŝŽŝŶŚŝƐŝŶƐŝƐƚĞŶĐĞŽŶƚŚĂƚƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚǁŽƌůĚŝƐĐĂƵŐŚƚŝŶĂ RǀŝƐŝŽŶŵĂĐŚŝŶĞ ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? ?
/ŶƚĞƌƌŽŐĂƟŽŶƐŽĨDĞƚĂƉŚŽƌƐƚŚƌŽƵŐŚWƌĂĐƟĐĞ
tŚĞŶ/ĮƌƐƚďĞŐĂŶƚŽĞǆƉůŽƌĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇĂŶĚƚŽƋƵĞƐƟŽŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ?/
ĚŝĚƐŽƚŚƌŽƵŐŚĐĂƌƌǇŝŶŐŽƵƚƉƌĂĐƟĐĞ ?ďĂƐĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŽĨĂŵŝůǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ?ŝŶƚŽƚŚĂƚǁŚŝĐŚŝƐůĞŌ
ŽƵƚŽĨƚŚĞĐĂŵĞƌĂ ?ƐǀŝĞǁĮŶĚĞƌ ?ĂŶĚƚŚĂƚǁŚŝĐŚŝƐůĞŌŽƵƚŽĨƚŚĞĂůďƵŵĂůƚŽŐĞƚŚĞƌ ?>ŽŽŬŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚ
ŵǇƉĞƌƐŽŶĂůĨĂŵŝůǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ?/ƌĞĂůŝƐĞĚƚŚĂƚ/ĚŝĚŶŽƚ WĂŶĚĚŽŶŽƚ WƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞƐĞŝŵĂŐĞƐ
ĂƐŵĂƚĞƌŝĂůŵĞŵŽƌŝĞƐ ?ĂƐƵŐŐĞƐƟŽŶŽŌĞŶŵĂĚĞ ŝŶĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐŽŶĨĂŵŝůǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ?25 /ŽŌĞŶ
ƌĞŵĞŵďĞƌƚŚĞĞǀĞŶƚƐĂƚǁŚŝĐŚƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐǁĞƌĞƚĂŬĞŶ ?/ ĂůƐŽƌĞŵĞŵďĞƌƚŚĞƐƵďũĞĐƚƐ ?ĂŶĚ
ŽŌĞŶƚŚĞŽďũĞĐƚƐĚĞƉŝĐƚĞĚ ?tŚĂƚ/ĐĂŵĞƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂƐ/ǁĂƐƐƚƵĚǇŝŶŐŵǇĨĂŵŝůǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ
ǁĂƐƚŚĂƚǁŚŝůĞ/ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĞƐĞĚĞƉŝĐƟŽŶƐ ?ƐƵĐŚĂƐƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞǀĞŶƚƐ ?ƐƵďũĞĐƚƐŽƌ
ŽďũĞĐƚƐ ?ƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĚŝĚŶŽƚĨƵŶĐƟŽŶĂƐŽƌďĞŚĂǀĞůŝŬĞŵĞŵŽƌŝĞƐ ?/ƐĞĞŵĞĚƚŽƌĞŵĞŵďĞƌƚŚĞ
ǀĂƌŝŽƵƐĞǀĞŶƚƐĚŝīĞƌĞŶƚůǇĨƌŽŵǁŚĂƚƚŚĞƐĞƐƟůůŝŵĂŐĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ?/ĨŽƵŶĚƚŚĞŵŽƟŽŶůĞƐƐŶĞƐƐŽĨ
ƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽƌǇƚŽƚŚĞŇŽǁŽĨƚŚĞĚĞƉŝĐƚĞĚĞǀĞŶƚƐĂƐƚŚĞǇƵŶĨŽůĚĞĚŝŶŵǇŵĞŵŽƌǇ ?
ƚŚĞŶ/ĂůƐŽƋƵĞƐƟŽŶĞĚƚŚĞĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂůĨŽĐƵƐŽĨƚŚĞƐĞŝŵĂŐĞƐŝŶƚĞƌŵƐŽĨƐƵďũĞĐƚŵĂƩĞƌ PǁŚǇƚŚĞ
ŝŶĐůƵƐŝŽŶŽĨƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĂŌĞƌƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŽĨƉŽƐĞĚŐƌŽƵƉƐŽĨƉĞŽƉůĞƐĞĂƚĞĚĂƚƚĂďůĞƐŽƌƐƚĂŶĚŝŶŐ
ƚŽŐĞƚŚĞƌŝŶŐĂƌĚĞŶƐ ?ŽƌŝƐŽůĂƚĞĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐŝŶƉŽƐĞƐŽŶůǇĞǀĞƌƐĞĞŶŝŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ?
tŚĂƚƚŚĞƐĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŝŵĂŐĞƐĐĂŵĞƚŽŚŝŐŚůŝŐŚƚĨŽƌŵĞǁĂƐĂŶƵŵďĞƌŽĨƉƌĞǀĂŝůŝŶŐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ ?
ƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨŚŽǁŵĞŵŽƌǇ ŝƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ?ŽĨǁŚĂƚ ŝƐĚĞĞŵĞĚĂĐƵůƚƵƌĂůůǇǀĂůƵĂďůĞƌĞĂƐŽŶƚŽ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ůĞƚĂůŽŶĞ ŝŶĐůƵĚĞ ŝŶ ƚŚĞ ĨĂŵŝůǇĂůďƵŵ ?ĂŶĚŽĨŚŽǁƚŚĞƐĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĐĂŵĞƚŽďĞ
ĐŽŵƉŽƐĞĚ ?KŶĞƉƌĞƐƵŵƉƟŽŶƐĞĞŵĞĚƚŽďĞ ƚŚĂƚŵĞŵŽƌǇ ŝƐƚŚĞ ƌĞƐƵůƚŽĨ ƐĞŶƐŽƌǇ ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ?
ǁŚŝĐŚ / ƋƵĞƐƟŽŶĞĚ ? ĂƐŬŝŶŐ ǁŚĞƚŚĞƌ ŽŶĞ ǁĂƐ ƵŶĂďůĞ ƚŽ ƌĞŵĞŵďĞƌ ĂŶ ĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ ? Ă ƚŚŽƵŐŚƚ ?
ĂŶĞŵŽƟŽŶ ?ŽƌĂŶ ŝŶƐŝŐŚƚ ŝĨ ƚŚĞƌĞǁĞƌĞŶŽ ? ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ǀŝƐƵĂů ?ĂƵĚŝƚŽƌǇŽƌ ƚĂĐƟůĞ ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶ ?
/ŶƚŚŝƐĐŽŶƚĞǆƚ ?/ŶŽƚĞĚĂŶĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶǀŝƐŝŽŶĂƐƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇƐĞŶƐĞŝŶŵĞŵŽƌǇ ?ĂƐǁĞůůĂƐďĞůŝĞĨƐ
ŝŶ ĐŽƌƌĞůĂƟŽŶƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ŽƉƟĐƐ ŽĨ ƚŚĞ ŚƵŵĂŶ ĞǇĞ ĂŶĚ ƚŚŽƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĐĂŵĞƌĂ ?Ɛ ůĞŶƐ ? ůŝŶŬŝŶŐ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇƚŽƐĞĞŝŶŐĂŶĚ ?ǀŝĂƚŚŝƐǀŝƐŝŽŶ ?ĚŝƌĞĐƚůǇůŝŶŬŝŶŐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇƚŽŵĞŵŽƌǇ ?
>ŽŽŬŝŶŐĂƚĂŶĚƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚŵǇĨĂŵŝůǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂůƐŽĚƌĞǁĂƩĞŶƟŽŶƚŽĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐƚŚĂƚ
ŝŶǀŽůǀĞ ƚŚĞŵĞƐ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ Žƌ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ĨĂŵŝůǇ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ? ĂŶĚ ŽĨ ŚŽǁ ƚŚĞƐĞ ƚŚĞŵĞƐ ĂŶĚ
ŝŵĂŐĞƐ WĂŶĚƚŚĞŝƌŵĞĂŶŝŶŐƐ WĂƌĞĂƉƉƌĞŚĞŶĚĞĚƚŚƌŽƵŐŚǁŽƌŬƐŽĨĂƌƚ ?dŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĞĂƌůǇƐƚĂŐĞƐ
ŽĨŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚ ?/ŶŽƟĐĞĚĂŵŝƐƉĞƌĐĞƉƟŽŶ ?ĂŵŽŶŐŵǇƉĞĞƌƐ ?ƚƵƚŽƌƐ ?ĨƌŝĞŶĚƐ ?ĨĂŵŝůǇ ?ĂŶĚǀŝƐŝƚŽƌƐƚŽ
ĞǆŚŝďŝƟŽŶƐǁŚĞƌĞ/ǁĂƐƐŚŽǁŝŶŐŵǇǁŽƌŬ ZƚŚĂƚŵǇŝŶĂďŝůŝƚǇƚŽƌĞĐŽŐŶŝƐĞŵǇĨĂŵŝůǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂƐ
ŵĞŵŽƌŝĞƐĞƋƵĂƚĞĚƚŽŶŽƚƌĞŵĞŵďĞƌŝŶŐŵǇĐŚŝůĚŚŽŽĚ ?ƐƉƌĞǀŝŽƵƐůǇƐƚĂƚĞĚ/ĚŽ ?ƚŚŽƵŐŚ ?ƌĞŵĞŵďĞƌ
ŵǇĐŚŝůĚŚŽŽĚ ?ĂŶĚ/ƌĞŵĞŵďĞƌŵŽƐƚŽĨƚŚĞĞǀĞŶƚƐĂƚǁŚŝĐŚƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŝŶŵǇĨĂŵŝůǇĂůďƵŵ
ǁĞƌĞƚĂŬĞŶ ?ŶĞǆƚĞŶƐŝŽŶŽĨƚŚŝƐŵŝƐƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨŶŽƚƌĞŵĞŵďĞƌŝŶŐǁĂƐƚŚĞĂƐƐƵŵƉƟŽŶƚŚĂƚŵǇ
ƐƵƉƉŽƐĞĚůĂĐŬŽĨŵĞŵŽƌŝĞƐĐŽŶƐƟƚƵƚĞĚĂĐĂƐĞŽĨƌĞƉƌĞƐƐĞĚŵĞŵŽƌŝĞƐ ?ƐĞĞŶĂƐĂŶŝŶĚŝĐĂƟŽŶŽĨ
ŚĂǀŝŶŐƐƵīĞƌĞĚĂƚƌĂƵŵĂƟĐĐŚŝůĚŚŽŽĚ ?/ďĞŐĂŶƚŽǁŽŶĚĞƌǁŚĞƌĞƚŚĞƐĞĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐĐĂŵĞĨƌŽŵ ?
 ? ?dŚŝƐĂƫƚƵĚĞŝƐƉƌĞƐĞŶƚŝŶƚŚĞǁŽƌŬƐŽĨǁƌŝƚĞƌƐƐƵĐŚĂƐ<ĂƚĞŽƵŐůĂƐ ?:ƵůŝĂ,ŝƌƐŚ ?DĂƌŝĂŶŶĞ,ŝƌƐĐŚ ?^ĂƌĂŚ<ĞŵďĞƌ ?ŶŶĞƩĞ<ƵŚŶ ?
DĂƌŝƚĂ^ƚƵƌŬĞŶ ?ĂŶĚǇůĂŶdƌŝŐŐ ?
 ? ?
&ŝŐ ? ?Ă ?Ŷ ?Ă ?ƉĂƐ ?ĠƚĠ ?ĂůďƵŵ Z ?
ĐŽůŽƵƌƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?
 ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
&ŝŐ ? ?Ă ?Ŷ ?Ă ?ƉĂƐ ?ĠƚĠ ?ĂůďƵŵ Z ?
ĐŽůŽƵƌƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?
 ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
&ŝŐ ? ?Ă ?Ŷ ?Ă ?ƉĂƐ ?ĠƚĠ ?ĂůďƵŵ Z ?
ĐŽůŽƵƌƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?
 ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
&ŝŐ ? ?Ă ?Ŷ ?Ă ?ƉĂƐ ?ĠƚĠ ?ĂůďƵŵ Z ?
ĐŽůŽƵƌƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?
 ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ?
ĂƐŝŶĨĂĐƚ/ŚĂĚĂǀĞƌǇŽƌĚŝŶĂƌǇĐŚŝůĚŚŽŽĚ ?dŚĞƌĞǁĞƌĞŶŽŵĂũŽƌĚŝƐƚƵƌďĂŶĐĞƐŽƌƚƌĂƵŵĂƟĐĞǀĞŶƚƐ
ĂƐ/ǁĂƐŐƌŽǁŝŶŐƵƉ ?/ǁĂƐĂůƐŽŵŽƌĞŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶŵĞŵŽƌǇŝŶŝƚƐĞůĨ ?ĂŶĚĂŵŶŽƚĐŽŶǀŝŶĐĞĚƚŚĂƚ
ŵĞŵŽƌŝĞƐĂƌĞƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨĞŝƚŚĞƌƚƌĂƵŵĂŽƌĞůĂƟŽŶ ?/ŶŽƌĚĞƌƚŽƉƌĞǀĞŶƚƐƵĐŚŵŝƐƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐ ?/
ŶĞĞĚĞĚƚŽĐůĂƌŝĨǇŵǇŝĚĞĂƐĨƵƌƚŚĞƌĂŶĚƚŽƉůĂĐĞƚŚĞĨŽĐƵƐŽŶǁŚĂƚƌĞĂůůǇŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŵĞ WƚŚĂƚŝƐ ?
ƋƵĞƐƟŽŶŝŶŐƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶĨĂŵŝůǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂŶĚƚŚĞƐƵďũĞĐƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨŵĞŵŽƌǇ ?
/ ďĞŐĂŶ ďǇ ƌĞĂĚŝŶŐ ĂďŽƵƚ ŵĞŵŽƌǇ ĂŶĚ ƚŚĞ ĨĂŵŝůŝĂů ŝŵĂŐĞ ŝŶ ƚŚĞ ǁƌŝƟŶŐƐ ŽĨ ZŽůĂŶĚ ĂƌƚŚĞƐ ? ? 
 ? ? ? ? ? Z ?DĂƌŝĂŶŶĞ,ŝƌƐĐŚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĂŶĚDĂƌũŽƌŝĞWĞƌůŽī ? ? ? ? ? Z ?/ĞǆƉůŽƌĞĚŶŶĞƩĞ<ƵŚŶ ?Ɛ
ŵĞƚŚŽĚƐŽĨ RŵĞŵŽƌǇǁŽƌŬ ?ŝŶ&ĂŵŝůǇ^ĞĐƌĞƚƐ PĐƚƐŽĨDĞŵŽƌǇĂŶĚ/ŵĂŐŝŶĂƟŽŶ ? ? ? ? ? Z ?ĂŶĚƌĞĂĚ
sĂůĞƌŝĞtĂůŬĞƌĚŝŶĞ ?ƐĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŚĞƌĨƌĞƋƵĞŶƚůǇƌĞĨĞƌĞŶĐĞĚůƵĞďĞůů&ĂŝƌǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝŶƚŚĞĞƐƐĂǇ
ĞŚŝŶĚ ƚŚĞ WĂŝŶƚĞĚ ^ŵŝůĞ  ? ? ? ? ? Z ? ǁŚŝĐŚ ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ ƚŚĞ ǁĂǇ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŵĂǇ ĐŽŶĐĞĂů
ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƌĞǀĞĂůƚŚĞƌĞĂůŝƚǇŽĨƚƌĂƵŵĂĂŶĚŶĞŐůĞĐƚ ?ŽƚŚǁŽƌŬƐ ?ĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞǁƌŝƟŶŐƐŽĨDĂƌŝƚĂ
^ƚƵƌŬĞŶ ? ? ? ? ? Z ?ĂƚŚĞƌŝŶĞ<ĞĞŶĂŶ ? ? ? ? ? Z ?ůŝǌĂďĞƚŚĚǁĂƌĚƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZĂŶĚ:ƵůŝĂ,ŝƌƐĐŚ ? ? ? ? ? Z ?
ƐĞĞŵƚŽƌĞǀĞĂůƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐ ?ďĞůŝĞĨƐŝŶŵĞŵŽƌǇĂƐĂŶĞŶƟƚǇƐŝƚƵĂƚĞĚ ?ĂƐ^ĂƌĂŚ<ĞŵďĞƌĚĞƐĐƌŝďĞƐ
ŝƚ ? RďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌƐƵďũĞĐƚǁŚŽƌĞŵĞŵďĞƌƐ ?ĂŶĚƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌŽďũĞĐƚƚŚĂƚƐƟŵƵůĂƚĞƐƚŚĞ
ƌĞŵĞŵďƌĂŶĐĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
/ďĞŐĂŶƚŽǁŽŶĚĞƌŚŽǁ ? ŝĨ ƚŚŝƐ ŝƐ ŝŶĚĞĞĚƚŚĞĐĂƐĞ ?ĂŶŽďũĞĐƚŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĂŵĞŵŽƌǇ ?
ůƚŚŽƵŐŚ ƐƵĐŚ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƚŚĞ ĨƌĂŐŝůŝƚǇ ŝŶŚĞƌĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŝŵĂŐĞ ?ƚŚĞƐĞŬŝŶĚƐŽĨĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽĨĂŵŝůŝĂůĂŶĚƉĞƌƐŽŶĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĞŝƚŚĞƌƌĞůǇ
ŽŶƚŚĂƚǀĞƌǇĨƌĂŐŝůĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƌĞŵĞŵďĞƌŝŶŐƐƵďũĞĐƚĂŶĚƚŚĞŝŵĂŐĞĂƐŽďũĞĐƚ ?Žƌ
ŽŶƚŚĞŝĚĞĂƚŚĂƚďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞƐŝŵŝůĂƌŝƟĞƐŝŶĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐĂŶĚĨƌĂŵŝŶŐŽĨĨĂŵŝůŝĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ ?
ŽŶĞƉĞƌƐŽŶƐŚŽƵůĚďĞĂďůĞƚŽƌĞĐŽŐŶŝƐĞƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌĨĂŵŝůǇŝŶƚŚĞĨĂŵŝůǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŽĨ
ŽƚŚĞƌƐ ?/ǁŽƵůĚĐůĂŝŵƚŚĂƚǁĞĚŽŶŽƚƌĞĐŽŐŶŝƐĞŽƵƌƐĞůǀĞƐĂŶĚŽƵƌĨĂŵŝůŝĞƐĂƐƐƵĐŚ ?ǁĞ recognise 
ŽŶůǇƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐ ?tŝƐŚŝŶŐƚŽĮŶĚŽƵƚǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞĨĂŵŝůŝĂůĐƵƐƚŽŵƐĂŶĚƉƌĂĐƟĐĞƐ
ŽĨƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇŚĞůĚĂŶǇĂŶƐǁĞƌƐƚŽŵǇƋƵĞƐƟŽŶƐĂďŽƵƚƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
ŝŵĂŐĞ ĂŶĚ ŵĞŵŽƌǇ ? / ďĞŐĂŶ ƚŽ ŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞ ƚŚĞƐĞ ĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐ ? / ĞǆƉůŽƌĞĚ ƚŚĞ ĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐ ďǇ
ĞǆĂŵŝŶŝŶŐƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞĨĂŵŝůǇĂůďƵŵĂŶĚƚŚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶ
ƐƵĐŚĂůďƵŵƐ ?/ůŽŽŬĞĚĂƚ:Ž^ƉĞŶĐĞ ?Ɛ ?ƌĞ ? ZƐƚĂŐĞĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŝŶŚĞƌ ? ? ? ?ǁŽƌŬĞǇŽŶĚƚŚĞ&ĂŵŝůǇ
ůďƵŵ ?ZĂůƉŚƵŐĞŶĞDĞĂƚǇĂƌĚ ?ƐƉĞĐƵůŝĂƌĮĐƟŽŶĂůĂůďƵŵdŚĞ&ĂŵŝůǇůďƵŵŽĨ>ƵĐǇďĞůůĞƌĂƚĞƌ 
ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĞĂƌůǇ  ? ? ? ?Ɛ ? ĂŶĚ 'ŝůůŝĂŶ tĞĂƌŝŶŐ ?Ɛ^ĞůĨ ?ƉŽƌƚƌĂŝƚ ƐĞƌŝĞƐ ĨƌŽŵ  ? ? ? ? ? tĞĂƌŝŶŐ ĨĞĂƚƵƌĞƐ
ŝŶ ŚĞƌ ŽǁŶ ƐĞƌŝĞƐ ? ǁĞĂƌŝŶŐ ŵĂƐŬƐ ? ŝŶ ƵŶĐĂŶŶǇ ƐĞůĨ ?ƉŽƌƚƌĂŝ Ɛ ŽĨ ŚĞƌƐĞůĨ ĂƐ Ă ĐŚŝůĚ ? Žƌ ĂƐ ǀĂƌŝŽƵƐ
ĨĂŵŝůǇ ŵĞŵďĞƌƐ ? ƌŽƵŶĚ ƚŚŝƐ ƟŵĞ ? ĂŶĚ ƉƌŝŽƌ ƚŽ ŵǇ WŚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ? / ĂůƐŽ ƐƚĂƌƚĞĚ ǁŽƌŬŝŶŐ ŽŶ Ă
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ ƉƌŽũĞĐƚ ĨŽĐƵƐŝŶŐ ŽŶ ŝĚĞĂƐ ŽĨ ĞĚŝƟŶŐ ? ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ ? ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐĞůĨ ŝŶ
ƚŚĞĂůďƵŵ ?ĞŶƟƚůĞĚĂ ?Ŷ ?Ă ?ƉĂƐ ?ĠƚĠ ?ĂůďƵŵ Z ?ƐĞĞ&ŝŐƐ ? ? ? ? Z ?DǇŝĚĞĂĨŽƌƚŚŝƐƉƌŽũĞĐƚǁĂƐƚŽĐƌĞĂƚĞ
Ă ĨŽƌŵŽĨĮĐƟƟŽƵƐƉĞƌƐŽŶĂůĂůďƵŵ ? ŝŶĂŶĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ ƐŽŵĞĞǆƚĞŶƚ ƐŝŵŝůĂƌ ƚŽ ƚŚĂƚŽĨ ƚŚĞ /ƌŝƐŚ
ĂƌƟƐƚdƌŝƐŚDŽƌƌŝƐƐĞǇŝŶŚĞƌƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƐĞƌŝĞƐ^ĞǀĞŶzĞĂƌƐ ?>ŝŬĞ^ƉĞŶĐĞ ?DĞĂƚǇĂƌĚĂŶĚtĞĂƌŝŶŐ ?
DŽƌƌŝƐƐĞǇ ?ƐǁŽƌŬĨŽƌŵƐĂŬŝŶĚŽĨĨĂďƌŝĐĂƚĞĚĂůďƵŵ ?ǁŚĞƌƚŚĞĂƌƟƐƚŚĞƌƐĞůĨĂƉƉĞĂƌƐĂůŽŶŐƐŝĚĞŚĞƌ
ƐŝƐƚĞƌĂƐǀĂƌŝŽƵƐŵĞŵďĞƌƐ WĨĞŵĂůĞĂŶĚŵĂůĞ WŽĨĂ ĂŵŝůǇ ?ŽƌƉĞƌŚĂƉƐĂŶǇĨĂŵŝůǇ ?dŚĞŝƌƌŽůĞƐĂŶĚ
 ? ?ĂƌƚŚĞƐŶŽƚĞĚŝŶĂŵĞƌĂ>ƵĐŝĚĂƚŚĂƚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂƌĞŶŽƚŵĞŵŽƌŝĞƐ ?ĞƋƵĂůůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ ?ĂƌƚŚĞƐĂĚĚĞĚƚŚĂƚƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ
 RĂĐƚƵĂůůǇďůŽĐŬƐŵĞŵŽƌǇ ?ƋƵŝĐŬůǇďĞĐŽŵĞƐĂĐŽƵŶƚĞƌ ?ŵĞŵŽƌǇ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?/ƐŚĂůůƌĞƚƵƌŶƚŽƚŚŝƐƐƵŐŐĞƐƟŽŶŽŶƉ ? ? ? Ĩ ƚŚŝƐ:ƵŶĐƚƵƌĞŽĨ
ŵǇƚŚĞƐŝƐ ?
 ? ?
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐĐŚĂŶŐĞ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞǀŝƐƵĂůůĂŶŐƵĂŐĞŽĨƚŚĞƉŚŽƚŐƌĂƉŚƐŝƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĂƚŽĨƚŚĞ
ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ƉĞƌƐŽŶĂů Žƌ ĨĂŵŝůǇ ĂůďƵŵ ? dŚŽƵŐŚ ĐƌĞĂƚĞĚ ŝŶ  ? ? ? ? ? ƚŚĞ ŵŝƐĞ ?ĞŶ ?ƐĐĞŶĞ ĂŶĚ ĐůŽƚŚŝŶŐ
ǀŝƐŝďůĞ ŝŶ^ĞǀĞŶzĞĂƌƐ  ?ƌĞĨĞƌƌŝŶŐƚŽƚŚĞĂŐĞŐĂƉďĞƚǁĞĞŶDŽƌƌŝƐƐĞǇĂŶĚŚĞƌƐŝƐƚĞƌ ?ĂƌĞƚŚŽƐĞŽĨ
ƚŚĞĨĂƐŚŝŽŶƐĂŶĚƐƚǇůĞƐŽĨƚŚĞ ? ? ? ?ƐĂŶĚ ? ? ? ?Ɛ ?ĚĂƚĞĂŶĚĂǇĞĂƌĨŽƌŵƚŚĞƟƚůĞŽĨĞĂĐŚŝŵĂŐĞ
ŝŶƚŚĞƐĞƌŝĞƐ ?ƐƵĐŚĂƐ:ƵůǇ ? ?ŶĚ ? ? ? ? :ĂŶƵĂƌǇ ? ?ƚŚ ? ? ? ? ? ?ĂŶĚ KĐƚŽďĞƌ ?Ɛƚ ? ? ? ? ? ?ǁŚŝĐŚĨƵƌƚŚĞƌ
ƌĞŝŶĨŽƌĐĞƐƚŚĞǀŝƐƵĂůƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐƚŽƚŚĞƐĞƚǁŽĚĞĐĂĚĞƐƉƌĞƐĞŶƚŝŶƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ?/ŶŵǇƐĞƌŝĞƐ
Ă ?Ŷ ?Ă ?ƉĂƐ ?ĠƚĠ ?ĂůďƵŵ Z ?/ĂůƐŽĂƉƉĞĂƌĂƐƚŚĞŵĂŝŶƐƵďũĞĐƚ ?ĂƐĂŵĂŝŶƐƵďũĞĐƚ ?ĂŶǇŵĂŝŶƐƵďũĞĐƚ ? ?
ŚĂǀŝŶŐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞĚŵǇƐĞůĨŝŶĂƌĂŶŐĞŽĨĚŝīĞƌĞŶƚƉůĂĐĞƐ WŝŶĂĚŽŵĞƐƟĐƐƉĂĐĞ ?ƚƌĂǀĞůůŝŶŐ ?ŐĞƫŶŐ
ŵĂƌƌŝĞĚ WƵƐŝŶŐĂůŽŶŐƐŚƵƩĞƌ ?ƌĞůĞĂƐĞĐĂďůĞ ?dŚĞƐŚƵƩĞƌ ?ƌĞůĞĂƐĞĐĂďůĞŝƐǀŝƐŝďůĞŝŶƚŚĞƌĞƐƵůƟŶŐ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ?ĂƐ/ǁŝƐŚĞĚƚŽƉůĂĐĞĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨŶŽƚŽŶůǇƚŚĞŝŵĂŐĞƐŝŶĂ ?Ŷ ?Ă ?
ƉĂƐ ?ĠƚĠ ?ĂůďƵŵ Z ?but in ĂŶǇƉĞƌƐŽŶĂůŽƌĨĂŵŝůǇĂůďƵŵ ?dŚŝƐƉƌŽũĞĐƚǁĂƐĂůƐŽǁŚĞƌĞ/ĐŽƵůĚďĞŐŝŶƚŽ
ĞǆƉůŽƌĞŚŽǁŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚƐŽŶĞƐĞůĨƚŽƚŚĞĐĂŵĞƌĂĨŽƌŝŵĂŐĞƐŝŶƚĞŶĚĞĚĨŽƌƚŚĞĂůďƵŵ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨŽŶĞƐĞůĨĨŽƌŽŶĞƐĞůĨĂŶĚŽĨŽŶĞƐĞůĨƚŽƉŽƐƐŝďůĞŽƚŚĞƌƐ ?
:ƵĚŝƚŚ tŝůůŝĂŵƐŽŶ ƚƌĂĐĞƐ ƚŚĞ ŽƌŝŐŝŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ ŚĂďŝƚƐ ĂŶĚ ĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ĨĂŵŝůǇ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚďĂĐŬƚŽƚŚĞůĂƚĞŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇ ?ǁŚĞŶƚŚĞŐĞŶĞƌĂůƉƵďůŝĐďĞŐĂŶƚŽƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ
ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌĨĂŵŝůŝĞƐ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨƚŚĞĨĂŵŝůŝĂůŝŵĂŐĞƚŚĞŶďĞŐĂŶƚŽŽĐĐƵƌ
ŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞƌ ?ƐƐƚƵĚŝŽ ?dŚĞƌŽůĞŽĨƚŚĞƐƚƵĚŝŽƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞƌǁĂƐůĂƌŐĞůǇ
ƌĞƉůĂĐĞĚďǇƚŚĂƚŽĨƚŚĞĂŵĂƚĞƵƌƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞƌ ?ŽŌĞŶĂĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌ ?ĂŶĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŶŽƌŵƐ
ĂŶĚĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐǁĞƌĞĞŶĨŽƌĐĞĚĂŶĚĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚƚŚƌŽƵŐŚĂĚǀĞƌƟƐŝŶŐ ?ŝďŝĚ ? Z ?dŚĞŐĞŶĞƌĂůƉƵďůŝĐĂůƐŽ
ůĞĂƌŶĞĚŚŽǁƚŽƉŽƌƚƌĂǇƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂƐĂĨĂŵŝůǇŝŶĨƌŽŶƚŽĨƚŚĞĐĂŵĞƌĂďǇůŽŽŬŝŶŐĂƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ
ŽĨŽƚŚĞƌĨĂŵŝůŝĞƐ ?ŝďŝĚ ? ? ? ? Z ?dŚĞĨĂŵŝůǇĂůďƵŵĂůƐŽďĞĐĂŵĞĂǀĞƐƐĞůƚŚƌŽƵŐŚǁŚŝĐŚĨĂŵŝůŝĞƐĞǆĞƌĐŝƐĞ
ƚŚĞŝƌŶĞĞĚƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞƉƌŽŽĨŽĨŚĂǀŝŶŐƌĞĂĐŚĞĚĐƵůƚƵƌĂůůǇǀĂůƵĂďůĞŵŝůĞƐƚŽŶĞƐ ?ĂŶĚƚŚĞŶĞĞĚƚŽ
ĞǆƚĞƌŶĂůŝƐĞĂŶĚŵĂŬĞǀŝƐŝďůĞĂƐĞŶƐĞŽĨĨĂŵŝůŝĂůĐŽŶŶĞĐƚĞĚŶĞƐƐĂŶĚŚĂƉƉŝŶĞƐƐ ?ŚĂůĨĞŶ ? ? ? ? ? Z ?
tŝůůŝĂŵƐŽŶĂůƐŽƉƵƚƐĨŽƌǁĂƌĚƚŚĞĂƌŐƵŵĞŶƚƚŚĂƚƚŚĞƐĞĨŽƌŵƐŽĨƉŽƌƚƌĂǇĂůŽĨƚŚĞĨĂŵŝůǇŐĞŶĞƌĂƚĞ
Ă RƐǇƐƚĞŵĂƟĐŵŝƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨĐŚŝůĚŚŽŽĚĂŶĚĨĂŵŝůǇůŝĨĞ ? ?tŝůůŝĂŵƐŽŶ ? ? ? ? ? ? ? Z ?tŝƚŚŝŶƚŚĞ
ĨĂŵŝůǇƵŶŝƚ ?ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂƌĞŵŽƌĞŽŌĞŶƚŚĂŶŶŽƚƚĂŬĞŶďǇĂƉĂƌĞŶƚ ?dŚŝƐŵĂǇĂīĞĐƚƚŚĞŵĂŶŶĞƌ
ŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞĐŚŝůĚƌĞŶƉŽƌƚƌĂǇĞĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƐƚĨƌŽŵƚŚĞŝƌĨĂŵŝůǇĂůďƵŵ
ďĞĐĂƵƐĞƚŚĞŝŵĂŐĞƐĂƌĞ ?ĂƐtŝůůŝĂŵƐŽŶƉƵƚŝƚ ? RĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚĞŶƟƌĞůǇďǇŽƚŚĞƌƐ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? ? Z ?,ŽǁĞǀĞƌ ?
ĂůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŝŵĂŐĞŵĂǇŚĂǀĞďĞĞŶƚĂŬĞŶďǇĂƉĂƌĞŶƚ ?ŶŽǁĂĚĂǇƐ WŝŶĂŶĞƌĂǁŚĞŶ
ƚŚĞĐĂŵĞƌĂŚĂƐďĞĐŽŵĞĂŶĂĐĐĞƉƚĞĚƉĂƌƚŽĨĨĂŵŝůǇůŝĨĞ WƚŚĞƐƵďũĞĐƚƉŽƌƚƌĂǇĞĚŚĂƐĂůƐŽůĞĂƌŶĞĚ
ŚŽǁƚŽƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐŝŶĨƌŽŶƚŽĨƚŚĞůĞŶƐ ?ĂŶĚĂƌĞŚĞŶĐĞƉĂƌƟĂůůǇ ŝŶĐŽŶƚƌŽůŽĨƚŚĞŝƌŽǁŶ
ŝŵĂŐĞ ?dŚĂƚŝƐ ?ƚŚĞƐƵďũĞĐƚŬŶŽǁƐƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĂŶĚƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨƚŚĞĨĂŵŝůŝĂůŝŵĂŐĞ ?ŝƚŝƐƚŽďĞ
ůŽŽŬĞĚďĂĐŬƵƉŽŶƉŽƐƐŝďůǇďǇŽŶĞƐĞůĨĂŶĚƉŽƚĞŶƟĂůŽƚŚĞƌƐ ?
ZŽůĂŶĚ ĂƌƚŚĞƐ ŶŽƚĂďůǇ ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ŝŶ ĂŵĞƌĂ >ƵĐŝĚĂ  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? Z ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŽĨ ďĞŝŶŐ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞĚ  W Žƌ ďĞŝŶŐ ŬŶŽǁŝŶŐůǇ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞĚ ? ƚŽ ďĞ ƉƌĞĐŝƐĞ  W ĂŶĚ ƚŚĞ ĂĐƚ ŽĨ ƉŽƐŝŶŐ ? ,Ğ
ĚĞƐĐƌŝďĞƐƚŚŝƐĞǀĞŶƚĂƐĂĨŽƌŵŽĨŵĞƚĂŵŽƌƉŚŽƐŝƐ ?/ŶĨƌŽŶƚŽĨƚŚĞĐĂŵĞƌĂĂŶĚƉƌŝŽƌƚŽƚŚĞĞǆƉŽƐƵƌĞ
ŽĨƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ?ĂƌƚŚĞƐ ?ĐŽŶƐĐŝŽƵƐŽĨƚŚĞ RƐŽĐŝĂůŐĂŵĞ ?ŽĨƚŚĞ RƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƌŝƚƵĂů ? ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ?
 ? ?
ƉŽƐĞƐĂŶĚƚƌĂŶƐĨŽƌŵƐŚŝŵƐĞůĨ RŝŶƚŽĂŶŝŵĂŐĞ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ?dŚĂƚŝƐƚŽƐĂǇ ?ĂƌƚŚĞƐƉƌĞƐĞŶƚƐŶŽƚŚŝŵƐĞůĨ
ĂƐŚŝŵƐĞůĨƚŽƚŚĞĐĂŵĞƌĂ ?ƌĂƚŚĞƌ ?ŚĞŽīĞƌƐƚŚĞŝŵĂŐŝŶĞĚŝŵĂŐĞƚŚĂƚŚĞǁŝƐŚĞƐƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚǁŝƚŚ
ŚŝƐĂĐƚƵĂůƐĞůĨ ?/ƚŝƐĂŶŝŵĂŐĞƚŚĂƚŚĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƐĂƐ RƚŚĞĂĚǀĞŶƚŽĨŵǇƐĞůĨĂƐŽƚŚĞƌ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ?dŚĞ
ƉŽƐŝŶŐƐƵďũĞĐƚŝƐĐŽŶƐĐŝŽƵƐŽĨƚŚĞŵĞĂŶŝŶŐŽĨƚŚĞĐŽƵŶƚĚŽǁŶƚŽƐŵŝůĞ ?ŽĨƚŚĞĐƵƐƚŽŵĂƌǇĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶ
ŽĨŵĞĞƟŶŐƚŚĞŐĂǌĞŽĨƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞƌ ?ǀŝĂƚŚĞůĞŶƐŽĨƚŚĞĐĂŵĞƌĂ Z ?ĂŶĚŽĨƚŚĞĂĐƚŽĨƉƌĞƐĞŶƟŶŐ
ŽŶĞƐĞůĨĂƐĂŶ ŝŵĂŐĞƚŽƚŚĞĐĂŵĞƌĂ ?dŚĂƚƐĂŵĞƐƵďũĞĐƚ ŝƐĂůƐŽǁĞůůĂǁĂƌĞŽĨ ƚŚĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ
ŽĨ ƌĞďĞůůŝŶŐĂŐĂŝŶƐƚ ƚŚĞƐĞ  RƐŽĐŝĂůŐĂŵĞƐ ?  ?ŝďŝĚ ?  ? ? Z ?ƚŚĞŵĂŶǇƌĞũĞĐƚĞĚĂŶĚŚŝĚĚĞŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ
ŽĨŵǇƐĞůĨĂƐĂƚĞĞŶĂŐĞƌƚŚĂƚŶĞǀĞƌŵĂĚĞŝƚŝŶƚŽƚŚĞĂůďƵŵŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐƉŽƚĞŶƟĂůƐŝŐŶƐ
ŽĨƚŚŝƐ WƐƚĞƌĞŽƚǇƉŝĐĂůůǇĂŶŐƌǇ ?ƌĞƚƵƌŶĞĚŐĂǌĞƐ ?ƌĞƐĞŶƞƵůďŽĚǇůĂŶŐƵĂŐĞ ?ŽƌƐƚƵďďŽƌŶƌĞĨƵƐĂůƐƚŽ
ĨĂĐĞƚŚĞĐĂŵĞƌĂ ?ĂŶĚŵǇŵŽƚŚĞƌ Z ?tŚŝůĞƚŚĞƐĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝŶŐĂŶĚĞĚŝƟŶŐ ?ƌŝƚƵĂůƐ ?
ĂŶĚĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞŝŵĂŐĞŽĨŽŶĞƐĞůĨĂŶĚŽƚŚĞƌĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌƐŝŶĨƌŽŶƚŽĨƚŚĞĐĂŵĞƌĂŵĂǇ
ĐĂƵƐĞĂĨŽƌŵŽĨĨĂůƐĞŝŵĂŐĞŽĨĨĂŵŝůǇůŝĨĞ ?tŝůůŝĂŵƐŽŶ ? ?  ? ? ? ? Z ?ĂŶŝŵĂŐĞŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞƌĞĂƌĞŶŽ
ƌŝŌƐ ?ƚĞĂƌƐ ?ƚĞŶƐŝŽŶƐŽƌĚŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐ ?ƚŚŝƐŝƐŶŽƚƚŚĞĐŽŶŇŝĐƚ/ŚĂĚ ?ŽƌŚĂǀĞ ?ǁŝƚŚƚŚĞĂƐƐƵŵĞĚůŝŶŬ
ďĞƚǁĞĞŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂŶĚŵĞŵŽƌǇ ?
/ǁĂŶƚĞĚƚŽƐƚƵĚǇĨŽƌŵƐŽĨƐĞůĨ ? ?ƌĞ ZƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚƌĞĂĚŝŶŐƐŽĨƉĞƌƐŽŶĂůŽƌĨĂŵŝůǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŝŶ
Ă ?Ŷ ?Ă ?ƉĂƐ ?ĠƚĠ ?ĂůďƵŵ Z ?ƚŽĞŵƉŚĂƐŝƐĞƚŚĞ RƐŽĐŝĂůŐĂŵĞƐ ?ĚŝƐĐƵƐƐĞĚďǇĂƌƚŚĞƐ ? ? ? ?  ? ? ZĂŶĚƚŚĞ
ƉƌĂĐƟĐĞƐŽĨĞĚŝƟŶŐ ?ƐĞůĞĐƟŶŐĂŶĚƉƌĞƐĞŶƟŶŐƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŝŵĂŐĞƐ ?ĂƐƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞƐĞ RƐŽĐŝĂů
ŐĂŵĞƐ ?ĂŶĚĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐ Z ?dŚŝƐǁĂƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞǆƉůŽƌĂƟŽŶŝŶƚĞƌŵƐŽĨŵǇƚŚŝŶŬŝŶŐ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?
/ĂůƐŽŬŶĞǁ/ǁĂƐŵŽǀŝŶŐǁŝƚŚŝŶǁĞůů ?ŬŶŽǁŶƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐĂŶĚĚŝĚŶŽƚĨĞĞůƚŚĂƚ/ǁĂƐƌĞĂĐŚŝŶŐĨĂƌ
enough beyond the ŬŶŽǁŶ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ŵŽƌĞ ƉĞƌƟŶĞŶƚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ ŽĨ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ
ĂŶĚ ĂƐƐƵŵĞĚ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ ŝŵĂŐĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ƐƵďũĞĐƟǀĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŽĨ
ŵĞŵŽƌǇ ?
dŚŝƐ ŝŶŝƟĂů ƌĞƐĞĂƌĐŚĐĂŵĞƚŽŐĞƚŚĞƌ ŝŶĂŶ ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĞŶƟƚůĞĚĂ ?Ŷ ?Ă ?ƉĂƐ ?ĠƚĠ  ? ŚŝƐ ?ƚŚĂƚŚĂƐ ?ŶŽƚ ?
ďĞĞŶ ? ?ĂŶĚĐŽŶƐŝƐƚĞĚŽĨƚŚƌĞĞĞůĞŵĞŶƚƐ PŵǇŵĂĚĞ ?ƵƉƉĞƌƐŽŶĂůĂůďƵŵĂ ?Ŷ ?Ă ?ƉĂƐ ?ĠƚĠ ?ĂůďƵŵ Z ?ƐĞĞ
&ŝŐƐ ? ? ? ? ZĐƌĞĂƚĞĚƵƐŝŶŐĂůŽŶŐƐŚƵƩĞƌ ?ƌĞůĞĂƐĞĐĂďůĞǀŝƐŝďůĞŝŶĞĂĐŚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂŚƵŵĂŶ
ƐƵďũĞĐƚ ?ĂƐůŝĚĞƐŚŽǁŽĨĂĐƚƵĂůĨĂŵŝůǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĨƌŽŵǁŚŝĐŚ/ŚĂĚĐƌƵĚĞůǇŵǇƐĞůĨĐƵƚŽƵƚ ?ƐĞĞ&ŝŐ ?
 ? Z ?ĂŶĚĂƐĞƚŽĨĚŽŵĞƐƟĐĨƵƌŶŝƚƵƌĞƐĞǀĞƌĞĚŝŶŚĂůĨ ?ƐĞĞŵŝŶŐůǇĐƵƚŽīďǇĂŶŝŵĂŐŝŶĂƌǇǀŝĞǁĮŶĚĞƌ
 ?ƐĞĞ&ŝŐƐ ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞƟƚůĞŽĨƚŚĞĞǆŚŝďŝƟŽŶǁĂƐĂƉůĂǇŽŶ ƌƚŚĞƐ ?ĐŽŶĐĞƉƚŽĨƚŚĞĕĂ ?Ă ?ĠƚĠ ?ƚŚŝƐ ?
ƚŚĂƚ ?ŚĂƐ ?ďĞĞŶ Z ?ǁŚĂƚĂƌƚŚĞƐĚĞĮŶĞƐĂƐƚŚĂƚǁŚŝĐŚŽŶĞĐĂŶŶŽƚĐŽŶƚĞƐƚŝŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ WƚŚĂƚǁŚĂƚ
ĂƌƚŚĞƐĐĂůůƐƚŚĞ RŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇƌĞĂůƚŚŝŶŐ ? ? ? ? ? ? ? ? ZǁĂƐƉŽƐŝƟŽŶĞĚŝŶĨƌŽŶƚŽĨĂĐĂŵĞƌĂƚĂƉŽŝŶƚŝŶ
ƟŵĞ ?ŵĂŬŝŶŐƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŝŵĂŐĞ RĂĐĞƌƟĮĐĂƚĞŽĨƉƌĞƐĞŶĐĞ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ?dŚĞĂĐƚƵĂůŽƌŵĂƚĞƌŝĂů
ƋƵĂůŝƚǇŽƌĐŚĂƌĂĐƚĞƌŽĨƚŚŝƐƌĞĐŽƌĚĞĚƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĂ RƌĞĂůƚŚŝŶŐ ?ĐĂŶŶŽƚ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ďĞĐĞƌƟĮĞĚ ?27 The 
ƟƚůĞŽĨƚŚĞĞǆŚŝďŝƟŽŶŚĞŶĐĞĂůůƵĚĞĚƚŽĂŶĚĨƵƌƚŚĞƌƌĞŝŶĨŽƌĐĞĚƚŚĞŝĚĞĂŽĨƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚƋƵĂůŝƟĞƐ
ŽĨĨĂŵŝůǇĂŶĚƉĞƌƐŽŶĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐĂůďƵŵƐ ?
 ? ?ƐĐĂŶďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚƚŚƌŽƵŐŚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐǁŽƌŬƐďǇĂƌƟƐƚƐǁŚŽĚĞůŝďĞƌĂƚĞůǇĂŶĚƉůĂǇĨƵůůǇĚŝƐƉůĂĐĞĂƐƐƵŵĞĚƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨƚŚĞ
ĕĂ ?Ă ?ĠƚĠŽĨƚŚĞŝŵĂŐĞĂŶĚůĞĂǀŝŶŐƚŚĞǀŝĞǁĞƌƚŽǁŽŶĚĞƌǁŚĂƚ ?ĞǆĂĐƚůǇ ?ŚĂƐ ?ďĞĞŶ ?WƌĂĐƟĐĞƐƚĂŬŝŶŐƐƵĐŚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽŝŵĂŐĞ ?ŵĂŬŝŶŐ
ŵĂǇŝŶĐůƵĚĞƚŚŽƐĞŽĨĂƌƟƐƚƐƐƵĐŚĂƐ:ŽĂŶ&ŽŶƚĐƵďĞƌƚĂ ?WĞƌĞ&ŽƌŵŝŐƵĞƌĂ ?dŚŽŵĂƐĞŵĂŶĚĂŶĚ:ĂŵĞƐĂƐĞďĞƌĞǁŚŽƐĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
ǁŽƌŬƐĚĞƉŝĐƚĞŶƟƌĞůǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐĂŶĚƐĐĞŶĞƐ ?
 ? ?
/ĚŽŶŽƚƐĞĞŵǇƐĞůĨĂƐĂƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞƌǇĞƚ/ĂŵĨĂƐĐŝŶĂƚĞĚďǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ?ĂŶĚƵƐĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
ŝŵĂŐĞƐŝŶŵǇĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞ ?WŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐƌĞŐƵůĂƌůǇĂƉƉĞĂƌĂƐƉƌŝŶƚƐ ?ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ ?ƉĂƌƚƐŽĨĮůŵƐ ?ĂŶĚ
ƉĂƌƚƐŽĨŵǇŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐ ?/ĂŵĚƌĂǁŶƚŽƚŚĞƐĞĞŵŝŶŐĐŽŶƚƌĂĚŝĐƟŽŶƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞǀŝƐƵĂůƌŝĐŚŶĞƐƐŽĨ
ƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŝŵĂŐĞĂŶĚƚŚĞĂŵďŝŐƵŝƟĞƐŽĨŝƚƐĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ ?dŚĂƚŝƐ ?/ĂŵŝŶƚƌŝŐƵĞĚďǇŚŽǁ
ƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ ŝŵĂŐĞĂƉƉĞĂƌƐƚŽĐŽŶƚĂŝŶǀĂƐƚĂŵŽƵŶƚƐŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ?ǁŚŝůĞƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇ
ƌĞŵĂŝŶŝŶŐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůǇǀĂŐƵĞ ?ƌĞůǇŝŶŐŚĞĂǀŝůǇŽŶƐƵďũĞĐƟǀĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶƐŽƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐ
ŽĨƚŚĞƐŝƚƵĂƟŽŶŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞŝŵĂŐĞǁĂƐĐƌĞĂƚĞĚ ? ? ?ĂŶĚƌĂƌĞůǇŐƵĂƌĂŶƚĞĞŝŶŐŵƵĐŚďĞǇŽŶĚƚŚĞĕĂ ?
Ă ?ĠƚĠ ?
/ǁĂŶƚĞĚƚŽĞǆƉůŽƌĞƚŚĞƐĞŝŶƚĞƌĞƐƚƐŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞĨĂŵŝůǇĂůďƵŵ ?ĂŶĚƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌŚŽǁƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ
ŝŶ ƐƵĐŚ ĂůďƵŵƐ ŵĂǇ ďŽƚŚ ƐŚŽǁ ĂŶĚ ĐŽŶĐĞĂů ƚŚĞ ŚŝƐƚŽƌǇ ŽĨ ƚŚĞ ĨĂŵŝůǇ ƚŚĞǇ ĂƌĞ ŝŶ ƐŽŵĞ ǁĂǇƐ
ĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽĚŝƐĐůŽƐĞ  WŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇŶĞŐĂƟǀĞůǇ ? / ƐƚĂƌƚĞĚƋƵĞƐƟŽŶŝŶŐƚŚĞǁĂǇ ŝŶǁŚŝĐŚƐŽŵĞ
ƚŚĞŵĞƐŽĨŵĞŵŽƌǇŝŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐƚŚĂƚĂƚƚŚĂƚƟŵĞĂƉƉĞĂƌĞĚƚŽĚŽŵŝŶĂƚĞŵĞŵŽƌǇĚŝƐĐŽƵƌƐĞ ?
ƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚďǇŶĚƌĞĂƐ,ƵǇƐƐĞŶ ?ƚŚĞƐĞŝŶĐůƵĚĞƚŚĞŵĞƐŽĨĐŚŝůĚŚŽŽĚƚƌĂƵŵĂ ?ŶĞŐůĞĐƚ ?ĂďƵƐĞ ?
ĂŵŶĞƐŝĂĂŶĚƌĞƉƌĞƐƐĞĚŵĞŵŽƌŝĞƐ ?ƚŚĞŝŶƐƟƚƵƟŽŶŽĨƚŚĞĨĂŵŝůǇ ?ŽƌƚŚĞ,ŽůŽĐĂƵƐƚ ? ? ? /ǁŽŶĚĞƌĞĚ
ŚŽǁŝƚŝƐƉŽƐƐŝďůĞƚŽŵĂŬĞǁŽƌŬƐŽĨĂƌƚĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇƚŚĂƚĂƌĞŶŽƚůŽĂĚĞĚǁŝƚŚƐƵĐŚƚŚĞŵĞƐ ?Žƌ
 ? ?tĂůƚĞƌĞŶũĂŵŝŶƋƵŽƚĞƐĞƌƚŚŽůĚƌĞĐŚƚŝŶ^ŵĂůů,ŝƐƚŽƌǇŽĨWŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇŝŶŚŝƐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽŶƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶĂďůĞĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŝŵĂŐĞŽŶŝƚƐƚŽŽǁŶĐŽŶǀĞǇŵĞĂŶŝŶŐ P R>ĞƐƐƚŚĂŶĞǀĞƌĚŽĞƐƚŚĞŵĞƌĞƌĞŇĞĐƟŽŶŽĨƌĞĂůŝƚǇƌĞǀĞĂůĂŶǇƚŚŝŶŐĂďŽƵƚƌĞĂůŝƚǇ ?
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŽĨƚŚĞ<ƌƵƉƉtŽƌŬƐŽƌƚŚĞ'ƚĞůůƐƵƐŶĞǆƚƚŽŶŽƚŚŝŶŐĂďŽƵƚƚŚĞƐĞŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ ? ?ƌĞĐŚƚƋƵŽƚĞĚŝŶĞŶũĂŵŝŶ ? ? ? ?
 ? ? ? Z ?ƌĞĐŚƚŐŝǀĞƐƚŚŝƐĞǆĂŵƉůĞŽĨĂƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŽĨƚŚĞ'ĞƌŵĂŶ<ƌƵƉƉǁŽƌŬƐĂŵŵƵŶŝƟŽŶƐĨĂĐƚŽƌǇ ?ĂďƵŝůĚŝŶŐŽĨǁŚŝĐŚĂǀŝĞǁĞƌ
ǁŽƵůĚŶĞĞĚĂĐŽŶƚĞǆƚƵĂůƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŝŶŽƌĚĞƌĨŽƌŚĞƌ ?ŚŝŵƚŽĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞŝƚƐŵĞĂŶŝŶŐ ?tŝƚŚŽƵƚĂŶĂƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶŽĨƚŚĂƚĐŽŶƚĞǆƚ ?ƚŚĞ
 RƌĞĂůŝƚǇ ?ƌĞĐŚƚƐƉĞĂŬƐŽĨŵĂǇŶŽƚďĞĚŝƌĞĐƚůǇĐŽŵƉƌĞŚĞŶĚĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞǀŝƐƵĂůŵĞĂŶƐŽĨƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŝŵĂŐĞĂůŽŶĞ ?dŽƌĞĐŚƚ ?
ƚŚŝƐƌĞĂůŝƚǇŝƐŶŽƚŝŶƚŚĞďƌŝĐŬďƵŝůĚŝŶŐĂƐƐƵĐŚ ?ƌĂƚŚĞƌ ?ŝƚŝƐƚŚĞĐŽŵďŝŶĂƟŽŶŽĨƚŚĞĚĞƚĂŝůƐŽĨƚŚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ ?ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ?ĂŶĚƚŚĞ
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ĂĚŽŵŝŶĂŶĐĞĂůƐŽŶŽƚĞĚďǇWƌŽĨƐƚƌŝĚƌůůŝŶŚĞƌƌĞĐĞŶƚďŽŽŬDĞŵŽƌǇŝŶƵůƚƵƌĞ ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞƐĞƚŚĞŵĞƐŵĂǇďĞ
ƌĞŇĞĐƚĞĚŝŶƚŚĞǁŽƌŬƐŽĨĂƌƟƐƚƐǁŚŽƐĞǁŽƌŬŝƐĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇ ?ĂƐǁĞůůĂƐŝŶƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐ ?ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐĂŶĚŽƚŚĞƌƌĞƐ ĂƌĐŚƉƌŽũĞĐƚƐ
ĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇ ?ZĞĐĞŶƚĂŶĚƵƉĐŽŵŝŶŐĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐĂůƐŽĂƉƉĞĂƌƚŽĨŽĐƵƐŽŶƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶŵĞŵŽƌǇĂŶĚƚƌĂƵŵĂ ?ĂďƵƐĞ
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ŶŽƚƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐďĞŝŶŐƌĞůĂƚĞĚƚŽƐƵĐŚƚŚĞŵĞƐ ?tŚĂƚĂďŽƵƚŵĞŵŽƌŝĞƐŽĨƚŚĞŵƵŶĚĂŶĞĂŶĚƚŚĞ
ĞǀĞƌǇĚĂǇ ?ǁŚĂƚĂďŽƵƚŵĞŵŽƌŝĞƐŽĨĂŵŝŶƵƚĞĂŐŽ ?ǁŚĂƚĂďŽƵƚŵĞŵŽƌŝĞƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚƐĂŶĚƚŚĞƵŶ ?
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂďůĞ ?ĂŶŽƌƐŚŽƵůĚŽŶĞŶŽƚŵĂŬĞǁŽƌŬĂďŽƵƚƐƵĐŚŵĞŵŽƌŝĞƐ ?dŚĞƐĞǁĞƌĞŝƐƐƵĞƐƚŚĂƚ
ĞǀĞŶƚƵĂůůǇůĞĚƚŽĨƵƌƚŚĞƌƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶƐĂďŽƵƚŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ?ĐůŝĐŚĠƐĂŶĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?
ĂďŽƵƚŵĞŵŽƌŝĞƐƚŚĂƚĞǆŝƐƚǇĞƚŚĂǀĞŶŽƉŚǇƐŝĐĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?ĂŶĚĂďŽƵƚŚŽǁŝĚĞĂƐŽĨŵĞŵŽƌǇ
ŵĂǇ ďĞ ŵĞĚŝĂƚĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ĂŶ Ăƌƚ ƉƌĂĐƟĐĞ ? dŚĞƐĞ ǁĞƌĞ ĂůƐŽ ƚŚĞ ǀĞƌǇ ƋƵĞƐƟŽŶƐ ƚŚĂƚ ůĞĚ ƚŽ ŵǇ
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ƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŵŽƌǇǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞďƵƌĚĞŶŽĨƚŚĞĞǆƚĞŶĚĞĚƚŚĞŵĞƐŽĨƚƌĂƵŵĂŽƌ
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ƉŚŽƚŽ ?ƚŚĞŽƌŝƐƚsŝůĠŵ&ůƵƐƐĞƌĨƵƌƚŚĞƌƉŽŝŶƚƐŽƵƚƚŚĞƉƌŽďůĞŵĂƟĐŝƐƐƵĞŽĨĞƌƌŽŶĞŽƵƐůǇĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂƐ RĨƌŽǌĞŶĞǀĞŶƚƐ ? ?ĂƐƚŚĞƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ ?ĂƐ&ůƵƐƐĞƌƉƵƚƐŝƚ ? RƐƵďƐƟƚƵƚĞƐĐĞŶĞƐĨŽƌ
ĞǀĞŶƚƐ ? ?&ůƵƐƐĞƌ ? ? ? ? ? Z ?dŚŝƐƐƵŐŐĞƐƟŽŶŽĨƚŚĞĨƌĞĞǌŝŶŐŽĨĂŵŽŵĞŶƚŝƐƉƌĞƐĞŶƚŝŶƚŚĞǁŽƌŬƐŽĨ
ŶƵŵĞƌŽƵƐǁƌŝƚĞƌƐŽŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ WĨŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ ?dŚŝĞƌƌǇĚĞƵǀĞĚŝƐĐƵƐƐĞƐƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĂƐ
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ǀŝƐƵĂůƐŽĨĐŽƌƌƵƉƚĞĚĚŝŐŝƚĂůŝŵĂŐĞĮůĞƐĂƌĞƉƵƚĨŽƌǁĂƌĚĂƐĞǆƉůĂŶĂƟŽŶƐŽĨĞƌƌŽƌƐŝŶŚƵŵĂŶŵĞŵŽƌǇ
ŝŶƚŚĞĂƌƟƐƚĂǀŝĚ^ǌĂƵĚĞƌ ?ƐƌĞĐĞŶƚƐĞƌŝĞƐŽĨǀŝƐƵĂůŝŵĂŐĞƐĞŶƟƚůĞĚ&ĂŝůĞĚDĞŵŽƌǇ ?^ǌĂƵĚĞƌ ? ? ? ? Z ?
50
^ǌĂƵĚĞƌĂƐƐĞƌƚƐƚŚĂƚ RŽƵƌďƌĂŝŶƐƐƚŽƌĞĂǁĂǇŝŵĂŐĞƐƚŽƌĞƚƌŝĞǀĞƚŚĞŵůĂƚĞƌ ?ůŝŬĞĮůĞƐƐƚŽƌĞĚĂǁĂǇŽŶ
ĂŚĂƌĚĚƌŝǀĞ ?ƵƚǁŚĞŶǁĞŐŽďĂĐŬĂŶĚƚƌǇƚŽƌĞ ?ĂĐĐĞƐƐƚŚŽƐĞŵĞŵŽƌŝĞƐ ?ǁĞŵĂǇĮŶĚƚŚĞŵƚŽďĞ
ĐŽƌƌƵƉƚĞĚŝŶƐŽŵĞǁĂǇ ? ?ŝďŝĚ ? Z ?EƵŵĞƌŽƵƐĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐŵĂǇďĞƌĞǀĞĂůĞĚƚŚƌŽƵŐŚ^ǌĂƵĚĞƌ ?ƐǁŽƌŬ
ĂŶĚƐƚĂƚĞŵĞŶƚ ?
dŚĞĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐŵĂĚĞĂƌĞƚŚĂƚƚŚĞƌĞĂƌĞĐŽƌƌĞůĂƟŽŶƐďĞƚǁĞĞŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇĂŶĚŵĞŵŽƌǇ ?ƚŚĂƚ
ŵĞŵŽƌǇŝƐĂƉƵƌĞůǇǀŝƐƵĂůƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ ?ƚŚĂƚŵĞŵŽƌǇĨƵŶĐƟŽŶƐĂƐĂĨŽƌŵŽĨƐƚŽƌĂŐĞ ?ŝŶƚŚĞďƌĂŝŶ ? ?
ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŚƵŵĂŶ ďƌĂŝŶ ŝƐ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ?ůŝŬĞ ? ĂŶĚ ƚŚĂƚ ŵĞŵŽƌŝĞƐ ĐŚĂŶŐŝŶŐ ŽǀĞƌ ƟŵĞ  ?ĂƐ ŵĞŵŽƌŝĞƐ
ŵĂǇĚŽ ZŵĞĂŶƐƚŚĞǇĂƌĞĚĂŵĂŐĞĚŽƌŝŶĨĞĐƚĞĚ ?dŚĞƐĞŵĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨŵĞŵŽƌǇĂŶĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇĂƐĂǁĂǇŽĨĂĨƌĞĞǌŝŶŐŽĨƟŵĞĂŶĚƐƚŽƌŝŶŐŵĞŵŽƌŝĞƐĂƌĞĂůƐŽƉƌĞƐĞŶƚ ŝŶĂƌƚĐƌŝƟĐ
^ĞĂŶK ?,ĂŐĂŶ ?ƐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽŶƚŚĞĂƌƟƐƚĂƌƌŝĞDĂĞtĞĞŵƐ ?ƚŽǁŚŽƐĞǁŽƌŬK ?,ĂŐĂŶƌĞĨĞƌƐĂƐĂ
ĨŽƌŵŽĨ RƐƟůůƚŚĞĂƚƌĞ ?ǁŚŝĐŚĂůƐŽƐĞƌǀĞƐĂƐĂ RƌĞƉŽƐŝƚŽƌǇ ĨŵĞŵŽƌǇ ?ƐƵīĞƌŝŶŐĂŶĚƐƚƌƵŐŐůĞ ? ? ? ? ? ? Z ?
dŚĞƵƐĞŽĨ ƐƵĐŚŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ƌĞŇĞĐƚƐ ƚŚĞ ƐĞǀĞŶƚĞĞŶƚŚ ?ĐĞŶƚƵƌǇ ŝĚĞĂƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ƚŚĂƚĚĞǀĞůŽƉĞĚ
ĨƌŽŵ&ůƵĚĚ ?ƐdŚĞĂƚƌĞŽĨDĞŵŽƌǇ  ?zĂƚĞƐ  ? ? ? ?  ? ? ZĂŶĚ ĨƌŽŵ>ŽĐŬĞ ?ƐƐƵŐŐĞƐƟŽŶŽĨŵĞŵŽƌǇĂƐĂ
ůŝƚĞƌĂů ƐƚŽƌĂŐĞ ?ůŝŬĞ ƌĞƉŽƐŝƚŽƌǇ ŽĨ ƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶƐ  ?<ƌĞůů  ? ? ? ?  ? ? ? ? Z ? / ĮŶĚ ŝƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚŽ ŵĞŶƟŽŶ
ƚŚĞƐĞƌĞĐĞŶƚƵƐĞƐŽĨŵĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨĂŶĚĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇ ?ĂƐƚŚĞƐĞŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚƚŚĞǁĂǇ
ŵĞŵŽƌǇ ŝƐƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂŶĚƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽ  WĂƐƐƚĂƟĐ ?ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ ?ƐƚŽƌĂŐĞ ?ůŝŬĞ ?ĂƉƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶ  W
ƚŚƌŽƵŐŚŵĞƚĂƉŚŽƌƐŝƐƐƟůůƉĂƌƚŽĨĐƵƌƌĞŶƚƚŚŽƵŐŚƚĂŶĚůĂŶŐƵĂŐĞ ?
/Ŷ Ă ƌĞĐĞŶƚ ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ ? Ăƌƚ ŚŝƐƚŽƌŝĂŶ DĂƌǇ ĞƌŐƐƚĞŝŶ ĚŝƐĐƵƐƐĞƐ ƚŚĞ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ ďĞƚǁĞĞŶ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ĂŶĚ ŵĞŵŽƌǇ ĂŶĚ ďǇ ĚŽŝŶŐ ƐŽ ƌĞǀĞĂůƐ ƉƌĞƐƵƉƉŽƐŝƟŽŶƐ ŽĨ ĐŽƌƌĞůĂƟŽŶƐ ďĞƚǁĞĞŶ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ ŝŵĂŐĞƐĂŶĚŵĞŵŽƌǇ ?DŽƌĞƉƌŽďůĞŵĂƟĐĂůůǇ ?ĞƌŐƐƚĞŝŶĂƉƉĞĂƌƐ ƚŽ ƐĞĞ ƚŚĞ ƚǁŽĂƐ
ŝŶƚĞƌĐŚĂŶŐĞĂďůĞ  ? ? ? ? ?  ? ?  ? ?  ? Z ?^ŚĞƐƚĂƚĞƐĞĂƌůǇŽŶƚŚĂƚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂƌĞ  RĂŶĂůŽŐŽƵƐƚŽĚŝǀĞƌƐĞ
ŬŝŶĚƐŽĨŵĞŵŽƌŝĞƐ ?ĨĂŶƚĂƐŝĞƐ ?ŽƌĚƌĞĂŵƐ ?ŝďŝĚ ?  ? ? ZĂŶĚƚŚ ƚƚŚĞǇĂƉƉĞĂƌƚŽ ŝŵŝƚĂƚĞ  RƚŚĞŵĞŶƚĂů
ƉŚĞŶŽŵĞŶĂ ŽĨ ŵĞŵŽƌŝĞƐ ĂŶĚ ĚƌĞĂŵƐ ?  ?ŝďŝĚ ?  ? Z ? ĞƌŐƐƚĞŝŶ ĐůĂŝŵƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ĂƐ ŵĞŵŽƌǇ ŝŵĂŐĞƐ ŝƐ ĞƐƐĞŶƟĂů ƚŽ ŽƵƌ ƌĞĂĚŝŶŐ ŽĨ Ăƌƚ  ?ŝďŝĚ ?  ? ? Z ? /Ŷ ƐƵĐŚ ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ
ƚŚĞŇĂƩĞŶŝŶŐŽĨƐƉĂĐĞ ?ƟŵĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ?ŽƌǁŚĂƚ&ůƵƐƐĞƌŝĚĞŶƟĮĞƐ
ĂƐ  RŵĞƚĂ ?ĐŽĚĞƐ ? ? ĚĞŵĂŶĚƐ Ă ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ŵŽĚĞ ŽĨ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ P Ă ŶĞŐŽƟĂƟŽŶ Žƌ ƌĞĐŽŶĐŝůŝĂƟŽŶ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŚƵŵĂŶŵŝŶĚĂŶĚƚŚĞ RǀŝďƌĂƚŽƌǇďůŽĐŬƐŽĨƐƉĂĐĞ ?ƟŵĞ ?ĂƐĞůĞƵǌĞĐĂůůƐƚŚĞ RĞǆƚĞƌŝŽƌ
ŵŝůŝĞƵ ? ?>ŽƌƌĂŝŶĞ ? ? ? ? ? ? ? ZŝŶǁŚŝĐŚǁĞĮŶĚŽƵƌƐĞůǀĞƐ ?& ƵƐƐĞƌ ? ? ? ? ? Z ?^ ŝŵŝůĂƌĐŽŶĐĞƌŶƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŝŵĂŐĞƐĂƌĞƐĞĞŶŝŶƚŚĞǁƌŝƟŶŐƐŽĨƌĂŵŝĂŶ^ƵƩŽŶ ?ǁŚŽƋƵĞƐƟŽŶƐǁŚĂƚĞůĞŵĞŶƚƐ
ŽĨƉĂƐƚ ?ŶĞƐƐĂŶĚƟŵĞƚŚĞƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐĂƌĞĐĂƉĂďůĞŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐ ?ŽƵůƚĞƌ ?^ŵŝƚŚ ? ? ? ? ? ? Z ?
dŚŝƐ ƉĂƐƚ ? ĂƐ ƐĞĞŶ ŝŶ Ă ĞůĞƵǌĞĂŶ ĐŽŶƟŶƵŽƵƐ ƉƌŽĐĞƐƐ ŽĨ ďĞĐŽŵŝŶŐ ? ĐŽŶƟŶƵŽƵƐůǇ ĐŽŶŶĞĐƟŶŐ
and discarding ĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐŝŶĞǀĞƌǇŵŽŵĞŶƚ ?ŵĂǇĮŶĚŝƚƐĞůĨŽƵƚƐŝĚĞŽĨƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ?ĂďůĞ ?&ƌŽŵ
ƚŚŝƐ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ ? ƚŚĞ ƐƵŐŐĞƐƟŽŶ ŽĨ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ĂƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ ? Žƌ ĞǀĞŶ ĞŵďŽĚŝŵĞŶƚƐ ? ŽĨ
ŵĞŵŽƌŝĞƐ ŝƐ ĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽƌǇ ? ŚŝŐŚůŝŐŚƟŶŐ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ĨŽƌ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŽ ƚŚŝŶŬŝŶŐ ĂďŽƵƚ
ŵĞŵŽƌǇĂŶĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ ?
51
dŚĞƌĞ ĂƌĞ ĚŽŵŝŶĂŶƚ ƐƚƌĂŶĚƐ ŽĨ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ ƚŚĞŽƌǇ ƚŚĂƚ ĚŝƐĐƵƐƐ ĂŶĚ ĐƌŝƟĐĂůůǇ ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞ
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂŶĚŵĞŵŽƌǇ ?ĂƚĐŚĞŶ ?ƐďŽŽŬ&ŽƌŐĞƚDĞEŽƚ ? ? ? ? ? ZƌĞŇĞĐƚƐ
ŽŶƐŽŵĞŽĨƚŚĞƐĞĐƌƵĐŝĂůĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐŽŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ?ŵĞŵŽƌǇĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐŝŶĐƌŝƟĐĂůǁƌŝƟŶŐƐŽŶ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ ? ĂŶĚ ƐƚƌĞƐƐĞƐ ƚŚĂƚ ǁŚŝůĞ ƐƵĐŚ ĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐ ĂƌĞĐŽŶƟŶƵŽƵƐůǇ ĚƌĂǁŶ ĂŶĚ ĂƐƐƵŵĞĚ ?
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƚŚĞŽƌŝƐƚƐŚĂǀĞĚŝƐƉƵƚĞĚƚŚĞƐĞ ?ŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌZŽůĂŶĚĂƌƚŚĞƐ P
^ŽŵĞŽĨƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ ?ƐŵŽƐƚŝŶƐŝŐŚƞƵůĐƌŝƟĐƐŚĂǀĞĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇĂŶĚŵĞŵŽƌǇĚŽŶŽƚ
ŵŝǆ ?ƚŚĂƚŽŶĞĞǀĞŶƉƌĞĐůƵĚĞƐƚŚĞŽƚŚĞƌ Q ?ZŽůĂŶĚ ?ĂƌƚŚĞƐ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ŚĂƐĐůĂŝŵĞĚƚŚĂƚ RŶŽƚŽŶůǇ
ŝƐƚŚĞWŚŽƚŽŐƌĂƉŚŶĞǀĞƌ ?ŝŶĞƐƐĞŶĐĞ ?ĂŵĞŵŽƌǇ QďƵƚŝƚĂĐƚƵĂůůǇďůŽĐŬƐŵĞŵŽƌǇ ?ƋƵŝĐŬůǇďĞĐŽŵĞƐĂ
ĐŽƵŶƚĞƌ ?ŵĞŵŽƌǇ ? QĨŽƌĂƌƚŚĞƐ ?ŝƚƐĞĞŵƐ ?ŵĞŵŽƌǇŝƐŶŽƚĂƐŵƵĐŚŝŵĂŐĞĂƐƐĞŶƐĂƟŽŶ ?
         ?ĂƚĐŚĞŶ ? ? ? ? ? ? Z
WŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ŚŝŶĚĞƌ ŵĞŵŽƌǇ ? ĂƌƚŚĞƐ ƐƵŐŐĞƐƚƐ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ? ŝŶ Ă ƐŝŵŝůĂƌ ŵĂŶŶĞƌ ƚŽ ŵǇ
ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶ ƚŚĂƚ ŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ŽďƐƚƌƵĐƚ ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ ? ƚƌĂŶƐŵŝƚ Žƌ ĐĂƌƌǇ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚŽƵŐŚƚ ?
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ƚŚĞ RƐĞŶƐĂƟŽŶ ?ĂƚĐŚĞŶŵĞŶƟŽŶƐ ?ĂƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐĚ īĞƌĞŶƚĨƌŽŵ RŝŵĂŐĞ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
ŝƐ ĨƵƌƚŚĞƌĞǆƉůŽƌĞĚ ŝŶĂƌƚŚĞƐ ?ƐĞŵŝŶĂůǁŽƌŬĂŵĞƌĂ>ƵĐŝĚĂ  ? ? ? ? ? Z ŝŶŚŝƐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽŶDĂƌĐĞů
WƌŽƵƐƚ ?ƐůĂ ZĞĐŚĞƌĐŚĠĚƵdĞŵƉƐWĞƌĚƵĂŶĚWƌŽƵƐƚ ?ƐĚŝƐƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶǁŝƚŚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŝŵĂŐĞƐ ? ? ?
WƌŽƵƐƚ ?Ɛ ŽŌĞŶ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞĚ ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ƐƵƌŐĞƐ ŽĨ ŝŶǀŽůƵŶƚĂƌǇ ŵĞŵŽƌŝĞƐ ŽĨ ŚŝƐ ƉĂƐƚ
ĨƌŽŵƚŚĞƚĂƐƚĞĂŶĚƚĞǆƚƵƌĞƉĞƌĐĞŝǀĞĚǁŚŝůĞĐŽŶƐƵŵŝŶŐĂƚĞĂ ?ƐĂƚƵƌĂƚĞĚƉĞƟƚĞŵĂĚĞůĞŝŶĞ ? ? ? ? ? ? ? Z ?
ŚĞƌĞ ?ƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝƐŽǀĞƌƉŽǁĞƌŝŶŐůǇŶŽƐƚĂůŐŝĐĂŶĚƐĞŶƐƵĂů  WŝŶƉůĂĐĞŽĨƚŚĞŝŵĂŐĞ ?ƚĞǆƚƵƌĞƐ ?
ŇĂǀŽƵƌƐĂŶĚƐĐĞŶƚƐĐŽĂůĞƐĐĞƚŽĨŽƌŵĂƐĞŶƐĂƟŽŶ ?dŚŝƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?ƚƌŝŐŐĞƌĞĚďǇǁŚĂƚĞůĞƵǌĞŝŶ
ƚŚĞĐŚĂƉƚĞƌ RdŚĞ^ĞĐŽŶĚĂƌǇZŽůĞŽĨDĞŵŽƌǇ ?ŝŶWƌŽƵƐƚĂŶĚ^ŝŐŶƐĐĂůůƐĂ RƐĞŶƐƵŽƵƐƐŝŐŶ ? ?ŝƐĂƐŝŐŶ
ƚŚĂƚĚĞŵĂŶĚƐ RƌĞĂĚŝŶŐ ? ?ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ ?ŚĞŶĐĞ ?ƚŚĞƉĞƟƚ ŵĂĚĞůĞŝŶĞŝŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨWƌŽƵƐƚďĞĐŽŵĞƐ
ƐǇŶŽŶǇŵŽƵƐǁŝƚŚƚŚĞƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚ ?ƐĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐǁŝƚŚŽŵďƌĂǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
This ƐĞŶƐĂƟŽŶĚĞƌŝǀĞƐƵůƟŵĂƚĞůǇĨƌŽŵĂƐĞŶƐĞŽĨůŽŶŐŝŶŐĂŶĚĚĞƐŝƌĞĨŽƌƚŚĂƚƚŽǁŚŝĐŚŽŶĞĐĂŶŶŽƚ
ƉŚǇƐŝĐĂůůǇƌĞƚƵƌŶ ?ƐĂƌƚŚĞƐŶŽƚĞƐƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞĞŶĚŽĨĂŵĞƌĂ>ƵĐŝĚĂ ? R/ĐĂŶŶŽƚƉĞŶĞƚƌĂƚĞ ?ĐĂŶŶŽƚ
ƌĞĂĐŚŝŶƚŽƚŚĞWŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ?/ĐĂŶŽŶůǇƐǁĞĞƉŝƚǁŝƚŚŵǇŐůĂŶĐĞ ?ůŝŬĞĂƐŵŽŽƚŚƐƵƌĨĂĐĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
tŝƚŚƚŚĞŶŽƟŽŶŽĨƚŚĞƐĞŶƐĂƟŽŶŝŶŵŝŶĚ ?ĂƚĐŚĞŶŶŽƚĞƐ P RdŽŝŶĚƵĐĞƚŚĞĨƵůů ?ƐĞŶƐŽƌŝĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
ŽĨ ŝŶǀŽůƵŶƚĂƌǇ ŵĞŵŽƌǇ ? Ă ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ŵƵƐƚ ďĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚ ?^ŽŵĞƚŚŝŶŐ ŵƵƐƚ ďĞ ĚŽŶĞ ƚŽ ƚŚĞ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƚŽƉƵůůŝƚ ?ĂŶĚƵƐ ZŽƵƚŽĨƚŚĞƉĂƐƚĂŶĚŝŶƚŽƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚŝƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐ may 
ƚĂŬĞƚŚĞĨŽƌŵŽĨƉĞƌƐŽŶĂůŶĂƌƌĂƟǀĞƐ ?ĂŶ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶĚƌĂǁŶǁŝƚŚƚŚĂƚ ŝŵĂŐĞĂŶĚŝƚƐĐŽŶƚĞŶƚƐ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ? ƐƵĐŚ ůŝŶŬƐ ĂƌĞ ŝŶŚĞƌĞŶƚůǇ ĨƌĂŐŝůĞ ? ŝŵƉĞƌŵĂŶĞŶƚ ? ƐŚŝŌŝŶŐ ? ĂŶĚ ĚŝĸĐƵůƚ ƚŽ ƚƌĂŶƐĨĞƌ Žƌ
ƚŽ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞ ? dŚĞ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ĂƐ Ă  RƐĞŶƐƵŽƵƐ ƐŝŐŶ ?  ?ĞůĞƵǌĞ  ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? Z ƚŽ ƚŚĞ ƉĂƐƚ ? Ă
ŵŽŶƵŵĞŶƚ ?ĐŽŵŵĂŶĚƐƌĞĂĚŝŶŐ ?ŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚŝƐ ?/ŽŶĐĞŵŽƌĞƋƵĞƐƟŽŶƚŚĞƐƵŐŐĞƐƚĞĚƐƚĂƚƵƐŽĨ
ƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĂƐŵĞŵŽƌǇ ?
 ? ?ĂƌƚŚĞƐƋƵŽƚĞƐWƌŽƵƐƚŝŶƚŚĞƐĞĐŽŶĚŚĂůĨŽĨĂŵĞƌĂ>ƵĐŝĚĂ ?ǁŚŽĨŽƵŶĚƚŚĞĨŽƌĐĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚŵŽƌĞƉŽǁĞƌĨƵůŝŶƚĞƌŵƐŽĨ
ƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶƚŚĂŶƚŚĞƚƌŝŐŐĞƌƐŽĨƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŝŵĂŐĞƐ ?ŝŶĨĂĐƚ ?WƌŽƵƐƚĨŽƵŶĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŝŵĂŐĞƐĚĞƚƌŝŵĞŶƚĂůƚŽƚŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽ
ƌĞŵĞŵďĞƌĂƉĞƌƐŽŶ WƚŚĂƚƚŚĞƐĞƉŽƌƚƌĂŝƚƐĐĂŵĞŝŶƚŚĞĨŽƌŵƐŽĨ RƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŽĨĂďĞŝŶŐďĞĨŽƌĞǁŚŝĐŚŽŶĞƌĞĐĂůůƐůĞƐƐŽĨƚŚĂƚďĞŝŶŐ
ƚŚĂŶďǇŵĞƌĞůǇƚŚŝŶŬŝŶŐŽĨŚŝŵŽƌŚĞƌ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
52
dŚĞ ŵŽŶƵŵĞŶƚ  W Ă ǁŽƌĚ ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ >ĂƟŶŵŽŶĞƌĞ ?  RƚŽ ƌĞŵĞŵďĞƌ ?  ?dŚĂŶĞŵ  ? ? ? ?  ? ? Z  W
ŝŵƉŽƐĞƐ Ă ĨŽƌŵ ŽĨ ƌĞĂĚŝŶŐ ďĂƐĞĚ ŽŶ Ă ƐŚĂƌĞĚ ĐƵůƚƵƌĂů ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŶĐĞƉƚ ? ĞůĞƵǌĞ
ĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƵƐĞƚŚĞƚĞƌŵŵŽŶƵŵĞŶƚŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŶŐǁŽƌŬƐŽĨĂƌƚŝŶƚŚĞŝƌũŽŝŶƚǁŽƌŬ
tŚĂƚ ŝƐ WŚŝůŽƐŽƉŚǇ ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ? ,ĞƌĞ ? ŵŽŶƵŵĞŶƚ ŝƐ ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ĂƐ Ă  RĐŽŵƉŽƵŶĚ Ĩ ĐƌĞĂƚĞĚ
ƐĞŶƐĂƟŽŶƐ QƉƌĞƐĞƌǀĞĚŝŶŝƚƐĞůĨ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ŶŽƚ ĨŽƌƚŚĞƉĂƐƚ ?ďƵƚĨŽƌƚŚĞĨƵƚƵƌĞ ?ŝďŝĚ ?
 ? ? ? Z ?&ŽƌĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝĂůůĂƌƚǁŽƌŬƐƚŽĨƵŶĐƟŽŶĂƐŵŽŶƵŵĞŶƚƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?
ĂƐŽƉƉŽƐĞĚƚŽ ƚŚĞŵĞŵŽƌŝĂů ?ŵŽŶƵŵĞŶƚ ? ƚŚĞƐĞƐƵŵŵŽŶŶŽƚŵĞŵŽƌǇďƵƚ   RƉƌĞƐĞŶƚƐĞŶƐĂƟŽŶƐ
ƚŚĂƚŽǁĞƚŚĞŝƌƐĞŶƐĂƟŽŶƐŽŶůǇƚŽƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? ? Z ĂŶĚĞŶĐŽƵƌĂŐĞĂĐƚƐŽĨĨĂďƵůĂƟŽŶ ?ŝďŝĚ ? Z ?
dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ŝŶƉůĂĐĞŽĨ ?ĂŶĚƉĞƌŚĂƉƐŝŶŽƉƉŽƐŝƟŽŶƚŽ ?ŝŵƉŽƐĞĚĨŽƌŵƐŽĨƌĞĂĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞŵĞŵŽƌŝĂů ?
ŵŽŶƵŵĞŶƚ ?ǁŽƌŬƐŽĨĂƌƚĨŽƌŵďůŽĐƐŽĨ RƉĞƌĐĞƉƚƐ ?ĂīĞĐƚƐĂŶĚ QƐĞŶƐĂƟŽŶƐ ? ?ďĞĐŽŵŝŶŐƐƚŚĂƚĐĂŶďĞ
ƐĞŶƐĞĚ ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƌĞĂĚ ?ŝďŝĚ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
dƌĂĚŝƟŽŶĂůůǇ ƚŚĞ ĨĂŵŝůǇ ĂůďƵŵ ? ĂƐ Ă ƌĞĂĚĂďůĞ ŵĞŵŽƌŝĂů ?ŵŽŶƵŵĞŶƚ ŝƐ ? ƐŽĐŝŽůŽŐŝƐƚ ŽŶ ^ůĂƚĞƌ
ƐƵŐŐĞƐƚƐ ?ĂĐŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚǁŚŝĐŚ RǁĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƵƌƐĞůǀĞƐĨŽƌ and ƚŚƌŽƵŐŚŝŵĂŐĞƐ ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? Z ?ĂŶĚŚĞƐĞĞƐƚŚĞĞĚŝƟŶŐŽĨƚŚŝƐĂůďƵŵĂƐĂĨŽƌŵŽĨ RŽƉĞƌĂƟŽŶŽŶŵĞŵŽƌǇ ? ?ŝďŝĚ ? Z ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?
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ǁŝƚŚĨĂŵŝůŝĂůǀĂůƵĞƐĂŶĚƐĞŶƟŵĞŶƚƐ ?ĚĞŵĂŶĚƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶ ?ƐĞůĞƵǌĞƐƵŐŐĞƐƚƐ ?ƚŚĞŽďũĞĐƚŵĂǇďĞ
ĂƉƌŝŵĂƌǇĚĞŵĂŶĚŽĨƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞ RǀĂůƵĞƐĂƩĂĐŚĞĚƚŽĂŶŽďũĞĐƚ ?ĂƌĞŝŶŚĞƌĞŶƚůǇůŝŶŬĞĚ
ĂŶĚĚĞŵĂŶĚĞƋƵĂůĂƩĞŶƟŽŶ ?ĞůĞƵǌĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?/ŶŽƌĚĞƌĨƵƌƚŚĞƌƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞŇƵŝĚŝƚǇ
ŽĨĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶĚŚŽǁŵĞŵŽƌǇĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐǁŝƚŚƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ ?/ĞǆƉůŽƌĞŝŶƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐ:ƵŶĐƚƵƌĞ
ŽĨƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐƚŚĞŽƌŝĞƐŽĨƟŵĞ ?ƉĞƌĐĞƉƟŽŶ ?ĂŶĚŵĞŵŽƌǇƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞǁƌŝƟŶŐƐŽĨ,ĞŶƌŝĞƌŐƐŽŶ ?
'ŝůůĞƐĞůĞƵǌĞĂŶĚ^ŝŵŽŶK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?dŚĞƌĞ ?/ƐŚĂůůƐŚŽǁŚŽǁƚŚŝƐĞǆƉůŽƌĂƟŽŶŚĂƐŚĞůƉĞĚŵĞƌĞ ?
ƚŚŝŶŬŝĚĞĂƐŽĨŵĞŵŽƌǇĂŶĚƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞƐĞŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽŵǇĚŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐǁŝƚŚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ?
ĂƐ ?ŵĞŵŽƌŝĞƐ ?
tŚĂƚŚĂƉƉĞŶƐƚŚĞŶ ?ŵǇŝŶŝƟĂůƌĞƐĞĂƌĐŚĂƐŬĞĚ ?ŝĨŽŶĞĚŽĞƐŶŽƚƌĞĐŽŐŶŝƐĞƚŚĂƚĞǆƚĞƌŶĂůŽďũĞĐƚŝŶ
ƚĞƌŵƐŽĨ ŝƚƐƐƵƉƉŽƐĞĚŵŶĞŵŝĐĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ ?ŽĞƐ ƚŚŝƐŵĞĂŶĂŶĂďŶĞŐĂƟŽŶŽĨ ŝƚƐƐĞŶƟŵĞŶƚĂů ?
ĨĂŵŝůŝĂůŽƌĐƵůƚƵƌĂůǀĂůƵĞƐ ?/ǁŽƵůĚĂƌŐƵĞƚŚĂƚĂŶŝŶĂďŝůŝƚǇƚŽƌĞĐŽŐŶŝƐĞƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŝŵĂŐĞ
ĂƐŵĞŵŽƌǇĐĂƵƐĞƐŶŽƚĂĚĞŶŝĂůŽĨƚŚĞǀĂůƵĞŽĨƚŚĞŽďũĞĐƚĂƚŚĂŶĚ ?ƌĂƚŚĞƌ ? ŝƚ ůĞĂĚƐƚŽĂĚĞĞƉĞƌ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂƟŽŶƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚŝƐƉĂƌƟĐƵůĂƌŽďũĞĐƚ ?ƌĞŇĞĐƟŶŐŽŶŝƚƐƐŽƵƌĐĞƐ ?ƌĞůĂƟŽŶƐ ?ĂŶĚĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐ ?
/ƚŝƐƚŚĞǀŝŽůĞŶĐĞŽĨƚŚĞŵŽŵĞŶƚŽĨŶŽŶ ?ƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶ ?ŽƌǁŚĂƚĞƌŐƐŽŶǁŽƵůĚŚĂǀĞĐĂůůĞĚ RƚŚĞĨĂŝůƵƌĞ
ŽĨ ƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶ ?  WĂƉƐǇĐŚŝĐŵǇŽƉŝĂŽƌĚĞĂĨŶĞƐƐ ?ĂƉƌĂǆŝĂ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? Z ? ƚŚĂƚĐŽĞƌĐĞƐ ƚŚŽƵŐŚƚ ? 
/ƚŝƐĂŶĞǁĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌĐĂƵƐŝŶŐĂĐŽŶĨƌŽŶƚĂƟŽŶŝŶǁŚŝĐŚǁĞĂƌĞĨĂĐĞĚŶŽƚŽŶůǇǁŝƚŚ
 ? ?
ĨŽƌĐĞĚƚŚŽƵŐŚƚŽƌǁŚĂƚǁĞĂƌĞĂďůĞƚŽƚŚŝŶŬ ?ďƵƚĂůƐŽĂŶĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨƚŚĂƚǁŚŝĐŚǁĞĂƌĞƵŶĂďůĞ
ƚŚŝŶŬŽƌŐƌĂƐƉ ?ƚŚĂƚǁŚŝĐŚŝƐŽƵƚŽĨƌĞĂĐŚ ?ĞůĞƵǌĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?EŽŶ ƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶŚĞŶĐĞĐĂƵƐĞƐ
ůĞǀĞůƐŽĨƚŚŝŶŬŝŶŐďĞǇŽŶĚƚŚĞƐƵƉĞƌĮĐŝĂů ?ĂŶĚĞůĞƵǌĞŐŝǀĞƐƚŚĞƌĞůĂƚĞĚĞǆĂŵƉůĞ P R QǁŚĞŶĐĞƚŚĞ
ƋƵĞƐƟŽŶ ŽĨ ^ŽĐƌĂƚĞƐ ? ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌ P ŝƐ ŝƚ ǁŚĞŶ ǁĞ ĚŽŶŽƚ ƌĞĐŽŐŶŝǌĞ ? ǁŚĞŶ ǁĞ ŚĂǀĞ ĚŝĸĐƵůƚǇ ŝŶ
ƌĞĐŽŐŶŝǌŝŶŐ ?ƚŚĂƚǁĞƚƌƵůǇƚŚŝŶŬ ? ? ?ŝďŝĚ ? ? ? ? Z ?ŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞƵŶƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚŽďũĞĐƚƌĞƋƵŝƌĞƐĨƵƌƚŚĞƌ
ƌĞŇĞĐƟŽŶ ?ŝŶƐƉĞĐƟŽŶĂŶĚŝŶƚƌŽƐƉĞĐƟŽŶƚŚĂŶƚŚĂƚǁŚŝĐŚǁĞĂůƌĞĂĚǇŬŶŽǁĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ?
/ŶƐƵƉƉŽƌƚŽĨƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ ?ƐĞĂƌĐŚĨŽƌĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽŵĞŵŽƌǇĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚŽƚŚŽƐĞďĂƐĞĚŽŶ
ŽĐƵůĂƌĐĞŶƚƌŝĐĨŽƌŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?ƚŚŝƐ:ƵŶĐƚƵƌĞŚĂƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĂŶĚĞǆĂŵŝŶĞĚƚŚĞƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ
ŽĨǀŝƐƵĂůƚŚĞŽƌŝĞƐĂŶĚĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?/ƚŚĂƐĂůƐŽƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂŶŝĚĞĂŽĨŵĞƚĂƉŚŽƌƐ
ĂƐƐǇŵƉƚŽŵƐŽĨĂŶŽǀĞƌĂƌĐŚŝŶŐŝŵĂŐĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?ĂŶŝŵĂŐĞŽĨŵĞŵŽƌǇ Z ?ĂŶĚŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞĚ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŵĞƚĂƉŚŽƌƐŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ ?ŝŶŽƌĚĞƌƚŽƋƵĞƐƟŽŶďĞůŝĞĨƐŽŶƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶ
ŵĞŵŽƌŝĞƐĂŶĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŝŵĂŐĞƐ ?/ŚĂǀĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚŝƐĮƌƐƚ:ƵŶĐƚƵƌĞŽƵƚůŝŶĞĚƚŚĞŽƌŝĞƐĂŶĚ
ƉƌĂĐƟĐĞƐƚŚĂƚƵƐĞĂŶĚƌĞůǇŽŶƐƵĐŚƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ ?ƚŽĞǆƉůĂŝŶǁŚĂƚĨŽƌŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚƚŚĞƚŚĞƐŝƐ
ŽďũĞĐƚƐƚŽ ?ƐĞĞŬƐƚŽĂǀŽŝĚĂŶĚƐĞƚƐŽƵƚƚŽĐŽŶĨƌŽŶƚ ?ŝŶƚƐĂŝŵƚŽƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞŵĂŶŶĞƌƐŝŶǁŚŝĐŚ
ŵĞŵŽƌǇŝƐƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂŶĚĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞ ?dŚĞŶĞǆƚ:ƵŶĐƚƵƌĞďƵŝůĚƐŽŶƚŚŝƐ:ƵŶĐƚƵƌĞ ?
ŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞƐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽďƌĞĂŬŝŶŐǁŝƚŚĂŶŝŵĂŐĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?ĂŶĚƉƌŽƉŽƐĞƐŵĞƚŚŽĚƐĨŽƌ
ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐĞǆŝƐƟŶŐĨŽƌŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇ ?
 ? ?
55
 ? ?
WƌĞǀŝŽƵƐƉĂŐĞƐ ?ƉƉ ? ? ? ? ? ? Z
&ŝŐ ? ? ?,ƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ?
  ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 dŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƐƉĂƌƚŽĨŵǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƐĞƌŝĞƐ,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌƐ
  ?ƐĞĞ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z
 It is thus ƌĞƉĞĂƚĞĚŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ? ?Ɖ ? ?  ? Z
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Juncture II:
DĞƚŚŽĚƐĨŽƌƌĞĂŬŝŶŐǁŝƚŚĂŶ/ŵĂŐĞŽĨdŚŽƵŐŚƚ
 ^ŽŵĞƚŚŝŶŐŝŶƚŚĞǁŽƌůĚĨŽƌĐĞƐƵƐƚŽƚŚŝŶŬ ?
 dŚŝƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐŝƐĂŶŽďũĞĐƚŶŽƚŽĨƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶďƵƚŽĨĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ? 
        ?ĞůĞƵǌĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z
dŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐ:ƵŶĐƚƵƌĞŽĨŵǇƚŚĞƐŝƐĚĞĮŶĞĚĂŶĚĚŝƐĐƵƐƐĞĚƉƌĞǀĂŝůŝŶŐŝĚĞĂƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ŵĞƚĂƉŚŽƌƐ
ĂŶĚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ĂƐ ƉĂƌƚ ŽĨ ĂŶ ŽǀĞƌ ?ĂƌĐŚŝŶŐ ŝŵĂŐĞ ŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ ? ŽŶĞ ƚŚĂƚ /
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂƐůŝŵŝƟŶŐƚŽƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨŵĞŵŽƌǇŝŶƚŚŽƵŐŚƚĂŶĚĐƌĞĂƟǀĞƉƌĂĐƟĐĞƐ ?dŚĞƉƌĞƐĞŶƚ
:ƵŶĐƚƵƌĞƌĞƐƉŽŶĚƐƚŽƚŚĂƚŝŵĂŐĞŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ŝƚĚƌĂǁƐƵƉĂƐĞƚŽĨĐƌĞĂƟǀĞĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƚŚŽƵŐŚƚĂŶĚĂƌƚǁŝƚŚƚŚĞĂŝŵŽĨďƌĞĂŬŝŶŐĨƌĞĞŽĨƚŚĞƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐŝŵƉŽƐĞĚďǇƐƵĐŚ
ĂŶ ŝŵĂŐĞŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚĂŶĚŵĞŵŽƌǇ ? /ŚĂǀĞ ĨŽƌŵĞĚƚŚĞƐĞĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐďǇďŽƌƌŽǁŝŶŐ
ĂŶĚƐĞƫŶŐŝŶŵŽƟŽŶĂŶƵŵďĞƌŽĨĐƌĞĂƟǀĞĐŽŶĐĞƉƚƐĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇ'ŝůůĞƐĞůĞƵǌĞ ?,ĞŶƌŝĞƌŐƐŽŶ
ĂŶĚƚŚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƚŚĞŽƌŝƐƚĂŶĚĂƌƟƐƚ^ŝŵŽŶK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?/ŚĂǀĞĐŚŽƐĞŶĨŽƌŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚƚŚĂƚ
ŵĂǇďĞƵƐĞĚƚŽŽƉƉŽƐĞ ?ĚŝƐůŽĐĂƚĞĂŶĚĐŽƵŶƚĞƌ ?ĂĐƚĂŶ ŝŵĂŐĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ? ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞ ŝĚĞĂƐŽĨ
ƚŚĞĚŝƐƌƵƉƟŶŐĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ?ƚŚĞƉƵƌƐƵŝƚŽĨŵŝŶŽƌůĂŶŐƵĂŐĞĂŶĚƉƌĂĐƟĐĞŽǀĞƌƚŚŽƐĞŽĨƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚ
or ŵĂũŽƌ ? ĂŶĚ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌƌƵƉƟŶŐ ĂĐƚƐ ŽĨ ƚŚĞƐƚƵƩĞƌŝŶŐ and ƐƚĂŵŵĞƌŝŶŐ ŽĨ ŵĂũŽƌ ůĂŶŐƵĂŐĞ ĂŶĚ
ƉƌĂĐƟĐĞ ? /ŚĂǀĞƵƐĞĚ ƚŚĞǁƌŝƟŶŐƐŽĨĞůĞƵǌĞĂŶĚĞƌŐƐŽŶ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐŶŽŶ ?ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĂů
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽŵĞŵŽƌǇ ?ƉĞƌĐĞƉƟŽŶĂŶĚƟŵĞ ? /ŚĂǀĞĂůƐŽďŽƌƌŽǁĞĚĐŽŶĐĞƉƚƐƚŚĂƚŚĂǀĞŚĞůƉĞĚ
ŵĞĚĞǀĞůŽƉĂŶŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞŽŶŵĞŵŽƌǇ ?ƚŚĞƉƌĂĐƟĐĞĨŽĐƵƐĞƐŽŶƚŚĞďŽĚŝůǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
ŽĨ ƚŚĞ ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ? ƐƚĞĞƌŝŶŐ ĂǁĂǇ ĨƌŽŵ ĚĞƐŝƌĞƐ ƚŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ŵĞŵŽƌǇ ? dŚĞƐĞ ĐŽŶĐĞƉƚƐ ŝŶĐůƵĚĞ
ďĞĐŽŵŝŶŐ ?Ɛ ? ?ĂīĞĐƚ ?ĂŶĚĂƐƐĞŵďůĂŐĞ ?ǇƚŚŝŶŬŝŶŐƚŚĞďŽƌƌŽǁĞĚĐŽŶĐĞƉƚƐƚŚƌŽƵŐŚŵǇƉƌĂĐƟĐĞ ?/
ŚĂǀĞďĞĞŶĂďůĞƚŽĐŽŶƚĞŵƉůĂƚĞŚŽǁƚŚĞƐĞĐŽŶĐĞƉƚƐŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ĚŽŝŶŐƐŽŚĂƐĂůƐŽŚĞůƉĞĚŵĞƌĞ ?ƚŚŝŶŬƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ĚĞĮŶĞƚŚĞĂƫƚƵĚĞƐ
ĂĚǀŽĐĂƚĞĚďǇŵǇŝĚĞĂŽĨƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ?ĂŶĚĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚƚ ĞĨŽƌŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚŽƉƉŽƐĞĚďǇƚŚĞ
ŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ?
dŚŝƐ:ƵŶĐƚƵƌĞǁŝůůĮƌƐƚŝŶƚƌŽĚƵĐĞ,ĞŶƌŝĞƌŐƐŽŶ ?ƐƵŶĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂůĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐŽĨƟŵĞ ?ƐƉĂĐĞĂŶĚ
ŵĞŵŽƌǇ ?ĂƐŚŝƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐĞĐŽŶĐĞƉƚƐŚĂƐŐƌĞĂƚůǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚ
ŵǇ ŽǁŶ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂŶĚ ŵǇ ƚŚŝŶŬŝŶŐ ? / ƐŚĂůů ĚŽ ƐŽ ĮƌƐƚůǇ ďǇ ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ ĞƌŐƐŽŶ ?Ɛ ƐĞŵŝŶĂů ǁŽƌŬ
DĂƩĞƌĂŶĚDĞŵŽƌǇ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ƚŚĞŶĚŝƐĐƵƐƐĞůĞƵǌĞ ?ƐƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚĞƐĞŝĚĞĂƐĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚ
in Bergsonian thought in his work ĞƌŐƐŽŶŝƐŵ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?KŶĐĞ ƚŚĞƐĞŬĞǇ ŝĚĞĂƐŽĨƟŵĞĂŶĚ
ŵĞŵŽƌǇĂƌĞĚĞĮŶĞĚ ?/ƐŚĂůůŝŶƚƌŽĚƵĐĞĂŶƵŵďĞƌŽĨĐƌĞĂƟǀĞƚŽŽůƐĂŶĚƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞŚĞůƉĞĚ
ŵĞĐŽŶĨƌŽŶƚƚŚĞŝŵĂŐĞŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ŵĂŝŶůǇƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞǁƌŝƟŶŐƐŽĨĞůĞƵǌĞĂŶĚK ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ?
 ? ?/ŶƚŚŝƐ:ƵŶĐƚƵƌĞ ?/ĂůƐŽƵƐĞƚŚĞǁŽƌŬƐŽĨŽƚŚĞƌǁƌŝƚĞƌƐŽŶĞůĞƵǌĞĂŶĚŽŶĂƌƚ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂǀŝĚƵƌƌŽǁƐ ?ƌŝĂŶDĂƐƐƵŵŝ ?ŽƌŽƚŚĞĂ
KůŬŽǁƐŬŝ ?ůŝīŽƌĚ^ĐŽƩ^ƚĂŐŽůůĂŶĚƌĂŵŝĂŶ^ƵƩŽŶ ?ĂůŽŶŐƐŝĚĞŝĚĞĂƐƉƵƚĨŽƌǁĂƌĚďǇZŽůĂŶĚĂƌƚŚĞƐĂŶĚEŝĐŚŽůĂƐŽƵƌƌŝĂƵĚ ?
 ? ?
dŚĞ ƚŽŽůƐ ĂŶĚ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ ŝŶĐůƵĚĞ ƚŚĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶ ĂŶĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĞůĞƵǌĞĂŶ
ĐŽŶĐĞƉƚƐŽĨƚŚĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ?ŵŝŶŽƌĂŶĚŵĂũŽƌůĂŶŐƵĂŐĞĂŶĚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?ĂŶĚƚŚĞĚŝƐƌƵƉƟǀĞĂĐƚƐŽĨ
ƐƚƵƩĞƌŝŶŐĂŶĚƐƚĂŵŵĞƌŝŶŐ ?
/Ŷ ĐŽŶũƵŶĐƟŽŶ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŽ ƚŚŽƵŐŚƚ ŚĞƌĞ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ? / ǁŝƐŚ ƚŽ ŵĂŬĞ Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ
ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚŝƐ:ƵŶĐƚƵƌĞ ?dŚĞĮƌƐƚƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶŝƐƚŽǀŝĞǁƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚƚŚĞƉĂƐƚ
as two ĚŝīĞƌĞŶƚƐƚĂƚĞƐ ?ŶŽƚĂƐŽŶĞďĞĐŽŵŝŶŐĂŶĞĂƌůŝĞƌŽƌůĂƚĞƌǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚĞŽƚŚĞƌ ?ĂŶĚĂƐĞǆŝƐƟŶŐ
ĂůŽŶŐƐŝĚĞĞĂĐŚŽƚŚĞƌ ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶďĞŝŶŐƉĞƌĐĞŝǀĞĚĂƐ RĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŽĨůŝŶĞĂƌŝƚǇ ? ?,ĞŵŵŝŶŐƐ ? ? ? ?
 ? ? ? Z ?dŚĞƐĞĐŽŶĚƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƌĞůĂƚĞƐƚŽƚŚĞĮƌƐƚ PŝƚƌĞŐĂƌĚƐƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƟŵĞ ?ŽĨůŝĨĞ ?ĂƐƚŚĞ
ƌĞƐƵůƚ ŽĨ ĞŵĞƌŐŝŶŐ ĨƌŽŵ Ă ĐŽŶƟŶƵŽƵƐ ƐƚĂƚĞ ŽĨ ďĞĐŽŵŝŶŐ ? ĂŶĚ ŶŽƚ ĂƐ Ă ĐŽŶƐƚƌƵĐƚ ŽĨ ŵŽŵĞŶƚƐ ?
/ ƉƌŽƉŽƐĞ Ă ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ĂŶĚ ƟŵĞ ĂƐ ŇƵŝĚ ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ƐƚĂƟĐ ŝĚĞĂƐ  ?ĂƐ ŝŶ ƚŚĞ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ?ĂƐ ?ŵĞŵŽƌǇ ? ?ĂŶĚĂŶĂĐƟǀĞĂǀŽŝĚĂŶĐĞŽĨĂƩĞŵƉƚƐƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚŵĞŵŽƌǇ ?ŝŶƚŚŽƵŐŚƚ
ĂŶĚŝŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞ ?DǇĨŽƵƌƚŚƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶŝƐƚŽĐŝƌĐƵŵǀĞŶƚŚĂƚǁŚŝĐŚŚĂƐĂůƌĞĂĚǇďĞĞŶĞǆƉůŽƌĞĚ
ĂŶĚ ƌĞƉĞƟƟŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ǁĞůů ?ŬŶŽǁŶ ĞǆĂŵƉůĞƐ ŽĨ ŽƚŚĞƌƐ ? ŝŶŽƌĚĞƌ ƚŽ ůĞƚ ƚŚŽƵŐŚƚ ĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ŶĞǁ
ĐŽŶĐĞƉƚƐ ?ƉƌĂĐƟĐĞƐĂŶĚƐŝƚƵĂƟŽŶƐ ?dŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚ ŝƐƐƚƌŽŶŐůǇĂĚǀŽĐĂƚĞĚďǇĞůĞƵǌĞƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
ŚŝƐĞŶƟƌĞŽĞƵǀƌĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ă ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?>ĂƐƚůǇ ?ĂŶĚŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ ?/ƉƌŽƉŽƐĞĂĨŽƌŵŽĨƉƌĂĐƟĐĞ ?ŝŶ
ƚŚŽƵŐŚƚĂŶĚŝŶĂƌƚ ?ƚŚĂƚĐŽŶƟŶƵĂůůǇƐƚƌŝǀĞƐƚŽŽƉĞƌĂƚĞŝŶƚŚĞŵĂƌŐŝŶƐ ?ŝŶƚŚĞĨƌŝŶŐĞƐŽĨĚŽŵŝŶĂŶƚ
ĚŝƐĐŽƵƌƐĞ ?ŝŶŽƌĚĞƌƚŽŬĞĞƉƋƵĞƐƟŽŶŝŶŐĂŶĚƉŽƐŝŶŐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐƚŽŵĂũŽƌƚŚŽƵŐŚƚ ?ŵĞƚŚŽĚƐĂŶĚ
ƉƌĂĐƟĐĞƐ ?dŚŝƐĚĞůŝďĞƌĂƚĞĂĐƚŽĨƐĞĞŬŝŶŐƚŽŽƉĞƌĂƚĞŝŶƚŚĞŵĂƌŐŝŶƐŝƐĂůƐŽĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚŝŶƚŚĞǁƌŝƟŶŐƐ
ŽĨĞůĞƵǌĞŝŶƌĞŐĂƌĚƐƚŽƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ ?ĂŶĚŝŶƚŚĞǁŽƌŬƐŽĨK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ǁŚŽŝŶĂĞůĞƵǌĞĂŶƐƉŝƌŝƚƵƌŐĞƐ
ĂƌƟƐƚƐƚŽƐĞĞŬƚŚĞŵĂƌŐŝŶ ?ƚŚĞĞĚŐĞŽĨĐƵƌƌĞŶƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?
ĞƌŐƐŽŶĂŶĚƚŚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨdŝŵĞ
ĞůĞƵǌĞ ? ŝŶŇƵĞŶĐĞĚ ďǇ ƚŚĞ &ƌĞŶĐŚ ƉŚŝůŽƐŽƉŚĞƌ ,ĞŶƌŝ ĞƌŐƐŽŶ ? ? and his seminal work DĂƩĞƌ
ĂŶĚDĞŵŽƌǇ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĚŝƐĐƵƐƐĞƐƚŚĞŶŽƟŽŶƐŽĨŵƵůƟƉůŝĐŝƚǇ ?ƟŵĞ ?ƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨĐŚĂŶŐĞĂŶĚ
ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŽĨďĞĐŽŵŝŶŐĂƐŝŶƚĞŐƌĂůƚŽĐŽŶĚŝƟŽŶƐŽĨůŝĨĞĂŶĚĂĐƚƵĂůŝƚǇ ?ĞůĞƵǌĞ ?ƐĨŽĐƵƐŽŶĞƌŐƐŽŶŝƐ
ŽŌĞŶƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐƚŚĞĐĂƵƐĞŽĨƌĞĐĞŶƚŝŶƚĞƌĞƐƚƐĂŶĚƌĞ ?ĚŝƐĐŽǀĞƌŝĞƐŽĨĞƌŐƐŽŶ ?ƐǁƌŝƟŶŐƐ ?ƚŚƌŽƵŐŚ
ǁŚŝĐŚŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĚƵƌĂƟŽŶŝƐďĞŝŶŐĐĂƌƌŝĞĚĨŽƌǁĂƌĚ  ?>ĂǁůŽƌĂŶĚDŽƵůĂƌĚ  ? ? ? ? Z ?ĞƌŐƐŽŶ ?Ɛ
DĂƩĞƌĂŶĚDĞŵŽƌǇŝƐĂŶŝŶŶŽǀĂƟǀĞƚĞǆƚ ?ǁŚŝĐŚĂƚƚŚĞƚƵƌŶŽĨƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐĐĞŶƚƵƌǇŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚ
ƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨĂĐĐĞƉƟŶŐĂƐƉĞĐƚƐŽĨŵĞŵŽƌǇĂƐďĞŝŶŐŽĨĚŝīĞƌĞŶƚŬŝŶĚƐ ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ĞƌŐƐŽŶ
ƐƚƌĞƐƐĞƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚŝƐǁŽƌŬ ?ƚŚĂƚŝŶŽƌĚĞƌƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚǁŚĂƚŵĞŵŽƌǇŝƐĂŶĚŚŽǁŝƚŽƉĞƌĂƚĞƐ ?ŝƚ
ĐĂŶŶŽƚƐŝŵƉůǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĂĨĂŝŶƚĞƌǀĞƌƐŝŽŶŽĨƉĞƌĐĞƉƟŽŶ ?DƵĐŚĂƐŝŶĞƌŐƐŽŶ ?ŝŶĞůĞƵǌĞ ?Ɛ
ƉŚŝůŽƐŽƉŚǇĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ŝƐďĞĐŽŵŝŶŐ ?ǆŝƐƚĞŶĐĞŝƐĚĞĮŶĞĚďǇĂ  RĐŽŶƟŶƵĂůƐĞŶƐĞŽĨŵŽǀĞŵĞŶƚĂŶĚ
ĐŚĂŶŐĞ ? ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ďǇ ƚŚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĂƌŽƵŶĚ ƵƐ ? ƚŚĞƐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ŵĂǇ ŝŶƐƚĞĂĚ ĞƐƐĞŶƟĂůůǇ ďĞ
 ? ?EŝĞƚǌƐĐŚĞĂŶĚ^ƉŝŶŽǌĂďĞŝŶŐĞůĞƵǌĞ ?ƐƚǁŽŽƚŚĞƌŵĂŝŶŇƵĞŶĐĞƐ
 ? ?
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ĂƐ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ŽĨ ĐŽŶƟŶƵŽƵƐ ƐƚĂƚĞƐ ŽĨ ďĞĐŽŵŝŶŐ  ?ZŽīĞ  ? ? ? ?  ? ? ? Z ? ĞƌŐƐŽŶ ƌĞŐĂƌĚƐ
ŵĞŵŽƌǇŶŽƚĂƐĂŶĂƌĐŚŝǀĂůŵĂĐŚŝŶĞĐĂƉĂďůĞŽĨĮůŝŶŐĂŶĚĚŝƐƉĞƌƐŝŶŐŵĞŵŽƌŝĞƐŝŶĐŚƌŽŶŽůŽŐŝĐĂů
ŽƌĚĞƌ ? ZĂƚŚĞƌ ? ŚĞ ƐĞĞƐ ŵĞŵŽƌǇ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ Ă ƉƌŽĐĞƐƐ ƚŚĂƚ ŐĞŶĞƌĂƚĞƐ ĂŶ  RĞŶƟƌĞƚǇ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ?
 ?KůŬŽǁƐŬŝ ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĂĐŽŵƉƌĞƐƐĞĚŶŽŶ ?ůŝŶĞĂƌ ?ĂĐŚƌŽŶŽůŽŐŝĐĂůƚŽƚĂůŝƚǇŽĨĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨĞǀĞŶƚƐ ?
/ĂŵƵƐŝŶŐĞƌŐƐŽŶ ?ƐǁŽƌŬŽŶŵĞŵŽƌǇĂŶĚƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƟŵĞ ?ĂƐǁĞůůĂƐĞůĞƵǌĞ ?ƐǁƌŝƟŶŐƐ
ŽŶĞƌŐƐŽŶ ?ŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞ ?ǀŝƐŝƚĂŶĚƌĞ ?ƐƚĂƚĞƚŚĞŝƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƟŵĞĂŶĚŵĞŵŽƌǇ ?dŚƵƐ ?/ƐŚĂůů
ŽīĞƌĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚŽƚŚĞůŝŶĞĂƌĨŽƌŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚǀŝƐŝƚĞĚŝŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐ:ƵŶĐƚƵƌĞ ?/ƚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ŝŶƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨŵǇŝĚĞĂŽĨƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚƚŽƌĞ ?ƚŚŝŶŬŵĞŵŽƌǇĂŶĚƚŚĞǁĂǇŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞ
ƉĂƐƚŝƐƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚƐƵĐŚƚŚĂƚƚŚŝƐĐŽŶĐĞƉƚĞŵďŽĚŝĞƐƚŚĞĐŽ ?ĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚǀĂƌŝŽƵƐ
ƉĂƐƚƐƚŚĂƚĞƌŐƐŽŶĂĚǀŽĐĂƚĞƐ ?
ĞůĞƵǌĞƵƐĞƐƉĂƌƚƐŽĨĞƌŐƐŽŶ ?ƐǁƌŝƟŶŐŝŶŝīĞƌĞŶĐĞĂŶĚZĞƉĞƟƟŽŶ ?ĂŶĚĨŽĐƵƐĞƐŵŽƌĞƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ
on Bergson in his book ĞƌŐƐŽŶŝƐŵ ? ?  ?ĞůĞƵǌĞ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?&ŝƌƐƚůǇ ?ĞƌŐƐŽŶŝƐŵ addresses some 
ĐŽŵŵŽŶĂůŝƟĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ĞůĞƵǌĞ ĂŶĚ ĞƌŐƐŽŶ ƚŚƌŽƵŐŚ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐ ŝƐƐƵĞƐ ŽĨ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?
&Žƌ ĞƌŐƐŽŶ ? ƚŚĞ ŝƐƐƵĞƐ ĂƌĞ ƉƌŝŵĂƌŝůǇ ŝŶ ƌĞůĂƟŽŶ ƚŽ ƉĞƌĐĞƉƟŽŶ ? ƟŵĞ ? ƐƉĂĐĞ ĂŶĚ ŵĞŵŽƌǇ ? /Ŷ
ĞƌŐƐŽŶŝƐŵĞůĞƵǌĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞƐƋƵĞƐƟŽŶƐŽĨŚŽǁĐŽŶĐĞƉƚƐĂŶĚĞŶƟƟĞƐƚŚĂƚĚŝīĞƌŝŶŬŝŶĚďĞĐŽŵĞ
ŝŶƐĞƉĂƌĂďůĞŝŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ?,ŝƐĮƌƐƚĞǆĂŵƉůĞƐĂƌĞŽĨƚŚĞƵŶŝĮĐĂƟŽŶĂŶĚďůƵƌƌŝŶŐŽĨ
ƟŵĞĂŶĚƐƉĂĐĞ ? ?ŝŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?ĂŶĚƚŚĞŵĞƌŐŝŶŐŽĨĂŶĚĐŽŶĨƵƐŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶĂŶĚ
ƉĞƌĐĞƉƟŽŶ ?ŝďŝĚ ? Z ?ŚĂůůĞŶŐŝŶŐƚŚĞƐĞďůƵƌƌŝŶŐƐ ?ĞůĞƵǌ  ǆƉůĂŝŶƐ ?ƚĞŶĚƐƚŽůĞĂĚŽŶůǇƚŽĂŶĞŐĂƟǀĞ
ŽƉƉŽƐŝƚĞ ?ĂĨŽƌŵŽĨŶŽƚŚŝŶŐŶĞƐƐ ?tŚĂƚĞůĞƵǌĞƐƵŐŐĞƐƚƐŝ ƚŚĂƚĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐĐŽŶĨƵƐŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶ
ƟŵĞĂŶĚƐƉĂĐĞƚĞŶĚƐƚŽůĞĂĚƚŽĐŽŶĐĞƉƚƐƚŚĂƚŝŶƐƚĞĂĚŽĨďĞĐŽŵŝŶŐƐĞƉĂƌĂƚĞĚŝŶƚŚŽƵŐŚƚ ?ďĞĐŽŵĞ
 RŶŽŶƐƉĂƟĂůĂŶĚŶŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ? ?
ĞůĞƵǌĞĞǆƉůĂŝŶƐƚŚĂƚĐŽŶĨƌŽŶƟŶŐĐŽŶĨƵƐŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶĂŶĚƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽŌĞŶƌĞƐƵůƚƐŝŶ
ƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐŽĨƐƚĂƚĞƐŽĨĂŵŶĞƐŝĂĂŶĚƚŚĞƵŶƉĞƌĐĞŝǀĂďůĞ ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶŝŶĂƐĞƉĂƌĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ƚǁŽ ?ƵƌĂƟŽŶ ?ŶĂŵĞůǇ ?ƟŵĞǇĞƚŶŽƚĂƐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽƌƐƉĂƟĂůŝƐĞĚĐůŽĐŬ ?ƟŵĞ ?ŝƐŶ ĞƌŐƐŽŶŝĂŶ
ƚŚŽƵŐŚƚ  ?ĚƵƌĞĞ ? ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ĂƐ Ă  RƚƌĂŶƐŝƟŽŶ ŽĨ ĐŚĂŶŐĞ ? ? ĂŶĚ ĂŶ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŽĨ ĚƵƌĂƟŽŶ ƚŚĂƚ
ƉƌŽǀŝĚĞƐƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐďŽĚǇǁŝƚŚ RĂĐŽŵƉŽƐŝƚĞŽĨƐƉĂĐĞĂŶĚĚƵƌĂƟŽŶ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ?ĞƌŐƐŽŶƐĞĞƐ
ĂƐ RƉƵƌĞƟŵĞ ? ? RŶŽŶ ?ĐŚƌŽŶŽůŽŐŝĐĂůƟŵĞ ? ?ƚŚĞĚƵƌĂƟŽŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚďǇƚŚĞŵŝŶĚ ?^ƵƩŽŶ ? ? ? ? ? ? Z ?
ŚĞ ƐĞĞƐ ŵĞŵŽƌǇ ĂƐ ĂŶ ĞŵĞƌŐŝŶŐ ƉƌŽĐĞƐƐ ŝŵƉůǇŝŶŐ ƟŵĞ ? ŝŶĚŝĐĂƟŶŐ ĂŶĚ ĞŵďƌĂĐŝŶŐ ƚŚĞ ǀĂƌŝŽƵƐ
ƐƉĞĞĚƐĂƚǁŚŝĐŚĚŝīĞƌĞŶƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĚĞǀĞůŽƉ ?^ĞĞŝŶŐƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶĂŶĚƉĞƌĐĞƉƟŽŶĂƐĚŝīĞƌŝŶŐŝŶ
ƚŚĞŝƌƌĞƐƉĞĐƟǀĞĞƐƐĞŶĐĞƐ ?ĞƌŐƐŽŶĚƌĂǁƐĂĐůĞĂƌĚŝƐƟŶĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚǁŽĐŽŶĐĞƉƚƐďǇĚĞĮŶŝŶŐ
ƚŚĞŵĂƐ RƉƵƌĞƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶ ?ĂŶĚ RƉƵƌĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?/ŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĐŽŵƉŽƐŝƚĞƐ
ŽĨƐƉĂĐĞĂŶĚƟŵĞďĞĐŽŵĞŝŶĚŝǀŝƐŝďůĞ ?
 ? ?dŚĞƟƚůĞŽĨĞůĞƵǌĞ ?ƐďŽŽŬ ?ĞƌŐƐŽŶŝƐŵ ?ŝƐĂŶŝŶǀĞŶƚĞĚƚĞƌŵĂŶĚƐƉĞĂŬƐŽĨĞůĞƵǌĞ ?ƐĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĞƌŐƐŽŶ ?ƐƚŚŽƵŐŚƚĂƐĂƐĐŚŽŽů
ŽĨƉŚŝůŽƐŽƉŚǇŝŶŝƚƐŽǁŶƌŝŐŚƚ ?ĂƐǁĞůůĂƐĞůĞƵǌĞ ?ƐĚĞƐŝƌĞƚŽŚŝŐŚůŝŐŚƚĞƌŐƐŽŶ ?ƐŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŝŶƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ ?
 ? ?/ŶĞƌŐƐŽŶŝƐŵ ?ĞůĞƵǌĞƌĞĨĞƌƐƚŽƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƐŽĨƟŵĞĂƐĚƵƌĂƟŽŶĂŶĚƐƉĂĐĞĂƐĞǆƚĞŶƐŝƚǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? ?
dŚŝƐ ĐŽŶĨƵƐŝŽŶ ŽĨ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ŬŝŶĚ ŵĂǇ ƚŽ ƐŽŵĞ ĚĞŐƌĞĞ ĞǆƉůĂŝŶ ŵǇ ĐŽŶƵŶĚƌƵŵ ŽǀĞƌ ĂŶĚ
ĚŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĂƐƐƵŵƉƟŽŶ ĂŶĚ ŝĚĞĂ ŽĨ ƚŚĞ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ĂƐ ŵĞŵŽƌǇ ? dŚĞ ŝĚĞĂ ŽĨ ƚŚĞ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĂƐŵĞŵŽƌǇĂƐƐĞƌƚƐƚŚĞĂƐƐƵŵƉƟŽŶ ?ĂŶĚƉĞƌŚĂƉƐƚŚĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶ ?ƚŚĂƚƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
ŝŵĂŐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐƟŵĞĂŶĚƐƉĂĐĞ ?ĂŶĚƚŚĂƚƚŚŝƐŝŵĂŐĞƵŶŝĮĞƐƟŵĞĂŶĚƐƉĂĐĞƚŽƚŚĞƉŽŝŶƚĂƚǁŚŝĐŚ
ƚŚĞǇďĞĐŽŵĞŝŶĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚĂďůĞĨƌŽŵŽŶĞĂŶŽƚŚĞƌ ?ĞůĞƵǌĞ ?ƐĞǆĂŵƉůĞŽĨĐŽŶĨƵƐŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ƐƚĂƚĞƐŽĨƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶĂŶĚƉĞƌĐĞƉƟŽŶŝƐƌĞůĞǀĂŶƚǁŚĞŶƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĂƐĂĨŽƌŵŽĨ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?ŐŝǀĞŶƚŚĂƚŝƚďůƵƌƐƚŚĞďŽƌĚĞƌƐďĞƚǁĞĞŶǀŝƐƵĂůƉĞƌĐĞƉƟŽŶ ?ƚŚĂƚǁŚŝĐŚĚĞƌŝǀĞƐĨƌŽŵ
ǀŝƐƵĂůƉĞƌĐĞƉƟŽŶ ?ĂŶĚŵĞŵŽƌǇ ?ƚŚĂƚǁŚŝĐŚĚĞƌŝǀĞƐĨƌŽŵƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶ ? ?ŽŶĨƵƐŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ǀŝƐƵĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨǀŝĞǁŝŶŐĂƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐĂŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚĞǀĞŶƚ ?ŽŶƚŚĞŽŶĞŚĂŶĚ ?
ĂŶĚƚŚĞƌĞŵĞŵďĞƌĞĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞǀĞŶƚ ?ŽŶƚŚĞŽƚŚĞƌ ?ŵĂǇĞŶĐŽƵƌĂŐĞĂŶŽƚŚĞƌ
ĨŽƌŵŽĨďůƵƌƌŝŶŐŝŶƚŚŽƵŐŚƚ ?tŚĂƚĐŽŵƉůŝĐĂƚĞƐƚŚĞŵĂƩĞƌŝƐƚŚĂƚƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ
ŝƐĂŶŝŵĂŐĞǁŝƚŚĂƌĞůĂƟǀĞůǇƐƚƌŽŶŐĐůĂŝŵƚŽƚŚĞĂƵƚŚĞŶƟĐ ?ĂƐŽƉƉŽƐĞĚƚŽƚŚĞĚƌĂǁŶŝŵĂŐĞŽƌŽƚŚĞƌ
ĐƌĞĂƚĞĚǁŽƌŬ ? ?dŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƐĂŶŝŵĂŐĞƚŚĂƚƉƵƌƉŽƌƚƐƚŽƐƚĂŶĚŝŶĨŽƌŝƚƐƌĞĨĞƌĞŶƚĂŶĚƐƚĂƚĞĂĕĂ ?
Ă ?ĠƚĠ ?ĂƌƚŚĞƐ ? ? ? ? ? ? Z ?Ă RĐĞƌƟĮĐĂƚĞŽĨƉƌĞƐĞŶĐĞ ? ?ŝďŝĚ ? ? Z ?/ŶĚŝƐƉƵƟŶŐƐƵĐŚĐŽŶĨƵƐŝŽŶƐŽǀĞƌƚŚĞ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ?ƚŚĞŶĞŐĂƟǀĞŽƉƉŽƐŝƚĞƐǁŽƵůĚƐƵŐŐĞƐƚĂůŽƐƐ WĞǀĞŶƚŚĞƌĞƉƌĞƐƐŝŽŶ WŽĨŵĞŵŽƌǇŽƌ
ĂŶĂďƐĞŶĐĞ ?ĞǀĞŶ ?ƉĞƌŚĂƉƐ ?ŝŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨƚŚĞƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚŵŽŵĞŶƚ ?ƐŽŵĞƚŚŝŶŐŶŽŶ ?ĂƵƚŚĞŶƟĐ ?
/Ŷ ĞůĞƵǌĞ ?Ɛ ĚŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚ ǁŝƚŚ ǁŚĂƚ ŚĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌƐ ĚŽŵŝŶĂŶƚ ƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂů ĂŶĚ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů
ƚŚĞŽƌŝĞƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ĞůĞƵǌĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞƐƚŚĞĨŽĐƵƐŽĨƚŚĞƐĞƚŚĞŽƌŝĞƐĂƐƚŚĞŝƌďĞŝŶŐƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ
ŽĨ RĨĂůƐĞƉƌŽďůĞŵƐ ?Žƌ RďĂĚůǇĂŶĂůǇƐĞĚĐŽŵƉŽƐŝƚĞƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞ RĨĂůƐĞƉƌŽďůĞŵƐ ?ŝŶĐůƵĚĞ
ƉƌĞŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐǁŝƚŚƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐŽĨŵŝŶĚĂŶĚďŽĚǇ ?ŇĞƐŚĂŶĚĐĞƌĞďƌĂůŵĂƩĞƌ ?ƚŚĞĂƩĞŵƉƚƚŽůŽĐĂƚĞ
ƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶƐ ?ĂƐǁĞůůĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞďƌĂŝŶ RĂƐƚŚĞƌƐĞƌǀŽŝƌ QŽĨƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶƐ ? ?ŝďŝĚ ? Z ?ĞůĞƵǌĞ ?Ɛ
ĂƉƉƌŽĂĐŚŚĞŶĐĞƐŝƚƐ ŝŶŽƉƉŽƐŝƟŽŶ ƚŽ ?ŽƌĞŶƟƌĞůǇŽƵƚƐŝĚĞŽĨ ? ƚŚĞŵĂŶǇ ƚŚĞŽƌŝĞƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ
ƚŚĞĨŽƌŵŽĨŵĞƚĂƉŚŽƌƐƚŚĂƚ/ŚĂǀĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐ:ƵŶĐƚƵƌĞ ?dŚŝƐŝƐĂĚŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚŶŽƚ
ƐŝŵƉůǇǁŝƚŚĐƵƌƌĞŶƚƚŚŽƵŐŚƚ ?ďƵƚǁŝƚŚĂǀĞƌǇůŽŶŐŚŝƐƚŽƌǇŽĨƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇ ?ŽŶĞƚŽŚĂǀĞ
ŝŶŇƵĞŶĐĞĚĨŽƌŵƐŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŝŶůĂŶŐƵĂŐĞĂŶĚŝŶĐƌĞĂƟǀĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ ?ĞƌŐƐŽŶ ?ĂůƐŽƵŶŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ
ŝŶ ĂƩĞŵƉƟŶŐ ƚŽ ĮŶĚ ƚŚĞ ůŽĐƵƐ ŽĨ ƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶ ? ƉƌĞƐĞŶƚƐ ƚǁŽ ĨŽƌŵƐ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ?  RƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶ ?
ŵĞŵŽƌǇ ? ĂŶĚ  RĐŽŶƚƌĂĐƟŽŶ ?ŵĞŵŽƌǇ ?  ?ĞůĞƵǌĞ  ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? Z ? / ƐŚĂůů ƌĞƚƵƌŶ ƚŽ ĞƌŐƐŽŶ ?Ɛ
ƚŚĞŽƌŝĞƐ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ƚŚƌŽƵŐŚ ůŽŽŬŝŶŐ Ăƚ DĂƩĞƌ ĂŶĚ DĞŵŽƌǇ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ĞůĞƵǌĞ ?ƐĞƌŐƐŽŶŝƐŵ ?
ŚŽǁĞǀĞƌ ?/ƐŚĂůůĮƌƐƚďƌŝĞŇǇǀŝƐŝƚĞƌŐƐŽŶ ?ƐĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƟŵĞĂŶĚƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶ ?ĂƐŝƚŝƐǀŝƚĂůŝŶŝƟĂůůǇ
ƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚŚŝƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞƚǁŽĚŝƐĐƌĞƚĞĐŽŶĐĞƉƚƐ ?
&ŽƌĞƌŐƐŽŶ ?ŵĞŵŽƌǇŝƐĐůŽƐĞůǇŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞĐƚĞĚǁŝƚŚĚƵƌĂƟŽŶ ?ĂŶĚŚŝƐǁŽƌŬDĂƩĞƌĂŶĚDĞŵŽƌǇ 
ĞǆƉĂŶĚƐŵŽƌĞĞǆƉůŝĐŝƚůǇŽŶŚŽǁƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶƚĂŬĞƐƉůĂĐĞŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚƚŚĞƉĂƐƚ ?
ƐĞůĞƵǌĞĞǆƉůĂŝŶƐŝŶĞƌŐƐŽŶŝƐŵ ?ƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚŝƐĨŽƌĞƌŐƐŽŶŝŶĂĐŽŶƐƚĂŶƚƐƚĂƚĞŽĨŵŽǀĞŵĞŶƚ
ĂŶĚ ŵĂǇ ďĞ ĚĞĮŶĞĚ ďǇ ŝƚƐ ĂĐƟǀŝƚǇ ? ǁŚŝůĞ ƚŚĞ ƉĂƐƚ ŝƐ ƚŚĂƚ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ŶŽ ůŽŶŐĞƌ ĂĐƟǀĞ ǇĞƚ ƐƟůů is 
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞĂĐƟǀŝƚǇŽĨƌĞŵĞŵďĞƌŝŶŐŝƐƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĂĨŽƌŵŽĨ RůĞĂƉŝŶŐ ?ŝŶƚŽƚŚĞƉĂƐƚ
 ?ŝďŝĚ ?  ? ? ? ? ? Z ? dŚĞ ůĞĂƉ ŝƐ ĂŶ ĂĐƟǀŝƚǇ ƚĂŬŝŶŐ ƉůĂĐĞ ŝŶ ƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ ? ŚŽǁĞǀĞƌ ? ŝƚ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ƐĞĞŬ ƚŽ
ƌĞ ?ĞƐƚĂďůŝƐŚ ƚŚĞƉĂƐƚĂƐĂƉƌĞƐĞŶƚƐƚĂƚĞ ?ĞůĞƵǌĞƌĞ ?ƐƚĂƚĞƐŚŝƐĚŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚǁŝƚŚǁŚĂƚŚĞƐĞĞƐ
 ? ?
&ŝŐ ? ? ?,ĞŶƌŝĞƌŐƐŽŶ ?ƐĐŽŶĞŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶŽĨůŝŶŬƐďĞƚǁĞŶŵĂƩĞƌĂŶĚŵĞŵŽƌǇ
ĂƐ ĚŽŵŝŶĂŶƚ ƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂů ĂŶĚ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ĐŽŶĐĞƉƚƐ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ? ,Ğ ĚŽĞƐ ƐŽ ďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞƐĞ
ƚŚĞŽƌŝĞƐƉŽƐĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƐŽ ?ĐĂůůĞĚ RĨĂůƐĞďĞůŝĞĨƐ ?ďŽƚŚŽĨƉĂƐƚĂŶĚŽĨƉƌĞƐĞŶƚƐƚĂƚĞƐ ?ĂŶĚŽĨŚŽǁ
ƚŚĞǇƌĞůĂƚĞƚŽŽŶĞĂŶŽƚŚĞƌŝŶŵĞŵŽƌǇ ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ?dŚĞƐĞď ůŝ ĨƐďĞůŽŶŐƚŽƚŚĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶƚŚĂƚƚŚĞ
ƉĂƐƚŝƐƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐƉĂƐƚŽŶůǇĂŌĞƌŚĂǀŝŶŐďĞĞŶƉƌĞƐĞŶƚ ?ŝŶƐƵĐŚƚŚĞŽƌŝĞƐ ?ƚŚĞƐĂŵĞƉĂƐƚŝƐƚŚĞŶ
ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚŝŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚďǇƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ ?ĞůĞƵǌĞĂƐŬƐŚŽǁ ?ŝĨŝƚǁĞƌĞŶŽƚƉĂƐƚĂƚƚŚĞƐĂŵĞ
ƟŵĞĂƐ ŝƚǁĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ? ƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚǁŽƵůĚďĞĂďůĞ ƚŽƉĂƐƐ ? ?,ĞĐŽŵĞƐ ƚŽ ƚŚĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ ƚŚĂƚ
ƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚƚŚĞƉĂƐƚƐŚŽƵůĚŶŽƚďĞƚŚŽƵŐŚƚŽĨĂƐƚǁŽůŝŶĞĂƌƉŽŝŶƚƐ ?ŽŶĞĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞŽƚŚĞƌ ?
ƌĂƚŚĞƌ ?ŝƚŝƐƉƌĞĨĞƌĂďůĞƚŽƚŚŝŶŬŽĨƚŚĞƉĂƐƚĂƐďĞŝŶŐ RĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽƵƐǁŝƚŚƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĂƚŝƚŚĂƐ
ďĞĞŶ ? ?ŝďŝĚ ? Z ?/ŶƚŚŝƐǁĂǇ ?ƚŚĞƚǁŽĐŽŶĐĞƉƚƐŽĨƚŚĞƉĂƐƚĂŶĚƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƐĞĞŶĂƐĐŽĞǆŝƐƟŶŐ ?ŝďŝĚ ?
 ? ? Z ?dŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞƐĞĐŽ ?ĞǆŝƐƟŶŐƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐĂŶĚƚŚĞĐŽŶƟŶƵŽƵƐĐƌĞĂƟŽŶŽĨƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ
ĂƌĞƐǇŵďŽůŝƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚĞƌŐƐŽŶ ?ƐŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶ ?ŽŌĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐĞĚ ?ŝŶƚŚĞƐŚĂƉĞŽĨĂĐŽŶĞĂƉƉĞĂƌƐ
in DĂƩĞƌĂŶĚDĞŵŽƌǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ? RdŽďĞŝƐƚŽďĞĨĞůƚ QƚŽďĞŝŶĂīĞĐƚ ? ?ǁƌŝƚĞƐDĂƐƐƵŵŝŝŶ
his recent work ^ĞŵďůĂŶĐĞĂŶĚǀĞŶƚ  ? ? ? ? ?  ? ? Z ? ƚŚĞďŽĚǇ ?ƚŚĞ  RƐĞĂƚŽĨďĂƌĞĂĐƟǀŝƚǇ ?  ?ŝďŝĚ ?  ? ? Z
ƉĞƌĐĞŝǀĞƐ WŝƚƉĞƌĐĞŝǀĞƐƉƌŽĐĞƐƐ ?ŶŽƚƟŵĞ ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ?dŚŝƐƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨƚŚĞŝŶĐĞƐƐĂŶƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
ŽĨ ƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ ?ŽĨ ůŝǀĞĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ? ŝƐƉĂƌƚŽĨ ƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨŵĞŵŽƌǇ ? /ƚ ŝƐǁŚĂƚĞƌŐƐŽŶĐĂůůƐ
ƚŚĞ RĞŶƟƌĞƚǇŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ĂƐŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚŝŶŚŝƐĐŽŶĐĞƉƚŽĨƚŚĞĐŽŶĞ ?KůŬŽǁƐŬŝ ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĞůĞƵǌĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌƐĞƌŐƐŽŶ ?ƐĐŽŶĞĂƐĂŵĞĂŶƐŽĨĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐƚŚĞŝĚĞĂŽĨƌĞƉĞƟƟŽŶŽĐĐƵƌƌŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƉĂƐƚĂŶĚƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ ?ƚŚĂƚŝƐ ?ŚŽǁƚŚĞŝƌĐŽ ?ĞǆŝƐƚĞŶĐĞĐĂƵƐĞƐĂǀŝƌƚƵĂů
ƌĞƉĞƟƟŽŶĂƐ RƚŚĞǁŚŽůĞŽĨŽƵƌƉĂƐƚŝƐƉůĂǇĞĚ ?ƌĞƐƚĂƌƚƐ ?ƌĞƉĞĂƚƐŝƚƐĞůĨ ?ĂƚƚŚĞƐĂŵĞƟŵĞ ?ŽŶĂůůƚŚĞ
ůĞǀĞůƐƚŚĂƚŝƚƐŬĞƚĐŚĞƐŽƵƚ ? ?ĞůĞƵǌĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĞƌŐƐŽŶ ?ƐŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞĐŽŶĞĞŵďŽĚŝĞƐ
ƚŚĞ ůŝŶŬ ďĞƚǁĞĞŶ ŵĂƩĞƌ ĂŶĚ ŵĞŵŽƌǇ  ?>ĂǁůŽƌ  ? ? ? ?  ? ? Z ? ĂŶĚ ŝƐ ĨŽƌŵĞĚ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƐƉĞĐŝĮĞĚ
ƉŽŝŶƚƐ^ ?A and  ?ĞƌŐƐŽŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? Z ?
 ? ?
dŚĞĐŽŶĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐĂĐŽŶƟŶƵŽƵƐƉƌŽĐĞƐƐĂŶĚĂŶĂĐĐƵŵƵůĂƟŽŶŽĨƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶƐ ?dŚĞƉƌĞƐĞŶƚŝƐ
ŝŶƵŶĐĞĂƐŝŶŐƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ?ĂƉƌŽĐĞƐƐĨƌŽŵǁŚŝĐŚǁĞĂŶĚƚŚĞǁŽƌůĚĞŵĞƌŐĞ ?dŚĂƚŝƐ ?ƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚŝƐ
ŝŶĂĐŽŶƐƚĂŶƚƐƚĂƚĞŽĨďĞĐŽŵŝŶŐ ?dŚĞƟƉŽĨƚŚĞĐŽŶĞ ?ƉŽŝŶƚ^ ?ŝƐŝŶĐŽŶƐƚĂŶƚĐŽŶƚĂĐƚǁŝƚŚƉůĂŶĞW 
ĂƐŝƚĐŽŶƟŶƵĂůůǇĂĚǀĂŶĐĞƐ ?ŵŽǀĞƐĨŽƌǁĂƌĚŝŶƟŵĞ ? RĞĚŐŝŶŐŝŶƚŽĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ? ?DĂƐƐƵŵŝ ? ? ? ? ? ? Z ?Ŷ
ĞǀĞƌ ?ŵŽǀŝŶŐƉƌĞƐĞŶƚƚŚƵƐĞŵĞƌŐĞƐ ?WŽŝŶƚ^ŵĂǇďĞƚŚŽƵŐŚƚŽĨĂƐƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐďŽĚǇ ?ĞƌŐƐŽŶ
ĐĂůůƐƚŚŝƐƉŽŝŶƚƚŚĞ RŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞďŽĚǇ ? ?ƚŚĞĂĐƟŶŐĞŶƟƚǇƚŚĂƚĞŶĚƵƌĞƐƚŚĞŵŽǀĞŵĞŶƚŽĨƉůĂŶĞW ?
ŽƌƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞĞǆƚĞƌŶĂůǁŽƌůĚ ?ƚŚĞƵŶŝǀĞƌƐĞ ?ĞƌŐƐŽŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ZĞŵŽƚĞ ?
ƵŶĐŽŶƐĐŝŽƵƐŵĞŵŽƌŝĞƐ ?ŽƌƉƵƌĞŵĞŵŽƌǇ ?ĐŽŶƐƟƚƵƚĞƚŚĞǁŝĚĞďĂƐĞĂŶĚĨŽƌŵƐĂ RĐŽŵƉůĞƚĞƉĂƐƚ ?
 ?'ƵĞƌůĂĐ ? ? ? ? ? ? Z ?^ƵĐŚŵĞŵŽƌŝĞƐĞŵĞƌŐĞĨƌŽŵƟŵĞƚŽƟŵĞƚŚƌŽƵŐŚĚƌĞĂŵƐ ?ƚŚƌŽƵŐŚƚƌŝŐŐĞƌƐ
ĐĂƵƐŝŶŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨ ŝŶǀŽůƵŶƚĂƌǇŵĞŵŽƌǇ ?ĂŶĚƚŚĞĨŽƌĐĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?>ĂǁůŽƌ ? ? ? ? Z ?dŚĞďĂƐĞ ?
ĞƌŐƐŽŶĞǆƉůĂŝŶƐ ?ƌĞŵĂŝŶƐ RŵŽƟŽŶůĞƐƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZĂŶĚŝŶĂĐƟǀĞ ?
dŚĞĞŶƟƌĞ^ĐŽŶĞĚŝĂŐƌĂŵŚĞŶĐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐŵĞŵŽƌǇ ŝŶ ŝƚƐĞŶƟƌĞƚǇ ?ŽƵƌƉĂƐƚ ŝŶ ƚŽƚĂů  ?'ƵŶŶ
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ? dŚĞ ĐŽŶĞ ĐŽŶƚĂŝŶƐ ŝŵŵĞĂƐƵƌĂďůĞ ŝŶƚĞƌŶĂů ƉŽŝƚƐ ? ƚŚĞǇ ĞŵĞƌŐĞ ŝŶ ƌĞůĂƟŽŶ ƚŽ ƚŚĞ
ĞǆƚĞŶƚŽĨƚŚĞƚĞŵƉŽƌĂůƐĞƉĂƌĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŵĞŵŽƌǇĂŶĚƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚƉŽƐŝƟŽŶ ?>ĂǁůŽƌ ? ? ? ? Z ?
dŚĂƚŝƐ ?ƚŚĞĐůŽƐĞƌƚŽƚŚĞƟƉ ?ƉŽŝŶƚ^ĂŶĚŚĞŶĐĞƚŚĞĐůŽƐĞƌƚŽƚŚĞŵŽǀĞŵĞŶƚďǇƉůĂŶĞWĂƉĂƌƟĐƵůĂƌ
ŵĞŵŽƌǇŝƐůŽĐĂƚĞĚ ?ƚŚĞĐůŽƐĞƌŝƚŝƐƚŽƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ ?^ũƵŶŶĞƐƐŽŶZĂŽ ? ? ? ?
 ? ? Z ? dŚĞ ŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŶĞ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĂŶ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ ĐŽŶĐĞƉƚ ƚŽ ƉƌŝŽƌ ? ŵŽƌĞ ƐƚĂƟĐ ŝĚĞĂƐ ŽĨ
ŵĞŵŽƌǇ ?ŐŝǀĞŶĂĨŽĐĂůƉŽŝŶƚŽŶŵŽǀĞŵĞŶƚ ?ŽŶďĞĐŽŵŝŶŐ ?ĂůƐŽďǇƌĞƉůĂĐŝŶŐŶŽƟŽŶƐŽĨƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ ?
/ƚƉƵƐŚĞƐƚŚĞƉĂƐƚŵŽŵĞŶƚŝŶƚŽƐƚĂƐŝƐ ?ǁŝƚŚĂĐŽŶƚƌĂƐƟŶŐƐƵŐŐĞƐƟŽŶƚŚĂƚŝƚŝƐŝŶĨĂĐƚƚŚĞƉĂƐƚƚŚĂƚ
ĨŽƌĐĞƐƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶƚŽďĞŝŶŐ ?ĞƌŐƐŽŶ ?ƐĐŽŶĐĞƉƚŽĨŵĞŵŽƌǇŚĞĂǀŝůǇĚĞƉĞŶĚƐŽŶŚŝƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ
ŽĨ ƐĞŶƐŽƌǇ ƉĞƌĐĞƉƟŽŶ ĂŶĚ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŽĨ ƟŵĞ ? ŽŶƚƌĂƌǇ ƚŽ WůĂƚŽŶŝĐ ƚŚĞŽƌŝĞƐ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ?
ĞƌŐƐŽŶƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƚŚĞƉĂƐƚĂƚĂůůƟŵĞƐĐŽĞǆŝƐƚƐǁŝƚŚƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚĐŽŶƟŶƵŽƵƐŵŽǀĞŵĞŶƚ
 ?>ĂǁůŽƌ ? ? ? ? ? ? Z ?,ĞĨƵƌƚŚĞƌĂƌŐƵĞƐƚŚĂƚǁŚĂƚǁĞƉĞƌĐĞŝǀĞŚĂƐŶĞǀĞƌďĞĞŶƉƌĞƐĞŶƚ ?ǁĞƉĞƌĐĞŝǀĞ
ŽŶůǇƚŚĞƉĂƐƚ ?ƚŚĂƚŝƐ ?ĂƐĂƉĂƐƚƉĂƐƚ ?^ƵĐŚƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐǁŽƵůĚƐƚĂŶĚŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽƐŽŵĞĂƌŐƵĂďůǇ
ĚŽŵŝŶĂŶƚWůĂƚŽŶŝĐŶŽƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇǁŚŝĐŚ ?ŝŶĂĐŽŶƚƌĂƐƟŶŐƐĞŶƐĞ ?ĂƐƐĞƌƚƚŚĂƚĂůůƉƌĞƐĞŶƚŝŵĂŐĞƐ
 RƌĞƉĞĂƚŽƌĐŽƉǇƉĂƐƚŝĚĞĂƐ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? Z PŝĚĞĂƐƚŚĂƚĂƌĞƐƚĂƟĐĂŶĚƉƌĞ ?ĐŽŶĐĞŝǀĞĚ ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶŵŽǀŝŶŐ
ĂŶĚĞŵĞƌŐŝŶŐ ?
 
/ŶŚŝƐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂĐŽŶĐĞƉƚŽĨŵĞŵŽƌǇƚŚĂƚĚŝīĞƌƐĨƌŽŵƉƌĞǀŝŽƵƐŶŽƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ĞƌŐƐŽŶ
ƉůĂĐĞƐ Ă ĐƌĞĂƟǀĞ ĞŵƉŚĂƐŝƐ ŽŶ ŝĚĞĂƐ ŽĨ ŵŽǀĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ďĞĐŽŵŝŶŐ ? KŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ŬĞǇ ĞƌŐƐŽŶŝĂŶ
ĐůĂŝŵƐĚŝīĞƌƐƵďƐƚĂŶƟĂůůǇĨƌŽŵƉƌĞǀŝŽƵƐ ?WůĂƚŽŶŝĐƚŚĞŽƌŝĞƐŵĂǇďĞĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞǁĂǇ
ŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞůŽĐŝŽĨŵĞŵŽƌǇĂŶĚƚŚĞƉĂƐƚĂƌĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ?ĞƌŐƐŽŶƉƵƚƐĨŽƌǁĂƌĚĂŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐŽĨĂ
ŵƵĐŚŵŽƌĞĂďƐƚƌĂĐƚŶŽƟŽŶŽĨŵĞŵŽƌǇ ?dŚŝƐŝƐŝŶƉůĂĐĞŽĨƚŚĞƐƚĂƐŝƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚďǇƚŚĞƉƌĞŵŝƐĞŽĨ
ƚŚĞŽƌŝĞƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞĞŵďŽƐƐŵĞŶƚŽĨŵĞŵŽƌŝĞƐŝŶƚŽƚŚĞǁĂǆŽĨƚŚĞƐŽƵů ?ĂƐǁĂƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƚŚĞ
ƉƌĞǀŝŽƵƐ:ƵŶĐƚƵƌĞ ?ƌĂĂŝƐŵĂ ? ? ? ? ? ? Z ?/ŶƐƚĞĂĚ ?ĞƌŐƐŽŶƉŽƉ ƐĞƐƚŚĂƚƚŚĞƉĂƐƚŝƐŶŽƚĐŽŶƚĂŝŶĞĚ
ŝŶƚŚĞĐĞƌĞďƌĂůŵĂƩĞƌ ?ĂŶĚƚŚĂƚŝƚ RĞǆŝƐƚƐŝŶŝƚƐĞůĨĂŶĚŶŽƚŝŶ ƐŽŵĞƚŚŝŶŐĞůƐĞ ? ?'ƵĞƌůĂĐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? ?
DĞŵŽƌǇŚĂƐŝƚƐŽǁŶůŽĐĂƟŽŶĞůƐĞǁŚĞƌĞ ?dŚĞĐŽŶĞŝƐŚĞŶĐĞŶŽƚƉĞƌƐĞĂĐŽŶƚĂŝŶĞƌĨŽƌŵĞŵŽƌǇ ?
ƚŚƵƐƐŚŽƵůĚďĞƌĞŐĂƌĚĞĚŝŶĂŵƵĐŚŵŽƌĞĂďƐƚƌĂĐƚŵĂŶŶĞƌ ?ZĂƚŚĞƌƚŚĂŶƐĞƌǀŝŶŐĂƐĂĨŽƌŵŽĨƐƚŽƌĂŐĞ
ƐƉĂĐĞ ?ƚŚĞĐŽŶĞŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐƉĂƌƟĐƵůĂƌƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐĂŶĚŵƵůƟƉůĞƐǇƐƚĞŵƐ WƚŚŽƐĞďĞƚǁĞĞŶŵĂƩĞƌ
ĂŶĚŵĞŵŽƌǇ ?ĞƌŐƐŽŶ ?ƐĐŽŶĞĞŵďŽĚŝĞƐĂŶĞǁĂƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶŽĨƟŵĞĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĨƌŽŵǁŚŝĐŚ
ŽŶĞĞŵĞƌŐĞƐ ?ŝŶƐƚĞĂĚŽĨďĞĐŽŵŝŶŐƐƵďũĞĐƚĞĚƚŽŝƚ ?
ĞůĞƵǌĞ ?ƐWƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐŽĨDĞŵŽƌǇ
In ĞƌŐƐŽŶŝƐŵ ?ĞůĞƵǌĞŽīĞƌƐĨŽƵƌŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞĐƚĞĚĂŶĚŝŶƚĞƌ ?ƌĞůŝĂŶƚƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇďĂƐĞĚ
ŽŶĞƌŐƐŽŶ ?ƐĐŽŶĞ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? Z ?dŚĞƐĞĚŝƌĞĐƚůǇĂĚĚƌĞƐƐ  RĨ ůƐĞďĞůŝĞĨƐ ?  ?ŝďŝĚ ? ZŽĨŵĞŵŽƌǇĂŶĚ
ƚŚĞǇƉƌĞƐĞŶƚŶĞǁ ?ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞǁĂǇƐŽĨĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶŐƚŚĞƉƌŽƉĞƌƟĞƐŽĨƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶ ?dŚĞǇƐƵƉƉŽƌƚ
ĞƌŐƐŽŶ ?ƐƌĂĚŝĐĂůƚŚĞŽƌǇƚŚĂƚŝƚŝƐƚŚĞƉĂƐƚƚŚĂƚƉƌŽĚƵĐĞƐ ?ŽƵƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨ ?ƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ P RǁĞ
ĚŽŶŽƚŵŽǀĞĨƌŽŵƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚƚŽƚŚĞƉĂƐƚ ?ĨƌŽŵƉĞƌĐĞƉƟŽŶƚŽƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶ ?ďƵƚĨƌŽŵƚŚĞƉĂƐƚƚŽ
ƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ ?ĨƌŽŵƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶƚŽƉĞƌĐĞƉƟŽŶ ? ?ŝďŝĚ ? ? ?Z ĞƌŐƐŽŶ ?ƐƚŚĞŽƌŝĞƐŽĨƚŚĞƉĂƐƚ ?ƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ
ĂŶĚŵĞŵŽƌǇŶŽƚŽŶůǇŝŶƚƌŽĚƵĐĞŝĚĞĂƐŽĨŚŽǁŵĞŵŽƌŝĞƐŵĂǇďĞĨŽƌŵĞĚ ?ƚŚĞƐĞĂůƐŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞŝƌ
ĚǇŶĂŵŝĐƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞŝŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ ?/ƚŝƐĂƐƵŐŐĞƐƟŽŶŽĨŵĞŵŽƌǇƚŚĂƚĞĐŚŽĞƐƚŚĞǀŝƌƚƵĂů ? RŶŽŶ ?
ƐĞŶƐƵŽƵƐ ? ƉĞƌĐĞƉƟŽŶ ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ďǇ ůĨƌĞĚ tŚŝƚĞŚĞĂĚ ? ĂƐ ĂŶ  RŝŵŵĞĚŝĂƚĞ ƉĂƐƚ Q ƐƵƌǀŝǀŝŶŐ ƚŽ ďĞ
ĂŐĂŝŶůŝǀĞĚƚŚƌŽƵŐŚŝŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞĐƌƵǆůŝ ƐŝŶƚŚĞŵĂŶŶĞƌŝŶǁŚŝĐŚǁĞƐƵƌĨĂĐĞ
ĨƌŽŵƚŚĞĞŶĚƵƌĂŶĐĞŽĨĞǀĞŶƚƐ WǁĞĚŽŶŽƚƉĂƐƐƚŚƌŽƵŐŚƟŵĞ ?ǁĞĞŶĚƵƌĞƟŵĞĂŶĚĞŵĞƌŐĞĨƌŽŵ
ŝƚ ?ƚŚĞĐŽŶƚƌĂĐƟŽŶŽĨƉĂƐƚĞǀĞŶƚƐĐƌĞĂƚĞƐƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ ?/ŶĚĞƐĐƌŝďŝŶŐĞƌŐƐŽŶ ?ƐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽŶƚŚĞƐĞ
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƉĂƐƚĂŶĚƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ ?ĞůĞƵǌĞĞǆƉůĂŝŶƐƚŚĂƚ P
  ? ?ůůŽĨƚŚĞƉĂƐƚĐŽĞǆŝƐƚƐǁŝƚŚƚŚĞŶĞǁƉƌĞƐĞŶƚŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽǁŚŝĐŚŝƚŝƐŶŽǁƉĂƐƚ ?dŚĞƉĂƐƚŝƐŶŽ
ŵŽƌĞ SŝŶ ?ƚŚŝƐƐĞĐŽŶĚƉƌĞƐĞŶƚƚŚĂŶŝƚŝƐ SĂŌĞƌ ?ƚŚĞĮƌƐƚ WǁŚĞŶĐĞƚŚĞĞƌŐƐŽŶŝĂŶŝĚĞĂƚŚĂƚĞĂĐŚ
ƉƌĞƐĞŶƚƉƌĞƐĞŶƚŝƐŽŶůǇƚŚĞĞŶƟƌĞƉĂƐƚŝŶŝƚƐŵŽƐƚĐŽŶƚƌĂĐƚĞĚƐƚĂƚĞ
  
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z
dŚĞƉĂƐƚŵĂǇƚŚĞƌĞĨŽƌĞďĞĚĞĮŶĞĚĂƐƚŚĞ RƐǇŶƚŚĞƐŝƐŽĨĂůůƟŵĞ ? ?WĂƌĂĚŽǆŝĐĂůůǇ ?ĂƐĞůĞƵǌĞĐŽŶƟŶƵĞƐ ?
 RtĞĐĂŶŶŽƚƐĂǇƚŚĂƚŝƚǁĂƐ ?/ƚŶŽůŽŶŐĞƌĞǆŝƐƚƐ ?ŝƚĚŽĞƐŶŽƚĞǆŝƐƚ ?ďƵƚŝŶƐŝƐƚƐ ?ŝƚĐŽŶƐŝƐƚƐ ?ŝƚis ?/ƚŝŶƐŝƐƚƐ
ǁŝƚŚƚŚĞ ĨŽƌŵĞƌƉƌĞƐĞŶƚ ? ŝƚĐŽŶƐŝƐƚƐǁŝƚŚƚŚĞŶĞǁŽƌƉƌĞƐĞŶƚƉƌĞƐĞŶƚ ?  ?ŝďŝĚ ? Z ?^ƵĐŚĐŽĞǆŝƐƚĞŶĐĞ
ƚƌĂŶƐĐĞŶĚƐƚŚĞŽƌĚĞƌŝŶŐŽĨƚŚĞƐƉĂƟĂůĂŶĚƚŚĞƚĞŵƉŽƌĂů ?ŵĞŵŽƌŝĞƐŽĨƚŚĞƉĂƐƚĂƌĞƉůĂĐĞĚŝŶƚŽ
ĂŶĞǁĐŽŶƚĞǆƚ ?ŵĂĚĞ ƚŽ ?ĨŽƌĐĞĚ ƚŽ ?  RĐŽŶƐŝƐƚǁŝƚŚ ? ƚŚĂƚŽĨ ƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ ?ĐŽŶƟŶƵŽƵƐůǇ  ?ŝďŝĚ  Z ? dŚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚ ?ĂŶĚƚŚĞƉĂƐƚ ?ĂƌĞŚĞŶĐĞŶŽƚƵŶĐŚĂŶŐĞĂďůĞ ?ĮǆĞĚƐƚĂƚĞƐ ?ƚŚĞǇĂƌĞŝŶĂĐŽŶƐƚĂŶƚƉƌŽĐĞƐƐŽĨ
ďĞĐŽŵŝŶŐ ?ĞůĞƵǌĞŽīĞƌƐŚŝƐĮƌƐƚƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶŽĨŵĞŵŽƌǇďǇĚĞĮŶŝŶŐƚŚĞĂĐƟǀŝƚǇŽĨƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶ
ĂƐƚĂŬŝŶŐƉůĂĐĞƚŚƌŽƵŐŚĂůĞĂƉŝŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ ?ŝŶƚŽƚŚĞŵĞƚĂƉŚǇƐŝĐĂůƌĞŐŝŽŶŽĨƚŚĞƉĂƐƚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Z ?dŚĞƐƵŐŐĞƐƟŽŶŽĨĂůĞĂƉŝŶƚŽƚŚŝƐƉĂƐƚĞůĞŵĞŶƚŝƐĂŵĞĂŶƐŽĨŽƉƉŽƐŝŶŐƚŚĞ RĨĂůƐĞďĞůŝĞĨ ?
ƚŚĂƚƚŚĞƉĂƐƚŝƐƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚŝŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ ?ĂƐǁĂƐƉƌĞǀŝŽƵƐůǇĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ?ŝďŝĚ ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? ?
^ĞĐŽŶĚůǇ ?ĞůĞƵǌĞĐŽŶĨƌŽŶƚƐƚŚĞ RĨĂůƐĞ ?ƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚƐĞůĨŐƌĂĚƵĂůůǇďĞĐŽŵŝŶŐĂƉĂƐƚ
ƐĞůĨ ?ƚŚĂƚŝƐ ?ƚŚĞŝĚĞĂƚŚĂƚŽŶĞƐƚĂƚĞĞǀĞŶƚƵĂůůǇďĞĐŽŵĞƐĂŶŽƚŚĞƌ ?/ƚŝƐŶŽƚĐůĞĂƌŚŽǁ ?ĞǆĂĐƚůǇ ?ƚŚŝƐ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶĨƌŽŵŽŶĞ ŝĚĞŶƟƚǇ ŝŶƚŽĂŶŽƚŚĞƌǁŽƵůĚƚĂŬĞƉůĂĐĞ ?ĞůĞƵǌĞƐƵďƐƟƚƵƚĞƐ ĨŽƌ ŝƚ ƚŚĞ
ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƚŚĂƚƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚƚŚĞƉĂƐƚƐĞůĨĂƌĞĞŶƟƌĞůǇĚŝīĞƌĞŶƚĨƌŽŵŽŶĞĂŶŽƚŚĞƌ ?ĚŝīĞƌŝŶŐŝŶ
ŬŝŶĚƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶŝŶĚĞŐƌĞĞ ?ŝďŝĚ ? ? ? ? Z ?ĂŶĚƚŚĂƚƚŚĞĞǆƉĞƌŝ ŶĐ ŽĨůŝĨĞŝƐĂĐŽŶƟŶƵŽƵƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨ
ƉĂƌĂůůĞůƉĂƐƚƐĂŶĚƉƌĞƐĞŶƚƐ ?ŝďŝĚ ? ? ? ? ? ? Z ?dŚŝƐŝƐĂŶŽŶ ?ůŝŶĞĂƌ ?ƉƌŽĐĞƐƐ ?ďĂƐĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽŶŽƟŽŶƐ
ŽĨƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚƚŚĞƉĂƐƚ ?ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚďǇĞůĞƵǌĞĂƐƉĞƌĐĞŝǀŝŶŐƚŚĞ RƉƌĞƐĞŶƚƉƌĞƐĞŶƚ ?ĂŶĚƚŚĞ
 RĨŽƌŵĞƌƉƌĞƐĞŶƚ ?ĂƐƚǁŽƐĞƉĂƌĂƚĞƐƚĂƚĞƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĞůĞƵǌĞĚŝīĞƌĞŶƟĂƚĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚǁŽ
ŬŝŶĚƐŽĨƉƌĞƐĞŶƚƐďǇŐŝǀŝŶŐƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚƉƌĞƐĞŶƚĂĚĚŝƟŽŶĂůĞůĞŵĞŶƚƐ ?ŐŝǀĞŶƚŚĂƚŝƚŶŽƚŽŶůǇƌĞŇĞĐƚƐ
ďĂĐŬŽŶƚŽŝƚƐĞůĨ ?ďƵƚĂůƐŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞƉĂƐƚ WĂůƚŚŽƵŐŚƚŚŝƐŝƐĂƉƌĞƐĞŶƚƵŶĂǁĂƌĞŽĨŝƚƐĨƵƚƵƌĞ
ƉĂƐƚŶĞƐƐ P RdŚĞƉƌĞƐĞŶƚƉƌĞƐĞŶƚŝƐƚƌĞĂƚĞĚŶŽƚĂƐƚŚĞĨƵƚƵƌĞŽďũĞĐƚŽĨ ĂŵĞŵŽƌǇďƵƚĂƐƚŚĂƚǁŚŝĐŚ
ƌĞŇĞĐƚƐŝƚƐĞůĨĂƚƚŚĞƐĂŵĞƟŵĞĂƐŝƚĨŽƌŵƐƚŚĞŵĞŵŽƌǇŽĨƚŚĞĨŽƌŵĞƌƉƌĞƐĞŶƚ ? ?ŝďŝĚ ? Z ?
dŚĞƚŚŝƌĚĨĂůƐĞďĞůŝĞĨĞůĞƵǌĞƚĂĐŬůĞƐǀŝĂĞƌŐƐŽŶďƵŝůĚƐŽŶƚŚĞƐĞĐŽŶĚƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶ ?ĂŶĚĨŽĐƵƐĞƐ
ŽŶƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞŽĨůŝŶĞĂƌŝƚǇŝŶĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐǁŚĂƚŚĞĐĂůůƐƚŚĞ RƉĂƌĂĚŽǆŽĨĐŽĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ?
 ? ? ? ? ? ? ? Z ?,ĞƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚŝŶŬŝŶŐŽĨƚŚĞƉƌĞƐ ŶƚĂŶĚƚŚĞƉĂƐƚĂƐ RĂďĞĨŽƌĞĂŶĚĂŶ
ĂŌĞƌ ? ?ƚŚĞƉĂƐƚĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ ?ƚŚĞƚǁŽƐŚŽƵůĚďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĐŽ ?ĞǆŝƐƟŶŐ ?ŝďŝĚ ? Z ?ĞůĞƵǌĞ ?Ɛ
ĮŶĂůƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶŝƐǁŚĂƚŚĞĐĂůůƐƚŚĞ RƉĂƌĂĚŽǆŽĨƉƐǇĐŚŝĐƌĞƉĞƟƟŽŶ ? ?ŶĂŵĞůǇ ?ƚŚĂƚŝŶĞĂĐŚƉƌĞƐĞŶƚ
ŵŽŵĞŶƚ ?ƚŚĞĞŶƟƌĞƚǇŽĨƚŚĞƉĂƐƚĐŽ ?ĞǆŝƐƚƐǁŝƚŚƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ RŽŶǀĂƌŝŽƵƐůĞǀĞůƐŽĨĐŽŶƚƌĂĐƟŽŶĂŶĚ
ƌĞůĂǆĂƟŽŶ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ?/ŶŽƚŚĞƌǁŽƌĚƐ ?ƚŚĞƉĂƐƚĐĂŶŶŽƚďĞƚŚ ƵŐŚƚŽĨĂƐĂƉƌĞǀŝŽƵƐƉƌĞƐĞŶƚ WŽƌĂ
ĚŝůƵƚĞĚƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨĂĨŽƌŵĞƌƉƌĞƐĞŶƚ WŶŽƌŵĂǇŝƚďĞƐĞĞŶĂƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚƚŽƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŽĨ
ƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶĂůŽŶĞ ?dŽĞƌŐƐŽŶĂŶĚĞůĞƵǌĞƚŚĞƉĂƐƚĂƐĂĐŽŶƚƌĂĐƚĞĚ ?ǀŝƌƚƵĂůƐƚĂƚĞŽĨĂůůƉĂƐƚƐ ?ĐŽ ?
ĞǆŝƐƟŶŐǁŝƚŚƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ ?ĂŶĚƚŚĞƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶŽĨƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶŝƐƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨĂƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůĞĂƉ
ŝŶƚŽĂƌĞŐŝŽŶŽĨƚŚĞĐŽ ?ĞǆŝƐƟŶŐƉĂƐƚ ? 
dŚŝƐ ŝĚĞĂ ŽĨ ƚƌǇŝŶŐ ƚŽ ƌĞĐŽůůĞĐƚ ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ ĂƐ ďĞŝŶŐ Ă ǀŝƌƚƵĂů ůĞĂƉ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ƉĂƐƚ ŝƐ ĨŽƌ ĞůĞƵǌĞ
ĐŽŶŶĞĐƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĚĞƐŝƌĞ ƚŽ ƌĞŵĞŵďĞƌ ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? Z ? /Ŷ ĞƌŐƐŽŶŝĂŶ ƚŚŽƵŐŚƚ ?
ƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶ ŝƐ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚ ďǇ ŝƚƐ ĂĐƟǀŝƚǇ ? Ă ŵŽǀĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ ? ĂŶĚ ƚŚĞ ƉĂƐƚ ďĞĐŽŵĞƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶĂŶĂĐƚĞĚĨŽƌŵ ?dŚĞĂĐƟǀŝƚǇ ?ƌĞĐĂůůŝŶŐƚŚĞƉĂƐƚƚŚƌŽƵŐŚƌĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂŶĚƌĞŇĞĐƟŽŶ ?
ŝŶǀŽůǀĞƐ ƚŚĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶĂŶĚĐŽŶƚĞŵƉůĂƟŽŶŽĨ ƚŚĞ  RƉƌĞƐĞŶƚƉƌĞƐĞŶƚ ?  ?ĞůĞƵǌĞ  ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? Z ?
ŽƚŚƚŚĞƉĂƐƚĂŶĚƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚƵƐĚĞƉĞŶĚŽŶŽŶĞĂŶŽƚŚĞƌ PƚŚĞƉĂƐƚĂƐĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƟŵĞŝŶƚŚĞ
ĨŽƌŵŽĨ RĂĐŽŶƚƌĂĐƟŽŶŽĨŝŶƐƚĂŶƚƐǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚƚŽĂƉƌĞƐĞŶƚ ? ?ŝďŝĚ ? Z ?ĂŶĚƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƐĂƚĞŵƉŽƌĂů
ĐŽŶƟŶƵƵŵ ĐŽŶŶĞĐƟŶŐ ƚŽ ƚŚĂƚ  RĐŽŶƚƌĂĐƟŽŶ ŽĨ ŝŶƐƚĂŶƚƐ ? ŝŶ ƐǇŶĐŚƌŽŶŝĐŝƚǇ ǁŝƚŚ ŝƚƐ ƐĞůĨ ?ƌĞŇĞĐƟǀĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƐ ?ĞůĞƵǌĞĞǆƉůĂŝŶƐƚŚŝƐĂĐƟǀŝƚǇ ?ƚŚŝƐůĞĂƉŝŶƚŽƚŚĞƉĂƐƚ ?ĂƐĂĨŽƌŵŽĨĂĐƟǀĞƐĞĂƌĐŚ ?/ƚ
ŵĂǇŝŶĐůƵĚĞǀĂƌŝŽƵƐůĞĂƉƐŝŶƚŽĚŝīĞƌĞŶƚƌĞŐŝŽŶƐ ?ƐƵĐŚĂƐǁŚĞŶĨĂŝůŝŶŐƚŽƌĞŵĞŵďĞƌŽƌĨĂŝůŝŶŐƚŽ
ƌĞĐŽŐŶŝƐĞƐŽŵĞƚŚŝŶŐ ?dŚĞŶ ?ĮŶĚŝŶŐŽŶĞƐĞůĨŝŶĂŶĞůĞŵĞŶƚƚŽŽĐŽŶƚƌĂĐƚĞĚŽƌƚŽŽĞǆƉĂŶĚĞĚ ?ŽŶĞ
ǁŽƵůĚŚĂǀĞƚŽůĞĂƉŽŶĐĞŵŽƌĞƵŶƟůŽŶĞĮŶĚƐƚŚĞ RĐŽƌƌĞĐƚůĞĂƉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?KŶĐĞƚŚĞĐŽƌƌĞĐƚ
ǀŝƌƚƵĂůůĞĂƉŚĂƐďĞĞŶŵĂĚĞ ?ƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶŝƐĂĐƚƵĂůŝƐĞĚďǇŝƚƐďĞĐŽŵŝŶŐĂŶŝŵĂŐĞ ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ? R/ŵĂŐĞ ?
ŵĂǇƐĞĞŵĂĐŽŶĨƵƐŝŶŐƚĞƌŵ ?ŝŶƚŚĂƚŝƚĨĂŝůƐƚŽĞǆƉůĂŝŶƚŚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶŽĨĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽƌŵĞŵŽƌǇ
 ? ?
ŝŶƚŽĂŶ ŝŵĂŐĞŽƌ ŝŵĂŐĞ ?ůŝŬĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?ĨŽƌĞƌŐƐŽŶ ?ƚŚĞƚĞƌŵ ŝŵĂŐĞ is used in the loosest 
ƐĞŶƐĞ ?ĞƌŐƐŽŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?/ŶĞƌŐƐŽŶŝĂŶƚŚŽƵŐŚƚŝŵĂŐĞƐŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ
ŽĨƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶĂƌĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐ RĂīĞĐƟǀĞƐĞŶƐĂƟŽŶƐ ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĂƉƵƌĞůǇǀŝƐƵĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?ŝďŝĚ ?
 ? ? ? Z ?dŚŝƐ RŵĞŵŽƌǇ ?ŝŵĂŐĞ ?ĂƐƉĂƌƚŽĨĂŶ RŝŶƚĞƌŶĂůŵŽŵĞŶƚ ?ŽĨƌ ĐŽůůĞĐƟŽŶĞŵĞƌŐĞƐƐŽŵĞǁŚĞƌĞ
ďĞƚǁĞĞŶǁŚĂƚĞƌŐƐŽŶƚĞƌŵƐ RƉƵƌĞŵĞŵŽƌǇ ?ĂŶĚ RƉƵƌĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? ? Z ?dŚĞǀĞƌǇĂĐƟǀŝƚǇ
ŽĨƚŚĞůĞĂƉŝŶƚŽĂǀŝƌƚƵĂůƌĞŐŝŽŶŽĨƚŚĞƉĂƐƚĐĂƵƐĞƐƚŚĞĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶŽĨƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶ ?ƚŚĞďĞĐŽŵŝŶŐ
ŽĨ ĂŶ ŝŵĂŐĞ ? ƉŽƐƐŝďůĞ ? ĂŶĚ ŵĞƌŐĞƐ ŝƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶƚ  ?ĞůĞƵǌĞ  ? ? ? ?    ? ?  ? ? ?  ? ? ?  ? ? Z ? Ǉ
ƐĞƉĂƌĂƟŶŐŵĞŵŽƌǇĂŶĚƉĞƌĐĞƉƟŽŶĞƌŐƐŽŶŝƐĂďůĞƚŽƐŚŽǁŚŽǁƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶƐĂƌĞŶŽƚĚĞƉĞŶĚĞŶƚ
ŽŶƉĞƌĐĞƉƟŽŶ ?ĂŶĚƚŚĂƚŵĞŵŽƌŝĞƐŵĂǇĞǆŝƐƚǁŝƚŚŽƵƚƐĞŶƐŽƌǇŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƐ  ?ĞƌŐƐŽŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚŝƐ ŝƐĂǀŝƚĂů ůŝŶĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽŵǇƚŚĞƐŝƐ ? /ĂŵƋƵĞƐƟŽŶŝŶŐƚŚĞ
ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞŽĨƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐŽĨŵĞŵŽƌǇĂƐĂƉƌŝŵĂƌŝůǇǀŝƐƵĂůƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ ?ĂŶĚĂŵŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ
ŝŶƚŚĞŬŝŶĚƐŽĨŵĞŵŽƌŝĞƐƚŚĂƚĂƌĞǁŝƚŚŽƵƚĞŝƚŚĞƌĂŶĂĐƚƵĂůŽƌĂǀŝƌƚƵĂůĨŽƌŵŽĨƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?Ǉ
ĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƉĞƌĐĞƉƟŽŶĂƐĚŝīĞƌĞŶƚŝŶŬŝŶĚĨƌŽŵƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶ ?ŵĞŵŽƌŝĞƐĂƌĞŐŝǀĞŶĂƐƚĂƚƵƐĞƋƵĂůƚŽ
ƚŚĂƚŽĨƉĞƌĐĞƉƟŽŶ ?ƚŚƵƐĞĂĐŚŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĂƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶŝŶŝƚƐŽǁŶƌŝŐŚƚ ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶ
ŵĞƌĞůǇĂƐǁĞĂŬĞŶĞĚĨŽƌŵƐŽĨƉĞƌĐĞƉƟŽŶ ?
ŌĞƌŽƵƚůŝŶŝŶŐĞƌŐƐŽŶ ?ƐƚŚĞŽƌǇŽĨĐŽ ?ĞǆŝƐƟŶŐƐƚĂƚĞƐŽĨƉĂƐƚƐ ?ƉƌĞƐĞŶƚƐĂŶĚƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶ ?ĞůĞƵǌĞ
ƐĞƚƐŽƵƚƚŽĚĞĮŶĞĚŝīĞƌĞŶƚĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĞĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶŽĨŵĞŵŽƌŝĞƐƚŚĂƚƚĂŬĞƐƉůĂĐĞĂŌĞƌƚŚĞůĞĂƉ 
ŝŶƚŽƚŚĞƉĂƐƚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?&ŝƌƐƚůǇ ?ƚŚĞĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶŝŶǀŽůǀĞƐĂĨŽƌŵŽĨƉƐǇĐŚŝĐŵŽǀĞŵĞŶƚ
ŽĨƚŚĞƉĂƐƚƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ ?ǁŚŝĐŚŝƐƚŚĞŶĨŽůůŽǁĞĚďǇĂŶĞǆƚĞŶƐŝŽŶŽĨ RƵƐĞĨƵů ?ƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶƐ
ŝŶƚŽ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶƚ  ?ŝďŝĚ ?  ? ? Z ? /Ŷ ƚŚĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŽĨ ƚŚŝƐůĞĂƉ ? ŽŶĞ ŝƐ ĂǁĂƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨƚŚĞƉĂƐƚĂŶĚƚŚŽƐĞŽĨƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ ?dŚƌŽƵŐŚƚŚŝƐĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ?ŵĞŵŽƌǇ
ŝƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ĂŶĚ ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ĂƐ ƉĂƐƚ ? ĂŶĚ ŝƐ ŶŽƚ ĐŽŶĨƵƐĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶƚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ? dŚĞ
ĚŝƐƟŶĐƟŽŶŝƐĨŽůůŽǁĞĚďǇĂŵŽŵĞŶƚŽĨĂĚũƵƐƚŵĞŶƚĂŶĚŶĞŐŽƟĂƟŽŶ ?ǁŚŝĐŚŚĂƉƉĞŶƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ĮƌƐƚƚǁŽĂƐƉĞĐƚƐĂŶĚƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ ?ďĞĨŽƌĞĂĨŽƌŵŽĨĞŵďŽĚŝŵĞŶƚŽĨƚŚĞƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶŝƐĞŶƐƵƌĞĚ ?
dŚŝƐƌĞĂůŝƐĂƟŽŶŽĐĐƵƌƐǁŚĞŶƉĂƐƚ ?ƐƉƌĞƐĞŶƚŝƐƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚŶŽƚŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽŝƚƐĐƵƌƌĞŶƚƉƌĞƐĞŶƚ ?ďƵƚ
ŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽŝƚƐŽǁŶƉƌĞƐĞŶƚ ?ǁŚŝĐŚŝƐŶŽǁƉĂƐƚ ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ?dŚĞƉƌĞƐĞŶƚŝƐƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇĞŵĞƌŐŝŶŐ
ĂŶĚďĞĐŽŵŝŶŐ ?ŝƚƉƵƐŚĞƐĨŽƌǁĂƌĚĂŶĚŐĞŶĞƌĂƚĞƐĂŶĂƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶŽĨƚŚĞƉĂƐƚŵŽŵĞŶƚĂƐƉĂƐƚ ?ĂŶĚ
ŶŽƚĂĨŽƌŵŽĨ RƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ ? ? ? ?ŝďŝĚ ? Z ?dŚŝƐŝƐĂƉƌĞƐĞŶƚƚŚĂƚŝƐƉƵƐŚĞĚŝŶƚŽĞǆŝƐƚĞŶĐĞ
ďǇƚŚĞƉĂƐƚ ?dŚƌŽƵŐŚŽŶĐĞŵŽƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐĞƌŐƐŽŶ ?ƐĐŽŶĞ ?ƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĂ
ĐŽŶƚƌĂĐƚĞĚĨŽƌŵŽĨƚŚĞĞŶƟƌĞƚǇŽĨƚŚĞƉĂƐƚ ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ?
 ? ?ĞůĞƵǌĞƐĞĞƐƉĂƌĂŵŶĞƐŝĂĂƐƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨĂĚŝƐƌƵƉƟŽŶŽĨƚŚŝƐůĂƐƚĂƐƉĞĐƚŽĨƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶ ?ŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚǁŽƵůĚďĞƐĞŶƐĞĚĂƐ
ĂŵĞŵŽƌǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞĨĂůƐĞŵĞŵŽƌǇŽĨƉĂƌĂŵŶĞƐŝĂŝƐĂĨŽƌŵŽĨĚĠũăǀƵĂŶĚŝƐŐĞŶĞƌĂůůǇƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐƚŚĞĐĞƌƚĂŝŶĨĞĞůŝŶŐŽĨ
ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇŚĂǀŝŶŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚĂĐƵƌƌĞŶƚŵŽŵĞŶƚŝŶƟŵĞ ?dŚĂŝŶ ? ? ? ? Z ?
 ? ?
/ĨǁĞĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞĞůĞƵǌĞĂŶ ?ĞƌŐƐŽŶŝĂŶŶŽƟŽŶƐŽĨďĞŝŶŐ ?ƟŵĞĂŶĚƚŚĞƉĂƐƚ ?ǁĞĂƌĞĨĂĐĞĚǁŝƚŚ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶƐŽĨŝŶĐĞƐƐĂŶƚŵŽǀĞŵĞŶƚ ?ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐŽĨďĞŝŶŐ ?ƟŵĞĂŶĚƉĂƐƚŶĞƐƐĨŽƌĐĞƚŚĞƐĞ
ƐƚĂƚĞƐŝŶƚŽĮǆĞĚĨŽƌŵƐ ?ƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐƉĞƌŚĂƉƐŵŽƌĞĂĚĞƐŝƌĞƚŽĮǆĂŶĚƚŽƐƚĂďŝůŝƐĞƚŚĞƐĞŇĞĞƟŶŐ
ƐƚĂƚĞƐƚŚĂŶƚŚĞĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶŽĨƚŚŽƐĞƐƚĂƚĞƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ?ĂŶĚǁŚĂƚƚŚĞƐĞƉƌŽĚƵĐĞŝƐƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚ ?
ŽƌƚŚĞŝĚĞĂŽĨƐĞƉĂƌĂƚĞĚ ?ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝŶƐƚĂŶƚƐŽƌĚĞƌĞĚŝŶĂůŝŶĞĂƌĨĂƐŚŝŽŶ ?
ĞůĞƵǌĞŽƉƉŽƐĞƐƚŚŝƐŝĚĞĂŽĨƚŚĞŝŶƐƚĂŶƚ ?ŽƌƚŚĞŵŽŵĞŶƚ ?ďǇƐƚĂƟŶŐƚŚĂƚ P
 ?> ?ŝĨĞĚŽĞƐŶŽƚŝƚƐĞůĨŚĂǀĞŵŽŵĞŶƚƐ ?ĐůŽƐĞĂƐƚŚĞǇŵĂǇďĞŽŶĞƚŽĂŶŽƚŚĞƌ ?ďƵƚŽŶůǇďĞƚǁĞĞŶ ?ƟŵĞƐ ?
ďĞƚǁĞĞŶ ?ŵŽŵĞŶƚƐ ?ŝƚĚŽĞƐŶ ?ƚũƵƐƚĐŽŵĞĂďŽƵƚŽƌĐŽŵĞĂŌĞƌďƵƚŽīĞƌƐƚŚĞŝŵŵĞŶƐŝƚǇŽĨĂŶĞŵƉƚǇ
ƟŵĞǁŚĞƌĞŽŶĞƐĞĞƐƚŚĞĞǀĞŶƚǇĞƚ ƚŽĐŽŵĞĂŶĚĂůƌĞĂĚǇŚĂƉƉĞŶĞĚ ? ŝŶ ƚŚĞĂďƐŽůƵƚĞ ŝŵŵĞĚŝĂƚĞ
ĐŽŶƐĐŝŽƵƐŶĞƐƐ ?
           ? ? ? ? ? ? ? Z
/ĨƚŚĞŵŽŵĞŶƚŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚ ?ĂƐĂĐŽŶĐĞƉƚŽƉĞƌĂƟŶŐƐŽƚŽƉƌŽǀŝĚĞĂŶŽƌĚĞƌ ?
ĂƌŚǇƚŚŵ ?ƉƵŶĐƚƵĂƟŽŶ ƚŽƚŚĞŇŽǁŽĨ ůŝĨĞĂŶĚ  RƚŚĞ ŝŵŵĞŶƐŝƚǇŽĨĂŶĞŵƉƚǇƟŵĞ ?  ?ŝďŝĚ ? Z ?ĂŶĚďǇ
ĞŶĚŽǁŝŶŐ ŵŽŶƵŵĞŶƚƐ ? ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĨŽƌŵƐ ŽĨ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ ŽĨ ĞǀĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ǀĂůƵĞ ?
ƚŚĞƐĞĐŽƵůĚďĞƌĞŐĂƌĚĞĚĂƐďǇ ?ƉƌŽĚƵĐƚƐŐĞŶĞƌĂƚĞĚďǇƚŚĂƚĐŽŶƐƚƌƵĐƚ ?dŚĂƚŝƐ ?ƚŚĞƌĞŝƐĂĐŽƌƌĞůĂƟŽŶ
ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ĨŽĐƵƐ ŽŶ ƚŚĞ ŝĚĞĂ ŽĨ ƚŚĞ ŵŽŵĞŶƚ ĂŶĚ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ ŽĨ ƐƵĐŚ
ŵŽŵĞŶƚƐ ?  ůĂĐŬŽĨ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŵĂǇ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞďĞĞǆƉůĂŝŶĞĚďǇĂ ƌĞůĂƚĞĚ ůĂĐŬŽĨĞŵƉŚĂƐŝƐ
ŽŶ ǁŚĂƚ ĞůĞƵǌĞ ĐĂůůƐ  RďĞƚǁĞĞŶ ?ƟŵĞƐ ? Žƌ  RďĞƚǁĞĞŶ ?ŵŽŵĞŶƚƐ ?  ?ŝďŝĚ ? Z ? dŚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƟĐ ŝƐƐƵĞ
ŚĞƌĞ ŝƐ ŶŽƚ ĂŶ ƵŶĨƵůĮůůĞĚ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ ƚŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ? ďƵƚ ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĞ ƐǇŵďŽůŝĐ ĐƵůƚƵƌĂů ǀĂůƵĞ ŽĨ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?dŽƐŽŵĞĚĞŐƌĞĞƐƵĐŚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐĐƌĞĂƚĞĂƐĞŶƐĞŽĨůŝŶĞĂƌŝƚǇ ?ĂŶŽƌĚĞƌŝŶŐŽĨ
ƚŚĞĐŚĂŽƐŽĨĞŵĞƌŐŝŶŐĂŶĚŽǀĞƌůĂƉƉŝŶŐĞǀĞŶƚƐ ?ĂƉƵůƐĞ ?ĂŶĚĂƌŚǇƚŚŵǁŚĞƌĞƚŚĞƌĞŝƐŶŽƌŚǇƚŚŵ ?
dŚĞƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐŚĞŶĐĞĂĐĐĞŶƚƵĂƚĞĂŶĚŐŝǀĞǀĂůƵĞƚŽƉĂƌƟĐƵůĂƌďĞĂƚƐ ?ƚŽƐƉĞĐŝĮĐŵŽŵĞŶƚƐ ?
ĂůƚŚŽƵŐŚƚŚĞǇƐŬŝƉŽƚŚĞƌďĞĂƚƐ ?ďǇƉĂƐƐŝŶŐƚŚĞ RďĞƚǁĞĞŶ ?ƟŵĞƐ ? ?ŝďŝĚ ? Z ?dŚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨƐƵĐŚĂ
ƐĞƌŝĞƐŽĨĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚŵŽŵĞŶƚƐĂŶĚĂďƐĞŶĐĞƐŝƐŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌŝŶƚĞƌĞƐƚƚŽŵĞ ?ĂƐŝƚĐŽŶĐĞƌŶƐƐŽŵĞŽĨ
ƚŚĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĂƩĞƌƐŽĨŵǇƚŚĞƐŝƐ PƚŚĞŵĂŶŶĞƌŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞƉĂƐƚĂŶĚŵĞŵŽƌǇĂƌĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ?
ǀĂůƵĞĚĂŶĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ?
 ? ?
ŶĐŽƵŶƚĞƌƐŽĨEŽŶ ?ZĞĐŽŐŶŝƟŽŶ PŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐŽĨdǁŽ&ĂŵŝůǇWŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ
,ĂǀŝŶŐ ĞǆƉůŽƌĞĚ ĂŶĚ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ĞƌŐƐŽŶ ?Ɛ ƚŚĞŽƌŝĞƐ ŽĨƟŵĞ ? ƐƉĂĐĞ ? ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ĂŶĚ ŵĞŵŽƌǇ ? /
ƐŚĂůůŶŽǁĚĞĮŶĞŽŶĞŽĨƚŚĞŬĞǇĞůĞƵǌĞĂŶĚĞǀŝĐĞƐ/ŚĂǀĞŝĚĞŶƟĮĞĚĂƐƵƐĞĨƵůƚŽŵǇƉƌŽũĞĐƚ PƚŚĂƚ
ŽĨďƌĞĂŬŝŶŐǁŝƚŚĂĚŽŵŝŶĂŶƚŝŵĂŐĞŽĨŵĞŵŽƌǇ ?dŚŝƐŝƐƚŚĞĞůĞƵǌĞĂŶĐŽŶĐĞƉƚŽĨƚŚĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ?Ɛ
ĂůůƵĚĞĚƚŽŝŶƚŚĞĮƌƐƚ:ƵŶĐƚƵƌĞŽĨƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ ?ŝŶŝīĞƌĞŶĐĞĂŶĚZĞƉĞƟƟŽŶĞůĞƵǌĞĮƌƐƚĞǆƉůŽƌĞƐƚŚĞ
ĨŽƌĐĞĨƵůŶŽƟŽŶŽĨƚŚĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ?ĞůĞƵǌĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZĂƐĂƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌĂůůŽǁŝŶŐŶĞǁƚŚŽƵŐŚƚ
ƚŽƚĂŬĞƉůĂĐĞ ?dŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨƚŚĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĂĨŽƌŵŽĨďƌĞĂŬ ?ƌƵƉƚƵƌĞ ?Žƌ
ƐĐŚŝƐŵƚŚĂƚ RĐĂŶŽŶůǇďĞƐĞŶƐĞĚ ? ?ŝďŝĚ ? Z ?ŝƚŝƐƚŚĂƚǁŚŝĐŚĐŽŵŵĂŶĚƐ ?ĚĞŵĂŶĚƐ ?ĐŽŵƉĞůƐƵƐƚŽƚŚŝŶŬ ?
Bergson also saw the ĨŽƌĐŝŶŐŽĨƚŚŽƵŐŚƚĂƐƚŚĞǀĞƌǇƉƵƌƉŽƐĞŽĨƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ ?ĞƌŐƐŽŶĐŽŵŵĞŶƚĞĚ
in ƌĞĂƟǀĞǀŽůƵƟŽŶƚŚĂƚ RǁĞŵƵƐƚĚŽǀŝŽůĞŶĐĞƚŽƚŚĞŵŝŶĚ ?ŐŽĐŽƵŶƚĞƌƚŽƚŚĞŶĂƚƵƌĂůďĞŶƚŽĨƚŚĞ
ŝŶƚĞůůĞĐƚ ?ƵƚƚŚĂƚŝƐũƵƐƚƚŚĞĨƵŶĐƟŽŶŽĨƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ ? ?ĞƌŐƐŽŶŝŶtĂůŬĞƌ ? ? ? ? ? ? Z ?tŝƚŚŽƵƚƚŚŝƐ
 RǀŝŽůĞŶĐĞƚŽƚŚĞŵŝŶĚ ?ŽƌƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐŽĨĐŽŵŵŽŶůǇŚĞůĚŝĚĞĂƐĂŶĚĂŶŝŵĂŐĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚ WƚŚĞ
 RŶĂƚƵƌĂůďĞŶƚŽĨƚŚĞŝŶƚĞůůĞĐƚ ? ?ŝďŝĚ ? Z ?ĂĚĞĞƉĞƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŵĂǇďĞůŽƐƚ ?dŚĂƚŝƐ ?
ǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞĐŽŶƟŶƵŽƵƐǀŝŽůĞŶƚĂĐƚŽĨƚŚĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ?ƚŚĞĚĂŶŐĞƌŝƐƚŚĂƚŶŽƌĞĂůƚŚŽƵŐŚƚƚĂŬĞƐƉůĂĐĞ
ĂŶĚǁĞĂƌĞƚŚƵƐĚŽŽŵĞĚƚŽ RƚŚŝŶŬƚŚĞƐĂŵĞ ? ?ĞůĞƵǌĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?^ŝŵŽŶK ?^ƵůůŝǀĂŶĚĞƐŝƌĞƐĂ
ĨŽƌŵŽĨƉƌĂĐƟĐĞŝŶǁƌŝƟŶŐĂŶĚĂƌƚ ?ŽŶĞƚŚĂƚŝƐŶŽƚƐŽůĞůǇĐƌŝƟĐĂů ?ďƵƚƚŚĂƚĚĞůŝďĞƌĂƚĞůǇĂŶĚǀŝŽůĞŶƚůǇ
ĂĐƚƐŽŶƚŚĞŝƐƐƵĞƐŝƚĐƌŝƟƋƵĞƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽĐƌĞĂƚĞƐŽŵĞƚŚŝŶŐŶĞǁ ?ǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐǁŚŝĐŚĚŽŶŽƚĨŽƌĐĞ
ƚŚŽƵŐŚƚĂƌĞ ?ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ŶŽƚĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ ? ƚŚĞƐĞĂƌĞƐŝŵƉůǇ  RŽďũĞĐƚƐŽĨ ƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶ ? ?
 RŶŽŶ ?ĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ ? ?ĂƐŶŽƚŚŽƵŐŚƚŚĂƐƚĂŬĞŶƉůĂĐĞ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? Z ?/ƐŚĂůůƌĞƚƵƌŶƚŽK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?Ɛ
ǁƌŝƟŶŐƐŽŶƚŚĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌĂƐƉĂƌƚŽĨĂŵĞƚŚŽĚŽĨǁŽƌŬŝŶŐŝŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐůĂƚĞƌŝŶƚŚŝƐ:ƵŶĐƚƵƌĞ ?
/ĨĂŶĞŶĐŽƵŶƚĞƌƉŽƐĞƐĂŶƵůƟŵĂƚĞƐƚĂƚĞŽĨŶŽŶ ?ƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶŝŶŽƌĚĞƌƚŽĐĂƵƐĞŶĞǁƚŚŽƵŐŚƚƚŽŽĐĐƵƌ ?
ŝƚǁĂƐĂŶĞŶĐŽƵŶƚĞƌƚŚĂƚĚƌŽǀĞŵĞƚŽǁĂƌĚƐƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽũĞĐƚ ?ŶĂďƐĞŶĐĞŽĨƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶ ?ŽƌĂŶ
inability to recogniseŵĞŵŽƌŝĞƐŝŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐƚĂŬĞŶĚƵƌŝŶŐŵǇĐŚŝůĚŚŽŽĚ ?ŽŶĐĞŝŐŶŝƚĞĚĂŇĂŵĞ
ŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚƚŚĂƚĞǀĞŶƚƵĂůůǇůĞĚƚŽŵǇĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚǁŝƚŚĚŽĐƚŽƌĂůƐƚƵĚŝĞƐ ?ƐƉƌĞǀŝŽƵƐůǇƐƚĂƚĞĚ ?ƚŚĞƐĞ
ĨĂŵŝůǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞǀĞƌǇůŝƩůĞŽĨǁŚĂƚ/ŵĂǇŝĚĞŶƟĨǇĂƐŵĞŵŽƌǇ ?/ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞ
ƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶŽĨŵĞŵŽƌǇĂƐƐƵďũĞĐƟǀĞĂŶĚƚƌĂŶƐŝƚŽƌǇ ?ĂƚƟŵĞƐĂƌďŝƚƌĂƌǇĂŶĚĂďƐƚƌĂĐƚ ?ĂŶĚǀĞƌǇ
ĚŝīĞƌĞŶƚĨƌŽŵƚŚĞƐƚĂƐŝƐŽĨƚŚĞǀŝƐƵĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐŽĨŵǇĨĂŵŝůǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ?/ĚŽƌĞŵĞŵďĞƌ
ŵĂŶǇ ŽĨ ƚŚĞ ĚĞƉŝĐƚĞĚ ĞǀĞŶƚƐ ? ŚŽǁĞǀĞƌ ? / ƌĞŵĞŵďĞƌ ƚŚĞŵ ĚŝīĞƌĞŶƚůǇ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ǁĂǇ ƚŚĞǇ ĂƌĞ
ƉŽƌƚƌĂǇĞĚŝŶƚŚĞǀŝƐƵĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐƉƌŽĚƵĐĞĚ ?/ƌĞŵĞŵďĞƌĂƐĞŶƐĞŽĨƐƉĂĐĞ ?ĂŶĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ ?
ƐŽƵŶĚƐĂŶĚĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶƐ ?ĂƐŵĞůů ?ǀŝƐƵĂůƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐƚŚĂƚĚŝīĞƌĨƌŽŵƚŚŽƐĞŽĨƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ?
ĂŶĚƐŽŵĞŽĨƚŚĞƐĞŵŶĞŵŝĐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐůĂĐŬǀŝƐƵĂůŝŵĂŐĞƌǇĂůƚŽŐĞƚŚĞƌ ?
 ? ?
/ƐŚĂůůŶŽǁƚĂŬĞĂĐůŽƐĞƌůŽŽŬĂƚŽŶĞƐƵĐŚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĨƌŽŵŵǇĨĂŵŝůǇĂůďƵŵŝŶŽƌĚĞƌƚŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞ
ƐŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽďůĞŵƐ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ ĐŽŶĨƵƐŝŶŐ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ǁŝƚŚ ŵĞŵŽƌŝĞƐ ? DǇ ŐƌĂŶĚƉĂƌĞŶƚƐ ?
ŵŽƚŚĞƌ ? ƵŶĐůĞ ĂŶĚ / ĂƌĞ ĚĞƉŝĐƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ĂďŽǀĞ ?ƐĞĞ &ŝŐ ?  ? ? Z ? ƉƌĞƐƵŵĂďůǇ ƚĂŬĞŶ ďǇ
ŵǇĨĂƚŚĞƌĚƵƌŝŶŐĂĨĂŵŝůǇƐƵŵŵĞƌŽƵƟŶŐďǇĂůĂŬĞŝŶ^ǁĞĚĞŶ ?ůƚŚŽƵŐŚƉŽƐƐŝďůǇƚŽŽǇŽƵŶŐƚŽ
ƌĞŵĞŵďĞƌƚŚŝƐƐƉĞĐŝĮĐĞǀĞŶƚ ?/ĚŽƌĞŵĞŵďĞƌƚŚĞũŽƵƌŶĞǇƐƚŽĂŶĚďĞŝŶŐĂƚƚŚŝƐŽƌƐŝŵŝůĂƌĞǀĞŶƚƐ ?
ĂŶĚŵŶĞŵŝĐĂůůǇĂƐƐŽĐŝĂƚĞƚŚĞƐĞǁŝƚŚĞůĞŵĞŶƚƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞƉƵƌĞůǇǀŝƐƵĂůŽƌƚŚŽƐĞĐŽŶƚĂŝŶĞĚŝŶ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐŽĨƐƵĐŚĞǀĞŶƚƐ ?dŚĂƚŝƐ ?ƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƐŽĨƉĞƌƐŽŶĂůŝŶƚĞƌĞƐƚĂŶĚǀĂůƵĞƚŽŵĞĂƐ
ĂŶŝŵĂŐĞ ?ŝƚƉƵƌƉŽƌƚƐƚŽƐŚŽǁƚŚĞĨŽƌŵĂƟŽŶŽĨƵƐĂƐĂŐƌŽƵƉ ?ƐŝŐŶƐŽĨŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶ ?ƚŚĞǁĂǇǁĞĂƐ
ĂĨĂŵŝůǇƌĂƚŚĞƌƐĞůĨ ?ĐŽŶƐĐŝŽƵƐůǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚŽƵƌƐĞůǀĞƐƚŽŽƵƌƐĞůǀĞƐ ?ƚŽŽŶĞĂŶŽƚŚĞƌ and ƚŽƉŽƚĞŶƟĂů
ŽƚŚĞƌƐ ?ƚŚĞŵƵĐŚǇŽƵŶŐĞƌ ?ůŽŽŬŝŶŐĨĂĐĞƐŽĨŵǇƌĞůĂƟǀĞƐĂŶĚƐƵƌĞůǇĂŵĞŵĞŶƚŽŵŽƌŝŽĨŵǇĂŐŝŶŐ
ŐƌĂŶĚƉĂƌĞŶƚƐ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƌĞŵĂŝŶƐĂĚĞƉŝĐƟŽŶ ?ĂǀŝƐƵĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨĂŶĞǀĞŶƚ ?
ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĂŵĞŵŽƌǇĂƐƐƵĐŚ ?
&ŝŐ ? ? ?&ĂŵŝůǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ?ƐĐĂŶŶĞĚĐŽůŽƵƌƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ?ĐĂ  ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?ĐŵĐŽůŽƵƌƉƌŝŶƚ
 ? ?
/ ĨĂŝů ƚŽ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞ ĂŶĚ ƚŚŝŶŬ ŽĨ Žƌ ĂĐĐĞƉƚ ƚŚŝƐ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ĂƐ Ă ŵĞŵŽƌǇ ? ĂŶĚ ĂƐ ĂŶ ĂĚĞƋƵĂƚĞ
ƐŝŵŝůĞŽĨƚŚĞĂīĞĐƟǀĞ ?ŵƵůƟ ?ƐĞŶƐŽƌǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨŚĂǀŝŶŐ ?ďĞĞŶ ?ƚŚĞƌĞ ?DǇŵĞŵŽƌŝĞƐŽĨƉĞƌƐŽŶĂů
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨƚŚŝƐŽƌƐŝŵŝůĂƌĞǀĞŶƚƐĂƌĞůĞƐƐƐƚĂƟĐĂŶĚŵŽƌĞĂďƐƚƌĂĐƚƚŚĂŶƚŚĞŽǀĞƌĂůůĐŽŚĞƌĞŶĐĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŝŵĂŐĞ ?DǇŵĞŵŽƌǇŽĨƚŚŝƐĞǀĞŶƚŝƐůĞƐƐŽĨĂŶŝŵĂŐĞĂŶĚŵŽƌĞŽĨĂ
ƐĞŶƐĂƟŽŶ ?ůĞƐƐŽĨŚŽǁǁĞĂƐĂĨĂŵŝůǇĂƉƉĞĂƌĞĚĂŶĚŵŽƌĞŽĨŚŽǁǁĞŝŶƚĞƌĂĐƚĞĚǁŝƚŚŽŶĞĂŶŽƚŚĞƌ ?
ůĞƐƐŽĨĂĐŽŶƚĂŝŶĞĚƐƉĂĐĞĂŶĚŵŽƌĞŽĨĂƐĞŶƐĞŽĨƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐƚŽďŽĚŝĞƐĂŶĚĞŶƟƟĞƐŝŶƐƉĂĐĞ ?dŚĂƚ
ŝƐ ?ŵǇŵĞŵŽƌŝĞƐŽĨƚŚŝƐŽƌƐŝŵŝůĂƌĞǀĞŶƚƐŚĂǀĞůŝƩůĞƚŽĚŽǁŝƚŚƚŚĞƉŽƐĞĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ?ĂŶĚŵŽƌĞ
to do with ŵĞŵŽƌǇĂƐĂīĞĐƚ ?ĂƐĂŶŽƵƚĐŽŵĞŽĨŚĂǀŝŶŐĞŵĞƌŐĞĚĨƌŽŵĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?/ƌĞŵĞŵďĞƌƚŚĞ
ƌŝĚĞŝŶŵǇŐƌĞĂƚ ?ŐƌĂŶĚĨĂƚŚĞƌ ?ƐŽůĚĚŝŶŐŚǇ ?ƚŚĞǁĂǀĞƐƉƌŽĚƵĐĞĚďǇŝƚĂƐǁĞĐƌŽƐƐĞĚƚŚĞůĂŬĞĂŶĚƚŚĞ
ĨĞĂƌƚŚĂƚƉŝŬĞŵŝŐŚƚďŝƚĞŵǇĮŶŐĞƌƐŽīĂƐ/ƚŽƵĐŚĞĚƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞŽĨƚŚĞǁĂƚĞƌ ?ŵǇŵŽƚŚĞƌ ?ƐǁĂƌŵ
ďƌĞĂƚŚ ? ƚŚĞ ƐĞŶƐĂƟŽŶ ŽĨ ƐůŝƉƉĞƌǇ ĂůŐĂĞ ?ĐŽǀĞƌĞĚ ƌŽĐŬƐ ĂŐĂŝŶƐƚ ŵǇ ďĂƌĞ ĨĞĞƚ ? ƚŚĞ ĂŵĂůŐĂŵĂƚĞĚ
ƐŵĞůůŽĨďĞĞƌ ?ĐŽīĞĞĂŶĚƐƵŶƚĂŶůŽƟŽŶ ?ŵǇƵŶĐůĞƐǁĞĂƌŝŶŐ ?ƐƵŐĂƌĐƵďĞƐĚŝƐƐŽůǀŝŶŐŝŶŵǇŵŽƵƚŚ ?
ƚŚĞƉŚǇƐŝĐĂůƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨďĞŝŶŐŚĞůĚ ?ƟŶǇ ?ƐŬŝƫƐŚĮƐŚŝŶ ƚŚĞƐŚĂůůŽǁǁĂƚĞƌŶĞĂƌƚŚĞƐŚŽƌĞ ?ƚŚĞ
ĨĞĞůŝŶŐŽĨƚŚĞƌŽƵŐŚďĂƚŚƚŽǁĞůĂŐĂŝŶƐƚŵǇƐŬŝŶ ?ŵǇĨĂƚŚĞƌ ?ƐĚĂƌŬƐƵŶŐůĂƐƐĞƐĂŶĚŝŶĐĞƐƐĂŶƚƚĂůŬŝŶŐ ?
ŚŝƐŐŽůĚ ?ĐĂƉƉĞĚƚŽŽƚŚŇĂƐŚŝŶŐ ?ƐƟĐŬǇĐŝŶŶĂŵŽŶƐǁŝƌůƐĐůŝŶŐŝŶŐƚŽƚŚĞŝŶƐŝĚĞŽĨƉůĂƐƟĐďĂŐƐ ?ŵǇ
ŐƌĞĂƚ ?ŐƌĂŶĚĨĂƚŚĞƌũŽŬŝŶŐůǇƚĂŬŝŶŐŽƵƚŚŝƐĨĂůƐĞƚĞĞƚŚƚŽĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞ ?dŚŽƵŐŚŵĞŵŽƌŝĞƐŽĨƐƵĐŚ
ůŝǀĞĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĞǆŝƐƚ ?ĂŶĚŵĂǇďĞƌĞ ?ƐĞŶƐĞĚŽƌƌĞĐŽůůĞĐƚĞĚǀŝĂƚŚĞŇĞĞƟŶŐĂīĞĐƚŽĨŵĞŵŽƌǇ ?
ƚŚĞǇŵĂǇŶŽƚŚĂǀĞĂƉŚǇƐŝĐĂů ?ƚĂĐƟůĞĂŶĚŐƌĂƐƉĂďůĞĨŽƌŵŽĨƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?/ƐĞĞĞŶĚĞĂǀŽƵƌƐƚŽ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐƵĐŚŵŽŵĞŶƚƐĂƐĨƵƟůĞ ?ďĞĐĂƵƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŝŶĞǀŝƚĂďůǇĨĂŝůƐƚŽĐŽŶƚĂŝŶǁŚĂƚĐůĂŝŵƐ
ƚŽĞŵďŽĚǇ ?/ŶƐƚĞĂĚ ?ŝŶŝƚƐƌĞ ?ƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨĂƐĂŝĚŵŽŵĞŶƚ ?ŝƚƌĞĚƵĐĞƐǁŚĂƚŝƐŝŶŚĞƌĞŶƚůǇĐŽŵƉůĞǆ
to ĂƐƵƌĨĂĐĞ ?KŶĐĞŵŽƌĞƋƵŽƟŶŐĞƌŐƐŽŶ ?ƐƵĐŚĂƚƌĂŶƐŵƵƚĂƟŽŶŽĨŵĞŵŽƌǇǀŝĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŝƐ
 RĞŶŽƵŐŚƚŽƐƵƉƉƌĞƐƐǁŚĂƚĨŽůůŽǁƐŝƚ ?ǁŚĂƚƉƌĞĐĞĚĞƐŝƚ ?ĂŶĚĂůƐŽĂůůƚŚĂƚĮůůƐŝƚ ?ĂŶĚƚŽƌĞƚĂŝŶŽŶůǇŝƚƐ
ĞǆƚĞƌŶĂůĐƌƵƐƚ ?ŝƚƐƐƵƉĞƌĮĐŝĂůƐŬŝŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
dŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƐŶŽƚĂŵĞŵŽƌǇ ?
dŚŝƐǁƌŝƟŶŐŝƐŶŽƚĂŵĞŵŽƌǇ ?
In ĂŵĞƌĂ>ƵĐŝĚĂ ?ĂƌƚŚĞƐďĞĐŽŵĞƐĨĂƐĐŝŶĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌŽĨĂƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƉŽƌƚƌĂŝƚŽĨ
ŚŝŵĨŽƌǁŚŝĐŚŚĞĐĂŶŶŽƚƌĞŵĞŵďĞƌƉŽƐŝŶŐ ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚŝƐŝƐĂƐƚƌĂŶŐĞŝŵĂŐĞ ?ŽŶƚŚĞŽŶĞŚĂŶĚ
ŚĞĐĂŶŶŽƚ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞ ŝƚ ?ǁŚŝůĞŽŶƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚŚĞĐĂŶŶŽƚĚĞŶǇŚĂǀŝŶŐƉŚǇƐŝĐĂůůǇďĞĞŶ ?ƚŚĞƌĞ ?
ŐŝǀĞŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ĐůĞĂƌůǇ ĚĞƉŝĐƚƐ Śŝŵ ? EŽ ŵĂƩĞƌ ŚŽǁ ĐůŽƐĞůǇ ŚĞ ŝŶƐƉĞĐƚƐ ƚŚĞ ĚĞƚĂŝůƐ
ŽĨƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ?ŚĞĐĂŶŶŽƚƌĞĐŽůůĞĐƚƚŚĞŵŽŵĞŶƚǁŚĞŶŝƚǁĂƐĐƌĞĂƚĞĚ ?^ŝŵŝůĂƌůǇ ?ŝŶƚŚĞĐĂƐĞ
ŽĨŵǇ ĨĂŵŝůǇĂůďƵŵ ? / ĐĂŶŶŽƚĚĞŶǇŚĂǀŝŶŐďĞĞŶ ?ƚŚĞƌĞ ?ĂůƚŚŽƵŐŚ ŝƚ ŝƐƉŽƐƐŝďůǇ ƚŚĞŽŶůǇ ĨĂĐƚ ƚŚĞ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŵĂǇƐƵďƐƚĂŶƟĂƚĞ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?/ƐĞĞƚŚĞĨĂŝůƵƌĞƚŽƌĞĐŽŐŶŝƐĞƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĂƐŵĞŵŽƌǇ
ŶŽƚĂƐďĞŝŶŐŶĞŐĂƟǀĞ ?ŶŽƌĞǀĞŶĂƐĚŝƐŵŝƐƐŝǀĞŽĨƚŚĞƉŽǁĞƌŽƌǁŽƌƚŚŽĨƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŝŵĂŐĞ ?
ƌĂƚŚĞƌ ?/ƐĞĞƚŚŝƐŵŽŵĞŶƚŽĨŶŽŶ ?ƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ?ƐŝŶĐĞ/ĮŶĚŶŽŶ ?ƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶŝƚƐĞůĨĂƐĂŶ
ĞǀĞŶƚƚŚĂƚďƌŝŶŐƐĂďŽƵƚƌĞĂůƚŚŽƵŐŚƚ WŝƚďĞĐŽŵĞƐŶŽƚĂƌĞƉĞƟƟŽŶŽĨƚŚĞĨĂŵŝůŝĂƌ ?ďƵƚƐŽŵĞƚŚŝŶŐ
ĚŝīĞƌĞŶƚĞŶƟƌĞůǇ ?ŽƌƐŽŵĞƚŚŝŶŐĨĂŵŝůŝĂƌƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂŶĞǁ ?
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/ ƐŚĂůů ŶŽǁ ĐŽŶƐŝĚĞƌ Ă ƐĞĐŽŶĚ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ĨƌŽŵ ŵǇ ĨĂŵŝůǇ ĂůďƵŵ ? dŚĞ ŶĞǆƚ ĞǆĂŵƉůĞ ĨƵƌƚŚĞƌ
ŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐŵǇĚŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐǁŝƚŚĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŝŵĂŐĞĂƐŵĞŵŽƌǇ ?ǇĞƚĂůƐŽ
ƌĞŇĞĐƚƐ ĂƌƚŚĞƐ ? ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ ŽĨ ŚĂǀŝŶŐ ?ďĞĞŶ ƚŚĞƌĞ ? / ĚŽŶ ƚ ƌĞŵĞŵďĞƌ ƉŽƐŝŶŐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉŽƌƚƌĂŝƚ
ĂďŽǀĞ  ?ƐĞĞ &ŝŐ ?  ? ? Z ? ĂůƚŚŽƵŐŚ ŝƚ ŝƐ ĐůĞĂƌůǇ Ă ƉŽƐĞĚ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ?  DƵĐŚ ĂƐ ĂƌƚŚĞƐ  ? ? ? ? ?  ? ? Z ?
/ĐĂŶŶŽƚĚĞŶǇŚĂǀŝŶŐďĞĞŶ ?ƚŚĞƌĞ ?/ƌĞĐŽŐŶŝƐĞŵǇƐĞůĨ ?dŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǀŝƐŝďůǇĚĞƉŝĐƚƐŵĞ ?/ƐĂƚŝŶ
ĨƌŽŶƚŽĨĂĐĂŵĞƌĂĂƚƚŚĂƚƉŽŝŶƚŝŶƟŵĞ ?ƚŚĂƚĐĂŶŶŽƚďĞĚĞŶŝĞĚ ?/ŵƵƐƚďĞĂďŽƵƚƚĞŶǇĞĂƌƐŽůĚŝŶ
ƚŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ?/ůŽŽŬĂƚƚŚŝƐŝŵĂŐĞĂƐĂŶĂĚƵůƚ ?ĂŶĚ/ĐĂŶŶŽƚƌĞŵĞŵďĞƌƚŚĞŵŽŵĞŶƚǁŚĞŶƚŚĞ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǁĂƐƚĂŬĞŶ ?/ŶƐƚĞĂĚ ?/ƌĞŵĞŵďĞƌĂŵƵůƟƉůŝĐŝƚǇŽĨŵŽŵĞŶƚƐ ?ƐŝŵŝůĂƌŵŽŵĞŶƚƐ ?ĂŶǇŽĨ
ǁŚŝĐŚĐŽƵůĚŚĂǀĞƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƚŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ?/ǁŝůůƚŚƵƐĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĂƐƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚ
ŽĨǀĂƌŝŽƵƐƉŽƚĞŶƟĂůŵŽŵĞŶƚƐĂŶĚƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐŝƚƐƉƌŽĚƵĐƟŽŶĞŶƚĂŝůĞĚ ?
&ŝŐ ? ? ?&ĂŵŝůǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ?ƐĐĂŶŶĞĚďůĂĐŬ ?ĂŶĚ ?ǁŚŝƚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ?
ĐĂ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?ĐŵƐŝůǀĞƌŐĞůĂƟŶĞƉƌŝŶƚ
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/ĂŵƐŝƫŶŐĂƚŵǇĨĂƚŚĞƌ ?ƐŬŝƚĐŚĞŶƚĂďůĞ ?/ŬŶŽǁƚŚĂƚ ?/ƌĞĐŽŐŶŝƐĞƚŚĞĚŽŽƌďĞŚŝŶĚŵĞ ?ĂŶĚƚŚĞĐƵƉ
ŝŶĨƌŽŶƚŽĨŵĞ ?DǇŐƌĂŶĚĨĂƚŚĞƌ ?ƐǁŝĨĞŝƐƐŝƫŶŐŶĞǆƚƚŽŵĞŝŶƚŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ?/ŬŶŽǁƚŚĂƚƚŽŽ ?/
ƌĞĐŽŐŶŝƐĞƚŚĞƉĂƩĞƌŶŽŶŚĞƌŬŶŝƩĞĚĐĂƌĚŝŐĂŶ ? /ƌĞŵĞŵďĞƌŚĞƌ ?ĂŶĚ/ƌĞŵĞŵďĞƌƐŝƫŶŐŶĞǆƚƚŽ
ŚĞƌ ?ĂƉĞƌƐŽŶŶŽƚƵƐĞĚƚŽĐŚŝůĚƌĞŶ ?ŽƌŚĂǀŝŶŐƚŽƐƉĞĂŬƚŽĐŚŝůĚƌĞŶ ?dŚŝƐŝƐƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶ ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶ
ĂƐƵƌŐĞŽĨŝŶǀŽůƵŶƚĂƌǇŵĞŵŽƌǇ ?tŚĞŶ/ĂĐƟǀĞůǇƚŚŝŶŬĂďŽƵƚŵǇĨĂƚŚĞƌ ?ƐŬŝƚĐŚĞŶ ?/ƌĞŵĞŵďĞƌƚŚĞ
ĐŽĂůĞƐĐĞŶĐĞŽĨƐĐĞŶƚƐ PƚŚŽƐĞŽĨďƵƌŶŝŶŐǁŽŽĚ ?ĐŽīĞĞ ?ďĂŬŝŶŐ ?ƚŚĞĚŽŐ ?ĂĚ ?ƐĚŝĞƐĞů ?ƐƚĂŝŶĞĚũĂĐŬĞƚ ?
dŚĞŚƵŵŵŝŶŐŽĨ ƚŚĞƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŽƌ ?ƚŚĞĐƌĂĐŬůŝŶŐŽĨĮƌĞǁŽŽĚ ?^ƟĐŬǇŇǇ ?ƉĂƉĞƌƐŚĂŶŐŝŶŐ ĨƌŽŵƚŚĞ
ĐĞŝůŝŶŐ ?dŚĞůĂƌŐĞŬŝƚĐŚĞŶǁŝŶĚŽǁ ?ƚŚĞŐůĂƐƐƐŽŽůĚŝƚǁĂƌƉĞĚƚŚĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞŐĂƌĚĞŶ ?ďĞŶƚƚŚĞƚƌĞĞƐ
ŝŶƚŽƐƚƌĂŶŐĞƐŚĂƉĞƐ ?ĚŽƵďůŝŶŐƚŚĞŵ ?ŵĞƌŐŝŶŐǁŝƚŚŽŶĞĂŶŽƚŚĞƌĂŶĚǁŝƚŚƚŚĞŶĞĂƌďǇďĂƌŶ ?
/ĚŽŶŽƚƌĞŵĞŵďĞƌƉŽƐŝŶŐĨŽƌƚŚŝƐƉĂƌƟĐƵůĂƌƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ?/ƌĞŵĞŵďĞƌƉŽƐŝŶŐĨŽƌƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĨŽƌ
ŵǇŐƌĂŶĚĨĂƚŚĞƌ ?WŽƐŝŶŐĨŽƌƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐǁĂƐĂƐĞƌŝŽƵƐĞǀĞŶƚĨŽƌŚŝŵ ?,ĞǁĂƐ ?ĂŶĚƐƟůůŝƐ ?ĂƐĞƌŝŽƵƐ
ŵĂŶ ?/ǁĂƐƚĞƌƌŝĮĞĚŽĨŚŝŵ ?,ĞƌĂƌĞůǇƐŵŝůĞĚ ?,ĞĚŝĚŶŽƚǀŝƐŝƚǀĞƌǇŽŌĞŶ ?ďƵƚ/ĚƌĞĂĚĞĚƚŚĞǀŝƐŝƚƐ ?
dŚĞƐĞǁĞƌĞƚŚŽƌŽƵŐŚůǇĂĚƵůƚĞǀĞŶƚƐ ?,ŽƵƌƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞŬŝƚĐŚĞŶƚĂďůĞ ?ůŝƐƚĞŶŝŶŐƚŽĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶƐ/
ĚŝĚŶŽƚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ?ƐƉĞĂŬŝŶŐŽŶůǇŝĨƐƉŽŬĞŶƚŽ ?tĂƚĐŚŝŶŐĂĚƵůƚƐŝŶĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶ ?ƚŚĞŵŽǀĞŵĞŶƚƐ
ŽĨŵǇĨĂƚŚĞƌ ?ƐŵŽƵƐƚĂĐŚĞ ?ƚŚĞŇĂƐŚŝŶŐŽĨŵǇŐƌĂŶĚĨĂƚŚĞƌ ?ƐďŝŐƚĞĞƚŚ ?ŵǇƐƚĞƉŵŽƚŚĞƌ ?ƐƚĂŶŶĞĚ
ŚĂŶĚƐƌĞƐƟŶŐŽŶƚŚĞƚĂďůĞ ?DǇŐƌĂŶĚĨĂƚŚĞƌǁĂƐĂĮŐƵƌĞŽĨĂƵƚŚŽƌŝƚǇ ?ĂŶĚŝƚǁĂƐǁŝƚŚĂƵƚŚŽƌŝƚǇ
ƚŚĂƚŚĞƌĞƋƵĞƐƚĞĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐƐƵĐŚĂƐƚŚŝƐŽŶĞ ?
dŚĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĐŽŵŵĞŶĐĞƐ ?DǇŐƌĂŶĚĨĂƚŚĞƌƉŽŝŶƚƐŚŝƐ>ĞŝĐĂĂƚŵĞ ?,ĞŚĂƐƚŽůĚŵĞƚŚŝƐŝƐĂǀĞƌǇ
ĞǆƉĞŶƐŝǀĞ ĐĂŵĞƌĂ ? ďƵƚ / ŚĂǀĞ ŶŽ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ŵŽŶĞƚĂƌǇ ǀĂůƵĞ ? ,Ğ ŝƐ ƚŚĞ ŽŶĞ ǁŚŽ ůĂƚĞƌ
ĚĞǀĞůŽƉƐƚŚĞĮůŵĂŶĚĞŶůĂƌŐĞƐƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ?,ĞǁĂƐƚŚĞŽŶůǇƉĞƌƐŽŶ/ŬŶĞǁǁŚŽŚĂĚŚŝƐŽǁŶ
ĚĂƌŬƌŽŽŵĂŶĚĞǆƉĞŶƐŝǀĞĐĂŵĞƌĂƐĂŶĚĂƐĂŝůŝŶŐďŽĂƚ ?,ĞĂůǁĂǇƐǁƌŝƚĞƐŽŶƚŚĞďĂĐŬŽĨƚŚĞĞŶůĂƌŐĞĚ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŝŶƐŽŌƉĞŶĐŝů ?ĚĞƚĂŝůŝŶŐǁŚĞŶĂŶĚǁŚĞƌĞƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǁĂƐƚĂŬĞŶ ?ĂŶĚǁŚŽŵƚŚĞ
ĐŽƉǇ ŝƐ ĨŽƌ ? dŚŝƐ ĐŽƉǇ ŝƐ ŶŽƚ ĨŽƌ ŵĞ ? /ƚ ŝƐ Ă ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ŽĨ ŚŝƐ ǇŽƵŶŐ ŐƌĂŶĚĚĂƵŐŚƚĞƌ ? ƚĂŬĞŶ ĂŶĚ
ĐĂƌĞĨƵůůǇĞŶůĂƌŐĞĚĨŽƌŚŝƐƐŽŶ ?ƐĞŶƟŵĞŶƚĂů ?ƚŚŽƵŐŚƞƵůŐŝŌĨƌŽŵĂŵĂŶ/ŚĂǀĞŶĞǀĞƌƐĞĞŶƐŚŽǁ
ŵƵĐŚĞŵŽƟŽŶ ?
/ǁĂƚĐŚŵǇŐƌĂŶĚĨĂƚŚĞƌǁŝƚŚĐƵƌŝŽƐŝƚǇĂŶĚĂƉƉƌĞŚĞŶƐŝŽŶ ?ǁĂƚĐŚŚŝŵĂĚũƵƐƚƚŚĞĐĂŵĞƌĂƐĞƫŶŐƐ ?
ǁĂƚĐŚƚŚĞƚŽƉŽĨŚŝƐďĂůĚŝŶŐŚĞĂĚĂƐŚĞƐĞƚƐƚŚĞƐŚƵƩĞƌƐƉĞĞĚĂŶĚƚŚĞĂƉĞƌƚƵƌĞ ?/ƐŝƚŝŶ
ĂŶƟĐŝƉĂƟŽŶĂƐŚĞĨƌĂŵĞƐĂŶĚĐŽŵƉŽƐĞƐƚŚĞŝŵĂŐĞ ?,ĞƚĞůůƐŵĞŚŽǁƚŽƐŝƚĂŶĚǁŚĞƌĞƚŽůŽŽŬ ?
EŽƚƚŽƐŵŝůĞƚŽŽŵƵĐŚ ?dŚĞŶĂƚĞŶƐĞŵŽŵĞŶƚŽĨƐŝůĞŶĐĞ ?,ŝƐƐƚĞƌŶĨĂĐĞŝƐƉƌĞƐƐĞĚĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞ
ĐĂŵĞƌĂ ?ŽŶĞĞǇĞůŽŽŬŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞǀŝĞǁĮŶĚĞƌ ?ƚŚĞŽƚŚĞƌƟŐŚƚůǇƐŚƵƚ ?/ŵĂǇƐŵĞůůŚŝŵ ?ƚŚĞ
ƐŵĞůůŽĨĂŶŽůĚŵĂŶ ?ŌĞƌƐŚĂǀĞŽŶůǇŽůĚŵĞŶƵƐĞ ?ŽīĞĞ ?DŽƚŚďĂůůƐ ?ƌǇ ?ĐůĞĂŶŝŶŐĐŚĞŵŝĐĂůƐ ?
^ŝůĞŶĐĞ ?/ŵĂǇƐĞĞŚŝŵƉƵƌƐŝŶŐŚŝƐůŝƉƐ ?/ĂŵŚŽůĚŝŶŐŵǇďƌĞĂƚŚ ?dŚĞƐŽƵŶĚŽĨƚŚĞƐŚƵƩĞƌĐůŽƐŝŶŐ
ďƌƵƚĂůůǇďƌĞĂŬƐƚŚĞƐŝůĞŶĐĞ ?WĂƵƐĞ ?,ĞůŽŽŬƐĂƚŵĞŽǀĞƌŚŝƐŐůĂƐƐĞƐ ?/ĚŽŶŽƚŬŶŽǁǁŚĞƚŚĞƌŚĞŝƐ
ƉůĞĂƐĞĚŽƌŶŽƚ ?
72
/ ůŽŽŬ Ăƚ ƚŚŝƐ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ĂƐ ĂŶ ĂĚƵůƚ ? ƌĞŵĞŵďĞƌŝŶŐ ŶŽƚ ƚŚĞ ŵŽŵĞŶƚ ŝƚ ǁĂƐ ƚĂŬĞŶ ? ďƵƚ ĂŶ
ĂŵĂůŐĂŵĂƟŽŶ ŽĨ ƐŝŵŝůĂƌ ŵŽŵĞŶƚƐ ? ŵƵůƟƉůĞ ŵŽŵĞŶƚƐ ŽĨ ƐŝůĞŶĐĞ ? ŵŽŵĞŶƚƐ ŽĨ ŚŽůĚŝŶŐ ŵǇ
ďƌĞĂƚŚ ? ŵŽŵĞŶƚƐ ŽĨ ƐƚƵĚǇŝŶŐ ŵǇ ŐƌĂŶĚĨĂƚŚĞƌ ?Ɛ ďĂůĚŝŶŐ ŚĞĂĚ ? / ĐĂŶŶŽƚ ĚĞŶǇ / ǁĂƐ ƚŚĞƌĞ ? ďƵƚ /
ĚŽ ŶŽƚ ƌĞŵĞŵďĞƌ ŝƚ ? dŚĞ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? Ă ƉŽƌƚƌĂŝƚ ? Ă ǀŝƐƵĂů ƌĞƉƐĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ŵĞ Ăƚ ƚŚĞ ĂŐĞ ŽĨ
ƚĞŶ ? ĐŽŶƚĂŝŶƐ ŶŽ ŵĞŵŽƌŝĞƐ ? /ƚ ĐĂƵƐĞƐ Ă ƌĞĂĐƟŽŶ ŽĨ ƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶ ƚŽ ŽĐĐƵƌ ? ŝŶ ĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞ ǁŝƚŚĂ
ƉƌŝŽƌŝ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐ ŽĨ ƚŚĞ ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ ƵŶĚĞƌ ǁŚŝĐŚ ƚŚŝƐ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ǁĂƐ ĐƌĞĂƚĞĚ ? ƚŚĞ
ĐĂƌĚŝŐĂŶ ? ƚŚĞ ĚŽŽƌ ? ƚŚĞ ĐƵƉ ? ƚŚĞ ƐŵĞůůƐ ? ƚŚĞ ƐƉĂƟĂů ƌĞůĂƟŽŶƐ ? ƚŚĞ ůŽĐĂƟŽŶ ? Ɛ ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ŝŶ
:ƵŶĐƚƵƌĞ / ? ĂƌƚŚĞƐ ĂƌŐƵĞƐ ƚŚĂƚ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ĂƌĞ ŶŽƚ ŵĞŵŽƌŝĞƐ ? ďƵƚ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ŝŶ ĨĂĐƚ ďůŽĐŬ
ŵĞŵŽƌǇ  ? ? ? ? ?  ? ? Z ? ŚĞ ƌĞĨĞƌƐ ƚŽ WƌŽƵƐƚ ?Ɛ ƌĞŇĞĐƟŽŶƐ ŽŶ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ ŝŶ ƚŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ŚĂůĨ ŽĨ
ĂŵĞƌĂ>ƵĐŝĚĂ ?ǁŚĞƌĞWƌŽƵƐƚŶŽƚĞƐƚŚĂƚŚĞƚĞŶĚƐƚŽƌĞŵĞŵďĞƌŵŽƌĞĂďŽƵƚĂƉĞƌƐŽŶďǇŵĞƌĞůǇ
ƚŚŝŶŬŝŶŐ ŽĨ Śŝŵ Žƌ ŚĞƌ ƚŚĂŶ ďǇ ůŽŽŬŝŶŐ Ăƚ Ă ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ŽĨ ƚŚĞ ƐĂŝĚ ƉĞƌƐŽŶ  ?ŝďŝĚ ?  ? ? Z ? /Ŷ ƚŚŝƐ
ŝŶƐƚĂŶĐĞ ?ůŽŽŬŝŶŐĂƚƚŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ?/ĚŽŶŽƚƌĞŵĞŵďĞƌƚŚĞŵŽŵĞŶƚŝƚƐƵƉƉŽƐĞĚůǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ? 
 
  dŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĐŽŶƚĂŝŶƐŶŽŵĞŵŽƌŝĞƐ ?/ƚďĂƌĞůǇƐĞƌǀĞƐĂƐĂƚƌŝŐŐĞƌ ?
 ? ?
ĞůĞƵǌĞĂŶĚWƌĂĐƟĐĞ ?ďĂƐĞĚZĞƐĞĂƌĐŚ
A DelĞƵǌĞĂŶŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ?ĂůƚŚŽƵŐŚĂŶĂŶƟƚŚĞƐŝƐŝŶŝƚƐĞůĨĂŶĚĚŝĸĐƵůƚƚŽŽƵƚůŝŶĞ ?ŵĂǇďĞƚŚŽƵŐŚƚ
ŽĨ ?ĂƐ:ĂŵĞƐtŝůůŝĂŵƐƐƵŐŐĞƐƚƐ ?Ă RĐŽŶƟŶƵŽƵƐŵĂǆŝŵŝƐŝŶŐŽĨĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐ ? ? ? ? ? ? Z ?dŚŝƐĐŽŶƟŶƵĂů
ĂƩĞŶƟŽŶƚŽƚŚĞŵĂŬŝŶŐŽĨĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐŝƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞĂůŝƐĞƚŚĞĨƵůůƉŽƚĞŶƟĂůŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌ
ĐŽŶĐĞƉƚƐ ?ǁŚĞƚŚĞƌŝŶƉƵƌĞƚŚŽƵŐŚƚŽƌŝŶƉƌĂĐƟĐĞ ?/ƚŵĞĂŶƐŶŽƚŽŶůǇĂŶĞƐĐĂůĂƟŽŶŽĨĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐ ?
ŝƚƌĞƋƵŝƌĞƐĂůƐŽĂĐǇĐůŝĐĂůƌĞƉĞƟƟŽŶŽĨĐŽŶŶĞĐƟŶŐĂŶĚĚŝƐĐŽŶŶĞĐƟŶŐ ?ŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐ
ƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĨƵů ?ĂŶĚĚŝƐĐĂƌĚŝŶŐƚŚĞŽŶĞƐƚŚĂƚĞǆƉƌĞƐƐƚŚĞ^ĂŵĞ ?ĞůĞƵǌĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĂŶĚƚŚĂƚ
ǁŚŝĐŚŚĂƐĂůƌĞĂĚǇďĞĞŶĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶŝŶƚƌŽĚƵĐĞƐƐƵĐŚĂŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞĂƐƌŚŝǌŽŵŝĐŝŶŝƚƐ
 RƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂŶĚƵƟůŝƐĂƟŽŶŽĨĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŽƌ SĐŽƵŶƚĞƌ ?ŶĞƚǁŽƌŬƐ SŽƵƚƐŝĚĞ ?ƚŚŽƐĞŽĨƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚ ?
ĐƌĞĂƟŶŐƌĞůĂƟŽŶƐƚŽ ?ƌĞǀŽůƟŶŐĂŐĂŝŶƐƚĂŶĚƌƵƉƚƵƌŝŶŐ RƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚŵŽĚĞŽĨƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Z ?^ƵŵŵŽŶŝŶŐĞůĞƵǌĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞĂƌƚĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ŝƐ ůƐƐĂďŽƵƚĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐĂŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞ
ĐůĂŝŵŝŶŐƚŽďĞƉŚŝůŽƐŽƉŚŝĐĂů ?ƋƵŝƚĞƚŚĞŽƉƉŽƐŝƚĞ PŝƚŝƐĂďŽƵƚƵƟůŝƐŝŶŐǁŝƚŚŝŶĂŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĂƌƚ
ƉƌĂĐƟĐĞƚŚĞĐƌĞĂƟǀĞƚŚŝŶŬŝŶŐĂůƌĞĂĚǇĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶĞůĞƵǌĞ ?ƐǁŽƌŬ ?dŚŝƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞ:ƵŶĐƚƵƌĞǁŝůů
ĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞĞůĞƵǌĞĂŶĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĂƌƚ ?ŵĂŬŝŶŐĂĚǀŽĐĂƚĞĚďǇK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ĂƐK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ƐǁƌŝƟŶŐŽŶ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƚŚĂƐďĞĞŶƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŝŶŇƵĞŶƟĂůŽŶŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?/
ƐŚĂůůƚŚƵƐŝŶƚƌŽĚƵĐĞK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ƐƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐĨŽƌĂŶĞǁĨŽƌŵŽĨĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞ ?/ƚƵƟůŝƐĞƐ
ǁŚĂƚŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĂĞůĞƵǌĞĂŶŵĞƚŚŽĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽďƌĞĂŬǁŝƚŚĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?
dŚŝƐŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽĂĚĚƌĞƐƐ ?ďĞĐĂƵƐĞƚŚĞƐĞƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐĂƌĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƚŽƚŚĞŵĞƚŚŽĚƐŽĨŵǇ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞ ?ĂŶĚĨŽƌŵƚŚĞ RĐŽŶũƵŶĐƟŽŶ ? WĂƐK ?^ƵůůŝǀĂŶƉƵƚŝƚ WďĞƚǁĞĞŶ RĞůĞƵǌĞĂŶĚ 
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
K ?^ƵůůŝǀĂŶ ƵƟůŝƐĞƐ ĞůĞƵǌĞĂŶ ƚŚŽƵŐŚƚ ŝŶ ŚŝƐ ŽǁŶ Ăƌƚ ƉƌĂĐƟĐĞ ? ŵŽƐƚ ŶŽƚĂďůǇ ŝŶWůĂƐƟƋƵĞ
&ĂŶƚĂƐƟƋƵĞ ?ĂĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶǁŝƚŚƚŚĞĂƌƟƐƚĂǀŝĚƵƌƌŽǁƐ ?WůĂƐƟƋƵĞ&ĂŶƚĂƐƟƋƵĞ ? ? ? ? Z ?ŶƵŵďĞƌ
ŽĨŽƚŚĞƌĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƟƐƚƐŚĂǀĞĂůƐŽƵƐĞĚƚŚĞǁƌŝƟŶŐƐŽĨĞůĞƵǌĞŝŶƚŚĞŝƌƉƌĂĐƟĐĞ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ŶĚƌĞǁ ŽŶŝŽ ? DĂŶƵĞů Ğ>ĂŶĚĂ ? :ĞƌĞŵǇ 'ŝůďĞƌƚ ?ZŽůĨĞ ? dŚŽŵĂƐ ,ŝƌƐĐŚŚŽƌŶ ? :ŽƐĞƉŚ EĞĐŚǀĂƚĂů ?
^ĂŶĚƌĂWůƵŵŵĞƌ ?KůĂ^ƚĊŚůĂŶĚdŽŵdůĂůŝŵ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶĐŽŶƐŝĚĞƌƐ ŝŶŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌ&ƌŽŵĞƐƚŚĞƟĐƐ
ƚŽƚŚĞďƐƚƌĂĐƚDĂĐŚŝŶĞ PĞůĞƵǌĞ ?'ƵĂƩĂƌŝĂŶĚŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƌƚWƌĂĐƟĐĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZŶĞǁ ?
ĞŵĞƌŐĞŶƚ ǁĂǇƐ ŝŶ ǁŚŝĐŚ Ă  RĞůĞƵǌĞĂŶ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ? ŵĂǇ ďĞ ĂƉƉůŝĞĚ ǁŝƚŚŝŶ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ Ăƌƚ
ƉƌĂĐƟĐĞƐ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶĂƌƟĐƵůĂƚĞƐĂƉĂƌƟĐƵůĂƌĨŽƌŵŽĨĂƌƚƉƌĂĐƟ ĞƚŽŚĂǀĞĞŵĞƌŐĞĚŽǀĞƌƚŚĞƌĞĐĞŶƚ
ǇĞĂƌƐ ?ǁŚŝĐŚŚĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƐĂƐĞůĞƵǌĞĂŶ ?ŝďŝĚ ? ? ? ? Z ?dŚŝƐƉƌĂĐƟĐĞĚŝīĞƌƐĨƌŽŵƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂů
ĂŶĚƉŽƐƚ ?ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĂƌƚŵŽǀĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞ ? ? ? ?ƐĂŶĚ ? ? ? ?Ɛ ?ďĞĐĂƵƐĞŝƚƐƚĞĞƌƐĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞŝĚĞĂ
ŽĨĂƌƚǁŽƌŬĂƐƐŝŐŶ ?ŝďŝĚ ? ? ? ? Z ?ĨŽĐƵƐŝŶŐůĞƐƐŽŶƚŚĞƚƌĂŶƐĨĞ ĞŶĐĞŽĨŵĞĂŶŝŶŐĂƐŽŶǁŚĂƚƚŚĞĂƌƚ
ǁŽƌŬŽƌĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞŵŝŐŚƚĚŽĂŶĚĂǀŽŝĚƐ RƐƚƌĂŝŐŚƞŽƌǁĂƌĚƐŝŐŶŝĨǇŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? ? Z
K ?^ƵůůŝǀĂŶ ƐĞĞƐ ƚŚŝƐ ŵŽƌĞ ƌĞĐĞŶƚ ĚŝƌĞĐƟŽŶ ƌĞŇĞĐƚĞĚ ŝŶƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇ  RƐƵďũĞĐƟǀĞ
ĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐ ?  ?ŝďŝĚ ?  ? ? ? Z ŝŶ ĐĞƌƚĂŝŶ ƚŚƌĞĞ ?ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů ǁŽƌŬƐ ŽĨ Ăƌƚ ? ĂŶĚ ŝŶ ƚŚĞ ďůƵƌƌŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ
ĂďƐƚƌĂĐƚ ĂŶĚ ƚŚĞ ĮŐƵƌĂƟǀĞ ŝŶ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉĂŝŶƟŶŐ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ? dŚĞƐĞ ŶĞǁ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ŝŶǀŽůǀĞ ǁŽƌŬƐ
ŚĞ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƐ ĂƐ  RŝŵƉŽƐƐŝďůĞ ƚŽ ƉůĂĐĞ ?  ?ŝďŝĚ ? Z ? ŵŽǀŝŶŐ ĂŶĚ ƐŚŝŌŝŶŐ ? ƵŶĂŶĐŚŽƌĞĚ ƚŽ ĂŶǇ ĮǆĞĚ
 ? ?
ƉĂƌĂĚŝŐŵƐ ? ŽƉĞƌĂƟŶŐ ŽŶ ƚŚĞ  RƐĞĞƉŝŶŐ ĞĚŐĞ ?  ?DĂƐƐƵŵŝ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ǀŝƌƚƵĂů ĂŶĚ
ƚŚĞĂĐƚƵĂů ? ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ?ď ? ? Z ?ƌƟƐƚƐƐƵĐŚĂƐ:ŝŵ>ĂŵďŝĞ ?ǀĂZŽƚŚƐĐŚŝůĚ ?ZĂĐŚĞůDŽƌƚŽŶĂŶĚ
,ĂǇůĞǇdŽŵƉŬŝŶƐĂƌĞŝŶĚŝĐĂƚĞĚďǇK ?^ƵůůŝǀĂŶĂƐďĞŝŶŐƉĂƌƚŽĨƚŚŝƐŶĞǁ ?ŶŽŶ ?ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĂůĨŽƌŵ
ŽĨĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? Z ?
/ĂŵĚƌĂǁŶƚŽK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ƐŝĚĞĂŽĨĂŶĞǁĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞŵĂƚĞƌŝĂůŝƐŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚĂĞůĞƵǌĞĂŶĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞĞǆĂŵƉůĞƐŐŝǀĞŶĂƌĞŶŽƚĞŶƟƌĞůǇĐŽŶǀŝŶĐŝŶŐ ?ĂŶĚƐŽŵĞǁŽƌŬƐďǇƚŚĞƐĞĂƌƟƐƚƐƐĞĞŵ
ĚĞĞƉůǇ ƌŽŽƚĞĚ ǁŝƚŚŝŶ ƚƌĂĚŝƟŽŶƐ ŽĨ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ĂŶĚ ƉŽƐƚ ?ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů Ăƌƚ ? ZŽƚŚƐĐŚŝůĚ ?Ɛ ǁŽƌŬ ŵĂǇ
ǀĂĐŝůůĂƚĞ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ĮŐƵƌĂƟŽŶ ĂŶĚ ĂďƐƚƌĂĐƟŽŶ ? ŚŽǁĞǀĞƌ ? ďǇ ĨŽĐƵƐŝŶŐ ĂůŵŽƐƚ ĞŶƟƌĞůǇ ŽŶ ƚŚĞ
ĨŽƌŵĂůƋƵĂůŝƟĞƐŽĨƐĐƵůƉƚƵƌĞ ?ZŽƚŚƐĐŚŝůĚ ?ƐǁŽƌŬŵĂŬĞƐǀĞƌǇƐƉĞĐŝĮĐƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐƚŽƚŚĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ
ŽŶĐĞƉƚƵĂůĂŶĚDŝŶŝŵĂůŝƐƚƉƌĂĐƟĐĞƐŽĨƚŚĞ ? ? ? ?ƐĂŶĚ ? ? ? ?Ɛ ?/ƚŝ ŶŽƚĐůĞĂƌũƵƐƚŚŽǁŚĞƌǁŽƌŬŵĂǇ
ďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐďĞŝŶŐƉĂƌƚŽĨĂŶĞǁĨŽƌŵŽĨĂƌƚƚŚĂƚƌĞũĞĐƚƐƚŚĞŝĚĞĂŽĨƚŚĞǁŽƌŬŽĨĂƌƚĂƐƐŝŐŶ ?
/ǁŽƵůĚůŝŬĞƚŽƚŚŝŶŬŽĨƚŚĞŶĞǁĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞK ?^ƵůůŝǀĂŶŝƐƉƌŽƉŽƐŝŶŐĂƐŚĂǀŝŶŐƉĂƌƟĐƵůĂƌŽƉĞƌĂƟŶŐ
ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ůǇŝŶŐǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞŽĨ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ůĂŶŐƵĂŐĞƐŽĨĂƌƚ ? /Ŷ ŝƚƐ
ĂǀŽŝĚĂŶĐĞŽĨ ƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚ ůĂŶŐƵĂŐĞƐĂŶĚƉƌĂĐƟĐĞƐŽĨĂƌƚ ? ƚŚĞƉƌĂĐƟĐĞƐĞĞŬƐƚŚĞŵĂƌŐŝŶƐĂŶĚ
ĨƌŝŶŐĞƐŽĨĐƵƌƌĞŶƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?/ǁŽŶĚĞƌŝĨK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ƐĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶŽďũĞĐƚ ?ďĂƐĞĚĂƌƚŽƌŚŝƐĨŽĐƵƐŽŶ
ŽƐĐŝůůĂƟŽŶƐďĞƚǁĞĞŶĚŝīĞƌĞŶƚ ĨŽƌŵĂůĂƐƉĞĐƚƐŽĨƉĂŝŶƟŶŐĂƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŝŶ ƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚĐŽŶƚĞǆƚ ?
/ ǁŽƵůĚ ƉƌŽƉŽƐĞ ƚŚĂƚ ƚŚŝƐ Ăƌƚ ƉƌĂĐƟĐĞ ŝƐ ůĞƐƐ ƉƌĞŽĐĐƵƉŝĞĚ ǁŝƚŚ ŵĞĚŝƵŵ Žƌ ƐƚǇůĞƐ ? ĂŶĚ ŝƐ ŵŽƌĞ
ĐĞŶƚƌĞĚŽŶƚŚĞďůƵƌƌŝŶŐŽĨďŽƵŶĚĂƌŝĞƐďĞƚǁĞĞŶĂƌƚĂŶĚ ůŝĨĞ ?ŽŶĨŽƌŵƐŽĨƉƌĂĐƟĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞŶŽƚ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚĂƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽƚŚĞƌĞĂůŵƐ ?ĂŶĚůĂŶŐƵĂŐĞƐ ?ŽĨĂƌƚ ?ĂŶĚŽŶƚŚĞďŽĚŝůǇĂīĞĐƟǀĞ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŐĞŶĞƌĂƚĞĚďǇƚŚĞĂƐƐĞŵďůĂŐĞŽĨ ƚŚĞĂƌƚǁŽƌŬŽƌ ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ?ǆĂŵƉůĞƐŽĨƉƌĂĐƟĐĞƐ
ƵƐŝŶŐǁŚĂƚK ?^ƵůůŝǀĂŶŝĚĞŶƟĮĞĚĂƐ RƐƵďũĞĐƟǀĞĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZĐŽƵůĚŝŶĐůƵĚĞƚŚĞĚŝǀĞƌƐĞ
ǁŽƌŬƐŽĨƚŚĞ^ǁĞĚŝƐŚĂƌƟƐƚ<ůĂƌĂ>ŝĚĠŶ ?ǁŚŽŵ/ƐŚĂůůƌĞƚƵƌŶƚŽŝŶƚŚŝƐ:ƵŶĐƚƵƌĞ ?ƚŚĞƵƌďĂŶŐĂŵĞƐ
ŽĨsŝŬƚŽƌĞĚƂĂŶĚƚŚĞ/ŶǀŝƐŝďůĞWůĂǇŐƌŽƵŶĚŐƌŽƵƉ ?ĂŶĚƚŚĞǀŝĚĞŽŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐŽĨWŚŝůŝƉƉĞWĂƌƌĞŶŽ ?
KƚŚĞƌ ĞǆĂŵƉůĞƐ ŽĨ ƐƵĐŚ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ŵĂǇ ďĞ ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ŝŶ &ĂďƌŝĐĞ 'ǇŐŝ ?Ɛ ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ ŽĨ ƐǇƐƚĞŵƐ
ŽĨ ĐŽŶƚƌŽů ƚŚƌŽƵŐŚ ŚŝƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ ƐŽĐŝĂů ƐƉĂĐĞƐ ? ƚŚĞ ŝŵŵĞƌƐŝǀĞ ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐDump ?,ŽůĞ and 
^ŝŵƉůǇŽƟĨƵůďǇƚŚĞ^ǁŝƐƐĂƌƟƐƚŚƌŝƐƚŽƉŚƺĐŚĞů ?ŽƌƚŚĞĮĐƟƟŽƵƐ ?ĞůĚĞƌůǇĂƌĐŚŝƚĞĐƚ ?ƐĂƉĂƌƚŵĞŶƚ
ĐƌĞĂƚĞĚďǇůŵŐƌĞĞŶĂŶĚƌĂŐƐĞƚĨŽƌƚŚĞŝƌƌĞĐĞŶƚdŽŵŽƌƌŽǁŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĂƚƚŚĞsŝĐƚŽƌŝĂĂŶĚůďĞƌƚ
DƵƐĞƵŵ ŝŶ >ŽŶĚŽŶ ? dŚĞƐĞ ĂƌƟƐƚƐ ƐĞĞŬ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ ? ŝŶ Ă ƌĂƚŚĞƌ ĞůĞƵǌĞĂŶ ƐĞŶƐĞ ? ƐƵďũĞĐƟǀĞ ĂŶĚ
ĂīĞĐƟǀĞĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐŝŶǁŚŝĐŚĂƌƚĂŶĚůŝĨĞďĞĐŽŵĞŝŶĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚĂďůĞ ?ĞůĞƵǌĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ?ď ? ? Z ?
dŚĞŝƌĐƌĞĂƚŽƌƐĚŽŶŽƚĂƉƉĞĂƌƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĐŽŶĐĞƌŶĞĚǁŝƚŚĚŝƐƟŶĐƚĂƌƟƐƟĐŵĞĚŝĂŽƌŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶ
ĐƌĞĂƟŶŐǁŽƌŬƐƚŚĂƚŵĂǇďĞƉŽƐŝƟŽŶĞĚďĞƚǁĞĞŶďŝŶĂƌǇĨŽƌŵƐ ?
dŚĞǁŽƌŬƐ ƚŽǁŚŝĐŚK ?^ƵůůŝǀĂŶĂƉƉĞĂƌƐ ƚŽƌĞƚƵƌŶŵŽƐƚ ĨƌĞƋƵĞŶƚůǇĂƌĞƚŚĞ  RĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐ ?ŽĨ ƚŚĞ
ĂƌƟƐƚĂƚŚǇtŝůŬĞƐ ?ŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌŚĞƌǁŽƌŬĞĂƵƟĨƵů,ƵŵĂŶŽĚǇ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?tŝůŬĞƐ
ƋƵĞƐƟŽŶƐƚŚĞƐƵŐŐĞƐƟŽŶŽĨĂĐĐƵƌĂƚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐŽĨƐƵďũĞĐƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨƚŚĞǁŽƌůĚ ?ĂŶĚ
ƌĞũĞĐƚƐƚŚĞŝĚĞĂƐŽĨƐƚĂƟĐƐƚĂƚĞƐŽĨďĞŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞƐƵŐŐĞƐƚĞĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƉƌŽƉŽƐĞƐ ?/ŶĂŵĂŶŶĞƌ
ƐŝŵŝůĂƌƚŽƚŚĂƚŽĨK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ĐƵƌĂƚŽƌtŝůůƌĂĚůĞǇƌĞŇĞĐƚƐŽŶtŝůŬĞƐĨƌŽŵĂĚŝƐĐĞƌŶŝďůǇĞůĞƵǌĞĂŶ
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ ? ĂŶĚ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƐ ŚĞƌ ǁŽƌŬ ĂƐ ĨŽƌ  RĂ ƉĞŽƉůĞ ƚŽ ĐŽŵĞ ?  ?ĞůĞƵǌĞ ĂŶĚ 'ƵĂƩĂƌŝ  ? ? ? ?
75
 ? ? ? Z ?ĨŽƌ RĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇƉĞƌŚĂƉƐǇĞƚƚŽďĞďƌŽƵŐŚƚŝŶƚŽďĞŝŶŐ ? ?ƌĂĚůĞǇ ? ? ? ? Z ?ƌĂĚůĞǇƉƌŽƉŽƐĞƐ
ƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐĂƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞƚŽ RƉƌŽƐĐƌŝďĞĚŶĂƌƌĂƟǀĞƐŽĨĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƚ ?ŝŶtŝůŬĞƐ ?ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐ ?
dŚŝƐƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞŝƐĨŽƵŶĚŝŶŚĞƌƌĞũĞĐƟŽŶŽĨĚŝƐƟŶĐƚƌĞĂĚŝŶŐƐŽĨŚĞƌǁŽƌŬŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽĂƌƚŚŝƐƚŽƌǇ
ĂŶĚŝƚƐƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚůĂŶŐƵĂŐĞĂŶĚŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ?ĂŶĚŝŶŚĞƌĚĞŶŝĂůŽĨƚŚĞƐĞƚŵĞĂŶŝŶŐƐŽĨ
ŽďũĞĐƚƐ ?ŝďŝĚ ? Z ?dŚƌŽƵŐŚŚĞƌǁŽƌŬ ?tŝůŬĞƐƐĞƚƐŽƵƚƚŽĐŚĂůůĞŶŐĞĮǆĞĚŝĚĞĂƐŽĨƚŚĞƐĞůĨ ?ŽĨŵĞŵŽƌŝĞƐ ?
ŽĨƌĞůĂƟŽŶƐƚŽŽƚŚĞƌƐĂŶĚƚŚĞǁŽƌůĚĂƌŽƵŶĚƵƐ ?ĂůŽŶŐǁŝƚŚƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐŽĨƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚƐĞƚƐŽĨ
ĂĞƐƚŚĞƟĐƐŝŐŶƐĂƐĚĞĐŽĚĞĚďǇǀŝĞǁĞƌƐŽĨĞǆŚŝďŝƟŽŶƐ ?DĂŶǇŽĨtŝůŬĞƐ ?ĞǆŚŝďŝƟŽŶƐĐŽŶƐŝƐƚŽĨĨŽƵŶĚ ?
ĞǀĞƌǇĚĂǇŽďũĞĐƚƐ ?ƐŽŵĞŽĨǁŚŝĐŚĂƉƉĞĂƌĂƐĞůĞŵĞŶƚƐŽĨŽŶĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƚŚĞŶƌĞ ?ĂƉƉĞĂƌůĂƚĞƌĂƐ
ĚŝīĞƌĞŶƚĞůĞŵĞŶƚƐŽĨŽƚŚĞƌŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐ ?dŚĞĂĐĐƵŵƵůĂƚĞĚŽďũĞĐƚƐƵƐĞĚďǇtŝůŬĞƐĂŝĚŚĞƌŝŶŚĞƌ
ĐŽŶĨƌŽŶƚĂƟŽŶǁŝƚŚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚƐǇŵďŽůƐĂƐ ƚŚĞŝƌďĞŝŶŐĚĞĮŶĞĚŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ?ƚŚĞƐĞ ĨŽƵŶĚ
ĞůĞŵĞŶƚƐ ŵĂǇ ? ĂƉƉĂƌĞŶƚůǇ ĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽƌŝůǇ ? ďĞ ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ĂƐ ŚĂǀŝŶŐ ďŽƚŚ ŐĞŶĞƌĂů ĂŶĚ ĞǆƉůŝĐŝƚ
ŵĞĂŶŝŶŐƐ ?ĂƐƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇĂŶĚǀĂŐƵĞůǇƐƚĂŶĚŝŶŐ ŝŶ ĨŽƌƐŽŵĞƚŚŝŶŐ ?ĂŶĚƐŝŐŶŝĨǇŝŶŐŶŽƚŚŝŶŐ ? ŝŶ
ĂĐŽŶƟŶƵŽƵƐ ?ƵŶĚĞĮŶĞĚŶĂƌƌĂƟǀĞ ?dŚĞĚĞƐŝƌĞ ŝŶtŝůŬĞƐ ?ƉƌĂĐƟĐĞĂŶĚƐŝŵŝůĂƌĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ŝƐ ƚŽ
communicate ǀŝĂĂīĞĐƚ ?ĂŶĚĨŽƌƚŚĞǁŽƌŬƚŽďĞ RĨĞůƚ ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶ RƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ? ?ŝŶƚŚŝƐǁĂǇ ?tŝůŬĞƐ
ĂƩĞŵƉƚƐ ƚŽ ĂƐƐŝƐƚ ŚĞƌ ǀŝĞǁĞƌƐ ƚŽ ĞƐĐĂƉĞ ƚŚĞ ůĂŶŐƵĂŐĞ ŽĨ ĮǆĞĚ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟŽŶ  ?ŝďŝĚ ? Z ? K ?^ƵůůŝǀĂŶ
ƐĞĞƐtŝůŬĞƐ ?ǁŽƌŬĂƐĂŐŽŽĚĞǆĂŵƉůĞŽĨƚŚĞŶĞǁƉƌĂĐƟĐĞŚĞĂĚǀŽĐĂƚĞƐ ?,ĞƐĞĞƐŝƚĂƐŽƉĞƌĂƟŶŐ
ƚŚƌŽƵŐŚĂĞůĞƵǌĞĂŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ? ? ? ? ? ? ? ? Z PƚŚĞŽďũĞĐƚƐƐŚĞƵƐĞƐŝŶ ŚĞƌŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐŚĞůƉŚĞƌĐƌĞĂƚĞ
ĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐƚŚĂƚŇŽĂƚďĞƚǁĞĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚĂďƐƚƌĂĐƟŽŶ ?ĂŶĚĂůůŽǁĨŽƌĂĐŽ ?ĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨ
ƚŚĞŐĞŶĞƌĂůĂŶĚƚŚĞĂƵƚŽďŝŽŐƌĂƉŚŝĐĂů ?,Ğ ŝĚĞŶƟĮĞƐtŝůŬĞƐĂƐƉĂƌƚŽĨĂ'ůĂƐŐŽǁĂƌƚƐĐĞŶĞƚŚĂƚ
ƌĞũĞĐƚĞĚƚŚĞŵĂũŽƌůĂŶŐƵĂŐĞƐŽĨƐŝŐŶŝĮĐĂƟŽŶĂŶĚŽƉĞŶůǇƉŽůŝƟĐĂůƉƌĂĐƟĐĞƐŝŶĨĂǀŽƵƌŽĨƐŽŵĞƚŚŝŶŐ
ĚŝīĞƌĞŶƚ ?ŝďŝĚ ? ? ? ? Z ?
 ? ?
^ƵďũĞĐƟǀĞƐƐĞŵďůĂŐĞƐ P/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶƚŽ<ůĂƌĂ>ŝĚĠŶ
/ ĐŽŶƐŝĚĞƌ K ?^ƵůůŝǀĂŶ ?Ɛ ŝĚĞĂƐ ŽĨ  RƐƵďũĞĐƟǀĞ ĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐ ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? Z ĂƐ ĐĞŶƚƌĂů ƚŽ ƚŚĞ ǁŽƌŬƐ ŽĨ
ƚŚĞ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ? ĂŶĚ ǀŝĚĞŽ ?ĂƌƟƐƚ <ůĂƌĂ >ŝĚĠŶ ?dŚŝƐ ǁŝůů ďĞ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ĨƵƌƚŚĞƌ ŝŶ
ŵǇĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽŶK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ƐƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐĨŽƌĂĞůĞƵǌĞĂŶĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?>ŝĚĠŶŝƐ
ĂĞƌůŝŶ ?EĞǁzŽƌŬ ?ďĂƐĞĚ^ǁĞĚŝƐŚĂƌƟƐƚǁŚŽƐĞŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐĂŶĚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐŽĐŝĂůƐǇƐƚĞŵƐŵĂǇ
ďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĐŽŶƐƟƚƵƟŶŐĐŚĂůůĞŶŐĞƐƚŽĚŽŵŝŶĂŶƚƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚĐƵƐƚŽŵĂƌǇĨŽƌŵƐŽĨďĞŚĂǀŝŽƵƌ
 ?^ĐŽƩ  ? ? ? ?  ? ? ? Z ? ůƚŚŽƵŐŚ ŚĞƌ ǁŽƌŬ ŝƐ ŶŽƚ ĚŝƌĞĐƚůǇ ƉŽůŝƟĐĂů ? ƚŚĞƌĞ ŝƐ Ă ĐƌŝƟĐĂů ĂŶĚ ƐƵďǀĞƌƐŝǀĞ
ƵŶĚĞƌƚŽŶĞ ŝŶ >ŝĚĠŶ ?Ɛ ǁŽƌŬ ? ^ŚĞ ƌĞ ?ĐŽŶƐŝĚĞƌƐ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ? ĨŽƌŵƐ ŽĨ ůŝǀŝŶŐ ĂŶĚ ƚŚĞ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŽĨĐƵůƚƵƌĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐŐĂůůĞƌŝĞƐ ?ŽƌĂŶ ? ? ? ? Z ?,ĞƌŵĞƚŚŽĚƐŽĨǁŽƌŬŝŶŐĂƌĞ
ĂƚƟŵĞƐŝůůĞŐĂů ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞŌ ?ďƌĞĂŬŝŶŐĂŶĚĞŶƚĞƌŝŶŐ ?ĂŶĚĚĞƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇ ?ĂŶĚƐŚĞŽŌĞŶ
ƵƐĞƐĨŽƵŶĚ ?ĞǀĞƌǇĚĂǇŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŶƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨŵĂŬĞƐŚŝŌĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐǁŝƚŚ/zĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ
 ?<ĞůƐĞǇ  ? ? ? ?  ? ?  ? ? ?K ?ƌŝĞŶĞƚĂů ?  ? ? ? ?  ? ?  ? ? ?  ? ? ?  ? ? Z ?>ŝĚĠŶƉůĂǇƐǁŝƚŚ ůĂŶŐƵĂŐĞƚŚƌŽƵŐŚƵƐŝŶŐ
ƉƵŶƐŝŶƟƚůĞƐ ?ĂŶĚǁŝƚŚŵƵƐŝĐďǇŝŶĐŽƌƉŽƌĂƟŶŐĞǆŝƐƟŶŐƐŽŶŐƐŝŶƚŽŚĞƌǁŽƌŬŽƌďǇƉƌŽĚƵĐŝŶŐŵƵƐŝĐ
ŚĞƌƐĞůĨ  ?<ĞůƐĞǇ ? ? ? ? ? ? ?K ?ƌŝĞŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? Z ?^ŽŵĞŽĨŚĞƌĨŽƵŶĚŵĂƚĞƌŝĂůƐĂƌĞŚĞƌƉĞƌƐŽŶĂů
ďĞůŽŶŐŝŶŐƐ ? ǁŚŝůĞ ŽƚŚĞƌ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ĂƌĞ ƐĐĂǀĞŶŐĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƐƚƌĞĞƚƐ ŽĨ ĐŝƟĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ^ƚŽĐŬŚŽůŵ ?
ĞƌůŝŶ ?ƵďůŝŶĂŶĚEĞǁzŽƌŬ ?ŝďŝĚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
>ŝĚĠŶ ĚŝƐƌƵƉƚƐ ƚŚĞ ĐŽĚĞƐ ŽĨ ĐŽŶĚƵĐƚ ŝŵƉŽƐĞĚ ďǇ ƚŚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ ƵƌďĂŶ ŵŝůŝĞƵ ĂŶĚ ĐĂƉŝƚĂůŝƐƚ
ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ? ĂŶĚ ĚŽĞƐ ƐŽ ďŽƚŚ ǁŝƚŚŝŶ ĂŶĚ ŽƵƚƐŝĚĞ ŽĨ ƚŚĞ ŐĂůůĞƌǇ ƐƉĂĐĞ ? ^ƵĐŚ ŝŶƚĞƌƌƵƉƟǀĞ ǁŽƌŬ
ŝŶĐůƵĚĞƚŚĞ ? ? ? ?ǀŝĚĞŽWĂƌĂůǇǌĞĚ ?ƐĞĞ&ŝŐƐ ? ? ? ? ? ? Z ?ŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞĂƌƟƐƚĚŝƐƌƵƉƚƐƚŚĞĚĞĐŽƌƵŵŽŶĂ
ĐŽŵŵƵƚĞƌƚƌĂŝŶďǇďƌĞĂŬŝŶŐŽƵƚŝŶƚŽĂƐĞƌŝĞƐŽĨƵŶƚĂŵĞĚĚĂŶĐĞŵŽǀĞŵĞŶƚƐ ?ƌŽůůŝŶŐŽǀĞƌƐĞĂƚƐĂŶĚ
ŚĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵůƵŐŐĂŐĞĐŽŵƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?<ĞůƐĞǇ ? ? ? ? ? ? Z ?/ŶĂƐŝŶŐůĞŶŝŐŚƚŝŶ ? ? ? ? ?>ŝĚĠŶĚŝƐƌƵƉƚĞĚ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ ďǇ ƉƵůůŝŶŐ ĚŽǁŶ ĞǀĞƌǇ ĨŽƌŵ ŽĨ ĂĚǀĞƌƟƐŝŶŐ ƐŚĞ ĐŽƵůĚ ĮŶĚ ŝŶ ƚŚĞ
ĐĞŶƚƌĞŽĨƚŚĞĐŝƚǇŽĨ^ƚŽĐŬŚŽůŵ ?ĨƌŽŵƉŽƐƚĞƌƐƚŽďŝůůďŽĂƌĚƐ ?EŽďůĞ ? ? ? ? Z ?ĐƌĞĂƟŶŐĂŶŝĚĞĂŽĨĂŶ
ĂĚǀĞƌƟƐĞŵĞŶƚ ?ĨƌĞĞƵƌďĂŶƐƉĂĐĞ ?<ĞůƐĞǇ ? ? ? ? ? Z ?
&ŝŐ ? ? ?<ůĂƌĂ>ŝĚĠŶ ?ůĚĂĨƂƌ<ƌĊŬŽƌŶĂ ?,ĞĂƟŶŐĨŽƌƚŚĞƌŽǁƐ ? ?ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ? ? ? ? ?
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In ĂũŬŝ ?WŽƐƚ Z ?ƚŚĞĂƌƟƐƚƐƚŽůĞĂ^ǁĞĚŝƐŚƉŽƐƚ ?ďŽǆĂŶĚƐĞƚƵƉŚĞƌŽǁŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƉŽƐƚĂůƐĞƌǀŝĐĞ ?
ǁŚŝĐŚƐŚĞŽƉĞƌĂƚĞĚŽǀĞƌƚŚĞĐŽƵƌƐĞŽĨĂǇĞĂƌ ?>ŝĚĠŶƉĞƌƐŽŶĂůůǇĚĞůŝǀĞƌĞĚƚŚĞƉŽƐƚĞĚůĞƩĞƌƐĨŽƌĨƌĞĞ
ďǇďŝĐǇĐůĞ ?ďƵƐŽƌďǇŚŝƚĐŚŚŝŬŝŶŐĂĐƌŽƐƐ^ ǁĞĚĞŶ ?K ?ƌŝĞŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĚŝƐƌƵƉƟŶŐƚŚĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ?
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůƐǇƐƚĞŵƐŽĨĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ?>ŝĚĠŶ ?ƐƉůĂǇĨƵů ĚĂĨƂƌ<ƌĊŬŽƌŶĂ ?,ĞĂƟŶŐĨŽƌƚŚĞƌŽǁƐ ?
ĞǆŚŝďŝƟŽŶĂƚZĞĞŶĂ^ ƉĂƵůŝŶŐƐ&ŝŶĞƌƚŝŶEĞǁzŽƌŬŝŶ ? ? ? ? ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ZĂŝŵĞĚƚŽĐŚĂůůĞŶŐĞŝĚĞĂƐŽĨ
ŚŽǁƚŚĞĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂůŐĂůůĞƌǇĨƵŶĐƟŽŶƐ ?ŽƌĂŶ ? ? ? ? Z ?dŚĞƟƚůĞŽĨƚŚĞƐŚŽǁŝƐĂ^ ǁĞĚŝƐŚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
ƵƐĞĚǁŚĞŶĐƌŝƟĐŝƐŝŶŐĂŵŝƐƵƐĞŽĨŵŽŶĞǇŽƌŵĂƚĞƌŝĂůƐ ?dŚĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƚŽŽƉĞŶƚŚĞ
ǁŝŶĚŽǁƐŽĨĂĨƵůůǇŚĞĂƚĞĚŚŽƵƐĞĂŶĚŶŽƚƚƵƌŶŝŶŐŽīƚŚĞƌĂĚŝĂƚŽƌƐƉƌŽǀŝĚĞƐŚĞĂƟŶŐĨŽƌƚŚĞĐƌŽǁƐ P
Ă ƉŽŝŶƚůĞƐƐ ǁĂƐƚĞ ŽĨ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ? /Ŷ ƐĞƫŶŐ ƵƉůĚĂ ĨƂƌ <ƌĊŬŽƌŶĂ  ?,ĞĂƟŶŐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƌŽǁƐ ? ? >ŝĚĠŶ
ƉĂƌƟƟŽŶĞĚŽīĂƉĂƌƚŽĨ ƚŚĞŐĂůůĞƌǇ ƐƉĂĐĞƐƵĐŚ ƚŚĂƚŽŶůǇďŝƌĚƐĐŽƵůĚĞŶƚĞƌ ŝƚ ?^ŚĞĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚ
ƉŝŐĞŽŶƐ ƚŽ ĐŽŵĞ ŝŶ ƚŚƌŽƵŐŚ ĂŶ ŽƉĞŶ ǁŝŶĚŽǁ ďǇ ƉůĂĐŝŶŐ ďŝƌĚ ĨĞĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƐĞĐƟŽŶĞĚ ?Žī ƐƉĂĐĞ ?
,ƵŵĂŶ ƐƵďũĞĐƚƐ ǁĞƌĞ ƚŚƵƐ ƌĞĨƵƐĞĚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ƉĂƌƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐƉĂĐĞ ? ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůůǇ ? ǀŝƐŝƚŽƌƐ ĐŽƵůĚ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƚŚĞƐƉĂĐĞŽŶůǇĨƌŽŵŝƚƐŽƵƚƐŝĚĞ ?ĂŶĚŚĞĂƌƚŚĞƐŽƵŶĚƐŽĨƚŚĞƉŝŐĞŽŶƐŵŽǀŝŶŐĂƌŽƵŶĚƚŚĞ
ĞǆŚŝďŝƟŽŶƐƉĂĐĞĂďŽǀĞ ?K ?ƌŝĞŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? Z ?/ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ>ŝĚĠŶ ?ƐŵĞƚŚŽĚƐŽĨǁŽƌŬŝŶŐĂƐďĞŝŶŐ
ƉĂƌƚŽĨĂŶĂĐƟǀĞƐƵďǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚƐǇƐƚĞŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚƚŚĂƚŐŽǀĞƌŶĨŽƌŵƐŽĨďĞŚĂǀŝŽƵƌ ?
ůŝǀŝŶŐ ?ĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŶŐ ?ĂƐǁĞůůĂƐŽĨƚŚĞǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚĂƌƚŝƐĐƌĞĂƚĞĚĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ?/ǁŝůů
ƌĞƚƵƌŶƚŽ>ŝĚĠŶ ?ƐƉƌĂĐƟĐĞƚŚƌŽƵŐŚŵǇĞǆƉůŝĐĂƟŽŶŽĨK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ƐĞůĞƵǌĞĂŶĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ?
&ŝŐ ? ? ?<ůĂƌĂ>ŝĚĠŶ ?WĂƌĂůǇǌĞĚ ?ǀŝĚĞŽƐƟůů ? ? ? ? ? ?
 ? P ? ?ŵŝŶƵƚĞǀŝĚĞŽ
&ŝŐ ? ? ?<ůĂƌĂ>ŝĚĠŶ ?WĂƌĂůǇǌĞĚ ?ǀŝĚĞŽƐƟůů ? ? ? ? ? ?
 ? P ? ?ŵŝŶƵƚĞǀŝĚĞŽ
 ? ?
K ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ƐĞůĞƵǌĞĂŶ&ƌĂŵĞǁŽƌŬ
ZĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŶĞǁĨŽƌŵƐŽĨĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚďǇK ?^ƵůůŝǀĂŶĂŶĚĞůĞƵǌĞĂŶ
ƚŚŽƵŐŚƚŵĂǇďĞĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚĞĚďǇĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƐĞƚƐŽĨĞůĞƵǌĞĂŶĐŽŶĐĞƉƚƐƚŚƌŽƵŐŚŵĞƚŚŽĚƐĂŶĚ
ǁŽƌŬƐŽĨĂƌƚ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶŽƵƚůŝŶĞƐƐĞǀĞŶĞůĞƵǌĞĂŶĐŽŶĐĞƉƚƐƚŚĂƚŚĞŚĂƐƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐŬĞǇƚŽƚŚĞ
ŶĞǁ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ? ĂŶĚ ƚŽ ƚŚĞŝƌ Ăŝŵ ƚŽ ĚŝƐƌƵƉƚ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ĨŽƌŵƐ ŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ ĂŶĚ ǁĂǇƐ ŽĨ ǁŽƌŬŝŶŐ ?
dŚĞĐŽŶĐĞƉƚƐŝŶĐůƵĚĞƚŚĞ ĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ?ǁŚŝĐŚK ?^ƵůůŝǀĂŶĂƚĮƌƐƚƌĞĨĞƌƐƚŽĂƐĂĞƐƚŚĞƟĐƐ Z ?ĂīĞĐƚ ?ƚŚĞ 
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨƐƵďũĞĐƟǀŝƚǇ ?ƚŚĞŵŝŶŽƌ ?ƚŚĞǀŝƌƚƵĂů ?ƚŚĞĞǀĞŶƚ ?and ŵǇƚŚŽƉŽĞƐŝƐ  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? Z ?/
ƐŚĂůůĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞƐĞĐŽŶĐĞƉƚƐĂƐĞůĞŵĞŶƚƐŽĨĂĞůĞƵǌĞĂŶŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ?
K ?^ƵůůŝǀĂŶ ďĞŐŝŶƐ ŽƵƚůŝŶŝŶŐ ƚŚĞƐĞ ĐŚŽƐĞŶ ĞůĞƵǌĞĂŶ ĐŽŶĐĞƉƚƐ ďǇ ĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐ ƚŚĞ ĞŶĐŽƵŶƚĞƌ  ?
ĂĞƐƚŚĞƟĐƐ ?dŚŝƐ ŝƐǁŚĂƚK ?^ƵůůŝǀĂŶƐĞĞƐĂƐďĞŝŶŐ ƚŚĂƚǁŚŝĐŚďƌŝŶŐƐĂďŽƵƚĂ ƚǁŽ ?ĨŽůĚ  RƌƵƉƚƵƌŝŶŐ
ƋƵĂůŝƚǇŽĨĂƌƚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĂŶĚǁŚĂƚ/ŚĂǀĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĂŬĞǇĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐŽĨ<ůĂƌĂ>ŝĚĠŶ ?ƐǁŽƌŬ ?
&ŝƌƐƚůǇ ?ƚŚĞĞůĞŵĞŶƚŚĂƐƚŚĞ RƉŽǁĞƌƚŽďƌĞĂŬŽƵƌŚĂďŝƚƵĂůǁĂǇƐŽĨďĞŝŶŐĂŶĚĂĐƟŶŐŝŶƚŚĞǁŽƌůĚ ?
 ?ŝďŝĚ ? Z ?ĂŶĚƐĞĐŽŶĚůǇ ?ǇĞƚ ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇ ? ƚŚŝƐĞůĞŵĞŶƚŝƐĂůƐŽĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚďǇŶĞǁŶĞƐƐ  ?ŝďŝĚ ? Z ?
>ŝĚĠŶĨƌĞƋƵĞŶƚůǇĂŶĚĚĞůŝďĞƌĂƚĞůǇĂŝŵƐƚŽĚŝƐƌƵƉƚƌŽƵƟŶĞďĞŚĂǀŝŽƵƌƐĂŶĚƐǇƐƚĞŵƐƚŚĂƚĚĞĮŶĞĂŶĚ
ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƚŚĞƐĞďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƐŚĞĂůƐŽĐƌĞĂƚĞƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐŶĞǁƚŚƌŽƵŐŚŚĞƌĐƌŝƟƋƵĞ PƐŚĞ
ŽīĞƌƐĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚŽƚŚĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƐǇƐƚĞŵƐƐŚĞĂƩĞŵƉƚƐƚŽƵŶƐĞƩůĞ ?tŚĂƚƚŚŝƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞ
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶůĞĂĚƐƚŽŝƐK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ƐĚĞĮŶŝƟŽŶŽĨĂĞƐƚŚĞƟĐƐĂƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚƚŽƚŚĞĞůĞƵǌĞĂŶĚŝƐƌƵƉƟǀĞ
ĂŶĚĐƌĞĂƟǀĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨƚŚĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ?dŚĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ?ǁŝƚŚĞƚǇŵŽůŽŐŝĐĂůƌŽŽƚƐŝŶƚŚĞ RŵĞĞƟŶŐŽĨ
ĂĚǀĞƌƐĂƌŝĞƐ ? ?,ĂƌƉĞƌ ? ? ? ? Z ?ƉŽƐĞƐĂĐůĂƐŚ ?ĂƐƵƌƉƌŝƐĞ ?ĂŶĂďƌƵƉƚŵŽŵĞŶƚǀŝŽůĞŶƚůǇĐĂƵƐŝŶŐƚŚŽƵŐŚƚ
 WĂĨŽƌŵŽĨĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƉŽƐƐŝďůǇǀŝĞǁĞĚĂƐĂŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨĐŚĂŶŐĞ ?ĂŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨďĞĐŽŵŝŶŐ
ĨƌŽŵǁŚŝĐŚǁĞĞŵĞƌŐĞ ?ƌŝĂŶDĂƐƐƵŵŝĞǆƉůĂŝŶƐƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐĂƐĂĨŽƌŵŽĨƉƌŽĚƵĐƚŽĨĂƌĞǀĞƌƐĂů
ŽĨ ƐƉĂĐĞ ?ŵŽǀĞŵĞŶƚ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ P  RtŚĞŶ ƚŚĞ ƌĞůĂƟŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ƐƉĂĐĞ ĂŶĚ ŵŽǀĞŵĞŶƚ ŝŶǀĞƌƚƐ ?
ƐŽĚŽĞƐƚŚĞƌĞůĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶŽƵƌƐĞůǀĞƐĂŶĚŽƵƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?ǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŝƐŶŽ ůŽŶŐĞƌ ŝŶƵƐ ?tĞ
ĞŵĞƌŐĞĨƌŽŵĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?tĞĚŽŶŽƚŵŽǀĞƚŚƌŽƵŐŚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? Z ?dŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚ ŝƐ
ƐŝŵŝůĂƌ ƚŽ ƚŚŽƐĞ ŽĨ ďŽƚŚ ĞƌŐƐŽŶ ĂŶĚ ĞůĞƵǌĞ ? ĂƐ ƚŚĞǇ ƚŽŽ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ƚŚĞ ůŝǀĞĚ ŵŽŵĞŶƚ ĂƐ Ă
ŐĞƌŵŝŶĂůĞǀĞŶƚĨƌŽŵǁŚŝĐŚǁĞĞŵĞƌŐĞ ?dŚĂƚŝƐ ?ǁĞĚŽŶŽƚƉĂƐƐƚŚƌŽƵŐŚŽƌĞŶĚƵƌĞƟŵĞ ?ǁĞĂƌĞ
ƉƌŽĚƵĐĞĚďǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝŶĂĐŽŶƟŶƵŽƵƐƐƚĂƚĞŽĨďĞĐŽŵŝŶŐ ?
dŚĞ ĂĞƐƚŚĞƟĐƐ  W ŽƌƚŚĞ ĞŶĐŽƵŶƚĞƌ  W ŽĨ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ Ăƌƚ ŝƐ ? K ?^ƵůůŝǀĂŶ ĐůĂŝŵƐ ? ĨŽƵŶĚ ŝŶ ƚŚĞ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ǁŝƚŚ Ă ƚǁŽ ?ƉƌŽŶŐĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŽĨ ĚŝƐƌƵƉƟŽŶ ĂŶĚ ĐƌĞĂƟŽŶ ? KŶ ƚŚĞ ŽŶĞ ŚĂŶĚ ? ŝƚ ŝƐ
ĐƌŝƟĐĂů ŽĨ ĂŶĚ ŽƉƉŽƐĞƐ ĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ ? ĂŶĚ ŵĂǇ Ăƚ ƟŵĞƐ ďĞ ĚĞĮŶĞĚ ĂƐ
 RƉĂƌĂƐŝƟĐĂů ? ?dŚĞĚĞĮŶŝƟŽŶĐŽŵĞƐĨƌŽŵŚŽǁŝƚŵĂǇĞŵĞƌŐĞĨƌŽŵĂŶ RĂůƌĞĂĚǇĞǆŝƐƟŶŐďŽĚǇ ?ƐƵĐŚĂƐ
ƚŚĞŝŶƐƟƚƵƟŽŶ ?ŝďŝĚ ? ? ? ? Z ?dŚŝƐĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶĐŽƵůĚĮƚƚŚĞƉŽƐƚ ?ŵŽĚĞƌŶĂƌƚƉ ĂĐƟĐĞƐŽĨƚŚĞ ? ? ? ?ƐĂŶĚ
 ? ? ? ?Ɛ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ǁŚĞƌĞĂƐƚŚĞƐĞƉƌĂĐƟĐĞƐŚĂĚĐƌŝƟƋƵĞĂƐĂƉŽŝŶƚŽĨĚĞƉĂƌƚƵƌĞĂŶĚŵŽƟǀĂƟŽŶ ?ƚŚĞ
ĐƵƌƌĞŶƚƉƌĂĐƟĐĞƐĚĞĮŶĞĚďǇK ?^ƵůůŝǀĂŶĂƐŶĞǁĂŶĚŝŶŚĞƌĞŶƚůǇĞůĞƵǌĞĂŶŵŽƌĞĐůŽƐĞůǇĨŽĐƵƐŽŶ
ƚŚĞ RƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨǁŽƌůĚƐ ? ?ĨŽƌĂƉĞŽƉůĞƚŽĐŽŵĞ ?ĂŶĚƚŚĞĐƌĞĂƟǀŝƚǇŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?ŝďŝĚ ? Z ?DŽŵĞŶƚƐ
ĂŶĚŽƉĞƌĂƟŽŶƐŽĨĐƌŝƟƋƵĞŝŶƚŚĞƐĞŶĞǁ ?ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƉƌĂĐƟĐĞƐĂƌĞĐŽƵƉůĞĚǁŝƚŚŵŽŵĞŶƚƐĂŶĚ
 ? ?
ŽƉĞƌĂƟŽŶƐŽĨĂĸƌŵĂƟŽŶ ?ŽĨƐŽŵĞƚŚŝŶŐŶĞǁ ?ĂŶĚĐƌĞĂƟǀŝƚǇ ?ƉŽƐƐŝďůǇ RŐĞƌŵŝŶĂů ? ?ŝŶƉƌŽĚƵĐŝŶŐƚŚĞ
ŶĞǁ ? ?ŝďŝĚ ? Z ?dŚĞƚǁŽŵŽƟŽŶƐĂƌĞƉĂƌƚŽĨƚŚĞĚŝƐƌƵƉƟǀĞĂŶĚƌĞ ĞǁŝŶŐĨŽƌĐĞŽĨƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨƚŚĞ
ĞŶĐŽƵŶƚĞƌĂŶĚK ?^ƵůůŝǀĂŶƵƐĞƐƚŚŝƐĞůĞƵǌĞĂŶŝĚĞĂƚŽĚĞĮŶĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĞƐƚŚĞƟĐƐ ?
īĞĐƚ ?ƚŚĞƐĞĐŽŶĚĞůĞƵǌĞĂŶĐŽŶĐĞƉƚŝĚĞŶƟĮĞĚďǇK ?^ƵůůŝǀĂŶĂƐƉĂƌƚŽĨĂƐĞƚŽĨƵƐĞĨƵůĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ
ŝŶ ƚŚŝŶŬŝŶŐ ĂďŽƵƚ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ Ăƌƚ ? ŵĂǇ ďĞ ƐĞĞŶ ĂƐ ƚŚĞ ƉƌŽĚƵĐƚ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝƐƌƵƉƟŶŐ ?ĂĸƌŵŝŶŐ
ĞŶĐŽƵŶƚĞƌ  ? ? ? ? ?  ? ? ? Z ?&ŽƌĞůĞƵǌĞ ?ĂīĞĐƚ ŝƐĚŝīĞƌĞŶƚĨƌŽŵĞŵŽƟŽŶ ?ĂƐŚĞĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚĞƐĂīĞĐƚ
ĂƐ Ă ĨŽƌŵ ŽĨ ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ? ĂƐ Ă ƚƌĂŶƐƉŽƐŝƟŽŶ ĨƌŽŵ ŽŶĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶ ƚŽ ĂŶŽƚŚĞƌ ? ĂŶĚ ĂƐ Ă ďĞĐŽŵŝŶŐ 
 ? ? ? ? ?Ă  ? ? ? Z ? /Ŷ ĚƌĂǁŝŶŐ ŽŶ ĞůĞƵǌĞ ? K ?^ƵůůŝǀĂŶ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƐ ĂīĞĐƚ ĂƐ ƚŚĞ  RŝŶƚĞŶƐŝǀĞ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ
ůŝĨĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ƚŽŚŝŵŝƚŝƐĂďŽĚŝůǇƌĞƐƉŽŶƐĞ RĂƚƚŚĞůĞǀĞů ŽĨŵĂƩĞƌ ? ?ĐĂƵƐŝŶŐŵŽǀĞŵĞŶƚƐĨƌŽŵ
ŽŶĞƌĞŐŝƐƚĞƌƚŽĂŶŽƚŚĞƌ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?/ŶƌĞůĂƟŽŶƚŽĂƌƚ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶƉĞƌĐĞŝǀĞƐĂīĞĐƚĂƐƚŚĞĞīĞĐƚƚŚĞ
ǁŽƌŬŽĨĂƌƚŚĂƐŽŶƚŚĞďŽĚǇĂŶĚƚŚĞďŽĚǇ ?Ɛ RĚƵƌĂƟŽŶ ? ?ƐƐƵĐŚ ?ĂīĞĐƚƐŶĞĞĚƚŽďĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ 
ĂŶĚĐĂŶŶŽƚďĞ RƌĞĂĚ ? ?ŝďŝĚ ? Z ?Ɛ/ĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶĂŶĞĂƌůŝĞƌƉĂƌƚŽĨƚŚŝƐ:ƵŶĐƚƵƌĞ ?ƚŚĞƚĞƌŵĚƵƌĂƟŽŶ 
ŝƐ ?ŝŶƚŚĞǁƌŝƟŶŐƐŽĨĞƌŐƐŽŶĂŶĚĞůĞƵǌĞ ?ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐĂ RƚƌĂŶƐŝƟŽŶŽĨĐŚĂŶŐĞ ?ƚŚƌŽƵŐŚǁŚŝĐŚ
ƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐďŽĚǇŐĂŝŶƐĂ RĐŽŵƉŽƐŝƚĞŽĨƐƉĂĐĞĂŶĚĚƵƌĂƟŽŶ ? ?ĞůĞƵǌĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?īĞĐƚ
may be understood as generated through a ƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ?ĂĨŽƌĐĞ
ǁŚŝĐŚ ĐĂƵƐĞƐ Ă ƐƵďũĞĐƟǀĞ ŵŽŵĞŶƚ ŽĨ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ƉĞƌƐŽŶĂů ĐŚĂŶŐĞ  ?ů ?^Ăũŝ  ? ? ? ?  ? ? Z ? K ?^ƵůůŝǀĂŶ
ĂĚĚƐƚŚĂƚĨŽƌĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ?ƚŚĞǁŽƌŬŽĨĂƌƚ ?ĂƐĂŶǇŽƚŚĞƌĞŶƟƚǇŽƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ?ŵĂǇŝŶŝƚƐĞůĨ
ĞǆŝƐƚĂƐĂŶĂīĞĐƚ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?Ă RďůŽĐŽĨĂīĞĐƚƐ ? ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?Žƌ RĂďůŽĐ
ŽĨďĞĐŽŵŝŶŐƐ ? ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞŽďũĞĐƟǀĞŽĨĐĂƵƐŝŶŐ RĂīĞĐƟǀĞƌƵƉƚƵƌĞƐ ? ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ?
 ? ? ? ZĨĞĂƚƵƌĞƐĂƐĂŬĞǇĞůĞŵĞŶƚŝŶĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?ǁŚĞƌĞĂƌƟƐƚƐŐĞŶĞƌĂƚĞŶĞǁ ?ĂůŝĞŶ
ĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐƚŚĂƚ RďƌĞĂŬǁŝƚŚƚǇƉŝĐĂůǁĂǇƐŽĨƚŚŝŶŬŝŶŐĂŶĚĨĞĞůŝŶŐ ? ?ŝďŝĚ ? Z ?>ŝĚĠŶŚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ
ƐƵĐŚĂŶĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĂƌƚŵĂŬŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚŚĞƌĞŶƟƌĞŽĞƵǀƌĞ ?ƐŚĞŽƉĞƌĂƚĞƐǁŝƚŚŝŶǀĂƌŝŽƵƐƌĞŐŝƐƚĞƌƐ
ŝŶŽƌĚĞƌƚŽƉƌŽĚƵĐĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞǁĂǇƐŽĨƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚƚŚĞǁŽƌůĚĂŶĚƚŚĞǁĂǇŝŶǁŚŝĐŚƐǇƐƚĞŵƐ W
ĂŶĚĂƌƚ WĨƵŶĐƟŽŶ ?dŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚƐŚĞďůƵƌƐůŝĨĞĂŶĚ
Ăƌƚ ?ƐƵďǀĞƌƚƐƚŚĞŝĚĞĂŽĨƚŚĞŐĂůůĞƌǇ ?ĂŶĚĐƌĞĂƚĞƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐƚŽĞǆŝƐƟŶŐƐǇƐƚĞŵƐ ?^ŚĞĚŽĞƐƐŽŝŶ
ŽƌĚĞƌƚŽƉƌĞƐĞŶƚǁŚĂƚK ?^ƵůůŝǀĂŶĐĂůůƐ RŶĞǁĂīĞĐƟǀĞĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐ ?ƚŚĂƚĂƌĞĚŝīĞƌĞŶƚƚŽƚŚŽƐĞǁĞ
ĂƌĞŵŽƌĞĨĂŵŝůŝĂƌǁŝƚŚ ? ? RŝƌƌĂƟŽŶĂůƉŽŝŶƚƐ QƚŚĂƚŽƉĞŶƵƉƚŽƐŽŵĞƚŚŝŶŐĚŝīĞƌĞŶƚ ? ?ŝďŝĚ ? Z ?dŚĞŶĞǁ
ƉƌĂĐƟĐĞƐƚĞŶĚƚŽŽƉĞƌĂƚĞŽŶƐĞŵŝ ?ĐŽŶƐĐŝŽƵƐůĞǀĞůƐĂŶĚƌĞŐŝƐƚĞƌƐ ?dŚĞǇƐŝƚŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽƚŚĞŬŝŶĚƐ
ŽĨƉƌĂĐƟĐĞƐĂŝŵŝŶŐƚŽĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞŵĞƐƐĂŐĞƐŽƌŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?
dŚŝƐ ŬŝŶĚ ŽĨ Ăƌƚ ŝƐ ? ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ĞŶŐĂŐĞĚ ŝŶ Ă  ĂĐƟǀĞ ? ŶŽŶ ?ĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂů ĨŽƌŵ ŽĨ
 RƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ŽĨ ƐƵďũĞĐƟǀŝƚǇ ? ? /ƚ ĂŝŵƐ ƚŽ ĚĞƉĂƌƚ ĨƌŽŵ ĂŶĚ ƉŽƐƐŝďůǇ ĚŝƐƌƵƉƚ ĞǆŝƐƟŶŐ ? ĚŽŵŝŶĂŶƚ
ƚǇƉĞƐ ŽĨ ƐƵďũĞĐƟǀŝƚǇ  ? ? ? ? ?  ? ? ? Z ? &Žƌ K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ŽƵƌ ƐƵďũĞĐƟǀĞ ? ĐŽŶƟŶƵĂů ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ǁŝƚŚ
ƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨďĞĐŽŵŝŶŐƐŝƐĂŶĂĞƐƚŚĞƟĐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?/ŶŽƚŚĞƌǁŽƌĚƐ ?ďĞĐŽŵŝŶŐƐĚĞƌŝǀĞĨƌŽŵ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ ƚŚĂƚ ďƌĞĂŬ ǁŝƚŚ ŚĂďŝƚƵĂů ĨŽƌŵƐ ŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ ? /Ŷ ƚŚĞ ŶĞǁ ĨŽƌŵƐ ŽĨ Ăƌƚ
K ?^ƵůůŝǀĂŶŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞƐŚĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƐƚŚĞ RƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨƐƵďũĞĐƟǀŝƚǇ ? ?ŝďŝĚ ? ZĂƐďĞŝŶŐƚǁŽ ?ĨŽůĚ ?
tŽƌŬƐƉƌŽĚƵĐĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƐĞŶĞǁƉƌĂĐƟĐĞƐŽīĞƌĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƉĞƌŵƵƚĂƟŽŶƐŽĨĂīĞĐƚƚŚĂƚŵĂǇ
ƐĞƌǀĞĂƐ RŵŽĚĞůƐ  QĨŽƌŽƵƌŽǁŶƐƵďũĞĐƟǀŝƟĞƐ ? ?ŝďŝĚ ? Z ?ŝŶƐŽĚŽŝŶŐ ?ƚŚĞǀĞƌǇƐĂŵĞƉƌĂĐƟĐĞƐŵĂǇ
 ? ?
ĂůƐŽĚŝƐƌƵƉƚĞǆŝƐƟŶŐĂŶĚĚŽŵŝŶĂŶƚĨŽƌŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?dŚĞŬŝŶĚŽĨƉƌĂĐƟĐĞŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚŝƐĨŽƌŵŽĨ
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨƐƵďũĞĐƟǀŝƚǇŵĂǇƚŚĞƌĞĨŽƌĞďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐƉŽůŝƟĐĂů ?ǇĞƚǁŝƚŚŽƵƚŝƚƐďĞŝŶŐƉĂƌƚŽĨ
ĂĚĞĮŶĞĚƉŽůŝƟĐĂůĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝƚƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŵĞƚŚŽĚƐŽĨĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ?/ǁŽƵůĚĂƌŐƵĞƚŚĂƚ
ŵŽƐƚƉƌĂĐƟĐĞƐƋƵĞƐƟŽŶŝŶŐĂŶĚŽīĞƌŝŶŐƉŽƐƐŝďŝůŝƟĞƐŽƵƚƐŝĚĞƚŚŽƐĞŽĨĚŽŵŝŶĂŶƚĨŽƌŵƐŽĨƉŽǁĞƌ
ĂƌĞŝŶĨĂĐƚƉŽůŝƟĐĂů ?ŚŽǁĞǀĞƌĐŽǀĞƌƚƚŚĞŝƌŽƉĞƌĂƟŽŶƐŵĂǇďĞ ?KŶƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞ ?ŵǇƉƌĂĐƟĐĞŵĂǇŶŽƚ
ďĞƉĞƌĐĞŝǀĞĚĂƐƉŽůŝƟĐĂů ?ǇĞƚ/ĐƌŝƟƋƵĞĂŶĚŽīĞƌĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĨŽƌŵƐŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ?
ĚŽŵŝŶĂŶƚ ƚŚŽƵŐŚƚ ĂŶĚ ƚŚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ? >ŝĚĠŶ ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞƐ ĂŶĚ ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇ
ŽīĞƌƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĨŽƌŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?ŚĂďŝƚƐĂŶĚĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?ƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ ?ƚŚĞƐĞ
ŵĂǇƉƌŽĚƵĐĞƐƵďũĞĐƟǀĞĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚǁĞĐŽŶƐŝĚĞƌŽƵƌƐĞůǀĞƐ ?ŽƵƌůŝǀĞƐĂŶĚŽƵƌ
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐǁŝƚŚŽƚŚĞƌƐ ?'ƵĂƩĂƌŝƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐƚŽĚŽŵŝŶĂŶƚƚŚŽƵŐŚƚƉƌŽĚƵĐĞ RŶĞǁ
ƵŶŝǀĞƌƐĞƐŽĨƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ? ?'ƵĂƩĂƌŝŝŶK ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? Z ?dŚƵƐ ?ŝŶĨŽƌŵŝŶŐƌĞůĂƟŽŶƐƚŽƐƵĐŚŶĞǁ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ?ŶĞǁƐƵďũĞĐƟǀŝƟĞƐĂƌĞƉƌŽĚƵĐĞĚ ?
dŚĞĨŽƵƌƚŚĞůĞƵǌĞĂŶĐŽŶĐĞƉƚK ?^ƵůůŝǀĂŶŝĚĞŶƟĮĞƐĂƐǀĂůƵĂďůĞŝŶƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƚ
ƉƌĂĐƟĐĞƐŝƐƚŚĂƚŽĨƚŚĞŵŝŶŽƌ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚŝƐŝƐĂĐŽŶĐĞƉƚ/ŚĂǀĞƚŚŽƵŐŚƚƚŚƌŽƵŐŚĂŶĚĂƉƉůŝĞĚŝŶ
ŵǇĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞĐƌŝƟƋƵŝŶŐĂŶĚƉŽƐŝŶŐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐƚŽĚŽŵŝŶĂŶƚŝŵĂŐĞƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ŵŝŶŽƌŐƌŽƵƉ
ĂůǁĂǇƐŽƉĞƌĂƚĞƐĨƌŽŵǁŝƚŚŝŶĂŵĂũŽƌ one ?ĂŶĚŝƚĐůĂŝŵƐŝƚƐĞǆƉƌĞƐƐŝǀĞƐƉĂĐĞƚŚƌŽƵŐŚŵƵƚĂƟŽŶƐŽĨ
ƚŚĞŵĂũŽƌ ?ĞůĞƵǌĞ ?ƐŬĞǇĞǆĂŵƉůĞŽĨƚŚĞŵŝŶŽƌŝƐƚŚĞǁƌŝƟŶŐƐŽĨ&ƌĂŶǌ<ĂŅĂĂƐĂŵŝŶŽƌůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ?
dŚĞŵŝŶŽƌďŽƌƌŽǁƐƚŚĞůĂŶŐƵĂŐĞŽĨƚŚĞŵĂũŽƌ ?ƚŚĞŶƵƐĞƐŝƚŝŶĂĚŝīĞƌĞŶƚŵĂŶŶĞƌ ?ŝƚŝƐĂĨŽƌŵŽĨ
ƐƚƵƩĞƌŝŶŐŽĨƚŚĞŵĂũŽƌůĂŶŐƵĂŐĞ ?/ŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨ<ĂŅĂ ?ǁĞƐĞĂĨŽƌŵŽĨůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĨŽƌǁŚĂƚĞůĞƵǌĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌƐĂƐ RĂƉĞŽƉůĞƚŽĐŽŵĞ ? ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĞůĞƵǌĞ ?ƚŚŽƵŐŚ ?ƐĞĞƐĞĂĐŚŽĨ
ǀĂƌŝŽƵƐĨŽƌŵƐŽĨĐƌĞĂƟǀŝƚǇ WĂƌƚ ?ƐĐŝĞŶĐĞŽƌƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ  WĂƐĂĨŽƌŵŽĨƚŚŽƵŐŚƚƚŚĂƚ RĐĂůůƐĨŽƌĂŶĞǁ
ƉĞŽƉůĞ ? ?ZŽīĞ ? ? ? ?Ă ? ? ? Z ?tƌŝƩĞŶǁŝƚŚŝŶĂĐĞƌƚĂŝŶĐƵůƚƵƌĂů ĮĞ Ě ?<ĂŅĂƵƐĞƐĂƉĂƌƟĐƵůĂƌĨŽƌŵŽĨ
ůĂŶŐƵĂŐĞŽŶůǇƚŽĐĂƵƐĞĂƌƵƉƚƵƌĞ ?ĂƌŝŌ ?ĂƐƚƵƩĞƌƚŚĂƚďƌĞĂŬƐǁŝƚŚƚŚĞŵĂũŽƌĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ?
tƌŝƟŶŐŝŶ'ĞƌŵĂŶ ?ůŝǀŝŶŐŝŶWƌĂŐƵĞ ?ĂĐŝƚǇĨƌŽŵǁŚŝĐŚ<ĂŅĂĨĞůƚĚŝƐĐŽŶŶĞĐƚĞĚ ?ĨƵƌƚŚĞƌƌĞŇĞĐƚĞĚŝŶ
ŚŝƐƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƚŽŚŝƐ:ĞǁŝƐŚŚĞƌŝƚĂŐĞ ?ĂŶĚǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚŝŶĂŵĂĐŚŝŶĞŚĞĚĞƐƉŝƐĞĚ ?<ĂŅĂŝŶŚĂďŝƚĞĚ
ƚŚĞĨƌŝŶŐĞƐŽĨŚŝƐĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇůŝƚĞƌĂƌǇǁŽƌůĚ ?<ĂŅĂ ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝĞǆƉůĂŝŶƐƚƵƩĞƌƐĂŶĚ
ƐƚĂŵŵĞƌƐƚŚĞ'ĞƌŵĂŶůĂŶŐƵĂŐĞƚŚƌŽƵŐŚ RĐŽŶƐƚƌƵĐƟŶŐĂĐŽŶƟŶƵƵŵŽĨǀĂƌŝĂƟŽŶ ?ŶĞŐŽƟĂƟŶŐĂůů
ŽĨƚŚĞǀĂƌŝĂďůĞƐ ?ŝŶŽƌĚĞƌƚŽ RŵĂŬĞŝƚ SǁĂŝů ? ?ƐƚƌĞƚĐŚƚĞŶƐŽƌƐƚŚƌŽƵŐŚĂůůŽĨůĂŶŐƵĂŐĞ ?ĞǀĞŶǁƌŝƩĞŶ
ůĂŶŐƵĂŐĞ ?ĂŶĚĚƌĂǁĨƌŽŵŝƚĐƌŝĞƐ ?ƐŚŽƵƚƐ ?ƉŝƚĐŚĞƐ ?ĚƵƌĂƟŽŶƐ ?ƟŵďƌĞƐ ?ĂĐĐĞŶƚƐ ?ŝŶƚĞŶƐŝƟĞƐ ? ?ĞůĞƵǌĞ
ĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?/Ŷ<ĂŅĂ PdŽǁĂƌĚƐDŝŶŽƌ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝĚŝƐĐĞƌŶ
ĨŽƵƌ ĚŝīĞƌĞŶƚ ĨŽƌŵƐ ŽĨ ůĂŶŐƵĂŐĞƐ ĐůŽƐĞůǇ ůŝŶŬĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ƐƉĂƟĂů P ǀĞƌŶĂĐƵůĂƌ ůĂŶŐƵĂŐĞ ? ǀĞŚŝĐƵůĂƌ
ůĂŶŐƵĂŐĞ ? ƌĞĨĞƌĞŶƟĂů ůĂŶŐƵĂŐĞ ? ĂŶĚ ŵǇƚŚŝĐ ůĂŶŐƵĂŐĞ  ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ 'ƵĂƩĂƌŝ  ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? Z ?
sĞƌŶĂĐƵůĂƌůĂŶŐƵĂŐĞ ?ƐƉĂƟĂůůǇŝŶĚŝĐĂƟŶŐƚŚĞŝĚĞĂŽĨŚĞƌĞ ?ŝƐƚŚĂƚŽĨƚŚĞůŽĐĂůĂŶĚƚŚĞƌƵƌĂů ?ǁŚŝůĞ
ƚŚĞ ǀĞŚŝĐƵůĂƌ ůĂŶŐƵĂŐĞ  ?ŝŶĚŝĐĂƟŶŐ ƚŚĞ ŶŽƟŽŶ ŽĨĞǀĞƌǇǁŚĞƌĞ ? ŝƐ ƚŚĂƚ ŽĨ ƚŚĞ ĚŽŵŝŶĂŶƚ ? ŽĸĐŝĂů ?
ƵƌďĂŶ ? ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂů ĂŶĚ ďƵƌĞĂƵĐƌĂƟĐ  ?ŝďŝĚ ? Z ? ZĞĨĞƌĞŶƟĂůůĂŶŐƵĂŐĞ  ?ŝŵƉůǇŝŶŐ ƚŚĞŽǀĞƌ ƚŚĞƌĞ ?
ŝƐ  RƚŚĞ ůĂŶŐƵĂŐĞ ŽĨ ƐĞŶƐĞ ĂŶĚ ĐƵůƚƵƌĞ ? ? ĂŶĚ ŵǇƚŚŝĐ ůĂŶŐƵĂŐĞ  ?ƐƵŐŐĞƐƟŶŐ ƚŚĂƚ ǁŚŝĐŚ ŝƐďĞǇŽŶĚ ?
ƌĞĨĞƌƐƚŽĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŽĨ ƚŚĞƐƉŝƌŝƚƵĂůŽƌƌĞůŝŐŝŽƵƐ  ?ŝďŝĚ ? Z ?dŚĞƐĞĨŽƵƌ ĨŽƌŵƐŽĨ ůĂŶŐƵĂŐĞƐĂƌĞŶŽƚ
 ? ?
ĮǆĞĚ ?ĂŶĚƚŚĞŝƌƐƚĂƚƵƐĂŶĚƉŽƐŝƟŽŶƐŵĂǇƐŚŝŌ ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ  ? ? ? ? ? ? Z ? /ŶĞůĞƵǌĞĂŶĚ
'ƵĂƩĂƌŝ ?ƐĞǆĂŵƉůĞŽĨ ƚŚĞŵŝŶŽƌŝƚĂƌŝĂŶǁƌŝƟŶŐƐŽĨ<ĂŅĂ ? ƚŚĞǀĞƌŶĂĐƵůĂƌ ůĂŶŐƵĂŐĞ  ?ŚĞƌĞ ? ŝƐ ƚŚĞ
ǌĞĐŚůĂŶŐƵĂŐĞ ?ǁŚŝůĞƚŚĞ RƉĂƉĞƌůĂŶŐƵĂŐĞ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? ZŽĨWƌĂŐƵĞ'ĞƌŵĂŶŝƐƚŚĞǀĞŚŝĐƵůĂƌ ?ĚŽŵŝŶĂŶƚ
ůĂŶŐƵĂŐĞ ?ĞǀĞƌǇǁŚĞƌĞ ? ?zŝĚĚŝƐŚ ?ŽǀĞƌƚŚĞƌĞ ?ŝƐƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐƚŚĞƌĞĨĞƌĞŶƟĂů ?ĐƵůƚƵƌĂů ůĂŶŐƵĂŐĞ ?
ĂŶĚ,ĞďƌĞǁĂƐƚŚĞŵǇƚŚŝĐ ?ďĞǇŽŶĚ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ?ƌĂŵŝĂŶ^ ƵƩŽŶĂŶĚƌĂǀŝĚDĂƌƟŶ:ŽŶĞƐĨƵƌƚŚĞƌ
ĚŝƐĐƵƐƐ ƚŚĞ ƐĞŶƐĞ ŽĨ Ă ĚĞĞƉůǇ ĐƌŝƟĐĂů ƉƌĞƐĞŶĐĞ ĞǀŝĚĞŶƚ ŝŶ <ĂŅĂ ?ƐƐƚƵƩĞƌŝŶŐƐ ? ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ŝŶ ƚŚĞ
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 ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ  ? ? ? ? Z ? KŶĞ ĐŽƵůĚ ĂƌŐƵĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƚƵƌŶŝŶŐ ĂǁĂǇĨƌŽŵ ƚŚĞ ĮǆĂƟŽŶ ŽŶ ƚŚĞ ŵĞĚŝƵŵ  W
Ăƌƚ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ƚƌĂĚŝƟŽŶĂůůǇ ĚĞĮŶĞĚ ďǇ ƚŚĞŝƌ ŵĞĚŝƵŵ Žƌ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ  W ŝƐ ĂŶŽƚŚĞƌ ƉŽŝŶƚ ŝŶ
ĂƌƚŚŝƐƚŽƌǇǁŚĞƌĞŵŝŶŽƌĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐƌĞĨƵƐĞĚƚŽƵƩĞƌƚŚĞůĂŶŐƵĂŐĞŽĨƚŚĞŵĂũŽƌ ?ĂŶĚĐĂƵƐĞĚĂ
ƐƚƵƩĞƌŝŶŐ ?ǁŝƚŚĂŶĞŶĐŽƵŶƚĞƌĂƐŝƚƐƌŝƉƉůĞĞīĞĐƚ ?ŶŽƚŚĞƌǁĂǇŝŶǁŚŝĐŚŵĂũŽƌĂŶĚŵŝŶŽƌƉƌĂĐƟĐĞƐ
ŵĂǇďĞ ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ŝƐ ďǇ ĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐ ƚŚĞ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ǀĞŚŝĐƵůĂƌ ůĂŶŐƵĂŐĞŽĨ ƚŚĞ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ?ŐůŽďĂůŝƐĞĚĂƌƚǁŽƌůĚ ?ĂŶĚƚŚĞǀĞƌŶĂĐƵůĂƌůĂŶŐƵĂŐĞŽĨƚŚĞůŽĐĂůŽƌƚŚĞ
ƌĞŐŝŽŶĂů ?dŚŝƐŵĂǇ ?ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ ?ĂůƐŽŵĞĂŶĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐ ƚŚĞŵŝŶŽƌĂƐŽƉĞƌĂƟŽŶŽƵƚƐŝĚĞŽĨ ?Žƌ
ĂŐĂŝŶƐƚ ?ƚŚĞĂƉŝƚĂůŝƐƚĨŽĐƵƐŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĂƌƚŵĂƌŬĞƚ ?&ŝŶĂůůǇ ?ĂŵŝŶŽƌĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞŵĂǇďĞ
ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐ ƚĂŬŝŶŐŽŶŶŽŶ ?ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĂůƋƵĂůŝƟĞƐ ?ŽƌĞǀĞŶ  RƉƵƐŚƵƉĂŐĂŝŶƐƚ ƚŚĞĞĚŐĞƐŽĨ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?ŝƚďĞŶĚƐŝƚ ?ĨŽƌĐŝŶŐŝƚƚŽƚŚĞůŝŵŝƚƐĂŶĚŽŌĞŶƚŽĂĐĞƌƚĂŝŶŬŝŶĚŽĨĂďƐƵƌĚŝƚǇ ? ?ŝďŝĚ ? Z ?
EŽŶ ?ƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶĨĞĂƚƵƌĞƐ ĂƐ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĨĂĐƚŽƌ ŝŶ ƚŚĞ ĐƌĞĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĞǀĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ?
tŝƚŚŝŶƚŚĞĚŽŵĂŝŶƐŽĨĂƌƚ ?ƚŚŝƐŵĂŶŝĨĞƐƚƐŝƚƐĞůĨ ŝŶĚĞ ?ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶƐŽĨĚŽŵŝŶĂŶƚ ?ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ
ŶŽƟŽŶƐŽĨǁŚĂƚĂƌƚŝƐ ?ŚŽǁŝƚŝƐƚŽďĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌĞĚ ?ǁŚĂƚŝƚƐƉƵƌƉŽƐĞĂŶĚƐƚĂƚƵƐĂƌĞ ?ĂŶĚƐŽĨŽƌƚŚ ?
^ƵďƐĞƋƵĞŶƚ ?ĐƌŝƟĐĂůĚĞ ?ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶƐ ?ƚŚŽƐĞƉƌĞŽĐĐƵƉŝĞĚǁŝƚŚƚŚĞƐŚŝŌŝŶŐŽĨŵŝŶŽƌĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐ
ĂŶĚĨƌŝŶŐĞƉƌĂĐƟĐĞƐĨƌŽŵƚŚĞŵĂƌŐŝŶƐƚŽƚŚĞĐĞŶƚƌĞŽĨĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐĂƌƚ ?ĂŶĚĚŝƐƌƵƉƟŶŐ
 ? ?K ?^ƵůůŝǀĂŶŐŝǀĞƐƚŚĞĞǆĂŵƉůĞƐŽĨůůĂŶ<ĂƉƌŽǁ ?Ɛ,ĂƉƉĞŶŝŶŐƐĂŶĚĂƌŽůĞĞ^ĐŚŶĞĞŵĂŶ ?ƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐŝŶŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌ&ƌŽŵ
ĞƐƚŚĞƟĐƐƚŽƚŚĞďƐƚƌĂĐƚDĂĐŚŝŶĞ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? ?
ƚŚĞƐƚƌŝĂƚĞĚƐƉĂĐĞŽĨ ƚŚĞĂůƌĞĂĚǇĞǆŝƐƟŶŐ ?ĚŽŵŝŶĂŶƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?ĐŽƵůĚƉĞƌŚĂƉƐďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐ
ĨƵƌƚŚĞƌĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ ?dŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝƌǀĞƌǇďĞŝŶŐ ?ƚŚĞƐĞŝŶƐŽŵĞŵĞĂƐƵƌĞĂŶĚĂƚƐŽŵĞƉŽŝŶƚƉƵƐŚĞĚ
ƚŚŽƵŐŚƚƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞŝƌƉƵƌƉŽƐĞĂŶĚƐƚĂƚƵƐďĞǇŽŶĚŝƚƐƚŚĞŶďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ ?ǀĞŶƚƵĂůůǇ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞ
ƌĞĂĚǇŵĂĚĞ WĂŶĚŽƚŚĞƌĞǆĂŵƉůĞƐŽĨŵŝŶŽƌĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌĨŽƌŵƐŽĨŽƉĞƌĂƟŽŶ WďĞĐĂŵĞ
ƌĞ ?ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĞĚŽƌƌĞĐƵƉĞƌĂƚĞĚ ?ƚŚĞŶĞǁĂŶĚŵŝŶŽƌǁĂƐĂĐĐĞƉƚĞĚ ?ĂŶĚƚŚĞƌĞƵƉŽŶĂƌĞĐŽŐŶŝƐĂďůĞ
ĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĂƌƚŵĂŬŝŶŐŵĂǇďĞĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚĞĚĂƐƉĂƌƚŽĨĂŵĞƚŚŽĚǁŝƚŚŝŶŵĂũŽƌƉƌĂĐƟĐĞƐ ?dŚĞƐĞ
ƐŚŝŌƐ ? ĨƌŽŵ ŵĂƌŐŝŶ ƚŽ ĐĞŶƚƌĞ ? ŵŝŶŽƌ ƚŽ ŵĂũŽƌ ? ĨƌŽŵ ƌƵƉƚ ƌĞ ƚŽ ƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶ ? ƵůƟŵĂƚĞůǇ ĨŽƌŵ
ŶĞǁƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĨŽƌĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽĂƌƚ ?ƉůĂĐŝŶŐƚŚĞŶĞǁĨƌĞĞ ?ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĐŽŶĐĞƉƚƐĂŶĚŵĞƚŚŽĚƐ
ŝŶƚŽĂǇĞƚĂŐĂŝŶƐƚƌŝĂƚĞĚ ? ƌĞŐƵůĂƚĞĚƐƉĂĐĞ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶĞǆƉůĂŝŶƐ ƚŚĂƚĂ ƌĞ ?ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶĂůǁĂǇƐ
ĨŽůůŽǁƐĚĞ ?ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶ ?ĂŶĚĂŵŝŶŽƌĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƚŚĞƌĨŽƌĞŶĞĞĚƐƚŽďĞƌĞŐĂƌĚĞĚĂƐ RĂůǁĂǇƐ
ŝŶƉƌŽĐĞƐƐ ?ĂƐĂůǁĂǇƐďĞĐŽŵŝŶŐ ? ? ? ? ? ? Z ?KŶůǇĂĚŝīĞƌĞŶƚƌƵƉƚƵƌĞŽĨƚŚĂƚƐƉĂĐĞŵĂǇůĞĂĚƚŽĂŶĞǁ
ĞŶĐŽƵŶƚĞƌŽĨƚŚĂƚĂƉƉƌŽĂĐŚ ?ƉĞƌŚĂƉƐŝƚŝƐĂŶĂůƌĞĂĚǇŬŶŽǁŶŵĂƚĞƌŝĂůŽƌŵĞƚŚŽĚǇĞƚ ?ĂƐĂŶĞǀĞŶƚ ?
ŝƚŝƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚĚŝīĞƌĞŶƚůǇ ?
ůĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ŵŝŶŽƌ ŵĂǇ ďĞ ĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚĞĚ ŝŶ >ŝĚĠŶ ?Ɛ ǁŽƌŬ ? ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ ŝŶ Ğƌ DǇƚŚŽƐ ĚĞƐ
&ŽƌƚƐĐŚƌŝƩƐ ?DŽŽŶǁĂůŬ Z?dŚĞDǇƚŚŽĨWƌŽŐƌĞƐƐ ?DŽŽŶǁĂůŬ ?ĂŶĚĂũŬŝ ?WŽƐƚ Z ?dŚĞĚŝƐƌƵƉƟŶŐĂĐƚƐŽĨ
ƐƚƵƩĞƌŝŶŐĂŶĚƐƚĂŵŵĞƌŝŶŐŽĨƚŚĞŵŝŶŽƌŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚŝŶ>ŝĚĠŶ ?Ɛ ? ? ? ?ǀŝĚĞŽŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĞƌ
DǇƚŚŽƐĚĞƐ&ŽƌƚƐĐŚƌŝƩƐ ?DŽŽŶǁĂůŬ Z ?ƐĞĞ&ŝŐƐ ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞǀŝĚĞŽĚĞƉŝĐƚƐ>ŝĚĠŶ ?ůŝƚďǇƐƚƌĞĞƚůŝŐŚƚƐ ?
ŵŽŽŶǁĂůŬŝŶŐĚŽǁŶƚŚĞƐƚƌĞĞƚƐŽĨDĂŶŚĂƩĂŶĂŌĞƌĚĂƌŬ ?dŚĞŽŵŝŶŽƵƐĂĐƚŽĨƐƚƌŝĚŝŶŐďĂĐŬǁĂƌĚƐ
ŝŶƚŽƚŚĞƵŶŬŶŽǁŶŽĨƚŚĞĚĂƌŬƐƚƌĞĞƚƐŽĨEĞǁzŽƌŬ ŝƐĐŽŶƚƌĂƐƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞĂďƐƵƌĚŝƚǇŽĨƚŚĞǀĞƌǇ
ĂĐƟǀŝƚǇŽĨŵŽŽŶǁĂůŬŝŶŐ ?ŐŝǀĞŶŝƚƐŽďǀŝŽƵƐƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐƚŽƉŽƉƵůĂƌĐƵůƚƵƌĞ ?DŝĐŚĂĞů:ĂĐŬƐŽŶ ?Ɛ ? ? ? ?
record ŝůůŝĞ:ĞĂŶĂŶĚƚŚĞĂĐĐŽŵƉĂŶǇŝŶŐŵƵƐŝĐǀŝĚĞŽ ?ĂůƐŽƐĞƚŝŶĂŶƵƌďĂŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂƚŶŝŐŚƚ Z ?
dŚĞƐůŽǁŶĞƐƐŽĨ>ŝĚĠŶ ?ƐŵŽǀĞŵĞŶƚƐŝƐĨƵƌƚŚĞƌĐŽŶƚƌĂƐƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞƐƉĞĞĚĂƚǁŚŝĐŚĐĂƌƐĂƌĞƐĞĞŶ
ƚƌĂǀĞůůŝŶŐƉĂƐƚŝŶƚŚĞĨŽƌĞŐƌŽƵŶĚĂŶĚďĂĐŬŐƌŽƵŶĚŽĨƚŚĞǀŝĚĞŽ ?ƐƚƵƩĞƌŝŶŐŽĨƚŚĞŵĂũŽƌůĂŶŐƵĂŐĞ
ŽĨƉŽƉƵůĂƌĐƵůƚƵƌĞƚĂŬĞƐƉůĂĐĞĂƐ>ŝĚĠŶĚŝƐƌƵƉƚƐƚŚĞŵŽŽŶǁĂůŬ ?ƐĞǆƉĞĐƚĞĚƉŽƉƐŽƵŶĚƚƌĂĐŬǁŝƚŚ
ƚŚĞŵĞůŽĚŝĐ ?ƌĞƉĞƟƟǀĞĂŶĚŚǇƉŶŽƟĐƉŝĂŶŽ ?ďĂƐĞĚƚƌĂĐŬƌĞĐŽƌĚĞĚďǇƚŚĞ^ǁĞĚŝƐŚƚƌŝŽdǀŝůůŝŶŐĂƌŶĂ
 ?ƵƌŶƐ ? ? ? ? Z ?ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞŵĞĂƐƵƌĞĚŵŽǀĞŵĞŶƚƐŽĨ>ŝĚĠŶ ?ƐďŽĚǇ ?
&ŝŐ ? ? ?<ůĂƌĂ>ŝĚĠŶ ?ĞƌDǇƚŚŽƐĚĞƐ&ŽƌƚƐĐŚƌŝƩƐ
 ?DŽŽŶǁĂůŬ Z ?ǀŝĚĞŽƐƟůů ? ? ? ? ? ? ? P ? ?ŵŝŶƵƚĞǀŝĚĞŽ
&ŝŐ ? ? ?<ůĂƌĂ>ŝĚĠŶ ?ĞƌDǇƚŚŽƐĚĞƐ&ŽƌƚƐĐŚƌŝƩƐ
 ?DŽŽŶǁĂůŬ Z ?ǀŝĚĞŽƐƟůů ? ? ? ? ? ? ? P ? ?ŵŝŶƵƚĞǀŝĚĞŽ
 ? ?
In ĂũŬŝ ?WŽƐƚ Z ?>ŝĚĠŶƵƐĞĚƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐŵĂũŽƌƐǇƐƚĞŵŽĨƚŚĞ^ǁĞĚŝƐŚƉŽƐƚĂůƐĞƌǀŝĐĞďǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂŶ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐĞƌǀŝĐĞƚŚĂƚĂůƐŽĚĞůŝǀĞƌĞĚŵĂŝů ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŚĞƌƐǁĂƐŶŽƚĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůƉŽƐƚĂůƐĞƌǀŝĐĞ
ĐŽŵƉĞƟŶŐǁŝƚŚƚŚĞŵĂũŽƌƐĞƌǀŝĐĞ ?ĂƐĂŵĂũŽƌƐĞƌǀŝĐĞ ?ŵĂŝůǁĂƐĚĞůŝǀĞƌĞĚƚŚƌŽƵŐŚ>ŝĚĠŶ ?ƐƉƌŽũĞĐƚ ?
ĂůƚŚŽƵŐŚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽŝŶƚĞƌĞƐƚƐĚŝīĞƌĞŶƚĨƌŽŵƚŚŽƐĞŽĨƚŚĞĂƉŝƚĂůŝƐƚŵĂƌŬĞƚ ?dŚĞĂƌƟƐƚƐƚƵƩĞƌĞĚ
ĂŶĚƐƚĂŵŵĞƌĞĚƚŚĞůĂŶŐƵĂŐĞĂŶĚŽƉĞƌĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞŵĂũŽƌƚŚƌŽƵŐŚƐƚĞĂůŝŶŐĂŶĚĐůĂŝŵŝŶŐƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶ
ŽǀĞƌŽŶĞŽĨŝƚƐƉŽƐƚ ?ďŽǆĞƐ ?ƐĞƫŶŐƵƉĂĨƌĞĞƉŽƐƚĂůƐĞƌǀŝĐĞ ?ĂŶĚďǇƉĞƌƐŽŶĂůůǇĚĞůŝǀĞƌŝŶŐƚŚĞƉŽƐƚ
Žƌ WŝŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƉŽƐƚ WĂƌƌĂŶŐŝŶŐĨŽƌĨƌŝĞŶĚƐƚƌĂǀĞůůŝŶŐĂďƌŽĂĚƚŽĚĞůŝǀĞƌƚŚĞůĞƩĞƌƐ
ǁŚĞŶƚŚĞǇĐŽƵůĚ ?K ?ƌŝĞŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? Z ?>ŝĚĠŶ ?ƐĂũŬŝ ?WŽƐƚ ZŵĂǇďĞƉĞƌĐĞŝǀĞĚĂƐŚĂǀŝŶŐĂ RĨƵƚƵƌĞ
ŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶ ? ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? ZĂŶĚĂƐƌĞƐŽŶĂƟŶŐǁŝƚŚĚĞƐŝƌĞƐƚŽĐƌĞĂƚĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐƚŽĞǆŝƐƟŶŐ
ƐǇƐƚĞŵƐďŽƚŚŝŶƐŽĐŝĞƚǇĂŶĚŝŶŵĂŬŝŶŐĂƌƚ ?ĂƉƌĂĐƟĐĞĨŽƌĂǁŽƌůĚǇĞƚƚŽĞǆŝƐƚ ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?tŚĂƚK ?^ƵůůŝǀĂŶĐĂůůƐĨŽƌŝŶŚŝƐĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶƚŚĞŵŝŶŽƌŝŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐŝƐĂƵƚŽƉŝĂŶ
ĂƌƚƚŚĂƚƌĞďĞůƐĂŐĂŝŶƐƚĚŽŵŝŶĂŶƚĨŽƌŵƐŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĚƐƵŵŵŽŶƐĂĨƵƚƵƌĞĂƵĚŝĞŶĐĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? Z ?
dŚĞĮŌŚĞůĞƵǌĞĂŶĂƉƉƌŽĂĐŚK ?^ƵůůŝǀĂŶŝĚĞŶƟĮĞƐĂƐƉĂƌƚŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌĞŵĞƌŐŝŶŐĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐŝƐ
ƚŚĞĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞǀŝƌƚƵĂů ?K ?^ƵůůŝǀĂŶĐŽŵƉĂƌĞƐĞůĞƵǌĞ ?ƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƉŚŝůŽƐŽƉŚǇĂƐĂĚĞǀŝĐĞ
ƚŚƌŽƵŐŚǁŚŝĐŚƚŚĞǀŝƌƚƵĂůŵĂǇďĞĂĐƚƵĂůŝƐĞĚǁŝƚŚK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ƐŽǁŶƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨĂƌƚĂƐĂĨŽƌŵŽĨ
 RĂĐƚƵĂůŝƐŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞ ? ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĨŽƵŶĚŽŶƚŚĞ RĐƵƐƉďĞƚǁĞĞŶĂŶǇŐŝǀĞŶƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚ
ƚŚĞĨƵƚƵƌĞ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? ? Z ?ƌƚ ?ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ŝƐƉƌĞŐ ĂŶƚǁŝƚŚƉŽƚĞŶƟĂů ?ĂŶĚŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚƐ
ŝŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐĂƌĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶƚŚĞĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶŽĨƚŚŝƐƉŽƚĞŶƟĂů  ?ŝďŝĚ ?  ? ? ? Z ?
dŚŝƐ ƉŽƚĞŶƟĂů ŵĂǇ ƚĂŬĞ ƚŚĞ ĨŽƌŵ ŽĨ ĂĐƚƵĂůŝƐĞĚ ǀŝƌƚƵĂů ƐƉĂĐĞƐ ĂŶĚ  RƵŶĨĂŵŝůŝĂƌ ĚƵƌĂƟŽŶƐ ?  ?ŝďŝĚ ? Z
ŽƵƚƐŝĚĞ ƚŚŽƐĞ ŽĨ ƐƉĂƟĂůŝƐĞĚ ĐůŽĐŬ ?ƟŵĞ ? /ƚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ƉƌĞƐŶƚƐ ŶĞǁ ĂŐŐƌĞŐĂƚĞƐ ŽĨ  RƐƉĂĐĞ ĂŶĚ
ĚƵƌĂƟŽŶ ? ?ĞůĞƵǌĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZĨŽƌƚŚĞďŽĚǇƚŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐ  ?/ŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?ƚŚŝƐŵĂǇŵĂŶŝĨĞƐƚ
ŝƚƐĞůĨ ŝŶĚŝƐƌƵƉƟŽŶƐŽĨĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂůĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŽĨƟŵĞ ?ƐĞƋƵĞŶĐĞĂŶĚŶĂƌƌĂƟǀĞƐ ?ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ
ĐƌĞĂƟŽŶ ŽĨ ŶĞǁ ĞǆƉĞƌŝĞŶƟĂů ƐƉĂĐĞƐ ? DĞƚŚŽĚƐ ƵƐĞĚ ŝŶ ƐƵĐŚ ĐƌĞĂƟŽŶƐ ŵĂǇ ŝŶĐůƵĚĞ ŝŶƚĞŶƟŽŶĂů
ƐůŝƉƉĂŐĞƐŽĨƟŵĞ ?ĐƌĞĂƟŽŶƐŽĨŶĞǁƌŚǇƚŚŵƐ ?ƌĞŵŽǀĂůƐŽĨĐůŽĐŬ ?ƟŵĞ ?ĂŶĚĚŝƐƚƵƌďĂŶĐĞƐŽĨƟŵĞ ?
ƐƉĂĐĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚƐ ? dŚĞ ĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ǀŝƌƚƵĂů ŝŶǀŽůǀĞƐ ĂĨŽƌŵ ŽĨ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŝŶ
ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ  RŶĞǁ ĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐ  W ŶĞǁ ƌĞĨƌĂŝŶƐ ?  ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ  ? ? ? ?  ? ? ? Z ? ĂŶĚ ŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ
ŵĂƚĞƌŝĂůŝƐĞĚ ?WĞƌŚĂƉƐŵŽƐƚĨŽƌŵƐŽĨĐƌĞĂƟŽŶŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐƐƵĐŚ ?ĂƐŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞ
ǀŝƌƚƵĂůŝŶƚŽƚŚĞĂĐƚƵĂů ?,ŽǁĞǀĞƌ ?/ďĞůŝĞǀĞK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ƐĞŵƉŚĂƐŝƐŝƐŽŶƚŚĞƚĞƌŵ RŶĞǁ ? ?ŶĞǁĨŽƌŵƐ
ŽĨĂƌƚƚŚĂƚƉŽƐĞĂƐĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ ?ĐĂƵƐŝŶŐĂīĞĐƚĂŶĚŶĞǁƚŚŽƵŐŚƚƚŽƚĂŬĞƉůĂĐĞ ?/ŶƚŚŝƐĐŽŶƚĞǆƚ ?/
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ>ŝĚĠŶ ?ƐŽǀĞƌŶŝŐŚƚĚŝƐƉůĂĐĞŵĞŶƚŽĨĂůůĐŽŵŵĞƌĐŝĂůƉŽƐƚĞƌƐĂŶĚďŝůůďŽĂƌĚƐŝŶƚŚĞĐĞŶƚƌĞ
ŽĨ^ƚŽĐŬŚŽůŵ  ?EŽďůĞ  ? ? ? ? ZĂŶĞǆĂŵƉůĞŽĨƐƵĐŚĂŶĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?dŚĞ ŝŶŚĂďŝƚĂŶƚƐŽĨ
^ƚŽĐŬŚŽůŵǁŽŬĞƵƉƚŽĂŶƵƌďĂŶƐƉĂĐĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚǁŚŝůĞƚŚĞǇǁĞƌĞƐůĞĞƉŝŶŐ ?ĂŶĚďĞĐĂŵĞ>ŝĚĠŶ ?Ɛ
ŝŵŵĞĚŝĂƚĞĂƵĚŝĞŶĐĞ ?,ĞƌŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶĨĞůůŽƵƚƐŝĚĞƚŚĂƚŽĨƚŚĞĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐŽĨĂƌƚĂŶĚǁŚĞƌĞĂƌƚ
ŝƐƚƌĂĚŝƟŽŶĂůůǇĨŽƵŶĚ ?/ƚďůƵƌƌĞĚďŽƵŶĚĂƌŝĞƐďĞƚǁĞĞŶůŝĨĞĂŶĚĂƌƚ ?ĂŶĚĚŝƐƌƵƉƚĞĚƚŚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ƐǇƐƚĞŵƐŽĨĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƚŚĂƚƐĂƚƵƌĂƚĞŵŽƐƚĐĂƉŝƚĂůĐŝƟĞƐ ?
 ? ?
K ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ƐƐŝǆƚŚĞůĞƵǌĞĂŶĐŽŶĐĞƉƚƚŚĂƚŚĞǁŝƐŚĞƐƚŽĂƉƉůǇŝŶƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƚŝƐ
the ĞǀĞŶƚ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶĞŵƉŚĂƐŝƐĞƐƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽǀĞƌƚŚĞƌĞĂĚŝŶŐŽĨĂƌƚǁŽƌŬƐ ?
ĂƐŚĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƐĂƌƚŚŝƐƚŽƌǇĂƐĂĮĞůĚĚŽŵŝŶĂƚĞĚďǇĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĞĂŶĚƐĞŵŝŽƟĐƌĞĂĚŝŶŐƐŽĨĂƌƚ ?
K ?^ƵůůŝǀĂŶƐĞĞƐƐƵĐŚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽĂƌƚĂƐŚĞŐĞŵŽŶŝĐ ?ĂŶĚŚĞĞǆƉƌĞƐƐĞƐŚŝƐĚĞƐŝƌĞƚŽĚŝƐƌƵƉƚĂŶĚ
ƉŽƐĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐƚŽƚŚĞƐĞƐŽĂƐƚŽĨƌĞĞĂƌƚĨƌŽŵƐǇƐƚĞŵƐŽĨƐŝŐŶŝĮĐĂƟŽŶ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? Z ?Ɛ
ĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚŽĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽĂƌƚ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶƚŚŝŶŬƐŽĨĂƌƚĂƐĂŶƵŶƉƌĞĚŝĐƚĂďůĞ
ĞǀĞŶƚ ƚŚƌŽƵŐŚ ǁŚŝĐŚ ŽŶĞ ŵĂǇ ĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ĂīĞĐƚ ? ĂŶ  RĞǀĞŶƚ ƐŝƚĞ ? ĂƐ Ă  RƉŽŝŶƚ ŽĨ ĞǆŝůĞ ǁŚĞƌĞ ŝƚ ŝƐ
ƉŽƐƐŝďůĞƚŚĂƚƐŽŵĞƚŚŝŶŐ ?ĮŶĂůůǇ ?ŵŝŐŚƚŚĂƉƉĞŶ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? ? Z dŚĞĞǀĞŶƚŝƐĚĞĮŶĞĚďǇĂĐƟǀŝƚǇĂŶĚ
ŇƵŝĚŝƚǇ ? ĂŶĚ ŝƐ ĐŚĂƌŐĞĚ ǁŝƚŚ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ ĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ǀŝƌƚƵĂů ? &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ? ƚŚĞ ĞǀĞŶƚ
ŝƐĂĐŽŶĐĞƉƚƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞĐŝƌĐƵŵǀĞŶƟŽŶŽĨƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?ĂŶĚƉůĂĐĞƐŝƚƐĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞĂīĞĐƟǀĞ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽǀĞƌƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶŽĨŵĞĂŶŝŶŐĂŶĚƚŚĞƌĞĂĚŝŶŐŽĨƚŚĞǁŽƌŬ ?
ůŽƐĞůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞŶŽƟŽŶŽĨƚŚĞĞǀĞŶƚ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶƉƵƚƐĨŽƌǁĂƌĚĂƐĞǀĞŶƚŚĐŽŶĐĞƉƚĂƐĂƉƌĞƐĞŶƚ
ĚƌŝǀŝŶŐĨŽƌĐĞŝŶĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?ŵǇƚŚŽƉŽĞƐŝƐ  ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? Z ?DǇƚŚŽƉŽĞƐŝƐ ŝƐ
ƚŚĞŵĂŬŝŶŐŽĨŵǇƚŚƐ ?ĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨĮĐƟŽŶƐ ?dŚĞƐĞ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶƉƌŽƉŽƐĞƐ ?ŵĂǇďĞƵƐĞĚ ŝŶ ƚŚĞ
ŵĂŬŝŶŐŽĨĂƌƚŝŶŽƌĚĞƌƚŽƉƌŽĚƵĐĞŶĞǁĂŶĚĚŝīĞƌĞŶƚƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĂŶĚŝŶƚŚĞ
 RƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨƉŽƐƐŝďůĞǁŽƌůĚƐ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? ? Z ?dŚĞĐŽŶĐĞƉƚ ŝƐƵƐĞĚŝŶƐƵĐŚƉƌĂĐƟĐĞƐĂƐĂŵĞƚŚŽĚ ?ǁŚĂƚ
K ?^ƵůůŝǀĂŶƌĞĨĞƌƐƚŽŝŶĂĞůĞƵǌĞĂŶƐĞŶƐĞĂƐĂ RŵĂĐŚŝŶĞ ? ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? Z ?/ƚǁŽƌŬƐƚŽǁĂƌĚƐ
ĐƌĞĂƟŶŐ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐ ŽĨ ĂŶĚ ĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ǁŽƌůĚ ĂŶĚ ? ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ ?  RĂ
ĚŝīĞƌĞŶƚ QĂůƚĞƌĞĚĐŽŶƐĐŝŽƵƐŶĞƐƐ ? ?ŝďŝĚ ? Z ?
K ?^ƵůůŝǀĂŶĂůƐŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƐ ƚŚĞƵƐĞŽĨŵǇƚŚŽƉŽĞƐŝƐ ŝŶĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐĂƐĂǁĂǇŽĨ
ĐŽƵŶƚĞƌĂĐƟŶŐƌĞĐĞŶƚĂƌƚŚŝƐƚŽƌǇ ?ƐĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶŽĨŵĞĂŶŝŶŐ ?
ƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚƉŽƐŝƟŽŶŝŶŐŽĨƚŚĞǁŽƌŬŽĨĂƌƚĂƐƐŝŐŶŝĮĞƌƚŽďĞƌĞĂĚďǇĂŶĂƵĚŝĞŶĐĞ ? ? ? ? ?  ? ? ? Z ?
DǇƚŚŽƉŽĞƐŝƐ ĂƐ Ă ŵĞƚŚŽĚ ƚŚƵƐ ŚĂƐ Ă ĚƵĂů ĨƵŶĐƟŽŶ ? &ŝƌƐƚůǇ ? ƚŚŝƐ ĨŽƌŵ ŽĨ ŵǇƚŚ ?ŵĂŬŝŶŐ ŝŶǀŽůǀĞƐ
Ă  RŵǇƚŚ ?ďƌĞĂŬŝŶŐ ? ĂŶĚ Ă  RƐĐƌĂŵďůŝŶŐ ŽĨ ĐŽĚĞƐ ? ŽĨ ĞǆŝƐƟŶŐŵǇƚŚƐ  ?ŝďŝĚ ?  ? ? ? Z ? ĂŶĚ ŵĂǇ ĞǀĞŶ
ŝŶǀŽůǀĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ƚŽ ŽƌďĂƐƚĂƌĚŝƐĂƟŽŶƐ ŽĨ ĞĂƌůŝĞƌŵǇƚŚƐ ŝŶ ŶĞǁĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ  ?ŝďŝĚ ?  ? ? ? Z ?dŚĞ
ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐĞĐĂƵƐĞĚďǇŵǇƚŚŽƉŽĞƐŝƐŵĂǇŝŶǀŽůǀĞƚŚĞĚŝƐƌƵƉƟǀĞĂĐƚƐŽĨƐƚƵƩĞƌŝŶŐĂŶĚƐƚĂŵŵĞƌŝŶŐ
ŽĨ ƚŚĞ ŵŝŶŽƌ ? ĂƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ ŝŶ K ?^ƵůůŝǀĂŶ ?Ɛ ŽƵƚůŝŶĞ  ?ĂďŽǀĞ Z ŽĨ ƚŚĞ ĨŽƵƌƚŚ ĐŽŶĐĞƉƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ŚŝƐ
ƉƌŽƉŽƐĞĚĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ?^ĞĐŽŶĚůǇ ?ŵǇƚŚŽƉŽĞƐŝƐƉƌŽĚƵĐĞƐŶĞǁĮĐƟŽŶƐ ?ƉƌŽīĞƌŝŶŐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĨŽƌŵƐ
ŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ  RĨƌŽŵĂŶŽƚŚĞƌƉůĂĐĞ ?ĂŶŽƚŚĞƌƟŵĞ ?  ?ŝďŝĚ ?  ? ? ? ZƚŚĂƚďƌĞĂŬǁŝƚŚŚĂďŝƚƵĂůŵŽĚĞƐĂŶĚ
ĂĐĐƵƐƚŽŵĞĚ RƐƉĂĐĞ ?ƟŵĞƐ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? ? Z ?ƐĂŵĞƚŚŽĚŽĨĂĐƚƵĂůŝƐŝŶŐƚŚĞǀŝƌƚƵĂůŝŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?ƚŚĞ
ĐŽŶĐĞƉƚŵĂǇƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨŶĞǁƐƉĂĐĞ ?ƟŵĞƐĂŶĚŶĞǁĚŽŵĂŝŶƐ ?ĂŶĚůĞĂĚƚŽĂŶƵŶĨŽůĚŝŶŐ
ŽĨ RŶŽŶ ?ŚƵŵĂŶǁŽƌůĚƐ ? ?ŝďŝĚ ? Z PĂ RƐƉĂĐĞ ?ƟŵĞǁŝƚŚŽƵƚŽƚŚĞƌƐ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ƐĂŶĚƵƌƌŽǁƐ ?
ƵƐĞƐŽĨŵǇƚŚŽƉŽĞƐŝƐĂŶĚĚŝƐƌƵƉƟǀĞĂĐƚƐŽĨƐƚƵƩĞƌŝŶŐĂŶĚƐƚĂŵŵĞƌŝŶŐ ŝŶWůĂƐƟƋƵĞ&ĂŶƚĂƐƟƋƵĞ 
ƚĂŬĞƚŚĞĨŽƌŵŽĨŝŶǀĞŶƚĞĚƌŝƚƵĂůƐĂŶĚĐĞƌĞŵŽŶŝĞƐ ?ŵĂĚĞ ?ƵƉƐǇŵďŽůƐƐƚƵƩĞƌŝŶŐĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůŽŐŽƐ ?
ĂŶĚĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐŽĨƐŚƌŝŶĞƐĨŽƌƚŚĞĨƵƚƵƌĞ ?ƐƵĐŚĂƐƚŚĞ ? ? ? ?WůĂƐƟƋƵĞ&ĂŶƚĂƐƟƋƵĞ^ŚƌŝŶĞĨŽƌƚŚĞ ?
WĞŽƉůĞ ?ǇĞƚ ?ƚŽ ?ŽŵĞ ?WůĂƐƟƋƵĞ&ĂŶƚĂƐƟƋƵĞ ? ? ? ? Z ?
 ? ?
dŚĞƌĞĂƌĞƚŚƵƐƚǁŽƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐĨŽƌĐĞƐŝŶŵǇƚŚŽƉŽĞƐŝƐ ?ďŽƚŚŽĨǁŚŝĐŚƌĞŇĞĐƚĞůĞƵǌĞ ?ƐĂƉƉƌŽĂĐŚ
ƚŽ ƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ ĂƐ ŝƚƐ ďĞŝŶŐ Ă ĐƌĞĂƟǀĞ ĂĐƚ ? Ă ĐƌŝƟƋƵĞ ŽĨ ŵǇƚŚ ƉĂƌĂůůĞů ƚŽ ƚŚĞ ĐƌĞĂƟŽŶ ŽĨ ŶĞǁ
ŵǇƚŚ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞƵƐĞƐŽĨŵǇƚŚŽƉŽĞƐŝƐŝŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐƚŚĂƚK ?^ƵůůŝǀĂŶĚĞĮŶĞƐĂƐ
ĞůĞƵǌĞĂŶŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝƌƵƐĞƐŽĨĨĂďƵůĂƟŽŶƐĂŶĚƉƌŽĚƵĐƟŽŶƐŽĨĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ?ĂŶĚŶŽƚ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶƐƚƌĞƐƐĞƐ ?ŝŶƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶƐŽĨǇĞƚĂŶŽƚŚĞƌŶĂƌƌĂƟǀĞƚŽďĞƌĞĂĚďǇĂ
ǀŝĞǁĞƌ ?ŝďŝĚ ? ? ? ? Z ?,ĞĚƌĂǁƐŽŶĞůĞƵǌĞ ?ǁŚŽĚŝƌĞĐƚůǇŝŶƐƚƌƵĐƚƐĂƌƟƐƚƐŝŶƚŚĞŝƌƉƌĂĐƟĐĞƚŽƉƌĞǀĞŶƚ
ƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨĂŶǇŶĂƌƌĂƟǀĞƚŚĂƚƐĞƌǀĞƐĂƐĂ RƉƌŝǀĂƚĞƐƚŽƌǇ ? ?ĂŶĚƚŽĂǀŽŝĚĚĞĮŶŝƟŽŶƐŽĨǁŚĂƚ
ŝƐ  RƌĞĂů ? ĂŶĚ ǁŚĂƚ ŝƐ  RĮĐƟŽŶĂů ?  ?ĞůĞƵǌĞ ŝŶ K ?^ƵůůŝǀĂŶ  ? ? ? ?   ? ? Z ? /ŶƐƚĞĂĚ ? ĂƌƟƐƚƐ ƐŚŽƵůĚ ĨŽƌŵ Ă
 RĚŽƵďůĞďĞĐŽŵŝŶŐ ?ǁŝƚŚƚŚĞŝƌĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐ ?ŝŶŵŽǀŝŶŐƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞƐĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐĂŶĚĂůƐŽůĞƫŶŐƚŚĞ
ƐĂŵĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐŵŽǀĞƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞĂƌƟƐƚ  ?ŝďŝĚ ? Z ?dŚĞƉƌŽĚƵĐƚƐŽĨŵǇƚŚŽƉŽĞƐŝƐĂƌĞƚŚƵƐŶĞŝƚŚĞƌ
ŝŵƉĞƌƐŽŶĂů ŶŽƌ ƉƌŝǀĂƚĞ ? ƌĂƚŚĞƌ ? ƚŚĞǇ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ ƚŚĞ ďůƵƌƌŝŶŐ ŽĨ ďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ĂĐƚƵĂůŝƚǇ
ĂŶĚĮĐƟŽŶ ?ƚŚĞƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƚŚĞƉŽůŝƟĐĂů ?ĂƌƚĂŶĚ ůŝĨĞ ? /ŶĂŶ ƌƚƉƌĂĐƟĐĞ ?ƚŚĞďůƵƌƌŝŶŐƐŵĂǇďĞ
ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ĂƐ  RĂƉĞƌƐŽŶĂů ? ? ƚŚĂƚ ǁŚŝĐŚ K ?^ƵůůŝǀĂŶ ƚĞƌŵƐ  RƚƌĂŶƐŚƵŵĂŶ ? ? Žƌ ƚŚĂƚ ǁŚŝĐŚ  RĐŽŶŶĞĐƚƐ
ƵƐ ƚŽ ƚŚĞ ǁŽƌůĚ ?  ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ  ? ? ? ?  ? ? Z ? tŚĂƚ ŵǇƚŚŽƉŽĞƐŝƐ ŽīĞƌƐ  ĂŶ ĞƐĐĂƉĞ ĨƌŽŵ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚƐ ?ƚŽǁĂƌĚƐŶĞǁƐĞƚƐŽĨĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ?ƋƵĞƐƟŽŶƐĂŶĚĂƵĚŝĞŶĐĞƐǇĞƚƚŽĐŽŵĞ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ?
 ? ? ? Z ?dŚŝƐŝƐŚĞŶĐĞĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĐŽŶĐĞƉƚŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ĂƐ/ƐĞĞŬŶĞǁǁĂǇƐŽĨƚŚŝŶŬŝŶŐ
ĂŶĚŵĂŬŝŶŐĂƌƚĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇǇĞƚƚŽĚŽƐŽǁŝƚŚŽƵƚĐƌĞĂƟŶŐĐůŽƐĞĚ ?ƉƌŝǀĂƚĞŶĂƌƌĂƟǀĞƐ ?
ƌƚĂƐĐƚƵĂůŝƐŝŶŐ ?DĂĐŚŝŶĞ
K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ŝŶ ƚŚĞ ƐƉŝƌŝƚ ŽĨ ĞůĞƵǌĞ ? ĐĂůůƐ Ăƌƚ ĂŶ  RĂĐƚƵĂůŝƐŝŶŐ ?ŵĂĐŚŝŶĞ ? ŽƉĞƌĂƟŶŐ ďĞǇŽŶĚ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ  ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ  ? ? ? ?  ? ? Z ?dŚŝƐ ŝƐĂŵĂĐŚŝŶĞǁŝƚŚ ƚŚĞĂďŝůŝƚǇ ƚŽĂĐƚƵĂůŝƐĞ ƚŚĞǀŝƌƚƵĂů ?
K ?^ƵůůŝǀĂŶƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƚŚĞĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞŵĂǇďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐůŽĐĂƚĞĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĂĐƚƵĂůĂŶĚ
ƚŚĞǀŝƌƚƵĂů ?ǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚŝŶĂƉĂƌƟĐƵůĂƌƐƉĂĐĞŽƌĮĞůĚ ?ĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ ?ƌĞŐŝŵĞŶƚĞĚŶĂƚƵƌĞ
Žƌ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĂů ŵĂĐŚŝŶĞƌǇ ŽĨ ƚŚĂƚ ƐƉĂĐĞ Žƌ ĮĞůĚ  ?ŝďŝĚ ? Z ? /Ŷ ƚŚŝƐ Ăƌƚ ƉƌĂĐƟĐĞ ? ƚŚĞ ĞŶĐŽƵŶƚĞƌ
ŝƐ ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ĂƐ ƚŚĞ  RĐƌĞĂƟǀĞ ŵŽŵĞŶƚ ? ŽĨ Ă  RƉŽƐƐŝďůĞ ǁŽƌůĚ ƵŶĨŽůĚĞĚ ?  ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ  ? ? ? ?  ? ? ? Z ?
/ƚ ĐŽŶƐƟƚƵƚĞƐ ƚŚĞ ĨƌĂĐƚƵƌŝŶŐ ŽĨ ŽŶĞ ĨŽƌŵ ŽĨ ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ĐƌĞĂƟŽŶ ŽĨ ĂŶŽƚŚĞƌ ƐŽ ĂƐ ƚŽ
ďƌĞĂŬǁŝƚŚƚŚĞŬŶŽǁŶŽƌƚŚĞĂůƌĞĂĚǇĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚ ?ƚŚĞƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚŽƌƚŚĞƐƚĞƌĞŽƚǇƉŝĐĂů ?ƚŚƵƐ ?Ă RƌĞĂů
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ? ?ƌĞŇĞĐƟŶŐƚŚŽƵŐŚƚĂŶĚĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐƚŚŽƵŐŚƚ ?ŝďŝĚ ? ZŝƐĐƌĞĂƚĞĚ ?dŚĞĂƌƟƐƚĐŽƵůĚŚĞƌĞďĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŚĞ RƌĞďĞůƐƵďũĞĐƚ ? ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZĂĐƟǀĞůǇƐĞĞŬŝŶŐƚŽƌĞŵĂŝŶ
ŝŶƚŚĞĚĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĞĚƐƉĂĐĞŽĨƚŚĞŵĂƌŐŝŶ ?ďǇďŽƚŚĐŽŶƟŶƵŽƵƐůǇĚƌĂǁŝŶŐ RŶĞǁƐƵďũĞĐƟǀŝƚ ?ŝĞƐ ?
ĨŽƌƚŚ ? ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ?ď ? ? ZĂŶĚĞŶŐĂŐŝŶŐŝŶĂƉĞƌƉĞƚƵĂůƉƌŽĐĞƐƐŽĨďĞĐŽŵŝŶŐ ?ƌĞďĞůƐƵďũĞĐƚ ?^ƵĐŚ
ĂŶĂƌƟƐƚ ?EŝĐŚŽůĂƐŽƵƌƌŝĂƵĚƐƵŐŐĞƐƚƐ ?ŝƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶǀĂƌŝŽƵƐĂĐƚƐŽĨŵĞƚĂŵŽƌƉŚŽƐĞƐ ?ƚƌĂŶƐŵƵƟŶŐ
ĐŽŶĐĞƉƚƐĂŶĚĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚƐǇŵďŽůƐ ?ƚŚĞǇ RƚƌĂŶƐƉŽƌƚƚŚĞŵĨƌŽŵŽŶĞƉŽŝŶƚƚŽĂŶŽƚŚĞƌ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
dŚĞĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞŽƉĞƌĂƟŶŐďĞǇŽŶĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?ĂƐƉƵƚĨŽƌǁĂƌĚďǇK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ŵĂǇĨƵŶĐƟŽŶĂƐ
ĂƐƉĂĐĞǁŝƚŚŝŶǁŚŝĐŚŽŶĞŵĂǇĐƌĞĂƟǀĞůǇĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚǁŝƚŚĂŶĚĞǆƉůŽƌĞĐŽŶĐĞƉƚƐĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶƟĂů
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ƐƉĂĐĞ ?Ɛ ? ƐĐĞŶƚƐ ? ƐŽƵŶĚƐ ? ŝŵĂŐĞƐ ? ŽďũĞĐƚƐ ? ĂŶĚ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ ? dŚĞ  RůĞĂƌŶŝŶŐ ƚŽ
ƵŶĚŽƚŚŝŶŐƐ ?ĂŶĚƚŽƵŶĚŽŽŶĞƐĞůĨ ? ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZƉŽƐŝƟŽŶƐƚŚŝƐƉƌĂĐƟĐĞĂƐ
ďĞŝŶŐĐƌŝƟĐĂůŽĨƐĞƚƐǇƐƚĞŵƐ ?ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐ ?ŚŝĞƌĂƌĐŚŝĞƐŽƌŝĚĞĂƐ ?^ŚŝŌƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŵŝŶŽƌĂŶĚ
 ? ?
ƚŚĞŵĂũŽƌŝŶĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƚŵĂǇ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĂĐĞƌƚĂŝŶƵƐĞŽĨĨŽƵŶĚŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ĚŝīĞƌŝŶŐĨƌŽŵƚŚĂƚŽĨƚŚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůŶŽƟŽŶŽĨƚŚĞƌĞĂĚǇŵĂĚĞ ?ĂƵƐĞŽƵƌƌŝĂƵĚĐĂůůƐ RƚŚĞĂƌƚŽĨ
ƉŽƐƚƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ŽƵƌƌŝĂƵĚŶŽƚĞƐƚŚĂƚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŶƵŵďĞƌƐŽĨĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƟƐƚƐ ? ? 
ǁŽƌŬǁŝƚŚĂůƌĞĂĚǇĞǆŝƐƟŶŐĂƌƚĞĨĂĐƚƐ ?ĚĂƚĂĂŶĚƉƌŽĚƵĐƚƐĂƐƚŚĞǇ RŝŶƚĞƌƉƌĞƚ ?ƌĞƉƌŽĚƵĐĞ ?ƌĞ ?ĞǆŚŝďŝƚ ?
ŽƌƵƐĞǁŽƌŬƐŵĂĚĞďǇŽƚŚĞƌƐŽƌĂǀĂŝůĂďůĞĐƵůƚƵƌĂůƉƌŽĚƵĐƚƐ ? ?ŝďŝĚ ? Z ?ŝŶƚŚĞŝƌŽǁŶŵŽĚĞƐ ?ŽŶĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞŶĞǁĂŶĚƚŚĂƚĚŝǀĞƌŐĞĨƌŽŵƚŚĞŵĂŶŶĞƌŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞƌĞĂĚǇŵĂĚĞŝƐƵƐƵĂůůǇĞŶĐŽƵŶƚĞƌĞĚ ?
dŚĞŶĞǁŵĂŶŶĞƌƐŽĨǁŽƌŬŝŶŐ ?ŽƵƌƌŝĂƵĚĂƐƐĞƌƚƐ ?ĚĞƉĞŶĚƵƉŽŶƚŚĞŝŶƚĞƌůĂĐŝŶŐŽĨƚŚĞĂƌƟƐƚ ?ƐŽǁŶ
ǁŽƌŬ ǁŝƚŚ ƚŚŽƐĞ ŽĨ ŽƚŚĞƌƐ ? ĂŶĚ ƌĞƐƵůƚ ŝŶ ĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ ƚŚĂƚ ĞƌĂĚŝĐĂƚĞ  RƚŚĞ ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ĚŝƐƟŶĐƟŽŶ
ďĞƚǁĞĞŶ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ĂŶĚ ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ ? ĐƌĞĂƟŽŶ ĂŶĚ ĐŽƉǇ ? ƌĞĂĚǇŵĂĚĞ ĂŶĚ ŽƌŝŐŝŶĂů ǁŽƌŬ ?
 ?ŽƵƌƌŝĂƵĚ ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞĨŽĐƵƐŝƐŶŽůŽŶŐĞƌŽŶƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůŝƚƐĞůĨ ?ƌĂƚŚĞƌ ?ŝƚŝƐŽŶƚŚĞŶŽƟŽŶŽĨ P
 ?t ?ŽƌŬŝŶŐ ǁŝƚŚ ŽďũĞĐƚƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ĂůƌĞĂĚǇ ŝŶ ĐŝƌĐƵůĂƟŽŶ ŽŶ ƚŚĞ ĐƵůƚƵƌĂů ŵĂƌŬĞƚ ? ǁŚŝĐŚ ŝƐ ƚŽ ƐĂǇ ?
ŽďũĞĐƚƐĂůƌĞĂĚǇŝŶĨŽƌŵĞĚďǇŽƚŚĞƌŽďũĞĐƚƐ ?EŽƟŽŶƐŽĨŽƌŝŐŝŶĂůŝƚǇ ?ďĞŝŶŐĂƚƚŚĞŽƌŝŐŝŶŽĨ ZĂŶĚĞǀĞŶ
ŽĨĐƌĞĂƟŽŶ ?ŵĂŬŝŶŐƐŽŵĞƚŚŝŶŐĨƌŽŵŶŽƚŚŝŶŐ ZĂƌĞƐůŽǁůǇďůƵƌƌĞĚ ?
           
         ?ŽƵƌƌŝĂƵĚ ? ? ? ? ? ? Z
hƐŝŶŐ RĂůƌĞĂĚǇƉƌŽĚƵĐĞĚĨŽƌŵƐ ? ?ŽƵƌƌŝĂƵĚ ? ? ? ? ? ? ZŵĂǇ ?ĂŵŽŶŐƐƚŽƚŚĞƌƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ?ŝŶǀŽůǀĞĂĐƚƐ
ŽĨƐĂŵƉůŝŶŐ ?ĐŽŵďŝŶŝŶŐ ?ĐŚŽŽƐŝŶŐ ?ƚĂŬŝŶŐĂƉĂƌƚŽƌŝŶŽƚŚĞƌǁĂǇƐƌĞĐǇĐůŝŶŐŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚƉƌŽĚƵĐƚƐ ?
ĐƵůƚƵƌĂůĂƌƚĞĨĂĐƚƐ ?ĨŽƵŶĚŵĂƚĞƌŝĂůƐ ? ?  ?ŝďŝĚ ?  ? ? ?  ? ? Z ?ƐŽƵƌƌŝĂƵĚŶŽƚĞƐ ?ƚŚĞǁŽƌŬŽĨĂƌƚ ŝŶƚŚĞƐĞ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌĨŽƌŵƐŽĨƉƌĂĐƟĐĞƐŝƐ RŶŽůŽŶŐĞƌĂŶĞŶĚƉŽŝŶƚďƵƚĂƐŝŵƉůĞŵŽŵĞŶƚŝŶĂŶŝŶĮŶŝƚĞĐŚĂŝŶ
ŽĨĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ ?  ?ŝďŝĚ ?  ? ? Z ?dŚĞĚŝƐƚƵƌďĂŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞƵŶĨĂŵŝůŝĂƌ ĨĂŵŝůŝĂƌŝƚǇ ĨŽƌŵƐĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂůƉĂƌƚ
ŽĨ ƚŚĞ ĐƌĞĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ Ăƌƚ ĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ? dŚĞ ŶŽƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ŵĂǇ ƚŚƵƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚ ŝƚƐĞůĨ ŝŶ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ Ăƌƚ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ƚŚĞ ƵƐĞƐ ŽĨ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ? ǁĞůů ?ŬŶŽǁŶ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ? ĐŽŶĐĞƉƚƐ Žƌ ƐŝƚĞƐ ŝŶ
ƵŶŬŶŽǁŶ ?ŶĞǀĞƌ ?ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚƐŝƚƵĂƟŽŶƐŽƌĞǀĞŶƚƐ ?dŚĞƌĞŶ ĞĚƐƚŽďĞƐŽŵĞƚŚŝŶŐƐƚƌĂŶŐĞŝŶƚŚĞ
ĨĂŵŝůŝĂƌ ?ƵŶĨĂŵŝůŝĂƌŝŶƚŚĞŬŶŽǁŶ ?ƐŽƚŽĐĂƵƐĞĂƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐƌƵƉƚƵƌĞĂŶĚĂƐƐĞƌƟŽŶ ?ĂŶĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ?
ůƚŚŽƵŐŚ ƌĞũĞĐƟŶŐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ? Ă ŵŝŶŽƌ Ăƌƚ ƉƌĂĐƟĐĞ ŵĂǇ ƐƟůů ŵĂŬĞ ƵƐĞ ŽĨ ĨŽƌŵƐ ŽĨ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?DƵĐŚĂƐƚŚĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌŵĂǇŝŶĐůƵĚĞĂůƌĞĂĚǇŬŶŽǁŶŵĂƚĞƌŝĂůƐŽƌŶŽƟŽŶƐĂƌƌĂŶŐĞĚ
ŝŶŶĞǁũƵǆƚĂƉŽƐŝƟŽŶƐ ?ƚŚĞŵŝŶŽƌĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞŝƐ RĂůǁĂǇƐŝŶƉƌŽĐĞƐƐ ?ĂůǁĂǇƐĂƐďĞĐŽŵŝŶŐ ?ŶĞǁĨŽƌŵƐ
ďƌĞĂŬŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞŽůĚǁŚŝůƐƚĂůƐŽŵĂŬŝŶŐƵƐĞŽĨƚŚĞŵ ? ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? Z ?^ƵĐŚĂĐŽŶĐĞƉƚŵĂǇ
 ? ?ŽƵƌƌŝĂƵĚƉŽŝŶƚƐŽƵƚŝŶƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨŚŝƐǁŽƌŬWŽƐƚƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ?ƵůƚƵƌĞĂƐ^ĐƌĞĞŶƉůĂǇ P,ŽǁƌƚZĞƉƌŽŐƌĂŵƐƚŚĞtŽƌůĚ ?ƚŚĂƚ
 RƚŚĞƉƌĞĮǆ SƉŽƐƚ ?ĚŽĞƐŶŽƚƐŝŐŶĂůĂŶǇŶĞŐĂƟŽŶŽƌƐƵƌƉĂƐƐŝŶŐ ? ? ? ? ? ? ? Z ?ďƵƚƚŚĂƚŝƚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞƐĂǀŝƌƚƵĂůŽƌĂĐƚƵĂůƉůĂĐĞŝŶǁŚŝĐŚ
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽƌŽƉĞƌĂƟŽŶƐƚĂŬĞƉůĂĐĞ ? RŝƚƌĞĨĞƌƐƚŽĂǌŽŶĞŽĨĂĐƟǀŝƚǇ ? ?ŝďŝĚ ? Z ?
 ? ?ŽƵƌƌŝĂƵĚ ?ƐĞǆĂŵƉůĞƐŝŶĐůƵĚĞǁŽƌŬƐďǇDŝŬĞ<ĞůůĞǇĂŶĚWĂƵůDĐĂƌƚŚǇ ?ƵƐŝŶŐĂĐƚŽƌƐƚŽƌĞ ?ĞŶĂĐƚƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐďǇƚŚĞĂƌƟƐƚsŝƚŽ
ĐĐŽŶĐŝ Z ?ZŝƌŬƌŝƚdŝƌĂǀĂŶŝũĂ ?ƵƐŝŶŐǁŽƌŬƐďǇKůŝǀŝĞƌDŽƐƐĞƚ ?ůůĂŶDĐŽůůƵŵ ?<ĞŶ>ƵŵĂŶĚWŚŝůŝƉ:ŽŚŶƐŽŶ Z ?WŝĞƌƌĞ,ƵǇŐŚĞ ?ƵƐŝŶŐ
ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐŽĨ'ŽƌĚŽŶDĂƩĂ ?ůĂƌŬ ?ƐǁŽƌŬ Z ?^ǁĞƚůĂŶĂ,ĞŐĞƌĂŶĚWůĂŵĞŶĞũĂŶŽǀ ?ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƟŶŐďŽƵŐŚƚǁŽƌŬƐŽĨĂƌƚĂŶĚĚĞƐŝŐŶ ZĂŶĚ
:ŽƌŐĞWĂƌĚŽ ?ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐǁŽƌŬƐďǇůǀĂƌĂůƚŽ ?ƌŶĞ:ĂŬŽďƐĞŶ ?ĂŶĚ/ƐĂŵƵEŽŐƵĐŚŝ Z ?ĂƐƚŚĞǁŽƌŬƐŽĨƚŚĞƐĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ
ĂƌƟƐƚƐƵƟůŝƐĞĨŽƵŶĚŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŶĂŵĂŶŶĞƌƚŚĂƚƌĞŇĞĐƚƐŽƵƌƌŝĂƵĚ ?ƐŶŽƟŽŶŽĨƚŚĞ ĂƌƚŽĨƉŽƐƚƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ?ŝďŝĚ ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? ?ŽƵƌƌŝĂƵĚŐŝǀĞƐƚŚĞŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐĞǆĂŵƉůĞŽĨƚŚĞĂƌƚĞǆŚŝďŝƟŽŶdŚĞZĂǁĂŶĚƚŚĞŽŽŬĞĚ ?ĐƵƌĂƚĞĚďǇĂŶĂŵĞƌŽŶĂŶĚůĂƵĚĞ
>Ğǀŝ ?^ƚƌĂƵƐƐ ?ƚŽŝůůƵƐƚƌĂƚĞƚŚŝƐƉŽŝŶƚ ?ŽƵƌƌŝĂƵĚĞǆƉůĂŝŶƐƚŚĂƚƚŚĞƐŚŽǁ RŝŶĐůƵĚĞĚĂƌƟƐƚƐǁŚŽƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚŵĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚŵĂĚĞƚŚĞŵ
ƵŶƌĞĐŽŐŶŝǌĂďůĞ ?ƚŚĞĐŽŽŬĞĚ Z ?ĂŶĚĂƌƟƐƚƐǁŚŽƉƌĞƐĞƌǀĞĚƚŚĞƐŝŶŐƵůĂƌĂƐƉĞĐƚŽĨƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ ?ƚŚĞƌĂǁ Z ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? ?
ďĞ ŝŵƉĞƚƵŽƵƐůǇ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞĚ ĂƐ Žƌ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ŬĞǇ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ǁŝƚŚŝŶ ƐŽŵĞ ĨŽƌŵƐ ŽĨ ƉŽƐƚ ?
ŵŽĚĞƌŶĂƌƚŽƌĂŶƵŵďĞƌŽĨƚǁĞŶƟĞƚŚ ?ĐĞŶƚƵƌǇĂǀĂŶƚ ?ŐĂƌĚĞŵŽǀĞŵĞŶƚƐ ?ƵƌƌŽǁƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z
 ?ŽƵƌƌŝĂƵĚ ? ? ? ? ? Z PŝĚĞĂƐŽĨƚŚĞƵƐĞŽĨŵĂƚĞƌŝĂůƐŽƌĐŽŶĐĞƉƚƐĨƌŽŵŽƚŚĞƌĐŽŶƚĞǆƚƐ ?ĂŵŽŶƚĂŐĞŽĨ
ƐŽƌƚƐ ?ĂďƌŝĐŽůĂŐĞ ?ƉĂƐƟĐŚĞ ?ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƟŽŶ ?ŝŶĐŽŵŵĞŶƟŶŐŽŶĂƌƚŚŝƐƚŽƌǇ ?ƉŽƉƵůĂƌĐƵůƚƵƌĞ ?ĂƌƚŝƚƐĞůĨ ?
ĂŵŽŶŐƐƚŽƚŚĞƌƚŚŝŶŐƐ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?/ƐĞĞƚŚŝƐĚĞ ?ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐ ƟŽŶĂƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐŵƵĐŚĚĞĞƉĞƌƚŚĂŶ
ƚŚĂƚ ?ůĞƐƐƉƌĞĐŝƐĞŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ?ĂƌĞƚŚŝŶŬŝŶŐŽĨĐŽŶĐĞƉƚƐĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůƐ ?
ĂƚŚŝŶŬŝŶŐĂŶĞǁƚŚƌŽƵŐŚĂƌƚ ?ǀĞĞƌŝŶŐĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞďĞĂƚĞŶƉĂƚŚŝŶŽƌĚĞƌĂĐƚƵĂůůǇƚŽĐƌĞĂƚĞĂŶĚ
ŶŽƚũƵƐƚĐƌŝƟƋƵĞ ?ƚŽĂĐƚƵĂůŝƐĞǀŝƌƚƵĂůŝƟĞƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚŽƐĞĂůƌĞĂĚǇŝŶƉůĂĐĞ ?ĂŶĚƚŽĐŽŶƐƚƌƵĐƚĂŶ
ĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ƚŚĂƚ ǀŝŽůĞŶƚůǇ ƐŚŽĐŬƐ ƵƐ ŝŶƚŽ ƚŚŝŶŬŝŶŐ ĂďŽƵƚ Ă ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ŝĚĞĂ ? dŚĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ
ĞŶĐŽƵŶƚĞƌŽƌƚŚĞ RŶĞŐĂƟŽŶŽĨƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐůĂŶŐƵĂŐĞ ?ŝƐ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶŶŽƚĞƐ ?ǀŝƚĂůŝŶƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨ
something ŶĞǁ ? ? ? ? ? ? ? Z ?ŝƚŝƐŚĞŶĐĞĂůƐŽŝŵƉĞƌĂƟǀĞƚŚĂƚƚŚĞĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞǁŝƚŚƐƵĐŚĚĞƐŝƌĞƐƌĞŵĂŝŶ
ŵŝŶŽƌ ?ĂŶĚŝŶĂĐŽŶƟŶƵŽƵƐƉƌŽĐĞƐƐŽĨďĞĐŽŵŝŶŐ ?
dŚĞĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƚŚĂƚƌĞŵĂŝŶƐĂĐƟǀĞŝŶƚŚĞŵĂƌŐŝŶŽĨĚŽŵŝŶĂŶƚĐƵůƚƵƌĞŝƐŽŶĞĚĞƐĐƌŝďĞĚďǇK ?^ƵůůŝǀĂŶ
ĂƐ RŽƉĞƌĂƟŶŐ SďĞǇŽŶĚ ?ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ? ?ŝƚƚĂŬĞƐƚŚĞĨŽƌŵ ĨďŽƚŚƚŚĞƉŽŝŶƚŽĨƚŚĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌĂŶĚ
ƚŚĞ ĂĐƚƵĂů ĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ŝƚƐĞůĨ  ? ? ? ? ?  ? Z ? /ŶǀŽůǀĞĚ ĂƐ / Ăŵ ŝŶǁŚĂƚ / ƐĞĞ ĂƐ Ă ŵŝŶŽƌ Ăƌƚ ƉƌĂĐƟĐĞ ? /
ĂŵĂƩĞŵƉƟŶŐƚŽƉƌĞƐĞŶƚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŶŽƟŽŶƐĂŶĚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇǁŚŝůƐƚƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇ
ĂĐƟǀĞůǇ ĂīƌŽŶƟŶŐ ? ĚŝƐƌƵƉƟŶŐ ĂŶĚ ƐƵďǀĞƌƟŶŐ ŵĂũŽƌ ĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐ ĂŶĚ ƐĞƩůĞĚ ŝĚĞĂƐ ŽĨ ǁŚĂƚ ŽƵƌ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨŵĞŵŽƌǇĂŶĚƚŚĞƉĂƐƚĐŽŶƐƟƚƵƚĞ ?ĂƐǁĞůůĂƐŚŽǁƚŚĞƐĞĐŽŶĐĞƉƚƐĂƌĞƚŚŽƵŐŚƚŽĨ ?
ĞǆƉƌĞƐƐĞĚĂŶĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ?KŶĞŽĨƚŚĞĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƐƵĐŚĂŶĂƉƉƌŽĂĐŚŝƐĂĚĞůŝďĞƌĂƚĞĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞ
ŵŝŶŽƌĚŝƐĐŽƵƌƐĞŽĨŶŽŶ ?ƚƌĂƵŵĂƟĐƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŵŽƌǇ ?ĂƐŽƉƉŽƐĞĚƚŽƚŚĞŵĂũŽƌĚŽŵĂŝŶƐŽĨƚƌĂƵŵĂ
ŝŶ ŵĞŵŽƌǇ ƐƚƵĚŝĞƐ ? dŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨ ƚŚŝƐ ŵŝŶŽƌĂƌĞĂŽĨ ƚŚĞƉĞƌƐŽŶĂů ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨŵĞŵŽƌǇ ŝƐ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĞĚ ŝŶ ŵǇ ƉƌĂĐƟĐĞ ƚŚƌŽƵŐŚ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞŵĞŵďĞƌĞĚ ?ǇĞƚ ?ƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚ ? ƚŚĞ
ĨŽĐƵƐ ŽŶ ƚŚĞ ĂƉĞƌƐŽŶĂů ? ĂŶĚ ƚŚĞďůƵƌƌŝŶŐ ŽĨĂĐƚƵĂů ĂŶĚ ĮĐƟŽŶĂů ŶĂƌƌĂƟǀĞƐ ?^ƵĐŚ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶ
ƌĞƋƵŝƌĞƐĂƐƚƵƩĞƌŝŶŐŽĨŝĚĞĂƐŽĨƉĂƐƚŶĞƐƐĂŶĚŵĞŵŽƌǇ ?ĂŶĚĂƐƚĂŵŵĞƌŝŶŐŽĨŚŽǁƚŚĞƐĞŵĂǇďĞ
ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ?/ƐŚĂůůƌĞƚƵƌŶƚŽƚŚĞƐĞĐŽŶĐĞƉƚƐŝŶĂĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽŶŵǇŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ in 
:ƵŶĐƚƵƌĞ/// ?
/ŚĂǀĞƵƐĞĚŵǇƉƌĂĐƟĐĞ ?ďĂƐĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚƚŽ ŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞŚŽǁƚŚĞŝĚĞĂƐŽĨƚŚĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌĂŶĚƚŚĞ
ĂƐƐĞŵďůĂŐĞŵĂǇďĞƵƐĞĚŝŶƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶƟĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐŽĨŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐ ?/ĂŵŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶŚŽǁ
ďŽƚŚƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐďŽĚǇĂŶĚƚŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐ ?DƵĐŚĂƐƚŚĞ
ĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ?ĂĐƌĞĂƟǀĞĞǀĞŶƚƚŚĂƚŵĂǇŽŶůǇďĞĨĞůƚŽƌƐĞŶƐĞĚ ?ŵǇǁŽƌŬ ?ƐĂŝŵŝƐƚŽĐƌĞĂƚĞĂŶĂīĞĐƟǀĞ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?ƚŚĂƚǁŚŝĐŚĞůĞƵǌĞǁŽƵůĚŚĂǀĞĐĂůůĞĚĂ RďůŽĐŬŽĨƐĞŶƐĂƟŽŶƐ ? ?Ă RďƵŶĚůĞŽĨĂīĞĐƚƐ ? ?ĂŶ
 RĂīĞĐƟǀĞĂƐƐĞŵďůĂŐĞ ? ?ĂŶĚĂ RĐŽŶƐƚĞůůĂƟŽŶŽĨĨŽƌĐĞƐ ? ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?/ŶƐĞĞŬŝŶŐ
ƐƵĐŚĂŶĂƉƉƌŽĂĐŚ ?ŵǇƉƌĂĐƟĐĞĨŽĐƵƐĞƐŽŶƚŚĞƉŚǇƐŝĐĂů ?ďŽĚŝůǇĂŶĚŵĞŶƚĂůůǇĂīĞĐƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶŽŶƚŚĞƌĞĂĚŝŶŐŽƌŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞĂƌƚǁŽƌŬĂƐƐƵĐŚ ?ƚŚĞŽǀĞƌĂůůĂŝŵŝƐƚŚĂƚ/ĐƌĞĂƚĞ
ĂŶĞŶĐŽƵŶƚĞƌŝŶǁŚŝĐŚǁĞŽƵƌƐĞůǀĞƐĂƐ RďƵŶĚůĞƐŽĨĂīĞĐƚƐ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? ZĨĞĞůĂŶĚƐĞŶƐĞ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?Ă
ƌĞĂĚŝŶŐŝƐŝŶĂůůƉƌŽďĂďŝůŝƚǇĂůƐŽƉĂƌƚŽĨƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?
 ? ?
/ŶŵŽǀŝŶŐĂǁĂǇ ĨƌŽŵƚŚĞƵƐĞŽĨ ƚŚĞŵĞƚĂƉŚŽƌĂŶĚ ŝƚƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟŽŶƐŽƌƐĞƚƐŽĨŵĞĂŶŝŶŐƐ ? /Ăŵ
ŝŶƐƚĞĂĚŵŽǀŝŶŐƚŽǁĂƌĚƐĂĨŽƌŵŽĨƉƌĂĐƟĐĞƚŚĂƚƉůĂĐĞƐĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶǁŚĂƚƚŚĞĂƌƚǁŽƌŬĚŽĞƐ ?ƌĂƚŚĞƌ
ƚŚĂŶǁŚĂƚŝƚŵĞĂŶƐ ?/ŶƚŚĞƐƵďũĞĐƚŽĨŵǇǁŽƌŬ ?ƚŚĞĂīĞĐƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝƐŶŽƚƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨĂƌĞ ?
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƐŽŵĞƚŚŝŶŐŝŶƚŚĞƉĂƐƚ ?ďƵƚŽĨƐŽŵĞƚŚŝŶŐŽĨƉĂƐƚŶĞƐƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚĂŶĞǁ ?ŝŶĞƐƐĞŶĐĞ ?
ƚŚĞǀĞƌǇĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞǁŽƌŬŶĞĞĚƐƚŽďƌĞĂŬǁŝƚŚƚƌĂĚŝƟŽŶĂůŶŽƟŽŶƐŽĨŚŽǁŶŽƟŽŶƐŽĨƚŚĞƉĂƐƚ
ŵĂǇďĞŽƌƐŚŽƵůĚďĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ?ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌĞŶƚĂŝůƐĂŶĞǁĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƚŚĂƚƉƌŽĚƵĐĞƐ
ŶĞǁ ƚŚŽƵŐŚƚ ? ŝƚ ŝƐ ŶŽƚ ůŝŵŝƚĞĚ ƚŽ ŶĞǁ Žƌ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ƵŶŬŶŽǁŶ  ?Ăƌƚ Z ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ? ŝĚĞĂƐ ? ŽďũĞĐƚƐ Žƌ
ĨŽƌŵƵůĂ ?ŶĞŶĐŽƵŶƚĞƌĐŽƵůĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞŝŶǀŽůǀĞĞůĞŵĞŶƚƐŽĨŽƵƌƌŝĂƵĚ ?ƐŶŽƟŽŶŽĨ RƉŽƐƚƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ?
ďǇƵƐŝŶŐ RĂůƌĞĂĚǇƉƌŽĚƵĐĞĚĨŽƌŵƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZƐƵĐŚĂƐĨŽƵŶĚŽďũĞĐƚƐŽƌĂůƌĞĂĚǇĞǆŝƐƟŶŐĂƌƚǁŽƌŬƐ ?
ƐĂĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞ ?ŝƚĐŽƵůĚĞŶĐĂƉƐƵůĂƚĞƚŚĞ RǌŽŶĞŽĨĂĐƟǀŝƚǇ ?ŚĞůĚďǇƐƵĐŚŶŽƟŽŶƐ ?dŚĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌ
ŵĂǇƚŚĞƌĞĨŽƌĞĐŽŶƚĂŝŶĐŽŶĐĞƉƚƐŽƌŵĂƩĞƌĂůƌĞĂĚǇĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚ ?dŚĞƐĞĂƌĞ ?ƚŚŽƵŐŚ ?ƉůĂĐĞĚŝŶƚŽĂŶĞǁ
ĐŽŶƚĞǆƚ ?ĂŶĞǁůŝŐŚƚ ?ĐŽŶŶĞĐƟŶŐǁŝƚŚŽƚŚĞƌĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐ ?ŝŶũƵǆƚĂƉŽƐŝƟŽŶǁŝƚŚŶĞǁĐŽŵďŝŶĂƟŽŶƐ ?
ƉĞƌŵƵƚĂƟŽŶƐĂŶĚƐƚĂƚĞƐŽĨĂīĂŝƌƐ ?dŚĞǇĐƌĞĂƚĞĂŶŝŶĐůƵƐŝǀĞůǇŶĞǁĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?
 ? ?
 ? ?
 ? ?
WƌĞǀŝŽƵƐƉĂŐĞƐ ?ƉƉ ? ? ? ? ? ? Z
&ŝŐ ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ?
  ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 dŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƐƉĂƌƚŽĨŵǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƐĞƌŝĞƐ,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌƐ
  ?ƐĞĞ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ?
 It is thus ƌĞƉĞĂƚĞĚŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ? ?Ɖ ? ?  ? Z
 ? ?
Juncture III:
ůƚĞƌŶĂƟǀĞƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽDĞŵŽƌǇƚŚƌŽƵŐŚWƌĂĐƟĐĞ
           
DĞŵŽƌŝĞƐ ůŝŬĞ ƚŚŝƐ ĐĂŵĞ ďĂĐŬ ƚŽ ŵĞ ŝŶ ƚŚĞ ĚŝƐƵƐĞĚ >ĂĚŝĞƐ ? tĂŝƟŶŐ ?ZŽŽŵ ŽĨ >ŝǀĞƌƉŽŽů ^ƚƌĞĞƚ
ƐƚĂƟŽŶ ?ŵĞŵŽƌŝĞƐďĞŚŝŶĚĂŶĚǁŝƚŚŝŶǁŚŝĐŚŵĂŶǇƚŚŝŶŐƐŵƵĐŚĨƵƌƚŚĞƌďĂĐŬŝŶƚŚĞƉĂƐƚƐĞĞŵĞĚƚŽ
ůŝĞ ?ĂůůŝŶƚĞƌůŽĐŬŝŶŐůŝŬĞƚŚĞůĂďǇƌŝŶƚŚŝŶĞǀĂƵůƚƐ/ƐĂǁŝŶƚŚĞĚƵƐƚǇŐƌĞǇůŝŐŚƚ ?ĂŶĚǁŚŝĐŚƐĞĞŵĞĚƚŽŐŽ
ŽŶĂŶĚŽŶĨŽƌĞǀĞƌ ?/ŶĨĂĐƚ/ĨĞůƚ ?ƐĂŝĚƵƐƚĞƌůŝƚǌ ?ƚŚĂƚƚŚĞǁĂŝƟŶŐ ?ƌŽŽŵǁŚĞƌĞ/ƐƚŽŽĚĂƐŝĨĚĂǌǌůĞĚ
ĐŽŶƚĂŝŶĞĚĂůůƚŚĞŚŽƵƌƐŽĨŵǇƉĂƐƚůŝĨĞ ?ĂůůƚŚĞƐƵƉƉƌĞƐƐĞĚĂŶĚĞǆƟŶŐƵŝƐŚĞĚĨĞĂƌƐĂŶĚǁŝƐŚĞƐ/ŚĂĚ
ĞǀĞƌĞŶƚĞƌƚĂŝŶĞĚ ?ĂƐŝĨƚŚĞďůĂĐŬĂŶĚǁŚŝƚĞĚŝĂŵŽŶĚƉĂƩĞƌŶŽĨƚŚĞƐƚŽŶĞƐůĂďƐďĞŶĞĂƚŚŵǇĨĞĞƚ
ǁĞƌĞƚŚĞďŽĂƌĚŽŶǁŚŝĐŚƚŚĞĞŶĚ ?ŐĂŵĞǁŽƵůĚďĞƉůĂǇĞĚ ?ŝƚĐŽǀĞƌĞĚƚŚĞĞŶƟƌĞƉůĂŶĞŽĨƟŵĞ ?
         ?^ĞďĂůĚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z
dŚĞĮƌƐƚ:ƵŶĐƚƵƌĞŽĨƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐŵĂǇďĞƚŚŽƵŐŚƚŽĨĂƐĂǁĂǇŽĨĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚŝŶŐĂĚŽŵŝŶĂŶƚŝŵĂŐĞ
ŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ ? ĂŶĚ ƚŚĞ ƐĞĐŽŶĚ :ƵŶĐƚƵƌĞ ĂƐ Ă ǁĂǇ ŽĨ ĚĞĮŶŝŶŐ ĐƌĞĂƟǀĞ ĚĞǀŝĐĞƐ ƚŽ ďĞ ƵƐĞĚ ŝŶ ƚŚĞ
ĚŝƐŵĂŶƚůŝŶŐ ŽĨ ƚŚĂƚ ĚŽŵŝŶĂŶƚ ŝŵĂŐĞ ŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ ? dŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ :ƵŶĐƚƵƌĞ ĨŽĐƵƐĞƐ ŽŶ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ
ǁŝƚŚĂŶĚƵƐĞƐŽĨƚŚĞĐƌĞĂƟǀĞĚĞǀŝĐĞƐĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶƚŚĞƐĞĐŽŶĚ:ƵŶĐƚƵƌĞ ?ĂŶĚŵǇĞǆƉůŽƌĂƟŽŶƐ
ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ǀŝĂ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŽĨ ŵĂŬŝŶŐ ĂŶĚ ƌĞĐĞŝǀŝŶŐ ĂƌƚǁŽƌŬƐ ? dŚŝƐ :ƵŶĐƚƵƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚƐ ƚŚĞ
ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ / ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚŝƐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƟŽŶ ŝŶ ƉƌĂĐƟĐĞ ? ďƵŝůĚŝŶŐ ŽŶ ƚŚĞ ǁƌŝƟŶŐƐ ŽĨ
'ŝůůĞƐĞůĞƵǌĞ ?,ĞŶƌŝĞƌŐƐŽŶĂŶĚ^ŝŵŽŶK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ĂƐ /ŚĂǀĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚĂŶĚĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ŝŶ ƚŚĞ
ƉƌĞǀŝŽƵƐ ƚǁŽ :ƵŶĐƚƵƌĞƐ ? &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ? :ƵŶĐƚƵƌĞ /// ĨŽĐƵƐĞ  ŽŶ ŚŽǁ ŵǇ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ
ĐŽŶĐĞƉƚƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ// ZŚĂǀĞ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĞĚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐŝŶŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚ ?DǇƌĞƐĞĂƌĐŚĂĐƟǀŝƟĞƐĂƌĞĐŽŵƉƌŝƐĞĚŽĨƚŚĞǁŽƌŬ/ŚĂǀĞ
ƉƌŽĚƵĐĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ŵǇ ƉƌĂĐƟĐĞ ? ĂŶĚ ŚŽǁ ŵǇ ǀĂƌŝŽƵƐ ůĞǀĞůƐĂŶĚ ŬŝŶĚƐ ŽĨ ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞƐĞ
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐŚĂǀĞůĞĚŵĞƚŽĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽŵĞŵŽƌǇ PŵĞŵŽƌǇĂƐĞǀĞŶƚ ?/ƐŚĂůůƉƌĞƐĞŶƚ
ĂƐĞƚŽĨƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŝŶƚŚŝƐƚŚŝƌĚ:ƵŶĐƚƵƌĞ ?ŽŶĞƐƚŽŚĂǀĞŚĞůƉĞĚŵĞƚŽĚĞǀĞůŽƉĂŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƚŚĂƚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĐŽŶĐĞƉƚƐŽĨŵĞŵŽƌǇǁŝƚŚŽƵƚƉĞƌƐĞĂƩĞŵƉƟŶŐƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚŵĞŵŽƌǇ ?:ƵŶĐƚƵƌĞ///ŝƐ
ƚŽƐŚŽǁŚŽǁ/ŚĂǀĞŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞĚŝĚĞĂƐŽĨŵĞŵŽƌǇƚŚĞŶĚĞǀĞůŽƉĞĚŵǇĐŽŶĐĞƉƚŽĨƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?
ĞǀĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚŵǇƉƌĂĐƟĐĞ ?ĂŶĚǁŚĂƚĞůĞŵĞŶƚƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞƚŚŝƐĐŽŶĐĞƉƚŽĨƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ?
dŚƌŽƵŐŚŽƵƚŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽũĞĐƚ ?/ŚĂǀĞƉƌŽĚƵĐĞĚĂŶƵŵďĞƌŽĨĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůďŽĚŝĞƐŽĨǁŽƌŬŝŶ
ŵǇĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞ ?dŚĞŝƌĂŝŵǁĂƐƚŽĐƌŝƟƋƵĞĂŶĚŽīĞƌĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐƚŽĚŽŵŝŶĂŶƚŶŽƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?
sŝƐƵĂů ŝŵĂŐĞƐ ĂŶĚ ĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ǁŽƌŬƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ :ƵŶĐƚƵƌĞ /s P WŽƌƞŽůŝŽ ŽĨ
ƚŚŝƐ ƚŚĞƐŝƐ ? ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ĂŶ ŽǀĞƌǀŝĞǁ ŽĨ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ?dŚĞ ďŽĚŝĞƐ ŽĨ ǁŽƌŬ ŝŶĐůƵĚĞ ƚŚƌĞĞ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ ƐĞƌŝĞƐ ŽĨ ǁŽƌŬ P,ƵŶƟŶŐ >ŽĚŐĞƐ  ? ? ? ? ?  W ĐƵƌƌĞŶƚ ĚĂǇ ? ƐĞĞ :ƵŶĐƚƵƌĞ /s P WŽƌƞŽůŝŽ
ƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌƐ  ? ? ? ? ? WĐƵƌƌĞŶƚĚĂǇ ?ƐĞĞ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽƉƉ ? ? ? ? ? ?  ? Z ?ĂŶĚ
DĂũŽƌŶĂ ? ? ? ? ? ?ƐĞĞ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?/ŚĂǀĞĂůƐŽĐƌĞĂƚĞĚĂƐĞƌŝĞƐŽĨŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ ƚŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƉƌŽũĞĐƚ PŌĞƌŵĂƚŚ  ? ? ? ? ? ? ƐĞĞ :ƵŶĐƚƵƌĞ /s P WŽƌƞŽůŝŽ ƉƉ ?  ? ? ? ? ? ? ? Z ? 
 ? ?
>ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐ ? ? ? ? ? ?ƐĞĞ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĠũăWĞƌĚƵ ? ? ? ? ? ?ƐĞĞ:ƵŶĐƚƵƌĞ
/s PWŽƌƞŽůŝŽƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ƐŚĞĨĞůƚĞŵƉƚǇŝŶŵǇŚĂŶĚ ? ? ? ? ? ?ƐĞĞ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
:ŽƵƌŶĞǇƐĂĐŬ ? ? ? ? ? ?ƐĞĞ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĂŶĚĂǀŝĚĞŽĞŶƟƚůĞĚƵƌŶŝŶŐ ? ? ? ? ? ?
ƐĞĞ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞƐĞŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐƉƌŽĚƵĐƚƐŽĨĐƌĞĂƟǀĞƚŚŽƵŐŚƚ ?
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐǁŝƚŚǁŚŝĐŚ/ŚĂǀĞĞŶŐĂŐĞĚƚŚƌŽƵŐŚŵǇƉƌĂĐƟĐĞ ?DǇƉƌĂĐƟĐĞ ?ďĂƐĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚĐƵůŵŝŶĂƚĞĚ
ŝŶĂůĂƌŐĞ ?ƐĐĂůĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶŝŶĞĐĞŵďĞƌ ? ? ? ? ?ĞŶƟƚůĞĚŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ? ? ? ? ? ?ƐĞĞ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s P
WŽƌƞŽůŝŽƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĞǆƉůŽƌŝŶŐŵĞŵŽƌǇŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚǇĞƚƌĞŵĞŵďĞƌĞĚĞǀĞŶƚƐ ?
dŚŝƐ:ƵŶĐƚƵƌĞǁŝůůĮƌƐƚůǇŝŶƚƌŽĚƵĐĞŬĞǇĞůĞŵĞŶƚƐĂŶĚŵĞƚŚŽĚƐŽĨǁŽƌŬŝŶŐƚŚĂƚĂƌĞǀŝƚĂůƚŽŵǇĂƌƚ
ƉƌĂĐƟĐĞ ?/ƐŚĂůůĚŝƐĐƵƐƐŚŽǁĂĐƟǀŝƟĞƐŽĨƚƌĂǀĞůůŝŶŐďĂĐŬĂŶĚĨŽƌƚŚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞh<ĂŶĚ^ǁĞĚĞŶ
ŚĂǀĞďĞĞŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽŵǇĞǆƉůŽƌĂƟŽŶŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ĂŶĚŚŽǁ/ŚĂǀĞĐŽŵĞƚŽĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞŵŝŶŽƌ
ƉƌĂĐƟĐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ^ǁĞĚŝƐŚ ŚƵŶƟŶŐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŝŶ ŵǇ ŝŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶ ŽĨ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ŽĨ ƉĞƌƐŽŶĂů
ǀŝĂ ĂƉĞƌƐŽŶĂů ŵĞŵŽƌǇ ? dŚŝƐ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ŝŶĐůƵĚĞƐ Ă ƉƌŽĮůĞ ŽĨ ƚŚĞ ^ǁĞĚŝƐŚ ŚƵŶƟŶŐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?
dŚĞ ǁŽƌŬƐ / Ăŵ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĂƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ŵĞƚŚŽĚƐ ŝŶĐůƵĚĞ ƚŚĞ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ ƐĞƌŝĞƐ
DĂũŽƌŶĂ ?,ƵŶƟŶŐ >ŽĚŐĞƐ and ,ƵŶƟŶŐ dŽǁĞƌƐ ? ĂŶĚ ƚŚĞ ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐŌĞƌŵĂƚŚ and >ƵīĂƌĞ
EĂƌƌĂƟǀĞƐ ? &ŽůůŽǁŝŶŐ ƚŚĞƐĞ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ ? / ƐŚĂůů ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ ĂŶĚ ĞůĂďŽƌĂƚĞ ŽŶ ŝƐƌƵƉƟǀĞ ĞƐŝƌĞƐ ?
ǁŚŝĐŚ ŵĂƌŬĞĚ ƚŚĞ ĐƵůŵŝŶĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ? &ŝŶĂůůǇ ? / ƐŚĂůů ƉƌĞƐĞŶƚ Ă ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ? ďƵŝůƚ ŽŶ
K ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ƐƉƌŽƉŽƐĞĚŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ?ĨŽƌƉƌĂĐƟĐĞƐǁŝƐŚŝŶŐƚŽƉŽƐĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐƚŽĚŽŵŝŶĂŶƚŝĚĞĂƐ
ŽĨŵĞŵŽƌǇ ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?/ǁŝůůĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚǁŚĂƚ/ŚĂǀĞĐŽŵĞƚŽƚĞƌŵƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ as one 
ƐƵĐŚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƚŚĞŽƌŝĞƐŽĨƚŚĞŵŶĞŵŝĐ ?
tŽƌŬŝŶŐƚŚŽƵŐŚƚŚĞ:ŽƵƌŶĞǇĂŶĚƚŚĞhŶĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚ PDĂũŽƌŶĂ
WŽĞƚƐĐůĂŝŵƚŚĂƚǁĞƌĞĐĂƉƚƵƌĞĨŽƌĂŵŽŵĞŶƚƚŚĞƐĞůĨǁĞŽŶĐĞǁĞƌĞǁŚĞŶǁĞƌĞǀŝƐŝƚƐŽŵĞŚŽƵƐĞ
ŽƌŐĂƌĚĞŶŝŶǁŚŝĐŚǁĞůŝǀĞĚǁŚĞŶǇŽƵŶŐ ?^ƵĐŚƉŝůŐƌŝŵĂŐĞƐĂƌĞĞǆƚƌĞŵĞůǇŚĂǌĂƌĚŽƵƐĂŶĚƚŚĞǇĞŶĚ
ĂƐŽŌĞŶŝŶĚŝƐĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚĂƐŝŶƐƵĐĐĞƐƐ ?dŚŽƐĞĮǆĞĚƉůĂĐĞƐ ?ǁŚŝĐŚĞǆŝƐƚĂůŽŶŐǁŝƚŚƚŚĞĐŚĂŶŐŝŶŐ
ǇĞĂƌƐ ?ĂƌĞďĞƐƚĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚŝŶŽƵƌƐĞůǀĞƐ ?
 
         ?WƌŽƵƐƚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z
Ɛ ƐƚĂƚĞĚ ?ƉĂƌƚŽĨŵǇǁŽƌŬŝŶŐŵĞƚŚŽĚ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƚƌĂǀĞůůŝŶŐďĂĐŬĂŶĚ ĨŽƌƚŚďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞh<ĂŶĚ
ŵǇŶĂƟǀĞ^ǁĞĚĞŶ ?/ŐĂƚŚĞƌŵĂƚĞƌŝĂůŝŶ^ǁĞĚĞŶ ?ĂŶĚďƌŝŶŐŝƚƚŽ>ŽŶĚŽŶ ?ǁŚĞƌĞ/ƵƐĞƚŚŝƐŵĂƚĞƌŝĂů
ŝŶŵǇƉƌĂĐƟĐĞ ?dŚĞŵĂƚĞƌŝĂůƌĂŶŐĞƐĨƌŽŵƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂŶĚĮůŵĞĚĨŽŽƚĂŐĞƚŽĨŽƵŶĚŽďũĞĐƚƐĂŶĚ
^ǁĞĚŝƐŚƐŽŝů ?/ĚĞĐŝĚĞĚŽŶƚŚŝƐǁŽƌŬŝŶŐŵĞƚŚŽĚŝŶƚŚĞĞĂƌůǇƐƚĂŐĞƐŽĨƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽũĞĐƚ ?hŶĂďůĞ
ŵŶĞŵŝĐĂůůǇƚŽĐŽŶŶĞĐƚƚŽƚŚĞƉĂƐƚƚŚƌŽƵŐŚŵǇĨĂŵŝůǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ?/ƐĂǁƚŚŝƐĂƐĂĨŽƌŵŽĨƉŚǇƐŝĐĂů
ĂŶĚŵĞŶƚĂůĂĐƟǀĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ?ĂƚŚŽƵŐŚƚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ ?ĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚ ŝŶŽƌĚĞƌƚŽŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞǁŝƚŚ
ǁŚĂƚ ?ĞǆĂĐƚůǇ ?/ĂŵĂďůĞƚŽĨŽƌŵƐƵďũĞĐƟǀĞ ?ŵŶĞŵŝĐĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐ ?
 ? ?
dŚŝƐĚĞĐŝƐŝŽŶŚĂƐƚƵƌŶĞĚŝŶƚŽƐĞƌŝĞƐŽĨũŽƵƌŶĞǇƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞh<ĂŶĚ^ǁĞĚĞŶ ?dŚĞũŽƵƌŶĞǇƐŵĂǇ
ďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐƉƌĂĐƟĐĂůƚŚŽƵŐŚƚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ?ĂƐƐĞƌŝĂůŽƉĞƌĂƟŽŶƐƚŽǁĂƌĚƐĂƩĞŵƉƟŶŐƚŽĐƌĞĂƚĞ
ĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐǁŝƚŚŵǇƉĂƐƚĂŶĚǁŝƚŚŵǇŵĞŵŽƌŝĞƐŽĨƚŚĂƚƉĂƐƚ ?dŚĞĞŶĚĞĂǀŽƵƌĚĞŵĂŶĚƐĂ RƉŚǇƐŝĐĂů
ŵŽďŝůŝǌĂƟŽŶ ? ?<ǁŽŶ ? ? ? ? ? ? Z ?ďǇǁĂǇŽĨĞǆƉůĂŶĂƟŽŶ ?ŝƚŝƐĂƉŚǇƐŝĐĂůƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĂƉƐǇĐŚŝĐũŽƵƌŶĞǇ ?
ĮƌƐƚĂƩĞŵƉƚǁĂƐĂũŽƵƌŶĞǇƚŽƚŚĞĐŝƚǇŽĨ'ƂƚĞďŽƌŐŽŶ^ǁĞĚĞŶ ?ƐǁĞƐƚĐŽĂƐƚǁŚĞƌĞ/ŐƌĞǁƵƉ ?
ĂŶĂƩĞŵƉƚƚŚĂƚĞǀĞŶƚƵĂůůǇůĞĚƚŽĂƐĞŶƐĞŽĨĂŶŽŶ ?ƌĞƚƵƌŶƚŽĂƉƌĞǀŝŽƵƐƉůĂĐĞŽĨƌĞƐŝĚĞŶĐĞ ?dŚŝƐ
ƌĞƐƵůƚĞĚ ŝŶŵǇ  ? ? ? ?ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƐĞƌŝĞƐDĂũŽƌŶĂ  ?ƐĞĞ:ƵŶĐƚƵƌĞ /s PWŽƌƞŽůŝŽƉƉ ?  ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞ
ĂīĞĐƟǀĞĞůĞŵĞŶƚƐĂŶĚǁŚĂƚ /ŚĂĚŚŽƉĞĚ ƚŽ ƌĞƚƵƌŶ ƚŽǁĞƌĞŶŽ ůŽŶŐĞƌƉƌĞƐĞŶƚ ?ĂŶĚ ƚŚĞƌĞƚƵƌŶ 
ĂƐ ƐƵĐŚ ǁĂƐ ŝŶĐŽŵƉůĞƚĞ ? / ŶĂǀŝŐĂƚĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ĂƌĞĂ ŽĨ DĂũŽƌŶĂ ? ǁŚĞƌĞ / ƐƉĞŶƚ Ă ůĂƌŐĞ ƉĂƌƚ
ŽĨŵǇĐŚŝůĚŚŽŽĚ ?ĂŶĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞĚǀĂƌŝŽƵƐůŽĐĂƟŽŶƐƚŚĂƚĮŐƵƌĞĚĂƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞůĞŵĞŶƚƐŝŶŵǇ
ĨŽƌŵĂƟǀĞǇĞĂƌƐ ? ? ?/ŶDĂũŽƌŶĂ ?/ůĞĂƌŶĞĚĂďŽƵƚŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞĂŶĚƐĞůĨ ?ƌĞůŝĂŶĐĞ ?ŐĂŵĞƐ ?ŶĞŐŽƟĂƟŽŶƐ
ĂŶĚŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶǁŝƚŚŽƚŚĞƌƐ ?ĨƌŝĞŶĚƐŚŝƉ ?ĂůůĞŐŝĂŶĐĞƐĂŶĚďĞƚƌĂǇĂů ?ƚŚĞĐƵůƚƵƌĂůůǇĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂůĂŶĚ
ƚŚĞĂďŶŽƌŵĂů ?ĚĞĂƚŚĂŶĚƚŚĞĞǀĞƌǇĚĂǇ ?ůŽǀĞĂŶĚƉĂŝŶ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝŶŐƚŚĞĂƌĞĂĂŶĚŝƚƐ
ĐŽƵƌƚǇĂƌĚƐĂŶĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚďůŽĐŬƐ ?ƐƚƌĞĞƚƐ ?ƉĂƌŬƐ ?ƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞƐĂŶĚƐĐŚŽŽůƐƚŚĂƚǁĞƌĞŽŶĐĞƉĂƌƚŽĨ
ŵǇĞǆƚĞŶĚĞĚƉůĂǇŐƌŽƵŶĚďĞĐĂŵĞŵĞĂŶŝŶŐĨƵůŽŶůǇŝŶƚŚĞŵŽŵĞŶƚ ?ŝŶƚŚĞĞǀĞŶƚŽĨƚŚĞũŽƵƌŶĞǇ ?dŚĞ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŝŵĂŐĞƐƉƌŽĚƵĐĞĚĞǆƉƌĞƐƐĞĚŶŽƚƚŚĞŵĞŵŽƌŝĞƐŽĨƚŚĞƐƉĂĐĞƐĂŶĚŽďũĞĐƚƐĚĞƉŝĐƚĞĚ ?
ĂƐ/ŵĂǇŝŶŝƟĂůůǇŶĂŝǀĞůǇĂŶĚŶŽƐƚĂůŐŝĐĂůůǇŚĂǀĞŚŽƉĞĚ ?ƚŚĞĮƌƐƚĐŝŐĂƌĞƩĞ ?ƚŚĞĮƌƐƚŬŝƐƐ ?ƚŚĞĮƌƐƚ
ĮƐƚĮŐŚƚ ?ƐĞĞ&ŝŐƐ ? ? ? ? ? ? Z ?ďƵƚĂƉƉĞĂƌĞĚĞŵƉƚǇŽĨŵĞŵŽƌǇƚƌŝŐŐĞƌƐ ?ĂŶĚƚŚĞĂĐƚƵĂůŝƚǇŽĨƚŚĞŶŽŶ ?
ƌĞƚƵƌŶŽĨƚŚĞũŽƵƌŶĞǇďĂĐŬďĞĐĂŵĞƐƚƌŝŬŝŶŐůǇĂƉƉĂƌĞŶƚ ?
 ? ?&ƌŽŵƚŚĞĂŐĞŽĨĨŽƵƌƚŽĨŽƵƌƚĞĞŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
&ŝŐ ? ? ?DĂũŽƌŶĂ ?ƌŽĐŬƚŽƚŚĞŚĞĂĚ Z ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ?
 ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ ?dŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ
ŝƐƌĞƉĞĂƚĞĚŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽ
 ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? Z
&ŝŐ ? ? ?DĂũŽƌŶĂ ?ĮƌƐƚŬŝƐƐ Z ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ?
 ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ ?dŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƐ
ƌĞƉĞĂƚĞĚŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽ
 ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? Z
 ? ?
dŚĞŝĚĞĂŽĨƚŚĞƌĞƚƵƌŶŚĂƐĐŽŵĞƚŽƐĞƌǀĞĂƐĂŬĞǇĨĞĂƚƵƌĞŝŶŵǇǁŽƌŬ ?ĂƐŝƚŚĂƐƚƵƌŶĞĚŽƵƚƚŽďĞ
ďŽƚŚĂǀŝƌƚƵĂůĂŶĚĂŶĂĐƚƵĂůĨƵƟůĞƌĞƚƵƌŶ ?/ĐĂŶŶŽƚŐŽďĂĐŬƚŽŵǇƉůĂĐĞŽĨďŝƌƚŚĂƐŝƚǁĂƐ ?dŚŝƐĨƵƟůĞ
ƌĞƚƵƌŶŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƉƌŽŵŝƐĞƐŽĨƚŚĞŵŶĞŵŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞ ?dŚĞŵĞŵŽƌǇƚƌŝŐŐĞƌ
ŽīĞƌƐŽŶůǇŽŶĞƐĞŶƐĞŽĨĂƌĞƚƵƌŶƚŽǁŚĂƚ ?ŚĂƐ ?ďĞĞŶ ?ĂŵĞƚĂƉŚǇƐŝĐĂůďƵƚŶĞǀĞƌĂƉŚǇƐŝĐĂůƌĞƚƵƌŶƚŽ
ƚŚĞƉĂƐƚ ?ŝƚƐƚĂƚĞƐƚŚĞĂƌƚŚĞƐŝĂŶĕĂ ?Ă ?ĠƚĠ ?ĂƌƚŚĞƐ ? ? ? ? ? ? Z WƚŚĞƚŚĂƚ ? ĂƐ ?ďĞĞŶ – but does not 
ďƌŝŶŐƚŚĞƉĂƐƚŵŽŵĞŶƚŝŶƚŽƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ ?
dŚĞƉŚǇƐŝĐĂůŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞũŽƵƌŶĞǇƐƚŽ^ǁĞĚĞŶŚĂƐĨĂŝůĞĚƚŽƌĞƐƵůƚŝŶĂƉŝŶƉŽŝŶƟŶŐ ?
ůŽĐĂƟŶŐŽƌŐƌĂƐƉŝŶŐŽĨŵĞŵŽƌŝĞƐŽĨƉĂƐƚŵŽŵĞŶƚƐ ?/ŶƐƚĞĂĚ ?ŝƚŚĂƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĞĐŚĂŶŐŝŶŐ ?ĞǀĞƌ ?
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƚĞŵƉŽƌĂů ĚŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƉĂƌĂƟŶŐ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶƚ ŝŶƐƚĂŶƚ ĨƌŽŵ ŵŽŵĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƐƚ ? /Ĩ ǁĞ
ƌĞƚƵƌŶƚŽĞƌŐƐŽŶ ?ƐŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞĐŽŶĞ ?ƚŚŝƐ RĞǆŝů ?ĨƌŽŵƚŚĞƉĂƐƚŽƌŐĂƉďĞƚǁĞĞŶƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚ
ƉĂƐƚŵŽŵĞŶƚƐŝŶƟŵĞŝƐŐĞŶĞƌĂƚĞĚďǇƚŚĞĐŽŶƟŶƵŽƵƐŇŽǁŽĨƉůĂŶĞW ?dŚĞŐĂƉŝƐƐĞŶƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚ
ƉŽŝŶƚ^ ?ƚŚĞĨĞĞůŝŶŐďŽĚǇŽƌǁŚĂƚĞůĞƵǌĞŵĂǇŚĂǀĞĐĂůůĞĚƚŚĞďƵŶĚůĞŽĨĂīĞĐƚ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ?
 ? ? Z ?ƚŚŝƐŝƐďĞĐĂƵƐĞŝƚŝƐŝŶĐŽŶŶĞĐƟŽŶďŽƚŚǁŝƚŚŵĞŵŽƌŝĞƐŽĨƉĂƐƚĞǀĞŶƚƐĂŶĚǁŝƚŚƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ
ĐƌĞĂƚĞĚďǇƚŚĞŵŽǀŝŶŐƉůĂŶĞW PĂŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĨƌŽŵǁŚŝĐŚƉŽŝŶƚ^ĞŵĞƌŐĞƐƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĞŶĚƵƌĞƐ ?
DǇũŽƵƌŶĞǇƐďĂĐŬĂŶĚĨŽƌƚŚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞh<ĂŶĚ^ǁĞĚĞŶƌĞŇĞĐƚŵǇƐĞŶƐĞŽĨĚŝƐƉůĂĐĞŵĞŶƚĂƐĂŶ
ĞǆƉĂƚƌŝĂƚĞ ?ǁŚĞƌĞŵǇŝĚĞĂŽĨŚŽŵĞŝƐĨŽƌŵĞĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐĞƚǁŽĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?/Ăŵ^ ǁĞĚŝƐŚ ?ǇĞƚ/Ăŵ
ŶŽůŽŶŐĞƌƉĂƌƚŽĨ^ǁĞĚŝƐŚĐƵůƚƵƌĞ ?DǇŐƌĂƐƉŽĨƚŚĞ^ǁĞĚŝƐŚůĂŶŐƵĂŐĞŚĂƐďĞĞŶĚĞƚĞƌŝŽƌĂƟŶŐŽǀĞƌ
ĂŶĞǆƚĞŶĚĞĚƉĞƌŝŽĚŽĨƟŵĞ ?/ƐƉĞĂŬŵǇŵŽƚŚĞƌƚŽŶŐƵĞǁŝƚŚŚĞƐŝƚĂƟŽŶƐĂŶĚŝŶĐŽƌƌĞĐƚŐƌĂŵŵĂƌ ?
ĂŶĚ/ƐƚƵŵďůĞŽǀĞƌǁŽƌĚƐ ?tŝƚŚŽƵƚŬŶŽǁŝŶŐŝƚ ?/ŵĂŬĞƵƉŶĞǁǁŽƌĚƐƚŚĂƚŵĂŬĞŶŽƐĞŶƐĞ ?/ůŝǀĞŝŶ
ƌŝƚĂŝŶ ?ĂŶĚ/ůĂĐŬĂĨƵůůŶĂƟǀĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƌŝƟƐŚĐƵůƚƵƌĞ ?,ĂǀŝŶŐůŝǀĞĚŝŶĚŝīĞƌĞŶƚŶŐůŝƐŚ ?
ƐƉĞĂŬŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?/ƐƉĞĂŬǁŝƚŚƐĞǀĞƌĂůĂĐĐĞŶƚƐĂƚŽŶĐĞ ?dŚŝƐŝƐŶŽƚĂƐƚĂƚĞŽĨŚŽŵĞůĞƐƐŶĞƐƐ ?ďƵƚĂ
ĨŽƌŵŽĨĚǁĞůůŝŶŐŝŶǁŚĂƚĂƌĞŶ<ĂƉůĂŶĐĂůůƐ RƚŚĞŝŶƚĞƌŵĞǌǌŽǌŽŶĞ ? ?<ĂƉůĂŶ ? ? ? ? ? ? Z ?:ĂŵĞƐDĞǇĞƌ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƐƚŚŝƐƐƚĂƚĞĂƐĂƐŝƚĞŽĨŵŽďŝůŝƚǇǁŝƚŚŝƚƐŽǁŶĨŽƌŵŽĨƐƵďũĞĐƟǀŝƚǇ ?ƵƟůŝƐĞĚďǇĂƌƟƐƚƐƐƵĐŚ
ĂƐDĂƌƚŚĂZŽƐůĞƌ ?'ĂďƌŝĞůKƌŽǌĐŽ ?DĂƌŬŝŽŶ ?ZĞŶĠĞ'ƌĞĞŶ ?ĂŶĚ<ůĂƌĂ>ŝĚĠŶ ŝŶƚŚĞŝƌƌĞƐƉĞĐƟǀĞ
ƉƌĂĐƟĐĞƐ ?DĞǇĞƌ ? ? ? ? ? ? Z ?DĞǇĞƌƌĞĐŽŐŶŝƐĞƐƚŚĂƚƚŚĞĂƌƟƐƚĂƐĂŵŽǀŝŶŐŽƌƚƌĂǀĞůůŝŶŐƐƵďũĞĐƚŝƐ
 RƚŚŽƌŽƵŐŚůǇŚŝƐƚŽƌŝĐŝǌĞĚ ?ĂŶĚďƵƌĚĞŶĞĚďǇŵŝĚĚůĞ ?ĐůĂƐƐ ?ŵŽĚĞƌŶŝƐƚĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐŽĨ  RƚŚĞĂƌƟƐƚ ŝŶ
ĞǆŝůĞ ? ?<ĂƉůĂŶ ? ? ? ? ? ? Z ?DŝǁŽŶ<ǁŽŶĞǆƉůĂŝŶƐƚŚĂƚƐƵĐŚĂƐƐŵƉƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚƌĂǀĞůůŝŶŐĂƌƟƐƚĂƌĞ
ĂƩĂĐŚĞĚ ƚŽ ŶŽƟŽŶƐ ŽĨ ƉŽǁĞƌ ĂŶĚ ƉƌŝǀŝůĞŐĞ ? ůŝŵŝƚĞĚ ƚŽƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ĐĂŶ ĮŶĂŶĐŝĂůůǇ ŵĂŶĂŐĞ ĂŶĚ
ƐƵƐƚĂŝŶĂƉƌĂĐƟĐĞǁŝƚŚƐƵĐŚĚĞŵĂŶĚƐ ?<ǁŽŶ ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůĮŐƵƌĞŽĨƚŚĞĞǆŝůĞĚĂƌƟƐƚŝƐ
ĚĞƐĐƌŝďĞĚďǇ<ĂƉůĂŶĂƐďĞŝŶŐƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇŵĂůĞ ? RŵĞůĂŶĐŚŽůŝĐ ? ? RŶŽƐƚĂůŐŝĐ ? ?ĂŶĚŝŶĂŶƵŶĨŽƌĐĞĚ
ƐƚĂƚĞŽĨĞǆŝůĞ ?<ĂƉůĂŶ ? ? ? ? ? ? Z ?,ŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇ ?Ɛ ?ŚĞŝƐƵƐƵĂůůǇĂƵƌŽ ?ŵĞƌŝĐĂŶďŽƵƌŐĞŽŝƐĞǆƉĂƚƌŝĂƚĞ
ŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĂĨŽƌŵŽĨǀŽǇĞƵƌŝƐƟĐŵŝŶŝŶŐŽĨ RƚŚĞĨŽƌĞŝŐŶ ?ĨŽƌ RĂƌƟƐƟĐŐĂŝŶ ? ? ? ŝďŝĚ ? ? ? Z ?ĚƌŝǀĞŶďǇǁŚĂƚ
:ŽŚŶƵƌŚĂŵWĞƚĞƌƐĐĂůůƐĂ RƌŽŵĂŶĐĞŽĨƚŚĞƌŽĂĚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?   ? Z ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?<ĂƉůĂŶŶŽƚĞƐ
ƚŚĂƚŝĚĞĂƐŽĨŶŽƐƚĂůŐŝĂĂƌĞƌŽŽƚĞĚŝŶƚŚĞƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐƚŚĂƚŝƚŝƐŶĂƚƵƌĂů to be ĂƚŚŽŵĞ ?ƚŚƵƐƚŚĞĞǆŝůĞ
 ? ?ĚŽƌŶŽ ?ŝŶDŝŶŝŵĂDŽƌĂůŝĂ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƐĞĞƐƚŚĞĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞĂƐĂĨŽƌŵŽĨŝŶĞǀŝƚĂďůĞ RƌĞĨƵŐĞĨŽƌƚŚĞŚŽŵĞůĞƐƐ ?ŝŶƚŚĞŵŽƐƚ RŶŽŶ ?
ƐĞŶƟŵĞŶƚĂů ?ƐĞŶƐĞ ?<ĂƉůĂŶƌĞǀĞĂůƐ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚŝƐ RŚŽŵĞůĞ Ɛ ?ƐƚĂƚƵƐĂƉƉĞĂƌƐƚŽĂƉƉůǇƚŽĂůůŚƵŵĂŶƐƵďũĞĐƚƐ ?ŚŽǁĞǀƌ ?ŝƚŝƐĚŽƵďƞƵů
ǁŚĞƚŚĞƌŝƚĐĂŶƚƌƵůǇďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐƐƵĐŚ ?WĞƌŚĂƉƐŝƚƉƌŝŵĂƌŝůǇĂƉƉůŝĞƐƚŽtĞƐƚĞƌŶƐƵďũĞĐƚƐ ?ĚŽƌŶŽĚĞĐůĂƌĞƐŚŽǁĐƵƌƌĞŶƚĞǆŝƐƚĞŶĐĞ
ŝƐ RƌŽŽƚůĞƐƐ ? ?ĂƐ RĚǁĞůůŝŶŐ ?ŝŶƚŚĞƉƌŽƉĞƌƐĞŶƐĞ ?ŝƐŶŽǁŝŵƉŽƐƐŝďůĞ QdŚĞŚŽƵƐĞŝƐƉĂƐƚ ? ?ŝďŝĚ ? Z ?
 ? ?
ƐƵīĞƌƐĨƌŽŵĂŚŽŵĞƐŝĐŬŶĞƐƐďŽƵŶĚĞĚŝŶŶŽƐƚĂůŐŝĂ  ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞƌŽŽƚƐŽĨƚŚĞǁŽƌĚ  RŶŽƐƚĂůŐŝĂ ?
ƐƵƉƉŽƌƚƐƐƵĐŚƌĞůĂƟŽŶƐĨƌŽŵĂůŝŶŐƵŝƐƟĐƉŽŝŶƚŽĨǀŝĞǁ ? RŶŽƐƚĂůŐŝĂ ?ĚĞƌŝǀĞƐĨƌŽŵƚŚĞ'ƌĞĞŬǁŽƌĚƐ
 RŶŽƐƚŽƐ ? ?ŵĞĂŶŝŶŐĂ RƌĞƚƵƌŶŚŽŵĞ ? ?ĂŶĚ RĂůŐŽƐ ? ?ŵĞĂŶŝŶŐĂ RƉ ŝŶĨƵů ĐŽŶĚŝƟŽŶ ? ?ŝďŝĚ ? ?ƵƌŚĂŵWĞƚĞƌƐ
ŝŶ^ƵŶĚĞƌďƵƌŐ ? ? ? ? ? ? ? Z ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ŝŶŚŝƐĂƌƟĐůĞŽŶŵ ŵŽƌǇĂŶĚůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ?ĐƌŝƟĐƌĂŝŐZĂŝŶĞ
ƋƵŽƚĞƐ<ƵŶĚĞƌĂ ?ǁŚŽĚĞĮŶĞƐŶŽƐƚĂůŐŝĂĂƐŝŐŶŽƌĂŶĐĞ ? ƐƚĂƟŶŐ ƚŚĂƚ ŝƚ ŝƐ  RƚŚĞƐƵīĞƌŝŶŐĐĂƵƐĞĚďǇ
ĂŶƵŶĂƉƉĞĂƐĞĚǇĞĂƌŶŝŶŐƚŽƌĞƚƵƌŶ ? ? ? ? ? ? Z ?ƐĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞ  RŵĞůĂŶĐŚŽůŝĐ ? ? RŶŽƐƚĂůŐŝĐ ?ĮŐƵƌĞ
ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ďǇ <ĂƉůĂŶ  ? ? ? ? ?  ? ? Z ŵĂǇ ŚĂƵŶƚ ĂŶĚ ĐŽŵƉůŝĐĂƚĞ Ăƌƚ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ƚŚĂƚ ƵƟůŝƐĞ ƚƌĂǀĞůƐ Žƌ
ũŽƵƌŶĞǇƐĂƐĂƉĂƌƚŽĨĂǁŽƌŬŝŶŐŵĞƚŚŽĚ ?ĂĐůĞĂƌƌĞũĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞƐĞŶŽƟŽŶƐŽĨƚŚĞĂƌƟƐƚŝŶĞǆŝůĞis 
ŝŵƉĞƌĂƟǀĞ ? ? ?KƚŚĞƌĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŽĨĞǆŝůĞĂŶĚŵŽǀĞŵĞŶƚĨŽĐƵƐŽŶƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐǁŝƚŚƚŚĞƌŽĂĚ that 
ĂƌĞĨĂƌĨƌŽŵƌŽŵĂŶƟĐ ?ƚŚĞǇĂƌĞƵƐƵĂůůǇĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐƌĞŇĞĐƟŶŐƚŚĞƐƚĂƚĞŽĨƚŚĞƌĞĨƵŐĞĞĂŶĚŽƚŚĞƌ
ĨŽƌĐĞĚĨŽƌŵƐŽĨĞǆŝůĞ ?ĂůŽŶŐǁŝƚŚĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐŽĨŚŽŵĞĂƐƚŚĂƚ RŝŵƉŽƐƐŝďůĞŽďũĞĐƚ ? ? ? ?ŝďŝĚ ? Z ?<ǁŽŶ
remarks in KŶĞWůĂĐĞĂŌĞƌŶŽƚŚĞƌ PEŽƚĞƐŽŶ^ŝƚĞ^ƉĞĐŝĮĐŝƚǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZŚŽǁŵŽƌĞƌĞĐĞŶƚĂƌƚ
ƉƌĂĐƟĐĞƐƐŚŽǁĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨĂŶ RƵŶŚŝŶŐŝŶŐ ?ŽĨƚŚŽƐĞƉƌĂĐƟĞƐ ?/ƚĐŽŶƐŝƐƚƐŶŽƚŽĨĂĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽƵƐ
 RƚƵƌŶŝŶŐ ďĂĐŬ ƚŽ Ă ŵŽĚĞƌŶŝƐƚ ŶŽƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƐŝƚĞůĞƐƐ ? ŶŽŵĂĚŝĐ Ăƌƚ ŽďũĞĐƚ ? ? ƌĂƚŚĞƌ ? ŝƚ ĂůůŽǁƐ ĨŽƌ
Ă ƌĞ ?ŝŶǀĞŶƟŽŶ ŽĨ  RƐŝƚĞ ƐƉĞĐŝĮĐŝƚǇ ĂƐ ĂŶŽŵĂĚŝĐ ƉƌĂĐƟĐĞ ?  ?ŝďŝĚ ?  ? ? Z ? dŚĞ ƌĞ ?ŝŶǀĞŶƟŽŶ ŝŶǀŽůǀĞƐ Ă
ŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶŽĨ RƚŚĞƐŝƚĞĂƐĂĚŝƐĐƵƌƐŝǀĞŶĂƌƌĂƟǀĞ ? ?ǁŚŝĐŚƵůƟŵĂƚĞůǇĚĞŵĂŶĚƐĂŶ RŝŶƚĞŶƐŝǀĞƉŚǇƐŝĐĂů
ŵŽďŝůŝǌĂƟŽŶŽĨƚŚĞĂƌƟƐƚ ?ŝŶƚŚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨƉƌŽũĞĐƚƐŝŶĚŝīĞƌĞŶƚƉůĂĐĞƐ ?ďƌŽƵŐŚƚƚŽŐĞƚŚĞƌ RĨƌŽŵ
 SĞůƐĞǁŚĞƌĞ ? ? ?ŝďŝĚ ? ? ? ? ? ? Z ?
 
tŽƌŬŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚWƌĂĐƟĐĞƐŽĨ,ƵŶƟŶŐ P,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞƐ and ,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌƐ
/ŶƉƵƌƐƵŝƚŽĨŵǇĚĞƐŝƌĞ ƚŽĞǆƉůŽƌĞŵĞŵŽƌŝĞƐǁŝƚŚŽƵƚƉŚǇƐŝĐĂů ĨŽƌŵƐŽĨ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐƵĐŚĂƐ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƌĞĐŽƌĚƐ ? / ďĞŐĂŶ ƚŽ ŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞ ǁŚĂƚ ŬŝŶĚƐ ŽĨ ŵĞŵŽƌŝĞƐ / ĚŽ ŚĂǀĞ ŽĨ
ĞǀĞŶƚƐƚŚĂƚǁĞƌĞŶĞǀĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚ ?,ĂǀŝŶŐŐƌŽǁŶƵƉŝŶ^ǁĞĚĞŶ ?ĂĐŽƵŶƚƌǇǁŚĞƌĞŚƵŶƟŶŐŝƐĂ
ĐŽŵŵŽŶĂĐƟǀŝƚǇĂŵŽŶŐĨĂƌŵĞƌƐĂŶĚƚŚĞƌƵƌĂůǁŽƌŬŝŶŐĐůĂƐƐ ?ĂŶĚǁŝƚŶĞƐƐĞĚƚŚĞƚƌĂĚŝƟŽŶƐ ?ƌŝƚƵĂůƐ
ĂŶĚƉƌĂĐƟĐĞƐƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐŚƵŶƟŶŐ ?/ǁĂŶƚĞĚƚŽĞǆƉůŽƌĞƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŵŽƌŝĞƐĨƌŽŵƚŚĂƚƉĂƌƚŽĨŵǇ
ĐŚŝůĚŚŽŽĚ ?/ǁĂŶƚĞĚƚŽĚŽƐŽƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĂƉĞƌƐŽŶĂůŶŽƟŽŶƉƌĞƐĞŶƚŝŶƚŚĞƉĞƌƐŽŶĂůǁŽƌŬŽĨŽƚŚĞƌƐ ?
ĂŶĚǁĂŶƚĞĚŵǇĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚǁŝƚŚƐƵĐŚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐƚŽĨƵŶĐƟŽŶĂƐĂĨŽƌŵŽĨĂĐƟǀĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ: 
ŽŶĞƌĞĂĐŚŝŶŐďĞǇŽŶĚŵĞƌĞůǇƌĞŇĞĐƟŶŐŽŶƚŚĞƐĞǁŽƌŬƐ ?ĂŶĚĂĐƟǀĞůǇĂŶĚĐƌĞĂƟǀĞůǇƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ
ƚŽ ƚŚĞŵ  ?ĞůĞƵǌĞ  ? ? ? ? ? ? ? ? ?ď  ? ? ? Z ? dŚĞ ĞǆƉůŽƌĂƟŽŶ ůĞĚ ƚŽ ŵǇ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ŝŶ ƚǁŽ ŽŶŐŽŝŶŐ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƉƌŽũĞĐƚƐĞŶƟƚůĞĚ,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌƐ ?ĚĞƉŝĐƟŶŐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĞƌĞĐƚĞĚĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞƐŽĨ
 ? ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚŝƐŵŽĚĞƌŶŝƐƚŶŽƟŽŶŝƐŶŽƚďĞĐŽŶĨƵƐĞĚŽƌĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƟƐƚŝŶĨŽƌĐĞĚĞǆŝůĞ ?ƚŚĞŶŽƟŽŶŽĨ
ƚŚĞĂƌƟƐƚŝŶĨŽƌĐĞĚĞǆŝůĞĚĞĂůƐǁŝƚŚĂƐĞƚŽĨĞŶƟƌĞůǇĚŝīĞƌĞŶƚŝƐƐƵĞƐ ?ƚŚŽƐĞ^ĂŝĚǁŽƵůĚŚĂǀĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂŶ RŝŶŚƵŵĂŶĞ ?ĂŶĚ
 RŝŶƚŽůĞƌĂďůĞ ? ? RƵŶŚĞĂůĂďůĞƌŝŌĨŽƌĐĞĚďĞƚǁĞĞŶĂŚƵŵĂŶďĞŝŐĂŶĚĂŶĂƟǀĞƉůĂĐĞ ?ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐĞůĨĂŶĚŝƚƐƚƌƵĞŚŽŵĞ ? ?dŚĞDŝŶĚŽĨ
tŝŶƚĞƌ ? ? Z ?
 ? ?dŚĞĨŽĐĂůƉŽŝŶƚƐǁŝƚŚŝŶƐƵĐŚƉƌĂĐƟĐĞƐƌĂŶŐĞĨƌŽŵĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶƐŽĨĚŝīĞƌĞŶƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨŵŽǀĞŵĞŶƚ ?ĂƐŝŶŶŶĂ^ĂŶĚŐƌĞŶ ?Ɛ
 ? ? ? ?ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶdƌĂǀĞůůŝŶŐĂŶĚdƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶĂƚDĂůŵƂƌƚĐĂĚĞŵǇ ?^ĂŶĚŐƌĞŶ ? ? ? ? ZŽƌ>ŝǌĞDŽŐĞů ?ƐDŝŐƌĂƟŽŶZŽƵƚĞƐƉƌŽũĞĐƚ
 ?DŽŐĞů ? ? ? ? Z ?ƚŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨůŽŶŐŝŶŐĂŶĚĞƐƚƌĂŶŐĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞǁŽƌŬƐŽĨDŽŶĂ,ĂƚŽƵŵŽƌŶĂDĞŶĚŝĞƚĂ ?/ƐĞĞƚŚĞƐĞĨŽĐĂůƉŽŝŶƚƐ
ĂƐďĞŝŶŐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůǇĚŝīĞƌĞŶƚĨƌŽŵŵǇŽǁŶ ?ŵǇƉƌĂĐƟĐĞŝƐĐŽŶĐĞƌŶĞĚŶĞŝƚŚĞƌǁŝƚŚƉƐǇĐŚŽ ?ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůŶŽƟŽŶƐŽĨŵŽǀĞŵĞŶƚĂŶĚ
ŵĂƉƉŝŶŐ ?ŶŽƌǁŝƚŚƚŚĞĐŽŵƉůĞǆƉƌŽďůĞŵƐŽĨĨŽƌĐĞĚĞǆŝůĞĂŶĚŵŝŐƌĂƟŽŶ ?
 ? ?
ŚƵŶƟŶŐ ?ĨŽƌƚŚĞĨƵůůƐĞƌŝĞƐƐĞĞ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĂŶĚ,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞƐĚĞƉŝĐƟŶŐ
ƉůĂĐĞƐǁŚĞƌĞŚƵŶƚĞƌƐŐĂƚŚĞƌĂŶĚƉůĂŶƚŚĞŝƌĂĐƟǀŝƟĞƐ ?ĨŽƌƚŚĞĨƵůůƐĞƌŝĞƐƐĞĞ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽ
ƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
,ƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌƐĂƌĞĨŽƵŶĚƐĐĂƩĞƌĞĚĂĐƌŽƐƐƌƵƌĂů^ǁĞĚĞŶ ?ĐĂƌĞĨƵůůǇƉŽƐŝƟŽŶĞĚďǇŚƵŶƚĞƌƐŝŶĮĞůĚƐ
ĂŶĚĂƚƚŚĞĞĚŐĞƐŽĨĨŽƌĞƐƚƐ ?ůƚŚŽƵŐŚĂŶǇŽŶĞŵĂǇĐůŝŵďƵƉ ?ĞŶƚĞƌ ?ƐŝƚŝŶ ?ĂŶĚŽĐĐƵƉǇƚŚĞƐĞƚŽǁĞƌƐ
ǁŝƚŚŽƵƚƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶĨƌŽŵƚŚĞŚƵŶƚĞƌŽƌŚƵŶƟŶŐƚĞĂŵǁŚŽďƵŝůƚƚŚĞŵ WĂĐƟǀŝƟĞƐ/ƚŽŽŬƉĂƌƚŝŶĂƐ
ĂĐŚŝůĚ ?ƚŚĞǇĂƌĞƉƵƌƉŽƐĞ ?ďƵŝůƚƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĨŽƌƚŚĞĂĐƚŽĨŬŝůůŝŶŐ ?ǀŝĞǁŝŶŐ ?ŚŝĚŝŶŐ ?ǁĂŝƟŶŐ ?ĂŝŵŝŶŐ ?
ǁĂƚĐŚŝŶŐ ? ĮƌŝŶŐ ? ĨƌŽŵ ĂŶ ĞůĞǀĂƚĞĚ ƉŽŝŶƚ ? dŚĞǇ ŚĂǀĞ ďĞĐŽŵĞ ƐƚƌĂŶŐĞ ŶŽŶ ?ůŽĐŝ ƚŚĂƚ / ŶŽǁ ǀŝƐŝƚ ?
ĐŽŵŵŽŶƵŶƌĞŐƵůĂƚĞĚƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ?ƵŶŵĂƌŬĞĚŽŶŵĂƉƐ ?tŚŝůĞƚŚĞǇĨŽƌŵĂƉŽƐŝƟŽŶ ŝŶƐƉĂĐĞ ?ƚŚĞ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂƌĞŽŌĞŶƉŽƌƚĂďůĞĂŶĚŵŽǀĞĚƚŽĚŝīĞƌĞŶƚůŽĐĂƟŽŶƐ ?ŽƌĂƌĞƌĞƉůĂĐĞĚĂƐƚŚĞǇĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ P
ŵĂƌŬĞƌƐ ŽĨ ůŽĐĂƟŽŶƐ ƚŚĂƚ ĐŽŶƐƚĂŶƚůǇ ƐŚŝŌ ? dŚĞ ŚƵŶƟŶŐ ƚŽǁĞƌƐ ĂƌĞ ƵƐƵĂůůǇ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ ƵƐŝŶŐ
ĂǀĂŝůĂďůĞ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ  W ƐƉĂƌĞ ƉŝĞĐĞƐ ŽĨ ǁŽŽĚ ? ƐŚĞĞƚƐ ŽĨ ĐŽƌƌƵŐĂƚĞĚ WůĞǆŝŐůĂƐ ? ĨĂďƌŝĐ ? ĐĂŵŽƵŇĂŐĞ
ŶĞƚƐ ?ƉůǇǁŽŽĚ ?D&ĂŶĚŽƚŚĞƌŵĂƚĞƌŝĂůƐĐůŽƐĞĂƚŚĂŶĚ ?dŚĞŝƌƐŚĂƉĞƐǀĂƌǇĨƌŽŵƚŽǁĞƌƚŽƚŽǁĞƌ ?
dŚĞƐŽ ?ĐĂůůĞĚŚƵŶƟŶŐůŽĚŐĞƐ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞƐƐĞĞ&ŝŐƐ ? ? ? ? ? ? ZƌĂŶŐĞďĞƚǁĞĞŶĂŶǇƚŚŝŶŐĨƌŽŵƐŵĂůů
ĐŽƩĂŐĞƐƚŽƐŚĞĚ ?ůŝŬĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ?ĂŶĚƐĞƌǀĞĂƐŵĞĞƟŶŐƉŽŝŶƚƐ ?ƐŽŵĞǁŚĞƌĞƚŽǁĂƌŵƵƉŝŶǁŝŶƚĞƌ ?
dŚĞůŽĚŐĞƐĂƌĞŽŌĞŶĂůƐŽĂďĂƩŽŝƌƐ ?ĂŶĚƉůĂĐĞƐǁŚĞƌĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůĐĞůĞďƌĂƟŽŶƐƚĂŬĞƉůĂĐĞ ?dŚĞƐĞ
ĂƌĞŽŌĞŶĐŽ ?ŽǁŶĞĚďǇƚŚĞ ůŽĐĂůŚƵŶƟŶŐƚĞĂŵŽƌĂŶƵŵďĞƌŽĨŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĂƚƚĞĂŵ ?ǁŚŽĂůů
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽďƵŝůĚŝŶŐŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ?
 ĐŽŶƟŶƵŽƵƐ ĚŝĂůŽŐƵĞ ĂďŽƵƚ ŚƵŶƟŶŐ ƚŽŽŬ ƐŚĂƉĞ ŽŶĐĞ / ĐŽŶƚĂĐƚĞĚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ŚƵŶƚĞƌƐ ǁŚŽ ĂƌĞ
ƉĂƌƚŽĨŚƵŶƟŶŐƚĞĂŵƐŝŶĂĐŽƵŶƚǇŝŶƚŚĞǁĞƐƚŽĨ^ǁĞĚĞŶ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?/ŚĂǀĞƉƌŝŵĂƌŝůǇďĞĞŶǁŽƌŬŝŶŐ
ǁŝƚŚćƌĞďĞƌŐŚƵŶƟŶŐƚĞĂŵ ?ǁŚŽŽƉĞƌĂƚĞŶĞĂƌǁŚĞƌĞŵǇĨĂƚŚĞƌůŝǀĞƐŝŶsćƐƚƌĂ'ƂƚĂůĂŶĚĐŽƵŶƚǇ ?
dŚĞǇŚĂǀĞƐŚĂƌĞĚƐƚŽƌŝĞƐĂŶĚůŽĐĂůĂŶĞĐĚŽƚĞƐǁŝƚŚĞŶƚŚƵƐŝĂƐŵ ?ƐŚŽǁŶŵĞĂƌŽƵŶĚŚƵŶƟŶŐĂƌĞĂƐ ?
ŽƉĞŶĞĚƵƉŚƵŶƟŶŐůŽĚŐĞƐĂŶĚŚƵŶƟŶŐŚĞĂĚƋƵĂƌƚĞƌƐ ?ĂŶĚŝŶǀŝƚĞĚŵĞƚŽŐĂƚŚĞƌŝŶŐƐ PŵĞĞƟŶŐƐ ?ƚŚĞ
ƐůĂƵŐŚƚĞƌŽĨƐŚŽƚŐĂŵĞ ?ĂŶĚĐĞůĞďƌĂƚŽƌǇǁŝůĚďŽĂƌƌŽĂƐƚƉĂƌƟĞƐ ?KŶĞŽĨƚŚĞŚƵŶƚĞƌƐƚŽǁŚŽŵ/
ŚĂǀĞďĞĞŶƐƉĞĂŬŝŶŐŽǁŶƐĂůŽĐĂůƐĐƌĂƉ ?ǇĂƌĚĂŶĚĂƌŵǇƐƵƌƉůƵƐďƵƐŝŶĞƐƐ ?ĂŶĚŝƐĂůƐŽĞŵƉůŽǇĞĚĂƐĂ
ŚƵŶƚĞƌĂŶĚƚƌĂĐŬĞƌďǇƚŚĞĐŽƵŶƚǇ ?,ĞŝƐƌĞŐƵůĂƌůǇĐĂůůĞĚŽƵƚƚŽƚƌĂĐŬĚŽǁŶǁŝůĚĂŶŝŵĂůƐŝŶũƵƌĞĚďǇ
ĐĂƌƐŝŶƌŽĂĚĂĐĐŝĚĞŶƚƐŽƌƚŽƉƵƚĚŽǁŶůĂƌŐĞĂŶŝŵĂůƐ ?,ĞŚĂƐŚŽǁŶŵĞƚŚĞŚƵŶƟŶŐůŽĚŐĞďĞůŽŶŐŝŶŐ
ƚŽƚŚĞŚƵŶƟŶŐƚĞĂŵŽĨǁŚŝĐŚŚĞŝƐĂŵĞŵďĞƌ ?
dŚŝƐŚƵŶƟŶŐůŽĚŐĞŝƐĂƐŵĂůů ?ƚƌĂĚŝƟŽŶĂůƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĐŽƩĂŐĞůŽĐĂƚĞĚĂůŽŶŐĂŶĂƌƌŽǁĐŽƵŶƚƌǇƌŽĂĚ ?
sĂƌŝŽƵƐŚƵŶƟŶŐ ?ƚŚĞŵĞĚƉĂƌĂƉŚĞƌŶĂůŝĂĂƌĞĨŽƵŶĚŝŶƐŝĚĞƚŚĞŚƵŶƟŶŐůŽĚŐĞ WĂǁŝůĚďŽĂƌƐŬŝŶ ?Ă
ĐŽŵŝĐĂůƉĂŝŶƟŶŐŽĨĂŵŽŽƐĞĂŶĚĂƐůĞĞƉŝŶŐŚƵŶƚĞƌ ?ĂŵĂƉŽĨƚŚĞůŽĐĂůŚƵŶƟŶŐƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ?ƐĐŚŶĂƉƉƐ
ďŽƩůĞƐŝŶƚŚĞƐŚĂƉĞŽĨďƵůůĞƚƐ ?ĐƵƌƚĂŝŶƐŝŶĂŵƵůƟ ?ĐŽůŽƵƌĞĚŵŽŽƐĞŵŽƟĨ ?ŐůĂƐƐŽƌŶĂŵĞŶƚƐĚĞƉŝĐƟŶŐ
ŵŽŽƐĞŽƌŚƵŶƟŶŐƐĐĞŶĞƐ ?ĂŶĚĂŚĂŶĚŵĂĚĞĚŝŽƌĂŵĂŽĨĂĨŽƌĞƐƚƚĂďůĞĂƵ ?dŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝƌƵďŝƋƵŝƚǇ ?
ƚŚĞƐĞ ŚƵŶƟŶŐ ƚŽǁĞƌƐ ĂŶĚ ŚƵŶƟŶŐ ůŽĚŐĞƐ ĨŽƌŵ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƉĂƌƚƐ ŽĨ ŵǇ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ǁŝƚŚ ƚŚĞ
^ǁĞĚŝƐŚůĂŶĚƐĐĂƉĞ ?dŚĞǇŚĂǀĞĂŶĞīĞĐƚŽŶƚŚĞ^ ǁĞĚŝƐŚƉƐǇĐŚĞ ?ĂŶĚĨĞĂƚƵƌĞŝŶŵǇŵĞŵŽƌŝĞƐŽĨŵǇ
 ? ?
ĐŚŝůĚŚŽŽĚ ?ůĞŵĞŶƚƐŽĨ ?ƌĞŇĞĐƟŽŶƐŽŶŽƌƌĞůĂƟŽŶƐƚŽŵǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŽĨƚŚĞƐĞŚƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌƐĂŶĚ
ŚƵŶƟŶŐůŽĚŐĞƐĂƉƉĞĂƌŝŶŶƵŵĞƌŽƵƐŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐ ?ĂƐƚŚĞǇĨŽƌŵĂŇƵŝĚƉŽŝŶƚƚŚĂƚŶĞǀĞƌĂƩĞŵƉƚƐƚŽ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ WƌĂƚŚĞƌ ?ƚŚĞǇƉƌŽǀŝĚĞĂƉŽƌƚĂůƚŽ WĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ  ĨƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŵŽƌǇ ?
/ĚĞŶƟĨǇŝŶŐƚŚĞ^ǁĞĚŝƐŚ,ƵŶƟŶŐŽŵŵƵŶŝƚǇ
tŚŝůĞ ƚŚĞ ^ǁĞĚŝƐŚ ŚƵŶƟŶŐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŝƐ ŶŽƚ ŝŶ ŝƚƐĞůĨ ƵŶŝƋƵĞ ? ŝƚ ĚŝīĞƌƐ ƐƵďƐƚĂŶƟĂůůǇ ĨƌŽŵ ? ĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞ ?ƚŚĞƌŝƟƐŚŽƌŵĞƌŝĐĂŶŚƵŶƟŶŐƐĐĞŶĞƐ ? ? ?,ƵŶƟŶŐŚĂƐďĞĞŶƉĂƌƚŽĨ^ǁĞĚŝƐŚƚƌĂĚŝƟŽŶĨŽƌ
ƚŚŽƵƐĂŶĚƐŽĨǇĞĂƌƐ ?ĂŶĚƌĞĐĞŶƚƌĞƐĞĂƌĐŚƐŚŽǁƐƚŚĂƚƚǁŽƚŚŝƌĚƐŽĨ^ ǁĞĚĞƐĂƌĞĚĞƐĐĞŶĚĂŶƚƐŽĨĞĂƌůǇ
ŚƵŶƚĞƌƐƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶŽĨĨĂƌŵĞƌƐ ?^ŬŽŐůƵŶĚĞƚĂů ? ? ? ? ? Z ?ƵĞƚŽƐŽĐŝŽ ?ĞĐŽŶŽŵŝĐĨĂĐƚŽƌƐ ?,ĞďĞƌůĞŝŶ
 ? ? ? ? ZŚƵŶƟŶŐŚĂƐŵŽǀĞĚĨƌŽŵĨŽƌŵŝŶŐĂĐŽƌĞƉĂƌƚŽĨŵĂũŽƌůĞĂƌŶĞĚƐŽĐŝĂůďĞŚĂǀŝŽƵƌ ?,ĞďĞƌůĞŝŶ
 ? ? ? ? Z ? ƉĂƌƚ ŽĨ ĞǀĞƌǇĚĂǇ ůŝĨĞ ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ ^ǁĞĚĞŶ ? ƚŽ Ă ŵŝŶŽƌ ƉƌĂĐƟĐĞ ƚŚĂƚ ĂƉƉĞĂƌƐ ƚŽ ďĞĐŽŵĞ
ƐƚƌŽŶŐĞƌƚŚĞĨƵƌƚŚĞƌĂǁĂǇŝƚŝƐĨƌŽŵĚĞŶƐĞůǇƉŽƉƵůĂƚĞĚĂƌĞĂƐ ?>ŝŶĚďĞƌŐ ? ? ? ? ? ? Z ?/ŶůŽǁ ?ĚĞŶƐŝƚǇ ?
ƌƵƌĂůĂƌĞĂƐƚŚĞƉƌĂĐƟĐĞƐĂƌĞƐƟůůƉĂƌƚŽĨƚŚĞĞǀĞƌǇĚĂǇ ?ĂƐƚŚĞůŽĐĂůŚƵŶƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇĨŽƌŵƐŝƚƐ
ŽǁŶĐŽ ?ĐƵůƚƵƌĞŽƉĞƌĂƟŶŐǁŝƚŚŝŶƚŚĂƚŽĨƚŚĞůĂƌŐĞƌ ?ĚŽŵŝŶĂŶƚ^ǁĞĚŝƐŚĐƵůƚƵƌĞ ?dŚĞŵĞŵďĞƌƐŽĨ
ƚŚĞ ŚƵŶƟŶŐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŝŶ ^ǁĞĚĞŶ ĂƌĞ ƉƌŝŵĂƌŝůǇ ĨĂƌŵĞƌƐ ? ďůƵĞ ?ĐŽůůĂƌ ǁŽƌŬĞƌƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌƐ ǁŚŽ
ƌĞƐŝĚĞ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇƐŝĚĞ ĂŶĚ ůŽǁ ?ĚĞŶƐŝƚǇ ĂƌĞĂƐ  ?ƌŝĐƐƐŽŶ  ? ? ? ? ? >ŝŶĚďĞƌŐ  ? ? ? ?  ? ? ?  ? ? Z ? dŚĞǇ
ŚƵŶƚŵĂŝŶůǇŵŽŽƐĞ ?ǁŝůĚďŽĂƌ ?ŚĂƌĞĂŶĚĚĞĞƌ ?DĂƩƐƐŽŶĞƚĂů ? ? ? ? ? Z ?ĂŶĚŽŌĞŶǁŽƌŬƚŽŐĞƚŚĞƌŝŶ
ƚĞĂŵƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽĐŽǀĞƌĂŶĚŽƌŐĂŶŝƐĞƚŚĞŵƐĞůǀĞƐǁŝƚŚŝŶůĂƌŐĞƌŚƵŶƟŶŐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ ?dŚĞŝƌĂĐƟǀŝƟĞƐ
ŝŶĐůƵĚĞ ƚŚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ ŽĨ ŚƵŶƟŶŐ ƚŽǁĞƌƐ ? ƚŚĞ ƉƵƌĐŚĂƐĞĂŶĚ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞŽĨ ŚƵŶƟŶŐ ůŽĚŐĞƐ ?
 ? ?dŚĞƌĞĂƌĞĚŝīĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐĞŚƵŶƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ĂĐŽŵŵŽŶĂůŝƚǇŝƐƚŚĂƚŶƵŵďĞƌƐŽĨĂĐƟǀĞŚƵŶƚĞƌƐŝŶƚŚĞh^ ?
ƵƌŽƉĞĂŶĚ^ǁĞĚĞŶĂƉƉĞĂƌƚŽďĞŝŶĚĞĐůŝŶĞ ?ĂƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƌŝŬ>ŝŶĚďĞƌŐ ?ƐƌĞĐĞŶƚƌĞƉŽƌƚ ? ? ? ? ? Z ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?>ŝŶĚďĞƌŐ ?ƐƌĞƐĞĂƌĐŚ
ƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƚŚŝƐŝƐĚƵĞƚŽĂƐŚƌŝŶŬŝŶŐƌƵƌĂůŽƌůŽǁ ?ĚĞŶƐŝƚǇĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?ĂŶĚĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŶƵŵďĞƌŽĨƉĞŽƉůĞƌĞůŽĐĂƟŶŐƚŽƵƌďĂŶĂƌĞĂƐ
 ?ŝďŝĚ ? Z ?
&ŝŐ ? ? ?,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ?
 ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ ?ƉƌŽũĞĐƚĞĚƚŽǀĂƌŝŽƵƐ
ƐŝǌĞƐ ?dŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƐƌĞƉĞĂƚĞĚŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s P
WŽƌƞŽůŝŽ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? Z
&ŝŐ ? ? ?,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ?
 ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ ?dŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƐ
ƌĞƉĞĂƚĞĚŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽ
 ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? Z
100
ƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽƌĨĂĐŝůŝƚĂƟŽŶŽĨĂďĂƩŽŝƌƐ ?ĂŶĚǁŝůĚůŝĨĞƉƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶ ?ĂŵŽŶŐƐƚŽƚŚĞƌƉƌĂĐƟĐĞƐ ? 
/ŶŽƌĚĞƌƚŽďĞĐŽŵĞĂŚƵŶƚĞƌ ?ĂŶĂŶŶƵĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?ŝƐƐƵĞĚŚƵŶƟŶŐůŝĐĞŶĐĞŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚ ?&ŽƌƚŚŝƐ ?
ĂŶ ĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶ ŚĂƐ ƚŽ ďĞ ƚĂŬĞŶ ? ĂŶĚ ŐƵŶ ůŝĐĞŶĐĞƐ ĂƌĞ ŶĞĞĚĞĚ ǁŚĞŶ ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐ ĂŶĚ ĐĂƌƌǇŝŶŐ
ƌŝŇĞƐĂŶĚŽƚŚĞƌĮƌĞĂƌŵƐ ?>ŝŶĚďĞƌŐ ? ? ? ? ? Z ?dŚŽƵƐĂŶĚƐŽĨ^ǁĞĚĞƐĂƌĞƐŝƫŶŐƚŚĞĞǆĂŵĞĂĐŚǇĞĂƌ ?
ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇƉĞŽƉůĞŝŶƚŚĞ ? ? ? ? ?ĂŐĞŐƌŽƵƉ ?ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ? ?A? ? ?ŽĨƚŚŽƐĞƐŝƫŶŐƚŚĞŝƌŚƵŶƟŶŐ
ůŝĐĞŶĐĞĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶĞĂĐŚǇĞĂƌĂƌĞǁŽŵĞŶ  ?<ũĞůůƐƐŽŶ  ? ? ? ? ? ? Z ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĂĐƟǀĞ
ŚƵŶƚĞƌƐŝŶ^ ǁĞĚĞŶŝƐĨĂůůŝŶŐ WŽŶůǇƚŚƌĞĞƉĞƌĐĞŶƚ ? ?ŽĨƚŚĞ^ ǁĞĚŝƐŚƉŽƉƵůĂƟŽŶŚƵŶƚ ?ƌŝĐƐƐŽŶ ? ? ? ? Z ?
ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞŵĞĂƚĨƌŽŵƚŚĞǁŝůĚĂŶŝŵĂůƐƚŚĞǇŬŝůůŝƐĞĂƚĞŶ ?ŝƚŝƐŶŽƚĨŽƌƐƵƌǀŝǀĂůĂƐƐƵĐŚƚŚĂƚƚŚĞ
ŚƵŶƚƚĂŬĞƐƉůĂĐĞ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ŝƚŝƐŶŽƚĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐƉŽƌƚ ?ŬŝůůŝŶŐĨŽƌĨƵŶ ?ĞŝƚŚĞƌ WŝƚŝƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐĞůƐĞ ?
ZĞĐĞŶƚƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŽĂƫƚƵĚĞƐƚŽǁĂƌĚƐĂŶĚĨŽƌŵƐŽĨƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŝŶ^ ǁĞĚŝƐŚŚƵŶƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ
ƐŚŽǁĂŶĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶƚŚĞŝƌƉůĂĐĞŝŶǁŝůĚůŝĨĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚƉƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶ ?ĂŶĚĂĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞŽŶ
ƌƵƌĂůƚƌĂĚŝƟŽŶĂŶĚƌĞůĂƚĞĚůĞĂƌŶĞĚƐŽĐŝĂůďĞŚĂǀŝŽƵƌ ?>ŝŶĚďĞƌŐ ? ? ? ? ? ? ? Z ?/ŶĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶƐǁŝƚŚĂ
ŶƵŵďĞƌŽĨŚƵŶƚĞƌƐ ?ŝƚŚĂƐďĞĐŽŵĞĐůĞĂƌƚŚĂƚĞǀĞŶƚŚĞŚƵŶƚĞƌƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĐĂŶŶŽƚĚĞĮŶĞǁŚǇƚŚĞǇ
ŚƵŶƚ ?ŝƚŝƐĂƉĂƌƚŽĨůŝĨĞ ?ŽĨďĞŝŶŐĂƉĂƌƚŽĨĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?ĂƐŚĂƌĞĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƚŚĂƚŝƐŚŝŐŚůǇǀĂůƵĞĚ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚŝƐŝƐĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇƌĂƌĞůǇǀŝƐŝďůĞŝŶĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ^ǁĞĚŝƐŚĐƵůƚƵƌĞ ?dŚĞŝƌĂĐƟǀŝƟĞƐĂƌĞ
ŽŌĞŶ ŶŽƚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĚŽŵŝŶĂŶƚ ĐƵůƚƵƌĂů ƉƌŽĚƵĐƟŽŶƐ ŝŶ ^ǁĞĚĞŶ ? dŚĞǇ ŚĂǀĞ ďĞĐŽŵĞ Ă
ĨƌŝŶŐĞŐƌŽƵƉ ?ŽƉĞƌĂƟŶŐĨƌŽŵǁŝƚŚŝŶ ?ǇĞƚƐŝƚƵĂƚĞĚŽƵƚƐŝĚĞŽĨ ?ǁŚĂƚĞůĞƵǌĞǁŽƵůĚŚĂǀĞĐĂůůĞĚƚŚĞ
 RĚŽŵŝŶĂƟŶŐƐŝŐŶŝĨǇŝŶŐƌĞŐŝŵĞ ? ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? Z ?
dŚĞ^ǁĞĚŝƐŚ,ƵŶƟŶŐŽŵŵƵŶŝƚǇĂƐDŝŶŽƌ
WůĂĐŝŶŐƚŚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ^ ǁĞĚŝƐŚŚƵŶƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇŝŶĨŽĐƵƐƌĞƋƵŝƌĞƐĂĨŽƌŵŽĨĚĞůŝďĞƌĂƚĞďůƵƌƌŝŶŐ
ŽĨƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚĐƵůƚƵƌĞŽĨǁŚŝĐŚŝƚŝƐĂƉĂƌƚ ?dŚŝƐŝƐĂĨŽƌŵŽĨĨƌĂŐŵĞŶƚĂƟŽŶŽƌĚŝƐĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ
ƚŚĂƚƌĞ ?ĚŝƌĞĐƚƐƚŚĞĂƩĞŶƟŽŶĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞĐƵůƚƵƌĂůůǇƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚƉŽŝŶƚŽĨĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞ ?dŚĂƚŝƐ ?
ĂƐĂŐƌŽƵƉ ?ŚƵŶƚĞƌƐĂƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚ ?ŽƌǁŚĂƚĞůĞƵǌĞĚŝƐĐƵƐƐĞƐĂƐŵĂũŽƌ ?
ƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞǀĞƌǇĞĚŐĞƐŽĨƚŚĂƚĐƵůƚƵƌĞ ?ƚŚĞŵĂƌŐŝŶƐ ?ƚŚĞďŽƌĚĞƌƐ ?ƚŚĞĨƌŝŶŐĞƐ WĂƐƉĂƟĂůƚĞƌƌŝƚŽƌǇ
ŝŶŚĂďŝƚĞĚŽƌŽĐĐƵƉŝĞĚďǇŵŝŶŽƌŐƌŽƵƉƐ ?ĞůĞƵǌĞƚĂůŬƐĂďŽƵƚŵĂũŽƌĂŶĚŵŝŶŽƌŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?
ŚŽǁĞǀĞƌ ?ŚĞĚŝƐĐƵƐƐĞƐƚŚĞƐĞŶŽƟŽŶƐǀŝĂĞǆĂŵƉůĞƐĨŽƵŶĚŝŶůĂŶŐƵĂŐĞ ?ŝŶůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĂŶĚŝŶŽƚŚĞƌ
ĐƵůƚƵƌĂůůǇĚĞƉĞŶĚĞŶƚĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ ?tĞŵĂǇƵƐĞƚŚĞƐĞƚĞƌŵƐŝŶĞǀĞƌǇĚĂǇůĂŶŐƵĂŐĞ ?ďƵƚĞůĞƵǌĞŝƐ
ŶŽƚƐƉĞĂŬŝŶŐĂďŽƵƚŶƵŵďĞƌƐ ?ĂďŽƵƚƋƵĂŶƟƟĞƐ ?/ŶƐƚĞĂĚ ?ŚĞǁĂŶƚƐƚŽƐƉĞĂŬĂďŽƵƚƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĐĞŶƚƌĂůŝŵĂŐĞƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚĂŶĚƚŚĞƉĞƌŝƉŚĞƌĂů ?ƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚ ?ĐƵůƚƵƌĂůůǇĂŐƌĞĞĚƵƉŽŶ
ŶŽƟŽŶƐ ?ǀĂůƵĞƐĂŶĚƐǇƐƚĞŵƐŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŶŽƟŽŶƐ ?ǀĂůƵĞƐĂŶĚƐǇƐƚĞŵƐ WĂŶĚŝƚŝƐǀŝĂ 
ƚŚĞƵƐĞŽĨƚŚĞƐĞƚǁŽƚĞƌŵƐƚŚĂƚŚĞŝƐĂďůĞƚŽĚŽƐŽ ?
 ? ?ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƌĞĐĞŶƚƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ƚŚĞƌĞŚĂƐďĞĞŶĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĨĞŵĂůĞƐǁŚŽĂƉƉůǇĨŽƌŚƵŶƟŶŐůŝĐĞŶĐĞƐĞǀĞƌǇǇĞĂƌ
 ?<ũĞůůƐƐŽŶ ? ? ? ? ? ? ?>ŝŶĚďĞƌŐ ? ? ? ? ? ? Z ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ŽŶůǇĂďŽƵƚ ?A?ŽĨ^ǁĞĚŝƐŚŚƵŶƚĞƌƐĂƌĞĨĞŵĂůĞ ?DĂƩƐƐŽŶĞƚ Ăů ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? ?ƌĞƉŽƌƚďǇƚŚĞ^ǁĞĚŝƐŚ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚZƵƌĂůĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐŚŽǁƐƚŚĂƚĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ? ? ? ? ? ? ?ƉĞŽƉůĞƌĞŐŝƐƚĞƌĨŽƌŽƌƌĞŶĞǁƚŚĞŝƌ
ŚƵŶƟŶŐůŝĐĞŶĐĞƐĞĂĐŚǇĞĂƌŝŶ^ǁĞĚĞŶ ?>ĂŶĚƐďǇŐĚƐĚĞƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞƚ ? ? ? ? Z ?
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dŚĞ ŚƵŶƟŶŐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ĨŽƌŵƐ ŽĨ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ĐŽƵůĚ ďĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ĂƐ Ă ŵŝŶŽƌ ŐƌŽƵƉ ?
ŽƉĞƌĂƟŶŐ ĂůŽŶŐ ƚŚĞ ŵĂƌŐŝŶƐ ŽĨ ǁŚĂƚ ĐĂŶ ďĞ ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ĂƐ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ^ǁĞĚĞŶ ? ƚ ĐĞƌƚĂŝŶ
ƉŽŝŶƚƐŝŶŚŝƐƚŽƌǇ ?ƚŚŽƵŐŚ ?ƚŚĞǇǁŽƵůĚŚĂǀĞďĞĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŚĞǀĞƌǇĐĞŶƚƌĞŽĨ^ǁĞĚŝƐŚĐƵůƚƵƌĞ ?
dŚŝƐĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĂƐŶŽǁďĞĞŶƉƵƐŚĞĚƚŽƚŚĞĞĚŐĞƐŽĨŝƚ ?ĂŶĚƌĞŵĂŝŶŵŝŶŽƌĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ
ŽĨŚƵŶƟŶŐŝŶƌƵƌĂůĂƌĞĂƐ ?ŽŵŝŶĂŶƚĐƵůƚƵƌĞ ?ŽƌƚŚĞŵĂũŽƌ ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝǁĂƌŶ ?ƉƵƚƐĨŽƌǁĂƌĚ
ĂƐŝŶŐƵůĂƌ ?ŶŽƌŵĂƟǀĞĚŝƐĐŽƵƌƐĞĂŶĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨŝƚƐĞůĨ ?ĂƚƟŵĞƐŝƚŵĂǇĂƉƉĞĂƌƚŽ ?ǇĞƚĚŽĞƐ
ŶŽƚ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇ ? ĂůůŽǁ ĨŽƌ Ă ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ Ă ĐŽ ?ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ŽĨ ŵƵůƟƉůŝĐŝƟĞƐ ? /Ŷ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ƚŚĞ
^ǁĞĚŝƐŚŚƵŶƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚƚŚĞŝƌĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ?ǁĞƐĞĞƚŚĞŵĂũŽƌas that which is generally 
ĂĐĐĞƉƚĞĚĂƐĐŽŶƐƟƚƵƟŶŐ^ǁĞĚŝƐŚĐƵůƚƵƌĞ ?ƐƐƵĐŚ ?ƚŚĞŵĂũŽƌ may be understood as that which 
ŝƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚǁŝƚŚŝŶ ƚŚŝƐĐƵůƚƵƌĞ ?ĂŶĚƚŚĞŵĂŶŶĞƌ ŝŶǁŚŝĐŚ ŝƚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ŝƚƐĞůĨ ?ƐĂŐƌŽƵƉŽŶ
ƚŚĞŽƵƚƐŬŝƌƚƐŽĨƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚĐƵůƚƵƌĞ ?ƚŚĞŚƵŶƚĞƌƐĨŽƌŵĂŵŝŶŽƌŐƌŽƵƉƚŚĂƚ ?ĚĞƐƉŝƚĞŝƚƐŶƵŵďĞƌƐ ?
ĂƌĞĨŽƌƚŚĞŵŽƐƚƉĂƌƚŝŶǀŝƐŝďůĞŝŶĚŽŵŝŶĂŶƚĐƵůƚƵƌĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ ?dŚĞǀĂƌŝŽƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŽĨ
ƚŚĞŵĂũŽƌĐƵůƚƵƌĞĨƵŶĐƟŽŶƐŽĂƐƚŽƵƉŚŽůĚ ?ĐŽŶĮƌŵ ?ƌĞŇĐƚĂŶĚŵĂŝŶƚĂŝŶŝƚƐǀĂůƵĞƐ ?ŝŶĞůĞƵǌŽ ?
'ƵĂƩĂƌŝĂŶƚĞƌŵƐ ?ƚŚĞƐĞĂƌĞŵĂĐŚŝŶĞ ?ůŝŬĞ ?dŚĞŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůŝƐĞĚĂƌĐŚŝǀĞƐƉƌŽĚƵĐĞĚďǇĂŶĚǁŝƚŚŝŶ
ƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚ^ǁĞĚŝƐŚĐƵůƚƵƌĞŵĂǇĂůƐŽŚĂǀĞŵĂĐŚŝŶĞ ?ůŝŬĞĨƵŶĐƟŽŶƐĂƐƉĂƌƚŽĨǁŚĂƚƚŚĞŽƌŝƐƚ:ĞĂŶ
,ŝůůŝĞƌĐĂůůƐ RƚŚĞ,ĞƌŝƚĂŐĞŵĂĐŚŝŶĞ ? ? ? ? ? ? Z PĂŵĂĐŚŝŶĞ ?ŝŶĂƐƉŝƌŝƚŽĨƵƉŚŽůĚŝŶŐ ?ĐŽŶĮƌŵŝŶŐ ?ƌĞŇĞĐƟŶŐ
ĂŶĚŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐ RŵĂũŽƌ ?ǀĂůƵĞƐ ?ƚŚĂƚƉƌŽĚƵĐĞƐǀŝĂ ŝƚƐĂƌĐŚŝǀĞƐ ?ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ ?ŵƵƐĞƵŵƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐďŽƵŶĚƚŽŶŽƟŽŶƐŽĨŚŝƐƚŽƌǇ ?ĂƐĞŶƐĞŽĨĂƵŶŝǀŽĐĂů ?ŽƌĂ RƵŶŝǀĞƌƐĂůƉĂƐƚ ? ?ŝďŝĚ ? Z ?ĞůĞƵǌŽ ?
'ƵĂƩĂƌŝĂŶƚŚŽƵŐŚƚĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐĂƐĞŶƐĞŽĨƉŽůǇǀŽĐĂůŝƚǇ WĂŵƵůƟƉůŝĐŝƚǇŽĨƐŝŶŐƵůĂƌŝƟĞƐƚŚĂƚƐƉĞĂŬ
ĂƚŽŶĐĞ ?
TŚĞ ĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐ ĂŶĚ ƚƌĂĚŝƟŽŶƐ ŽĨ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůŝƐĞĚ ĂƌĐŚŝǀĞƐ ?ŵƵƐĞƵŵƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĨŽƌŵƐ ŽĨ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ ŽĨ ƐŝŶŐƵůĂƌ ŚŝƐƚŽƌǇ ĂŶĚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ŝŶ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ^ǁĞĚĞŶ ƚĞŶĚ ƚŽ ŝŐŶŽƌĞ
ƚŚĞ ƉĞƌŝƉŚĞƌĂů ŵŝŶŽƌ ŐƌŽƵƉƐ ? ƐƵĐŚ ĂƐ ƚŚĞ ŚƵŶƟŶŐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?Though there are occasional 
ƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƚŚĞŵĞĚŝĂƚŽƚŚĞŚƵŶƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇĨƌŽŵƟŵĞƚŽƟŵĞ WŝŶƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐƉƌŝŵĂƌŝůǇ
ŝŶ ƌĞůĂƟŽŶ ƚŽ ďĞĂƌ ƐŝŐŚƟŶŐƐ ŝŶ ƚŚĞ ƐŽƵƚŚ ŽĨ ^ǁĞĚĞŶ ? Žƌ ƚŚĞ ŝƐƐƵĞ ŽĨ ǁŽůǀĞƐ ŬŝůůŝŶŐ ƐŚĞĞƉ ĂŶĚ
ŽƚŚĞƌůŝǀĞƐƚŽĐŬ WƚŚĞǇƌĞŵĂŝŶĂďƐĞŶƚĨƌŽŵĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ ?ƉƌŽĚƵĐƟŽŶƐĂŶĚĨŽƌŵƐŽĨƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ
ŽĨ ƚŚĞ ĚŽŵŝŶĂŶƚ ĐƵůƚƵƌĞ ? EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ? ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ůŝŵŝƚĂƟŽŶƐ ŽĨ ƐƵĐŚ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ ? ƚŚŝƐ ŵŝŶŽƌ
ŐƌŽƵƉŝƐĂďůĞƚŽƐƚƵƩĞƌƚŚĞŵĂũŽƌ ůĂŶŐƵĂŐĞ ? /ŶƉůĂĐĞŽĨĂƉƌĞƐĞŶĐĞŝŶĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ?ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ĨƵŶĚĞĚ ĂƌĞŶĂƐ ? ? ? ƚŚĞ ^ǁĞĚŝƐŚ ŚƵŶƟŶŐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŚĂƐ ĐƌĞĂƚĞĚ ƚŚĞŝƌ ŽǁŶ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ ŵƵƐĞƵŵƐ
ĂŶĚŐĂůůĞƌŝĞƐ ?ƉůĂĐĞƐŽĨĞǆĐŚĂŶŐĞĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶǀŝĂŽŶůŝŶĞ ŝŵĂŐĞĂŶĚǀŝĚĞŽƐŚĂƌŝŶŐƐŝƚĞƐ ?
ďůŽŐƐĂŶĚĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĨŽƌƵŵƐ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞƐƐĞĞ&ŝŐƐ ? ? ? ? ? ? Z ?DĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞŚƵŶƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ƉƌŽĚƵĐĞƌĞĐŽƌĚƐĂŶĚƌĞŇĞĐƟŽŶƐŽŶƚŚĞŝƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ?ĂůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƐĞĂƌĞƌĂƌĞůǇƉƌĞƐĞŶƚ ŝŶƚŚĞ
ĂƌĐŚŝǀĞƐ ŽĨ ƚŚŝƐ ĚŽŵŝŶĂŶƚ ĐƵůƚƵƌĞ ? /Ŷ ƌĞĐĞŶƚ ǇĞĂƌƐ ŵĞŵďĞƌƐ ŽĨ ƚŚĞ ŚƵŶƟŶŐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŚĂǀĞ
ŝŶĚĞĞĚĨŽƌŵĞĚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĂƌĐŚŝǀĞƐĨŽƌƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ?ĐŽŶŶĞĐƟŶŐŶŽƚũƵƐƚǁŝƚŚĞĂĐŚŽƚŚĞƌ ?ďƵƚĂůƐŽ
ǁŝƚŚŽƚŚĞƌŚƵŶƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐǀŝĂŽŶůŝŶĞƉůĂƞŽƌŵƐƐƵĐŚĂƐďůŽŐƐ ?ŝŵĂŐĞƐŚĂƌŝŶŐƐŝƚĞƐ ?ĨŽƌƵŵƐ ?
 ? ?dŚŽƵŐŚƚŚĞƌĞĂƌĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĨƵŶĚĞĚŚƵŶƟŶŐĂŶĚĮƐŚŝŶŐŵƵƐĞƵŵƐŝŶEŽƌǁĂǇ ?&ŝŶůĂŶĚĂŶĚĞŶŵĂƌŬ ?^ǁĞĚĞŶĚŽĞƐŶŽƚǇĞƚŚĂǀĞ
ƐƵĐŚĂŵƵƐĞƵŵ ?ŵŽƟŽŶǁĂƐƉƵƚĨŽƌǁĂƌĚƚŽƚŚĞ^ǁĞĚŝƐŚƉĂƌůŝĂŵĞŶƚŝŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ?ƚŽĨƵŶĚĂŚƵŶƟŶŐĂŶĚĮƐŚŝŶŐŵƵƐĞƵŵ ?^ǀĞƌŝŐĞƐ
ZŝŬƐĚĂŐŶ ?Ě Z ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞŽƵƚĐŽŵĞŽĨƚŚŝƐƌĞƋƵĞƐƚŝƐƵŶĐůĞĂƌ ?dŚĞƌĞŝƐ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ŽŶĞƐŵĂůůŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŚƵŶƟŶŐĂŶĚĮƐŚŝŶŐŵƵƐĞƵŵ
ŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞǀŝůůĂŐĞŽĨŽƌŽƚĞĂŝŶ^ǁĞĚĞŶ ?dŚŽƵŐŚƵŶƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞ^ǁĞĚŝƐŚŚƵŶƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?ƚŚĞƌĞŝƐĂůƐŽĂŵƵƐĞƵŵĚĞĚŝĐĂƚĞĚƚŽ
ƚŚĞŚƵŶƟŶŐĂĐƟǀŝƟĞƐŽĨƚŚĞ^ǁĞĚŝƐŚƌŽǇĂůĨĂŵŝůǇĐĂůůĞĚ<ƵŶŐĂũĂŬƚŵƵƐĞĞƚ	ůŐĞŶƐĞƌŐŝŶƚŚĞǁĞƐƚŽĨ^ǁĞĚĞŶ ?ǁǁǁ ?ĂůŐĞŶƐďĞƌŐ ?ĐŽŵ Z ?
102
ĂŶĚǀŝĚĞŽƐŚĂƌŝŶŐƐŝƚĞƐƐƵĐŚĂƐzŽƵdƵďĞ ?dŚĞƐƚƵƩĞƌŝŶŐŚĞƌĞŝƐƚŚĂƚŽĨƚŚĞůĂŶŐƵĂŐĞŽĨƚŚĞŵĂũŽƌ
ĂƌĐŚŝǀĞ ?ŵƵƐĞƵŵŽƌĐŽůůĞĐƟŽŶ ?ƚŚĞĨŽƌŵƐŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞƐĞĂĐƟǀŝƟĞƐƌĞƐƵůƚĂƌĞƚŚŽƐĞƵƟůŝƐĞĚďǇƐƵĐŚ
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ ?dŚĞŚƵŶƚĞƌƐ ?ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐĂƌĞƐƵĚĚĞŶůǇĨŽƵŶĚ ŝŶĂĚŝīĞƌĞŶƚĐŽŶƚĞǆƚ ?ŽƉĞƌĂƟŶŐ
ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ƌĞŐƵůĂƟŽŶƐ ƐĞƚ ďǇ ƚŚĞ ŵĂũŽƌ ? dŚĞ ŚƵŶƟŶŐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ĐĂƌĞĨƵůůǇĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ŝƚƐƉƌĂĐƟĐĞƐĂŶĚƌĞŇĞĐƚƐŽŶƚŚĞƐĞǀŝĂ ƚŚĞǁƌŝƩĞŶǁŽƌĚ ?ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂŶĚ
ĮůŵĞĚĨŽŽƚĂŐĞ ?dŚĞƌĞĐŽƌĚƐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ?ƚŽƐŽŵĞĞǆƚĞŶƚ ?ŝŶĂƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚŵĂŶŶĞƌ ?ƚŚĞǇĐŽƉǇ ?
ďŽƌƌŽǁĂŶĚƐŝŵƵůĂƚĞĂůƌĞĂĚǇĞǆŝƐƟŶŐƐǇƐƚĞŵƐŽĨŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĂŶĚƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ ?dŚĞŐĂůůĞƌŝĞƐŽĨ
ŝŵĂŐĞƐ ?ĚĂƚĞĚƌĞĐŽƌĚƐ ?ĞĚŝƚĞĚǀŝĚĞŽĐůŝƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌŵĂƚĞƌŝĂůƐĂƌĞŽƌŐĂŶŝƐĞĚĂŶĚƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƐƵĐŚ
ĂǁĂǇƚŚĂƚƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚĐƵůƚƵƌĞŬŶŽǁƐŚŽǁƚŽĞŶŐĂŐĞǁŝƚŚƚŚĞŵ ?
dŚĞ ĨĂĐƚ ƌĞŵĂŝŶƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŚƵŶƚĞƌƐ ? ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇ ŝŐŶŽƌĞ ĂŶĚ ƚŽ ƐŽŵĞ ĞǆƚĞŶƚ
ƵŶĚĞƌŵŝŶĞ ƚŚĞŵĂũŽƌŚŝĞƌĂƌĐŚŝĞƐĂŶĚ ƚƌĂĚŝƟŽŶƐŽĨ ƚŚĞĐƵůƚƵƌĞ ĨƌŽŵǁŚŝĐŚ ƚŚĞǇĚĞƌŝǀĞ ?ŶĞǁ
ƐǇƐƚĞŵŚĂƐďĞĞŶĨŽƌŵĞĚ ?ŽŶĞŶŽƚĨŽƵŶĚĂƐĂŶŽƉƉŽƐŝƟŽŶĂůĨŽƌĐĞƚŽƚŚĂƚŽĨƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚ ?ďƵƚ
ĂƐŽƉĞƌĂƟŶŐŽŶĂĚŝīĞƌĞŶƚƉůĂŶĞ ?ŽŶƚŚĞĞĚŐĞ ?/ƚƌĞŵĂŝŶƐ ?ƚŚŽƵŐŚ ?ǁŝƚŚŝŶƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚĐƵůƚƵƌĞ ?
dŚĞŵƵůƟƉůĞĂƌĐŚŝǀĞŚĂƐŶŽĐƵƌĂƚŽƌ ?ĞĚŝƚŽƌ ?ƉƌŝǀĂƚĞǀŝĞǁ ?ĞŶƚƌĂŶĐĞĨĞĞƐ ?ĂŶĚŶŽƉĂƌƟĐƵůĂƌŽƌĚĞƌŝŶ
ǁŚŝĐŚƚŽĂĐĐĞƐƐŝƚƐĐŽŶƚĞŶƚƐ ?ŶǇƐŝŶŐƵůĂƌŵĞŵďĞƌŽĨƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇĐĂŶĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ?ĚŽĐƵŵĞŶƚ ?
ǁƌŝƚĞ ? ĞĚŝƚ ? ƵƉůŽĂĚ ? ƐŚĂƌĞ  W ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ŝŵĂŐĞƐ ? ƚĞǆƚƐ ? ĂŶĚ ĨŽŽƚĂŐĞ ĂƌĞ ƐŚĂƌĞĚ ĂůŽŶŐƐŝĚĞ ŵĂũŽƌ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ? KƚŚĞƌ ŵŝŶŽƌ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ĚŽ ƐŝŵŝůĂƌůǇ ŝŶ ǁŚĂƚ ? ƐŽŵĞ ǁŽƵůĚ ĂƌŐƵĞ ? ŝƐ Ă ŵƵĐŚ ůĞƐƐ
ŚŝĞƌĂƌĐŚĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ?ĂŶĚŝŶĂŵƵĐŚŇĂƩĞƌ ?ƌŚŝǌŽŵŝĐŵĂŶŶĞƌ ?
dŚĞƵƐĞƌ ?ĨƌŝĞŶĚůǇ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞŽĨŵĂŶǇŽĨƚŚĞŵŝŶŽƌƐŝƚĞƐŚĂƐĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚǁŝĚĞƌƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ?ƚŚĞ
ŐĂƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĂŶĚƚŚĞĂŵĂƚĞƵƌŝƐďĞĐŽŵŝŶŐůĞƐƐĂƉƉĂƌĞŶƚ ?WĞƌŚĂƉƐǁĞĐŽƵůĚƐĂǇ
ƚŚĂƚĂŶĞǁĨŽƌŵŽĨůŝƚĞƌĂĐǇŝƐƐĞĞŶƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƐĞƐŝƚĞƐ ?ĐĞƌƚĂŝŶŶĞǁƐĞŶƐĞŽĨŇƵĞŶĐǇ WǀŝƐƵĂů
ĂŶĚƚĞǆƚƵĂů WĐĂŶďĞĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚĞĚ ?ŶŽƚŽŶůǇŝŶƚŚĞǁĂǇŵĞďĞƌƐŽĨƚŚĞŚƵŶƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂƌĞ
&ŝŐ ? ? ?,ƵŶƟŶŐǀŝĚĞŽƐŽŶzŽƵdƵďĞ ?  &ŝŐ ? ? ?,ƵŶƟŶŐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŽŶ&ůŝĐŬƌ ?ƐĐƌĞĞŶ
ƐĐƌĞĞŶĐĂƉƚƵƌĞ ? ? ? ? ?    ĐĂƉƚƵƌĞ ? ? ? ? ? 
 ? ? ?
ĂďůĞ ƚŽ ĂĐĐĞƐƐ ƚŚĞƐĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ Žƌ ĐŽŵŵĞŶƚ ŽŶ ƚŚĞŵ ? ďƵƚ ĂƌĞĂůƐŽ ĂďůĞ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ ƚŚĞŝƌ ŽǁŶ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐĂƐǁĞůůĂƐĂƌĐŚŝǀĞƐ ?dŚŝƐŝƐĂƐƚĂƚĞŽĨŵƵůƟƉůŝĐŝƟĞƐ ?ŵƵůƟƉůĞŚŝƐƚŽƌŝĞƐ ?ĞǀĞŶĂŶƟ ?ŚŝƐƚŽƌǇ ?
ĂŶĚƉŽůǇǀŽĐĂůĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐƚŚĂƚĨŽƌŵĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐǁŝƚŚŽƚŚĞƌĨŽƌŵƐŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ?ŵŝŶŽƌĂƐǁĞůů
ĂƐŵĂũŽƌ ?dŚĞŇƵŝĚĂƌĐŚŝǀĞƐ WďůŽŐƐ ?ŝŵĂŐĞŐĂůůĞƌŝĞƐ ?ĂŶĚǀŝĚĞŽƐŚĂƌŝŶŐƐŝƚĞƐ WĞŶĐŽƵŶƚĞƌĞĚŽŶůŝŶĞ
ŽīĞƌĂŵƵůƟƉůŝĐŝƚǇŽĨĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŝŵĂŐĞƐŽĨĐƵůƚƵƌĞ ?ƚŚŽƵŐŚƚ ?ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĂŶĚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ?ĂŶĚ/
ƐĞĞƚŚĞƐƚƵƩĞƌŝŶŐƐƚŚĞǇĐŽŶƚĂŝŶĂƐŚĞĂůƚŚǇƌƵƉƚƵƌĞƐŝŶĂŶĚǀŝƚĂůĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐƚŽĚŽŵŝŶĂŶƚĨŽƌŵƐŽĨ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?
dŚĞŚƵŶƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŝƐŶŽƚƚŚĞŽŶůǇŵŝŶŽƌŐƌŽƵƉƚŚĂƚŽƉĞƌĂƚĞƐ ŝŶƚŚĞŵĂƌŐŝŶƐŽĨĚŽŵŝŶĂŶƚ
^ǁĞĚŝƐŚĐƵůƚƵƌĞ ?ƚŚĂƚŝƐƚŽƐĂǇ ?ƚŚĞǇĂƌĞďǇŶŽŵĞĂŶƐĂŶĞǆĐĞƉƟŽŶ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞŝƌƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ
ďĞƚǁĞĞŶĨŽƌĐĞƐĂŶĚŝŶƚĞŶƐŝƟĞƐ ?ĂŶĚďĞƚǁĞĞŶĚŽŵŝŶĂŶƚĂŶĚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚŚŽƵŐŚƚĨĞĂƚƵƌŝŶŐŝŶŵǇ
ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƉƌŽũĞĐƚ ĂƉƉĞĂƌ ĂůƐŽ ƚŽ ďĞ ƉƌĞƐĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ƌƵƌĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ / ŵĞƚ ? ĂŶĚ ƚŚĞǇ
ƉƌŽǀŝĚĞ ĂŶ ĞǆĂŵƉůĞ ǁŚŝĐŚ / ďĞůŝĞǀĞ ŝƐ ǀŝƚĂů ǁŚĞŶ ĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐ ƐƵĐŚ ŵĂƩĞƌƐ ? dŚĞŝƌ ŽŶůŝŶĞ ƉŽŝŶƚƐ
ŽĨĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞƉƌŽǀŝĚĞŶŽƚŽŶůǇĞǆĐŚĂŶŐĞƐŽĨĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐǀŝĂǀĞƌďĂů ?ƚĞǆƚƵĂůŽƌǀŝƐƵĂůŵĞĂŶƐ ?
ƚŚĞǇ ĂůƐŽ ĨŽƌŵ ƚĞƐƟŶŐ ŐƌŽƵŶĚƐ ? ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĞƐ ĨŽƌ ĐƌĞĂƟŽŶ ĂŶĚ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƟŽŶ ? dŚĞǇ ĂĚǀŽĐĂƚĞ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŽĨŽƌƌĞŇĞĐƟŽŶƐŽŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ?ǇĞŶŐĂŐŝŶŐŝŶƚŚĞƐĞĨŽƌŵƐŽĨĞǆĐŚĂŶŐĞ ?ƚŚŝƐŵŝŶŽƌ 
ŐƌŽƵƉĂĐƟǀĞůǇƉŽƐĞƐĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŝŵĂŐĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?ĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŝŵĂŐĞŽĨĐƵůƚƵƌĞ ?dŚĞŚƵŶƟŶŐ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?ƐĨŽƌŵƐŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ?ĐƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚŝŶŵĂũŽƌĐƵůƚƵƌĞ ?ƐƉĞĂŬƚŚĞůĂŶŐƵĂŐĞŽĨƚŚĞŵĂũŽƌ
ĐƵůƚƵƌĞ ?ĂŶĚĐĂƵƐĞƐďǇŝƚƐŵĞƌĞĞǆŝƐƚĞŶĐĞĂƌƵƉƚƵƌĞĨƌŽŵǁŝƚŚŝŶŝƚ ?/ƚƐƉĞĂŬƐŽĨĂĚŝīĞƌĞŶƚŝŵĂŐĞ
ǁŝƚŚŝŶĂŵĂũŽƌŵĂĐŚŝŶĞǁŝƐŚŝŶŐŽŶůǇƚŽƉƌŽĚƵĐĞĂŶĚƌĞƉƌŽĚƵĐĞŽŶĞĨŽƌŵŽĨŝŵĂŐĞ ?
dŚƌŽƵŐŚŽŶůŝŶĞƉůĂƞŽƌŵƐ ?ƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚŚƵŶƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇŝŶ^ǁĞĚĞŶŝƐĐŽŶŶĞĐƚĞĚǁŝƚŚŚƵŶƚĞƌƐŝŶ
ŽƚŚĞƌƉĂƌƚƐŽĨƚŚĞǁŽƌůĚ ?ƐŚĂƌŝŶŐƐŝŵŝůĂƌĂŶĚĂůƐŽĚŝīĞƌĞŶƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ?dŚĞǇĨŽƌŵ ?ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƐĞ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĂƌĐŚŝǀĞƐŽĨƚŚĞŝƌǀĂƌŝŽƵƐĂĐƟǀŝƟĞƐĂŶĚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?ĂŶĞƚǁŽƌŬŽĨŵƵůƟƉůĞƐŝŶŐƵůĂƌŝƟĞƐ ?
ĂŶŽŶůŝŶĞŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵƚŚƌŽƵŐŚǁŚŝĐŚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƚŚĂƚĐŽŶĐĞƌŶƚŚĞŵĂƌĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚ ?
ƐŚĂƌĞĚ ĂŶĚ ƐƉƌĞĂĚ ĨĂƐƚĞƌ ƚŚĂŶ ĞǀĞƌ ? dŚĞ ĐŽŶŶĞĐƟǀĞ ďŽĚǇ ? ĚŝƐƚĂŶĐŝŶŐ ŝƚƐĞůĨ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĚŽŵŝŶĂŶƚ
 RŚĞƌŝƚĂŐĞŵĂĐŚŝŶĞ ?ŽĨŵĂũŽƌĐƵůƚƵƌĞ ?,ŝůůŝĞƌ ? ? ? ? Z ?ŝƐŝŶĂĐŽŶƟŶƵŽƵƐƉƌŽĐĞƐƐŽĨĐƌĞĂƟŶŐŝƚƐŽǁŶ
ĂƌĐŚŝǀĞ ?ĂƌĞŇĞĐƟŽŶŽĨŝƚƐŽǁŶŚŝƐƚŽƌǇĂŶĚŝƚƐŽǁŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ?ĂŶĞǁŝŵĂŐĞ ?ĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŝŵĂŐĞ ?
ĞǆŝƐƟŶŐĂůŽŶŐƐŝĚĞƚŚĂƚŽĨƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚĨŽƌŵŽĨƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?dŚƌŽƵŐŚŝƚƐŇĂƚŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ ?ŝƚ
ĐŽƵůĚďĞƐĂŝĚƚŚĂƚƚŚĞŵƵůƟƉůĞƐŝŶŐƵůĂƌŝƟĞƐĐŽŶƐƟƚƵƟŶŐƚŚŝƐďŽĚǇďĞĐŽŵĞƐŽŵĞǁŚĂƚĂŶŽŶǇŵŽƵƐ ?
ĂůďĞŝƚĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚĂŶŽŶǇŵŝƚǇ ?&ŽƵĐĂƵůƚǁŽƵůĚƐĂǇƚŚĂƚĂŶŽŶǇŵŝƚǇĐƌĞĂƚĞƐĂďĞƩĞƌƐƵƌĨĂĐĞŽĨ
ĐŽŶƚĂĐƚĨŽƌƚŚĞƌĞĂĚĞƌ ?ďĞĐĂƵƐĞƚŚĞŶĂŵĞŽƌƐƚĂƚƵƐŽĨƚŚĞĂƵƚŚŽƌĚŽĞƐŶŽƚƉŽƐŝƟŽŶŝƚƐĞůĨďĞƚǁĞĞŶ
ƚŚĞƌĞĂĚĞƌĂŶĚƚŚĞƚĞǆƚ ?ŽƌďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƌĞĂĚĞƌĂŶĚƚŚĞŝŵĂŐĞ ?dŚŽďƵƌŶ ? ? ? ? Z ?/ŶĚŝĐĂƚĞĚďǇƚŚĞ
ĂĐƟǀŝƟĞƐ ?ƉƌĂĐƟĐĞƐĂŶĚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŽĨƚŚĞŚƵŶƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇŝƐƚŚĞĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ
ƐǇƐƚĞŵƚŚĂƚŽƉĞƌĂƚĞƐǁŝƚŚŝŶ ?ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞƐǁŝƚŚĂŶĚĂƚƚŚĞƐĂŵĞƟŵĞ ?ƚŽƐŽŵĞĞǆƚĞŶƚ ?ĚŝƐƌĞŐĂƌĚƐ
ƚŚĞ ŵĂũŽƌ ƐǇƐƚĞŵ ? ŝƚƐ ǀĂůƵĞƐ ĂŶĚ ŝƚƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ? /ŶƐƚĞĂĚ ? ƚŚŝƐ ŐƌŽƵƉ ƉŽƐŝƟŽŶƐ Ă ĚŝīĞƌĞŶƚ ƐĞƚ ŽĨ
ǀĂůƵĞƐĂŶĚƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ?tŚŝůĞƚŚĞƌĞĞǆŝƐƚŚŝĞƌĂƌĐŚŝĞƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞŚƵŶƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂƐǁĞůů ?ƚŚĞƐĞ
ĚŽŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚǁŝƚŚƚŚĞĨŽƌŵƐŽĨŚŝĞƌĂƌĐŚŝĞƐĨŽƵŶĚŝŶŵĂũŽƌĐƵůƚƵƌĞ ?
 ? ? ?
dŚĞŚƵŶƚĞƌƐ ?ĂďƐĞŶĐĞĨƌŽŵŵĂũŽƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐƵŐŐĞƐƚƐ ?ŝŶŵĂũŽƌƚĞƌŵƐ ?ĂŶŽŶ ?ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ?KŶůǇ
ƚŚƌŽƵŐŚĐŽůůĞĐƟǀĞƉƌĂĐƟĐĞƐĂƌĞƚŚĞŚƵŶƚĞƌƐĂďůĞƚŽĐůĂŝŵĂĨŽƌŵŽĨƉƌĞƐĞŶĐĞ ?ĞǀĞŶŝĨƚŚĂƚŵĞĂŶƐ
ĂƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƉƌĞƐĞŶĐĞ ?dŚĞǇĨŽƌŵǁŚĂƚĞůĞƵǌĞĂŶƐĐŚŽůĂƌEŝĐŬdŚŽďƵƌŶĐĂůůƐĂ RƉŽůǇŵŽƌƉŚĞŽƵƐ
ĐŽŵŵƵŶĂůďĞŝŶŐ ?ǁŝƚŚ RĂĨƌĂŐŵĞŶƚĞĚƉĞƌƐŽŶĂůŝƚǇ ? ? ? ? ? ? Z ?ƚŚĞǇĂĐƚĂƐĂƐŝŶŐůĞďŽĚǇ ?ĂŵƵůƟƚƵĚĞ ?
ĂŶŝƌƌĞĚƵĐŝďůĞŵƵůƟƉůŝĐŝƚǇ ?&ŽƌĞůĞƵǌĞ ?ƚŚŝƐĞŶƚĂŝůƐĂĨŽƌŵŽĨďĞĐŽŵŝŶŐ ?ĂďĞĐŽŵŝŶŐ ?ŽƚŚĞƌ WŽƌ
ŚĞƌĞ ?ĂďĞĐŽŵŝŶŐ ?ŚƵŶƚĞƌ ?ŝŶĂĐŽŶƟŶƵŽƵƐƐƚĂƚĞŽĨďĞĐŽŵŝŶŐĂƐŝƚŝƐĂůǁĂǇƐƉůĂĐĞĚŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞ
ĚŽŵŝŶĂŶƚ PƚŚĂƚǁŚŝĐŚŝƚŝƐŶŽƚ ?
EĂƌƌĂƟǀĞƐŽĨƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŵŽƌŝĞƐ ?ĂŶĚƚŽƐŽŵĞĞǆƚĞŶƚŶĂƟŽŶĂůŝĚĞŶƟƚǇ ?ŝŶŚĂďŝƚŵǇ,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌƐ 
and ,ƵŶƟŶŐ >ŽĚŐĞƐ ǁŽƌŬƐ ? dŚĞǇ ŵĂǇ ďĞ ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ĂƐ ŵŝĐƌŽ ?ŶĂƌƌĂƟǀĞƐ ?  ĂŶĚ ĐŽ ?ĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇ
ĂƉĞƌƐŽŶĂů ?dŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝƌĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐƚŽŐĞŶĞƌĂůŚƵŵĂŶĂīĞĐƚƐĂŶĚĂƉĂƌƚŽĨĂŐƌĂŶĚĞƌŶĂƌƌĂƟǀĞ ?
ĂŚƵŵĂŶŶĂƌƌĂƟǀĞ ?ƚŚĞǇĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞǁŝƚŚŽŶĞǀŽŝĐĞƚŚĞƉĞƌƐŽŶĂůŝŶƐǇŶĐŚƌŽŶŝĐŝƚǇǁŝƚŚĂŶŽƚŚĞƌ
ǀŽŝĐĞ ?ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŶŐƚŚĞŐĞŶĞƌĂů ?ƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ// ?ƚŚĞƚĞƌŵ RĂƉĞƌƐŽŶĂů ? ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ?
 ? ? ZŝƐŶŽƚŝŶƚĞŶĚĞĚƚŽĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞŝĚĞĂƐŽĨƚŚĞĐŽůĚ ?ƵŶĞŵŽƟŽŶĂů ?ĂƉĂƚŚĞƟĐŽƌĚŝƐƉĂƐƐŝŽŶĂƚĞ
ŶŽƟŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ imƉĞƌƐŽŶĂů ? /ŶƐƚĞĂĚ ? ƚŚĞĂƉĞƌƐŽŶĂů ŝƐ Ă ĨŽƌŵ ŽĨ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ŽĨ ƐƵďũĞĐƟǀŝƚǇ ? /ƚ
ĂƌƟĐƵůĂƚĞƐƚŚĞĐŽŶŶĞĐƟǀĞůŝŶĞƚŚĂƚ RĐŽŶŶĞĐƚƐƵƐƚŽƚŚĞǁŽƌůĚ ? ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ZĂŶĚƚŽŽƚŚĞƌ
ƐƵďũĞĐƟǀĞƐŝŶŐƵůĂƌŝƟĞƐ ?DŝĞŬĞĂůĚŝƐĐƵƐƐĞƐŶĂƌƌĂƟǀŝƚǇĨƌŽŵƚŚĞƉŽŝŶƚŽĨǀŝĞǁŽĨƚŚĞŶĂƌƌĂƟǀĞĂƐ
ĂƐƵďũĞĐƟǀĞ RĂĐĐŽƵŶƚ QŽĨĂƐĞƌŝĞƐŽĨŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞĐƚĞĚĞǀĞŶƚƐ ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞƐƵŐŐĞƐƟŽŶ ?ƚŚĞŶ ?ŽĨĂ
ŵŝĐƌŽ ?ŶĂƌƌĂƟǀĞŵĂǇŝŵƉůǇĂŵŝŶŽƌŶĂƌƌĂƟǀĞǁŝƚŚŝŶĂĚŽŵŝŶĂŶƚ ?ǇĞƚƐƵďũĞĐƟǀĞ ?ůĂƌŐĞƌŶĂƌƌĂƟǀĞ P
ĂŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŵŽŶŐƐƚ ƚŚĞŵƵůƟƉůĞ ?dŚĞ,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌand ,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞƐƐĞƌŝĞƐ ?
ůŽŽŬŝŶŐ Ăƚ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĂŶĚ ƐƵďũĞĐƟǀĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ? ƐƉĞĂŬ ŽĨ ƚŚĞ ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ŵŝĐƌŽ ?ĞůĞŵĞŶƚ
ǁŝƚŚŝŶĂŶĞǀĞƌ ?ĞǆƉĂŶĚŝŶŐŶĂƌƌĂƟǀĞ ?dŚĞǇǁĞƌĞĐƌĞĂƚĞĚŶŽƚŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚŽƌĂƩĞŵƉƚƚŽ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞƚŚŽƐĞŶĂƌƌĂƟǀĞƐ ?ďƵƚĂƐĂƩĞŵƉƚƐƚŽĐŽŶŶĞĐƚƚŽ ?ŽƌŚŝŐŚůŝŐŚƚ ?ŽƚŚĞƌŵŝĐƌŽ ?ŶĂƌƌĂƟǀĞƐ ?
ŽƚŚĞƌƐƵďũĞĐƟǀŝƟĞƐ ?ƐďƵŶĚůĞƐŽĨĂīĞĐƚƐ ?ĂƐĞůĞƵǌĞĐĂůůƐƚŚĞŚƵŵĂŶƐƵďũĞĐƚ ?ǁĞĂƌĞĐŽŶŶĞĐƚĞĚ
to the world ǀŝĂĂīĞĐƚ ?ĂŶĚŵŽƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ ?ǀŝĂ its ĂƉĞƌƐŽŶĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ?
 ? ? Z ? /Ŷ ƉƌĂĐƟĐĞ ? ƚŚĞƐĞ ĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐ ĨŽƌŵ ƚŚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟǀĞ ŶĞƚǁŽƌŬ ĞŵĂŶĂƟŶŐ ĨƌŽŵ ĂŶĚ ŝŶ
ďĞƚǁĞĞŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ?ŽƌŝŶĂŶĚďĞƚǁĞĞŶŵǇƐĞůĨĂŶĚĂŶĂƵĚŝĞŶĐĞ ?ŝŶƚŚĞƚĞƌŵƐŽĨŵǇĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞ ?
ŝŶĂƌŚŝǌŽŵŝĐĚŝĂůŽŐƵĞ ?^ƵĐŚĂĚŝĂůŽŐƵĞĞǆŝƐƚƐŶŽƚinƚŚĞǁŽƌŬ ?ŝŶƚŚĞĂƵĚŝĞŶĐĞŽƌŝŶŵĞ ?ďƵƚŝŶƚŚĞ
ƐŚŝŌŝŶŐƐƉĂĐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐĞ ?/ƚĐŽƵůĚďĞƌĞĂĚĂƐĂŶĂƩĞŵƉƚŶŽƚŽŶůǇƚŽĐŽŶŶĞĐƚǁŝƚŚĂƉĂƐƚŽƌĂ
ƉůĂĐĞ ?ďƵƚĂƐĂŶĂƩĞŵƉƚĂƚĐŽŶŶĞĐƟŶŐǁŝƚŚŽƚŚĞƌďƵŶĚůĞƐŽĨĂīĞĐƚƐ ?
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/ĐƌĞĂƚĞĚŝŶĞĐĞŵďĞƌ ? ? ? ?ĂŶŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĞŶƟƚůĞĚŌĞƌŵĂƚŚ ?/ƚĂƩĞŵƉƚĞĚƚŽĞǆƉƌĞƐƐƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐ
ŽĨŵĞŵŽƌǇǀŝĂĂīĞĐƚ ?/ŶŌĞƌŵĂƚŚ ?/ĚƌĞǁŽŶŝĚĞĂƐŽĨƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŶĂƌƌĂƟǀĞƐ ?ŵŝŶŽƌ
ƉƌĂĐƟĐĞƐĂŶĚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŽĨƚŚĞ^ǁĞĚŝƐŚŚƵŶƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?ĂŶĚĂŝŵĞĚƚŽĐƌĞĂƚĞĂƐĞŶƐĞŽĨƚŚĂƚ
ǁŚŝĐŚŝƐĂďƐĞŶƚǇĞƚƉƌĞƐĞŶƚ ?ŶĞĂƌǇĞƚĚŝƐƚĂŶƚ ?ƐĞĞ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?/ĞŶƟƚůĞĚƚŚĞ
ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶŌĞƌŵĂƚŚďĞĐĂƵƐĞ/ƚŚŽƵŐŚƚŽĨƚŚĞǁŽƌŬĂƐĂĨŽƌŵŽĨƌĞĂĐƟŽŶŽƌƌĞƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶƚŽĂ
ƐŝƚƵĂƟŽŶĨŽůůŽǁŝŶŐĂŶĞǀĞŶƚŽƌŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞ ?ĂŵƵůƟƉůĞĂŶĚƉĂƌĂůůĞůĐŚĂŝŶƌĞĂĐƟŽŶŽĨĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ ?
ĂŶŽƵƚŐƌŽǁƚŚ ?ĂƌĞƐŝĚƵĂůĂŌĞƌ ?ĞīĞĐƚ ?
dŚĞ ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĐŽŶƐŝƐƚĞĚŽĨĂŶƵŵďĞƌŽĨĐŽ ?ĞǆŝƐƟŶŐĞůĞŵĞŶƚƐ ŝŶĂŶĞŶĐůŽƐĞĚ ?ĚĂƌŬĞŶĞĚƐƉĂĐĞ
ŚĞĂƚĞĚ ƚŽ ĂŶ ƵŶĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ? Ă ůĂƉƚŽƉ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĚŝƐƉůĂǇŝŶŐ Ă ůŽƵĚ ? ůŽŽƉĞĚ ǀŝĚĞŽ
ĐŽŶƐŝƐƟŶŐŽĨ ĨŽƵŶĚŚƵŶƟŶŐ ?ƌĞůĂƚĞĚzŽƵdƵďĞĨŽŽƚĂŐĞ ?ĂŶĚƚǁŽƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐƉƌŽũĞĐƟŽŶƐŽĨƐƟůů
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĨƌŽŵĂ^ǁĞĚŝƐŚŚƵŶƟŶŐůŽĚŐĞŽŶŽƉƉŽƐŝƚĞǁĂůůƐ ?ƉƌŽũĞĐƚĞĚƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇŽŶƚŽĂƐĞƚŽĨ
ƐƚĂŐĂŶƚůĞƌƐĂŶĚĂǁŝůĚďŽĂƌƐŬŝŶ ?KŶĞŽĨƚŚĞƐůŝĚĞƐĚĞƉŝĐƚĞĚĂƐĞƚŽĨĂŶƚůĞƌƐŵŽƵŶƚĞĚŽŶĂǁŽŽĚ ?
ƉĂŶĞůůĞĚǁĂůůŝŶƐŝĚĞƚŚĞŚƵŶƟŶŐůŽĚŐĞ ?ĂŶĚǁĂƐƉƌŽũĞĐƚĞĚŽŶƚŽƉŽĨĂĐƚƵĂůƐƚĂŐĂŶƚůĞƌƐĮǆĞĚƚŽ
ŽŶĞŽĨƚŚĞǁĂůůƐŽĨƚŚĞĞǆŚŝďŝƟŽŶƐƉĂĐĞ ?ĐƌĞĂƟŶŐĂƉĞĐƵůŝĂƌƌĞƉĞƟƟŽŶŽƌĚŽƵďůŝŶŐ ?ĂŶĚƐĞŶƐĞŽĨ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂďƐĞŶĐĞ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? Z ?ǁŝůĚďŽĂƌƐŬŝŶĐůƵŶŐŽŶƚŽƚŚĞŽƉƉŽƐŝƚĞǁĂůů ?/ƚǁĂƐůĂǇĞƌĞĚǁŝƚŚ
ĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐĐƌŽƐƐ ?ƉƌŽũĞĐƟŽŶŽĨĂƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĨƌŽŵƚŚĞƐĂŵĞŚƵŶƟŶŐůŽĚŐĞ ?ŝŶƚŚŝƐŝŶƐƚĂŶĐĞ
ĚĞƉŝĐƟŶŐĂďŽĂƌƐŬŝŶƐƉƌĞĂĚĂĐƌŽƐƐǁŽŽĚ ?ƉĂŶĞůůŝŶŐ ?ĂŶĚǁŝƚŚĂƐŝŵŝůĂƌĞīĞĐƚ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? Z ?ƐƚŚĞ
ƐƉĂĐĞŚĂĚďĞĞŶĐŽŶƟŶƵŽƵƐůǇŚĞĂƚĞĚƚŽĂŚŝŐŚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĨŽƌƚŚĞƚǁŽǁĞĞŬƐůĞĂĚŝŶŐƵƉƚŚĞƐŚŽǁ ?
ƚŚĞǁŝůĚďŽĂƌƐŬŝŶďĞŐĂŶƚŽƌĞůĞĂƐĞĂŵƵƐƚǇŽĚŽƵƌ ?ĂŶĚŝƚďĞĐĂŵĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇƵŶĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞƚŽ
ƐƉĞŶĚĞǆƚĞŶĚĞĚƉĞƌŝŽĚƐŽĨƟŵĞŝŶƚŚĞƐƉĂĐĞ ?
WůĂĐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ŇŽŽƌ ? ƚŚĞ ůĂƉƚŽƉ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƉůĂǇĞĚ Ă ƚĞŶ ?ŵŝŶƵƚĞ ĐŽŶƟŶƵŽƵƐ ǀŝĚĞŽ ŽĨ zŽƵdƵďĞ
ĐůŝƉƐ ?dŚĞǀŝĚĞŽĐŽŶƐŝƐƚĞĚŽĨƚŚƌĞĞƵŶƌĞůĂƚĞĚǇĞƚĐŽŶĞĐƟǀĞƉĂƌƚƐ ?dŚĞĮƌƐƚƉĂƌƚƐŚŽǁĞĚĂŐƌĂŝŶǇ ?
ƋƵŝĞƚƉŝĞĐĞŽĨ ĨŽŽƚĂŐĞ ?ƐŚŽƚĂƚĚƵƐŬďǇĂ^ǁĞĚŝƐŚŚƵŶƚĞƌ ?ŽĨĂ ƐŝŶŐůĞǁŝůĚďŽĂƌĚĞǀŽƵƌŝŶŐďĂŝƚ
ƉƌŽǀŝĚĞĚďǇƚŚĞŚƵŶƚĞƌ ?dŚĞƐƚĂƟĐĐůŝƉĞǆƉŽƐĞĚƚŚĞůĂƐƚĨĞǁŵŝŶƵƚĞƐŽĨƚŚĞďŽĂƌ ?ƐůŝĨĞďĞĨŽƌĞŝƚ
ǁĂƐƐƵĚĚĞŶůǇĞŶĚĞĚǁŝƚŚĂƐŝŶŐůĞ ?ǀĞƌǇůŽƵĚƐŚŽƚĨƌŽŵƚŚĞŚƵŶƚĞƌ ?ƐƌŝŇĞ ?dŚŝƐ ŝŶŝƟĂů ?ƐŚŽƌƚĐůŝƉ
ǁĂƐĨŽůůŽǁĞĚďǇĂůŽŶŐĞƌƉŝĞĐĞŽĨĨŽŽƚĂŐĞŽĨ^ǁĞĚŝƐŚŚƵŶƟŶŐǀŝĚĞŽƐƐĞƚƚŽƚŚĞƌƵĐĞ^ƉƌŝŶŐƐƚĞĞŶ
song dŚĞZŝǀĞƌ ?ǁŚŝĐŚƐƉĞĂŬƐŽĨǁŚĂƚŝƐĐŽůůŽƋƵŝĂůůǇƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽĂƐƐŚŽƚŐƵŶǁĞĚĚŝŶŐƐ ?ƚƌĂĚŝƟŽŶƐ
ĂŶĚƌĞƉĞĂƚĞĚƉĞƌƐŽŶĂůŶĂƌƌĂƟǀĞƐďƌŽƵŐŚƚŽŶďǇǇŽƵŶŐ ůŽǀĞĂŶĚ ůƵƐƚ ŝŶĐŽƵŶƚƌǇƐŝĚĞŵĞƌŝĐĂ ? ? ?
ŵŽƟŽŶĂůůǇƌĞƐŽŶĂƟŶŐǁŝƚŚĐĞƌƚĂŝŶĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƌƵƌĂůŵĞƌŝĐĂŶĐƵůƚƵƌĞ ?ĂŶĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĐŽŶŶĞĐƟŽŶ
ďĞƚǁĞĞŶ^ ǁĞĚŝƐŚĐŽƵŶƚƌǇůŝĨĞĂŶĚƚǁĞŶƟĞƚŚ ?ĐĞŶƚƵƌǇŵĞƌŝĐĂŝƐĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚŝƐƉĂƌƟĐƵůĂƌĐŚŽŝĐĞŝŶ
ĂĐĐŽŵƉĂŶǇŝŶŐŵƵƐŝĐ ?
 ? ? R/ĐŽŵĞĨƌŽŵĚŽǁŶŝŶƚŚĞǀĂůůĞǇǁŚĞƌĞŵŝƐƚĞƌǁŚĞŶǇŽƵ ?ƌĞǇŽƵŶŐ ?dŚĞǇďƌŝŶŐǇŽƵƵƉƚŽĚŽůŝŬĞǇŽƵƌĚĂĚĚǇĚŽŶĞ ?DĞĂŶĚDĂƌǇ
ǁĞŵĞƚŝŶŚŝŐŚƐĐŚŽŽůǁŚĞŶƐŚĞǁĂƐũƵƐƚƐĞǀĞŶƚĞĞŶ ?tĞ ?ĚƌŝĚĞŽƵƚŽĨƚŚĂƚǀĂůůĞǇĚŽǁŶƚŽǁŚĞƌĞƚŚĞĮĞůĚƐǁĞƌĞŐƌĞĞŶ ? ? ? ?dŚĞŶ/ŐŽƚ
DĂƌǇƉƌĞŐŶĂŶƚĂŶĚŵĂŶƚŚĂƚǁĂƐĂůůƐŚĞǁƌŽƚĞ ?ŶĚĨŽƌŵǇŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚďŝƌƚŚĚĂǇ/ŐŽƚĂƵŶŝŽŶĐĂƌĚĂŶĚĂǁĞĚĚŝŶŐĐŽĂƚ ?tĞǁĞŶƚ
ĚŽǁŶƚŽƚŚĞĐŽƵƌƚŚŽƵƐĞĂŶĚƚŚĞũƵĚŐĞƉƵƚŝƚĂůůƚŽƌĞƐƚ ?EŽǁĞĚĚŝŶŐĚĂǇƐŵŝůĞƐŶŽǁĂůŬĚŽǁŶƚŚĞĂŝƐůĞ ?EŽŇŽǁĞƌƐŶŽǁĞĚĚŝŶŐ
ĚƌĞƐƐ ?dŚĂƚŶŝŐŚƚǁĞǁĞŶƚĚŽǁŶƚŽƚŚĞƌŝǀĞƌ ?ŶĚŝŶƚŽƚŚĞƌŝǀĞƌǁĞ ?ĚĚŝǀĞ ?KŶĚŽǁŶƚŽƚŚĞƌŝǀĞƌǁĞĚŝĚƌŝĚĞ ? ?^ƉƌŝŶŐƐƚĞĞŶ ? ? ? ? Z ?
 ? ? ?
dŚĞ ĐŽŶŶĞĐƟŽŶ ĞǆƚĞŶĚƐ ŝŶ ƐŽŵĞ ĂƐƉĞĐƚƐ ƚŽ ŝŶĐůƵĚĞ ůŝĨĞƐƚǇůĞ ĂŶĚ ŽƵƚůŽŽŬƐ ? ƐĞůĨ ?ƉĞƌĐĞƉƟŽŶ ĂŶĚ
ƉƌŽũĞĐƟŽŶ ?ƉƌĂĐƟĐĞƐĂŶĚĂĐƟǀŝƟĞƐ ?ƐĨŽƌŵƐŽĨǀŝƐƵĂůƐĞůĨ ?ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞŚƵŶƚ ?ƚŚĞŚƵŶƚĞƌƐ
ĂŶĚƌĞůĂƚĞĚĐƵƐƚŽŵƐ ?ƚŚĞƐĞƉĂƌƚƐƌĞǀĞĂůƐŽŵĞŽĨƚŚĞĞůĞŵĞŶƚƐƌĞŐĂƌĚƐďǇƚŚŝƐƉĂƌƟĐƵůĂƌŵŝŶŽƌ
ŐƌŽƵƉĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ PƚŚĞǀĂůƵĞƐ ?ƉĂƐƐŝŽŶƐ ?ĞůĞŵĞŶƚƐĂŶĚƐǇƐƚĞŵƐŽĨƚŚĞŝƌũŽŝŶƚƉƌĂĐƟĐĞ PŵĂůĞĂŶĚ
ĨĞŵĂůĞŚƵŶƚĞƌƐ ?ƚŚĞŝƌĚŽŐƐ ?ĐůŽƐĞŶĞƐƐƚŽŶĂƚƵƌĞ ?ƚŚĞǁĂŝƚ ŶĚĂŶƟĐŝƉĂƟŽŶ ?ĂŶĚƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?
dŚĞůĂƐƚƉĂƌƚŽĨŵǇǀŝĚĞŽŝŶĐůƵĚĞĚĂƐŚŽƌƚŚŽŵĞŵĂĚĞĮůŵŽĨƚǁŽĐŚŝůĚƌĞŶƉůĂǇŝŶŐ ?ƉƌĞƚĞŶĚŝŶŐƚŽ
ďĞŚƵŶƚĞƌƐ ?ŝŶƚŚĞŝƌďĂĐŬǇĂƌĚ ?dŚĞĨŽŽƚĂŐĞĐŽŶƚĂŝŶƐĂĚŝĂůŽŐƵĞĂďŽƵƚŚƵŶƟŶŐĨŽƌŵŽŽƐĞ ?dŚĞĐůŝƉ
ƐŚŽǁƐĞůĞŵĞŶƚƐŽĨĐŚŝůĚŚŽŽĚƌĂƌĞůǇƌĞŇĞĐƚĞĚƵƉŽŶŽƌĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚ PƚŚĞŝŵŵĞƌƐŝŽŶŝŶƚŚĞŐĂŵĞ ?
ǀĂůƵĞƐĂŶĚĚƌĞĂŵƐ ?ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŶĂƌƌĂƟǀĞƐĂŶĚĨŽƌŵƐŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ?ďĞĐŽŵŝŶŐ ?ŚƵŶƚĞƌƐ ?
&ŝŐ ? ? ?ŌĞƌŵĂƚŚ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?
ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?dŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƐƌĞƉĞĂƚĞĚŝŶ
:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ? ?ƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
&ŝŐ ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? Z
&ŝŐ ? ? ?ŌĞƌŵĂƚŚ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?
ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?dŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƐƌĞƉĞĂƚĞĚŝŶ
:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? Z
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>ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐ
/ĐŽŶƟŶƵĞĚƚŽĞǆƉůŽƌĞŶŽƟŽŶƐŽĨƐƵďũĞĐƟǀĞŵĞŵŽƌŝĞƐĂŶĚƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚŵŽŵĞŶƚƐŝŶŵǇ ? ? ? ?
ǀŝĚĞŽŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ>ƵīĂƌĞŶĂƌƌĂƟǀĞƐ ?ƐĞĞ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĂǀŝĚĞŽǁŚŝĐŚůĂƚĞƌ
ďĞĐĂŵĞƉĂƌƚŽĨƚŚĞŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐĂƐƐĞŵďůĂŐĞŝŶ ? ? ? ? ?/Ŷ>ƵīĂƌĞŶĂƌƌĂƟǀĞƐ ?/ĂƩĞŵƉƚĞĚƚŽ
ĚŝƐĐƵƐƐŵĞŵŽƌǇ ?ƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚĂůƐŽƐŚĂƌĞĚŵĞŵŽƌǇ ?ǁŝƚŚĂƉĂƌƟĐƵůĂƌĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚ
ǇĞƚ ƌĞŵĞŵďĞƌĞĚ ŵŽŵĞŶƚƐ ?>ƵīĂƌĞ is a Swedish word that could be translated as ǀĂŐƌĂŶƚ ?
ǀĂŐĂďŽŶĚ ?ŝƟŶĞƌĂŶƚ ?ĚƌŝŌĞƌ ?ƌĂŵďůĞƌ or ǁĂŶĚĞƌĞƌ ? dŚĞ ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ǁĂƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ Ă ŵĂĚĞ ?ƵƉ
ĐŚŝůĚŚŽŽĚŐĂŵĞƚŚĂƚŵǇĨƌŝĞŶĚdŽŵĂŶĚ/ƵƐĞĚƚŽƉůĂǇǁŚĞŶǁĞǁĞƌĞŐƌŽǁŝŶŐƵƉŝŶ^ǁĞĚĞŶ ?dŚĞ
ǀŝĚĞŽ >ƵīĂƌĞŶĂƌƌĂƟǀĞƐĞŶƚĂŝůƐ Ă ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ dŽŵ ĂŶĚ / ĂďŽƵƚ ƚŚŝƐ ŐĂŵĞ ? ƐĐŚŝůĚƌĞŶ ?
ǁĞǁĞƌĞĚĞĞƉůǇĞŶŐĂŐĞĚŝŶƚŚŝƐůƵīĂƌĞŐĂŵĞ ?ǁĞĂƚĮƌƐƚƉƌĞƚĞŶĚĞĚƚŽďĞ ?ĂŶĚƚŚĞŶŝŶŽƵƌŵŝŶĚƐ
ďĞĐĂŵĞ ?ůƵīĂƌĞ ?ǁĂůŬŝŶŐĂůŽŶŐĐŽƵŶƚƌǇƌŽĂĚƐ ?ƐůĞĞƉŝŶŐŝŶďĂƌŶƐ ?ƐƚĞĂůŝŶŐĨƌƵŝƚ ?ũƵŵƉŝŶŐŽŶƚƌĂŝŶƐ
ƚŽŽƚŚĞƌƉůĂĐĞƐ ? ? ?ƐĐŚŝůĚƌĞŶ ?ǁĞůŽƐƚƚƌĂĐŬŽĨƟŵĞ ?dŚŐĂŵĞďĞŐĂŶƚŽĞǆƚĞŶĚŝŶƚŽŽƌďůƵƌǁŝƚŚ
ĞǀĞƌǇĚĂǇůŝĨĞ ?/ŽŌĞŶĨĞůůĂƐůĞĞƉĂƚŶŝŐŚƚĂƐŵǇůƵīĂƌĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌ PŽŶĂĨƌĞŝŐŚƚƚƌĂŝŶ ?ŝŶĂŶƵŶůŽĐŬĞĚ
ƐŚĞĚ ?ďǇƚŚĞƐŝĚĞŽĨƚŚĞƌŽĂĚ ?ŽƌŝŶƚŚĞůŽŌŽĨĂďĂƌŶ ?dŚĞƐĞƌĞŵĞŵďĞƌĞĚŵŽŵĞŶƚƐĂƌĞǁŝƚŚŽƵƚ
ƉŚǇƐŝĐĂů ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ ? ǇĞƚ ƚŚĞǇ ĂƌĞ ƐŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƉŽƚĞŶƚ ŵĞŵŽƌŝĞƐ ŽĨ ŵǇ ĐŚŝůĚŚŽŽĚ ?
/ǁŽƵůĚĂƌŐƵĞƚŚĂƚďǇƉůĂĐŝŶŐƉĂƌƟĐƵůĂƌĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐŽĨĐĞƌƚĂŝŶĞǀĞŶƚƐ ?ŵĂũŽƌŽǀĞƌ
ŵŝŶŽƌ ?ƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽƌĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚĞǀĞŶƚƐƚĞŶĚƚŽďĞŐŝǀĞŶĂƐĞŶƐĞŽĨƵƌŐĞŶĐǇĂŶĚǁĞŝŐŚƚ ?
ǁŚŝůƐƚƚŚĞƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚĂƌĞĂǁĂƌĚĞĚŵĞƌĞůǇĂƐĞŶƐĞŽĨƚŚĞƵŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ?ƚŚĞŝŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ?ƚŚĞ
ƚƌŝǀŝĂů ?DǇĂŝŵǁŝƚŚ>ƵīĂƌĞŶĂƌƌĂƟǀĞƐǁĂƐƚŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞƐĞĐŽƌƌĞůĂƟŽŶƐ PƚŚĞƐŵƵĚŐĞĚ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐďĞƚǁĞĞŶĂĐƚƵĂůĞǀĞŶƚƐĂŶĚĮĐƟŽŶ ?ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚŽƌƚŚĞ
ŝŶǀŝƐŝďůĞĂŶĚƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?ĐƵůƚƵƌĂůǀĂůƵĞƐĂŶĚƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŵŽƌǇ ?ĂŶĚƚŚĞƌĞƐƵůƟŶŐĂĐƟǀŝƟĞƐ
ŽĨĨĂŶƚĂƐǇĂŶĚďĞĐŽŵŝŶŐ ?ďĞĐŽŵŝŶŐ ?ůƵīĂƌĞ ?
&ŝůŵĞĚ ŽŶ ůŽĐĂƟŽŶ ŝŶ ^ǁĞĚĞŶ ?>ƵīĂƌĞ ŶĂƌƌĂƟǀĞƐ ŝƐ Ă ƉĂƌƚ ?ƌĞ ?ĞŶĂĐƚŵĞŶƚ ? ƉĂƌƚ ?ĮĐƟŽŶĂů ĂŶĚ
ƚŚĞĂƚƌŝĐĂůƌĞŇĞĐƟŽŶŽŶƚŚŝƐŝŶǀĞŶƚĞĚĐŚŝůĚŚŽŽĚŐĂŵĞŽĨďĞĐŽŵŝŶŐ the culturally ŵŝŶŽƌ characters 
ŽĨ ǀĂŐƌĂŶƚƐ ĂŶĚ ǀĂŐĂďŽŶĚƐ ? dŚĞ ǀŝĚĞŽ ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ Ăƚ tŝŵďůĞĚŽŶ ŽůůĞŐĞ ŽĨ ƌƚ  ?ƐĞĞ &ŝŐ ?  ? ? Z
ŝŶĐůƵĚĞĚƚŚƌĞĞƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐ ?ƐŬĞǁĞĚƉƌŽũĞĐƟŽŶƐŽĨŵŽǀŝŶŐ ŝŵĂŐĞƐŽŶĂĐŽŶƟŶƵŽƵƐ ůŽŽƉ ?dǁŽ
ŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƟŽŶƐƐŚŽǁĞĚĮůŵĞĚĨŽŽƚĂŐĞŽĨdŽŵĂŶĚŵĞǁĂůŬŝŶŐĚŽǁŶ^ǁĞĚŝƐŚĐŽƵŶƚƌǇƌŽĂĚƐ
ǁŝƚŚŬŶĂƉƐĂĐŬƐŽǀĞƌŽƵƌƐŚŽƵůĚĞƌƐ ?ǁŚŝůƐƚĂƚŚŝƌĚ ?ŽǀĞƌůĂƉƉŝŶŐƉƌŽũĞĐƟŽŶĚĞƉŝĐƚĞĚdŽŵĂŶĚŵĞ
ƐŝƫŶŐŝŶĂĮĞůĚďǇƚŚĞƐŝĚĞŽĨƚŚĞƌŽĂĚ ?ĞŶŐĂŐĞĚŝŶĂƌĞŇĞĐƟǀĞĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶ ?ĞĂƟŶŐƌĂǁƉŽƚĂƚŽĞƐ
ĂŶĚĂůŵŽŶĚƐ ?ŵŝŵŝĐŬŝŶŐǁŚŝůƐƚƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇĞŶŐĂŐŝŶŐŝŶŽƵƌĐŚŝůĚŚŽŽĚŐĂŵĞ ? ? ?ƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ
 ? ?ŵŝŶƵƚĞƐŝŶůĞŶŐƚŚ ?ƚŚĞƚŚŝƌĚƉƌŽũĞĐƟŽŶŝŶĐůƵĚĞĚĂŶŝŵƉƌŽŵƉƚƵĚŝĂůŽŐƵĞĂďŽƵƚƚŚĞŐĂŵĞĨƌŽŵ
ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ŐĂŵĞ ? ŝŶ ǁŚŝĐŚ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ĂŶĚ ƐŝŵŝůĂƌŝƟĞƐ ? ƐůŝƉƉĂŐĞƐ ĂŶĚ ĂďƐĞŶĐĞƐ ? ƉĞƌƐŽŶĂů ĂŶĚ
ƉŽŝŐŶĂŶƚŵŽŵĞŶƚƐŝŶŵĞŵŽƌǇďĞĐĂŵĞĂƉƉĂƌĞŶƚ ?
 ? ?ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƌĞ ?ĞŶĂĐƚŵĞŶƚŝƚƐĞůĨŝƐŶŽƚĂƉƌŽĐĞƐƐĐĞŶƚƌĂůƚŽŵǇǁŽƌŬ ?ŝƚŵĂǇďĞǁŽƌƚŚŵĞŶƟŽŶŝŶŐĂĨĞǁĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽĂƌƚŵĂŬŝŶŐ
ƚŚĂƚĚŽƵƐĞƚŚĞƌĞ ?ĞŶĂĐƚŵĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐĂƐĂĐĞŶƚƌĂůĨŽƌĐĞ ?dŚĞǇĐĂŶ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ďĞĨŽƵŶĚŝŶWŝĞƌƌĞ,ƵǇŐŚĞ ?ƐdŚĞdŚŝƌĚDĞŵŽƌǇ ?
:ĞƌĞŵǇĞůůĞƌ ?ƐdŚĞĂƩůĞŽĨKƌŐƌĞĂǀĞ ?or ZŽĚŝĐŬŝŶƐŽŶ ?ƐDŝůŐƌĂŵZĞ ?ĞŶĂĐƚŵĞŶƚ ?tĂĐŽZĞ ?ĞŶĂĐƚŵĞŶƚ ?:ŽŶĞƐƚ ǁŶZĞ ?ĞŶĂĐƚŵĞŶƚ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?ŶĂĐƚŵĞŶƚƐ W>ƵīĂƌĞŶĂƌƌĂƟǀĞƐĐĂŶĂůƐŽďĞƐĞĞŶĂƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞƌĞǀŝƐŝƟŶŐŽĨůŽĐĂƟŽŶƐ ?ǁŚŝĐŚĐŽƵůĚƉĞƌŚĂƉƐďĞĐůŽƐĞƌƚŽ
ǁŽƌŬƐƐƵĐŚĂƐ<ŽůǀĞŶ ?Ɛ ? ? ? ?ǀŝĚĞŽƉŝĞĐĞůŽŽŬŝŶŐďĂĐŬ ?ŽůǀĞŶ ? ? ? ? Z,ĂŶĚŶŽƟŽŶƐŽĨůŝǀĞĚƐƉĂĐĞĂŶĚƚŚĞƉĂƐƐŝŶŐŽĨƟŵĞ ?ƌĂƚŚĞƌ
ƚŚĂŶĂƐƚŚĞĞǆƉůŽƌĂƟŽŶƐŽĨƌĞ ?ĞŶĂĐƚŵĞŶƚŵĞŶƟŽŶĞĚ ?
 ? ? ?
^ƵďƟƚůĞƐĂĐĐŽŵƉĂŶŝĞĚƚŚĞĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶĂƐǁĞƚĂůŬĞĚĂďŽƵƚŚŽǁƚŚĞůƵīĂƌĞŐĂŵĞǁĂƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ ?
becoming ůƵīĂƌĞ ?ĂŶĚǁŚĂƚƚŚĞŝŵĂŐŝŶĞĚĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐŵĂǇŚĂǀĞĂƉƉĞĂƌĞĚůŝŬĞ ?ŚŽǁƚŚĞƐĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐ
ŝŶǀĂĚĞĚůŝĨĞŽƵƚƐŝĚĞŽĨƚŚĞŐĂŵĞ ?ĂŶĚƐƉĞĐŝĮĐŵĞŵŽƌŝĞƐĨƌŽŵĞŶŐĂŐŝŶŐƚŚĞŐĂŵĞ ?dƌĂŶƐůĂƚĞĚĂŶĚ
ƐƵďƟƚůĞĚĨŽƌƚŚĞĞǆŚŝďŝƟŽŶ ?ƚŚĞŝŵƉƌŽŵƉƚƵĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƚŽŬƉůĂĐĞŝŶ^ǁĞĚŝƐŚ ?ĂŶĚǁĂƐďŽƚŚƉĂƌƚ
ŽĨĂŶĚƌĞŇĞĐƟǀĞŽĨƚŚĞůƵīĂƌĞŐĂŵĞ ?dŚĞĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶƌĞǀĞĂůĞĚƉŽŝŶƚƐǁŚĞƌĞƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŵŽƌŝĞƐ
ŽĨƚŚĞƐĂŵĞĞǀĞŶƚƐĐŽŶǀĞƌŐĞĂŶĚŽƚŚĞƌƐǁŚĞƌĞƚŚĞǇĚŝǀĞƌŐĞĂŶĚĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽŶĞĂŶŽƚŚĞƌ ?ĚŝīĞƌŝŶŐ
ĂŶĚƐŝŵŝůĂƌƉŽŝŶƚƐŽĨǀŝĞǁ ?ĂďƐĞŶĐĞĂŶĚƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚƉĂƐƚƐƚĂƚĞƐŽĨďĞŝŶŐ
ĂŶĚƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚŚŽŵĞ ?ŵŽǀĞŵĞŶƚĂŶĚďĞůŽŶŐŝŶŐ ?ŵĞŵŽƌǇ ?ŐĂŵĞƐĂŶĚƌŽůĞƉůĂǇŝŶŐ ?dŚĞƌƵƌĂů
ůŽĐĂƟŽŶǁĂƐĂĐĐĞŶƚƵĂƚĞĚǀŝĂƚŚĞǀŝƐƵĂůƐ ?ĂŶĚƚŚƌŽƵŐŚďĂĐŬŐƌŽƵŶĚƐŽƵŶĚĞůĞŵĞŶƚƐ ?ƚŽŽ ?ĂƚƟŵĞƐ
ƚŚĞƌĞǁĂƐŽǀĞƌǁŚĞůŵŝŶŐďŝƌĚƐŽŶŐ ?ƚŚĞƐŽƵŶĚŽĨĂĚŽŐďĂƌŬŝŶŐ ?ĂƌŽŽƐƚĞƌĐƌŽǁŝŶŐ ?ŽƌĂĐĂƌĚƌŝǀŝŶŐ
ƉĂƐƚ ?
&ŝŐ ? ? ?>ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ
dŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƐƌĞƉĞĂƚĞĚŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? Z
 ? ? ?
TheůƵīĂƌĞŐĂŵĞǁĂƐĂƌŽŵĂŶƟĐŝĚĞĂ PĂŶĂĐƟǀĞĨŽƌŵŽĨďĞĐŽŵŝŶŐ ?ůƵīĂƌĞ ?<ĞƌŽƵĂĐ ?ůŝŬĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐ
ƵŶĐŽŶĐĞƌŶĞĚĂďŽƵƚƚŽŵŽƌƌŽǁ ?ǀĞŶƚŚŽƵŐŚŝƚŵĂǇůĂĐŬƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?ŝƚĨŽƌŵƐĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƉĂƌƚ
ŽĨƚŚĞŵĞŵŽƌŝĞƐŽĨŵǇĐŚŝůĚŚŽŽĚ ?dŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƌĞŇĞĐƚĞĚŽŶƚŚĞƌĞŵĞŵďĞƌĞĚŵŽŵĞŶƚƐ ?ǇĞƚ
ŝƚƐĂŝŵǁĂƐŶŽƚƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞƐĞ ?/ŶƐƚĞĂĚ ?/ƐĞĂƌĐŚĞĚĨŽƌĂŶĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐŵĞŵŽƌǇŝŶ
ǁŚŝĐŚƚŚĞǀĞŚŝĐƵůĂƌ ?ŵĂũŽƌůĂŶŐƵĂŐĞŝƐĚŝƐŵŝƐƐĞĚŝŶĨĂǀŽƵƌŽĨƚŚĞǀĞƌŶĂĐƵůĂƌ ?ŵŝŶŽƌůĂŶŐƵĂŐĞ ?/
ŽīĞƌĂƌĞŇĞĐƟŽŶŽŶƚŚĞůŽĐĂůĂŶĚƚŚĞƉĞƌƐŽŶĂů ?ƚŚĞŵŝĐƌŽ ?ůĂŶŐƵĂŐĞŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůŝĨĞ ?ƚŚĞůĂŶŐƵĂŐĞ
ƚŚĂƚĚĞƐƉŝƚĞŝƚƐŵŝŶŽƌƐƚĂƚƵƐŝƐĂďůĞƚŽĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞ ?>ƵīĂƌĞŶĂƌƌĂƟǀĞƐ is hence not about the 
ƉĂƐƚ ?/ƚŝƐĂďŽƵƚƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƉĂƐƚ ?dŚŝƐŶŽƟŽŶŝƐĞĐŚŽĞĚĂĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞũŽƵƌŶĂů
/ŵĂŐĞ ĂŶĚ dĞǆƚ ŽŶ Ăƌƚ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ? ŚĞƌĞ ? ƚŚĞ ƉĂƐƚ ŝƐ ƐĞĞŶ ĂƐ ĂŶ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ ƌŽƵƚĞ ƚŽ Ă ƉĂƌƟĐƵůĂƌ
ĚĞƐƟŶĂƟŽŶĂƐ RƌĞ ?ĞŶĂĐƚŵĞŶƚƐďǇĂƌƟƐƚƐĚŽŶ ?ƚƌĞĂůůǇƐƉĞĂŬĂďŽƵƚƚŚĞƉĂƐƚďƵƚƚŚĞǇƐƉĞĂŬĂďŽƵƚ
ƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚďǇƚĂŬŝŶŐĂĚĞƚŽƵƌǀŝĂƚŚĞƉĂƐƚ ? ?dĞůůŽ ? ? ? ? Z ?
>ƵīĂƌĞŶĂƌƌĂƟǀĞƐƌĞůĂƚĞƐƚŽƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŵŽƌŝĞƐ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŝƚĂůƐŽĨŽƌŵƐůŝŶĞƐƚŽŽƚŚĞƌ RďůŽĐƐŽĨ
ƐĞŶƐĂƟŽŶ ? ?ĞůĞƵǌĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ZǀŝĂ theĂƉĞƌƐŽŶĂů ?/ƚĐŽŶƚĂŝŶƐƚŚĞŝĚĞĂ
ŽĨƌĞŵĞŵďĞƌĞĚŐĂŵĞƐĂŶĚĨŽƌŵƐŽĨƌŽůĞ ?ƉůĂǇ ?ŽƌďĞĐŽŵŝŶŐƐ ?ƚŚĂƚĐŚŝůĚƌĞŶĞŶŐĂŐĞŝŶ ?dŚĞĂĐƟǀŝƚǇ
ŽĨďĞĐŽŵŝŶŐ ?ůƵīĂƌĞ ĂƚǀĂƌŝŽƵƐ ƐƉĞĞĚƐĂůƚĞƌŶĂƚĞĚǁŝƚŚĂ ƌĂŶŐĞŽĨŽƚŚĞƌďĞĐŽŵŝŶŐƐ PďĞĐŽŵŝŶŐ ?
ŵŽƵƐĞ ?ďĞĐŽŵŝŶŐ ?ŽƌƉŚĂŶ ?ďĞĐŽŵŝŶŐ ?ǁŽůĨ ?ŽƌďĞĐŽŵŝŶŐ ?ǁĂƌƌŝŽƌ ?ĨŽƌŵŽĨƐƚƵƩĞƌŝŶŐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶ
>ƵīĂƌĞŶĂƌƌĂƟǀĞƐŝƐĨŽƵŶĚŝŶƚŚĞĚŝƐƌƵƉƟŽŶŽĨĞǆƉůŽƌĂƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇĂŶĚŚŽǁŵĞŵŽƌǇŵĂǇďĞ
ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ?DĞŵŽƌǇ ŝƐĞǆƉůŽƌĞĚŶŽƚ ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŵĞƐŽĨĐƵůƚƵƌĂůŽƌƐŽĐŝĂůŵĞŵŽƌǇ ?ďƵƚ ƚŚƌŽƵŐŚ
the ĂƉĞƌƐŽŶĂů ŽĨ ƚŚĞ ƉĞƌƐŽŶĂů ? ƐƵŐŐĞƐƟŶŐ Ă  RŇƵŝĚŝƚǇ ŽĨ ƐƵďũĞĐƟǀŝƚǇ ? ŝĚĞŶƟƚǇ ĂŶĚ ƐƉĂƟĂůŝƚǇ ? ? ĂŶ
ĞŶƟƚǇ<ǁŽŶĐĂůůƐĂ RŵŝŐƌĂƚŽƌǇŵŽĚĞů ?ŝŶƉůĂĐĞŽĨ RƐƚƌŝĐƚƵƌĞƐŽĨĮǆĞĚƉůĂĐĞ ?ďŽƵŶĚŝĚĞŶƟƟĞƐ ? ? ? ? ? ?
 ? ? Z ?dŚŝƐŵŽĚĞů ?<ǁŽŶƐƵŐŐĞƐƚƐ ?ŝŶƚƌŽĚƵĐĞƐ RƉŽƐƐŝďŝůŝƟĞ ĨŽƌƚŚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨŵƵůƟƉůĞŝĚĞŶƟƟĞƐ ?
ĂůůĞŐŝĂŶĐĞƐ ? ĂŶĚ ŵĞĂŶŝŶŐƐ ? ďĂƐĞĚ ŶŽƚ ŽŶ ŶŽƌŵĂƟǀĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝƟĞƐ ďƵƚ ŽŶ ƚŚĞ ŶŽŶ ?ƌĂƟŽŶĂů
ĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞƐĨŽƌŐĞĚďǇĐŚĂŶĐĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐĂŶĚĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ ? ?ŝďŝĚ ? Z ?
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ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ
As discussed in Juncture II ? K ?^ƵůůŝǀĂŶ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƐ Ă ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ Ăƌƚ ƉƌĂĐƟĐĞ ĂƐ
ƌĞŇĞĐƟǀĞŽĨĞůĞƵǌŽ ?'ƵĂƩĂƌŝĂŶƚŚŽƵŐŚƚ ?ƐĂĨŽƌŵŽĨƚŚŽƵŐŚƚŽƌĂƉƌĂĐƟĐĞ ?ƚŚŝƐĐĂŶďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ
ĂƐĂ RŇƵŝĚĚǇŶĂŵŝĐƐǇƐƚĞŵ ?ƚŚĂƚĐĂŶ WĂŶĚŵƵƐƚ WďĞĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽ RĚŝīĞƌĞŶƚƌĞŐŝŵĞƐĂŶĚƌĞŐŝƐƚĞƌƐ ?
 ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? Z ?ĂŶ RĞǀĞŶƚƐŝƚĞ ? ?Ă RƉŽŝŶƚŽĨĞǆŝůĞǁŚĞƌĞŝƚŝƐƉŽƐƐŝďůĞƚŚĂƚƐŽŵĞƚŚŝŶŐ ?ĮŶĂůůǇ ?
ŵŝŐŚƚŚĂƉƉĞŶ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ? R,ĂƉƉĞŶ ?ŚĞƌĞŝŵƉůŝĞƐĂĐŚĂŶŐĞ ?ĂƐŚŝŌ ?ĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ ?ĂŵŽǀĞŵĞŶƚ ?
ĂŶĂĐƚ ?^ŽŵĞƚŚŝŶŐĐŽŵĞƐŝŶƚŽďĞŝŶŐ ?ƐŽŵĞƚŚŝŶŐďĞĐŽŵĞƐ ?ǁŝƚŚŝŶĂĐƌĞĂƟǀĞƐƉĂĐĞ ?ƌŝĂŶDĂƐƐƵŵŝ
ĐĂůůƐƚŚŝƐĐƌĞĂƟǀĞƐƉĂĐĞ  RƚŚĞƐĞĞƉŝŶŐĞĚŐĞ ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?ZďĞƚǁĞĞŶ RƚŚĞǀŝƌƚƵĂůĂŶĚƚŚĞĂĐƚƵĂů ? ?
ǁŚŝĐŚK ?^ƵůůŝǀĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƐĂƐ ĨŽƵŶĚ  RďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐƐƚĂƚĞŽĨĂīĂŝƌƐĂŶĚĂǁŽƌůĚ  SǇĞƚ ?
ƚŽ ?ĐŽŵĞ ? ?  ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ  ? ? ? ?  ? ? ? Z  W ǁŚĞƌĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶŚĂƉƉĞŶƐ ? Ŷ Ăƌƚ ƉƌĂĐƟĐĞ ƉůĂĐĞĚ ŽŶ
ƚŚŝƐ  RƐĞĞƉŝŶŐĞĚŐĞ ?  ?DĂƐƐƵŵŝ  ? ? ? ?  ? ? ? ZĐŽƵůĚďĞĐŽŶƐŝĚƌĞĚĂƐĂƉƌĂĐƟĐĞ ƚŚĂƚĚĞĂůƐǁŝƚŚ ƚŚĞ
ĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶŽĨǀŝƌƚƵĂůŝƟĞƐ ?ƚŚŝƐƉƌĂĐƟĐĞ ?ĂƐK ?^ƵůůŝǀĂŶƐƵŐŐĞƐƚƐ ?ůĞƚƐŵĂƚĞƌŝĂůƐƉƌŽƉĞůƵƐ RďĞǇŽŶĚ
ƚŚĞĂĐƚƵĂů ?ĂŶĚ RŝŶƚŽƚŚĞǀŝƌƚƵĂů ? ?ŝŶŽƌĚĞƌůĂƚĞƌƚŽƌĞ ?ĞŵƌŐĞ RǁŝƚŚŶĞǁĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶƐ ? ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ
 ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?,ŽǁĞǀĞƌ ?/ǁŽƵůĚĂƌŐƵĞƚŚĂƚŝƚŝƐŶŽƚŵĞƌĞůǇŵĂƚĞƌŝĂůƐ ?ĚĞƌŝǀŝŶŐĨƌŽŵĂĐƚƵĂůŝƚǇƚŚĂƚ
ĐĂƵƐĞƐƚŚŝƐŝŵŵĞƌƐŝŽŶŝŶƚŽƚŚĞǀŝƌƚƵĂů ?ƐŽŵĞƚŚŝŶŐĞůƐĞĐĂƵƐĞƐĂĚĞƐŝƌĞƚŽĞǆƉƌĞƐƐ ?ŶŽƚƚŽƌĞ ?ƉƌĞƐĞŶƚ ?
ĐŽŶĐĞƉƚƐ ĂůƌĞĂĚǇ ĞǆŝƐƟŶŐ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ǀŝƌƚƵĂů ? dŚŝƐ ŬŝŶĚ ŽĨƉƌĂĐƟĐĞ ŝŶǀŽůǀĞƐ ? ƉĞƌŚĂƉƐ ? Ă ĨŽƌŵ ŽĨ
ƉƌĂĐƟĐĂůƚŚŝŶŬŝŶŐ ?ŽŶĞĐƌĞĂƟŶŐĂŶƵƌŐĞƚŽƐĞƚŽƚŚĞƌƚŚŽƵŐŚƚƉƌŽĐĞƐƐĞƐŝŶŵŽƟŽŶ ?/ƚĞŵďŽĚŝĞƐĂŶ
ĂŵďŝƟŽŶƚŽĐƌĞĂƚĞĂƌĞĂůĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ?ĂĐƌĞĂƟǀĞŵŽŵĞŶƚ ?ĂŶĚŽŶĞƚŚĂƚƵůƟŵĂƚĞůǇĐŽĞƌĐĞƐƚŚŽƵŐŚƚ ?
ƐĂƉĂƌƚŽĨŵǇWŚƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚƚŚĞƐŝƐ ?ŵǇĞǆŚŝďŝƟŽŶŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ZƚŽŽŬƉůĂĐĞŝŶ
ƚŚĞƌǇƉƚŽĨ^ƚDĂƌŬ ?ƐŚƵƌĐŚ<ĞŶŶŝŶŐƚŽŶŝŶ>ŽŶĚŽŶŝŶĞĐĞŵďĞƌ ? ? ? ? ?ƐĞĞ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽ
ƉƉ ?  ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞĂŵďŝƟŽŶƐŽĨ ƚŚŝƐ ƐŚŽǁǁĞƌĞ ?ǀŝĂŵǇƉƌĂĐƟĐĞ ? ƚŽĞǆƉůŽƌĞƐŽŵĞŽĨ ƚŚĞ ŝĚĞĂƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶŵǇWŚƚŚĞƐŝƐĂŶĚƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƐŽ ?ĐĂůůĞĚĂƌƚĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ ?ĂƐĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚĞĚďǇK ?^ƵůůŝǀĂŶ
 ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?/ŶƚŚŝƐǁĂǇ/ĂƩĞŵƉƚĞĚƚŽĚŝƐƌƵƉƚĞǆŝƐƟŶŐĂƐ ƵŵƉƟŽŶƐŽĨƚŚĞĨƵŶĐƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇĂŶĚ
ƚŽŐĞŶĞƌĂƚĞŶĞǁƉŽƐƐŝďŝůŝƟĞƐĨŽƌĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐƚŚĞŵŶĞŵŝĐ ? dŚĞƟƚůĞŽĨƚŚĞƐŚŽǁ ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?
ĚŝƌĞĐƚůǇ ƌĞŇĞĐƚƐ ƚŚĞƐĞ ŝŶƚĞŶƟŽŶƐ ? dŚĞ ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ďƌŽƵŐŚƚ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ǀĂƌŝŽƵƐ ĞůĞŵĞŶƚƐ  W ǀŝĚĞŽƐ ?
ƐŽƵŶĚƐ ?ŽďũĞĐƚƐ ?ĂŶĚƐŵĞůůƐ WĂŶĚƵƐĞĚƚŚĞƐƉĂĐĞŽĨƚŚĞƌǇƉƚƐŝŵŝůĂƌůǇƚŽƚŚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƚ
ƉƌĂĐƟĐĞƐ^ŝŵŽŶK ?^ƵůůŝǀĂŶƐƉĞĂŬƐŽĨĂƐ RĂīĞĐƟǀĞĂƐƐĞŵďůĂŐĞ ?Ɛ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚŝƐŶŽƟŽŶŽĨ
ƚŚĞĂƌƚŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĂƐĂĨŽƌŵŽĨĂƐƐĞŵďůĂŐĞŝŶƚŚĞĞůĞƵǌĞĂŶƐĞŶƐĞ ?ĂƐĂĐŽůůĞĐƟŽŶŽĨĂŶǇŶƵŵďĞƌ
ŽĨĞŶƟƟĞƐŽƌƉĂƌƚƐŽĨĞŶƟƟĞƐŝŶƚŽĂƐŝŶŐƵůĂƌĞǀĞŶƚŽƌƐŝƚƵĂƟŽŶǁŚŝĐŚĐĂŶĐĂƵƐĞǀĂƌŝŽƵƐĂīĞĐƚƐ
 ?,ĞĐŬŵĂŶ ? ? ? ? Z ?ĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶŽƚŚĞƌƌĞĐĞŶƚƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽũĞĐƚƐĂŶĚǁƌŝƟŶŐƐŽŶĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƚ ?
ŝŶĐůƵĚŝŶŐDĂƌŝŽŶdƵďď ?ƐƌĞĐĞŶƚƚŚĞƐŝƐƐƐĞŵďůĂŐĞ ?ďĂƐĞĚ/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶ PīĞĐƚƐĂŶĚ/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶƐ
 ? ? ? ? ? Z50 ?
 ? ?dƵďď ?ƐDĂƐƚĞƌ ?ƐĚŝƐƐĞƌƚĂƟŽŶůŽŽŬƐĂƚŚŽǁĞůĞƵǌĞĂŶĐŽŶĐĞƉƚƐŽĨĂƐƐĞŵďůĂŐĞ ?ĂīĞĐƚ ?ĚĞ ?ƐƚƌĂƟĮĐĂƟŽŶĂŶĚƌĞƉĞƟƟŽŶŵĂǇďĞ
ƚŚŽƵŐŚƚƚŚƌŽƵŐŚŝŶĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?dƵďďƐĚƌĂǁƐŽŶ&ŝŶĞƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?ƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ ?ŚŝƐƚŽƌǇĂŶĚƐĐŝĞŶĐĞ ?ĂŶĚ
ĂĚĚƌĞƐƐĞƐƉƌŽďůĞŵƐƚŚĂƚĂƌŝƐĞŝŶĂƩĞŵƉƚƐƚŽĐƌĞĂƚĞŵĞĂŶŝŶŐŝŶĂƌƚƚŚƌŽƵŐŚƵƐĞƐŽĨ RďǇǁŽƌĚƐĂŶĚĐůŝĐŚĠƐ ? ?dƵďďƐ ? ? ? ? Z ?
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dŚŝƐ ƚǇƉĞ ŽĨ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ƉƌĂĐƟĐĞ  RƚƵƌŶƐ ĂǁĂǇ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŚĂďŝƚƐ ĂŶĚ ŝŵƉĂƐƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶƚ ?
ŽīĞƌŝŶŐƵƉŶĞǁĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐ WŶĞǁƌĞĨƌĂŝŶƐ WƚŽƚŚŽƐĞƚŚĂƐƵƌƌŽƵŶĚƵƐŽŶĂŶĞǀĞƌǇĚĂǇďĂƐŝƐ ?
 ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚŝƐŝƐĂŬŝŶĚŽĨĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƚŚƌŽƵŐŚǁŚŝĐŚŽŶĞ ?ƐůŝĨĞŝƐƚƌĞĂƚĞĚĂƐĂǁŽƌŬŽĨ
Ăƌƚ ?ĞůĞƵǌĞ ? ? ? ? ? ? ZĂŶĚƚŚƌŽƵŐŚǁŚŝĐŚŶĞǁƉŽƐƐŝďŝůŝƟĞƐĂƌĞƐŽƵŐŚƚŝŶŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐǁŝƚŚŽƚŚĞƌƐ
ĂŶĚŽƚŚĞƌĞůĞŵĞŶƚƐ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ?Ă ? Z ?
KŶĞŽĨĞůĞƵǌĞ ?ƐĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ?ƐĂŵďŝƟŽŶƐǁŝƚŚdŚŽƵƐĂŶĚWůĂƚĞĂƵƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZǁĂƐƚŽĐƌĞĂƚĞ
Ă ĨŽƌŵ ŽĨ ĂƐƐĞŵďůĂŐĞ ? ǁŝƚŚŽƵƚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ ? ƚŚĂƚ ĐŽƵůĚ ƉƵůůŝŶƚŽ ŝƚƐĞůĨ ĂŶǇ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĂīĞĐƚƐ ?
ĞůĞŵĞŶƚƐĂŶĚŽƚŚĞƌĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐ ?ŽƌĐŽƵůĚĞŶƚĞƌŝŶƚŽĂŶĚŵŽǀĞǁŝƚŚŝŶ ?ďĞĐŽŵĞƚŚƌŽƵŐŚ ?ĞŶƟƌĞůǇ
ŶĞǁŽƌĚŝīĞƌĞŶƚĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐ ?,ĞĐŬŵĂŶ ? ? ? ? Z ?ƐƐĞŵďůĂŐĞŝƐĂǁĞůů ?ŬŶŽǁŶƚĞƌŵŝŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?
ŝŶǁŚŝĐŚǀĂƌŝŽƵƐŽďũĞĐƚƐ ?ƉĂƌƚƐŽƌĞůĞŵĞŶƚƐĂƌĞďƌŽƵŐŚƚƚŽŐĞƚŚĞƌ ŝŶ ƚŚĞ ĨŽƌŵĂƟŽŶŽĨǁŽƌŬƐŽĨ
Ăƌƚ ? dŚĞ ŝŶŝƟĂů ŝĚĞĂ ŽĨ ƚŚĞ ĂƐƐĞŵďůĂŐĞ ŝŶ Ăƌƚ ŵĂǇ ďĞ ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ĂƐ ŚĂǀŝŶŐ ĞŵĞƌŐĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ
ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůǁŽƌŬƐŽĨDĂƌĐĞůƵĐŚĂŵƉ ?ǁŚŽƐĞƉƌĂĐƟĐĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŶĞǁǁĂǇƐŽĨƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚĂŶĚ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐĂƌƚ ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ƚŚŝƐŵĞƚŚŽĚŽĨǁŽƌŬŝŶŐŵĂǇďĞĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚĞĚŝŶƚŚĞĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐ
ŽĨĨŽƵŶĚŽďũĞĐƚƐŝŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƚǁĞŶƟĞƚŚĂŶĚƚǁĞŶƚǇ ?ĮƌƐƚĐĞŶƚƵƌŝĞƐ ?ŝŶĂƌƚǁŽƌŬƐ
ŵĂĚĞďǇĂĚĂŝƐƚƐ ?ƚŚƌŽƵŐŚŽŶĐĞƉƚƵĂůĂƌƟƐƚƐŝŶƚŚĞ ? ? ? ?Ɛ ?ƚŚĞŶĞŽ ?ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĂƌƚŽĨƚŚĞ ? ? ? ?ƐĂŶĚ
 ? ? ? ?ƐĂŶĚ ?ĂƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚďǇK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ĐƵƌƌĞŶƚŽďũĞĐƚ ?ďĂƐĞĚƉƌĂĐƟĐĞƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŚĞƚĞƌŵĂƐƐĞŵďůĂŐĞŝŶŚŝƐǁƌŝƟŶŐƐŽŶĂƌƚƚŚƌŽƵŐŚĂĞůĞƵǌĞĂŶĂŶŐůĞĂŶĚĚĞĮŶŝƟŽŶ ?
,ĞƌĞ ?ĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐĂƌĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐƐƉĂƟĂůĞŶƟƟĞƐŝŶǁŚŝĐŚǀĂƌŝŽƵƐĞůĞŵĞŶƚƐŵĂǇ RĂŐŐƌĞŐĂƚĞ
ƚŽŐĞƚŚĞƌ ?  ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ  ? ? ? ?  ? ? Z ŝŶ ƚŚĞĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶŽĨŶĞǁƉŽƐƐŝďŝůŝƟĞƐĂŶĚ ŝŶ ƚŚĞƉƌŽīĞƌŝŶŐŽĨ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ ?ŝďŝĚ ? ? ? ? ? ? Z ?dŚŝƐĐŽŶĐĞƉƚŽĨĂƐƐĞŵďůĂŐĞĐŽŶŶĞĐƚƐƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐĞůĞŵĞŶƚƐ
ƚŚĂƚĂŐŐƌĞŐĂƚĞǁŝƚŚŝŶ ŝƚ ?ĂŶĚĂůƐŽŽƉĞŶƐƵƉƚŽŽƚŚĞƌƐƉĂĐĞƐŝŶƐŝĚĞĂŶĚŽƵƚƐŝĚĞ ŝƚƐĞůĨ  ?ŝďŝĚ ?  ? ? Z ?
&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ
dŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƐƌĞƉĞĂƚĞĚŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ?ƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? ?&ŝŐ ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? Z
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ĨĞĞůŝŶŐƐĂŶĚƐƚĂƚĞƐŽĨŵŝŶĚ ?ŝďŝĚ ? ? ? ? Z ?dŚĞĂƐƐĞŵďůĂŐĞŝƐŚĞŶĐĞŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇĂŶĂƐƐĞŵďůĂŐĞ
ďĞĐĂƵƐĞ ŝƚ ŝƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ ĨƌŽŵ ĨŽƵŶĚ ŽďũĞĐƚƐ ? ŝƚ ŝƐ ĂŶ ĂƐƐĞŵďůĂŐĞ ĂƐ ŝƚ ĨŽƌŵƐ ĂŐŐƌĞŐĂƚĞƐ ǁŝƚŚ
ĚŝīĞƌĞŶƚĞůĞŵĞŶƚƐŝŶƚŚĞƐƉĂĐĞǁŝƚŚŝŶǁŚŝĐŚŝƚŽƉĞƌĂƚĞƐ ?ǁŝƚŚƚŚĞǁŽƌůĚĂƌŽƵŶĚŝƚ ?ǁŝƚŚƚŚĞĨĞĞůŝŶŐƐ
ĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐďŽĚŝĞƐŽĨǀŝƐŝƚŽƌƐĂŶĚƚŚĞĂƌƟƐƚ ?ĂŶĚǁŝƚŚƚŚĞĂīĞĐƚƐŝƚƉƌŽĚƵĐĞƐ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶĂŶĚ
^ƚĂŚů ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
dŚĞĂƐƉŝƌĂƟŽŶŝŶƵƐŝŶŐƚŚĞŝĚĞĂŽĨƚŚĞĂƐƐĞŵďůĂŐĞŝŶŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐǁĂƐƚŽĂǀŽŝĚƐƚƌĂƟĮĐĂƟŽŶ ?
ŽƌĚĞƌŝŶŐ ?Ɛ Z ĂŶĚ ƐŝŶŐƵůĂƌ ? ĚŽŵŝŶĂŶƚ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐ ? /ŶƐƚĞĂĚ ? ŝƚ ĐƌĞĂƚĞĚ ĂŶ ĂīĞĐƟǀĞ ĞŶĐŽƵŶƚĞƌ
ĨŽƌ ƚŚĞ ƌĞĂĚĞƌ ? ĞůĞƵǌĞ ƐƚĂƚĞĚ ŝŶEĞŐŽƟĂƟŽŶƐ that the two collaborators wanted to consider
 dŚŽƵƐĂŶĚ WůĂƚĞĂƵƐ ŵŽƌĞ ĂƐ Ă ďŽŽŬ ŝŶ ƚŚĞ ĨŽƌŵ ŽĨ  RĂ ůŝƩůĞ ĐŽŐ ŝŶ Ă ŵƵĐŚ ŵŽƌĞ ĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚ
ĞǆƚĞƌŶĂůŵĂĐŚŝŶĞƌǇ ? ?ĞůĞƵǌĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ?ď ? ZƌĞĂĚǇƚŽďĞƐĞƚ ŝŶŵŽƟŽŶĂŶĚƵƐĞĚďǇŝƚƐƌĞĂĚĞƌ ?ĂŶĚ
ůĞƐƐĂƐĂǀĞƐƐĞůĨƵůůŽĨƐŝŐŶƐĂŶĚƐŝŐŶŝĮĞƌƐƚŚĞƌĞƚŽďĞƌĞĂĚĂŶĚƚŚĞŝƌŵĞĂŶŝŶŐƐƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚƚŽŝƚƐ
ƌĞĂĚĞƌ ?WƌŽƚĞǀŝ ? ? ? ? ? Z ?/ĐŚŽƐĞƚŽĂƉƉƌŽĂĐŚŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐǁŝƚŚĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ?ƐŝĚĞĂ
ŽĨƚŚĞĂƐƐĞŵďůĂŐĞ ?ďŽŽŬŝŶŵŝŶĚ ?/ƉĞƌĐĞŝǀĞĚƚŚĞĂƐƐĞŵďůĂŐĞĂƐĂŶĞŶƟƚǇƚŚĂƚĐĂŶďĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞĚ
ĨƌŽŵĂŶǇĚŝƌĞĐƟŽŶ ?ŝƚĂůƐŽŚĂƐƚŚĞĐĂƉĂďŝůŝƚǇŽĨŐĞŶĞƌĂƟŶŐŵƵůƟƉůŝĐŝƟĞƐŽĨĂīĞĐƚƐĂŶĚďĞĐŽŵŝŶŐƐ
 ?,ĞĐŬŵĂŶ ? ? ? ? Z ?dŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨďĞĐŽŵŝŶŐŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞŝĚĞĂŽĨƚŚĞĂƐƐĞŵďůĂŐĞ ?ĂƐ
ďĞĐŽŵŝŶŐŝƐĂĨŽƌŵŽĨĚĞ ?ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶƚŚĂƚŵĂǇƚĂŬĞƉůĂĐĞŝŶĂŶĂƐƐĞŵďůĂŐĞ ?ǁŚŝĐŚƉƌŽǀŽŬĞƐĂ
ƉƌŽĐĞƐƐŽĨƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ ?ŝŶƚĞƌĐŚĂŶŐĞŽƌŇŝŐŚƚƚŚĂƚŽĐĐƵƌƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĚŝīĞƌĞŶƚ ?ĚŝƐƉĂƌĂƚĞƉĂƌƚƐ
ŽĨƚŚĞĂƐƐĞŵďůĂŐĞ ?ŝďŝĚ ? Z ?
/ƵƐĞĚƚŚĞƐĞƚǁŽĐŽŶĐĞƉƚƐŽĨƚŚĞĂƐƐĞŵďůĂŐĞand ďĞĐŽŵŝŶŐ ?ĚĞĮŶĞĚďǇK ?^ƵůůŝǀĂŶĂƐ RĐĂƚĂůǇƐƚƐ ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ŝŶŵĂŬŝŶŐŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?DǇĂŝŵǁĂƐƚŽƉƌŽĚƵĐĞĂīĞĐƟǀĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ ?ŶĞǁ
ďĞĐŽŵŝŶŐƐ ĂŶĚ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐ ŽƵƚƐŝĚĞ ƚŚŽƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĚŽŵŝŶĂŶƚ ĨŽƌŵƐ ŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ
ŽƵƚůŝŶĞĚŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞƐ/ĂŶĚ//ŽĨŵǇƚŚĞƐŝƐ ?/ǁĂŶƚĞĚƚŽĐƌĞĂƚĞĂŶĂƌƚĂƐƐĞŵďůĂŐĞďǇĚŝƐĐŽŶŶĞĐƟŶŐ
ǀĂƌŝŽƵƐ ĞůĞŵĞŶƚƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞŝƌ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ĨƵŶĐƟŽŶƐ ƚŚĞŶ ƚŽ ŵŽďŝůŝƐĞ ƚŚĞƐĞ ƐƵĐŚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĚŝīĞƌĞŶƚ
ĞůĞŵĞŶƚƐ ĐŽƵůĚ ďĞ ďƌŽƵŐŚƚ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ǁŝƚŚ ŽƚŚĞƌ ? ĚŝƐƉĂƌĂƚĞĞůĞŵĞŶƚƐ ŝŶƚŽ ŶĞǁ ĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐ ?
dŽŐĞƚŚĞƌ ?ƚŚĞǇǁŽƵůĚƚŚƵƐĐŽƵŶƚĞƌĂĐƚĂĚŽŵŝŶĂŶƚƌĞĂĚŝŶŐŽĨƚŚĞĞǆŚŝďŝƟŽŶ ?DǇŝŶƚĞŶƟŽŶǁĂƐƚŽ
ŵĂŬĞĂƌƚĂďŽƵƚƚŚĞƐƵďũĞĐƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨŵĞŵŽƌǇǁŚŝůĞĂǀŽŝĚŝŶŐ ?ĂŶĚŝŶĚŝƌĞĐƚůǇĚŝƐƌƵƉƟŶŐ ?
ĚŽŵŝŶĂŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ?ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞƐƵďũĞĐƚŵĂƩĞƌ ?/ǁĂŶƚĞĚƚŽĐƌĞĂƚĞ
ĂŶĂīĞĐƟǀĞĂƌƚĂƐƐĞŵďůĂŐĞƌĞƐŽŶĂƟŶŐǁŝƚŚĚŝīĞƌĞŶĐĞĂŶĚŽƉĞŶƚŽĚŝīĞƌĞŶƚďĞĐŽŵŝŶŐƐ ? /ĂůƐŽ
ǁĂŶƚĞĚƚŽŵĂŬĞĂƌƚĞǆƉůŽƌŝŶŐǁŚĂƚ / ƚŚŝŶŬŽĨĂƐŵĞŵŽƌǇ ŝŶ ŝƚƐĞůĨ  ?ƐĞĞ :ƵŶĐƚƵƌĞ / ?Ɖ ?  ? ? Z  WƚŚĞ
ĐŽŶĐĞƉƚŽĨŵĞŵŽƌǇǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞďƵƌĚĞŶƐŽĨƐĂĚŶĞƐƐŽƌĞůĂƟŽŶ ?ǁŝƚŚŽƵƚĐůŝĐŚĠĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ
ĂŶĚ ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ŽĨ ƚƌĂƵŵĂ ĂŶĚ ƉŽƚĞŶƟĂů ĐĂƚŚĂƌƐŝƐ ? ǁŝƚŚŽƵƚ ƚŚĞŵĞůĂŶĐŚŽůǇ ŽĨ ŶŽƐƚĂůŐŝĂ ? ĂŶĚ
ǁŝƚŚŽƵƚ ƚŚĞ ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ ŽĨ Ă ƐĞĂƌĐŚ ĨŽƌ dƌƵƚŚ ? ǀĞƌĂĐŝƚǇ Žƌ ĂƌĞĐƟĮĐĂƟŽŶ ? &Žƌ ĞůĞƵǌĞ ĂƐ ĨŽƌ
K ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇĨƵŶĐƟŽŶŽĨĂƌƚ ŝƐƚŽŐĞŶĞƌĂƚĞĂŶĂīĞĐƟǀĞĞǀĞŶƚ ?ĂŶĞŶĐŽƵŶƚĞƌƚŚĂƚǁŝůů
ƵůƟŵĂƚĞůǇ RƉƵƐŚƵƐŽƵƚŽĨŽƵƌŚĂďŝƚƐŽĨƉĞƌĐĞƉƟŽŶ ? ?^ŵŝƚŚĂŶĚWƌŽƚĞǀŝ ? ? ? ? Z ?dŚĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌůŝĞƐ
ŝŶĂǁŽƌŬŽĨĂƌƚƚŚĂƚ RƉƌŽĚƵĐĞƐĂŶĞīĞĐƚŽŶƚŚĞŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵ ?ŶŽƚƚŚĞďƌĂŝŶ ? ?^ƵĐŚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽ
ĂƌƚŵĂŬŝŶŐ/ĂŝŵĞĚƚŽĂƉƉůǇŝŶŵǇƉƌĂĐƟĐĞǁŚĞŶǁŽƌŬŝŶŐŽŶŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?
 ? ? ?
/ƚǁĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽŵĞƚŚĂƚƚŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶǁĂƐŶŽƚŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇƌĞĂĚĂƐĂƌƚĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇ ?ŽƌĂƐ
ĂŶĞǆŚŝďŝƟŽŶĂƩĞŵƉƟŶŐƚŽƚƌĂŶƐĨĞƌŵĞĂŶŝŶŐŽƌŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?ŝƚƐƉƌŝŵĂƌǇĨƵŶĐƟŽŶǁĂƐƚŽŐĞŶĞƌĂƚĞ
ĂīĞĐƚ ? / ǁĂƐ ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞĂƉĞƌƐŽŶĂů ŵĞŵŽƌǇ ŽĨ ŚƵŵĂŶ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ŶŽŶ ?ŚƵŵĂŶ ĨŽƌŵƐ ? ƚŚĞ
ŵĞŵŽƌǇŽĨĂŶŝŵĂůƐ ?ƚŚĞŵĞŵŽƌǇŽĨŽďũĞĐƚƐ ?ƚŚĞŵĞŵŽƌǇŽĨĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐ ?ƚŚĞŵĞŵŽƌǇŽĨƚŚĞŶŽŶ ?
ƐƉĞĐŝĮĐ ?ƚŚĞĐŚĂŶŐŝŶŐŵĞŵŽƌǇ ?
,ĂǀŝŶŐƐƉĞŶƚƚŚĞƉĂƐƚĨĞǁǇĞĂƌƐǀŝƐŝƟŶŐ ?ǁƌŝƟŶŐĂďŽƵƚĂŶĚŵĂŬŝŶŐĂƌƚƌĞůĂƚĞĚŵǇƐƵďũĞĐƚŽĨƚŚĞ
ƉƌĂĐƟĐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ^ǁĞĚŝƐŚ ŚƵŶƟŶŐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĂƌŽƵŶĚ ǁŚŝĐŚ / ŐƌĞǁ ƵƉ ? / ǁŝƐŚĞĚ ƚŽ
ƌĞŇĞĐƚŽŶƚŚŝƐŐƌŽƵƉƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĂƐƐĞŵďůĂŐĞŽĨ ƚŚĞ ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ƐĂŵŝŶŽƌ
ŐƌŽƵƉ ŽƉĞƌĂƟŶŐ ŽŶ ƚŚĞ ƉĞƌŝƉŚĞƌǇ ŽĨ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ^ǁĞĚŝƐŚ ĐƵůƚƵƌĞ ? ƚŚŝƐ ŝƐ Ă ŐƌŽƵƉ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ
ƌĂƌĞůǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽƵƚƐŝĚĞŽĨŝƚƐĞůĨ ?/ďĞĐĂŵĞŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶŚŽǁƚŚĞŝƌĂďƐĞŶĐĞĨƌŽŵŵĂũŽƌĐƵůƚƵƌĞ
ĂƉƉĞĂƌƐƚŽŚĂǀĞƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐĂďƐĞŶĐĞƐ WŝŶŵĂũŽƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ WŽĨƚŚĞŝƌĐƵƌƌĞŶƚ
ƉƌĂĐƟĐĞƐĂŶĚƌŝƚƵĂůƐ ?ĐƵůƚƵƌĂůƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞ ?ƚƌĂĚŝƟŽŶƐ ?ĂŶĚǀĂůƵĞƐ ?
ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐĂƐĂŶŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĂƌƚĂƐƐĞŵďůĂŐĞĐĂŵĞƚŽŐĞƚŚĞƌŝŶƚŚĞƐƉĂĐĞŽĨƚŚĞƌǇƉƚŽĨ
Ă ůĂƌŐĞĐŚƵƌĐŚ ?DǇŵƵůƟƉůĞ ?ĚŝƐƉĂƌĂƚĞĞůĞŵĞŶƚƐ ĨŽƌŵĞĚŵǇĞǆŚŝďŝƟŽŶ ?ĂƐ ?ĂƐƐĞŵďůĂŐĞ PŽďũĞĐƚƐ ?
ǀŝĚĞŽƐ ?ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ ?ƐŽƵŶĚƐĂŶĚƐŵĞůůƐ ?dŚĞďƵŝůĚŝŶŐĂŶĚŽƚŚĞƌĞůĞŵĞŶƚƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞƐƵďƚĞƌƌĂŶĞĂŶ
ƐƉĂĐĞ ? ƐŵĞůůƐ ŽĨ ĚĂŵƉ ĂŶĚ ŵƵůůĞĚ ǁŝŶĞ ? ĞĐŚŽĞƐ ? ĚĂƌŬŶĞƐƐ ? ǀŝƐŝƚŽƌƐ ĂŶĚ ǁŽƌƐŚŝƉƉĞƌƐ ? ĐŚŽŝƌ
ŵĞŵďĞƌƐ ĂŶĚ ŚŽŵĞůĞƐƐ ŝŶŚĂďŝƚĂŶƚƐ ĨŽƌŵĞĚ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚŝƐ ƐƉĞĐŝĮĐ  RĂƐƐĞŵďůĂŐĞ ?  ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ  ? ? ? ?
 ? ? ? Z ?ƐĞƚŽĨƐƚĂŝƌƐůŽĐĂƚĞĚŽŶƚŚĞƐŝĚĞŽĨƚŚĞĐŚƵƌĐŚůĞĚĚŽǁŶƚŽƚŚĞĞŶƚƌĂŶĐĞƚŽƚŚĞĐƌǇƉƚ ?dŚĞ
ĚŽƵďůĞĚŽŽƌƐŽƉĞŶĞĚƵƉŝŶƚŽĂĐĞŶƚƌĂůƐƉĂĐĞǁŝƚŚĂůŽŶŐ ?ŶĂƌƌŽǁĐŽƌƌŝĚŽƌŽŶĞŝƚŚĞƌƐŝĚĞ ?ĞĂĐŚ
&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ
dŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƐƌĞƉĞĂƚĞĚŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? Z
 ? ? ?
ůĞĂĚŝŶŐŽīŝŶŽƉƉŽƐŝƚĞĚŝƌĞĐƟŽŶƐ ?ĐƌĞĂƟŶŐĂ  ? ? ?ŵĞƚƌĞ ?ůŽŶŐĐŽŶƟŶƵŽƵƐƐƉĂĐĞ ?dŚĞĞŶƟƌĞƌǇƉƚ
ǁĂƐ ǁŝŶĚŽǁůĞƐƐ ? dŚĞ ĞǆŚŝďŝƟŽŶ ŵĂĚĞ ƵƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĚĂƌŬŶĞƐƐŝƚ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ? dǁŽ ǀŝĚĞŽ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ
ĐŽƵůĚďĞƐĞĞŶŽŶĞŶƚĞƌŝŶŐƚŚĞĐĞŶƚƌĂůƐƉĂĐĞŽĨƚŚĞƌǇƉƚ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? Z ?KŶĞƉƌŽũĞĐƟŽŶǁĂƐŽĨĂ
ƌĂĚŝĂŶƚ ?ǁĂƌŵ ?ƚŽŶĞĚŵĞĚŝƵŵĨŽƌŵĂƚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ/ƚŚĂƚƚŽŽŬŝŶƐŝĚĞĂŚƵŶƟŶŐůŽĚŐĞŝŶ^ǁĞĚĞŶ ?
ĚĞƉŝĐƟŶŐĂǁŽŽĚ ?ƉĂŶĞůůĞĚŵĞĞƟŶŐƌŽŽŵǁŝƚŚĂĨŽůĚŝŶŐŽĸĐĞƚĂďůĞĂŶĚĐŚĂŝƌƐ ?dŚŝƐŝŵĂŐĞŝƐƉĂƌƚ
ŽĨĂƐĞƌŝĞƐŽĨƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĨƌŽŵŚƵŶƟŶŐůŽĚŐĞƐĂŶĚĂďĂƩŽŝƌƐŝŶƚŚĞǁĞƐƚŽĨ^ǁĞĚĞŶ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ?
Ɖ ?  ? ? ? Z ?dŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŽĨ ƚŚĞŚƵŶƟŶŐ ůŽĚŐĞǁĂƐďĂĐŬ ?ƉƌŽũĞĐƚĞĚŽŶƚŽĂǁŚŝƚĞ ƐŚĞĞƚŽĨǀŝŶǇů ?
ǀŝƐƵĂůůǇ ĚŝǀŝĚŝŶŐ ƚŚĞ ĐĞŶƚƌĂů ƐƉĂĐĞ ŝŶ ƚǁŽ ? dŚĞ ŽƚŚĞƌ ƉƌŽũĞĐƟŽŶ ? Ă ůŽŽƉĞĚ  ? ?ŵŝŶƵƚĞ  ? ? ?ƐĞĐŽŶĚ
ǀŝĚĞŽ ?ĞŶƟƚůĞĚ,ƵŶƟŶŐ^ŽŶŐƐ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? Z ?ǁĂƐƉƌŽũĞĐƚĞĚŽŶƚŽƚŚĞĞŶƟƌĞƚǇŽĨƚŚĞďĂĐŬǁ ůůŽĨƚŚĞ
ĐĞŶƚƌĂůƐƉĂĐĞ ?dŚŝƐǀŝĚĞŽĚĞƉŝĐƚĞĚ<ĞŶŶŝŶŐƚŽŶŽŵŵƵŶŝƚǇŚŽŝƌƐŝŶŐŝŶŐŚƵŶƟŶŐ ?ƚŚĞŵĞĚĚƌŝŶŬŝŶŐ
ƐŽŶŐƐ ŝŶ^ǁĞĚŝƐŚ ?ǁƌŝƩĞŶďǇćƌĞďĞƌŐ ?ƐŚƵŶƟŶŐƚĞĂŵ ?ƚŚĞƚĞĂŵŽĨŚƵŶƚĞƌƐǁŝƚŚǁŚŽŵ/ŚĂǀĞ
ďĞĞŶŝŶĐŽŶƚĂĐƚƐŝŶĐĞ ? ? ? ? ?dŚĞůŽƵĚƐŽƵŶĚŽĨƚŚĞĐŚŽŝƌ ?ƐƐŝŶŐŝŶŐĞŵĂŶĂƚĞĚĨƌŽŵĂƐĞƚŽĨƐƉĞĂŬĞƌƐ
ƉůĂĐĞĚĚŝƌĞĐƚůǇŽŶƚŚĞŇŽŽƌŝŶĨƌŽŶƚŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƟŽŶ ?ĂŶĚĞĐŚŽĞĚƚŚĞůĞŶŐƚŚŽĨƚŚĞĐƌǇƉƚ ?ƐŽŶĞ ?Ɛ
ĞǇĞƐĂĚũƵƐƚĞĚƚŽƚŚĞĚĂƌŬŶĞƐƐŽĨƚŚĞƐƉĂĐĞ ?ŽŶĞďĞĐĂŵĞĂǁĂƌĞŽĨŽƚŚĞƌŽďũĞĐƚƐŝŶƚŚĞƐƉĂĐĞĂŶĚ
ƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐƚŚĞƐĞĨŽƌŵĞĚǁŝƚŚŽŶĞĂŶŽƚŚĞƌ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇǁŚĞŶŵŽǀŝŶŐǁŝƚŚŝŶƚŚĞĂƐƐĞŵďůĂŐĞ
ŽĨƚŚĞĞǆŚŝďŝƟŽŶ ?
ŶƚůĞƌƐŽĨǀĂƌŝŽƵƐŬŝŶĚƐǁĞƌĞĂƩĂĐŚĞĚƐƚƌĂŝŐŚƚŽŶƚŽƚŚĞǁŚŝƚĞ ?ƉĂŝŶƚĞĚďƌŝĐŬǁĂůůƐŝŶƚŚĞĮƌƐƚŚĂůĨ
ŽĨƚŚĞĐĞŶƚƌĂůƌŽŽŵ ?ƌŽĞĚĞĞƌ ?ŵŽŽƐĞĂŶĚĨĂůůŽǁĚĞĞƌĂŶƚůĞƌƐƉŽŝŶƚĞĚŽƵƚĨƌŽŵƚŚĞǁĂůůƐƵƌĨĂĐĞ ?ĂƐ
ŝĨĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶŐƚŚĞƐƉĂĐĞĨƌŽŵŝŶƐŝĚĞƚŚĞǁĂůůƐ ?ĂƐŝĨĐŽŵŝŶŐĨƌŽŵĞůƐĞǁŚĞƌĞ ?dŽƚŚĞĐĞŶƚƌĞ ?ůĞŌŽĨ
ƚŚĞƐĂŵĞƌŽŽŵƐƚŽŽĚĂĨŽůĚŝŶŐŽĸĐĞƚĂďůĞĂŶĚƐŝǆĐŚĂŝƌƐ ?dŚĞƐĞǁĞƌĞƉŽƐŝƟŽŶĞĚŝŶĨƌŽŶƚŽĨ ?ĂŶĚ
ůŝŶĞĚƵƉǁŝƚŚ ?ƚŚĞƐŝŵŝůĂƌ ?ůŽŽŬŝŶŐƚĂďůĞĂŶĚĐŚĂŝƌƐĚĞƉŝĐƚĞĚŝŶƚŚĞďĂĐŬ ?ůŝƚƐƟůůƐůŝĚĞƉƌŽũĞĐƟŽŶ ?ƐĞĞ
&ŝŐ ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? Z ?ĐƌĞĂƟŶŐĂĐƵƌŝŽƵƐƐĞŶƐĞŽĨƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞĂƐƚŚĞƚĂďůĞƐĂŶĚĐŚĂŝƌƐŽǀĞƌůĂƉƉĞĚĂŶĚ
ƚŚĞŶĂƉƉĞĂƌĞĚƚŽƐůŝĚĞĂƉĂƌƚĂƐŽŶĞŵŽǀĞĚĂƌŽƵŶĚƚŚĞƌŽŽŵ ?
dŚĞƌĞŝƐĂƉŽƉƵůĂƌƚƌĂĚŝƟŽŶŝŶŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵ^ ǁĞĚŝƐŚĐƵůƚƵƌĞŽĨŵŽĚŝĮŶŐƚŚĞůǇƌŝĐƐŽĨƐŽŶŐƐŬŶŽǁŶƚŽ
ŵŽƐƚ^ǁĞĚĞƐĨŽƌƉĂƌƟĞƐĂŶĚĐĞůĞďƌĂƟŽŶƐ ?ƚŽƚĂŝůŽƌƚŚĞŵƚŽƚŚĞŽĐĐĂƐŝŽŶ ?dŚĞƐĞŽĐĐĂƐŝŽŶƐŝŶĐůƵĚĞ
ƚŚĞĐƵƐƚŽŵĂƌǇĐƌĂǇĮƐŚƉĂƌƟĞƐŝŶƵŐƵƐƚ ?ŵŝĚƐƵŵŵĞƌĐĞůĞďƌĂƟŽŶƐŝŶ:ƵŶĞ ?ǁĞĚĚŝŶŐƐ ?ďŝƌƚŚĚĂǇƐ ?
ŐƌĂĚƵĂƟŽŶƐ ?ĂŶĚŽƚŚĞƌĨŽƌŵĂůĞǀĞŶƚƐ ?dŚĞƐŽŶŐƐĂƌĞŽŌĞŶƐƵŶŐĚƵƌŝŶŐŵĞĂůƐ ?ĐƌĞĂƟŶŐĂƌŚǇƚŚŵ
ƚŽƚŚĞĞǀĞŶƚĂŶĚĂƐĞŶƐĞŽĨƵŶŝƚǇĂƚƚŚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ůŽŶŐƚĂďůĞƐ ?dŚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ ŝŶƚŚĞƉĂƌƟĞƐ
ǁŝůůďĞŐŝǀĞŶƚŚĞŶĞǁůǇƌŝĐƐǁŝƚŚĂŶŝŶĚŝĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĚƚƵŶĞ WŽŌĞŶƉŚŽƚŽĐŽƉŝĞĚĂŶĚ
ƉůĂĐĞĚŶĞǆƚƚŽĞĂĐŚƉůĂƚĞĂůŽŶŐƚŚĞƚĂďůĞ WŽŶůǇŽŶƚŚĞŶŝŐŚƚŽĨƚŚĞĞǀĞŶƚ ?ƚŚĞǇǁŝůůƐŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌ
ƚŽ ƚŚĞďĞƐƚŽĨ ƚŚĞŝƌĂďŝůŝƚǇ ? /ĮůŵĞĚŵĞŵďĞƌƐŽĨ<ĞŶŶŝŶŐƚŽŶŽŵŵƵŶŝƚǇŚŽŝƌ ƐŝŶŐŝŶŐĂ ƐĞƚŽĨ
ƚŚĞƐĞ ƚǇƉĞƐ ŽĨ ƐŽŶŐƐ ŝŶ ^ǁĞĚŝƐŚ ? WƌŝŽƌ ƚŽ ŵĂŬŝŶŐ,ƵŶƟŶŐ ^ŽŶŐƐ ? / ĐŽŶƚĂĐƚĞĚ ƚŚĞ ĐŚŽŝƌ ůĞĂĚĞƌ
ŽĨ<ĞŶŶŝŶŐƚŽŶŽŵŵƵŶŝƚǇŚŽŝƌĂŶĚĂƐŬĞĚ ŝĨ ƚŚĞǇǁŽƵůĚďĞ ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ ŝŶƐŝŶŐŝŶŐĂŶƵŵďĞƌŽĨ
ƐŽŶŐƐ ƚŚĂƚŵǇ ůŽĐĂůŚƵŶƟŶŐ ƚĞĂŵ ŝŶ^ǁĞĚĞŶŚĂĚǁƌŝƩĞŶ ĨŽƌ ƚŚĞŝƌ ĐĞůĞďƌĂƚŽƌǇŚƵŶƟŶŐĞǀĞŶƚƐ ?
dŚĞƐŽŶŐƐǁĞƌĞĂůůŝŶ^ǁĞĚŝƐŚ ?tĞĂŐƌĞĞĚŽŶƚŚƌĞĞĚŝīĞƌĞŶƚƐŽŶŐƐƚŚĞĐŚŽŝƌůĞĂĚĞƌďĞůŝĞǀĞĚƚŚĞ
ĐŚŽŝƌĐŽƵůĚůĞĂƌŶĂŶĚƐŝŶŐ ?dŚĞƚŚƌĞĞƐŽŶŐƐĂƌĞĂďŽƵƚŚƵŶƟŶŐ ?ĚĂŶĐŝŶŐ ?ĞĂƟŶŐĂŶĚĚƌŝŶŬŝŶŐǁŝƚŚ
ĨƌŝĞŶĚƐ ? ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ĨŽƌĞƐƚ ? ĂďŽƵƚ ĨƌŝĞŶĚƐŚŝƉ ĂŶĚ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ĐŽŵƵŶĂů ƐƉŝƌŝƚ ? ƐĞƚ ƚŽ ƚŚĞ ŵĞůŽĚǇ
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ŽĨƚŚƌĞĞǁĞůů ?ŬŶŽǁŶ^ǁĞĚŝƐŚƐŽŶŐƐ PdƵƌĂůůĞƌŝdƵƌĂůůĞƌĂďǇƚŚĞ ? ? ? ?Ɛ^ǁĞĚŝƐŚƐŝŶŐĞƌĂŶĚůǇƌŝĐŝƐƚ
'ƵƐƚĂǀ&ŽŶĂŶĚĞƌŶ ?ƚŚĞ^ ǁĞĚŝƐŚƚƌŽƵďĂĚŽƵƌǀĞƌƚdĂƵďĞ ?Ɛ ? ?ƐŽŶŐ^ǀĂƌƚĞZƵĚŽůĨ ?ĂŶĚƚŚĞƚŚĞŵĞ
ƐŽŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ds ?ĂĚĂƉƚĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ^ǁĞĚŝƐŚ ƐƚŽƌǇ ŽĨWŝƉƉŝ >ŽŶŐƐƚŽĐŬŝŶŐ ? dŚŝƐ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƟŽŶ ĂŶĚ
ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶŽĨĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƉŽƉƵůĂƌĐƵůƚƵƌĞĂŶĚŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵƚƌĂĚŝƟŽŶƐŝŶƚŽƚŚĞŚƵŶƟŶŐƚĞĂŵ ?ƐŽǁŶ
ǀĞƌŶĂĐƵůĂƌƉƌĂĐƟĐĞƐĨŽƌŵĂƐƚƌĂŶŐĞƐƚƵƩĞƌŝŶŐŽĨƚŚĞůĂŶŐƵĂŐĞŽĨĚŽŵŝŶĂŶƚ^ǁĞĚŝƐŚĐƵůƚƵƌĞ ?dŚŝƐ
ŝƐŽŶĞŝŶƐƚĂŶĐĞŝŶǁŚŝĐŚ/ŚĂǀĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƐŽĨƐƚƵƩĞƌŝŶŐĂŶĚƐƚĂŵŵĞƌŝŶŐŽĨ
ƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚůĂŶŐƵĂŐĞĂƐĂƐƚƌĂƚĞŐǇŝŶŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚ ?DǇĂŝŵǁŝƚŚƚŚŝƐƐƉĞĐŝĮĐǀŝĚĞŽǁĂƐƚŽĨƵƌƚŚĞƌ
ĚĞǀĞůŽƉĂŶĚĐƌĞĂƚĞƚŚĞƐĞŬŝŶĚƐŽĨƐƚƵƩĞƌŝŶŐƐ ?
dŚĞƌĞƐƵůƟŶŐƐĞƚŽĨƐŽŶŐƐŐĞŶĞƌĂƚĞĚďǇƚŚĞŚƵŶƟŶŐƚĞĂŵ ?ƐƐŽŶŐƐ ?^ŽƵƚŚ>ŽŶĚŽŶĐŚŽŝƌĂƐƐĞŵďůĂŐĞ
ƉƌŽĚƵĐĞĚĨƵƌƚŚĞƌ WďŽƚŚůŝƚĞƌĂůĂŶĚĐŽŶĐĞƉƚƵĂů51  WƐƚƵƩĞƌŝŶŐƐ ?ĂƐƚŚĞƐĞŝŶĨŽƌŵĂůĚƌŝŶŬŝŶŐƐŽŶŐƐ
ĂƌĞƐƵŶŐŶŽƚŽŶůǇďǇŵĞŵďĞƌƐŽĨĂĐŚŽŝƌǁŝƚŚĂŵŽƌĞĨŽƌŵĂůƐŝŶŐŝŶŐƉƌĂĐƟĐĞ ?ďƵƚĂƌĞĂůƐŽƐƵŶŐŝŶ
ƚŚĞ^ǁĞĚŝƐŚůĂŶŐƵĂŐĞďǇŶŽŶ ?^ǁĞĚŝƐŚƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐǁŚŽŚĂǀĞŶŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞůĂŶŐƵĂŐĞ
ŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞǇĂƌĞƐŝŶŐŝŶŐ ?tŚŝůĞŵŽƐƚŽĨƚŚĞůǇƌŝĐƐĂƌĞƐƟůůĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝďůĞƚŽĂ^ǁĞĚŝƐŚůŝƐƚĞŶĞƌ ?
ƚŚĞŝƌ ĞŵƉŚĂƐŝƐ ĂŶĚ ƉƌŽŶƵŶĐŝĂƟŽŶ ŚĂǀĞ ĂůƚĞƌĞĚ ? ĞůĞƵǌĞ ǁŽƵůĚ ĚĞƐĐƌŝďĞ ƚŚŝƐ ĂƐ Ă ƐŚŝŌ ŝŶ ƚŚĞ
ƉĂƩĞƌŶ ŽĨ ĚŝīĞƌĞŶƟĂů ƌĞůĂƟŽŶƐ ŽĨ ĂŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ůĂŶŐƵĂŐĞ  ?^ŵŝƚŚ ĂŶĚ WƌŽƚĞǀŝ  ? ? ? ? Z ? / ƐĞĞ ƚŚĞ
ĨŽƌŵƐŽĨƵƩĞƌŝŶŐƐƐƵĐŚĂƐƚŚŽƐĞŵĂĚĞďǇƚŚĞćƌĞďĞƌŐŚƵŶƟŶŐƚĞĂŵĂƐĂƌƟĐƵůĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞŵŝŶŽƌ ?
ƐƚƵƩĞƌĞĚĨƌŽŵƚŚĞŵĂƌŐŝŶƐŽĨĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ^ǁĞĚŝƐŚĐƵůƚƵƌĞ ?
ƐĂŐƌŽƵƉǁŝƚŚŽƵƚŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ WŽƌƉĞƌŚĂƉƐŝƚǁŽƵůĚďĞŵŽƌĞĐŽƌƌĞĐƚƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞŚƵŶƟŶŐ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂƐĐŽŶƐŝƐƟŶŐŽĨŵƵůƟƉůĞƐŝŶŐƵůĂƌĂŶĚůŽĐĂůĐůƵƐƚĞƌƐŽĨŚƵŶƚĞƌƐ ?ƚŚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐŚĂǀĞ
ĨŽƌŵĞĚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞǁĂǇƐŽĨƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ?ƚŚĞŝƌĐƵƐƚŽŵƐĂŶĚƚŚĞŝƌǀĂůƵĞƐ ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ
'ƵĂƩĂƌŝ ?ƐĚĞƐĐƌŝďĞŵŝŶŽƌůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĂƐŽƉĞƌĂƟŶŐŝŶƚŚĞŵĂƌŐŝŶƐŽĨƚŚĞŵĂũŽƌĐƵůƚƵƌĞƐŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞǇ
ĂƌĞĨŽƵŶĚ ?dŚĞŵŝŶŽƌĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐďǇćƌĞďĞƌŐ ?ƐŚƵŶƟŶŐƚĞĂŵĂƌĞĂůƐŽĨŽƌŵĞĚĨƌŽŵĂŵŝŶŽƌŝƚĂƌŝĂŶ
ƉŽƐŝƟŽŶŽŶƚŚĞĨƌŝŶŐĞŽĨĚŽŵŝŶĂŶƚ^ǁĞĚŝƐŚĐƵůƚƵƌĞ ?dŚĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂƌĞŶŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚŝŶĂŵĂũŽƌůĂŶŐƵĂŐĞ ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
,ĂǀŝŶŐŐƌŽǁŶƵƉĂƌŽƵŶĚƚŚŝƐĨƌŝŶŐĞŐƌŽƵƉ ?/ŚĂĚƐĞǀĞƌĂůĂŝŵƐ P/ǁĂŶƚĞĚƚŽĨŽĐƵƐŽŶŚŽǁĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐ
ĂŶĚƚŚŽƵŐŚƚƐĂƌĞƐŚĂƌĞĚ ?ƚŚĞŶƚŽƚĂŬĞŝŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶŝƐƵĞƐŽĨƉŽǁĞƌĂŶĚǀĂůƵĞŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽ
ŵĞŵŽƌǇĂŶĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?ĂŶǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞŽĨĂŶĂďƐĞŶĐĞŽĨƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŝŶƚŚŝƐƌĞŐĂƌĚ ?ĂŶĚ
ŚŽǁƚŚŝƐƉĂƌƟĐƵůĂƌŐƌŽƵƉĐƌĞĂƚĞƐĂŶĚŐĞŶĞƌĂƚĞƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐĂŶĚǁĂǇƐŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ?
&ƌŽŵƚŚĞŝĚĞĂƐŽĨĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ?/ŚĂǀĞĐŽŵĞƚŽƐĞĞƚŚĂƚƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶĂŶĚƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨ
ƚŚĞƐŽŶŐƐďǇƚŚĞćƌĞďĞƌŐŚƵŶƟŶŐƚĞĂŵĂƐƉŽůŝƟĐĂůĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐƚŚĂƚŽƉĞŶƵƉĂŶĚŐĞŶĞƌĂƚĞĂŶĞǁ
ƐƉĂĐĞ ?dŚĞŶĞǁƐƉĂĐĞũĂƌƐǁŝƚŚƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐŽĨĚŽŵŝŶĂŶƚ^ǁĞĚŝƐŚĐƵůƚƵƌĞ ?ĂŶĚƚŚĞŵŝŶŽƌ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŵĂĚĞǁŝƚŚŝŶƚŚĂƚƐƉĂĐĞďǇƚŚĞćƌĞďĞƌŐŐƌŽƵƉŽĨŚƵŶƚĞƌƐĂƌĞŶŽƚƵŶůŝŬĞƚŚŽƐĞŝŶŵŝŶŽƌ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĚĞƐĐƌŝďĞĚďǇĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝĂƐƵƩĞƌŝŶŐƚŚĂƚŽĨ  RĂŶŽƚŚĞƌƉŽƐƐŝďůĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ Q
51 By ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ?/ĂŵƌĞĨĞƌƌŝŶŐƚŽƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨƚŚĞƐƚƵƩĞƌŝŶŐŽĨĚŽŵŝŶĂŶƚůĂŶŐƵĂŐĞĂƐƉƵƚĨŽƌǁĂƌĚďǇĞůĞƵǌĞ ?ǁŝƚŚĂƉĂƌƟĐƵůĂƌ
ĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞǁƌŝƟŶŐƐŽĨ&ƌĂŶǌ<ĂŅĂ Z ?^ĞĞ:ƵŶĐƚƵƌĞ// ?ƉƉ ? ? ? ? ? ? ZĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌĚĞƚĂŝůƐ
 ? ? ?
ĂŶŽƚŚĞƌĐŽŶƐĐŝŽƵƐŶĞƐƐĂŶĚĂŶŽƚŚĞƌƐĞŶƐŝďŝůŝƚǇ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? ZdŚĞƐƚƵƩĞƌŝŶŐŽĨŵĂũŽƌůĂŶŐƵĂŐĞďǇĂ
ŵŝŶŽƌŐƌŽƵƉŝƐĂŶĂĐƚŽĨĚĞ ?ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶƚŚĂƚĐŽŶĨƌŽŶƚƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ?ĨƌĞĞƐŶĞǁ
ůŝŶĞƐŽĨŇŝŐŚƚ ?ŝďŝĚ ? ? ? ZĂŶĚŐĞŶĞƌĂƚĞƐŶĞǁƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ?,ĞŶĐĞ ?ŵŝŶŽƌĨŽƌŵƐŽĨůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ
 ?ŽƌŝŶƚŚŝƐĐĂƐĞ ?ŵŝŶŽƌƐŽŶŐƐ ?ĂƌĞƚŚĞǀĞŚŝĐůĞƐŽƌƌŽƵƚĞƐƚŽǁĂƌĚƐĂĐŚŝĞǀŝŶŐĚĞ ?ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶ ?
/ŶĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶŐƚŚĞƐŽŶŐƐƌĞ ?ǁƌŝƩĞŶďǇćƌĞďĞƌŐ ?ƐŚƵŶƟŶŐƚĞĂŵŝŶƚĞƌŵƐŽĨĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ?Ɛ
ŶŽƟŽŶŽĨƚŚĞǀĞŚŝĐƵůĂƌ ? RƉĂƉĞƌůĂŶŐƵĂŐĞ ? ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZŽƵƚůŝŶĞĚŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ
// ?ƚŚĞǀĞŚŝĐƵůĂƌůĂŶŐƵĂŐĞŝƐƚŚĂƚŽĨƐƚĂŶĚĂƌĚ^ǁĞĚŝƐŚ ?ǁŚŝůĞƚŚĞƌĞ ?ǁƌŝƩĞŶůǇƌŝĐƐ ?ĐŚŽŝĐĞŽĨǁŽƌĚƐ ?
ĂŶĚƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĂƌƵƌĂůƚŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĞǀĞƌŶĂĐƵůĂƌ ?dŚĞƚƌĂĚŝƟŽŶŽĨƌĞ ?ǁƌŝƟŶŐůǇƌŝĐƐƚŽĨĂŵŝůŝĂƌ
ƐŽŶŐƐ ĨŽƌĐĞůĞďƌĂƚŽƌǇŽĐĐĂƐŝŽŶƐ ?ƉƌŝŵĂƌŝůǇĐƌĂǇĮƐŚƉĂƌƟĞƐ ?ǁĞĚĚŝŶŐƐ ?ďŝƌƚŚĚĂǇƐĂŶĚƌĞƟƌĞŵĞŶƚ
ƉĂƌƟĞƐ ? ĐŽƵůĚ ĂůƐŽ ďĞ ƐĞĞŶ ĂƐ Ă ƉƌĂĐƟĐĞ ďĞůŽŶŐŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞǀĞŚŝĐƵůĂƌ ? dŚĞ ƐƚƵƩĞƌŝŶŐ ĞǆĞƌĐŝƐĞ ŽĨ
ƚŚŝƐƚƌĂĚŝƟŽŶĂƚĂƉĂƌƚǇŚĞůĚďǇĂƌƵƌĂůŚƵŶƟŶŐƚĞĂŵŵĂǇŝŶƐƚĞĂĚďĞƉĞƌĐĞŝǀĞĚĂƐǀĞƌŶĂĐƵůĂƌ ?dŚĞ
ƌĞĨĞƌĞŶƟĂů ?ĐƵůƚƵƌĂů ůĂŶŐƵĂŐĞŝƐĞǀŝĚĞŶƚ ŝŶƚŚĞĐŚŽŝĐĞŽĨƐŽŶŐƐ ?ĂƐƚŚĞƐŽŶŐƐĐŚŽƐĞŶĂƌĞĚĞĞƉůǇ
ƌŽŽƚĞĚŝŶ^ ǁĞĚŝƐŚĐƵůƚƵƌĞĂŶĚĂƌĞǁĞůůŬŶŽǁŶƚŽŵŽƐƚ^ ǁĞĚĞƐ ?/ŶƉůĂĐĞŽĨƚŚĞƌĞůŝŐŝŽƵƐ ?ƚŚĞŵǇƚŚŝĐ
ůĂŶŐƵĂŐĞŝƐƉƌĞƐĞŶƚŝŶƚŚĞƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐƚŽĂŶĐŝĞŶƚ ?ƐƉŝƌŝƚƵĂůĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐƚŽŶĂƚƵƌĞĂŶĚƚŽƚŚĞĨŽƌĞƐƚ ?
ĂŶĚŝŶƚŚĂŶŬŝŶŐĨŽƌŝƚƐƐĂĐƌŝĮĐĞƚŚĞŬŝůůĞĚĂŶŝŵĂů ?
ŶƟƌĞůǇŶĞǁǁŽƌĚƐĨŽƌŵĞĚŝŶƚŚĞĞǀĞŶƚŽĨƚŚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂŶĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞŵĂŬŝŶŐŽĨƚŚĞǀŝĚĞŽ ?
KƚŚĞƌǁŽƌĚƐŵĞƌŐĞĚŽƌĐŚĂŶŐĞĚ ŝŶƚŽŽƚŚĞƌǁŽƌĚƐ  ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞƐ ? ƚŚĞ ůǇƌŝĐĂůů ƚŚĞŐĂŶŐ ŝƐŚĞƌĞ 
changed to ĂůůƚŚĞŐĂŶŐĂŚ ?ĂĂ ? ?ŶĞǁůĂŶŐƵĂŐĞǁŝƚŚŽƵƚĂĐĐĞƉƚĞĚŵĞĂŶŝŶŐĞŵĞƌŐĞĚ ?dŚŝƐŝƐĂ
ĨŽƌŵŽĨůĂŶŐƵĂŐĞĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝĚĞƐĐƌŝďĞŝŶƚŚĞŝƌǁŽƌŬŽŶ<ĂŅĂ ?ŽŶĞƚŚĂƚŚĂƐďĞĞŶ RƚŽƌŶ
ĨƌŽŵ ƐĞŶƐĞ ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? Z ? ůĂĐŬŝŶŐ Žƌ ĞůƐĞ ǁŝƚŚ ŵƵĚĚůĞĚ ƐŝŐŶŝĮĞƌƐ ĂŶĚ ŵĞĂŶŝŶŐƐ ? ĂŶĚ ŽŶĞ
ǁŚŝĐŚƉĞƌĨŽƌŵƐĂŶ RĂĐƟǀĞŶĞƵƌĂůŝǌĂƟŽŶŽĨƐĞŶƐĞ ? ?ŝďŝĚ ? Z ?dŚĞƐƉŽŬĞŶ^ǁĞĚŝƐŚůĂŶŐƵĂŐĞŝƐŐƌĞĂƚůǇ
ĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶƚŽŶĞĂŶĚƚŽŶĂůĞŵƉŚĂƐŝƐ ?ĂŶĚƚŚĞƐůŝŐŚƚĞƐƚĐŚĂŶŐĞŝŶƚŽŶĞŚĂƐĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŝŵƉĂĐƚ
ŽŶƚŚĞůŝƐƚĞŶĞƌ ?ƐƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨƚŚĞƐƉĞĂŬĞƌ ?ƐƐƚĂƚĞŽĨŵŝŶĚ ?/Ŷ,ƵŶƟŶŐ^ŽŶŐƐ ?ƚŽŶĞĂŶĚĞŵƉŚĂƐŝƐ
ĂƉƉĞĂƌƚŽƐƚƵŵďůĞĂŶĚĨĂůůŽŶŽĚĚǁŽƌĚƐ ?ŚĞŶĐĞĐŚĂŶŐŝŶŐƚŚĞĞŵŽƟŽŶĂůŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ?/ŶĚŽŝŶŐ
ƐŽ ?ƚŚĞĐŚĞĞƌĨƵůƐĂůƵƚĞďĞĐŽŵĞƐĂĚĞĂĚůǇƐĞƌŝŽƵƐŵĂƩĞƌ ?ƚŚĞũŽǇŽƵƐĚƌŝŶŬŝŶƚŚĞĨŽƌĞƐƚƚƵƌŶƐŝŶƚŽ
ŵĞůĂŶĐŚŽůǇ ?ĂŶĚĂŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨĨƌŝĞŶĚƐŚŝƉĂŶĚƵŶŝƚǇďĞĐŽŵĞƐŽǀĞƌĚƌĂŵĂƟĐĂůůǇũŽǀŝĂů ?tŚŝůĞƚŚŝƐ
ŝƐŽŶůǇŶŽƟĐĞĂďůĞƚŽƚŚŽƐĞǁŝƚŚĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞ^ǁĞĚŝƐŚůĂŶŐƵĂŐĞ ?ŝƚŝƐĂŶŽƚŚĞƌĨŽƌŵŽĨ
ƐƚƵƩĞƌŝŶŐĂŶĚƐƚĂŵŵĞƌŝŶŐĞŵĞƌŐŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂŶĚƚŚĞǀŝĚĞŽ ?
,ƵŶƟŶŐ^ŽŶŐƐǁĂƐĮůŵĞĚŝŶƚŚĞĐĞŶƚƌĂůƐƉĂĐĞŽĨƚŚĞƌǇƉƚƉƌŝŽƌƚŽƚŚĞŽƉĞŶŝŶŐŽĨƚŚĞĞǆŚŝďŝƟŽŶ ?
KŶĐĞĞĚŝƚĞĚ ?ƚŚĞǀŝĚĞŽǁĂƐƉƌŽũĞĐƚĞĚďĂĐŬŝŶƚŽƚŚĞƐĂŵĞƐƉĂĐĞŝŶǁŚŝĐŚŝƚǁĂƐĮůŵĞĚ ?ƐƚƌĂŶŐĞ
ŽƉƟĐĂů ŽǀĞƌůĂƉƉŝŶŐ ŽĐĐƵƌƌĞĚ P ƚŚĞ ŽǀĞƌůĂƉƉŝŶŐ ŽĨ ǁĂůůƐ ? ůŝŐŚƚ ĮƫŶŐƐ ? ůĂŵŝŶĂƚĞ ŇŽŽƌ ĂŶĚ ƚŚĞ
ĂƌĐŚĞĚĐĞŝůŝŶŐĂůƚĞƌĞĚƚŚĞƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞĂŶĚƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ ?ĂŶĚĂƉƉĞĂƌĞĚƚŽĞǆƚĞŶĚĂŶĚƐƚƌĞƚĐŚƚŚĞ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŽĨƚŚĞƌŽŽŵŝŶƚŽƚŚĞǁĂůůĂŶĚďĞǇŽŶĚ ?sĂƌŝŽƵƐĨŽƌŵƐŽĨĂƵĚŝƚŽƌǇŽǀĞƌůĂƉƉŝŶŐǁĞƌĞ
ŝŶĐůƵĚĞĚ PƚŚĞƐŽƵŶĚŽĨƚŚĞĐŚŽŝƌƐŝŶŐŝŶŐĞĐŚŽĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐĂƚĂĐŽŵďƐŽĨƚŚĞĐƌǇƉƚĚƵƌŝŶŐƚŚĞ
ĮůŵŝŶŐ ?ŚĞŶĐĞ ?ŝƚŐĞŶĞƌĂƚĞĚĂƐůŝŐŚƚĚŽƵďůŝŶŐŽĨƚŚĞƌĞĐŽƌĚĞĚƐŽƵŶĚ ?
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WƌŽũĞĐƚĞĚďĂĐŬ ŝŶƚŽƚŚĞƐƉĂĐĞ ?ƚŚĞƐŽƵŶĚĞĐŚŽĞĚŽŶĐĞŵŽƌĞƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƌǇƉƚ ?ƵƌŝŶŐƚŚĞ
ƉƌŝǀĂƚĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞĞǆŚŝďŝƟŽŶ ?ŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞĐŚŽŝƌǁŚŽŚĂĚĂƉƉĞĂƌĞĚŝŶƚŚĞǀŝĚĞŽĞŶƚĞƌĞĚƚŚĞ
ƌǇƉƚĂŶĚŵŝŶŐůĞĚǁŝƚŚƚŚĞŐƵĞƐƚƐ ?ďĞĨŽƌĞŽƌŐĂŶŝĐĂůůǇŐƌŽƵƉŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌ WŵƵĐŚĂƐĚŽĞƐĂŇĂƐŚ ?
ŵŽď WĂŶĚƐƚĂƌƚĞĚƐŝŶŐŝŶŐůŝǀĞƚŽƚŚĞƌĞĐŽƌĚĞĚǀŝĚĞŽďĞŚŝŶĚƚŚĞŵ ?dŚŝƐĂĚĚĞĚĂƚŚŝƌĚŽǀĞƌůĂǇŽĨ
ƌĞƉĞĂƚĞĚƐŽƵŶĚ ?ĂƐǁĞůůĂƐĂƐĞŶƐĞŽĨƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨƚŚĞŬŝŶĚŽĨĂĐƚĨŽƌǁŚŝĐŚƚŚĞƐĞƐŽŶŐƐǁĞƌĞ
ŝŶƚĞŶĚĞĚ ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ĂŌĞƌƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐŝŶƚŚĞǀŝĚĞŽĂŶĚŝŶƚŚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂƚƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞǀŝĞǁ ?
ƚŚĞĐŚŽŝƌŚĂƐƐŝŶĐĞŵĂĚĞƚŚĞƐĞƚŚƌĞĞŚƵŶƟŶŐƐŽŶŐƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞŝƌƌĞƉĞƌƚŽŝƌĞ ?ƚŚĞƐŽŶŐƐŚĂǀĞŽŶĐĞ
ŵŽƌĞďĞĞŶǁƌĞŶĐŚĞĚŽƵƚŽĨĂŶŽƚŚĞƌĐŽŶƚĞǆƚĂŶĚŵĞƌŐĞĚǁŝƚŚŽƚŚĞƌĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐ ?ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚůǇ
ŽĨƚŚĞ,ƵŶƟŶŐ^ŽŶŐƐǀŝĚĞŽŽƌƚŚĞŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ?KŶĞƐƵĐŚƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨƚŚĞ
ŚƵŶƟŶŐƐŽŶŐǁĂƐĂƚĂĐŚŽŝƌƐĞƌǀŝĐĞĂƚ^ƚDĂƌŬ ?ƐŚƵƌĐŚ<ĞŶŝŶŐƚŽŶ ?ĂŶĚĂŶŽƚŚĞƌƚŽŽŬƉůĂĐĞĂƚƚŚĞ
ŚŽŝƌŽĨKƵƌdŝŵĞĞǀĞŶƚĂƚƚŚĞ^ŽƵƚŚďĂŶŬĞŶƚƌĞ ?ƐZŽǇĂů&ĞƐƟǀĂů,ĂůůŝŶ>ŽŶĚŽŶŝŶ:ƵŶĞ ? ? ? ?
 ?^ŽƵƚŚďĂŶŬĞŶƚƌĞ ? ? ? ? Z ?
dŚĞǀŝƐƵĂůĂŶĚĂƵĚŝŽĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞ,ƵŶƟŶŐ^ŽŶŐƐǀŝĚĞŽǁĞƌĞŽĐĐĂƐŝŽŶĂůůǇƐĞƉĂƌĂƚĞĚ ?ĚƵƌŝŶŐ
ǁŚŝĐŚŐĂƉƐĂĚŝīĞƌĞŶƚǀŝĚĞŽ ?ĞŶƟƚůĞĚhƉƌŽƵŶĚƚŚĞĞŶĚ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? Z ?ĐŽŵŵĞŶĐĞĚŝŶĂƐƉĂĐĞ
ƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚĞǁĞƐƚĞƌŶĐŽƌƌŝĚŽƌ ?ƚƚŚŝƐƉŽŝŶƚƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌǁĂƐƐƵƌƉƌŝƐĞĚďǇĂƐƵĚĚĞŶůŽƵĚ
ďůĂƐƚŽĨƐŽƵŶĚ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ?ĨŽƌĂŇŽŽƌƉůĂŶ Z ?ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƐŝƫŶŐŽŶĂƐŚŝƉƉŝŶŐĐƌĂƚĞŝŶƚŚĞ
ŵŝĚĚůĞŽĨĂĐĂƌƉĞƚĞĚ ?ŽĐƚĂŐŽŶĂůƐƉĂĐĞƐĐƌĞĞŶĞĚĂǀŝĚĞŽƐĞƚƚŽƚŚĞďĂŶĚƌĞĞĚĞŶĐĞůĞĂƌǁĂƚĞƌ
ZĞǀŝǀĂů ?ƐƐŽŶŐhƉƌŽƵŶĚƚŚĞĞŶĚ  ?ƌĞĞĚĞŶĐĞůĞĂƌǁĂƚĞƌZĞǀŝǀĂů  ? ? ? ? Z ?KŶƚŚĞŇŽŽƌ ŝŶ ĨƌŽŶƚ
ŽĨƚŚĞƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ?ĂƌƌĂŶŐĞĚĂƐŝĨ ŝŶƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶŐƚŚĞƐĐƌĞĞŶ ?ǁĂƐĂĐŽŵƉůĞƚĞǁŝůĚ
ďŽĂƌƐŬŝŶ ?ŝƚƐƐŶŽƵƚƚŽƚŚĞŐůĂƐƐŽĨƚŚĞƐĐƌĞĞŶĂŶĚŝƚƐƚƌŽƩĞƌƐĐůŝŵďŝŶŐƚŚĞĐƌĂƚĞ ?ƚƌĂŝůŽĨĚƌŝĞĚ
ůĞĂǀĞƐǁĂƐƐĐĂƩĞƌĞĚďĞŚŝŶĚƚŚĞǁŝůĚďŽĂƌ ?ůŽŽŬŝŶŐĂƐƚŚŽƵŐŚƚŚĞǇŚĂĚďĞĞŶĚƌĂŐŐĞĚŝŶďǇƚŚĞ
ĨŽƌĐĞĨƵůŵŽǀĞŵĞŶƚŽĨ ƚŚĞĐƌĞĂƚƵƌĞ ? dŚĞ ƚǁŽǀŝĚĞŽƐ ?,ƵŶƟŶŐ^ŽŶŐƐand hƉƌŽƵŶĚƚŚĞĞŶĚ ?
ǁĞƌĞůŽŽƉĞĚƐŽĂƐƚŽĂůƚĞƌŶĂƚĞ ?ŌĞƌƚŚĞĐŚŽŝƌŚĂĚƐƵŶŐƚŚĞƚŚƌĞĞŚƵŶƟŶŐƐŽŶŐƐ ?ƚŚĞŽƉĞŶŝŶŐ
ƌŝīŽĨhƉƌŽƵŶĚƚŚĞĞŶĚǁŽƵůĚƐƚĂƌƚ ?ƚŚĞŶ ?ƚŚĞĐŚŽŝƌǁŽƵůĚĂƉƉĞĂƌƚŽďĞƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐŝŶƐŝůĞŶĐĞ ?
As soon as the loud hƉƌŽƵŶĚƚŚĞĞŶĚǀŝĚĞŽĮŶŝƐŚĞĚ ?ƚŚĞĐŚŽŝƌĐŽƵůĚďĞŚĞĂƌĚƐŝŶŐŝŶŐŚƵŶƟŶŐ
ƐŽŶŐƐĂŐĂŝŶŝŶƚŚĞĐĞŶƚƌĂůƐƉĂĐĞŽĨƚŚĞƌǇƉƚ ?dŚĞƌĞǁĞƌĞĚŝīĞƌĞŶĐĞƐŝŶƐƉĞĞĚƐĂŶĚŵŽǀĞŵĞŶƚƐ
ƉƌĞƐĞŶƚ PďĞƚǁĞĞŶƚŚĞďŽĂƌƐŬŝŶ ?ůĞĂǀĞƐĂŶĚƚŚĞůŽŽƉĞĚǀŝĚĞŽ ?ƚŚĞĂƵĚŝďůĞĂŶĚƚŚĞŵƵƚĞĚƐŽƵŶĚ ?
ĂŶĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞďƌŝŐŚƚŶĞƐƐŽĨƚŚĞƐĐƌĞĞŶƐĂŶĚƚŚĞƐŚŝŌŝŶŐƐŚĂĚŽǁƐŝŶƚŚĞƐƉĂĐĞ ?
 ? ? ?
&ŽƌƚŚĞǀŝĚĞŽhƉƌŽƵŶĚƚŚĞĞŶĚ ?/ĮůŵĞĚŵǇƐĞůĨƐŝƫŶŐŽŶĂĐŚĂŝƌ ?ĚƌĂƉĞĚŝŶĂǁŝůĚďŽĂƌƐŬŝŶ ?
ǁŚŝůƐƚƉůĂǇŝŶŐĂŶŽŶůŝŶĞ ?ĮƌƐƚ ?ƉĞƌƐŽŶƐŚŽŽƚĞƌŐĂŵĞĐĂůůĞĚdŚĞ,ƵŶƚĞƌ ?tŝƚŚƚŚĞǁŝůĚďŽĂƌ ?ƐŚĞĂĚ
ŽǀĞƌŵǇĨĂĐĞĂƐĂŵĂƐŬŽƌƐĞĐŽŶĚƐŬŝŶ ?/ǁĂƐůŽŽŬŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĞŵƉƚǇĞǇĞƐŽĐŬĞƚƐǁŚĞƌĞƚŚĞ
ďŽĂƌ ?ƐĞǇĞƐŚĂĚŽŶĐĞďĞĞŶ ?/ĞŶƚĞƌĞĚŝŶƚŽĂĨŽƌŵŽĨŚǇďƌŝĚŽƌĂƐƐĞŵďůĂŐĞǁŝƚŚƚŚĞďŽĂƌ ?ĨŽƌŵŝŶŐ
 WƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĂŶĞǆƚĞŶƐŝŽŶŽĨŵǇƐĞůĨ WĂŶĞǁĞŶƟƚǇ ?ĂŶĞǁĐŚĂƌĂĐƚĞƌ ?dŚĞůĞŐƐĂŶĚƚƌŽƩĞƌƐǁĞƌĞ
ƟĞĚƚŽŵǇǁƌŝƐƚƐĂŶĚŚĂŶĚƐ ?ĂƐ/ƉůĂǇĞĚƚŚĞŐĂŵĞƵƐŝŶŐĂǀŝĚĞŽŐĂŵĞĐŽŶƚƌŽůůĞƌ ?tŚŝůĞĮůŵŝŶŐƚŚĞ
ǀŝĚĞŽ ?ƚŚĞǀŝƐƵĂůƐŽĨƚŚĞŐĂŵĞǁĞƌĞƉƌŽũĞĐƚĞĚďĂĐŬŽŶƚŽŵĞ ?ĂƐ ?ǁŝůĚ ?ďŽĂƌĂƐ/ƉůĂǇĞĚƚŚĞŐĂŵĞ
ƚŚĂƚĐƌĞĂƚĞĚƐƚƌĂŶŐĞŽǀĞƌůĂǇƐ PƚŚĞŚƵŵĂŶĂƐďŽĂƌ ?ƚŚĞŚƵŶƚĞƌĂŶĚƚŚĞŚƵŶƚĞĚ ?ƚŚĞďŽĂƌĂƐŚƵŵĂŶ ?
ƚŚĞŚƵŶƚĞƌĂŶĚƚŚĞŚƵŶƚĞĚ ?ƚŚĞŵŽǀĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞďŽĂƌ ?ŚƵŵĂŶĂƐ/ǁĂƐƉůĂǇŝŶŐƚŚĞŐĂŵĞ ?ĂŶĚƚŚĞ
ũĞƌŬǇŵŽǀĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞǀŝƐƵĂůŝŵĂŐĞƐŽĨƚŚĞŐĂŵĞ ?
The game dŚĞ,ƵŶƚĞƌĂůůŽǁƐŝƚƐƉůĂǇĞƌƐƚŽĐƌĞĂƚĞĂƉůĂǇůŝƐƚŽĨƐŽŶŐƐƚŽǁŚŝĐŚƚŽŐŽŚƵŶƟŶŐ ?ĂŶĚ
ŽŶĞŽĨƚŚŽƐĞƐŽŶŐƐŝŶĐůƵĚĞĚƌĞĞĚĞŶĐĞůĞĂƌǁĂƚĞƌZĞǀŝǀĂů ?Ɛ ? ? ? ?ƐƚƌĂĐŬhƉ ƌŽƵŶĚƚŚĞĞŶĚ ? I 
ǁĂƐŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶƚŚŝƐƐƚƌĂŶŐĞŐĂŵĞĂƐƐĞŵďůĂŐĞƚŚĂƚĞŵĞƌŐĞĚ ?hƉƌŽƵŶĚƚŚĞĞŶĚĂƐĂƐĞƉĂƌĂƚĞ
ĞůĞŵĞŶƚ ?ƚĂŬĞŶŽƵƚŽĨŝƚƐŽƌŝŐŝŶĂůĐŽŶƚĞǆƚŽĨ ? ? ? ?ƐsŝĞƚŶĂŵtĂƌ ?ĞƌĂŵĞƌŝĐĂ ?ŵĞƌŐĞĚǁŝƚŚƚŚĞ
ĐƵƌƌĞŶƚǁŽƌůĚŽĨŽŶůŝŶĞƐŝŵƵůĂƟŽŶƐŽĨŚƵŶƟŶŐĂŶĚŬŝůůŝŶŐŝŶĂŶĞǁĨŽƌŵŽĨĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?
ƚŚĞŵĞƌŐŝŶŐŽĨƚŚŝƐƐŽŶŐĂŶĚƚŚĞƉƌĂĐƟĐĞƐŽĨŚƵŶƟŶŐĂƉƉĞĂƌĞĚƚŽŚĂǀĞƚĂŬĞŶƉůĂĐĞŝŶĂǇĞƚĂŶŽƚŚĞƌ
context: hƉƌŽƵŶĚƚŚĞĞŶĚǁĂƐƉĂƌƚŽĨŵǇƉĂƌĞŶƚƐ ?ŵƵƐŝĐĐŽůůĞĐƟŽŶ ?ĂŶĚƉůĂǇĞĚĨƌĞƋƵĞŶƚůǇĂƐ/
ŐƌĞǁƵƉĂƌŽƵŶĚƚŚĞŚƵŶƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇŝŶƚŚĞǁĞƐƚŽĨ^ǁĞĚĞŶ ?ĞĐĂƵƐĞƉĂƌƚŽĨŵǇƐƚƌĂƚĞŐǇŝŶŵǇ
ƉƌĂĐƟĐĞŝƐƚŽĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞŬŝŶĚƐŽĨŵĞŵŽƌŝĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞŶŽĨŽƌŵŽĨĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶ ?/ĐŚŽƐĞƚŚĞƐĞ
ĞůĞŵĞŶƚƐ ?
&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ǀŝĚĞŽƐƟůů ? ? ? ? ? ?ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁŽĨƚŚĞǀŝĚĞŽƐĐƌĞĞŶŝŶŐŽĨhƉƌŽƵŶĚƚŚĞĞŶĚ
dŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƐƌĞƉĞĂƚĞĚŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? Z
 ? ? ?
dŚĞŝŶƚĞŶƟŽŶǁŝƚŚƚŚĞǀŝĚĞŽǁĂƐƚŽƵƐĞŝĚĞĂƐŽĨďĞĐŽŵŝŶŐĂƐĂŶĞǀĞŶƚ ?/ƚďĞĐĂŵĞĂĨŽƌŵĂƟŽŶŽĨ
ĂŶĞŵĞƌŐŝŶŐďĞĂƐƚ ?ŚƵŶƚĞƌĂƐƐĞŵďůĂŐĞ ?ĂĐŽŶĐĞƉƚƉĞƌŚĂƉƐŵŽƐƚĚŝƌĞĐƚůǇƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽ ŝŶĞůĞƵǌĞ
ĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ?ƐƚĞŶƚŚƉůĂƚĞĂƵŝŶdŚŽƵƐĂŶĚWůĂƚĞĂƵƐ PĂƉŝƚĂůŝƐŵĂŶĚ^ĐŚŝǌŽƉŚƌĞŶŝĂ ?ĞŶƟƚůĞĚ ? ? ? ? P
ĞĐŽŵŝŶŐ ?/ŶƚĞŶƐĞ ? ĞĐŽŵŝŶŐ ?ŶŝŵĂů ? ĞĐŽŵŝŶŐ ?/ŵƉĞƌĐĞƉƟďůĞ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? Z ? KŶ ƚŚŝƐ
ƉůĂƚĞĂƵ ?ƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐƐƉĞĂŬŽĨƚŚĞƉŽůŝƟĐĂůƌĞůĂƟŽŶƐŽĨƐƵĐŚďĞĐŽŵŝŶŐƐ ?ƐƚĂƟŶŐƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐ
 ? ?ŶĞŶƟƌĞƉŽůŝƟĐƐŽĨďĞĐŽŵŝŶŐƐ ?ĂŶŝŵĂů ?ĂƐǁĞůůĂƐĂƉŽůŝƟĐƐŽĨ ƐŽƌĐĞƌǇ ?ǁŚŝĐŚ ŝƐĞůĂďŽƌĂƚĞĚ ŝŶ
ĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐ ƚŚĂƚĂƌĞŶĞŝƚŚĞƌ ƚŚŽƐĞŽĨ ƚŚĞ ĨĂŵŝůǇŶŽƌŽĨ ƌĞůŝŐŝŽŶŶŽƌŽĨ ƚŚĞ^ƚĂƚĞ ? /ŶƐƚĞĂĚ ? ƚŚĞǇ
ĞǆƉƌĞƐƐŵŝŶŽƌŝƚĂƌŝĂŶŐƌŽƵƉƐ ?ŽƌŐƌŽƵƉƐƚŚĂƚĂƌĞŽƉƉƌĞƐƐĞĚ ?ƉƌŽŚŝďŝƚĞĚ ?ŝŶƌĞǀŽůƚ ?ŽƌĂůǁĂǇƐŽŶƚŚĞ
ĨƌŝŶŐĞŽĨ ƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ ?ŐƌŽƵƉƐĂůů ƚŚĞŵŽƌĞƐĞĐƌĞƚ ĨŽƌďĞŝŶŐĞǆƚƌŝŶƐŝĐ ? ŝŶŽƚŚĞƌǁŽƌĚƐ ?
ĂŶŽŵŝĐ ?      
        ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z
dŚĞƉŽůŝƟĐĂůĞůĞŵĞŶƚŽĨďĞĐŽŵŝŶŐŵĂǇďĞƵƐĞĚĂŶĚƚŚŽƵŐŚƚƚŚƌŽƵŐŚŝŶĂŶƵŵďĞƌŽĨƐŝƚƵĂƟŽŶƐ ?
ƐƵĐŚĂƐĂďĞĐŽŵŝŶŐ ?ǁŽŵĂŶ ?ďĞĐŽŵŝŶŐ ?ƉƌŝƐŽŶĞƌ ?ďĞĐŽŵŝŶŐ ?ŽƚŚĞƌ ?^ŽƌĐĞƌǇĐĂŶŝŶĞůĞƵǌĞĂŶƚĞƌŵƐ
ďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĂĚĞ ?ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐŝŶŐƉƌĂĐƟĐĞŽĨƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞƚŽŵŽĚĞƐŽĨƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚŚĂďŝƚƐ ?
'ŝǀĞŶƚǁŽĨĂĐƚŽƌƐ PĮƌƐƚůǇ ?/ĂŵĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞ^ ǁĞĚŝƐŚŚƵŶƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂƐĂŵŝŶŽƌŝƚĂƌŝĂŶŐƌŽƵƉ
ĂŶĚƚŚĞŝƌƉŽƐŝƟŽŶƐĂƐƚŚĞǇŽƉĞƌĂƚĞŽŶƚŚĞ RĨƌŝŶŐĞŽĨƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ ? ?ŝďŝĚ ? ZĂŶĚƐĞĐŽŶĚůǇ ?/
ĂŵƐĞĂƌĐŚŝŶŐĨŽƌǁĂǇƐŽĨƵƉƌŽŽƟŶŐĐĞƌƚĂŝŶĨŽƌŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?ƚŚŝƐďĞĐĂŵĞŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌŝŶƚĞƌĞƐƚƚŽ
ŵĞ ?/ǁĂƐĚƌĂǁŶƚŽƐŝŵŝůĂƌŬŝŶĚƐŽĨďĞĐŽŵŝŶŐ ?ŽƚŚĞƌ ?ƉƌŝŵĂƌŝůǇƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐƵƌŽƉĞĂŶƉƌĂĐƟĐĞƐŽĨ
 RǁŝůĚĞƌŵĞŶ ? ?ǀŝƐƵĂůŝƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐǁŽƌŬĨŚĂƌůĞƐ&ƌĠŐĞƌ ? ? ? ? ? Z ?ƐĞĞ&ŝŐƐ ? ? ? ? ? ? Z ?
&ŝŐ ? ? ?ŚĂƌůĞƐ&ƌĠŐĞƌ ?ĂďƵŐĞƌŝ ?ĐŽůŽƵƌƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ? ? ? ?Đŵ ?ŝŶŬũĞƚƉƌŝŶƚ
&ŝŐ ? ? ?ŚĂƌůĞƐ&ƌĠŐĞƌ ?ĂďƵŐĞƌŝ ?ĐŽůŽƵƌƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ? ? ? ?Đŵ ?ŝŶŬũĞƚƉƌŝŶƚ
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dŚĞƉƌĂĐƟĐĞƐŝŶǀŽůǀĞĂĨŽƌŵŽĨŵĞƚĂŵŽƌƉŚŽƐŝƐĨƌŽŵŚƵŵĂŶƚŽĂŶŝŵĂůŽƌƚŽĂŵŽŶƐƚƌŽƵƐŽƚŚĞƌ ?ĂƐ
ƉĞŽƉůĞŝŶǀĂƌŝŽƵƐƉůĂĐĞƐ WĨƌŽŵ^ĐŽƚůĂŶĚ ?&ƌĂŶĐĞĂŶĚWŽƌƚƵŐĂůƚŽ&ŝŶůĂŶĚ ?'ĞƌŵĂŶǇĂŶĚ'ƌĞĞĐĞ W
ďĞĐŽŵĞŐŽĂƚƐ ?ǁŝůĚďŽĂƌ ?ďĞĂƌƐ ?ĚĞǀŝůƐĂŶĚŵĞŶŽĨƐƚƌĂǁ ?ďǇǁĞĂƌŝŶŐƚŚĞƐŬŝŶƐ ?ŚŝĚĞƐĂŶĚĂŶƚůĞƌƐ
ŽĨĂŶŝŵĂůƐŽƌƚŚĞůĞĂǀĞƐĂŶĚƐƚƌĂǁŽĨŵǇƚŚŝĐĂůĐƌĞĂƚƵƌĞƐ ?ŝďŝĚ ? Z ?dŚĞǇŝŶĐůƵĚĞƚŚĞƵůŐĂƌŝĂŶŐŽĂƚ
skin beast ĂďƵŐĞƌŝ ? the Italian horned ^ĐŚŶĂƉƉǀŝĞĐŚĞƌ ? ĂŶĚ ƚŚĞ ZŽŵĂŶŝĂŶ hƌƐƵů ďĞĂƌ ? KƚŚĞƌ
ƐŝŵŝůĂƌ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ĂƌĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ ǆĞů ,ŽĞĚƚ ?Ɛ ƌĞĐĞŶƚ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ KŶĐĞ Ă zĞĂƌ ƐĞƌŝĞƐ ŽĨ
^ǁĂďŝĂŶ ?ůĞŵĂŶŶŝĐĐĂƌŶŝǀĂůƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐŝŶĐĞƌƚĂŝŶƚŽǁŶƐŝŶ'ĞƌŵĂŶǇ ?ǁĞĂƌŝŶŐŵĂƐŬƐŽĨĂŶŝŵĂůƐ ?
ďĞĂƐƚƐ ĂŶĚ ŵǇƚŚŝĐĂů ĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐ  ?,ŽĞĚƚ  ? ? ? ? Z ? ůƚŚŽƵŐŚ ďŽƚŚ ƐĞƌŝĞƐ ĐŽŶƚĂŝŶ ǀŝƐƵĂůůǇ ŝŶƚƌŝŐƵŝŶŐ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ ŝŵĂŐĞƐ ĂŶĚ ǀŝƐƵĂůŝƐĞ ŵĂŶǇ ƌŝƚƵĂůƐ ƚŽ ǁŚŝĐŚ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶ ŝƐ ŶŽƚ ĐĞŶƚƌĂů  ?<ĞĂŶǇ
 ? ? ? ? Z ?/ĂŵŵŽƌĞŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶƚŚĞĚĞƉŝĐƚĞĚ ?ĂƐƐĞŵďůĞĚĐƌĞĂƚƵƌĞƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ?ĂŶĚŝŶƚŚĞĐƵůƚƵƌĂů
ƉƌĂĐƟĐĞƐŝŶǀŽůǀĞĚ52 ?ĐƌŽƐƐƚŚĞƐĞƉƌĂĐƟĐĞƐ ?ƚŚĞǁĞĂƌŝŶŐŽĨĂŶŝŵĂůƐŬŝŶƐĂƐĂĨŽƌŵŽĨŵĂƐŬŝŶǀŽŬĞƐ
ĂƐĞŶƐĞŽĨĨĞĂƌĂŶĚŵĂŐŝĐ ?ĂƉƌĞƐĞŶĐĞĂŶĚĂƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐĂďƐĞŶĐĞ ?tŝƚŚŝŶƚŚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŝŶƚŚŝƐ
ŵĞƚĂŵŽƌƉŚŽƐŝƐ ?ĂƐƚƌĂŶŐĞĨŽƌŵŽĨƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶŽĨŽƚŚĞƌŶĞƐƐƚĂŬĞƐƉůĂĐĞ ?ƚŚĞŶ ?ƚŚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐƐĞĞ
ŝŶƚŚĞŝƌŵŝƌƌŽƌƐ RƚŚĞĨĂĐĞŽĨĂƐƚƌĂŶŐĞƌ ?ĂǁŝůĚŝŵƉŽƐƐŝďůĞƐŝƐƚĞƌĂƉƉĞĂƌŝŶŐ ? ?<ƵĞŵŵĞů ? ? ? ? Z ?dŚĞ
ƉƌŽĐĞƐƐŽĨďĞĐŽŵŝŶŐ ?ĂŶŝŵĂů ?ĂƐĚĞƐĐƌŝďĞĚďǇĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝŝŶƚŚĞŝƌƚĞŶƚŚƉůĂƚĞĂƵ ?ŝƐŶŽƚ
ŽŶĞĐŽŶĐĞƌŶĞĚǁŝƚŚƌĞƐĞŵďůĂŶĐĞ ?ŵŝŵŝĐŬŝŶŐ ?Ă RĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƌĞůĂƟŽŶƐ ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ
'ƵĂƩĂƌŝ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZŽƌĂƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŽƌĞǀŽůƵƟŽŶ ?ŝďŝĚ ? ? ? ? Z ?ŝƚŝƐĂŶĂĐƚƵĂůƉƌŽĐĞƐƐ ?ŝďŝĚ ? ZŽĨ
ĞŶƚĞƌŝŶŐŝŶƚŽĂŶĂƐƐĞŵďůĂŐĞǁŝƚŚƐŽŵĞƚŚŝŶŐĞůƐĞ ?ŝďŝĚ ? ? ? ? Z ?ƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŝƚƐĞůĨŽĨďĞĐŽŵŝŶŐƚŚĞ
ŽƚŚĞƌ ?
ĞĐŽŵŝŶŐ ŝƐ ŚĞƌĞ ƚŚĞ ĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶ ŽĨ Ă ƐƉůŝƫŶŐ ǁŚŝĐŚ  RŵŽǀĞƐ Ă ƐǇƐƚĞŵ ĨƌŽŵ ŽŶĞ ǌŽŶĞ ŽĨ ŝƚƐ
ƉŚĂƐĞƐƉĂĐĞƚŽĂŶŽƚŚĞƌ ?ĂŶĚĐĂƵƐĞƐĂŵƵƚƵĂůĚĞ ?ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶ ?ĂŶĚĂƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŶƚƌǇ RŝŶƚŽ
ĂƐǇŵďŝŽƐŝƐ ?  ?WƌŽƚĞǀŝ  ? ? ? ?  ? Z ?ĂŶĞǁĂƐƐĞŵďůĂŐĞ ? ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝŵĂŬĞ ŝƚĐůĞĂƌ ƚŚĂƚ ƚŚĞ
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨďĞĐŽŵŝŶŐ ?ĂŶŝŵĂůĂƌĞŶŽƚŝŵĂŐŝŶĂƌǇĂŶĚĂƌĞŶŽƚƉĂƌƚŽĨƉƌĞƚĞŶĚŝŶŐƚŽďĞŽƌŝŵŝƚĂƟŶŐ
ĂŶĂŶŝŵĂů ?dŚĞǇĂƌĞ RƉĞƌĨĞĐƚůǇƌĞĂů ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?tŚŝůĞŵŝŵĞƐŝƐŝƐĂďŽƵƚŽŶĞĞŶƟƚǇĐŚĂŶŐŝŶŐ
ŝŶƚŽĂŶŽƚŚĞƌ ?ďĞĐŽŵŝŶŐƐĂƌĞĂďŽƵƚƚŚĂƚǁŚŝĐŚƚĂŬĞƐƉůĂĐĞŝŶ ?ďĞƚǁĞĞŶ ? ŝŶƚŚĞŵŝĚĚůĞŽĨƚŚŝŶŐƐ ?
ǁŚŝĐŚƚŽĞůĞƵǌĞŝƐŵƵĐŚŵŽƌĞŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐ ?dŚĞƌĞĂůŝƚǇŽĨďĞĐŽŵŝŶŐůŝĞƐŝŶƚŚĞŝĚĞĂŽĨďĞĐŽŵŝŶŐ
ŝŶŝƚƐĞůĨ ?ĂƐĂƉƌŽĐĞƐƐƚŚĂƚ RůĂĐŬƐĂƐƵďũĞĐƚĚŝƐƟŶĐƚĨƌŽŵŝƚƐĞůĨ ? ?ŝďŝĚ ? Z ?ĞĐŽŵŝŶŐ ?ĂŶŝŵĂů ?ĞůĞƵǌĞ
ĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝĞůĂďŽƌĂƚĞ ?ŝƐŶŽƚĂďŽƵƚďĞĐŽŵŝŶŐĂŶĂŶŝŵĂů ?ďƵƚ RĂůǁĂǇƐŝŶǀŽůǀĞƐĂƉĂĐŬ ?ĂďĂŶĚ ?Ă
ƉŽƉƵůĂƌ QĂŵƵůƟƉůŝĐŝƚǇ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? ? ZĂƐ RĞǀĞƌǇĂŶŝŵĂůŝƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůǇĂďĂŶĚ ?ĂƉĂĐŬ ?dŚĂƚŝƚŚĂƐ
ƉĂĐŬŵŽĚĞƐ ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ ?ĞǀĞŶŝĨĨƵƌƚŚĞƌĚŝƐƟŶĐƟŽŶƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞƐĞŵŽĚĞƐĂƌĞĐĂůůĞĚ
ĨŽƌ ? ?ŝďŝĚ ? Z ?DǇǀŝĚĞŽhƉƌŽƵŶĚƚŚĞĞŶĚŝƐŶŽƚĂďŽƵƚďĞĐŽŵŝŶŐĂǁŝůĚďŽĂƌŽƌĂŚƵŶƚĞƌ ?ZĂƚŚĞƌ ?ŝƚ
ƐƵŐŐĞƐƚƐŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨďĞĐŽŵŝŶŐĂƐŝŶŐƵůĂƌ ? ?ŽĨǁŝůĚďŽĂƌ ?ǁŝƚŚǁŝůĚďŽĂƌŝŶŐas a 
ƉĂĐŬŵŽĚĞ ? ?ŽƌĂďůĂƐƚŽĨŚƵŶƚĞƌƐ ?ǁŝƚŚŚƵŶƚĞƌŝŶŐĂƐĂƉĂĐŬŵŽĚĞ ? ?ĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨĂĨĂƐĐŝŶĂƟŽŶǁŝƚŚ
ƚŚĞƐĞƉĂĐŬŵŽĚĞƐ ?ŝďŝĚ ? ? ? ? Z ?
 ? ?ƉƌĞŽĐĐƵƉĂƟŽŶǁŝƚŚƚŚĞƐĞƉƌĂĐƟĐĞƐŵĂǇĂůƐŽďĞŐĂƚŚĞƌĞĚƚŚƌŽƵŐŚƐŽŵĞŽĨƚŚĞĂƌƟƐƚEŝĐŬĂǀĞ ?ƐƐĞƌŝĞƐŽĨ^ŽƵŶĚƐƵŝƚƐ ?ĂŵĞƌŽŶ
ĞƚĂů ? ? ? ? ? Z ?ĂŶŽŶŐŽŝŶŐƐĞƌŝĞƐŽĨǁŽƌŬǁŝƚŚƌĂƚŚĞƌŽǀĞƌƚƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐƚŽƚŚĞĂŶŝŵĂůĐŽƐƚƵŵĞƐǁŽƌŶŝŶƚŚĞƐĞĚŝīĞƌĞŶƚƵƌŽƉĞĂŶ
ƌŝƚƵĂůƐ ?ůƚŚŽƵŐŚ/ĂŵǁĞĂƌŝŶŐĂǁŝůĚďŽĂƌƐŬŝŶŝŶhƉƌŽƵŶĚƚŚĞĞŶĚ ?ƚŽĚĞĮŶĞƚŚĞǁŽƌŬĂƐĂƌƚŝŶĐŽƌƉŽƌĂƟŶŐĂŶŝŵĂůƐǁŽƵůĚďĞ
ƚŽŽƐŝŵƉůŝƐƟĐ ?ƌƟƐƚƐƐƵĐŚĂƐ:ĂŶĞůĞǆĂŶĚĞƌ ?DĂƌĐƵƐŽĂƚĞƐ ?ŶŶŝŬĂ>ĂƌƐƐŽŶ ?DĂƌŬtĂůůŝŶŐĞƌ ?ĂŶĚ:ŽƐĞƉŚĞƵǇƐŚĂǀĞĚŝƌĞĐƚůǇ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚƚŚĞďŽĚŝĞƐ ?ƐŬŝŶƐĂŶĚƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐƚŽĂŶŝŵĂůƐŝŶƚŚĞŝƌǁŽƌŬ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?/ĚŽŶŽƚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞƐĞĂƐŵĞƚĂŵŽƌƉŚŽƐĞƐŝŶƚŽ
ƚŚĞƐĞĂŶŝŵĂůƐĂŶĚďĞĂƐƚƐ ?
 ? ?^ŝŶŐƵůĂƌďĞŝŶŐƚŚĞĐŽůůĞĐƟǀĞŶŽƵŶĨŽƌǁŝůĚďŽĂƌ ?
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dŚŝƐĨŽƌŵŽĨďĞĐŽŵŝŶŐƐŝƚƐ ŝŶƐŚŝŌŝŶŐƌĞůĂƟŽŶƚŽŽƚŚĞƌďĞĐŽŵŝŶŐƐ ?ĞůĞŵĞŶƚƐĂŶĚĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐ ?
ƚŚĂƚ ŝƐ ?  RŵƵůƟƉůŝĐŝƟĞƐ ŽĨ ƐǇŵďŝŽƐŝƐ ĂŶĚ ďĞĐŽŵŝŶŐ ?  ?ŝďŝĚ ?  ? ? ? Z ŽĨ ǁŝůĚ ďŽĂƌƐ ? ƌĞƐŝĚĞŶƟĂů ůĂǁŶƐ ?
ŐƌƵŶƚƐĂŶĚŚƵŵĂŶŇĞƐŚ WǁŝůĚďŽĂƌƐŬŝŶƐ ?ŝŶƚĞƌŝŽƌŚŽƵƐĞǁĂůůƐĂŶĚĮƌĞƐ WŚƵŶƚĞƌ ?ƐďŽŽƚƐ ?ĚŽŐƐĂŶĚ
ǁŝůĚďŽĂƌĐĂƌĐĂƐƐĞƐ WŬŝƚĐŚĞŶƐ ?ǁŝůĚďŽĂƌŝŶƚĞƐƟŶĞƐĂŶĚŵƵƐŝĐ WǁŝůĚďŽĂƌĞĂƌƐ ?ƟĐŬƐĂŶĚŚĂǌĞůŶƵƚ
ƚƌĞĞƐ ?ŝďŝĚ ? ? ? ? Z ?ǀĞŶƚŚŽƵŐŚ/ǁĂƐǁĞĂƌŝŶŐĂďŽĂƌƐŬŝŶ ?ƚŚĞĞǆƉůŽƌĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞƐĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ
ĂŶĚĨŽƌŵƐŽĨďĞĐŽŵŝŶŐƐŝŶhƉƌŽƵŶĚƚŚĞĞŶĚŚĂǀĞůŝƩůĞƚŽĚŽǁŝƚŚƌĞƐĞŵďůĂŶĐĞŽƌĞǆƚĞƌŝŽƌƐ ?Ɛ
ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝŬĞĞƉĞŵƉŚĂƐŝƐŝŶŐŝŶƚŚĞƚĞŶƚŚƉůĂƚĞĂƵŝŶdŚŽƵƐĂŶĚWůĂƚĞĂƵƐ ?ĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶ
ƌĞƐĞŵďůĂŶĐĞŝƐŶŽƚƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇŽďũĞĐƟǀĞŝŶďĞĐŽŵŝŶŐ ?ĂŶŝŵĂů ?dŚĞĨŽĐƵƐŝƐĚŝƌĞĐƚĞĚŝŶƐƚĞĂĚŽŶƚŽ
ĂŶŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ?ĂŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂů WŚƵŵĂŶŽƌŶŽŶ ?ŚƵŵĂŶĂƐĂŶ RŝŶĮŶŝƚĞŵƵůƟƉůŝĐŝƚǇ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? ? Z ?ŽŶĞƚŚĂƚ
 RĞŶƚĞƌƐŝŶƚŽĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶǁŝƚŚŽƚŚĞƌ QŝŶƚĞŶƐŝƟĞƐ ?ƚŽĨƌŵĂŶŽƚŚĞƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ? ?ŝďŝĚ ? ? ? ? Z ?
dŚƌŽƵŐŚĂƐĞƚŽĨŽƉĞŶĚŽƵďůĞĚŽŽƌƐ ?ŝŶĂƐŵĂůů ?ĐĂƌƉĞƚĞĚƌŽŽŵǁŝƚŚĂŶĂƌĐŚĞĚĐĞŝůŝŶŐĂůŽŶŐƚŚĞ
ĐŽƌƌŝĚŽƌůĞĂĚŝŶŐƚŽǁĂƌĚƐĂŶĚ ?ŽƌĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞhƉƌŽƵŶĚƚŚĞĞŶĚǀŝĚĞŽ ?ǁĂƐĂƉƌŽũĞĐƟŽŶŽĨ
ŵǇ ? ? ? ?ǀŝĚĞŽ>ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? Z ?dŚŝƐǀŝĚĞŽ ?ĂƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚƉƌĞǀŝŽƵƐůǇŝŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚ
:ƵŶĐƚƵƌĞ ?ĨĞĂƚƵƌĞƐĚŝĂůŽŐƵĞďĞƚǁĞĞŶĂĐŚŝůĚŚŽŽĚĨƌŝĞŶĚĂŶĚŵĞĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇ ?ŝŵĂŐŝŶĂƟŽŶĂŶĚ
ƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚĞǀĞŶƚƐ ?/ŶŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ƚŚĞǀŝĚĞŽǁĂƐƉƌŽũĞĐƚĞĚĚŝƌĞĐƚůǇ
ŽŶƚŽƚŚĞƉĂŝŶƚĞĚďĂĐŬďƌŝĐŬǁĂůůŽĨƚŚĞƌŽŽŵŝŶƚŚĞĐƌǇƉƚ ?ĂŶĚǁĂƐĞŶůĂƌŐĞĚƐŽƚŚĂƚƚŚĞĞĚŐĞŽĨ
ƚŚĞƉƌŽũĞĐƟŽŶƐĂƚŇƵƐŚĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞĐĂƌƉĞƚĞĚŇŽŽƌ ?dŚŝƐŐĞŶĞƌĂƚĞĚĂƐĞŶƐĞŽĨĂŶĞǆƚĞŶĚĞĚƐƉĂĐĞ ?
ǁŚĞƌĞƚŚĞŽůĚ ?ƉĂƩĞƌŶĞĚĐĂƌƉĞƚŵĞƚƚŚĞĚƌǇŐƌĂƐƐĂŶĚƌĞĞĚƐǀŝƐŝďůĞŝŶƚŚĞǀŝĚĞŽ ?ŶŐůŝƐŚƐƵďƟƚůĞƐ
ƐƚƌĞƚĐŚĞĚĂĐƌŽƐƐƚŚĞƚŽƉŽĨƚŚĞŵŽǀŝŶŐŝŵĂŐĞ ?ƚŚĞǇǁĂƌƉĞĚĚƌĂŵĂƟĐĂůůǇŽŶƚŚĞƌŝŐŚƚ ?ŚĂŶĚƐŝĚĞ
ĂƐƚŚĞĂƌĐŚĞƐŝŶƚŚĞĐĞŝůŝŶŐĚŝƐƚŽƌƚĞĚƚŚĞƉƌŽũĞĐƟŽŶ ?dŚĞƉƌŽũĞĐƚŽƌĂŶĚƐƉĞĂŬĞƌƐǁĞƌĞƉůĂĐĞĚŽŶĂ
ƐŵĂůůŇĂƚƚƌŽůůĞǇŽŶǁŚĞĞůƐŝŶƚŚĞŵŝĚĚůĞŽĨƚŚĞŇŽŽƌ ?ĞŚŝŶĚƚŚĞƚƌŽůůĞǇƐƚŽŽĚƚŚƌĞĞůŽǁ ?ƐŽŌĐŚĂŝƌƐ
ƚŽƐŝƚŽŶ ?/ĐŚŽƐĞƚŽŝŶĐůƵĚĞƚŚŝƐǀŝĚĞŽĂƐĂŶĞůĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ?ĂƐŝƚǀĞƌǇĚŝƌĞĐƚůǇďƌŝŶŐƐ
&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ
dŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƐƌĞƉĞĂƚĞĚŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? Z
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ƵƉƋƵĞƐƟŽŶƐƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŵŽƌǇĂŶĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?dŚĞǀŝĚĞŽǁĂƐǁƌĞŶĐŚĞĚŽƵƚŽĨ
ŝƚƐƉƌĞǀŝŽƵƐĐŽŶƚĞǆƚĂŶĚŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶŽĨƚŚĞǁŽƌŬĂƚtŝŵďůĞĚŽŶŽůůĞŐĞŽĨƌƚ ?ǁŚĞƌĞŝƚǁĂƐƐŚŽǁŶ
ĂůŽŶŐƐŝĚĞ ƚǁŽƐŝůĞŶƚ ?ŽǀĞƌůĂƉƉŝŶŐǀŝĚĞŽƐ ŝŶĂ ůĂƌŐĞƐƋƵĂƌĞƐƉĂĐĞĂƐƉĂƌƚŽĨĂŐƌŽƵƉĞǆŚŝďŝƟŽŶ ?
ǇďĞĐŽŵŝŶŐĂŶĞůĞŵĞŶƚŽĨŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?>ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐĐŽŶŶĞĐƟǀĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐǁĞƌĞ
ĨŽƌŵĞĚǁŝƚŚƚŚĞďŽĂƌŝŶhƉƌŽƵŶĚƚŚĞĞŶĚ ?ǁŝƚŚƚŚĞĂŶƚůĞƌƐƉƌŽƚƌƵĚŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞǁĂůůƐŝŶƚŚĞ
ĐĞŶƚƌĂůƐƉĂĐĞŽĨƚŚĞĐƌǇƉƚ ?ĂŶĚŝŶƚŚĞŚƵŶƟŶŐƐŽŶŐƐĞĐŚŽŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐŽƌƌŝĚŽƌƐŽĨƚŚĞĚĂƌŬĞŶĞĚ
ƐƉĂĐĞ ?
dŚĞƐŝůĞŶƚ ?ďĂĐŬ ?ƉƌŽũĞĐƚĞĚĂŝƚĂŵǀŝĚĞŽ ?ƐĞĞ&ŝŐƐ ? ? ? ? ? ? ZǁĂƐůŽĐĂƚĞĚƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚĞ
ĐĂƚĂĐŽŵď ůĞĂĚŝŶŐĞĂƐƚǁĂƌĚƐ ĨƌŽŵƚŚĞĐĞŶƚƌĂů ƐƉĂĐĞŽĨ ƚŚĞƌǇƉƚ ?ĚŝƌĞĐƚůǇŽƉƉŽƐŝƚĞhƉƌŽƵŶĚ
ƚŚĞĞŶĚ ?dŚĞ ? ? ?ŵŝŶƵƚĞůŽŽƉĞĚǀŝĚĞŽĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨĂŵƵůƟƚƵĚĞŽĨƐŚŽƌƚ ? ? ? ?ƚŽ ? ? ?ƐĞĐŽŶĚĐůŝƉƐŽĨ
ĮůŵĞĚĨŽŽƚĂŐĞƌĞƚƌŝĞǀĞĚĨƌŽŵĂďĂŝƚĐĂŵĞƌĂ ?ƐĞƚƵƉŝŶƚǁŽĚŝīĞƌĞŶƚƌƵƌĂůůŽĐĂƟŽŶƐŝŶ^ǁĞĚĞŶ ?Ăŝƚ
ĐĂŵĞƌĂƐ ?ĂůƐŽŬŶŽǁŶĂƐƚƌĂŝůŽƌŐĂŵĞĐĂŵĞƌĂƐ ?ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌĂƌŶŐĞŽĨƉƵƌƉŽƐĞƐ ?dŚĞŝƌŵĂŝŶƵƐĞ
ďǇŚƵŶƚĞƌƐĂŶĚŶĂƚƵƌĞƉƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶŝƐƚƐŝƐƚŽŵŽŶŝƚŽƌŚŽǁŵĂŶǇĚŝīĞƌĞŶƚƐƉĞĐŝĞƐĂŶĚŶƵŵďĞƌƐŽĨ
ƚŚŽƐĞƐƉĞĐŝĞƐƚŚĞƌĞĂƌĞŝŶĂƐƉĞĐŝĮĐĂƌĞĂ ?dŚĞĐĂŵĞƌĂŝƐĮƩĞĚǁŝƚŚĂŵŽƟŽŶƐĞŶƐŽƌ ?ƚƌŝŐŐĞƌĞĚĂƐ
ƐŽŽŶĂƐƚŚĞĂŶŝŵĂůƐŝŶƚŚĞĂƌĞĂĂƉƉƌŽĂĐŚƚŚĞĨŽŽĚ WƚŚĞďĂŝƚ WƉůĂĐĞĚŽŶƚŚĞŐƌŽƵŶĚŝŶĨƌŽŶƚŽĨƚŚĞ
ůĞŶƐ ?ĚĚŝƟŽŶĂůůǇ ?ĂŶŝŶĨƌĂƌĞĚůŝŐŚƚŝƐĂĐƟǀĂƚĞĚďǇƚŚĞŵŽƟŽŶƐĞŶƐŽƌŝĨĂŶǇŵŽǀĞŵĞŶƚŝƐĚĞƚĞĐƚĞĚ
ĂŌĞƌĚĂƌŬ ?dŚĞĚĞǀŝĐĞƐĐĂŶďĞůĞŌŽŶůŽĐĂƟŽŶĨŽƌǁĞĞŬƐĂƚĂƟŵĞ ?ƚŚĞƌĞĐŽƌĚĞĚĨŽŽƚĂŐĞŝƐƐƚŽƌĞĚ
ŽŶĂŶ^ŵĞŵŽƌǇĐĂƌĚ ?dŚĞŚƵŶƚĞƌ ĨƌŽŵƚŚĞŚƵŶƟŶŐƚĞĂŵǁŝƚŚǁŚŝĐŚ /ŚĂǀĞďĞĞŶ ŝŶĐŽŶƚĂĐƚ
ŽǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚĨĞǁǇĞĂƌƐŐĂǀĞŵĞĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞĨŽŽƚĂŐĞŚĞŚĂĚƌĞĐŽƌĚĞĚŽŶŚŝƐďĂŝƚĐĂŵĞƌĂĂƚŝƚƐ
ǀĂƌŝŽƵƐůŽĐĂƟŽŶƐ ?DĂŶǇŚƵŶƟŶŐƚĞĂŵƐĂƌĞĂĐƟǀĞůǇŝŶǀŽůǀĞĚŝŶǁŝůĚůŝĨĞƉƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶ ?ĂƐƚŚĞǇĨĞĞů
ƚŚĞǇŚĂǀĞĂŶĞƚŚŝĐĂůƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞŶĂƚƵƌĂůǁŽƌůĚŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞǇĂƌĞĂĐƟǀĞ ?dŚŝƐůŽŶŐ ?
ƐƚĂŶĚŝŶŐƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŚƵŶƚĞƌĂŶĚƚŚĞŚƵŶƚĞĚŝƐďƵŝůƚŽŶĂƐŝŶĐĞƌĞƐĞŶƐĞŽĨƌĞƐƉĞĐƚ
ĂŶĚŐƌĂƟƚƵĚĞƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞĂŶŝŵĂů ?ƐƐĂĐƌŝĮĐĞ ?ǁŚŝĐŚŵĂǇŚĂǀĞĂƉƉĞĂƌĞĚƉĂƌĂĚŽǆŝĐĂůƚŽŵĞ ?ĂƐ/Ăŵ
ĂǀĞŐĞƚĂƌŝĂŶ Z ?ŚĂĚ/ŶŽƚŐƌŽǁŶƵƉĂƌŽƵŶĚŚƵŶƚĞƌƐǁŚŽŽƉĞŶůǇĞǆƉƌĞƐƐƚŚŝƐĂƫƚƵĚĞ ?
tŝůĚ ďŽĂƌ ? ĚĞĞƌ ? ŵŽŽƐĞ ĂŶĚ ďŝƌĚƐ ĂƌĞ ƐĞĞŶ ŵŽǀŝŶŐ ĂƌŽƵŶĚ ? ĞĂƟŶŐ ĂŶĚ ŐƌĂǌŝŶŐ ŝŶĂŝƚ Ăŵ ? ? ? 
/ŶƐŽŵĞŝŶƐƚĂŶĐĞƐ ?ƚŚĞĐĂŵĞƌĂ ?ƐŵŽƟŽŶƐĞŶƐŽƌǁĂƐƚƌŝŐŐĞƌĞĚďǇŽƚŚĞƌŵŽǀĞŵĞŶƚƐ PƚŚŽƐĞŽĨĂ
ŇĂƉƉŝŶŐ ůĞĂĨĐĂƵŐŚƚŽŶƚŚĞĐĂŵĞƌĂ ůĞŶƐ ? ƚŚĞ ĨĂůůŝŶŐŽĨŚĞĂǀǇƐŶŽǁ ?ĂŶĚĂĐĂƌĚƌŝǀŝŶŐďǇ ŝŶ ƚŚĞ
ĚŝƐƚĂŶĐĞ ?ƟŵĞĂŶĚĚĂƚĞĐŽĚĞŇĂƐŚĞƐƵƉŽŶƚŚĞƐĐƌĞĞŶĂƚƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨĞĂĐŚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐůŝƉ ?
dŚĞƉƌŽũĞĐƟŽŶƐĐƌĞĞŶŚĂĚďĞĞŶƉůĂĐĞĚĚŝƌĞĐƚůǇďĞŚŝŶĚĂǁƌŽƵŐŚƚ ?ŝƌŽŶŐĂƚĞ ?ĐƌĞĂƟŶŐĂŶŝůůƵƐŽƌǇ
ĚŝƐƚĂŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĨĞŶĐĞ ?ůŝŬĞďĂƌƐŽĨƚŚĞŐĂƚĞĂŶĚƚŚĞĮůŵĞĚůĂŶĚƐĐĂƉĞǀŝƐŝďůĞŝŶƚŚĞǀŝĚĞŽ ?dŚĞ
ŵŽǀŝŶŐǁŝůĚĂŶŝŵĂůƐƐƵĚĚĞŶůǇĂƉƉĞĂƌĞĚƚŽďĞƉŚǇƐŝĐĂůůǇƉƌĞƐĞŶƚŝŶƚŚĞĂĐƚƵĂůƐƉĂĐĞŽĨƚŚĞĐƌǇƉƚ ?
ĂŶ ŝůůƵƐŽƌǇĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶŽĨƚŚĞǀŝƌƚƵĂů ? /ƚďĞĐĂŵĞƵŶĐůĞĂƌǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞŐĂƚĞ ?ĨĞŶĐĞǁĂƐƚŚĞƌĞƚŽ
ƐĞƉĂƌĂƚĞŽƌƉƌŽƚĞĐƚĞŝƚŚĞƌƚŚĞĂŶŝŵĂůƐŽƌƚŚĞǀŝĞǁĞƌ ?
 ? ?dŚĞĂƌƟƐƚ:ĂŶĂ^ƚĞƌďĂŬĞǆƉůŽƌĞĚƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶŚƵŵĂŶĂŶĚĂŶŝŵĂůƐƵďũĞĐƚƐ ?ĂŶĚƚŚŽƐĞŽĨƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂŶĚŶĂƚƵƌĞŝŶƚŚĞ
ŵĂŬŝŶŐŽĨĂƌƚ ?ƚŚƌŽƵŐŚŚĞƌ ? ? ? ?ǀŝĚĞŽ&ƌŽŵ,ĞƌĞƚŽdŚĞƌĞ ?dŚĞĨŽŽƚĂŐĞŝŶ&ƌŽŵ,ĞƌĞƚŽdŚĞƌĞǁĂƐĮůŵĞĚƚŚƌŽƵŐŚĂƐŵĂůůŵĞĚŝĐĂů
ĐĂŵĞƌĂĮƩĞĚƚŽƚŚĞďŽĚǇŽĨĂ:ĂĐŬZƵƐƐĞůůdĞƌƌŝĞƌƌƵŶŶŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚĂƐŶŽǁǇůĂŶĚƐĐĂƉĞ ?dŚĞǀŝĚĞŽƐĞƌǀĞĚƚŽĐƌŝƟƋƵĞĂƌĂŶŐĞŽĨ
ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐŽĨǀŝƐŝŽŶĂŶĚƚŚĞĐĂŵĞƌĂ ?ƐƵďũĞĐƟǀŝƚǇĂŶĚǀŝƐƵĂůŝŵĂŐĞƐ ?ĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞĂƌƟƐƚ ?ƐĐŽŶƚƌŽůŽǀĞƌƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨƚŚĞŝŵĂŐĞ
 ?>ŽĐŬĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? ? ?
dŚĞǀŝĚĞŽĐůŝƉƐĮůŵĞĚĂƚŶŝŐŚƚƵƐŝŶŐŝŶĨƌĂƌĞĚůŝŐŚƚǁĞƌĞƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĂīĞĐƟǀĞ ?ĂƐƚŚĞĚĂƌŬŶĞƐƐĞƐ
ŽĨƚŚĞĨŽŽƚĂŐĞĂŶĚŽĨƚŚĞĐƌǇƉƚŵĞƌŐĞĚ ?dŚĞĂŶŝŵĂůƐƚŽŽŬŽŶƌĂĚŝĂŶƚ ?ǁŚŝƚĞ ?ŐŚŽƐƚ ?ůŝŬĞĮŐƵƌĞƐ ?
ĂƚƟŵĞƐƌĞĚƵĐĞĚƚŽƐĞƚƐŽĨƐƚĂƌŝŶŐ ?ŐůŽǁŝŶŐĞǇĞƐŝŶƚŚĞĚĂƌŬ ?ĨĂůůŽǁĚĞĞƌǁŝƚŚĂƐŝŶŐůĞĂŶƚůĞƌ
ƐƚƌŝĚĞƐƌŝŐŚƚƉĂƐƚƚŚĞĐĂŵĞƌĂĂŶĚŽƵƚŽĨƐŝŐŚƚ ?ĐƵƌŝŽƵƐǁŝůĚďŽĂƌƉƌĞƐƐĞƐŝƚƐƐŶŽƵƚƵƉĂŐĂŝŶƐƚ
ƚŚĞ ůĞŶƐ ?dǁŽĚĞĞƌĮŐŚƚ ŝŶƚŚĞďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ?dŚĞ ŝŶĨƌĂƌĞĚůŝŐŚƚ ĨƌŝŐŚƚĞŶƐĂƐŝŶŐƵůĂƌŽĨǁŝůĚďŽĂƌ
ƐŽ ƚŚĞǇ ƐĐĂƩĞƌ ĂŶĚ ĚŝƐƉĞƌƐĞ ŝŶ ĚŝīĞƌĞŶƚ ĚŝƌĞĐƟŽŶƐ ?  ƌĞĚ ůĞĂĨ ďĞĐŽŵĞƐ ƐƚƵĐŬ ƚŽ ƚŚĞ ůĞŶƐ ĂŶĚ
ƚƌŝŐŐĞƌƐƚŚĞŵŽƟŽŶƐĞŶƐŽƌĨŽƌĂŶĞǆƚĞŶĚĞĚƉĞƌŝŽĚŽĨƟŵĞ ?ŝƌĚƐƉĞĐŬĂƚƚŚĞďĂŝƚŽŶƚŚĞŐƌŽƵŶĚ ? 
ƐŵĂůůĐĂƌĚƌŝǀĞƐƉĂƐƚ ?ďůĂǌŝŶŐǁŚŝƚĞŵŽŽƐĞĞŵĞƌŐĞƐŽƵƚŽĨƚŚĞĚĂƌŬ ?
&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ?
 ? ? ? ? ?ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ?dŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƐ
ƌĞƉĞĂƚĞĚŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽ
 ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? Z
&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ǀŝĚĞŽƐƟůů ? ? ? ? ? ?
ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?dŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƐƌĞƉĞĂƚĞĚŝŶ
:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? Z
 ? ? ?
dŚĞWƌŝŶĐŝƉůĞƐŽĨƚŚĞDĞŵŽƌǇ ?ǀĞŶƚ
tŚĞŶ/ƐƚĂƌƚĞĚƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽũĞĐƚ ?/ƐĞƚŽƵƚƚŽƉƌŽƉŽƐĞĂǀĂĐŝůůĂƟŶŐĂŶĚƚĞŶƚĂƟǀĞ ?ĂŵŽƌĞƐƉĂƟĂů ?
ĞǀĞŶƚ ?ůŝŬĞ ?ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?ĨŽĐƵƐĞĚ ?ĂŶĚĂůĞƐƐƐƚĂƟĐŵĂŶŶĞƌŽĨƐƉĞĂŬŝŶŐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?dŚĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ
ƐƵŐŐĞƐƟŽŶ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ǁŽƵůĚ ĚĞĮŶĞ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ŵŶĞŵŝĐ ĂƐ Ă ŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ? dŚĞ
ŶŽƟŽŶ ŝƐďĂƐĞĚŽŶ ŝĚĞĂƐŽĨ ƚŚĞƐƵďũĞĐƚĂƐŽŶĞ ŝŶĂĐŽŶƟŶƵŽƵƐƐƚĂƚĞŽĨďĞĐŽŵŝŶŐ ?ĂƉĞƌƉĞƚƵĂů
ĨŽƌŵ ŽĨ ďĞĐŽŵŝŶŐ ŝŶ ĞǀĞƌǇ ŵŽŵĞŶƚ ? ŽĨ ŵĞŵŽƌǇĂƐ ĂīĞĐƚ ƚƌĂŶƐƉŝƌŝŶŐ ĨƌŽŵ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ? ĂŶĚ ŽĨ
ƚŚĞƐƵďũĞĐƚ ?ƐƵŶĐĞĂƐŝŶŐĞŵĞƌŐĞŶĐĞĨƌŽŵĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨďŽƚŚƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŵĞŵŽƌŝĞƐŽĨ ƚŚĞ
ƉĂƐƚ ?/ŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐŵǇĐŽŶĐĞƉƚŽĨƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ?/ŚĂǀĞƵƟůŝƐĞĚƚŚĞĞůĞƵǌĞĂŶĨƌĂŵĞǁŽƌŬ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇ^ŝŵŽŶK ?^ƵůůŝǀĂŶŝŶŚŝƐƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐƚŚĂƚĐŚĂůůĞŶŐĞ ?ƌĞ ?
ƚŚŝŶŬĂŶĚƌĞŶĞǁƚŚŽƵŐŚƚ ?ĂŶĚǁĂǇƐŽĨŽƉĞƌĂƟŶŐĂŶĚƉƌŽĚƵĐŝŶŐǁŽƌŬ ?ƐĞĞƉƉ ? ? ? ? ? ? Z ?ƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚ
ŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ// ?ƚŚĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬĚĞƉĞŶĚƐŽŶƐĞǀĞŶĞůĞƵǌĞĂŶĐŽŶĐĞƉƚƐ ?ƚŚĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ?ĂīĞĐƚ ?ƚŚĞ 
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ŽĨ ƐƵďũĞĐƟǀŝƚǇ ? ƚŚĞ ŵŝŶŽƌ ? ƚŚĞ ǀŝƌƚƵĂů ? ƚŚĞĞǀĞŶƚ ?and ŵǇƚŚŽƉŽĞƐŝƐ  ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ  ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞƵƐĞƐ ŝŶƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐŽĨƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƐƚŚĞǀŝƌƚƵĂůand ƚŚĞĞǀĞŶƚ are as stated in the 
ŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ  ?ƐĞĞƉ ?  ? ? ZŵŽƌĞƐƵďƚůĞƚŚĂŶƚŚŽƐĞŽĨƚŚĞŽƚŚĞƌĮǀĞĚĞĮŶĞĚĞůĞƵǌĞĂŶĐŽŶĐĞƉƚƐ ?
ǇĞƚƚŚĞƐĞƚǁŽĐŽŶĐĞƉƚƐĂƌĞǀŝƚĂůƚŽƚŚĞĨŽƌŵĂƟŽŶŽĨƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ ?ĂŶĚƚŚĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐƵŐŐĞƐƟŽŶŽĨ
ŵĞŵŽƌǇƚŚĂƚƚŚĞƚŚĞƐŝƐƉƵƚƐĨŽƌǁĂƌĚ PƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ƐĞůĞƵǌĞĂŶĨƌĂŵĞǁŽƌŬŚĂƐ
ďĞĞŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐŝĚĞĂƐĂŶĚǁŽƌŬŝŶŐŵĞƚŚŽĚƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞ ?ƚŚŝŶŬŝĚĞĂƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?
ĂƐĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐĐŽŶƚĂŝŶĞĚŝŶŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŚŝƐ ?ƚŚĞƚŚŝƌĚ:ƵŶĐƚƵƌĞ ?
ĂƌƌǇŝŶŐŽƵƚƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚŚĂƐŐĞŶĞƌĂƚĞĚĂŶĞǁĐŽŶĐĞƉƚŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚŽĚŽŵŝŶĂŶƚ
ƚŚĞŽƌŝĞƐŽĨŵĞŵŽƌǇĂƐŽƵƚůŝŶĞĚ ŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ/ ?dŚĞŶĞǁĐŽŶĐĞƉƚďƌŝŶŐƐǁŝƚŚ ŝƚƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌ
ŶĞǁ ? ĐƌĞĂƟǀĞ ĞǆƉůŽƌĂƟŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ŵŶĞŵŝĐ ? / ŚĂǀĞ ƚĞƌŵĞĚ ŵǇ ĐŽŶĐĞƉƚ ƚŚĞ ŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ? /ƚ
ĞŵĞƌŐĞĚĨƌŽŵƚŚŝŶŬŝŶŐŽĨŵĞŵŽƌǇƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞǁƌŝƟŶŐƐŽĨĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ?ĞƌŐƐŽŶ ?ĂŶĚ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇǁƌŝƚĞƌƐƐƵĐŚĂƐK ?^ƵůůŝǀĂŶĂŶĚDĂƐƐƵŵŝ ?ĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƚŚĞƐŝƐ ?
dŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚƐƚƌĞƐƐĞƐƚŚĞƉƵůƐĞŽĨƉƌŽĐĞƐƐ ?ďĞĐŽŵŝŶŐ ?ĂŶĚĞŵĞƌŐĞŶĐĞĂƐ
ǀŝƚĂů ?ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ ƐƟƉƵůĂƟŽŶƐ PďŽƚŚ ƚŚŽƐĞƵŶĚĞƌƉŝŶŶŝŶŐƚŚĞĂīĞĐƟǀĞ ƚŽŶĂůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
ŽĨƚŚĞůŝǀĞĚŵŽŵĞŶƚ ?ĂŶĚƚŚŽƐĞŽĨƚŚĞŵŶĞŵŝĐĂĐƟǀŝƚǇ ?tĞĞŵĞƌŐĞĨƌŽŵĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?ŵĞŵŽƌŝĞƐ
ĞŵĞƌŐĞĨƌŽŵĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?ǁĞĚŽŶŽƚƉĂƐƐƚŚƌŽƵŐŚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?ŵĞŵŽƌǇŝƐĂƉƌŽĐĞƐƐŶŽƚĂŶŽďũĞĐƚ ?
ĂŶĂŌĞƌŵĂƚŚ ?ƚŚĞǁŽƌůĚŝƐĂƉƌŽĐĞƐƐ Z ?dŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞĞŵĞƌŐ ƐŝŶĞǀĞƌǇŵŽŵĞŶƚ ?ĐŽŶƟŶƵŽƵƐůǇ ?/ƚŝƐ
ĨĞůƚĂƐĂŵŽŵĞŶƚ RĂƚƚŚĞĐƵƐƉ ? ? RũƵƐƚ ?ďĞŐŝŶŶŝŶŐ ?ƚŽ ?ƐƟƌ ? ?DĂƐƐƵŵŝ ? ? ? ? ? Z ?ĞǀĞŶƚŚŽƵŐŚƚŚĞƌĞĂƌĞ
ŶŽ ĂĐƚƵĂů ŵŽŵĞŶƚƐ ĂƐ ƐƵĐŚ ? ŽŶůǇ  RďĞƚǁĞĞŶ ?ƟŵĞƐ ? ďĞƚǁĞĞŶ ?ŵŽŵĞŶƚƐ ?  ?ĞůĞƵǌĞ  ? ? ? ?  ? ? Z ? dŚĞ
ƉƌŽĐĞƐƐŽĨƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚĚĞŵĂŶĚƐĂŶĂĐƟǀŝƚǇŽĨĐŽŶŶĞĐƟŶŐĂŶĚĚŝƐĐĂƌĚŝŶŐ ?ŽŶĞƚŚĂƚƌĞƉĞĂƚƐ
ŝƚƐĞůĨǁŝƚŚĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ?ŵƵƚĂƟŽŶƐ ?ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĂĐƟǀŝƚǇŽĨƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶ ?ŽŶĞƚŚĂƚƚƌĂŶƐĨŽƌŵƐĂŶĚ
ƚƌĂŶƐŵƵƚĞƐ  ?ĞůĞƵǌĞ ĂŶĚ 'ƵĂƩĂƌŝ  ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? Z ? ŝƚ ĨŽƌŵƐƚƌĂŶƐŝƚŽƌǇ ůŝŶĞƐ ǁŝƚŚ ƉŽŝŶƚƐ ŽŶůǇ ƚŽ
ďƌĞĂŬƚŚĞŵ ?ƐŚŝŌƚŚĞŵĂŶĚĨŽƌŵŶĞǁůŝŶĞƐƚŽŶĞǁƉŽŝŶƚƐ ?ŵĞŵŽƌǇ ?ĂƐ ?ĞǀĞŶƚ ?
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dŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚŝƐƐĞĞŶŶŽƚĂƐĂŶĂƌĐŚŝǀĂůĞŶƟƚǇ ?ŝƚŝƐĂƐŽŶĞŽĨĐŽŶƐƚĂŶƚƉƌŽĐĞƐƐ
ĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ?dŚĞĨŽƵŶĚĂƟŽŶŽĨƚŚŝƐŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚŝƐĂŶĂƫƚƵĚĞƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞůŝǀĞĚŵŽŵĞŶƚ
ĂƐ ŽŶĞ ŽĨ ƐĞŶƐĂƟŽŶ ĂŶĚ ĂīĞĐƚ  ?ƚŽ ďĞ ŝƐ ƚŽ ďĞ ŝŶ ĂīĞĐƚ ? ? ĂŶĚ ŝƚ ƚĂŬĞƐ ƉůĂĐĞ ƚŚƌŽƵŐŚ Ă ĨŽƌŵ ŽĨ
ĂīĞĐƟǀĞĂĐƟǀŝƚǇƚŚĂƚƌĞŇĞĐƚƐƚŚĞůŝǀĞĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?dŚĞĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶĞǀĞŶƚĨƵƌƚŚĞƌĞǆƉƌĞƐƐĞƐĂŶ
ĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽŵĞŵŽƌǇƚŚĂƚĚĞ ?ĐĞŶƚƌĞƐŽĐƵůĂƌĐĞŶƚƌŝĐŝƚǇĂŶĚƐŝŵŝůĂƌŚŝĞƌĂƌĐŚĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƚŽƚŚŽƵŐŚƚ ? 
/ŶƐƚĞĂĚ ?ŝƚĐŽŵŵĂŶĚƐĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞŵŶĞŵŝĐĂƐĂŶĂďƐƚƌĂĐƚĐŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞŵƵůƟ ?
ƐĞŶƐŽƌǇ ? ůŝǀĞĚ ŵŽŵĞŶƚ ? /Ŷ ƐƵĐŚ Ă ŵŽŵĞŶƚ ? ƐĞŶƐĞƐ ? ƚŚŽƵŐŚƚƐ ? ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐ ? ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ ?
ƐƉĂĐĞƐ ?ƚŚĞĂĐƚƵĂůĂŶĚƚŚĞĮĐƟŽŶĂůĂůůŵĞƌŐĞ ?dŚĞǇĨŽƌŵƐŚŝŌŝŶŐĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶƐĂƚǀĂƌŝŽƵƐƐƉĞĞĚƐ ?
 RǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŝƐ Ă ĐŽŶƟŶƵƵŵ ? ? ǁƌŝƚĞƐ DĂƐƐƵŵŝ  ? ? ? ? ?  ? ? Z ?ĂƐ ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ǀŝĂ ĞƌŐƐŽŶ ?Ɛ ĐŽŶĞ ? dŚĞ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞŽĨĂīĞĐƚŝŶƚŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚ ?ůĞƐƐŽĐƵůĂƌĐĞŶƚƌŝĐƚŚĂŶƚŚŽƐĞŽĨŵĂũŽƌŶŽƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?
ŝƐ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶ ŽĨ Ă ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ƐŚŝŌ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ǀŝƐƵĂů ƚŽ ƚŚĞ ĂīĞĐƟǀĞ ? dŚĞ ŽŌĞŶ ĚŽŵŝŶĂŶƚ
ŽĐƵůĂƌĐĞŶƚƌŝĐĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐŵĞŵŽƌǇĂŶĚƚŚĞƉĂƐƚĂƌĞĚŝƐĐĂƌĚĞĚďǇƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨƚŚĞ
ŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ? ƚŚĞǇĂƌĞƉƌŝŵĂƌŝůǇ ƚŚŽƐĞƉƌĞŽĐĐƵƉŝĞĚǁŝƚŚ ŝĚĞĂƐƐƵĐŚĂƐ ƚŚĞĞŝŬŽŶ ŝŶŵĞŵŽƌǇ ?
ŵĞŵŽƌǇ ?ŝŵĂŐĞƐ ? ĂŶĚ ƐƚĂƟĐ ƉŝĐƚƵƌĞƐ Žƌ ƉůĂĐĞƐ ? ŽŌĞŶ ůŽĐĂƚĞĚ ŝŶ ĮĞůĚƐ ŽĨ ƚŚĞŽƌǇ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇĂŶĚŽƚŚĞƌǀŝƐƵĂůŵĞĚŝĂ ?ĂƐǁĂƐŽƵƚůŝŶĞĚŝŶƚŚĞĮƌƐƚ:ƵŶĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞƚŚĞƐŝƐ ?
dŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ?ƐƐƚĂƚƵƐĂƐĂĨŽƌŵŽĨĞǀĞŶƚŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚƚŚƌŽƵŐŚŝƚƐĨŽĐƵƐŽŶĂĐƟǀŝƚǇĂŶĚ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ  ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ  ? ? ? ?  ? ? ? ZŽĨŵĞŵŽƌǇ ? ƐƵƉĞƌƐĞĚŝŶŐ ƚŚ ŬŝŶĚƐŽĨ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĂů ĨŽƌĐĞƐ
ƚŚĂƚƐƵŐŐĞƐƚĂĨƌĞĞǌŝŶŐŽĨƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐŝŶŵĞŵŽƌǇ ?dŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚĂĚŽƉƚƐƚŚĞƐƵŐŐĞƐƟŽŶƉƵƚ
ĨŽƌǁĂƌĚďǇĞƌŐƐŽŶĂŶĚĞůĞƵǌĞƚŚĂƚƚŚĞŵĞƚĂƉŚǇƐŝĐĂůƌĞŐŝŽŶƐŽĨƚŚĞƉĂƐƚĐŽ ?ĞǆŝƐƚǁŝƚŚƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ
 ?ĞůĞƵǌĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ŝƚ RŝŶƐŝƐƚƐǁŝƚŚƚŚĞĨŽƌŵĞƌƉƌĞƐ Ŷƚ ?ĂŶĚƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇ RĐŽŶƐŝƐƚƐǁŝƚŚ
ƚŚĞ ŶĞǁ Žƌ ƉƌĞƐĞŶƚ ƉƌĞƐĞŶƚ ?  ?ĞůĞƵǌĞ  ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? Z ?dŚŝƐ ŝƐ ĂŶ ĞǀĞŶƚ ŽĨ  RĂīĞĐƟǀĞ ƚŽŶĂůŝƚǇ ?
 ?DĂƐƐƵŵŝ ? ? ? ? ? ? ? ZĂŶĚ RƐĞŶƐĂƟŽŶƐĂŶĚďůŽĐƐ ? ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZƚŚƌŽƵŐŚ
ǁŚŝĐŚŵĞŵŽƌŝĞƐŵĂǇďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐĐŽŶƐƚĂŶƚůǇƵŶĨŽůĚŝŶŐ ŝŶƉĂƌĂůůĞů ƚŽ ƚŚĞƵŶĨŽůĚŝŶŐŽĨ ƚŚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚ ?ƐŝƚŝƐĂƐƚĂƚĞƚŚƌŽƵŐŚǁŚŝĐŚ RƐŽŵĞƚŚŝŶŐŶĞǁƚƌĂŶƐƉŝƌĞƐ ? ?DĂƐƐƵŵŝ ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĂŶĞǁ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĞŵĞƌŐĞƐ ?ƐĂŶĞǀĞŶƚ ?ŵĞŵŽƌǇŵĂǇďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐŇƵŝĚ ?ĂĐƟǀĞĂŶĚƵŶƉƌĞĚŝĐƚĂďůĞ ?
ĂŶĂďƐƚƌĂĐƚƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶĐŚĂƌŐĞĚǁŝƚŚƉŽƚĞŶƟĂůĂŶĚĂīĞĐƚ ? /Ŷ ƚŚŝŶŬŝŶŐ ƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚǀŝĂ
ĞůĞƵǌĞĂŶĚĞƌŐƐŽŶ ?ƚŚĞĂĐƟǀĂƟŽŶŽĨŵĞŵŽƌŝĞƐŽĐĐƵƌƐƚŚƌŽƵŐŚĂŶĂĐƟǀĞ RůĞĂƉ ? ?ĞůĞƵǌĞ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Z ŝŶƚŽ ĂŶ ĞůĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƐƚ ? dŚŝƐ ĞůĞŵĞŶƚ ŝƐ ƉĂƌƚ ŽĨ Ă ƉĂƐƚ ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ĂƐ Ă  RĐŽŵƉůĞƚĞ
ƉĂƐƚ ? ?'ƵĞƌůĂĐŬ ? ? ? ? ? ? Z ?ĂŶ RĞŶƟƌĞƚǇŽĨŵĞŵŽƌǇ ? ?KůŬŽǁƐŬŝ  ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞůĞĂƉƚĂŬŝŶŐƉůĂĐĞŝŶ
ƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶŝƐĂŶĂĐƟǀĞũƵŵƉĂĐƌŽƐƐƚŚĞ RŐĂƉĨƌŽŵŽŶĞĞǀĞŶƚƚŽƚŚĞŶĞǆƚ ? ?DĂƐƐƵŵŝ ? ? ? ? ? ? ? Z
ĂŶĚ ƐƵŵŵŽŶƐ ƵƉ ďůŽĐƐ ŽĨ ƉĂƐƚƐ ƚŚĂƚ ĐŽ ?ĞǆŝƐƚ ǁŝƚŚ ƉƌĞƐĞŶƚ ƐƚĂƚĞƐ  ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ  ? ? ? ?Ă  ? Z ? Ɛ ĂŶ
ĞǀĞŶƚ ?ŵĞŵŽƌǇŝƐƚŚƵƐŐŝǀĞŶĂŶĞǀĞƌ ?ďĞĐŽŵŝŶŐĂŶĚĐŚĂŶŐŝŶŐĨŽƌŵ ?ĂƐŝƚĐĞĂƐĞůĞƐƐůǇĞŵĞƌŐĞƐĨƌŽŵ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?
 ? ? ?
ŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐ ŵĞŵŽƌǇ ĂƐ ĂŶ ĞǀĞŶƚ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ĚĞƉĞŶĚ ƵƉŽŶ ƉĞƌĐĞƉƟŽŶ ? dŚĞ ĐŽŶĐĞƉƚ ŽƉĞŶƐ ƵƉ
ƚŚŽƵŐŚƚ ĨŽƌ ĨŽƌŵƐ ŽĨ ŵĞŵŽƌŝĞƐ ƚŚĂƚ ĞǆŝƐƚ ǁŝƚŚŽƵƚ ǀŝƐƵĂů ĞůĞŵĞŶƚƐ Žƌ ŽƚŚĞƌ ƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐ ? ĂŶĚ
ŵĂǇƉƌŽīĞƌĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐŽůƵƟŽŶƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨŵĞŵŽƌǇ ?/ƚĐŽƵůĚďĞĂĐŚŝĞǀĞĚďǇŵĂŬŝŶŐ
ƟŵĞĂŶĚ ƐƉĂĐĞ ? ƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶ ĂŶĚ ƉĞƌĐĞƉƟŽŶ ? ŝŶƐĞƉĂƌĂďůĞ  ?ĞůĞƵǌĞ  ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ?  ? ? Z ?dŚĂƚ ŝƐ ?
ƚŚĞĂīĞĐƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨůŝĨĞƉƌŽĚƵĐĞƐƵďũĞĐƟǀĞĐŚĂŶŐĞƐ ?ďĞĐŽŵŝŶŐƐ ?ǁŚŝĐŚ ?/ĐůĂŝŵ ?ŐĞŶĞƌĂƚĞ
ŵĞŵŽƌŝĞƐ ?dŚĞĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶďĞĐŽŵŝŶŐŝƐĨƵƌƚŚĞƌƌĞŇĞĐƚĞĚĂƉĂƐƐĂŐĞŝŶWĂƵůZŝĐŽĞƵƌ ?ƐŝŶDĞŵŽƌǇ ?
,ŝƐƚŽƌǇ ? &ŽƌŐĞƫŶŐ ? ,ĞƌĞ ? ŚĞ ĚŝƐĐƵƐƐĞƐ ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ǁŚŝĐŚ P  R ?K ?ŶĞ ŚĂƐ  Q ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ  Q
ůĞĂƌŶĞĚ  Q dŚĞƐĞ ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ ŝŵƉůǇ ŽŶĞ ?Ɛ ŽǁŶ ďŽĚǇ ĂŶĚ ƚŚĞďŽĚŝĞƐ ŽĨ ŽƚŚĞƌƐ ? ůŝǀĞĚ ƐƉĂĐĞ ? ĂŶĚ ?
ĮŶĂůůǇ ? ƚŚĞŚŽƌŝǌŽŶŽĨ ƚŚĞǁŽƌůĚĂŶĚǁŽƌůĚƐ ?ǁŝƚŚŝŶǁŚŝĐŚƐŽŵĞƚŚŝŶŐŚĂƐŽĐĐƵƌƌĞĚ ?  ? ? ? ? ?  ? ? Z ? 
dŚŝƐŝƐĨƵƌƚŚĞƌƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚŝŶƚŚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨƐƵďũĞĐƟǀŝƚǇĂƐƚŚĞĞŵďŽĚŝŵĞŶƚŽĨƚŚĞ RĂĐĐƵŵƵůĂƟŽŶƐ
ŽĨŽƵƌĂĐƟŽŶƐ ?  ?,ŝĐŬĞǇ ?DŽŽĚǇ  ? ? ? ?  ? ? Z ?DǇƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶŽĨ ƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ƚŚƵƐ ŝŶĐůƵĚĞƐĂ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶŽĨůŝĨĞĂŶĚƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨůŝĨĞĂƐƚŚĞŝƌďĞŝŶŐĂīĞĐƟǀĞƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶďĞŝŶŐƉƵƌĞůǇ
ƉĞƌĐĞƉƟǀĞ ?ĂŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƚŚĂƚĐĂƵƐĞƐĂ RƚƌĂŶƐŝƟŽŶŽĨĐŚĂŶŐĞ ? ?ĞůĞƵǌĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z PĂīĞĐƚ ?
dŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚĐŽŶĨƌŽŶƚƐ ƚŚĞ  RĨĂůƐĞďĞůŝĞĨƐ ? ŝŶ ůŝŶĞĂƌ ŝĚĞĂƐŽĨŵĞŵŽƌǇ  ?ĞůĞƵǌĞ  ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Z ? ďǇ ƐƵŵŵŽŶŝŶŐ ĞƌŐƐŽŶ ?Ɛ ŶŽƟŽŶ ŽĨ  RĚƵƌĠĞ ? ? Ă  RƚƌĂŶƐŝƟŽŶ ŽĨ ĐŚĂŶŐĞ ? ƚŚĂƚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ƚŚĞ
ĂƐƐĞŵďůĂŐĞ ŽĨ ƚŚĞ ďŽĚǇ ǁŝƚŚ ĂŶ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŽĨ  RĂ ĐŽŵƉŽƐŝƚĞ ŽĨ ƐƉĂĐĞ ĂŶĚ ĚƵƌĂƟŽŶ ?  ?ĞůĞƵǌĞ
 ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? Z ? Ɛ ƐƵĐŚ ? ƚŚŝƐ ĐŽŶĐĞƉƚ ŝŐŶŽƌĞƐ ƚŚĞ ůŝŶĞĂƌŝƚǇ ŽĨ ĐůŽĐŬ ?ƟŵĞ ŝŶ ĨĂǀŽƵƌ ŽĨ Ă  RŶŽŶ ?
ĐŚƌŽŶŽůŽŐŝĐĂůƟŵĞ ? ?^ƵƩŽŶ ? ? ? ? ? ? Z ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ƚŚĞŇƵŝĚŝ ǇŽĨƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚƌĞũĞĐƚƐƚŚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽĨ ƚŚĞŵŽŵĞŶƚ ? ƚŚĞƉƵŶĐƚƵĂƟŽŶŽĨƉŽŝŶƚƐ ŝŶǁŚĂƚĞůĞƵǌĞ ƚĞƌŵƐ ƚŚĞ  RŝŵŵĞŶƐŝƚǇŽĨ
ĞŵƉƚǇƟŵĞ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĂƐůŝĨĞŚĂƐŽŶůǇ  RďĞƚǁĞĞŶ ?ƟŵĞƐ ?ďĞƚǁĞ Ŷ ŵŽŵĞŶƚƐ ? ?ŝďŝĚ ? Z ?/ŶĂĚĚŝƟŽŶ ?
ƚŚĞ ŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ĚŽŵŝŶĂŶƚ ƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐ ƚŚĂƚ ŵĞŵŽƌŝĞƐ ĂƌĞ ĐŽŶƚĂŝŶĞĚ ŝŶ ƚŚĞ
ďƌĂŝŶ Žƌ ŝŶ  RƐŽŵĞƚŚŝŶŐ ĞůƐĞ ?  ?'ƵĞƌůĂĐ  ? ? ? ?  ? ? Z ? /ŶƐƚĞĂĚ ? Ă ŵĞŵŽƌǇ  RĞǆŝƐƚƐ ŝŶ ŝƚƐĞůĨ ?  ?ŝďŝĚ ?  ? ? Z ?
DǇ ĐŽŶĐĞƉƚ ĂůƐŽ ŽƉĞŶƐ ƵƉ ƚŚĞ ĮĞůĚ ŽĨ Ăƌƚ ƉƌĂĐƟĐĞ ĨŽƌ ƉƵƌƐƵŝŶŐ ƚŚŽƵŐŚƚ ŽƵƚƐŝĚĞ ƚŚŽƐĞ ŽĨ ƚŚĞ
ĚŝĐŚŽƚŽŵŝĞƐ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ĂŶĚ ĨŽƌŐĞƫŶŐ ? dƌƵƚŚ ĂŶĚ ĮĐƟŽŶ ? /ƚĚŽĞƐ ƐŽ ƉĂƌƚůǇ ďǇ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ
ĨŽƌŐĞƫŶŐĂƐĂŶŝŶĐŽƌƌĞĐƚ ůĞĂƉŝŶƚŽĂƉĂƐƚƌĞŐŝŽŶ ?ĞůĞƵǌĞ ?  ? ?  ? ? Z ?ĂŶĚƉĂƌƚůǇďǇĚĞĮŶŝŶŐƚŚĞ
ŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚĂƐĂ  RƐƵďũĞĐƟǀĞĂƐƐĞŵďůĂŐĞ ? ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ?Z ?ƐŚŝŌŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞĐŽŶƟŶƵŽƵƐ
ĂīĞĐƟǀĞ ŽĨ ůŝĨĞ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ŵĞŵŽƌǇ ? ĮĐƟŽŶ ? ŝŵĂŐŝŶĂƟŽŶ ?ƚŚŽƵŐŚƚƐ ĂŶĚ ƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐ ŵĞƌŐĞ ? 
dŚĞƐĞŝĚĞĂƐĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇŚĂǀĞĂŶŝŵƉĂĐƚŽŶŚŽǁƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚŵĂǇďĞƵƟůŝƐĞĚ
ŝŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?ǇƉůĂĐŝŶŐĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?ĐŚĂŶŐĞĂŶĚĂīĞĐƚŽǀĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?ƚŚŝƐ
ŝƐĂŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƚŚĂƚĐŽŶĨƌŽŶƚƐǁŚĂƚK ?^ƵůůŝǀĂŶĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚĞƐĂƐƚŚĞŚĞŐĞŵŽŶǇŽĨĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĞ
ĂŶĚƐĞŵŝŽƟĐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚĂŶĚŵĂŬŝŶŐĂƌƚ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶ
ŽĨƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚŝƐĂĨŽƌŵŽĨƉƌĂĐƟĐĞƚŚĂƚƚƵƌŶƐĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐĞŽĨŵĞĂŶŝŶŐ ?Ă
ƉƌĂĐƟĐĞŽĨŵĞĂŶŝŶŐ ?ŵĂŬŝŶŐ ?/ƚůĞĂĚƐƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞĂĐƟǀŝƚǇ ?ƚŚĞĚŽŝŶŐ ?ŽĨĂƌƚ ?ĂŶĚĂŝŵƐƚŽĂǀŽŝĚ W
ĞǀĞŶĚŝƐƌƵƉƚ WǁŚĂƚK ?^ƵůůŝǀĂŶĐĂůůƐ RƐƚƌĂŝŐŚƞŽƌǁĂƌĚƐŝŐŶŝĨǇŝ ŐƌĞŐŝŵĞƐ ? ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? Z ?
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ƐŵĂǇďĞĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚĞĚŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞƐ//ĂŶĚ///ŽĨƚŚĞƚŚĞƐŝƐ ?ĂīĞĐƚŝƐĨŽƌĞůĞƵǌĞƚŚĂƚǁŚŝĐŚĐĂƵƐĞƐ
ĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞďŽĚǇ ?ĂŶĚƐŝŐŶŝĮĞƐĐŚĂŶŐĞƐƚŽǁŚĂƚƚŚŝƐďŽĚǇŽƌ RĂƐƐĞŵďůĂŐĞ ?ĐĂŶĚŽ ?,ŝĐŬĞǇ ?DŽŽĚǇ
 ? ? ? ? ? ? Z ?ǇŵĂŬŝŶŐĂīĞĐƚŽŶĞŽĨƚŚĞŬĞǇĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐŽĨƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ?/ĂŵĞŵƉŚĂƐŝƐŝŶŐ
ƚŚĞŶŽƟŽŶŽĨĐŚĂŶŐĞŝŶŵĞŵŽƌǇ ?ĂŶĚŝŶƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐďŽĚǇ ?/ŶĚĞĮŶŝŶŐƚŚŝƐĐŽŶĐĞƉƚ ?/ĂůƐŽǁŝƐŚ
ƚŽƌĞŝƚĞƌĂƚĞK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ƐƌĞůĞǀĂŶƚƉŽŝŶƚƚŚĂƚĂīĞĐƚƐĐĂŶŶŽƚďĞ RƌĞĂĚ ? ?ƚŚĞǇŶĞĞĚƚŽďĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ
 ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞĂīĞĐƚƐŐĞŶĞƌĂƚĞĚĂŶĚĂĐƟǀĂƚĞĚŝŶŵĞŵŽƌǇƚŚƵƐĨŽƌŵƚŚĞƐƵďũĞĐƟǀĞ
ĂŶĚĂďƐƚƌĂĐƚƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶŽĨŵĞŵŽƌŝĞƐ ?
 ? ? ?
 ? ? ?
 ? ? ?
WƌĞǀŝŽƵƐƉĂŐĞƐ ?ƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z
&ŝŐ ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ?
  ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 dŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƐƉĂƌƚŽĨŵǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƐĞƌŝĞƐ,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌƐ
  ?ƐĞĞ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z
 It is thus ƌĞƉĞĂƚĞĚŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ? ?Ɖ ? ?  ? Z
 ? ? ?
Conclusion
dŚŝƐƉƌĂĐƟĐĞ ?ďĂƐĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚƐĞƚŽƵƚƚŽƐĞĞŬŶĞǁĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐǁŝƚŚŝŶǁŚŝĐŚƚŽĞǆƉůŽƌĞĐŽŶĐĞƉƚƐŽĨ
ŵĞŵŽƌǇŝŶĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?/ƚƐĂŝŵŝƐƚŽƉƌĞƐĞŶƚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŽĨ
ŵĞŵŽƌǇƚŽƚŚŽƐĞŝŶĚŽŵŝŶĂŶƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ ?dŚĞĐĞŶƚƌĂůƋƵĞƐƟŽŶƵŶĚĞƌƉŝŶŶŝŶŐƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚ
ŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐ P,ŽǁŵĂǇĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƚŚĞŽƌŝĞƐŽĨŵĞŵŽƌǇďĞĚŝƐƌƵƉƚĞĚĂŶĚƌĞ ?ƚŚŽƵŐŚƚ
ƚŚƌŽƵŐŚ Ă ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ Ăƌƚ ƉƌĂĐƟĐĞ ? dŚĞ ŽŶĐůƵƐŝŽŶ ŽƵƚůŝŶĞƐ ƚŚĞ ŝŶƚĞŶƟŽŶƐ ŽĨ ŵǇ ƚŚĞƐŝƐ ?
ƐƵŵŵĂƌŝƐĞƐ ŝƚƐ ĮŶĚŝŶŐƐ ? ƉƵƚƐ ĨŽƌǁĂƌĚ Ă ƐĞƚ ŽĨ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ĨŽƌ ƵƟůŝƐŝŶŐ ƚŚĞ ŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ? ĂŶĚ
ƉƌŽƉŽƐĞƐƐĞůĞĐƚĞĚĞǆƚĞŶƐŝŽŶƐŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚďĞǇŽŶĚƚŚŝƐĐƵƌƌĞŶƚƐƚƵĚǇ ?&ŝƌƐƚůǇ ?/ĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞĂŝŵƐ
ĂŶĚŽďũĞĐƟǀĞƐ ?ĂŶĚĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞĨƵŶĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚŚĞƐŝƐ ?/ƚŚĞŶƌĞŇĞĐƚŽŶĂŶĚƌĞǀŝĞǁĚŝƐĐŽǀĞƌŝĞƐ
ŵĂĚĞŝŶĞĂĐŚ:ƵŶĐƚƵƌĞ ?&ŽůůŽǁŝŶŐŵǇŽƵƚůŝŶĞŽĨƚŚĞƐĞĮŶĚŝŶŐƐ ?/ĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞŽĨƚŚĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ŶĞǆƚ ? /ĂĚĚƌĞƐƐŵǇĐŽŶĐĞƉƚŽĨƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚƌŽƵŐŚŵǇĞŶŐĂŐŝŶŐ
ŝŶƉƌĂĐƟĐĞ ?ďĂƐĞĚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ? / ƚŚƵƐƉƌŽƉŽƐĞ ĨŽƵƌŬĞǇƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŽĨ ƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ?ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ
ŝŶŚĞƌĞŶƚŝŶĂŶĚŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƟŽŶŽĨƚŚŝƐĐŽŶĐĞƉƚŝŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞ ?/ĐůŽƐĞƚŚĞŽŶĐůƵƐŝŽŶ
ďǇĚĞĮŶŝŶŐ ƚŚĞďŽƵŶĚĂƌŝĞƐŽĨ ƚŚĞ ŝŶƋƵŝƌǇ ?ĂŶĚŽīĞƌĂƐĞƚŽĨƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐŚŽǁƚŚŝƐ
ƌĞƐĞĂƌĐŚŵĂǇďĞĞǆƉĂŶĚĞĚƵƉŽŶďĞǇŽŶĚƚŚĞƚŚĞƐŝƐ ?
dŚĞWƵƌƉŽƐĞŽĨƚŚĞZĞƐĞĂƌĐŚ
dŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ĐŽŵŵĞŶĐĞĚ ŝŶ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƚŽ ǁŚĂƚ / ƉĞƌĐĞŝǀĞ ĂƐ ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ ĂŶĚ ŵŝƐĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐ ŽĨ
ŵĞŵŽƌǇ ?ǁŚŝĐŚ /ďĞůŝĞǀĞĚŝƌĞĐƚĂŶĚ ůŝŵŝƚŚŽǁŵĞŵŽƌǇ ŝƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ŝŶĂƌƚĂŶĚ
ŝŶůĂŶŐƵĂŐĞ ?/ŶŵǇƌĞũĞĐƟŽŶŽĨƚǇƉŝĐĂůĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐĂŶĚŵŝƐĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐ ?ƚŚĞƚŚĞƐŝƐŚĂƐĐƌŝƟƋƵĞĚ
ƚŚĞĨŽƌŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚƚŚƵƐƉƌŽĚƵĐĞĚ ?ƐŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚŚĂƐƐŚŽǁŶ ?ƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚĨŽƌŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚ
ŝŶĐůƵĚĞƚŚĞŽĐƵůĂƌĐĞŶƚƌŝĐďĞůŝĞĨƚŚĂƚƚŚĞƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶŽĨŵĞŵŽƌǇŝƐĂƉƌŝŵĂƌŝůǇǀŝƐƵĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?
ǁŚŝĐŚĨƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞĂƐƐƵŵĞƐŝŶŚĞƌĞŶƚƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐŝŵĂŐĞƐĂŶĚŵĞŵŽƌŝĞƐ ?
dŚĞĂŝŵƐŽĨƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐĂƌĞĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚĞĚƚŚƌŽƵŐŚĂƚǁŽ ?ƉƌŽŶŐĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚ P
 ? Z dŽ ĐƌŝƟƋƵĞ ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĨŽƌ ƵŶƐĞƩůŝŶŐ ƚŚĞ ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ ĂŶĚ ŵŝƐĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐ
ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ? ǁŝƚŚ Ă ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĨŽĐƵƐ ŽŶ ĚŝƐƌƵƉƟŶŐ ŽĐƵůĂƌĐĞŶƚƌŝĐ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŽ ŵĞŵŽƌǇ ? 
 ? ZdŽĞǆƉůŽƌĞĂŶĚĚĞǀĞůŽƉĂĐƌĞĂƟǀĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŵŽĚĞůŽĨŵĞŵŽƌǇ ?
dŚĞƚŚĞƐŝƐŚĂƐŝŶƚĞƌƚǁŝŶĞĚĂŶƵŵďĞƌŽĨƚŚĞŽƌĞƟĐĂůƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐǁŝƚŚŝŶĂĐƌŝƟƋƵĞŽĨǁŚĂƚ/ŚĂǀĞ
ĚĞĮŶĞĚ ĂƐ ƚŚĞ ŝŵĂŐĞ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ? /Ŷ ƐŽ ĚŽŝŶŐ ? ŝƚ ŚĂƐ ƵƟůŝƐĞĚ ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ďǇ 'ŝůůĞƐ
ĞůĞƵǌĞĂŶĚ&Ğůŝǆ'ƵĂƩĂƌŝĨŽƌďƌĞĂŬŝŶŐǁŝƚŚƚŚŝƐŝŵĂŐĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?^ƉĞĐŝĮĐĂůůǇŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨ
ƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ ?/ŚĂǀĞĚƌĂǁŶŽŶƚŚĞĂƌƟƐƚ ?ƚŚĞŽƌŝƐƚĂŶĚĞůĞƵǌĞĂŶƐĐŚŽůĂƌ^ŝŵŽŶK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ƐƌĞĐĞŶƚ
ǁƌŝƟŶŐƐŽŶĞůĞƵǌĞĂŶƚŚŽƵŐŚƚĂŶĚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?
 ? ? ?
/ŶƉƵƌƐƵŝƚŽĨ ƚŚĞĂŝŵƐŽĨ ƚŚŝƐ ƚŚĞƐŝƐ ? ƚŚƌĞĞŬĞǇŽďũĞĐƟǀĞƐŚĂǀĞŐƵŝĚĞĚŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚ ?&ŝƌƐƚůǇ ? ƚŚĞ
ƚŚĞƐŝƐŚĂƐƐŽƵŐŚƚƚŽ ŝĚĞŶƟĨǇĂŶĚĐƌŝƟƋƵĞƉƌĞǀĂůĞŶƚŵĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨŵĞŵŽƌǇƐŽĂƐƚŽƌĞǀĞĂůŚŽǁ
ĐŽŶĨƵƐŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶŵĞƚĂƉŚŽƌĂŶĚŵĞŵŽƌǇŚĂǀĞƚĂŬĞŶƉůĂĐĞ ?^ ĞĐŽŶĚůǇ ?/ŚĂǀĞƵƟůŝƐĞĚĂĞůĞƵǌĞĂŶ
ĨƌĂŵĞǁŽƌŬĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇK ?^ƵůůŝǀĂŶƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇĨŽƌĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶĐƌĞĂƚĞĚ
ƚŚĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌĂƌƟƐƚƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?ƚŚŽƐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐǁŚŽǁŝƐŚƚŽ
ďƌĞĂŬĂǁĂǇĨƌŽŵĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂůĂŶĚŚĂďŝƚƵĂůĨŽƌŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?/ ĐŚŽƐĞƚŽƵƐĞƚŚŝƐĂƐĂŵĞƚŚŽĚƚŽĂŝĚ
ŵĞŝŶĚŝƐƌƵƉƟŶŐĂŶĚƉŽƐŝŶŐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐƚŽǁŚĂƚ/ŚĂǀĞŝĚĞŶƟĮĞĚĂƐĂĚŽŵŝŶĂŶƚŝŵĂŐĞŽĨŵĞŵŽƌǇ ?
dŚĞƚŚŝƌĚŽďũĞĐƟǀĞŽĨŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚǁĂƐĐƌĞĂƟǀĞůǇƚŽƵƐĞŵǇĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞĂƐĂƐƉĂĐĞƚŚƌŽƵŐŚǁŚŝĐŚ
ƚŽƚŚŝŶŬƚŚƌŽƵŐŚĐŽŶĐĞƉƚƐ ?ĚĞǀĞůŽƉǁĂǇƐŽĨĚŝƐƌƵƉƟŶŐĂŶĚĂǀŽŝĚŝŶŐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ ?ĂŶĚƉƌŽĚƵĐĞ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚŽƚŚŽƐĞŽĨĚŽŵŝŶĂŶƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?
&ƵŶĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞZĞƐĞĂƌĐŚ
dŚĞ ĚŝƌĞĐƟŽŶƐ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ďǇ ƚŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂŶĚ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ ŵǇ ƚŚĞƐŝƐ ĂƌĞ ƚŚŽƐĞ
ŽĨĚŝƐƐŝĚĞŶĐĞĂŶĚĚŝƐƌƵƉƟŽŶ ? / ƚŚƵƐĂŝŵĞĚƚŽĐƌĞĂƚĞĂƚŚĞƐŝƐ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐĂƐĂŶĞŶĐŽƵŶƚĞƌ PĂƐĂ
ĚŝƐƌƵƉƟŶŐĂŶĚĐƌĞĂƟǀĞĨŽƌĐĞƚŚĂƚďƌĞĂŬƐǁŝƚŚĚŽŵŝŶĂŶƚĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇĂŶĚƉƵƚƐĨŽƌǁĂƌĚ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŝĚĞĂƐ ?dŚŝƐŚĂƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĂĐƌŝƟƋƵĞŽĨĞǆŝƐƟŶŐŝĚĞĂƐ ?ĚŽŵŝŶĂŶƚƚŚĞŵĞƐĂŶĚŵĞƚĂƉŚŽƌƐ
ŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ĂƐƐǇŵƉƚŽŵƐŽĨŵĂũŽƌŝĚĞĂƐ Z ?ĂůŽŶŐƐŝĚĞĂĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂŶĞǀĞŶƚ ?ďĂƐĞĚĐŽŶĐĞƉƚŽĨ
ŵĞŵŽƌǇ ?/ŶĚŝƐĞŶƚĂŶŐůŝŶŐĐŽŶĐĞƉƚƐŽĨŵĞŵŽƌǇĨƌŽŵŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ?ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚƉƵƌĞůǇǀŝƐƵĂů
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ?/ƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨŵĞŵŽƌǇŝƐĂŶĂīĞĐƟǀĞďĞĐŽŵŝŶŐ ?ŝŶŽƚŚĞƌǁŽƌĚƐ ?ŝƚ
ŝƐĂďŽĚŝůǇĂīĞĐƚŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚĞ RŝŶƚĞŶƐŝǀĞƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞ ? ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? Z ?/ŶƚƵƌŶŝŶŐĂǁĂǇ
ĨƌŽŵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚŐĞŶĞƌĂůŝƐĂƟŽŶƐ ?/ĞŵƉŚĂƐŝƐĞƚŚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞƐƵďũĞĐƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
ŽĨŵĞŵŽƌǇ ?/ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚŝƐĂƐĚƵƌĂƟŽŶ ?Ă RƚƌĂŶƐŝƟŽŶŽĨĐŚĂŶŐĞ ? ?ĞůĞƵǌĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZƚŚƌŽƵŐŚ
ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ŽĨ ƐƵďũĞĐƟǀŝƚǇ ŝƐ ŝŶ Ă ĐŽŶƟŶƵŽƵƐ ƉƌŽĐĞƐƐ ŽĨ ďĞĐŽŵŝŶŐ ? dŚŝƐ ŵĞĂŶƐ ƚŚĂƚ
ŵĞŵŽƌŝĞƐ ?ƚŚĞƐƵďũĞĐƚŽƌƚŚĞƐƵďũĞĐƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨŵĞŵŽƌŝĞƐ ?ĂƌĞŶŽƚƐƚĂƟĐ ?ƌĂƚŚĞƌ ?ƚŚĞǇĂƌĞ
ŝŶĂƐƚĂƚĞŽĨĐŽŶƐƚĂŶƚĐŚĂŶŐĞ ?dŚŝƐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞĐŽŶƚƌĂƐƚƐƐŚĂƌƉůǇǁŝƚŚƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇĂƐ
ďĞŝŶŐƉƵƌĞůǇŝŵĂŐĞďĂƐĞĚ ?ŵĂƚĞƌŝĂůĂŶĚĮǆĞĚ ?/ŚĂǀĞĂůƐŽĚĞǀĞůŽƉĞĚĂƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨƚŚĞĂĐƚŽĨ
ƌĞŵĞŵďƌĂŶĐĞ ? ƚŚĞůĞĂƉ ŝŶƚŽ ƚŚĞƉĂƐƚ  ?ĞůĞƵǌĞ  ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? Z ?ĂƐĂ ĨŽƌŵŽĨďĞĐŽŵŝŶŐ ?dŚŝƐ
ďĞĐŽŵŝŶŐ ŝƐĂŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶŽĨŵĞŵŽƌŝĞƐĂŶĚĂƉĂƐƚĐŽ ?ĞǆŝƐƟŶŐǁŝƚŚŽŶĞĂŶŽƚŚĞƌĂŶĚǁŝƚŚƚŚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚ ? dŚĞ ĂĐƚ ŽĨ ƌĞŵĞŵďƌĂŶĐĞ ŝƐ ŶŽƚ ? ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ ? Ă  RŶŽƐƚĂůŐŝĐ ƌĞƚƵƌŶ ƚŽ ĐŚŝůĚŚŽŽĚ ? ? ďƵƚ Ă
ƐƵŵŵŽŶŝŶŐŽĨ RďůŽĐƐŽĨĐŚŝůĚŚŽŽĚ ?ƚŚƌŽƵŐŚ RďĞĐŽŵŝŶŐĐŚŝůĚ ? ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝŝŶK ?^ƵůůŝǀĂŶ
 ? ? ? ?Ă ? Z ?
dŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŵĂǇ ĂůƐŽ ďĞ ƚŚŽƵŐŚƚ ŽĨ ĂƐ Ă ŵŝŶŽƌ ƚŚĞƐŝƐ ĨŽĐƵƐŝŶŐ ŽŶ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ŝĚĞĂƐ
ŽĨ ŵĂũŽƌ ǁƌŝƟŶŐƐ ŽŶ ŵĞŵŽƌǇ ? ĞůĞƵǌĞ ĂŶĚ 'ƵĂƩĂƌŝ ƵƐĞ ƚŚĞ ĐŽŶĐĞƉƚ ŽĨ ƚŚĞ ŵŝŶŽƌ ƚŽ ĚŝƐĐƵƐƐ
ƉŽǁĞƌĂŶĚƉŽǁĞƌ ?ƌĞůĂƟŽŶƐďĞƚǁĞĞŶƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĞŽƌŵĂƌŐŝŶĂůŝƐĞĚŐƌŽƵƉƐĂŶĚĚŽŵŝŶĂƟŶŐŵĂũŽƌ
ĨŽƌĐĞƐ ? /Ŷ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ƚŚŝƐ ƚŚĞƐŝƐ ? ŚŽǁĞǀĞƌ ? ŵŝŶŽƌ ŝƐ ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ƚŚƌŽƵŐŚ K ?^ƵůůŝǀĂŶ ?Ɛ ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ
ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŶĐĞƉƚ  ? ? ? ? ?  ? ? ? Z ? ĂƐ Ă ĐŽŶƚƌĂƐƟŶŐ ĂŶĚ ĚŝƐƌƵƉƟǀĞ ĐŽůůĞĐƟǀĞ ĨŽƌĐĞ ǁŝƚŚŝŶ ? ǇĞƚ ŵŽǀŝŶŐ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚůǇĨƌŽŵĂŶĚĂƚƟŵĞƐĂŐĂŝŶƐƚ ?ƚŚĞĨŽƌĐĞƐŽĨŵĂũŽƌƚŚŽƵŐŚƚ ?/ƚŝƐƚŚƵƐŵŝŶŽƌŝŶƌĞůĂƟŽŶ
 ? ? ?
ƚŽŵĂƌŐŝŶĂůŝƐĞĚƚŚŽƵŐŚƚ ?ĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇ Z ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĂĐƚƵĂůĐŽůůĞĐƟǀĞŐƌŽƵƉƐŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ?Ɛ
ŽƵƚůŝŶĞĚŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ/ ?ƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐŝŶĐůƵĚĞǁƌŝƟŶŐƐŽŶŵĞŵŽƌǇŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƚƌĂƵŵĂ ?
ĐŽŶŇŝĐƚĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůŵĞŵŽƌǇ ?,ƵǇƐƐĞŶ ? ? ? ? ? Z ?DĂŶǇĚŽŵŝŶĂŶƚŝĚĞĂƐŽĨŵĞŵŽƌǇĐŽĞƌĐĞďŝŶĂƌŝĞƐ
ŽĨĚŝƐƟŶĐƟŽŶƐďĞƚǁĞĞŶƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚĐŽůůĞĐƟǀĞŵĞŵŽƌǇ ?ĂŶĚďĞƚǁĞĞŶŵĞŵŽƌǇĂŶĚĨŽƌŐĞƫŶŐ ?
/ŶƐƚĞĂĚ ?/ƉƌŽƉŽƐĞĂƚƵƌŶŝŶŐĂǁĂǇĨƌŽŵƐƵĐŚĚŝƐƟŶĐƟŽŶƐ ?/ĂƐŬǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞǇŚĂǀĞŝŶĚĞĞĚĞŶĂďůĞĚ
ĂĨƵůůĞƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨŵĞŵŽƌǇĂŶĚŚŽǁŵĞŵŽƌǇĨƵŶĐƟŽŶƐ ?dƵƌŶŝŶŐĂǁĂǇĨƌŽŵĨŽƌŵƐŽĨďŝŶĂƌǇ
ƚŚŽƵŐŚƚĞŶƚĂŝůƐƚŚŝŶŬŝŶŐďĞǇŽŶĚƚŚĞƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƚŚĞĐŽůůĞĐƟǀĞ ?ĂŶĚŝŶƐƚĞĂĚƚŚŝŶŬŝŶŐƚŚĞĂƉĞƌƐŽŶĂů ?
/ƚŵĞĂŶƐĂƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞ RĨĂůƐĞďĞůŝĞĨ ? ?ĞůĞƵǌĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZƐƵŐŐĞƐƟŶŐƚŚĂƚĨŽƌŐĞƫŶŐ
ŝƐƚŚĞŽƉƉŽƐŝƚĞŽĨŵĞŵŽƌǇ ?/ĚŝƐĐƵƐƐŝƚƚŚƌŽƵŐŚĂƉƉůǇŝŶŐĞƌŐƐŽŶ ?ƐƚŚĞŽƌǇ ?ǁŚŝĐŚŚŽůĚƐƚŚĂƚƚŚĞ
ƚŽƚĂůŝƚǇŽĨƚŚĞƉĂƐƚĐŽ ?ĞǆŝƐƚƐǁŝƚŚƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ ?ƐĞůĞƵǌĞǆƉůŝĐĂƚĞƐŝŶŚŝƐďŽŽŬĞƌŐƐŽŶŝƐŵ ?ƚŚĞ
ĞŶƟƌĞƚǇŽĨŵĞŵŽƌǇĞǆŝƐƚƐĂůŽŶŐƐŝĚĞƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚƵƐƚŚĞĂĐƚŽĨƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶƌĞƋƵŝƌĞƐĂŶĂĐƟǀĞ
ůĞĂƉŝŶƚŽƚŚĞƉĂƐƚ ?&ĂŝůƵƌĞƚŽƌĞŵĞŵďĞƌŝƐƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨĂŶŝŶĐŽƌƌĞĐƚůĞĂƉ ?ĂŶĚŽŶĞƚŚĞŶŚĂƐƚŽůĞĂƉ
ĂŐĂŝŶƵŶƟůƚŚĞ RĐŽƌƌĞĐƚůĞĂƉ ?ůĞĂĚƐƚŽƚŚĞƌĞŐŝŽŶŽŶĞŝƐƐĞĂƌĐŚŝŶŐĨŽƌ ?ĞůĞƵǌĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
dŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨƚŚĞŵŝŶŽƌŝƐĂůƐŽƵƐĞĨƵůŝŶƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚŽŶĞŽĨƚŚĞŬĞǇĨŽĐĂůƉŽŝŶƚƐŽĨŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚ P
ƚŚĞ ^ǁĞĚŝƐŚ ŚƵŶƟŶŐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ? Ɛ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ŝŶ :ƵŶĐƚƵƌĞ // ? Ă ŵŝŶŽƌ ŐƌŽƵƉ ŽƉĞƌĂƚĞƐ ǁŝƚŚŝŶ
Ă ĚŽŵŝŶĂŶƚ ? ŵĂũŽƌ ƐǇƐƚĞŵ ? ŝƐ ĐŽůůĞĐƟǀĞ ? ĂŶĚ ƐƚƵƩĞƌƐ ƚŚĞ ǀĞŚŝĐƵůĂƌ ůĂŶŐƵĂŐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĚŽŵŝŶĂŶƚ
 ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞƚĞƌŵ RŵŝŶŽƌ ?ŝƐŶŽƚƚŽďĞĐŽŶĨƵƐĞĚǁŝƚŚƚŚĞĞǀĞƌǇĚĂǇƵƐĞŽĨƚŚĞǁŽƌĚ
ŵŝŶŽƌŝƚǇ ?ĂŶĚĚŽĞƐŶŽƚĂƐƐƵŵĞĂĚŝīĞƌĞŶĐĞŝŶƋƵĂŶƟƚǇ ?ZĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶŵŝŶŽƌĂŶĚŵĂũŽƌ
ĂƌĞ ŝŶƐƚĞĂĚ ĚĞĮŶĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƉŽǁĞƌ ?  ŵŝŶŽƌ ŐƌŽƵƉ ŵĂǇ ŝŶ ĨĂĐƚ ďĞ ůĂƌŐĞƌ ŝŶ ŶƵŵďĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞ
ŵĂũŽƌŐƌŽƵƉ ?ǇĞƚƐƟůůŽƉĞƌĂƚĞĂƐĂŵŝŶŽƌĐŽůůĞĐƟǀĞ ?dŚŝƐŵĂǇŵŽƐƚĞĂƐŝůǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚƚŚƌŽƵŐŚ
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐŝŶŐĞŶĚĞƌĂŶĚƉĂƚƌŝĂƌĐŚǇ ?ŽƌŝŶĐůĂƐƐŝŶĞƋƵĂůŝƚǇ ?ǁŚĞƌĞĂƌƵůŝŶŐŐƌŽƵƉŵĂǇďĞƐŵĂůůĞƌ
ƚŚĂŶŽƌĞƋƵĂů ŝŶŶƵŵďĞƌƚŽƚŚĞƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĞŐƌŽƵƉ ?ǇĞƚ ŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŵĂũŽƌ ŝŶƚĞƌŵƐŽĨƉŽǁĞƌ ?
,ƵŶƚĞƌƐ ŵĂǇ ŶŽƚ ďĞ ŵŝŶŽƌ ŝŶ Ăůů ĐŽŶƚĞǆƚƐ ? ŚŽǁĞǀĞƌ ? dŚĞ ^ǁĞĚŝƐŚ ŚƵŶƟŶŐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŵĂǇ ďĞ
ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ĂƐ Ă ŵŝŶŽƌ ĐŽůůĞĐƟǀĞ ĂƐ ƚŚĞǇ ĂƌĞ  W ĨŽƌ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƉĂƌƚ  W ƵŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ ^ǁĞĚŝƐŚ
ŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵĐƵůƚƵƌĞ ?ĐƵůƚƵƌĂůƉƌŽĚƵĐƟŽŶƐ ?ŵĞĚŝĂ ?ƉŽůŝƟĐƐĂŶĚƌĞĐŽƌĚƐŽĨƌĞĐĞŶƚŚŝƐƚŽƌǇ ?dŚĞŐƌŽƵƉ
ŽƉĞƌĂƚĞƐǁŝƚŚŝŶĐƵƌƌĞŶƚŵĂũŽƌ^ ǁĞĚŝƐŚĐƵůƚƵƌĞĂŶĚƵƟůŝƐĞƐƚŚĞůĂŶŐƵĂŐĞ ?ĨŽƌŵƐŽĨĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ?
ĐŽŵŵĞƌĐĞĂŶĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞŵĂũŽƌ ?ǇĞƚƐƚƵƩĞƌƐƚŚĞƐĞƐŽƚŽƌĞŇĞĐƚƚŚĞŝƌŽǁŶĨŽĐĂůƉŽŝŶƚƐ
ĂŶĚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?/ŚĂǀĞƵƐĞĚŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚĂƐĂĨŽƌŵŽĨ RĂĐƚƵĂůŝƐŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞ ? ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? Z PĂ
ĚĞǀŝĐĞǁŝƚŚĂĨƵƚƵƌĞŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶĨŽƌĂĐƚƵĂůŝƐŝŶŐŶĞǁŝĚĞĂƐĂŶĚĂŐŐƌĞŐĂƚĞƐ ?^ ƵŵŵŽŶŝŶŐƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚ
ŽĨƚŚĞĞǀĞŶƚŝŶŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚŵĞĂŶƐĂĐƌĞĂƟŽŶŽĨĂƐƉĂĐĞĨŽƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶ ?ŝŶǁŚŝĐŚ RƐŽŵĞƚŚŝŶŐ ?
ĮŶĂůůǇ ? ŵŝŐŚƚ ŚĂƉƉĞŶ ?  ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ  ? ? ? ?  ? ? ? Z ? dŚŝƐ ŵĞĂŶƐĂŶ ĞŵƉŚĂƐŝƐ ŽŶ ĂŶ ĂĐƟŽŶ ? Ă ĨŽƌŵ ŽĨ
ĚŽŝŶŐ ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶŵĞĂŶŝŶŐ ?ŵĂŬŝŶŐĂŶĚŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ ?
tŚĂƚ/ŚĂǀĞƚŚĞƌĞĨŽƌĞďŽƌƌŽǁĞĚĨƌŽŵK ?^ƵůůŝǀĂŶŝƐƚŚĞŶŽƟŽŶŽĨƉůĂĐŝŶŐĂŐƌĞĂƚĞƌǀĂůƵĞŽŶƚŚĞ
ďŽĚŝůǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƚŚĂŶŽŶƚŚĞƌĞĂĚŝŶŐŽĨǁŽƌŬƐŽĨĂƌƚ ?ǇĚŽŝŶŐƐŽ ?ƚŚĞǀĂůƵĞŽĨƚŚĞĂƌƚǁŽƌŬŝƐ
ŝŶŝƚƐĂďŝůŝƚǇƚŽƉƌŽĚƵĐĞĂīĞĐƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŝŶƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌ ?ŝŶƉůĂĐĞŽĨƚŚĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƐǇƐƚĞŵƐŽĨ
ƐĞŵŝŽƟĐŽƌĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶƐ ?dŚŝƐ ŝƐĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĐŽŶĐĞƉƚ ŝŶŵǇƐĞĂƌĐŚĨŽƌǁĂǇƐ
ŽĨĞƐĐĂƉŝŶŐƚŚŽƐĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƐǇƐƚĞŵƐŽĨƐŝŐŶŝĮĐĂƟŽŶŝŶĂƌƚĚĞĂůŝŶŐǁŝƚŚŵĞŵŽƌǇ ?ĂƐƚŚĞŶŽƟŽŶ
 ? ? ?
ŽĨƚŚĞĞǀĞŶƚŵĂǇƉŽƐĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐƚŽĂŶĚůŝďĞƌĂƚĞĂƌƚĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇĨƌŽŵƐĞƚǁĂǇƐŽĨĐƌĞĂƟŶŐ
ĂŶĚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐ Ăƌƚ  ?ŝďŝĚ ?  ? ? ? Z ? dŚĞ ƐĞǀĞŶƚŚ ĐŽŶĐĞƉƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ
ďǇ K ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ŵǇƚŚŽƉŽĞƐŝƐ ? ŚĂƐ ŚĞůƉĞĚ ŵĞ ƚŽ ĐŽƵŶƚĞƌĂĐƚ ĚŽŵŝŶĂŶƚ ƚŚŽƵŐŚƚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ĚƵĂů
ĂĐƟǀŝƚǇŽĨŵǇƚŚ ?ďƌĞĂŬŝŶŐĂŶĚŵǇƚŚ ?ŵĂŬŝŶŐ ?DǇƚŚŽƉŽĞƐŝƐĐŽŶĨƌŽŶƚƐĐŽŵŵŽŶďŝŶĂƌŝĞƐŝŶŵĞŵŽƌǇ
ĚŝƐĐŽƵƌƐĞ ? ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚƌƵĞ  ? ĨĂůƐĞ ŵĞŵŽƌŝĞƐ ? Žƌ ĚŝīĞƌĞŶĐ Ɛ ďĞƚǁĞĞŶ ŵĞŵŽƌǇ ĂŶĚ ŝŵĂŐŝŶĂƟŽŶ ?
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ? ŝŶ ŝƚƐ ƉŽƚĞŶƟĂů ĨŽƌ ĐƌĞĂƟŶŐ ŶĞǁ  RƐƉĂĐĞ ?ƟŵĞƐ ? ƚŚĂƚ ŵĂǇ ŽƉĞŶ ƵƉ ƚŽ  RŶŽŶ ?ŚƵŵĂŶ
ǁŽƌůĚƐ ? ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ƚŚĞƵƐĞŽĨŵǇƚŚŽƉŽĞƐŝƐŝŶŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚŚĂƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĂĨŽĐƵƐ
ŽŶŵĞŵŽƌǇŝŶŝƚƐĞůĨ ?/ƚĐŽŶƐƟƚƵƚĞƐĂŶŝĚĞĂŽĨĂƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŵŽƌǇ ?ĂĐŽŶĐĞƉƚŽĨŵĞŵŽƌǇŝŶŝƚƐŽǁŶ
ƌŝŐŚƚ ?ĂŶĚƉŽƐƐŝďůǇŶŽƚƉĂƌƚŽĨŚƵŵĂŶŵĞŵŽƌǇ ?
^ƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚ&ŝŶĚŝŶŐƐ
dŚŝƐƚŚĞƐŝƐĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨĨŽƵƌŝŶƚĞƌƌĞůĂƚĞĚ:ƵŶĐƚƵƌĞƐ ?dŚĞǇŵĂƉŽƵƚƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇ ?ĂĐŚ
:ƵŶĐƚƵƌĞ ĂƌƟĐƵůĂƚĞƐ ƉĂƌƚƐ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ? ĂŶĚ ĨŽĐƵƐĞƐ ŽŶ ƚŚĞ ƐƉĞĐŝĮĐ ŽďũĞĐƟǀĞƐ  ?ƐĞƚ ŽƵƚ
ĂďŽǀĞ ZƚŚĂƚŚĂǀĞŚĞůƉĞĚŵĞƚŽǁĂƌĚƐĂĐŚŝĞǀŝŶŐƚŚĞĂŝŵƐŽĨŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚ ?
:ƵŶĐƚƵƌĞ / ƐĞƚŽƵƚ ƚŽĂĚĚƌĞƐƐ ƚŚĞĮƌƐƚŽďũĞĐƟǀĞŽĨŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ĂŶĚƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂŶŽǀĞƌǀŝĞǁŽĨ
ƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇďĞŝŶŐĐŚĂůůĞŶŐĞĚŝŶƚŚĞƚŚĞƐŝƐ ?/ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚŚŽǁƐƵĐŚ
ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐĂƌĞƉĂƌƚŽĨĂǁŝĚĞůǇĞŶĐŽŵƉĂƐƐŝŶŐŝŵĂŐĞŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?ƚŚĂƚǁŚŝĐŚ/ĚĞĮŶĞĚĂƐĂŶŝŵĂŐĞ
ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ? &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ? :ƵŶĐƚƵƌĞ / ĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚĞĚ ĂŵŽŶŐĂŶĚ ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞĚ ƚŚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ
ĨŽƌĐĞƐ ŽĨ ŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ? ƚŚĞŶ ĚĞĮŶĞĚ ŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ĂƐ ƐǇŵƉƚŽŵƐ ŽĨ Ă ŐĞŶĞƌĂů ŝŵĂŐĞ ŽĨ
ŵĞŵŽƌǇ ?/ŶƐƵƉƉŽƌƚŽĨƚŚŝƐĐůĂŝŵ ?:ƵŶĐƚƵƌĞ/ƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŵĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?
ĨƌŽŵŶƟƋƵŝƚǇƚŽĐƵƌƌĞŶƚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ?ĂŶĚĨŽĐƵƐĞĚŽŶŝŵĂŐĞ ?ďĂƐĞĚŵĞƚĂƉŚŽƌƐŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ ?dŚŝƐ
ŽďũĞĐƟǀĞǁĂƐƐĞƚƐŽƚŽŚĞůƉŵĞĞƚƚŚĞĮƌƐƚĂŝŵŽĨƚŚĞƚŚĞƐŝƐ PƚŽĐƌŝƟƋƵĞĂŶĚĚĞǀĞůŽƉƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
ĂŝŵĞĚĂƚƵŶƐĞƩůŝŶŐĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐĂŶĚŵŝƐĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?dŚŝƐŚĞůƉĞĚŵĞƚŽĚŝƐĐĞƌŶŚŽǁ
ĂŶĞǁĐŽŶĐĞƉƚŽĨŵĞŵŽƌǇŵĂǇďĞĨŽƌŵĞĚ ?ĂŶĚƚŽǁŚŝĐŚĞǆŝƐƟŶŐŶŽƌŵƐŽĨƉŽƌƚƌĂǇŝŶŐŵĞŵŽƌǇŝŶ
ĂƌƚƚŚŝƐĐŽŶĐĞƉƚŵĂǇƉŽƐĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ ?
:ƵŶĐƚƵƌĞ // ĨŽƌŵĞĚ ƚŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ƉŚĂƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ƚŽǁĂƌĚƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƟŶŐ ƚŚĞ ƚŚŽƵŐŚƚ ĂŶĚ ŝŶ
ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ ƚŚĞ ĂŝŵƐ ŽĨ ƚŚŝƐ ƚŚĞƐŝƐ ? /Ŷ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƚŽ ƚŚĞ ƉƌŽďůĞŵƐ ŽƵƚůŝŶĞĚ ĂŶĚ ĐƌŝƟƋƵĞĚ ŝŶ ƚŚĞ
ĮƌƐƚ:ƵŶĐƚƵƌĞ ?:ƵŶĐƚƵƌĞ//ĞŶĐŽŵƉĂƐƐĞĚƚŚĞƐĞĐŽŶĚŽďũĞĐƟǀĞ ?/ƚƉƌĞƐĞŶƚĞĚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ?ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ
ĂŶĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ŬĞǇ ƚŽ ƚŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ? dŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ Ă ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶ ŽĨ ,ĞŶƌŝ ĞƌŐƐŽŶ ?Ɛ
radical DĂƩĞƌ ĂŶĚ DĞŵŽƌǇ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ? ĂŶĚ ĞůĞƵǌĞ ?Ɛ ǁŽƌŬĞƌŐƐ ŶŝƐŵ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ? ǁŚŝĐŚ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŽĨƟŵĞ ?ƐƉĂĐĞĂŶĚŵĞŵŽƌǇƵŶĚĞƌƉŝŶŶŝŶŐŵǇĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞƚŚĞƐŝƐ ?dŚŝƐ
ƐĞĐŽŶĚ:ƵŶĐƚƵƌĞĂůƐŽŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚĂŵĞƚŚŽĚ ?ƵƐĞĚŝŶŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ĨŽƌƌĞ ?ƚŚŝŶŬŝŶŐĞǆŝƐƟŶŐŶŽƟŽŶƐ
ŽĨŵĞŵŽƌǇ PĂĐƌŝƟĐĂůĂŶĚĐƌĞĂƟǀĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇ^ ŝŵŽŶK ?^ƵůůŝǀĂŶĂƐĂŵĞƚŚŽĚƚŽǁĂƌĚƐ
ƌĞŶĞǁŝŶŐ ƚŚŽƵŐŚƚ ŝŶ Ăƌƚ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ? dŚĞ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐ Ă ĚƵĂů ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ ĚŝƐƌƵƉƟŶŐ
ĞǆŝƐƟŶŐƚŚŽƵŐŚƚ ?KŶĞĂƐƉĞĐƚŝƐĂŶĂĐƟǀĞĐƌŝƟƋƵĞ ?ƚŚĞŽƚŚĞƌŝƐ ĂĐƌĞĂƟǀĞƌĞƐƉŽŶƐĞƚŚĂƚƉƌŽĚƵĐĞƐ
 ? ? ?
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚŚŽƵŐŚƚ ?ƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶĚƌĂǁƐŽŶƐĞǀĞŶĞůĞƵǌĞĂŶĐŽŶĐĞƉƚƐŝŶĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐ
ƚŚŝƐĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ?ƚŚĞǇŝŶĐůƵĚĞƚŚĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ?ĂīĞĐƚ ?ƚŚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨƐƵďũĞĐƟǀŝƚǇ ?ƚŚĞŵŝŶŽƌ ?ƚŚĞ
ǀŝƌƚƵĂů ?ƚŚĞĞǀĞŶƚ ?ĂŶĚŵǇƚŚŽƉŽĞƐŝƐ ? /ĂƉƉůŝĞĚ ƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƐŽĨ ƚŚŝƐ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ŝŶŽƌĚĞƌ ƚŽŚĞůƉ
ŵĞ ďƌĞĂŬ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĚĞĮŶĞĚ ŝŵĂŐĞ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ? ƚŽ ƌĞ ?ĐŽŶƐŝĚĞƌ ĞǆŝƐƟŶŐ ŵŽĚĞůƐ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ? ĂŶĚ
ƚŽŐĞŶĞƌĂƚĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŝĚĞĂƐ ?:ƵŶĐƚƵƌĞ//ƚŚƵƐĂŝĚĞĚŵĞŝŶĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐďŽƚŚƚŚĞĮƌƐƚĂŶĚƐĞĐŽŶĚ
ĂŝŵƐŽĨƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ŝƚƉƌŽƉŽƐĞĚĂƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌĚŝƐƌƵƉƟŶŐĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐĂŶĚŵŝƐĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐŽĨ
ŵĞŵŽƌǇ ?ǁŚŝĐŚĐŽƵůĚƚŚĞŶďĞƵƐĞĚƚŽĞǆƉůŽƌĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŵŽĚĞůƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?
:ƵŶĐƚƵƌĞ /// ĨŽĐƵƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƚŚŝƌĚ ŽďũĞĐƟǀĞ ƐĞƚ ŽƵƚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ? /ƚ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ ŚŽǁ /
ŚĂǀĞƵƐĞĚŵǇĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƚŽƌĞ ?ƚŚŝŶŬĐŽŶĐĞƉƚƐ ?ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚǁŝƚŚŵĞĂŶƐĂŶĚŵĂŶŶĞƌƐ ƚŚƌŽƵŐŚ
ǁŚŝĐŚƚŽƵŶƐĞƩůĞĨŽƌĐĞƐŽĨƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?ĂŶĚĞǆƉůŽƌĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĂŶĚĐƌĞĂƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐŵĞŵŽƌǇ ?/Ŷ:ƵŶĐƚƵƌĞ/// ?/ĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚĞĚƚŚĞǁŽƌŬŝŶŐŵĞƚŚŽĚƐƵƉŽŶǁŚŝĐŚŵǇƉƌĂĐƟĐĞ
ŝƐ ĐŽŶƟŶŐĞŶƚ ? ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŶŽƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ŝŶ ƌĞůĂƟŽŶƚŽ ũŽƵƌŶĞǇƐ ?ƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚĞǀĞŶƚƐĂŶĚ
ƉƌĂĐƟĐĞƐ ŽĨ ŚƵŶƟŶŐ ? &ƵƌƚŚĞƌ ? :ƵŶĐƚƵƌĞ /// ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ŚŽǁ ƚŚĞƐĞ ŵĂǇ ďĞ ĞǆƉůŽƌĞĚ ŝŶ ƌĞůĂƟŽŶ ƚŽ
ƚŚĞ ĞůĞƵǌĞĂŶ ĐŽŶĐĞƉƚƐ ƉƌŽīĞƌĞĚ ďǇ K ?^ƵůůŝǀĂŶ ĂƐ Ă ŵĞƚŚŽĚĨŽƌ ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ ƚŚŝƐ ? :ƵŶĐƚƵƌĞ ///
ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ďŽĚŝĞƐ ŽĨ ǁŽƌŬ ĂŶĚ ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐ ŝŶƚĞŐƌĂů ƚŽ ŵǇ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ ŝĚĞĂƐ ŽĨ
ŵĞŵŽƌǇ ? ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƐĞƌŝĞƐDĂũŽƌŶĂ ?,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞƐ and ,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌƐ ?ĂŶĚ
ƚŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐŌĞƌŵĂƚŚ ?>ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐ and ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?/ƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƉƌŽĮůĞŽĨƚŚĞ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ^ǁĞĚŝƐŚŚƵŶƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?ǁŚŽŵ/ŚĂǀĞŝĚĞŶƟĮĞĚĂƐĂŵŝŶŽƌŐƌŽƵƉŽƉĞƌĂƟŶŐ
ĂůŽŶŐƚŚĞŵĂƌŐŝŶƐŽĨĐƵƌƌĞŶƚ^ ǁĞĚŝƐŚĐƵůƚƵƌĞ ?ĂŶĚŽŶǁŚŽŵ/ŚĂǀĞĨŽĐƵƐĞĚŚĞĂǀŝůǇƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚŵǇ
ƌĞƐĞĂƌĐŚ ?dŚĞƐƚƵĚǇŽŶƚŚĞŚƵŶƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇĐƵůŵŝŶĂƚĞĚŝŶŵǇĞǆŚŝďŝƟŽŶŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?
WƌĞƉĂƌŝŶŐƚŚĞĞǆŚŝďŝƟŽŶďĞĐĂŵĞƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐƚŚƌŽƵŐŚǁŚŝĐŚ/ǁĂƐĂďůĞĚŝƌĞĐƚůǇƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞĂŝŵƐ
ŽĨƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚ ?:ƵŶĐƚƵƌĞ///ŽĨƚŚĞƚŚĞƐŝƐƚŚƵƐĞǆƉůŽƌĞƐƚŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶŝŶŐƌĞĂƚĞƌĚĞƉƚŚ ?ŝƐƌƵƉƟǀĞ
ĞƐŝƌĞƐƐĞƚŽƵƚƚŽƵŶƐĞƩůĞĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇǁŚŝůĞƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇĞǆƉůŽƌŝŶŐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ ǁĂǇƐ ŽĨ ĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐ ŶŽƟŽŶƐ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ƚŚƌŽƵŐŚ ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ Ăƌƚ ? /Ŷ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƚŽ ƚŚŝƐ
ĐƌĞĂƟǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚ ?/ĚĞǀĞůŽƉĞĚĂĐƌĞĂƟǀĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŵŽĚĞůŽĨŵĞŵŽƌǇƚŚĂƚ/ŚĂǀĞĐŽŵĞƚŽƚĞƌŵ
the ŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ?ĂƐŽƵƚůŝŶĞĚŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ/// ?dŚĞĐŽŶĐĞƉƚǁĂƐŐĞŶĞƌĂƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚĞǆƉůŽƌĂƟŽŶƐŝŶ
ŵǇƉƌĂĐƟĐĞ ?ĂƐǁĞůůĂƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƵƟůŝƐĂƟŽŶŽĨK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ƐĨƌĂŵĞǁŽƌŬŝŶƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇ
ĂŶĚŝŶĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶŐŵĞŵŽƌǇƚŚƌŽƵŐŚŵǇƉƌĂĐƟĐĞ ?dŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚƚŚƵƐĞŵĞƌŐĞĚĂƐĂƐƚƌĂƚĞŐǇ
ĨŽƌƵŶƐĞƩůŝŶŐĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐĂŶĚŵŝƐĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ĨŽƌĚŝƐƉůĂĐŝŶŐŽĐƵůĂƌĐĞŶƚƌŝĐƚŚĞŽƌŝĞƐ
ŽĨŵĞŵŽƌǇ ? ŝƚĂůƐŽĂůůŽǁĞĚ ĨŽƌĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ƚŽĞŵĞƌŐĞ ?dŚĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ
ŝŶĐůƵĚĞƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐŶŽŶ ?ƐĞŶƐŽƌǇŵĞŵŽƌŝĞƐ ?ŶŽŶ ?ŚƵŵĂŶŵĞŵŽƌŝĞƐ ?
ĂŶĚŵĞŵŽƌŝĞƐĨŽƌĂŶĂƵĚŝĞŶĐĞ RƚŽĐŽŵĞ ? ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
/ĐŚŽƐĞƚŽŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇƚŚƌŽƵŐŚĂƐĞƌŝĞƐŽĨĞǆƉůŽƌĂƟŽŶŝŶŵǇƉƌĂĐƟĐĞ ?
dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?/ŚĂǀĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚŵǇŝŶƋƵŝƌǇŝŶƚŽŵĞŵŽƌǇƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƐĞĞǆƉůŽƌĂƟŽŶƐ ?ƐŽĂƐƚŽĂƐƐŝƐƚ
ŵĞŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨŵĞŵŽƌǇ ?:ƵŶĐƚƵƌĞ/sŽĨƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐƉƌŽǀŝĚĞƐ
ǀŝƐƵĂůĂŶĚƚĞǆƚƵĂůĚĞƚĂŝůƐŽĨƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůďŽĚŝĞƐŽĨǁŽƌŬƉƌŽĚƵĐĞĚŝŶŵǇƉƌĂĐƟĐĞƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
ƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚ ?dŚĞďŽĚŝĞƐŽĨǁŽƌŬƌĂŶŐĞĨƌŽŵƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƐĞƌŝĞƐƚŽŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐĂŶĚǀŝĚĞŽƐ ?
 ? ? ?
dŚĞďŽĚŝĞƐŽĨǁŽƌŬŝŶĐůƵĚĞĚĂƌĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚŝŶƌĞǀĞƌƐĞĐŚƌŽŶŽůŽŐŝĐĂůŽƌĚĞƌ ?ĨƌŽŵƚŚĞŵŽƐƚƌĞĐĞŶƚ
ǁŽƌŬ ƚŽ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ƐĞƌŝĞƐ ƉƌŽĚƵĐĞĚ PŝƐƌƵƉƟǀĞ ĞƐŝƌĞƐ  ? ? ? ? ? Z ?,ƵŶƟŶŐ >ŽĚŐĞƐ  ? ? ? ? ? ŽŶǁĂƌĚƐ Z ?
,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌƐ ? ? ? ? ?ŽŶǁĂƌĚƐ Z ?ŌĞƌŵĂƚŚ ? ? ? ? ? Z ?>ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐ ? ? ? ? ? Z ?ĠũăWĞƌĚƵ ? ? ? ? ? Z ?
ƐŚĞ ĨĞůƚĞŵƉƚǇ ŝŶŵǇŚĂŶĚ  ? ? ? ? ? Z ? :ŽƵƌŶĞǇƐĂĐŬ  ? ? ? ? ? Z ?ƵƌŶŝŶŐ  ? ? ? ? ? Z ?ĂŶĚDĂũŽƌŶĂ  ? ? ? ? ? Z ?
:ƵŶĐƚƵƌĞ/sĐŽƌƌĞůĂƚĞƐǁŝƚŚƚŚĞĮƌƐƚƚŚƌĞĞ:ƵŶĐƚƵƌĞƐ ?ŐŝǀĞŶƚŚĂƚŝƚƉƌŽǀŝĚĞƐĨŽƌŵƐŽĨĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶ
ŽĨ ƚŚĞ ƉƌĂĐƟĐĞ ?ďĂƐĞĚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ ŝŶ ƌĞůĂƟŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ƚŚĞŵĞƐ ? ĐŽŶĐĞƉƚƐ ? ƚŚĞŽƌŝĞƐ ĂŶĚ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞƐ/ ?//ĂŶĚ/// ?
^ŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞŽĨƚŚĞZĞƐĞĂƌĐŚ
dŚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞŽĨƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚůŝĞƐŝŶƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚŝƚŵĂƌŬƐĂƐĞƉĂƌĂƟŽŶĨƌŽŵĨŽƌŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚ
ĚŽŵŝŶĂƟŶŐ ƚŚĞ ǁĂǇƐ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ŝƐ ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ĂŶĚ ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ŝŶ
ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?/ŶƐƚĞĂĚ ?ŝƚŽīĞƌƐĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĨŽƌŵŽĨƉƌĂĐƟĐĞ ?ŵĂĚĞĞǆƉůŝĐŝƚƚŚƌŽƵŐŚ
ƚŚŝƐ ƚŚĞƐŝƐ ? dŚŝƐ ŶĞǁ ƉƌĂĐƟĐĞ ĂĐƟǀĞůǇ ƌĞƐŝƐƚƐ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ? ŽǀĞƌƵƐĞĚ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ĂŶĚ
ĐůŝĐŚĠƐ ?/ƚĂŝŵƐƚŽǁŽƌŬĂŐĂŝŶƐƚƐǇƐƚĞŵƐŽĨƐŝŐŶŝĮĐĂƟŽŶƚŚĂƚŝŶƐŝƐƚŽŶĚŝƌĞĐƟŶŐƚŚĞŵĞĂŶŝŶŐƐŽĨ
ǁŽƌŬƐŽĨĂƌƚ ?dŚĞŶĞǁƉƌĂĐƟĐĞĂůƐŽĂǀŽŝĚƐƚŚĞƉƌĞǀĂŝůŝŶŐƚŚĞŵĞƐŽĨŵĞŵŽƌǇĚŝƐĐŽƵƌƐĞ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ƚƌĂƵŵĂ ? ĂďƵƐĞ Žƌ ŶŽƐƚĂůŐŝĂ  ?,ƵǇƐƐĞŶ  ? ? ? ?  ? Z ? &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ƉƌĂĐƟĐĞ / ĂƩĞŵƉƚ ƚŽ
ĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞƉĞƌƐŽŶĂůǀŝĂƚŚĞĂƉĞƌƐŽŶĂů PĂīĞĐƚ ?ƚŚĂƚǁŚŝĐŚĐŽŶŶĞĐƚƐƵƐƚŽƚŚĞǁŽƌůĚ ?ĂŶĚƚŽŽŶĞ
ĂŶŽƚŚĞƌ ?dŚĞĂŝŵ ŝƐ ƚŽĐƌĞĂƚĞƐƉĂĐĞ ŝŶǁŚŝĐŚĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐŵĂǇƵƐĞĂĐŽŶĐĞƉƚƐƵĐŚĂƐŵĞŵŽƌǇ
ŝŶŶĞǁĂŶĚƵŶƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚǁĂǇƐ ?ĂŶĚǁŝůůƚŚƵƐŐĞŶĞƌĂƚĞĂīĞĐƟǀĞƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĂůĂƌƚ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ?dŚŝƐŽƌŝŐŝŶĂůĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶŽĨŵǇƚŚĞƐŝƐƚŽĞǆŝƐƟŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞŝŶĐůƵĚĞƐĂĐƌŝƟƋƵĞŽĨ
ƚŚĞĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐĂŶĚŵĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ǁŚĞƌĞŵĞƚĂƉŚŽƌƐĂƌĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐƐǇŵƉƚŽŵƐŽĨ
ǁŚĂƚ ĞůĞƵǌĞ ĚĞĮŶĞƐ ĂƐ ĂŶ ŝŵĂŐĞ ŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? Z ? /Ŷ ƌĞůĂƟŽŶ ƚŽ ƚŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ? /
ĚĞĮŶĞƚŚŝƐĂƐĂŶŝŵĂŐĞŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ŐŝǀĞŶŚŽǁŝƚŐŽǀĞƌŶƐƚŚĞǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚŵĞŵŽƌǇŝƐƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ
ĂŶĚĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ?ŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐǁŝƚŚƚŚŝƐĐƌŝƟƋƵĞ ?/ŽīĞƌĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚ
ŵĞŵŽƌǇ ŝŶ Ăƌƚ ƉƌĂĐƟĐĞƐ P ƚŚĞ ŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ? dŚĞ ĐŽŶĐĞƉƚ ƌĞƐŝƐƚ  ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ? /ŶƐƚĞĂĚ ? ŝƚ
ĐŽŶƐŝĚĞƌƐƚŚĞƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶŽĨŵĞŵŽƌǇƚŽďĞĂŶĂīĞĐƟǀĞĞǀĞŶƚ ?dŚĞŽƌŝŐŝŶĂůŝƚǇŽĨƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚŝƐ
ĂůƐŽĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞǁĂǇŝŶǁŚŝĐŚ/ŚĂǀĞƵƟůŝƐĞĚK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ƐĞůĞƵǌĞĂŶĨƌĂŵĞǁŽƌŬŝŶŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚ
ĂŶĚŝŶŵǇŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞ ?ŝŶŵǇƐĞĂƌĐŚĨŽƌŶĞǁǁĂǇƐŽĨŵĂŬŝŶŐĂƌƚĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇ ?dŚŝƐ
ŝƐŶŽƚĂĨŽƌŵŽĨĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞĚďǇK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐƚŚƵƐŽīĞƌƐĂŶŽǀĞůĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ
ŽĨŚŝƐĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚƌŽĚƵĐĞƐĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶŽĨŵĞŵŽƌǇŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽ
ǁŚĂƚ/ĚĞĮŶĞĂƐƚŚĞŵŝŶŽƌƉƌĂĐƟĐĞƐŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨŚƵŶƟŶŐ ?EĞǁŝŶƐŝŐŚƚƐŝŶƚŽƚŚĞĂĐƟǀŝƟĞƐŽĨ
ƚŚĞ^ǁĞĚŝƐŚŚƵŶƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?ƚŚƌŽƵŐŚĂƚŚŽƌŽƵŐŚĞǆƉůŽƌĂƟŽŶĂŶĚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƐƵĐŚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?
ĂƌĞƌĞǀĞĂůĞĚ ?
/ŚĂǀĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚŚŽǁŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚĐƵůŵŝŶĂƚĞĚŝŶƚŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ĂŶĚŚŽǁ
ƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŝƚƐƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶŚĞůƉĞĚŵĞƚŽǁŽƌŬŽƵƚĂŶĚĚĞĮŶĞƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ
ĐŽŶĐĞƉƚ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ P ƚŚĞ ŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ? / ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƚŚĞ ĐŽŶ ĞƉƚ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĂĐĐŽƵŶƚ ĨŽƌ ƚŚĞ
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨĂīĞĐƚĂŶĚďĞĐŽŵŝŶŐǁŚŝĐŚĂƌĞ ? /ďĞůŝĞǀĞ ?ŶĞĐĞƐƐĂƌǇĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŽĨŵĞŵŽƌǇĂŶĚ
 ? ? ?
ƚŽƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞŵŶĞŵŝĐ ?/ŶŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?/ƌĞŇĞĐƚĞĚŽŶƚŚĞĞůĞƵǌĞĂŶĨƌĂŵĞǁŽƌŬ
ƉƌŽŵŽƚĞĚďǇK ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚƌŽƵŐŚŝƚ ?/ǁĂƐĂďůĞƚŽƚŚŝŶŬƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ?DǇǁŝƐŚ
and aim was to create an ĂƌƚĞǀĞŶƚ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? ZǁŝƚŚĂ RƌƵƉƚƵƌŝŶŐƋƵĂůŝƚǇ ? ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ?  ? ?
 ? ? ? Z ?ĂŶĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ?ŽƌǁŚĂƚK ?^ƵůůŝǀĂŶĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚĞƐĂƐďĞŝŶŐ ƚŚĂƚǁŚŝĐŚĚĞĮŶĞƐƚŚĞĂĞƐƚŚĞƟĐƐŽĨ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƚ ?ŝďŝĚ ? Z ?ƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ?ƚŚĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨƚǁŽƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐĨŽƌĐĞƐ ?&ŝƌƐƚůǇ
ĂŶĚ ŝŶ ƌĞůĂƟŽŶ ƚŽŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚ ? ƚŚĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ŝƐƵƐĞĚ ƚŽĐƌŝƟƋƵĞ  RƚǇƉŝĐĂůǁĂǇƐŽĨ ƚŚŝŶŬŝŶŐĂŶĚ
ĨĞĞůŝŶŐ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? ? ZŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽŵĞŵŽƌǇĂŶĚŚŽǁŝĚĞĂƐ ŽĨŵĞŵŽƌǇĂƌĞƌĂŝƐĞĚŝŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?
WĂƌĂůůĞů ƚŽƚŚŝƐĐƌŝƟƋƵĞ ŝƐĂĐƌĞĂƟǀĞƐĞĂƌĐŚĨŽƌĂŶĚĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶŽĨǀŝƌƚƵĂů ?ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ  RǁĂǇƐŽĨ
ƚŚŝŶŬŝŶŐĂŶĚĨĞĞůŝŶŐ ?  ?ŝďŝĚ ? Z ?ĂŶĚŵĂŶŶĞƌƐ ŝŶǁŚŝĐŚŵĞŵŽƌǇ ĂǇďĞĞǆƉůŽƌĞĚ ŝŶĂƌƚ ?ŝƐƌƵƉƟǀĞ
ĞƐŝƌĞƐĐƌŝƟƋƵĞĚƚŚĞ RĨĂůƐĞƉƌŽďůĞŵƐ ?ŽĨĚŽŵŝŶĂŶƚƚŚĞŽƌŝĞƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ĞůĞƵǌĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
ƚŚĞŝƌĨĂůƐŝƚǇůĂǇŝŶĂĐĐĞƉƟŶŐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŵŽƌŝĞƐĂƐďĞŝŶŐƐƚĂƟĐ ?ƚŚƵƐŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂďůĞĂŶĚƚƌĂŶƐĨĞƌĂďůĞ
ƚŚƌŽƵŐŚǀŝƐƵĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ ?DǇƚŚĞƐŝƐƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚŝƐŝƐĂĨĂƌĨƌŽŵƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶ ?KŶĞ
ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽďůĞŵƐ ? ĨƌŽŵ ŝƚƐ ƌĞŇĞĐƟŽŶ ŽĨ ĂŶ ŽǀĞƌ ?ĂƌĐŚŝŶŐ ŝŵĂŐĞ ŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ ƚŚĂƚ ŐŽǀĞƌŶ ŝĚĞĂƐ ŽĨ
ŵĞŵŽƌǇ ?ŝƐƚŚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨĂŐĞŶĞƌĂůŝƐĂƟŽŶŽĨŵĞŵŽƌǇ ?tŚĂƚ/ǁĂŶƚĞĚƚŽĞŵƉŚĂƐŝƐĞ ŝƐƚŚĂƚ
ŵĞŵŽƌǇĐĂŶŶŽƚďĞŐĞŶĞƌĂůŝƐĞĚŽƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ?DĞŵŽƌǇŝƐŵƵůƟƉůĞ ?ŝŶĂĐŽŶƟŶƵŽƵƐƉƌŽĐĞƐƐŽĨ
ďĞĐŽŵŝŶŐ ?ĂŶĚƉĂƌƚŽĨĂŵƵůƟƉůŝĐŝƚǇŽĨƐƵďũĞĐƟǀĞďĞĐŽŵŝŶŐƐ ?DĞŵŽƌǇ ?ĞůĞƵǌĞŶŽƚĞƐŝŶŝŶĞŵĂ ? P
dŚĞdŝŵĞ/ŵĂŐĞ ? RŝƐĂǀŽŝĐĞǁŚŝĐŚƐƉĞĂŬƐ ?ƚĂůŬƐƚŽŝƚƐĞůĨ ?ŽƌǁŚŝƐƉĞƌƐ ?ĂŶĚƌĞĐŽƵŶƚƐǁŚĂƚŚĂƉƉĞŶƐ ? ?
ƚŚĂƚǁŚŝĐŚƚŚĞǀŽŝĐĞĂƐŵĞŵŽƌǇŶĂƌƌĂƚĞƐĂƌĞ RŵŽƌĞǀŽŝĐĞƐ ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ŽƚŚĞƌƐƵďũĞĐƟǀŝƟĞƐ
ƚŚĂƚŵĂǇĂŝĚƐƵďũĞĐƚƐƚŽůŝŶŬǁŝƚŚĂŶĚĨŽƌŵĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐĂŵŽŶŐƚŚĞŵ ?
ŝƐƌƵƉƟǀĞ ĞƐŝƌĞƐ ĂĐƟǀĞůǇ ƌĞƐŝƐƚĞĚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ǀŝĂ ƚŚĞ ĐŽŵŵŽŶ  RƐǇƐƚĞŵƐ ŽĨ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟŽŶ ?
 ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? ZŽĨĚŽŵŝŶĂŶƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?dŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ĐŚŝĞǀĞĚƚŚŝƐƚŚƌŽƵŐŚƋƵĞƐƟŽŶŝŶŐ
ƚŚĞ ĚŽŵŝŶĂŶƚ ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ ŽĨ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ƚŽ ŵĞŵŽƌǇ ? ĂŶĚ ďǇ ƌĞĨƵƐŝŶŐ ƚŽ
ƵƐĞĐŽŵŵŽŶǀŝƐƵĂůĂŶĚŽďũĞĐƚ ?ďĂƐĞĚƐŝŐŶƐĚĞŶŽƟŶŐƚŚĞŵŶĞŵŝĐ ?/ƵƐĞĚŝŶĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐŝŵĂŐĞƐ
ĂŶĚ ŽďũĞĐƚƐ ŶŽƚ ĐŽŵŵŽŶůǇ ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ĂƐ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ŵĞŵŽƌǇ ? ĂŶĚ / ŝŶĐůƵĚĞĚ ĞůĞŵĞŶƚƐ ƚŚĂƚ
ĞŶĂďůĞĚŽƚŚĞƌǀŽŝĐĞƐƚŽĞŵĞƌŐĞ PĂƉĞƌƐŽŶĂůǀŽŝĐĞƐ ?ŶŽŶ ?ŚƵŵĂŶǀŽŝĐĞƐ ?ĮĐƟŽŶĂůǀŽŝĐĞƐ ?ĂŶĚǀŽŝĐĞƐ
ƐƉĞĂŬŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ƵŶ ?ĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚ ? / ĂǀŽŝĚĞĚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĨŽƌ ĐŽŶŶŽƟŶŐ ŵĞŵŽƌǇ ŝŶ Ăƌƚ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ?
ƐƵĐŚĂƐĞŵƉůŽǇŝŶŐĨĂĚĞĚƉĞƌƐŽŶĂůŽƌĨŽƵŶĚĨĂŵŝůǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐůĂǇĞƌĞĚǁŝƚŚŵĞĚŝĂĨŽŽƚĂŐĞ ?Žƌ
ƚŚĞ ŝŶĐůƵƐŝŽŶ ŽĨ ƉŚǇƐŝĐĂů ŽďũĞĐƚƐ ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ĂƐ ŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ĨŽƌ ŵĞŵŽƌǇ ? ^ƵĐŚ ĂƌĞ ƐĞĞŶ ŝŶ ƚŚĞ
ƉƌĂĐƟĐĞƐŽĨĂƌƟƐƚƐƐƵĐŚĂƐŚƌŝƐƟĂŶŽůƚĂŶƐŬŝ ?ŶŶĞƩĞDĞƐƐĂŐĞƌ ?>ŽƌŝĞEŽǀĂŬ ?ĞŶZŝǀĞƌƐ ?>ŽƵŝƐĞ
ŽƵƌŐĞŽŝƐ ? tŝůŵĂ ,ƵƌƐŬĂŝŶĞŶ ? DŝǇĂŬŽ /ƐŚŝƵĐŚŝ ? dĂƚĂŶĂ <ĞůůŶ ƌ ? ƌŝŬ <ĞƐƐĞůƐ ? ŽĞ >ĞŽŶĂƌĚ ? ZŽƐǇ
DĂƌƟŶ ?^ĂƌĂŚDŝůĞƐ ?DŝĐŚĂĞůK ?ƌŝĞŶ ?ŚŝŚĂƌƵ^ŚŝŽƚĂ ?:Ž^ƉĞŶĐĞ ?ŶŶĞůŝĞƐ^ƚƌďĂ ?ĂŶĚĂƌƌŝĞDĂĞ
tĞĞŵƐ ? ůƚĞƌŶĂƟǀĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ƌĞƋƵŝƌĞĂ ĐĂƌĞĨƵů ? ĐƌŝƟĐĂů ĂƫƚƵĚĞ ƚŽǁĂƌĚƐ ƚŚĞ
ƵƐĞŽĨ ĨĂŵŝůǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƵƌĞůǇǀŝƐƵĂůŵĞĚŝĂ ?ŚŝƐƚŽƌŝĐĂů ŝŵĂŐĞƐ ?ĐŽŵŵĞŵŽƌĂƟŽŶƐ ?
ƚĞƐƟŵŽŶŝĞƐ ?ŚŝƐƚŽƌŝĐĂůƌĞĐŽƌĚƐ ?ĂĨŽĐƵƐŽŶƚƌĂĐĞƐĂŶĚŵĂƌŬƐ ?ĮůŝŶŐĐĂďŝŶĞƚƐ ?ĂƌĐŚŝǀĞƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
ĨŽƌŵƐ ŽĨ ƐƚŽƌĂŐĞ ůŝŬĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ? ŽůĚ ĚŽŵĞƐƟĐ ŽďũĞĐƚƐ ĂŶĚ ĨƵƌŶŝƚƵƌĞ ? ĂŶĚ ƉĞƌƐŽŶĂů Žƌ ĨŽƵŶĚ
ƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶƐƌĞůĂƚĞĚƚŽĐŚŝůĚŚŽŽĚ ?
 ? ? ?
/Ŷ ƚŚĞ ĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ƚŚƌŽƵŐŚ Ăƌƚ ? / ŚĂǀĞ ĨŽƵŶĚ ĐĞƌƚĂŝŶ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĞŝŶƐĞĞŬŝŶŐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐƚŽĚŽŵŝŶĂŶƚĨŽƌŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚ PdĂĐŝƚĂĞĂŶ ?ƐƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐŽĨ
ŵƵůƟƉůĞƚĞŵƉŽƌĂůŝƟĞƐ ?WŝĞƌƌĞ,ƵǇŐŚĞ ?ƐĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞĞǀƌǇĚĂǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?ĂŶĚ^ƵŶŐ,ǁĂŶ<ŝŵ ?Ɛ
ĚŝƐƌĞŐĂƌĚĨŽƌĂŶĚĞŶƚĂŶŐůĞŵĞŶƚƐŽĨĂĐƚƵĂůŝƚǇĂŶĚƚŚĞĮĐƟǀĞ ?/ƚŚƵƐƵƐĞĚŶĞǁĨŽƌŵƐŽĨŵĂƚĞƌŝĂůƐƐŽ
ĂƐƚŽĚŝƐĐƵƐƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŵŶŽƚƚŚĞŝŶƐƵůĂƌ ?ƚŚĞŝƐŽůĂƚĞĚĂŶĚƉĞƌƐŽŶĂůŶĂƌƌĂƟǀĞ ?ƚŚĞŶŽƐƚĂůŐŝĐŽƌƚŚĞ
ƚƌĂƵŵĂƟĐ ?ďƵƚŵĞŵŽƌǇŝŶŝƚƐĞůĨ ?/ƐŽƵŐŚƚƚŚĞĂƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŵŽƌǇƚŚĂƚĨŽƌŵƐƚŚĞƐƉĂĐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƚŚĞŐĞŶĞƌĂů PƚŚĞƉŽƌƚĂůƚŚƌŽƵŐŚǁŚŝĐŚ/ĂƩĞŵƉƚĞĚƚŽƌĂŝƐĞŶĞǁŝĚĞĂƐŽĨƚŚĞŵŶĞŵŝĐ ?
ŝƐƌƵƉƟǀĞ ĞƐŝƌĞƐ ĞŵĞƌŐĞĚ ĨƌŽŵ ĂŶĚ ƌĞƐƉŽŶĚĞĚ ƚŽ Ă ĨŽƌŵ ŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
ŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚ ?/ŶƚŚŝƐƚŚŽƵŐŚƚ ?ƚŚĞƉĂƐƚŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ?ƚŚƌŽƵŐŚĞƌŐƐŽŶ ?ƐƚŚĞŽƌǇŽĨĂŶ RĞŶƟƌĞƚǇŽĨ
ŵĞŵŽƌǇ ? ?KůŬŽǁƐŬŝ ? ? ? ? ? ? ? Z ?ƚŽďĞŝŶĐŽ ?ĞǆŝƐƚĞŶĐĞǁ ƚŚŽƚŚĞƌƉĂƐƚƐĂŶĚǁŝƚŚƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ ?ƚŽďĞ
ĐŽŶƟŶƵŽƵƐůǇĐƌĞĂƚĞĚ ?dŚĞƚŚĞŽƌǇƐŝƚƐŝŶŽƉƉŽƐŝƟŽŶƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐŽĨŵĞŵŽƌǇĂƐĂƐƚĂƟĐĞŶƟƚǇ
ƚŚĂƚĐĂŶďĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚĂƌƚ ?/ŶƚŚŝƐĐŽŶƚĞǆƚ ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐĂůƐŽƌĞũĞĐƚĞĚĂŶĚĂŝŵĞĚƚŽ
ĚŝƐƌƵƉƚƚŚĞĨŽƌĐĞƐŽĨƐŝŐŶŝĮĐĂƟŽŶŝŶŚĞƌĞŶƚŝŶĚŽŵŝŶĂŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽĂƌƚ ?dŚĞĚŝƐƌƵƉƟŽŶŵĂǇďĞ
ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚƚŚƌŽƵŐŚŵǇĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨĂŶĂīĞĐƟǀĞĞǀĞŶƚŽǀĞƌƚŚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůƌĞĂĚŝŶŐ
ŽĨƚŚĞǁŽƌŬŽĨĂƌƚ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? Z ?DǇĞŵƉŚĂƐŝƐƌĞŇĞĐƚƐŵǇŝŶƚĞƌĞƐƚƐŝŶǁŚĂƚĂƌƚĚŽĞƐrather 
than what it ŵĞĂŶƐ ?ŝƚƐďŽĚŝůǇĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶƟĂůĂīĞĐƚ ?ŝŶƐƚĞĂĚŽĨĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂůĨŽƌŵƐŽĨŵĞĂŶŝŶŐ ?
ŵĂŬŝŶŐĂŶĚŝŶǀŝƚĂƟŽŶƐƚŽŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚƐŝŐŶŝĮĐĂƟŽŶ ?īĞĐƚƐ that I set out to generate 
ǁĞƌĞƚŚŽƐĞŽĨŶĞǁďĞĐŽŵŝŶŐƐ ?ƚŚĂƚŝƐ ?ĂĐƚƐŽĨƌĞ ?ƚŚŝŶŬŝŶŐŵĞŵŽƌǇ ?ƐƵďũĞĐƟǀŝƚǇĂŶĚǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚ
ĂƌƚĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇŵĂǇďĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ?/ŶŵǇŽƉƉŽƐŝŶŐŽĨĚŽŵŝŶĂŶƚĨŽƌŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?ŵĂũŽƌĂŶĚ
ŽĐƵůĂƌĐĞŶƚƌŝĐŝĚĞĂƐŽĨŵĞŵŽƌǇĂŶĚƚŚĞƉƌĞǀĂŝůŝŶŐƚŚĞŵĞƐŽĨƚƌĂƵŵĂŝŶŵĞŵŽƌǇĚŝƐĐŽƵƌƐĞ ?,ƵǇƐƐĞŶ
 ? ? ? ?  ? Z ? / ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ŵǇ ƉƌĂĐƟĐĞ ĂŶĚ ƉŽƐŝƟŽŶ ĂƐ ŵŝŶŽƌ ?DǇ Ăŝŵ ǁĂƐ ƚŽ ŐĞŶĞƌĂƚĞ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚŽŶĞ ?ƐƉŽƐŝƟŽŶŝŶƚŚĞǁŽƌůĚďǇƉƌĞƐĞŶƟŶŐŝĚĞĂƐĂŶĚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŽĨ
ŵĞŵŽƌǇƚŚĂƚĚŝīĞƌĨƌŽŵƚŚĂƚŽĨƚŚĞŐĞŶĞƌĂůŽƌĚŽŵŝŶĂŶƚ ?/ƐĞƚŽƵƚƚŽƐƚƵƩĞƌĂŶĚƐƚĂŵŵĞƌƚŚĞ
ŵĂũŽƌ ůĂŶŐƵĂŐĞƐŽĨŵĞŵŽƌǇĚŝƐĐŽƵƌƐĞĂŶĚƚƌĂĚŝƟŽŶƐŽĨĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĞŽƌƐĞŵŝŽƟĐƌĞĂĚŝŶŐƐŽĨ
ĂƌƚǁŽƌŬƐ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? Z ?ƚŚƵƐƚŽĚŝƐƌƵƉƚĚŽŵŝŶĂŶƚĨŽƌŵƐŽĨƐƵďũĞĐƟǀŝƚǇ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ?
 ? ? ? ZĂŶĚĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐĂŶĚ RŵǇƚŚƐ ?  ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ?  ? ? ZŽĨŵĞŵŽƌǇĂŶĚĂƌƚĂďŽƵƚ
ŵĞŵŽƌǇ ?ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇ ?ƚŚŝƐǁŽƵůĚƉƌŽŵƉƚƚŚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨŽƚŚĞƌ ?ŶĞǁƐƵďũĞĐƟǀŝƟĞƐ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ
 ? ? ? ?  ? ? ? Z ? /ĂůƐŽĂŝŵĞĚƚŽďůƵƌƚŚĞďŽƵŶĚĂƌŝĞƐŽĨĂĐƚƵĂůŝƚǇĂŶĚĮĐƟŽŶŝŶŵĞŵŽƌǇ ?ĚŽŝŶŐƐŽďǇ
ĂĐƟǀĞůǇ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƟŶŐƚŚĞ ĨĂďƵůĂƟŽŶƐŽĨŵǇƚŚŽƉŽĞƐŝƐ ŝŶƚŽ ƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨŶĞǁĂŶĚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ
ƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? Z ?/ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŵǇƚŚŽƉŽĞƐŝƐĂƐďĞŝŶŐĂĚŝƐƌƵƉƟǀĞĂŶĚĐƌĞĂƟǀĞ
ƚŽŽůƉŽƐƐŝďůǇƵƟůŝƐĞĚďǇĂŵŝŶŽƌƉƌĂĐƟĐĞŝŶĂĐƚƐŽĨƐƚƵƩĞƌŝŶŐĂŶĚƐƚĂŵŵĞƌŝŶŐ ?dŚĞƌĞƐƵůƚƐĐŽƵůĚ
ďĞďŽƚŚƚŽďƌĞĂŬǁŝƚŚĞǆŝƐƟŶŐŵǇƚŚƐĂŶĚƚŽŐĞŶĞƌĂƚĞŶĞǁŵǇƚŚƐ ?/ŶƚŚŝƐǁĂǇ ?ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚŚŽƵŐŚƚ ?
ƉƌĂĐƟĐĞƐ ?ƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂŶĚŝĚĞĂƐĞŵĞƌŐĞ ?/ŚĂǀĞƵƐĞĚƚŚŝƐŝŶ ŵǇƉƌĂĐƟĐĞƚŽŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞĂŶĚĚŝƐƌƵƉƚ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŝĚĞĂƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ĂůŽŶŐƐŝĚĞŵǇĐƌĞĂƟŽŶŽĨŽƚŚĞƌŝĚĞĂƐĂŶĚĨŽƌŵƐŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ?dŚĞ
ĐƌĞĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ŶĞǁ ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚŝŶŬŝŶŐ ĂďŽƵƚ ŵĞŵŽƌǇ ŵĂǇ ŚĞŶĐĞ ŽīĞƌ  RƐƉĂĐĞ ?ƟŵĞƐ ?
 ?ŝďŝĚ ? ? ? ? ZĚŝīĞƌŝŶŐĨƌŽŵƚŚŽƐĞĂůƌĞĂĚǇĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƚŚƌŽƵŐŚŚĂďŝƚƵĂůĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƚŚŽƵŐŚƚ ?ƚŚĞ
ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐŽƉĞŶƵƉƚŚŽƵŐŚƚƚŽŶĞǁƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ ?ĂŶĚŽīĞƌŝĚĞĂƐŽĨŵĞŵŽƌǇŝŶŝƚƐĞůĨ ?ŶŽŶ ?ŚƵŵĂŶ
ŵĞŵŽƌǇĂŶĚĨŽƌŵƐŽĨ RƐƉĂĐĞ ?ƟŵĞǁŝƚŚŽƵƚŽƚŚĞƌƐ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ?
 ? ? ?
EĞǁƉƉƌŽĂĐŚƚŽDĞŵŽƌǇ PƚŚĞDĞŵŽƌǇ ?ǀĞŶƚ
dŚĞĐŽŶĐĞƉƚŐĞŶĞƌĂƚĞĚďǇƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚĂƐĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽŵĞŵŽƌǇŝƐƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?
ĞǀĞŶƚ ? ĂƐ ŽƵƚůŝŶĞĚ ŝŶ :ƵŶĐƚƵƌĞ /// ? dŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŚĂƐ ƐŽƵŐŚƚ ƚŽ ƉƌŽƉŽƐĞ ŶĞǁ ǁĂǇƐ ŽĨ ƚŚŝŶŬŝŶŐ
ĂŶĚŵĂŬŝŶŐĂƌƚĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇ ?ŽŶĞƐĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐƚǇƉŝĐĂůĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ ?ĐŽŵŵŽŶƐĞŶƐĞ  ?ĞůĞƵǌĞ
 ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? Z ? ĂŶĚ  RŚĂďŝƚƵĂů ŵŽĚĞƐ ? ŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ  ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ  ? ? ? ?  ? ? Z ? /ƚ ŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚŽ
ƋƵĞƐƟŽŶĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ĨŽƌŵƐŽĨŵĞƚŚŽĚƐ ĨŽƌĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶŐ ŵĞŵŽƌǇ ?ĂŶĚ ƚŽƉƌŽƉŽƐĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ ?
tŝƚŚŽƵƚ ƐƵĐŚ Ă ĐƌŝƟƋƵĞ ?  RĨĂůƐĞ ? ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ  ?ĞůĞƵǌĞ  ? ? ? ?     ?  ? ? Z ŵĂǇ ĐŽŶƟŶƵĞ ƚŽ ŐƵŝĚĞ
ĂŶĚ ůŝŵŝƚďŽƚŚƚŚŽƵŐŚƚĂŶĚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?ƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚƐŽĨǁŚŝĐŚŵĂǇƐĞƌǀĞŽŶůǇƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶƚŚĞƐĞ
ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ ?dŚĞƌĞŵĂǇďĞĂĚĂŶŐĞƌƚŚĂƚĂŶƵŶĐĞĂƐŝŶŐĐŚĂŝŶŽĨƚŚŝŶŬŝŶŐĂŶĚƉƌŽĚƵĐŝŶŐƚŚĞƐĂŵĞ
ŝĚĞĂƐƟŵĞĂŶĚĂŐĂŝŶŵĂǇƌĞƐƵůƚ ? ůĞĂĚŝŶŐŶŽƚƚŽŶĞǁĂƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ďƵƚƚŽĂ ůĂĐŬŽĨ
ƚŚŽƵŐŚƚĂŶĚĂĐŽŶƟŶƵĞĚƌĞůŝĂŶĐĞŽŶĐůŝĐŚĠƐ ?Ɛ>ǇŶŶĞƌŐĞƌŶŽƚĞĚ ?ĂŶĚĂƐŚĂƐďĞĞŶĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ
ŝŶƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ ?ĐůŝĐŚĠƐŵĂǇƚĂŬĞƚŚĞĨŽƌŵƐŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ?ŝŵĂŐĞƐ ?ŽďũĞĐƚƐ ?ƐŝŐŶƐĂŶĚƐǇŵďŽůƐ ?ĞƌŐĞƌ
 ? ? ? ? ? ? ? Z ?/ŶƌĞůĂƟŽŶƚŽŵĞŵŽƌǇ ?ƐƵĐŚĐůŝĐŚĠƐŝŶĐůƵĚĞƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇĂƐĂ RĐŽŶƚĂŝŶĞƌŽĨ
ŽůĚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ? ? ǁŝƚŚ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ĂƐ ŵĞŵŽƌŝĞƐ ĂŶĚ  RƐŽƵǀĞŶŝƌƐ ŽĨ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?  ?ŝďŝĚ ?  ? ? ? Z ? &Žƌ
ĞůĞƵǌĞ ?ƚŚĞĂĐƚŽĨƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŐĞŶĞƌĂƚĞƐĐůŝĐŚĠƐ ? ? ? ? ? ? ? Z ?ƚŚƵƐĂĐŽŶĨƌŽŶƚĂƟŽŶǁŝƚŚĐůŝĐŚĠƐ
ĂůƐŽĞŶƚĂŝůƐĂĐŽŶĨƌŽŶƚĂƟŽŶǁŝƚŚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?ůƚĞƌŶĂƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽŵĞŵŽƌǇ ?ŽŶĞƐƚŚĂƚ
ĐŚĂůůĞŶŐĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ? ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ ĂŶĚ ŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ? ŵĂǇ ƚŚƵƐ ƐĞƌǀĞ ƚŽ ĚŝƐƌƵƉƚ
ĐůŝĐŚĠƐĂŶĚƚŽŽīĞƌĚŝīĞƌĞŶƚǁĂǇƐŽĨƚŚŝŶŬŝŶŐĂŶĚŵĂŬŝŶŐĂƌƚĂďŽƵƚƚŚĞŵŶĞŵŝĐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?
dŚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞŽĨƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚŝƐƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨĂŶĞǁ ?ƵŶĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂůǁĂǇŽĨƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚ
ŵĞŵŽƌǇ P ƚŚĞ ĐŽŶĐĞƉƚ ŽĨ ƚŚĞ ŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ? dŚĞ ĐŽŶĐĞƉƚ ĚŝƌĞĐƚůǇ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ?ŚĞůĚ
ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ ĂŶĚ ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇ ƉƌŽƉŽƐĞƐ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĨŽƌ ĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶŐ ŵĞŵŽƌǇ ? dŚĞ
ŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚŚĂƐĞŵĞƌŐĞĚĨƌŽŵƚŚĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌƚŚŽƵŐŚƚƵƟůŝƐĞĚŝŶƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ĂŶĚĨƌŽŵ
ĞǆƉůŽƌĂƟŽŶƐŝŶƚŽĚŝīĞƌĞŶƚǁĂǇƐŽĨŵĂŬŝŶŐǁŽƌŬĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇŝŶŵǇƉƌĂĐƟĐĞ ?dŚĞĐŽŶĐĞƉƚŝƐŶŽƚ
ĂŶŽƚŚĞƌŵĞƚĂƉŚŽƌŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ƌĂƚŚĞƌ ?ŝƚŝƐĂŵŽĚĞůƚŚƌŽƵŐŚǁŚŝĐŚŵĞŵŽƌǇŵĂǇďĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞĚ
ĂŶĚƌĞ ?ƚŚŽƵŐŚƚ ?/ƚŝƐƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇĂƚŚĞŽƌĞŵŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ĂŶĚĂƉƌŽĐĞƐƐƚŽǁĂƌĚƐƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚ
ŵĞŵŽƌǇ ?ĂƚŽŽůĨŽƌĐƌŝƟƋƵĞĂŶĚĂĚĞǀŝĐĞĨŽƌĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?/ƚŚŝŶŬŽĨƚŚĞƵƟůŝƐĂƟŽŶŽĨƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?
ĞǀĞŶƚĂƐĂ ĨŽƌŵŽĨŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶ ?ƐĞƫŶŐ ŝŶŵŽƟŽŶ ƚŚŽƵŐŚƚ ?ŵĞƚŚŽĚƐĂŶĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŚĂƚǁŝůů
ƐƟŵƵůĂƚĞƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨŶĞǁƚŚŽƵŐŚƚĂŶĚŶĞǁĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ?
dŽĂĐƟǀĂƚĞƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚŝŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐŵĞĂŶƐƚŽĂƉƉƌŽĂĐŚŵĞŵŽƌǇĨƌŽŵ
ƐĞƚƐŽĨĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉƌŝŶĐŝƉůĞƐĂŶĚĂǀŽŝĚĂŶĐĞƐ ?/ƚĚŝƐĐŽǀĞƌƐŶĞǁƌŽƵƚĞƐƚŽƚŚŽƵŐŚƚĂŶĚƚŽŵĂŬŝŶŐ ?
dŚŝƐŝƐƚŚƵƐĂƐĞƌŝĞƐŽĨƉĂƌĂůůĞůĚŝƐƌƵƉƟǀĞĂŶĚĐƌĞĂƟǀĞŵŽƟŽŶƐ ?ƐŽŶĞƉƌŝŵĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƚŽƚŚŝƐ
ƌĞƐĞĂƌĐŚ ? / ĞǆƚĞŶĚ Ă ƐĞƚ ŽĨ ŐƵŝĚŝŶŐ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ĨŽƌ ƚŚŝŶŬŝŶŐ ĂŶĚ ŵŽďŝůŝƐŝŶŐ ƚŚĞ ŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ? 
dŚĞĮƌƐƚƉƌŝŶĐŝƉůĞŝƐƚŽĂǀŽŝĚůŝŵŝƟŶŐƚŚĞŵŶĞŵŝĐƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶƚŽĂƉƌŝŵĂƌŝůǇǀŝƐƵĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?
/ŶƐƚĞĂĚ ? ƚŚĞĂďƐƚƌĂĐƚƉŽƚĞŶƟĂůŽĨŵĞŵŽƌŝĞƐ ŝƐĞŵďƌĂĐĞĚ ?ŽŝŶŐƐŽ ƌĞƋƵŝƌĞƐĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶŽĨ
ƚŚĞ ŵŶĞŵŝĐ ĂƐ Ă ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ ƉŽůǇ ?ƐĞŶƐŽƌǇ ? ŶŽŶ ?ƐĞŶƐŽƌǇ ? ĂƐĞŶƐŽƌǇ ? ĂŶĚ ĂīĞĐƟǀĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ? /ƚ
ĂůƐŽĚĞŵĂŶĚƐĂĐƌŝƟĐĂůĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶĐĞŽĨǀŝƐŝŽŶĂŶĚŝƚƐĂĐĐĞƉƚĞĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŝŶ
 ? ? ?
tĞƐƚĞƌŶƚŚŽƵŐŚƚ ?ƚŚĞŶĐƌŝƟĐĂůůǇƚŽĚĞƚĂĐŚŵĞŵŽƌǇĨƌŽŵǀŝƐŝŽŶ ?ŵĞŵŽƌǇĨƌŽŵǀŝƐƵĂůŝŵĂŐĞƐ ?ĨƌŽŵ
ƚŚĞ ŽƉƟĐƐ ŽĨ ƚŚĞ ĞǇĞ ? ĂŶĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĐĂŵĞƌĂ ůĞŶƐ ? ^ƵĐŚ ĂŶ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƐ Ă ƐĞƉĂƌĂƟŽŶ ŝŶ
ƚŚŽƵŐŚƚďĞƚǁĞĞŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂŶĚŵĞŵŽƌǇ ?ĂŶĚďĞƚǁĞĞŶǀŝƐƵĂůƉĞƌĐĞƉƟŽŶĂŶĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
ŝŵĂŐĞƐ ?dŚŝƐĐŽŶĨƌŽŶƚĂƟŽŶǁŝƚŚŽĐƵůĂƌĐĞŶƚƌŝĐŝƚǇĚŽĞƐŶŽƚƐĞĞŬƚŽĚĞŶǇƚŚĞƉŽƐƐŝďůĞĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨ
ǀŝƐƵĂůĞůĞŵĞŶƚƐŝŶŵĞŵŽƌŝĞƐ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ŝƚŇĂƩĞŶƐƚŚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůŚŝĞƌĂƌĐŚǇŽĨƚŚĞƐĞŶƐĞƐ ?^ƚĞǁĂƌƚ
 ? ? ? ?  ? ? ? :ĂǇ  ? ? ? ?  ? ? ? ? ? Z ? dŚĂƚ ŝƐ ? ŝƚ ĚĞĞŵƐ ǀŝƐƵĂů ĞůĞĞŶƚ   ƉŽƚĞŶƟĂů ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ŵŶĞŵŝĐ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞǇĞƚŶŽƚƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚƉĂƌƚ ?ĂŶĚŝƚĂůůŽǁƐƚŚĞǀŝƐƵĂůƚŽŵĞƌŐĞǁŝƚŚŽƚŚĞƌƐĞŶƐŽƌǇŽƌŶŽŶ ?
ƐĞŶƐŽƌǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ?dŚŝƐƉƌŝŶĐŝƉůĞŚĂƐďĞĞŶĂĚŽƉƚĞĚŝŶƚŽŵǇƉƌĂĐƟĐĞ ?ŵŽƐƚŶŽƚĂďůǇƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ
ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐƉƌŽĚƵĐĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚ ?/ƵƐĞĚƚŚĞĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶĐƌĞĂƟŶŐƐŚĞĨĞůƚĞŵƉƚǇŝŶ
ŵǇŚĂŶĚ ?ǁŚŝĐŚŝŶĐůƵĚĞĚĂůĂƌŐĞ ?ƚŚƌĞĞ ?ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶƚŚĞƐŚĂƉĞŽĨĂŚƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌ ?ĂŶ
ĂƵĚŝŽƌĞĐŽƌĚŝŶŐŽĨƚŚĞƐŽƵŶĚŽĨďƌĞĂƚŚŝŶŐ ?ĂŶĚŐƌŽǁŝŶŐŐƌĂƐƐƐƉƌŽƵƟŶŐĨƌŽŵĂƉĂƚĐŚŽĨ^ǁĞĚŝƐŚ
ƐŽŝů  ? ? ? ? ? ?ƐĞĞ :ƵŶĐƚƵƌĞ /s PWŽƌƞŽůŝŽƉƉ ?  ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨ ƚŚĞ ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶǁĂƐ ƚŚƵƐ
ƉŽůǇ ?ƐĞŶƐŽƌǇ PĂŶĂƐƐĞŵďůĂŐĞŽĨƉŽƐƐŝďůĞǀŝƐƵĂů ?ĂƵĚŝƚŽƌǇ ?ŽůĨĂĐƚŽƌǇ ?ŚĂƉƟĐĂŶĚƐƉĂƟĂůƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐ ?
/ĐŽŶƟŶƵĞĚƚŽŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞƚŚŝƐƉƌŝŶĐŝƉůĞŝŶŌĞƌŵĂƚŚ ? ? ? ? ? ?ƐĞĞ:ƵŶĐƚƵƌĞ///ƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? ?:ƵŶĐƚƵƌĞ
/s P WŽƌƞŽůŝŽ ƉƉ ?  ? ? ? ? ? ? ? Z ? dŚŝƐ ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ĂůƐŽ ĐŽŶƐĐŝŽƵƐůǇ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ  ?ŚĞĂƚ Z ĂƐ
ĂŶĞůĞŵĞŶƚ ?/ƚƉůĂĐĞĚƉĂƌƟĐƵůĂƌĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶƐŽƵŶĚ ?ƚŚƌŽƵŐŚĞǆĂŐŐĞƌĂƚĞĚĂƵĚŝŽĞůĞŵĞŶƚƐ ?ĂŶĚ
ĞǆƉůŽƌĞĚ ǁĂǇƐ ŽĨ ĚŝƐƚŽƌƟŶŐ ƚŚĞ ǀŝƐƵĂů ďǇ ƉƌŽũĞĐƟŶŐ ŝŵĂŐĞƐ ŽĨ ŽďũĞĐƚƐ ŽŶƚŽ ƚŚƌĞĞ ?ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů
ŽďũĞĐƚƐ WƐŽŵĞƟŵĞƐƚǁŽ ?ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝŵĂŐĞƐŽĨƚŚĞŽďũĞĐƚƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ? ? ? ? ? ?
ƐĞĞ:ƵŶĐƚƵƌĞ///ƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? ?:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? ZĨŽĐƵƐĞĚŽŶƉƌŽĚƵĐŝŶŐĂŶĂīĞĐƟǀĞ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞďǇƵƐŝŶŐƐƉĂĐĞĂŶĚĚŝƐƚĂŶĐĞŝŶĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞǁŝƚŚǀŝƐƵĂů ?ĂƵĚŝƚŽƌǇ ?ŚĂƉƟĐĂŶĚŽůĨĂĐƚŽƌǇ
ƐĞŶƐĞƐ ?ƚƟŵĞƐ ?ƚŚĞƐĞĐŽŶŇŝĐƚĞĚǁŝƚŚŽŶĞĂŶŽƚŚĞƌ ?dŚĞǇďůƵƌƌĞĚĂŶĚŽǀĞƌůĂƉƉĞĚ ?
dŚĞƐĞĐŽŶĚƉƌŝŶĐŝƉůĞŽĨ ƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ŝƐ ƚŽĂĚŽƉƚĞƌŐƐŽŶŝĂŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌŝĞƐ
ĂƐĐŽ ?ĞǆŝƐƟŶŐǁŝƚŚƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ ?ĂŶĚĂƐƉĂƌƚŽĨĂƉĂƐƚƚŚĂƚƉƵƐŚĞƐƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶƚŽďĞŝŶŐ ?^ƵĐŚĂŶ
ĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇĐŚĂůůĞŶŐĞƐƚŚĞůŝŶĞĂƌƚŚĞŽƌŝĞƐƚŚĂƚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŵĞŵŽƌŝĞƐĂƐ
ĐŽŶƐĞĐƵƟǀĞĂŶĚƐƚĂƟĐŵŽŵĞŶƚƐŽƌƉŽŝŶƚƐŐĞŶĞƌĂƚĞĚďǇƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ ?dŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚƚŚƵƐĂůƐŽ
ŽƉƉŽƐĞƐƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌŝĞƐĂƐ RĨƌŽǌĞŶ ?ŵŽŵĞŶƚƐ ?&ůƵƐƐĞƌ ? ? ? ? ? ZŽƌŵĞŵŽƌǇĂƐĂƐƚŽƌĂŐĞ
ƵŶŝƚĨŽƌŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ?/ŶƐƚĞĂĚ ?ŝƚŐŝǀĞƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚŽĂŶŽƟŽŶŽĨŵĞŵŽƌǇĂƐĐŽŶƐŝƐƟŶŐŽĨĂďƐƚƌĂĐƚ ?
ŇƵŝĚ ?ŵƵƚĂďůĞĂŶĚĂīĞĐƟǀĞĞǀĞŶƚƐ ?dŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚƚŚƵƐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŵĞŵŽƌŝĞƐĂƐŐĞŶƌĂƚĞĚ
ďǇĂīĞĐƚƐ PĐŽŶƟŶƵŽƵƐĐŚĂŶŐĞƐ ?ďĞĐŽŵŝŶŐƐ ?ƚŽŽƵƌďĞŝŶŐƐ ?ƚŽƚŚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨŽƵƌƐƵďũĞĐƟǀŝƟĞƐ ?
īĞĐƚƐ ĐĂƵƐĞ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ĂŶĚ ƚŽ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐ ďŽĚǇ ? &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ? ƚŚŝƐ ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ŽƉƉŽƐĞƐ
ƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶĂƐĂŶĂĐƚŽĨƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŶŐƚŚĞƉĂƐƚŝŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ ?ĂƐŚĞůĚďǇƚŚĞŽƌŝƐƚƐ ?
ĂƌƟƐƚƐ ĂŶĚ ǁƌŝƚĞƌƐ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ŵĞƚŚŽĚ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ǁŽƌŬ ? ƚŚĞǇ ŝŶĐůƵĚĞ ŶŶĞƩĞ <ƵŚŶ  ? ? ? ? ? Z ĂŶĚ
DĂƌŝĂŶŶĞ,ŝƌƐĐŚ ? ? ? ? ? Z ?dŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞŝŶƐƚĞĂĚĐŽŶƐŝĚĞƌƐĞƌŐƐŽŶŝĂŶĂŶĚĞůĞƵǌĞĂŶƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐŽĨ
ƌĞĐŽůůĞĐƟŽŶĂƐĐŽŶƐƟƚƵƟŶŐĂŶĂĐƟǀĞ RůĞĂƉ ?ŝŶƚŽĂƌĞŐŝŽŶŽĨ ĂĐŽ ?ĞǆŝƐƟŶŐƉĂƐƚ ?ĞůĞƵǌĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z
ĂŶĚƐƵŵŵŽŶŝŶŐďůŽĐƐŽĨƉĂƐƚƐ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ?Ă ? Z ?
 ? ? ?
ƐƉĂƌƚŽĨ ĂŶ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ ƚŚŝŶŬŝŶŐ ĂďŽƵƚ ŵĞŵŽƌǇ ?ƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞ ƉĞƌƐƵĂĚĞƐ ĂŐĂŝŶƐƚ
ƚŚĞƵƐĞŽĨ ƚĞƐƟŵŽŶŝĞƐĂŶĚĐůŽƐĞĚƉĞƌƐŽŶĂůŶĂƌƌĂƟǀĞƐ  ?ƚŽďĞ ƌĞ ?ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ Z ? /ƚ
ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐŵĞƚŚŽĚƐŽĨĨĂďƵůĂƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚŵǇƚŚŽƉŽĞƐŝƐ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĐĂƵƐŝŶŐďůƵƌƌŝ Ɛ
ĂŶĚƐůŝƉƉĂŐĞƐŽĨƟŵĞ ?ƐƉĂĐĞĂŶĚŵĞŵŽƌŝĞƐƚŽƚĂŬĞƉůĂĐĞ ?/ƚĚŽĞƐƐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽŽďƐƚƌƵĐƚŚĂďŝƚƵĂů
ƌĞĂĚŝŶŐƐŽĨ RƉĞƌƐŽŶĂůƐƚŽƌŝĞƐ ?ŝŶǁŽƌŬƐŽĨĂƌƚ ?ŝďŝĚ ? Z ?ĂŶĚǀŝĂƚŚĞĂƉĞƌƐŽŶĂůƚŽŐĞŶĞƌĂƚĞŶĞǁ ?ŽƉĞŶ
ĂŶĚĂīĞĐƟǀĞĞǀĞŶƚƐŝŶƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐďŽĚǇ ?
dŚĞƚŚŝƌĚƉƌŝŶĐŝƉůĞŝŶǀŽůǀĞƐĂŶĂĐƟǀĞĐŝƌĐƵŵǀĞŶƟŽŶŽĨƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇŽƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ŵĞŵŽƌŝĞƐ ŝŶ Ăƌƚ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ? dŚĞ ŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚŝƐ ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ŝŶ ĂŶ Ăƌƚ ƉƌĂĐƟĐĞ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĞƐ Ă
ĚĞůŝďĞƌĂƚĞ ĂĐƚ ŽĨ ƚƵƌŶŝŶŐ ĂǁĂǇ ĨƌŽŵ ĚŽŵŝŶĂŶƚ ĚĞƐŝƌĞƐ ƚŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ? ƚŽ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚ ĂŶĚ ƚŽ  RƌĞĂĚ ?
ƚŚĞǁŽƌŬŽĨĂƌƚ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚŝƐĞŶƚĂŝůƐĂĐƋƵŝƌŝŶŐĂŶĂƫƚƵĚĞƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨ
Ăƌƚ ƐƵĐŚ ƚŚĂƚ ŝƚ ďĞĐŽŵĞƐ ĂŶ ĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶ ŽĨ ǀŝƌƚƵĂůŝƟĞƐ ? ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĂŵďŝƟŽŶ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ ĂīĞĐƟǀĞ
ĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐĨŽƌƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐďŽĚǇƚŽĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ?dŚŝƐŵĂǇƌĞƋƵŝƌĞĐƌŝƟĐĂůƌĞ ?ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐ
ŽĨƚŚĞŵŶĞŵŝĐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĂƐƚŽĂǀŽŝĚĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ĂƐǁĞůůĂƐĂǀŽŝĚŝŶŐƚŚĞƵƐĞƐŽĨ
ĞǆŝƐƟŶŐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐƉƌŽĚƵĐĞĚďǇƐƵĐŚĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ ?dŚĞŽďũĞĐƟǀĞĨŽƌƵƟůŝƐŝŶŐƚŚŝƐƉƌŝŶĐŝƉůĞ
ŝƐƚŽƉƌŽĚƵĐĞĂŶĂīĞĐƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?ĂŶĚƚŽƐŝĚĞƐƚĞƉĞǆŝƐƟŶŐƐǇƐƚĞŵƐŽĨƐŝŐŶŝĮĐĂƟŽŶ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ
 ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞĂŝŵĨŽƌƚŚŝƐĂīĞĐƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝƐƚŽĂůůŽǁ ĨŽƌŽƚŚĞƌƉŽƚĞŶƟĂůŝĚĞĂƐŽĨŵĞŵŽƌǇ
ƚŽĂƌŝƐĞ ? ŝŶ ƚŚĞĂƌƟƐƚĂŶĚƚŚĞĂƵĚŝĞŶĐĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐ ƚŚĞĂƌƚǁŽƌŬ ?ŐĞƌŵŝŶĂůƐƉĂĐĞ ŝƐĐƌĞĂƚĞĚ ?
ƚŚƌŽƵŐŚǁŚŝĐŚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŶŽƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇŵĂǇĞŵĞƌŐĞ ?/ŶƚŚĞĂǀŽŝĚĂŶĐĞŽĨƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?ŝƚ
ŝƐƚŚƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽƌĞĨƌĂŝŶĨƌŽŵƵƐŝŶŐŵĞƚĂƉŚŽƌƐ ?ƐŝŐŶƐ ?ƐǇŵďŽůƐ ?ƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐĂŶĚŽƚŚĞƌŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚ ĂŶĚ ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ŝŶ ŚĂďŝƚƵĂů ƐǇƐƚĞŵƐ ŽĨ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟŽŶ ĂƐ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ŵĞŵŽƌǇ  ?ĂŶĚ
encouraged to be ƌĞĂĚĂƐŵĞŵŽƌǇ Z ?
ƵƐĞĨƵůƚĂĐƟĐŝŶĞǀĂĚŝŶŐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŝƐƚŽĞŶŐĂŐĞŝŶĂŶ RĂĐƟǀĞĚŝƐŵĂŶƚůŝŶŐ ? ?>ĞĐĞƌĐůĞ ? ? ? ? ? ? Z
ŽĨĞǆŝƐƟŶŐĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ĂŶĚƚŽĚŽƐŽďǇĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶŶŽƟŽŶƐŽĨŶŽŶ ?ƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶ ?/Ŷ
ƉƌĂĐƟĐĞ ?ƚŚŝƐŵĂǇŵĞĂŶĂŵĞƚŚŽĚŽĨƵƐŝŶŐŶĞǁŽƌĞǆŝƐƟŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŶƵŶĨĂŵŝůŝĂƌǁĂǇƐ ?ƐŽĂƐƚŽ
ĚŝƐƌƵƉƚĚŽŵŝŶĂŶƚƐǇƐƚĞŵƐŽĨƐŝŐŶŝĮĐĂƟŽŶ ?^ƵĐŚĂĚŝƐƌƵƉƟŽŶŵĂǇƚĂŬĞƚŚĞĨŽƌŵŽĨĂƐƚƵƩĞƌŝŶŐĂŶĚ
ƐƚĂŵŵĞƌŝŶŐ ?Ă RƐĐƌĂŵďůŝŶŐŽĨĐŽĚĞƐ ?ŽĨƚŚĞƐĞƐǇƐƚĞŵƐ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? Z ?ŝŶƚŚĞƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐ
ƵƐĞŽĨŵǇƚŚŽƉŽĞƐŝƐďŽƚŚƚŽďƌĞĂŬǁŝƚŚĞǆŝƐƟŶŐŝĚĞĂƐĂŶĚƚŽŐĞŶĞƌĂƚĞŶĞǁƉŽƐƐŝďŝůŝƟĞƐƚŚƌŽƵŐŚ
ƚŚĞĂīĞĐƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨĂƌƚǁŽƌŬƐ ?dŚĞƉŽƚĞŶƟĂů ƚŚĂƚŵĂǇĞŵĞƌŐĞ ĨƌŽŵĂƉƌĂĐƟĐĞƵƟůŝƐŝŶŐ
ƐƵĐŚ ƚĂĐƟĐƐ ŝƐ ƚŚĞ ĐƌĞĂƟŽŶ ŽĨ Ăƌƚ ĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ ƚŚĂƚ ƵƉƌŽŽƚ ŚĂďŝƚƵĂů ĨŽƌŵƐ ŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ
ŵĞŵŽƌǇ ?ƚŚĞƐĞĐĂƵƐĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇƚŽĨŽƌŵ ?/ƚŝƐĂůƐŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŚĂƚŶĞǁ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ Žƌ ŶĞǁ ĐŽŵďŝŶĂƟŽŶƐ ĂƌĞ ƐŽƵŐŚƚ ? ƐŚŽƵůĚ Ă ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ŵĂƚĞƌŝĂů ƚŚĞŶ ƐƚĂƌƚ ƚŽ ďĞĐŽŵĞ
ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚ ?ƌĞ ?ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĞĚ ZĂƐďĞŝŶŐƌĞůĂƚĞĚƚŽŵĞ ŽƌǇ ?ƐƐƵĐŚ ?ƚŚŝƐĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞĚĞĮŶĞƐŝƚƐĞůĨ
as ŵŝŶŽƌ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? Z ?ĐŽŶƟŶƵŽƵƐůǇƐĞĞŬŝŶŐƚŚĞŵĂƌŐŝŶƐ ?ƚŚĞ RƐĞĞƉŝŶŐĞĚŐĞ ? ?DĂƐƐƵŵŝ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ZǁŚĞƌĞŶĞǁĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞǀŝƌƚƵĂůŵĂǇƚĂŬĞƉůĂĐĞ ?dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ƚŚĞĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƵƟůŝƐŝŶŐ
ƚŚŝƐ ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ƌĞƐŝƐƚƐ  RƉƌŽƐĐƌŝďĞĚ ŶĂƌƌĂƟǀĞƐ ŽĨ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ Ăƌƚ ?  ?ƌĂĚůĞǇ  ? ? ? ? Z ? ŝƚ ƉƌŽĚƵĐĞƐ
ƵŶƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ?ƉĞƌŚĂƉƐŶŽƚĨŽƌĂŶĞǆŝƐƟŶŐĂƵĚŝĞŶĐĞ ?ďƵƚĨŽƌŽŶĞƐ RǇĞƚƚŽďĞďƌŽƵŐŚƚ
ŝŶƚŽďĞŝŶŐ ? ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? ? ?
dŚĞ ĨŽƵƌƚŚƉƌŝŶĐŝƉůĞŽĨ ƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ŝƐ ƚŽƐĞĞŬ ƚŚĞŵŝŶŽƌĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ŝŶƉůĂĐĞ
ŽĨƉƌĞǀĂůĞŶƚŵĂũŽƌƚŚĞŵĞƐ ?ĂƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚďǇ,ƵǇƐƐĞŶ ? ? ? ? ? ? Z ?dŚŝƐŝŶǀŽůǀĞƐƉƵƌƐƵŝŶŐƐƵďũĞĐƚƐ ?
ĨŽƌŵƐŽƌĞůĞŵĞŶƚƐŽĨŵĞŵŽƌǇŽƵƚƐŝĚĞƚŚŽƐĞĨƌĞƋƵĞŶƚůǇĨŽĐƵƐĞĚŽŶďǇĚŽŵŝŶĂŶƚĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐ ?tŚĂƚ
/ŵĞĂŶďǇ ƚŚŝƐ ŝƐĂĚĞůŝďĞƌĂƚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶŽŶ ƚŚĞ ŝŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ? ƚŚĞďĂŶĂů ? ƚŚĞŵƵŶĚĂŶĞ ? ƚŚĞ
ĞǀĞƌǇĚĂǇ ?ƚŚĞĂďƐƚƌĂĐƚ ?ƚŚĞƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚ ?ĂŶĚƚŚĞƵŶĚĞƌǀĂůƵĞĚŝŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐĂƩĞŵƉƟŶŐƚŽ
ĞǆƉƌĞƐƐ ƚŚĞ ŵŶĞŵŝĐ ? dŚĞ ŵĞƌĞ ŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ŝŶ ƚŚŝŶŬŝŶŐ ĂďŽƵƚ ŵĞŵŽƌǇ
ƚŚƌŽƵŐŚĂŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞŝƐĂƉƌĞǀĞŶƚĂƟǀĞŵĞĂƐƵƌĞĂŐĂŝŶƐƚƌĞƉĞƟƟŽŶƐŽĨǁŚĂƚŚĂƐĂůƌĞĂĚǇďĞĞŶ
ĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚ ? /ƚĞŶĂďůĞƐŽƚŚĞƌǀŽŝĐĞƐƚŽĞŵĞƌŐĞ ?ƐƉĞĂŬŝŶŐŽĨĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?
dŚĞĞŵĞƌŐĞŶĐĞŵĂǇƚĂŬĞƉůĂĐĞǀŝĂĂĨŽĐƵƐŽŶǁŚĂƚK ?^ƵůůŝǀĂŶƚŚĞĂƉĞƌƐŽŶĂů ?ƚŚĞ RƚƌĂŶƐŚƵŵĂŶ ?
 ? ? ? ? ? ? ? ZŝŶĂŶĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƚŚĂƚĐŽŶŶĞĐƚƐĚŝīĞƌĞŶƚƐƵďũĞĐƟǀĞ RďƵŶĚůĞƐŽĨĂīĞĐƚƐ ?ƚŽŽŶĞĂŶŽƚŚĞƌ ?
ƚŽŽƚŚĞƌĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐĂŶĚƚŽƚŚĞǁŽƌůĚ ?ŝďŝĚ ? ? ? ? ? ? Z ?
dŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚŵĂǇƚŚƵƐŽīĞƌĂŶĞƐĐĂƉĞ ?ĂůŝŶĞŽĨŇŝŐŚƚ ?ŽƵƚŽĨĞǆŝƐƟŶŐƐǇƐƚĞŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚƚŚĂƚ
ŚŽůĚĂƉĂƌƟĐƵůĂƌŝŵĂŐĞŽĨŵĞŵŽƌǇŝŶƉůĂĐĞ ?ĂƐŽƵƚůŝŶĞĚŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ/ Z ?/ƚĂůůŽǁƐĨŽƌƚŚĞĨƌĞĞĚŽŵ
ƚŽŵŽǀĞƚŽǁĂƌĚƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ?ƚŚĞŽƌŝĞƐ ?ĐŽŶĐĞƉƚƐĂŶĚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?/ƚŵĂǇĨƌĞĞŶŽƚŽŶůǇ
ĚŽŵĂŝŶƐ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ĨƌŽŵ ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ĚŽǆĂ ? ŝƚ ĂůƐŽ ĨƌĞĞƐ ƚŚŽƐĞ Ăƌƚ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ƚŚĂƚ ĚĞĂů
ǁŝƚŚŵĞŵŽƌǇĨƌŽŵŚĂďŝƚƵĂůŵŽĚĞƐŽĨŽƉĞƌĂƟŽŶ ?dŚĞŵĞĚŝƵŵŽĨƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ ?ƚŽŽ ?ŝƐĨƌĞĞĚĨƌŽŵ
ĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐŽĨƐƚŽƌŝŶŐŽƌŽƌĚĞƌŝŶŐŵĞŵŽƌǇ ?ƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐǀŝƐŝŽŶĂŶĚƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ
ĞǀĞŶƚƐ ?dŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚƉƌĞƐĞŶƚƐĂŶĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƚŚŝŶŬŝŶŐĂŶĚŵĂŬŝŶŐĂƌƚĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇƚŚĂƚ
ďŽƚŚĐƌŝƟƋƵĞƐĂŶĚŽīĞƌƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐƚŽĞǆŝƐƟŶŐŝĚĞĂƐĂŶĚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ?/ŶĚŽŝŶŐƐŽ ?ŝƚĨƌĞĞƐƚŚŽƵŐŚƚ
ĂŶĚĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐĨƌŽŵƚŚĞůŝŵŝƚĂƟŽŶƐŽŶŝĚĞĂƐŽĨŵĞŵŽƌǇŝŵƉŽƐĞĚďǇĞǆŝƐƟŶŐĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ ?
^ƵŵŵŽŶŝŶŐ ƚŚĞ ŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ŝŶ Ăƌƚ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ŵĂǇ ŚĞŶĐĞ ŽīĞƌ ŶĞǁ ǁĂǇƐ ŽĨ ĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐ ĂŶĚ
ƌĞŇĞĐƟŶŐŽŶ ƚŚĞŵŶĞŵŝĐ ?dŚĞƉŽƚĞŶƟĂů ŝŶƐƵĐŚŶĞǁĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ŝŶ ƚĞƌŵƐ
ŽĨĐƌĞĂƟǀĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐǁŚŝĐŚ ?ƚŚƌŽƵŐŚĂ  RƌƵƉƚƵƌŝŶŐƋƵĂůŝƚǇ ? ?ďƌĞĂŬǁŝƚŚ  RŚĂďŝƚƵĂůǁĂǇƐŽĨďĞŝŶŐ
ĂŶĚ ĂĐƟŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ǁŽƌůĚ ?  ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ  ? ? ? ?  ? ? ? Z ĂŶĚ ĐĂƵƐĞ ĂƐƵďũ ĐƟǀĞ ŵŽŵĞŶƚ ŽĨ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ
ƉĞƌƐŽŶĂůĐŚĂŶŐĞ ?ů ?^Ăũŝ ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞĐŽŶĐĞƉƚĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐŽĨŵĞŵŽƌǇ
ƚŚĂƚŽƉƉŽƐĞĚŽŵŝŶĂŶƚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŽĨƚŚĞŵŶĞŵŝĐ ?ƐƐƵĐŚ ?ƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚŵĂǇƚŚƌŽƵŐŚŝƚƐ
ƐƚƵƩĞƌŝŶŐƐ ?ŝƚƐƐƚĂŵŵĞƌŝŶŐƐĂŶĚŝƚƐŵƵƚĂƟŽŶƐŽĨƐƵĐŚĚŽŵŝŶĂŶƚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐĨŽƌŵŶĞǁŵŽĚĞůƐĨŽƌ
ƐƵďũĞĐƟǀĞďĞĐŽŵŝŶŐƐ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? ZĂŶĚĂůůŽǁĨŽƌ RŽƚŚĞƌ ?ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ ?ǀŽŝĐĞƐ ? ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ
 ? ? ? ? Z ?
 ? ? ?
ĞǇŽŶĚƚŚĞdŚĞƐŝƐ P&ƵƚƵƌĞWŽƚĞŶƟĂů
DǇƌĞƐĞĂƌĐŚŚĂƐƉƌŽƉŽƐĞĚĂŶĞǁĐŽŶĐĞƉƚŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ?ǁŚŝĐŚ/ŚĂǀĞĚĞǀĞůŽƉĞĚ
ĂŶĚ ĞǆƉůŽƌĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ŵǇ Ăƌƚ ƉƌĂĐƟĐĞ ? dŚĞ ĨƵƌƚŚĞƌ ĞǆƉůŽƌĂƟŽŶ ŚĞƌĞ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐ ŚŽǁ ƚŚĞ
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĂƉƉůǇŝŶŐƚŚŝƐĐŽŶĐĞƉƚĐŽƵůĚďĞƵƐĞĚŝŶ ?ƚŚĞŶĞǆƚĞŶĚĞĚƚŚƌŽƵŐŚ ?ĨŽƌƚŚĐŽŵŝŶŐ
ƉƌĂĐƟĐĞ ?ďĂƐĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽũĞĐƚƐďĂƐĞĚŽŶǇĞƚďĞǇŽŶĚƚŚĞďŽƵŶĚĂƌŝĞƐŽĨƚŚĞƚŚĞƐŝƐ ?
/ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĐŽŶĐůƵĚĞ ƚŚŝƐ ƚŚĞƐŝƐ ǁŝƚŚ ƚŚƌĞĞ ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐ ĨŽƌ ĨƵƚƵƌĞ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ?
dŚĞƐĞŽīĞƌĞǆƉĂŶĚĞĚƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨŝŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶĨŽƌƚŚĞĨŽĐƵƐŽĨŵǇƚŚĞƐŝƐ ?ƵŝůĚŝŶŐŽŶƚŚĞĮŶĚŝŶŐƐ
ŽĨĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐŐĂŝŶĞĚĨƌŽŵŵǇƚŚĞƐŝƐ ?/ƐŚĂůůĞǆƉůŽƌĞƚŚĞƉŽƐƐŝďůĞŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨ
ůŽĐĂƟŽŶŽŶƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨĂƌƚǁŽƌŬƐ ?ĂŶĚƐŚĂůůĚŽƐŽďǇĞǆŚŝďŝƟŶŐŵǇǁŽƌŬƐƌĞůĂƟŶŐƚŽŚƵŶƟŶŐ
ŝŶ^ ǁĞĚĞŶ ?/ǁŝƐŚƚŽĚŽƐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞĨƵƌƚŚĞƌǁŚĂƚĨŽƌŵƐŽĨƐƚƵƩĞƌŝŶŐƐĂŶĚƐƚĂŵŵĞƌŝŶŐƐ
ŵĂǇĞŵĞƌŐĞĨƌŽŵĚŝƌĞĐƚůǇĐŽŶĨƌŽŶƟŶŐƚŚĞŵĂũŽƌĐƵůƚƵƌĞƚŚĂƚŝŐŶŽƌĞƐĂŶĚŵĂƌŐŝŶĂůŝƐĞƐƚŚĞŚƵŶƟŶŐ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?/ǁŽƵůĚůŝŬĞƚŽĐŽŶƟŶƵĞƚŽǁŽƌŬĐůŽƐĞůǇǁŝƚŚƚŚĞŚƵŶƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?ĂŶĚƚŽŝŶǀŽůǀĞ
ŝƚƐ ŵĞŵďĞƌƐ ŝŶ ƚŚĞ ĐƌĞĂƟǀĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ? /Ŷ ĐŽŶƟŶƵŝŶŐ ƚŽ ĞǆƉůŽƌĞ ŚŽǁ ƚŚĞ ŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ŵĂǇ ďĞ
ĂƉƉůŝĞĚŝŶƉƌŽǀŽŬŝŶŐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŝĚĞĂƐĂŶĚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?/ƉƌŽƉŽƐĞĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶŽĨ
ŚŽǁ RƉƵƌĞ ?ŵĞŵŽƌǇŵĂǇďĞĞǆƉůŽƌĞĚǀŝĂƚŚĞĐƌŝƟĐĂůĂŶĚĐƌĞĂƟǀĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ?
dŚĞƉŽƚĞŶƟĂůĂƌĞĂŽĨĞǆƚĞŶĚĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚĞŵĞƌŐĞĚƚŚƌŽƵŐŚŵǇĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚǁŝƚŚƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ ?ĂŶĚ
ƚŽŽŬƐŚĂƉĞƚŚƌŽƵŐŚǁŽƌŬŝŶŐŽƵƚŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?
/ ĂůƐŽ ƐĞĞ ƉŽƚĞŶƟĂů ŝŶ ĞǆƚĞŶĚŝŶŐ ƚŚĞ ĨŽƌĞŐƌŽƵŶĚ ŽĨ ŵǇ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƚŚƌŽƵŐŚ ǁŽƌŬŝŶŐ ǁŝƚŚ ŽƚŚĞƌƐ ?
ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐĂŶĚǁƌŝƚĞƌƐ ?ƚŽĞǆƉůŽƌĞŚŽǁƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚŵĂǇďĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚĂŶĚĚĞǀĞůŽƉĞĚ
ƐŽĂƐ ƚŽŽīĞƌƌĞ ?ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐŽĨ ƚŚĞŵŶĞŵŝĐ ŝŶƉƌĂĐƟĐĞƐĂŶĚĚŽŵĂŝŶƐŽƵƚƐŝĚĞŵǇŽǁŶ ?dŚĞ
ƉƌŽƉŽƐĞĚĞǆƚĞŶƐŝŽŶĐŽƵůĚƚĂŬĞƚŚĞĨŽƌŵŽĨĞǆŚŝďŝƟŽŶƐĂŶĚƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐĨŽĐƵƐŝŶŐĞŶƟƌĞůǇŽŶƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ŽĨ ŵĞŵŽƌǇ ? Ăůů ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ĐŽŶĐĞƉƚ ŽĨ ƚŚĞ ŵĞŵŽƌǇ ?
ĞǀĞŶƚ ?/ǁŝƐŚƚŽĚŽƐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞĨƵƌƚŚĞƌǁŚĂƚĨŽƌŵƐŽĨƐƚƵƩĞƌŝŶŐƐĂŶĚƐƚĂŵŵĞƌŝŶŐƐ
ŵĂǇĞŵĞƌŐĞĨƌŽŵĚŝƌĞĐƚůǇĐŽŶĨƌŽŶƟŶŐƚŚĞŵĂũŽƌĐƵůƚƵƌĞƚŚĂƚŝŐŶŽƌĞƐĂŶĚŵĂƌŐŝŶĂůŝƐĞƐƚŚĞŚƵŶƟŶŐ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?/ǁŽƵůĚůŝŬĞƚŽĐŽŶƟŶƵĞƚŽǁŽƌŬĐůŽƐĞůǇǁŝƚŚƚŚĞŚƵŶƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?ĂŶĚƚŽŝŶǀŽůǀĞ
ŝƚƐ ŵĞŵďĞƌƐ ŝŶ ƚŚĞ ĐƌĞĂƟǀĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ? /Ŷ ĐŽŶƟŶƵŝŶŐ ƚŽ ĞǆƉůŽƌĞ ŚŽǁ ƚŚĞ ŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ŵĂǇ ďĞ
ĂƉƉůŝĞĚŝŶƉƌŽǀŽŬŝŶŐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŝĚĞĂƐĂŶĚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?/ƉƌŽƉŽƐĞĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶŽĨ
ŚŽǁ RƉƵƌĞ ?ŵĞŵŽƌǇŵĂǇďĞĞǆƉůŽƌĞĚǀŝĂƚŚĞĐƌŝƟĐĂůĂŶĚĐƌĞĂƟǀĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ?
dŚĞƉŽƚĞŶƟĂůĂƌĞĂŽĨĞǆƚĞŶĚĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚĞŵĞƌŐĞĚƚŚƌŽƵŐŚŵǇĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚǁŝƚŚƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ ?ĂŶĚ
ƚŽŽŬƐŚĂƉĞƚŚƌŽƵŐŚǁŽƌŬŝŶŐŽƵƚŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?
 ? ? ?
 ? ? ?
 ? ? ?
WƌĞǀŝŽƵƐƉĂŐĞƐ ?ƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z
&ŝŐ ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ?
  ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 dŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƐƉĂƌƚŽĨŵǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƐĞƌŝĞƐ,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌƐ
  ?ƐĞĞ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z
 It is thus ƌĞƉĞĂƚĞĚŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ? ?Ɖ ? ?  ? Z
 ? ? ?
:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽ
/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ
dŚŝƐ:ƵŶĐƚƵƌĞŝƐŝŶƚĞŶƉĂƌƚƐ ?/ƚŵĂŬĞƐĞǆƉůŝĐŝƚƚŚĞƉƌĂĐƟĐĞĞůĞŵĞŶƚƐŽĨŵǇWŚƚŚĞƐŝƐ ?dŚĞƐĞ
ĐƵůŵŝŶĂƚĞĚŝŶĂŵĂũŽƌĞǆŚŝďŝƟŽŶ ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ǁŚŝĐŚƚŽŽŬƉůĂĐĞŝŶƚŚĞƌǇƉƚŽĨ^ƚDĂƌŬ ?Ɛ
ŚƵƌĐŚ<ĞŶŶŝŶŐƚŽŶ ?>ŽŶĚŽŶŝŶĞĐĞŵďĞƌ ? ? ? ? ?/ĂƉƉƌŽĂĐŚŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐŝŶWĂƌƚ ?ŽĨ
:ƵŶĐƚƵƌĞ/s ?ďĞĨŽƌĞĞǆƉůŽƌŝŶŐŽƚŚĞƌĞǆŚŝďŝƟŽŶƐĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĞƌŝĞƐŽĨǁŽƌŬŵĂĚĞĚƵƌŝŶŐŵǇ
WŚƐƚƵĚŝĞƐ ?WĂƌƚ ?ŝŶƚƌŽĚƵĐĞƐŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐǁŝƚŚĂĚŽƵďůĞ ?ƉĂŐĞĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƚĂŬĞŶ
ĨƌŽŵƚŚĞƉŽŝŶƚŽĨǀŝĞǁŽŶĞŶƚĞƌŝŶŐƚŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ?dŚŝƐŝŵĂŐĞŝƐĨŽůůŽǁĞĚďǇĂĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶŽĨ
ƚŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĂŶĚŝƚƐĞůĞŵĞŶƚƐ ?ǁŝƚŚĂƐĞƌŝĞƐŽĨǀŝƐƵĂůŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶƐ ?dŚĞŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶƐŝŶĐůƵĚĞĂ
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ƚŚĞůŽĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞĞǆŚŝďŝƟŽŶ ?ƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĂŶĚƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƟŽŶƚŚĂƚƚŽŽŬƉůĂĐĞĚƵƌŝŶŐƚŚĞ
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ƉƌŽĐĞƐƐŽĨĐƌĞĂƟŶŐŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐŝƐĨŽƵŶĚƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨŵǇƚŚĞƐŝƐ ?ƐĞĞƉ ? ? ZĂŶĚ
ƚŚĞĨƵůůǀŝĚĞŽƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐĂƌĞĨŽƵŶĚŝŶƉƉĞŶĚŝǆ/ ?ƐĞĞƉ ? ? ? ? Z
WĂƌƚƐ ? ? ? ?ĂĚĚƌĞƐƐĞĂĐŚƐĞƌŝĞƐŽĨŵǇǁŽƌŬ ?ĞǆŚŝďŝƟŽŶŽƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĂƌƚ ?ǁŽƌŬ ?ĐƌĞĂƚĞĚƉƌŝŽƌƚŽ
ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?dŚĞƐĞŚĂǀĞďĞĞŶĂƌƌĂŶŐĞĚŝŶƐĞƉĂƌĂƚĞƐĞĐƟŽŶƐĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚĞĚďǇĂĚŽƵďůĞ ?
ƐƉƌĞĂĚŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞǁŽƌŬŝŶƋƵĞƐƟŽŶǁŝƚŚŝƚƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐŶƵŵďĞƌĞĚWĂƌƚĂŶĚƟƚůĞ ?/ŚĂǀĞ
ĐŚŽƐĞŶƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞŵŽƐƚƌĞĐĞŶƚǁŽƌŬĮƌƐƚ ?ƚŚĞŶƚŽƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞŝƚĞŵƐŝŶƌĞǀĞƌƐĞĐŚƌŽŶŽůŽŐǇ
ƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞĞĂƌůŝĞƐƚƉƌĂĐƟĐĞ ?ďĂƐĞĚƉŝĞĐĞŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚĂĐĐŽŵƉůŝƐŚĞĚĨŽƌŵǇWŚƐƚƵĚŝĞƐ ?dŚĞ
ǁŽƌŬƐ ?ƐĞƌŝĞƐ ?ǀŝĚĞŽƐĂŶĚŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐŚĂǀĞŚĞůƉĞĚŵĞƚŚŝŶŬƚŽƚŚƌŽƵŐŚŵǇƉƌĂĐƟĐĞ ?ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ
ǁŝƚŚŝĚĞĂƐ ?ĚĞǀĞůŽƉǁĂǇƐŽĨǁŽƌŬŝŶŐ ?ĂŶĚƚŽƚĞƐƚĐŽŶĐĞƉƚƐ ?ƐƵĐŚĂƐƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚ ?ŝŶ
ƉƌĂĐƟĐĞ ?dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?WĂƌƚƐ ? ? ? ?ŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂůǁŽƌŬ ?ƉƌĂĐƟĐĂůƚŚŽƵŐŚƚ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ?ĂŶĚĞǆƉůŽƌĂƟŽŶƐƚŚĂƚŝŶĨŽƌŵĞĚŵǇƚŚŝŶŬŝŶŐǁŚĞŶĐƌĞĂƟŶŐŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?
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ǁŚĞŶĂŶĚŚŽǁŝƚǁĂƐŵĂĚĞ ?ŝƚƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽŵǇƚŚĞƐŝƐĂŶĚƚŚĞƚŚŽƵŐŚƚƉƌŽĐĞƐƐĞƐ
ŝŶǀŽůǀĞĚŝŶŵǇWŚƉƌŽũĞĐƚ ?ĂƐĂƉƉůŝĐĂďůĞ ?ĚĞƚĂŝůƐĂƌĞŐŝǀĞŶŽĨǁŚĞƌĞƚŚĞǁŽƌŬŚĂƐďĞĞŶƐŚŽǁŶ ?
^ŽŵĞŽĨƚŚĞǁŽƌŬƐŝŶƚŚŝƐ:ƵŶĐƚƵƌĞĂƌĞĂĚĚƌĞƐƐĞĚŝŶƚŚĞŵĂŝŶďŽĚǇŽĨŵǇƚŚĞƐŝƐ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?
ŝŶŽƌĚĞƌƚŽƉƌŽǀŝĚĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇ ?ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇĂŶĚƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ?/ƐŚĂůůƉƌŽǀŝĚĞƚŚĞŝƌƌĞƐƉĞĐƟǀĞ
ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚƐŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽ ?WĂŐĞƐŽĨŝŵĂŐĞƐĂŶĚĚĞƚĂŝůƐĂďŽƵƚĞĂĐŚŽĨƚŚĞŵĨŽůůŽǁ
ƚŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌǇƚĞǆƚƐƚŽĞĂĐŚďŽĚǇŽĨǁŽƌŬ ?dŚĞŝŵĂŐĞƐĂƌĞŽĨƚŚĞĂƌƚǁŽƌŬƐƉƌŽĚƵĐĞĚĂƐƉĂƌƚ
ŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶǀŽůǀĞĚŝŶŵǇWŚƐƚƵĚŝĞƐ ?/ŶƚŚŝƐ:ƵŶĐƚƵƌĞ ?ƚŚĞŝŵĂŐĞƐĂƌĞĂĐĐŽŵƉĂŶŝĞĚďǇ
ǀĂƌŝŽƵƐĂĚĚŝƟŽŶĂůŵĂƚĞƌŝĂůƐ PŵĂƉƐ ?ŇŽŽƌƉůĂŶƐ ?ŝŶǀŝƚĂƟŽŶƐƚŽĞǆŚŝďŝƟŽŶƐ ?ƚŚĞǁŽƌŬƐŽĨŽƚŚĞƌƐ ?
ĂŶĚƐĐĂŶŶĞĚƉĂŐĞƐĨƌŽŵŵǇũŽƵƌŶĂů ?/ŚĂǀĞƉƌŽǀŝĚĞĚƚŚŝƐĂĚĚŝƟŽŶĂůŵĂƚĞƌŝĂůƐŽĂƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐŽĨĐŽŶƚĞǆƚƐ ?ŚŽǁ/ŚĂǀĞďĞĞŶƚŚŝŶŬŝŶŐ ?ƚŚƌŽƵŐŚ ?ƉƌĂĐƟĐĞ ?ĂŶĚƚŚĞƐƉĂƟĂůƌĞůĂƟŽŶƐ
ĂŶĚĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŽĨƚŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐ ?
 ? ? ?
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WŽƌƞŽůŝŽ/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ        ? ? ?
Part 1: ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ        ? ? ? ? ? ? ?
/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ? ? ? ? ?
• /ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶƚŽŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ
• WŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ?ǀŝĚĞŽƐƟůůƐĂŶĚĂĚĚŝƟŽŶĂůŵĂƚĞƌŝĂů
ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ P>ŽĐĂƟŽŶĞƚĂŝůƐ
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• ŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ
• WŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂŶĚĂĚĚŝƟŽŶĂůŵĂƚĞƌŝĂů
WĂƌƚ ? P,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞƐ        ? ? ? ? ? ? ?
WŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƐĞƌŝĞƐ ? ? ? ? ? ?ŽŶŐŽŝŶŐ
• /ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ
• WŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂŶĚĂĚĚŝƟŽŶĂůŵĂƚĞƌŝĂů
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• /ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ
• WŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂŶĚĂĚĚŝƟŽŶĂůŵĂƚĞƌŝĂů
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/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ? ? ? ? ?
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• /ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ
• WŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂŶĚĂĚĚŝƟŽŶĂůŵĂƚĞƌŝĂů
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• /ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ
• WŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂŶĚĂĚĚŝƟŽŶĂůŵĂƚĞƌŝĂů
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/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ? ? ? ? ?
• /ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ
• WŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ
WĂƌƚ ? PƵƌŶŝŶŐ         ? ? ? ? ? ? ?
sŝĚĞŽ ? ? ? ? ?
• /ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ
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WƌĞǀŝŽƵƐƉĂŐĞƐ ?ƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z
&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ?
 ŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŽĨĂŶŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ
 ĨƌŽŵƚŚĞĞǆŚŝďŝƟŽŶŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ĨƌŽŵ
 ƚŚĞƉŽŝŶƚŽĨǀŝĞǁŽĨĞŶƚĞƌŝŶŐƚŚĞĞǆŚŝďŝƟŽŶ
 dŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƐƌĞƉĞĂƚĞĚŝŶƚŚŝƐ:ƵŶĐƚƵƌĞ
  ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? Z
 ? ? ?
Part 1: 
ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ
dŚĞƌǇƉƚŽĨ^ƚDĂƌŬ ?ƐŚƵƌĐŚ<ĞŶŶŝŶŐƚŽŶ ? ? ? ? ?
DǇƌĞƐĞĂƌĐŚĐƵůŵŝŶĂƚĞĚŝŶŵǇŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐŝŶƚŚĞƌǇƉƚŽĨ^ƚDĂƌŬ ?ƐŚƵƌĐŚ
<ĞŶŶŝŶŐƚŽŶ ?>ŽŶĚŽŶŝŶĞĐĞŵďĞƌ ? ? ? ?ĂŶĚĨŽƌŵĞĚƉĂƌƚŽĨŵǇWŚƐƵďŵŝƐƐŝŽŶĂŶĚĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶ ?
dŚŝƐWĂƌƚĨŽĐƵƐĞƐŽŶŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐĂŶĚŝƐĚŝǀŝĚĞĚŝŶƚŽƚŚƌĞĞƐĞĐƟŽŶƐ PĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶŽŶƚŚĞ
ĐŽŵƉůĞƚĞĚŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ?ĨŽůůŽǁĞĚďǇĂƐĞĐƟŽŶǁŝƚŚĚĞƚĂŝůƐŽĨƚŚĞůŽĐĂƟŽŶŽĨ^ƚDĂƌŬ ?ƐŚƵƌĐŚ
<ĞŶŶŝŶŐƚŽŶĂŶĚŝƚƐƌǇƉƚ ?ĂŶĚĂƐĞĐƟŽŶǁŝƚŚǀŝƐƵĂůƌĞĐŽƌĚƐŽĨƉƌĂĐƟĐĞ ?ďĂƐĞĚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐƚŚĂƚ/
ĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚŝŶƚŚĞƌǇƉƚŝŶƚŚĞůĞĂĚ ?ƵƉƚŽƉƌĞƐĞŶƟŶŐŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?sŝĚĞŽĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨ
ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐŝƐĨŽƵŶĚŽŶƚŚĞsŝŶĐůƵĚĞĚƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨƚŚĞƚŚĞƐŝƐ ?ƐĞĞƉ ? ? Z ?
dŚŝƐĞǆŚŝďŝƟŽŶĂŝŵĞĚƚŽĞǆƉůŽƌĞǁĂǇƐŽĨŵĂŬŝŶŐĂƌƚĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇ ?ŽŶĞƐƚŚĂƚĚŝĚŶŽƚĂƉƉůǇ
ƚŚĞĐŽŵŵŽŶ RƐǇƐƚĞŵƐŽĨƐŝŐŶŝĮĐĂƟŽŶ ? ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? Z ?ƐƵĐŚĂƐŵĞƚĂƉŚŽƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
ƌĞĐŽŐŶŝƐĂďůĞƐŝŐŶƐƚŚĂƚƐƵƉƉŽƐĞĚůǇĐŽŶŶŽƚĞƚŚĞŵŶĞŵŝĐ ?/ ǁĂŶƚĞĚďŽƚŚƚŽƚĞƐƚŚŽǁŵǇĐŽŶĐĞƉƚ
ŽĨƚŚĞŵĞŵŽƌǇ ?ĞǀĞŶƚĐŽƵůĚďĞƚŚŽƵŐŚƚƚŚƌŽƵŐŚǀŝĂŵǇƉƌĂĐƟĐĞ ?ĂŶĚƚŽĚŽƐŽŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨ
ŵǇŵĞŵŽƌŝĞƐŽĨŐƌŽǁŝŶŐƵƉĂƌŽƵŶĚƚŚĞ^ǁĞĚŝƐŚŚƵŶƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?ƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ
///ŽĨƚŚĞƚŚĞƐŝƐ ?/ĂƉƉƌŽĂĐŚĞĚƚŚĞŵĂŬŝŶŐŽĨŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐĂƐĂŶĂƐƐĞŵďůĂŐĞ ?ŝŶďƌŝŶŐŝŶŐ
ƚŽŐĞƚŚĞƌǀĂƌŝŽƵƐĞůĞŵĞŶƚƐ PŽďũĞĐƚƐ ?ǀŝĚĞŽƐ ?ƐŽƵŶĚƐ ?ƐŵĞůůƐ ?ƐƉĂĐĞ ?ĂŶĚĂůƐŽŚƵŵĂŶƐƵďũĞĐƚƐĂƐ
 RďƵŶĚůĞƐŽĨĂīĞĐƚ ? ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ZĞŶƚĞƌŝŶŐƚŚĞĞǆŚŝďŝƟŽŶ ?/ŚĂǀĞďŽƌƌŽǁĞĚƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ
ŽĨƚŚĞƐĞĞůĞƵǌĞĂŶĐŽŶĐĞƉƚƐŽĨĂƐƐĞŵďůĂŐĞĂŶĚĂīĞĐƚĨƌŽŵ^ŝŵŽŶK ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ǁŚŽƵƐĞĚƚŚĞŵ
ŝŶŚŝƐĐƌĞĂƟŽŶŽĨĂĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZĂŝŵŝŶŐ
ƚŽďƌŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌĞůĞŵĞŶƚƐŝŶƚŽĂŶĞǀĞŶƚƚŚĂƚŐĞŶĞƌĂƚĞƐĂīĞĐƚƐ ?,ĞĐŬŵĂŶ ? ? ? ? Z ?DǇƵƐĞŽĨƐƵĐŚ
ĐŽŶĐĞƉƚƐǁĂƐĚĞĮŶĞĚŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ//ĂŶĚĨƵƌƚŚĞƌĞǆƉůŽƌĞĚŝŶ:ƵŶĐƚƵƌĞ///ŽĨŵǇƚŚĞƐŝƐ ?
dŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĐŽŶƐŝƐƚĞĚŽĨƐĞǀĞƌĂůŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞĐƟŶŐƉĂƌƚƐ ?dŚĞǀŝĚĞŽ,ƵŶƟŶŐ^ŽŶŐƐwas 
ƉƌŽũĞĐƚĞĚŽŶƚŽƚŚĞďĂĐŬǁĂůůŽĨƚŚĞĐĞŶƚƌĂůƐƉĂĐĞŽĨƚŚĞƌǇƉƚ ?dŚŝƐǀŝĚĞŽĨĞĂƚƵƌĞƐ<ĞŶŶŝŶŐƚŽŶ
ŽŵŵƵŶŝƚǇŚŽŝƌƐŝŶŐŝŶŐ WŝŶ^ǁĞĚŝƐŚ WĂƐĞƚŽĨŚƵŶƟŶŐƐŽŶŐƐ ?ǁƌŝƩĞŶďǇćƌĞďĞƌŐ ?ƐŚƵŶƟŶŐ
ƚĞĂŵ ?dŚĞǀŝĚĞŽǁĂƐĮůŵĞĚŝŶƚŚĞƐĂŵĞƐƉĂĐĞŽĨƚŚĞƌǇƉƚŝŶǁŚŝĐŚŝƚǁĂƐƉƌŽũĞĐƚĞĚŝŶ
ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?dŚĞĂƵĚŝŽĨƌŽŵ,ƵŶƟŶŐ^ŽŶŐƐĂůƚĞƌŶĂƚĞĚǁŝƚŚĂƐĞƉĂƌĂƚĞǀŝĚĞŽ ?hƉƌŽƵŶĚ
ƚŚĞĞŶĚ ?ƐĐƌĞĞŶĞĚŽŶĂdsŵŽŶŝƚŽƌŝŶĂŶŽĐƚĂŐŽŶĂůƐƉĂĐĞĂůŽŶŐƚŚĞǁĞƐƚĞƌŶĐĂƚĂĐŽŵď ?ĂǀŝĚĞŽ
ĂůƐŽĮůŵĞĚŝŶƚŚĞƌǇƉƚ ?/ŶƚŚŝƐůĂƩĞƌǀŝĚĞŽ ?/ĂŵƐĞĞŶǁĞĂƌŝŶŐĂǁŝůĚďŽĂƌƐŬŝŶǁŚŝůĞƉůĂǇŝŶŐĂŶ
ŽŶůŝŶĞŚƵŶƟŶŐŐĂŵĞĐĂůůĞĚdŚĞ,ƵŶƚĞƌ ?ƵƌŝŶŐƚŚĞĮůŵŝŶŐŽĨhƉƌŽƵŶĚƚŚĞĞŶĚ ?ƚŚĞǀŝƐƵĂůƐŽĨ
dŚĞ,ƵŶƚĞƌǁĞƌĞƉƌŽũĞĐƚĞĚďĂĐŬŽŶƚŽŵĞĂƐ/ǁĂƐƐŝƫŶŐŽŶĂĐŚĂŝƌ ?ĚƌĂƉĞĚŝŶƚŚĞǁŝůĚďŽĂƌƐŬŝŶ ?
ƉůĂǇŝŶŐƚŚĞŐĂŵĞ ?
 ? ? ?
dŚĞǀŝĚĞŽǁĂƐĂĐĐŽŵƉĂŶŝĞĚďǇĂƐŽƵŶĚƚƌĂĐŬĐŚŽƐĞŶĨŽƌǁŚŝůĞƉůĂǇŝŶŐdŚĞ,ƵŶƚĞƌ: Creedence 
ůĞĂƌǁĂƚĞƌZĞǀŝǀĂů ?Ɛ ? ? ? ?ƐƐŽŶŐhƉ ƌŽƵŶĚƚŚĞĞŶĚ ?dŚĞ ? ? ?ŵŝŶƵƚĞǀŝĚĞŽ>ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐ ? 
ĞŶƚĂŝůŝŶŐĂĚŝĂůŽŐƵĞǁŝƚŚĂĐŚŝůĚŚŽŽĚĨƌŝĞŶĚĂďŽƵƚŐĂŵĞƐǁĞƵƐĞĚƚŽƉůĂǇĂƐĐŚŝůĚƌĞŶ ?ǁĂƐ
ŝŶƐƚĂůůĞĚŝŶĂƐƉĂĐĞĂůŽŶŐƚŚĞǁĞƐƚĞƌŶĐĂƚĂĐŽŵď ?
/ŶƚŚĞĐĞŶƚƌĂůƌŽŽŵŽĨƚŚĞƌǇƉƚǁĂƐĂĚŝŐŝƚĂůƉƌŽũĞĐƟŽŶŽĨĂƐƟůůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƚĂŬĞŶŝŶƐŝĚĞĂ
ŚƵŶƟŶŐůŽĚŐĞ ?dŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĚĞƉŝĐƚĞĚĂŵĞĞƟŶŐƌŽŽŵǁŝƚŚĨŽůĚŝŶŐŽĸĐĞƚĂďůĞƐĂŶĚĐŚĂŝƌƐ
 ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? Z ?/ƉůĂĐĞĚĂƐŝŵŝůĂƌƚĂďůĞĂŶĚƐŝǆĐŚĂŝƌƐ ?ĂƌƌĂŶŐĞĚƐŝŵŝůĂƌůǇƚŽƚŚŽƐĞŝŶƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ?
ŝŶĨƌŽŶƚŽĨƚŚŝƐƉƌŽũĞĐƟŽŶ ?ŵŽŵĞŶƚĂƌǇŝůůƵƐŝŽŶŽĨŽďũĞĐƚƐĞǆƚĞŶĚŝŶŐŝŶƚŽŽƌŽƵƚŽĨƚŚĞ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ?ĂƐƚŚĞƚĂďůĞƐĂŶĚĐŚĂŝƌƐǀŝƐƵĂůůǇŽǀĞƌůĂƉƉĞĚ ?ǁĂƐƚŚƵƐĐƌĞĂƚĞĚ ?dŚŝƐĂƌƟĮĐĞďĞĐĂŵĞ
ĂƉƉĂƌĞŶƚǁŚĞŶǀŝƐŝƚŽƌƐŵŽǀĞĚĂƌŽƵŶĚƚŚĞƐƉĂĐĞ ?
ĨŽƵƌƚŚǀŝĚĞŽ ?ĂŝƚĂŵ ?ǁĂƐƐĐƌĞĞŶĞĚŽŶĂĐŽŶƟŶƵŽƵƐůŽŽƉŝŶƚŚĞĐĂƚĂĐŽŵďŽƉƉŽƐŝƚĞhƉ
ƌŽƵŶĚƚŚĞĞŶĚ ?dŚĞǀŝĚĞŽĐŽŶƐŝƐƚĞĚŽĨĞĚŝƚĞĚĨŽŽƚĂŐĞĨƌŽŵĂďĂŝƚĐĂŵĞƌĂ ?ƚƌŝŐŐĞƌĞĚďǇĂ
ŵŽƟŽŶƐĞŶƐŽƌ ?ƐĞƚƵƉŝŶĂƌƵƌĂůůŽĐĂƟŽŶŝŶ^ǁĞĚĞŶ ?dŚŝƐƐŚŽǁƐĂƌĂŶŐĞŽĨǁŝůĚĂŶŝŵĂůƐ ?/ƚǁĂƐ
ƉƌŽũĞĐƚĞĚďĞŚŝŶĚĂĐůŽƐĞĚŐĂƚĞŝŶƚŚĞƌǇƉƚ ?ǁŚŝĐŚĐƌĞĂƚĞĚĂŶŝůůƵƐŝŽŶŽĨĚĞƉƚŚĂŶĚĂƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨ
ƚŚĞĂŶŝŵĂůƐĚĞƉŝĐƚĞĚ ?
155
&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐƉƌĞƐƐƌĞůĞĂƐĞ ? ? ? ? ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ŇŽŽƌƉůĂŶ ? ? ? ? ? ?&ůŽŽƌƉůĂŶŽĨƚŚĞƌǇƉƚŽĨ^ƚDĂƌŬ ?ƐŚƵƌĐŚ<ĞŶŶŝŶŐƚŽŶ
ĚĞƚĂŝůŝŶŐůŽĐĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ
ŶƚƌĂŶĐĞ
ƚŽƚŚĞƌǇƉƚ
157
&ŝŐ ? ? ?,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ?&ƌŽŵŵǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƐĞƌŝĞƐ,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞƐĚĞƉŝĐƟŶŐƌƵƌĂůŚƵŶƟŶŐůŽĚŐĞƐĂŶĚĂďĂƩŽŝƌƐŝŶƚŚĞǁĞƐƚŽĨ^ǁĞĚĞŶ ?dŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǁĂƐƉƌŽũĞĐƚĞĚŝŶƚŚĞĐĞŶƚƌĂůƐƉĂĐĞŽĨŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ
&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁŽŶĞŶƚĞƌŝŶŐƚŚĞĞǆŚŝďŝƟŽŶ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?WŚŽƚŽŐƌĂƉŚďǇĂƌŽůĞǀĂŶƐ ?
&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?ĐůŽƐĞ ?ƵƉ Z ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁƚĂŬĞŶĨƌŽŵƚŚĞďĂĐŬǁĂůů ?ĨĂĐŝŶŐƚŚĞ
ĞŶƚƌĂŶĐĞ ZŽĨƚŚĞĐĞŶƚƌĂůƐƉĂĐĞŽĨƚŚĞƌǇƉƚ
&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ǀŝĚĞŽƐƟůů ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁŽŶĞŶƚĞƌŝŶŐƚŚĞĐĞŶƚƌĂůƐƉĂĐĞŽĨƚŚĞĞǆŚŝďŝƟŽŶ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ?,ƵŶƟŶŐ^ŽŶŐƐ ?ǀŝĚĞŽƐƟůů ? ? ? ? ?
&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƟŽŶŽĨŵǇǀŝĚĞŽ,ƵŶƟŶŐ
^ŽŶŐƐƉƌŽũĞĐƟŽŶ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?WŚŽƚŽŐƌĂƉŚŽĨ<ĞŶŶŝŶŐƚŽŶŽŵŵƵŶŝƚǇŚŽŝƌ
ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐŝŶƚŚĞƌǇƉƚĚƵƌŝŶŐƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞǀŝĞǁ ?WŚŽƚŽŐƌĂƉŚďǇĂƌŽůĞǀĂŶƐ ?
&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ?
WŚŽƚŽŐƌĂƉŚŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƟŽŶŽĨ,ƵŶƟŶŐ^ŽŶŐƐŽŶƚŽƚŚĞďĂĐŬǁĂůůŽĨƚŚĞƌǇƉƚ ?ƚĂŬĞŶĚƵƌŝŶŐƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞ
ǀŝĞǁ ?dŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĚĞƉŝĐƚƐĂǀŝƐŝƚŽƌƚŽƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞǀŝĞǁĞǆŝƟŶŐƚŚĞďĂƚŚƌŽŽŵ ?ǁŚŝĐŚǁĂƐůŽĐĂƚĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚĂĚŽŽƌŝŶƚŚĞďĂĐŬǁĂůů ?WŚŽƚŽŐƌĂƉŚďǇĂƌŽůĞǀĂŶƐ ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ǀŝĚĞŽƐƟůů ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁŽĨƚŚĞǀŝĚĞŽƐĐƌĞĞŶŝŶŐŽĨhƉƌŽƵŶĚƚŚĞĞŶĚ ?
&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ǀŝĚĞŽƐƟůů ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁŽĨƚŚĞǀŝĚĞŽƐĐƌĞĞŶŝŶŐŽĨhƉƌŽƵŶĚƚŚĞĞŶĚ ?
^ƟůůĨƌŽŵĨŽŽƚĂŐĞĮůŵĞĚďǇdŽŵĚĞsŝůůĞ ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ǀŝĚĞŽƐƟůů ? ? ? ? ? ?ůŽƐĞƵƉŽĨƚŚĞǀŝĚĞŽƐĐƌĞĞŶŝŶŐŽĨhƉƌŽƵŶĚƚŚĞĞŶĚ
&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ǀŝĚĞŽƐƟůů ? ? ? ? ? ?ůŽƐĞƵƉŽĨƚŚĞǀŝĚĞŽƐĐƌĞĞŶŝŶŐŽĨhƉƌŽƵŶĚƚŚĞĞŶĚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ?
/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁǁŚĞŶĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶŐhƉƌŽƵŶĚƚŚĞĞŶĚ ?WŚŽƚŽŐƌĂƉŚďǇĂƌŽůĞǀĂŶƐ ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ǀŝĚĞŽƐƟůů ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁŽĨƚŚĞĐŽƌƌŝĚŽƌĨĂĐŝŶŐƚŚĞǀŝĚĞŽƉƌŽũĞĐƟŽŶŽĨ
ĂŝƚĂŵ ?^ƟůůĨƌŽŵĨŽŽƚĂŐĞĮůŵĞĚďǇdŽŵĚĞsŝůůĞ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁŽĨƚŚĞƐĐƌĞĞŶŝŶŐŽĨ>ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐ ?
&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?
WŚŽƚŽŐƌĂƉŚŽĨĂǀŝƐŝƚŽƌǀŝĞǁŝŶŐ>ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐĂƚƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞǀŝĞǁ ?WŚŽƚŽŐƌĂƉŚďǇĂƌŽůĞǀĂŶƐ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ǀŝĚĞŽƐƟůů ? ? ? ? ? ?
/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁŽĨƚŚĞƐĐƌĞĞŶŝŶŐŽĨ>ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐ ?ĐůŽƐĞ ?ƵƉ Z
&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ǀŝĚĞŽƐƟůů ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?
ůŽƐĞ ?ƵƉŽĨƚŚĞƐĐƌĞĞŶŝŶŐĂŶĚƐƵďƟƚůĞƐŽĨ>ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐ ?^ƟůůĨƌŽŵĨŽŽƚĂŐĞĮůŵĞĚďǇdŽŵĚĞsŝůůĞ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁŽĨƚŚĞǀŝĚĞŽƉƌŽũĞĐƟŽŶŽĨĂŝƚĂŵ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁŽĨƚŚĞǀŝĚĞŽƉƌŽũĞĐƟŽŶŽĨĂŝƚĂŵ ?
WŚŽƚŽŐƌĂƉŚďǇĂƌŽůĞǀĂŶƐ
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&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ǀŝĚĞŽƐƟůů ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁŽĨƚŚĞǀŝĚĞŽƉƌŽũĞĐƟŽŶŽĨĂŝƚĂŵ
&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ǀŝĚĞŽƐƟůů ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁŽĨƚŚĞǀŝĚĞŽƉƌŽũĞĐƟŽŶŽĨĂŝƚĂŵ ?
^ƟůůĨƌŽŵĨŽŽƚĂŐĞďǇdŽŵĚĞsŝůůĞ
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&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?WŚŽƚŽŐƌĂƉŚŽĨǀŝƐŝƚŽƌƐǀŝĞǁŝŶŐƚŚĞ
ǀŝĚĞŽƉƌŽũĞĐƟŽŶŽĨĂŝƚĂŵĂƚƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞǀŝĞǁ ?WŚŽƚŽŐƌĂƉŚďǇĂƌŽůĞǀĂŶƐ
172
 ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ P
 >ŽĐĂƟŽŶĞƚĂŝůƐ
 ? ? ?
 ? ? ?
WƌĞǀŝŽƵƐƉĂŐĞƐ ?ƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z
&ŝŐ ? ? ?ŶƚƌĂŶĐĞƚŽƚŚĞƌǇƉƚ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ?
 >ŽĐĂƟŽŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĚĞƚĂŝůŝŶŐƚŚĞĞŶƚƌĂŶĐĞƚŽƚŚĞƌǇƉƚŽĨ^ƚDĂƌŬ ?ƐŚƵƌĐŚ<ĞŶŶŝŶŐƚŽŶ ?
 where ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐƚŽŽŬƉůĂĐĞ
 dŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƐƌĞƉĞĂƚĞĚŝŶƚŚŝƐ:ƵŶĐƚƵƌĞ
  ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? Z
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ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ P>ŽĐĂƟŽŶĞƚĂŝůƐ
dŚŝƐƉĂƌƚŽĨ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽƉƌŽǀŝĚĞƐǀŝƐƵĂůĚĞƚĂŝůƐŽĨƚŚĞůŽĐĂƟŽŶĂŶĚǀĞŶƵĞǁŚĞƌĞ
ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐƚŽŽŬƉůĂĐĞ ?^ƚDĂƌŬ ?ƐŚƵƌĐŚ<ĞŶŶŝŶŐƚŽŶ ?ŝƐƐŝƚƵĂƚĞĚŝŶ^ŽƵƚŚ>ŽŶĚŽŶ ?ĚŝƌĞĐƚůǇ
ĂĐƌŽƐƐĨƌŽŵƚŚĞKǀĂůƵŶĚĞƌŐƌŽƵŶĚƐƚĂƟŽŶ ?ĂŶĚƐŝƚƐĂŵŽŶŐƚŚƌĞĞďƵƐǇƌŽĂĚƐĂŶĚŽŶĞƋƵŝĞƚ
ƌĞƐŝĚĞŶƟĂůƐƚƌĞĞƚ ?dŚĞ ? ? ?ŵĞƚƌĞůŽŶŐƐƉĂĐĞŽĨƚŚĞƌǇƉƚŝƐůŽĐĂƚĞĚĚŝƌĞĐƚůǇďĞŶĞĂƚŚƚŚĞĐŚƵƌĐŚ
ŝƚƐĞůĨ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? Z ?ƚŚƵƐƐƚƌĞƚĐŚĞƐĨƌŽŵĞĂƐƚƚǁĞƐƚ ?dŚĞƌǇƉƚƚĂŬĞƐƚŚĞĨŽƌŵŽĨƚǁŽ
ŶĂƌƌŽǁĐŽƌƌŝĚŽƌƐ ?ĂůĂƌŐĞƌĐĞŶƚƌĂůƐƉĂĐĞĂŶĚŵƵůƟƉůĞƐŵĂůůĞƌƐƉĂĐĞƐďƌĂŶĐŚŝŶŐŽƵƚĨƌŽŵƚŚĞƚǁŽ
ĐŽƌƌŝĚŽƌƐ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? Z ?
/ŵĂĚĞĐŽŶƚĂĐƚǁŝƚŚƚŚĞsŝĐĂƌ ?ƚŚĞZĞǀĞƌĞŶĚ^ƚĞƉŚĞŶŽƵůƐŽŶŽĨ^ƚDĂƌŬ ?ƐŚƵƌĐŚ<ĞŶŶŝŶŐƚŽŶ ?
dŚĞƌǇƉƚǁĂƐĂƚƚŚŝƐƉŽŝŶƚŚĂƌĚůǇĞǀĞƌƵƐĞĚ ?ĂŶĚƚŚĞsŝĐĂƌǁĞůĐŽŵĞĚĂĐƌĞĂƟǀĞƵƐĞŽĨƚŚĞ
ƐƉĂĐĞ ?/ǁĂƐŶŽƚŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶƚŚĞƌĞůŝŐŝŽƵƐĐŽŶŶŽƚĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞƌǇƉƚ ?ĂůƚŚŽƵŐŚǁĂƐĚƌĂǁŶƚŽŝƚƐ
ƵŶĚĞƌŐƌŽƵŶĚůŽĐĂƟŽŶ ?ŝƚƐƐƉĂĐĞƐ WƵƐĞĨƵůĨŽƌƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ WĂŶĚŝƚƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚĐŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶ ?
ĂƐƚŚĞƐĞĂůůŽǁĨŽƌĂǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨĐƌĞĂƟǀĞƉŽƐƐŝďŝůŝƟĞƐ ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ƚŚĞƌǇƉƚ ?ĂƐǁĞůůĂƐ
ƚŚĞŚƵƌĐŚĂďŽǀĞ ?ŚĂǀĞĂĐĞƌƚĂŝŶŵĂŬĞƐŚŝŌĂĞƐƚŚĞƟĐĂŶĚĐŽŶƚĂŝŶĂŵŝǆŽĨĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐƚǇůĞƐ ?
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ŇŽŽƌŝŶŐǀĂƌŝĞƐĨƌŽŵůĂŵŝŶĂƚĞŇŽŽƌƚŚƌŽƵŐŚƉĂŝŶƚĞĚĐŽŶĐƌĞƚĞƚŽĐĂƌƉĞƚ ?/ǁĂƐŐŝǀĞŶĂĐĐĞƐƐƚŽ
ƚŚĞĞŶƟƌĞƚǇŽĨƚŚĞƌǇƉƚ ?ĂƐŝĚĞĨƌŽŵƚǁŽƌŽŽŵƐĂůŽŶŐƚŚĞǁĞƐƚĞƌŶĐĂƚĂĐŽŵď ?ƵƐĞĚĨŽƌƐƚŽƌĂŐĞ Z
ĂŶĚŽŶĞƌŽŽŵĂůŽŶŐƚŚĞĞĂƐƚĞƌŶĐĂƚĂĐŽŵďƚŚĂƚĐŽŶƚĂŝŶĞĚĂůĂƌŐĞďŽŝůĞƌĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐŚĞĂƚƚŽ
ƚŚĞŚƵƌĐŚĂďŽǀĞ ?dŚĞZĞǀĞƌĞŶĚŽƵůƐŽŶŐĂǀĞŵĞƚŚĞĨƌĞĚŽŵƚŽƵƐĞƚŚĞƐƉĂĐĞĂƐ/ǁŝƐŚĞĚ ?ĂƐ
ůŽŶŐĂƐ/ĐŽŵƉůŝĞĚǁŝƚŚŚĞĂůƚŚĂŶĚƐĂĨĞƚǇƌĞŐƵůĂƟŽŶƐĂŶĚĚŝĚŶŽƚĐƌĞĂƚĞĂƌƚǁŽƌŬƐƚŚĂƚǁŽƵůĚďĞ
ƵƉƐĞƫŶŐƚŽƚŚĞŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞŚƵƌĐŚ ?
dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƉĂŐĞƐĐŽŶƚĂŝŶŝŵĂŐĞƐŽĨ^ƚDĂƌŬ ?ƐŚƵƌĐŚ<ĞŶŶŝŶŐƚŽŶ ?ŝƚƐǀŝĐŝŶŝƚǇĂŶĚŝƚƐƌǇƉƚ ?ŝŶ
which ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐƚŽŽŬƉůĂĐĞ ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ?^ƚDĂƌŬ ?ƐŚƵƌĐŚ<ĞŶŶŝŶŐƚŽŶ ?'ŽŽŐůĞĂƌƚŚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?
sŝĞǁĨƌŽŵƚŚĞƐŝĚĞŽĨ^ƚDĂƌŬ ?ƐŚƵƌĐŚ
&ŝŐ ? ? ?^ƚDĂƌŬ ?ƐŚƵƌĐŚ<ĞŶŶŝŶŐƚŽŶ ?'ŽŽŐůĞĂƌƚŚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ?
sŝĞǁĨƌŽŵƚŚĞĨƌŽŶƚĞŶƚƌĂŶĐĞƚŽ^ƚDĂƌŬ ?ƐŚƵƌĐŚ
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&ŝŐ ? ? ?^ƚDĂƌŬ ?ƐŚƵƌĐŚ
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ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ?
&ƌŽŶƚĞŶƚƌĂŶĐĞ
&ŝŐ ? ? ?^ƚDĂƌŬ ?ƐŚƵƌĐŚ
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ŶƚƌĂŶĐĞƚŽƚŚĞƌǇƉƚ
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room in the western catacomb
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 ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ P
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ǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐŝŶƚŚĞƌǇƉƚ
 ? ? ?
 ? ? ?
WƌĞǀŝŽƵƐƉĂŐĞƐ ?ƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z
&ŝŐ ? ? ?ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ?
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ǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐŝŶƚŚĞƌǇƉƚ
dŚŝƐĞůĞŵĞŶƚŽĨ:ƵŶĐƚƵƌĞ/s PWŽƌƞŽůŝŽĨŽĐƵƐĞƐŽŶƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƐƚĂŐĞƐŝŶƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨŵǇ
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 ? ? ?
 ? ? ?
 Part 2:
 ,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞƐ
 ? ? ?
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WƌĞǀŝŽƵƐƉĂŐĞƐ ?ƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ?
 &ƌŽŵŵǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƐĞƌŝĞƐ,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞƐ
 ĚĞƉŝĐƟŶŐƌƵƌĂůŚƵŶƟŶŐůŽĚŐĞƐĂŶĚĂďĂƩŽŝƌƐŝŶƚŚĞǁĞƐƚŽĨ^ǁĞĚĞŶ
 dŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƐƌĞƉĞĂƚĞĚŝŶƚŚŝƐ:ƵŶĐƚƵƌĞ
  ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? Z
201
WĂƌƚ ? P,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞƐ ?ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƐĞƌŝĞƐ
 ? ? ? ? ?ŽŶŐŽŝŶŐ
/ĐŽŵŵĞŶĐĞĚŵǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞƐƐĞƌŝĞƐŝŶ ? ? ? ? ?ĂůŽŶŐƐŝĚĞĂŶŽƚŚĞƌŽŶŐŽŝŶŐ
ƉƌŽũĞĐƚ ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌƐ ?ƐĞĞƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ƐƚŚĞƟƚůĞŽĨƚŚĞƐĞƌŝĞƐƐƵŐŐĞƐƚƐ ?ƚŚĞ ůĞŵĞŶƚƐŽĨ
,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞƐĚĞƉŝĐƚǀĂƌŝŽƵƐŚƵŶƟŶŐůŽĚŐĞƐ ?dŚĞƐĞƌŝĞƐŝŶĐůƵĚĞƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŽĨĚŝīĞƌĞŶƚǇĞƚ
ƌĞůĂƚĞĚĨĂĐŝůŝƟĞƐ ?ƐƉĂĐĞƐ ?ƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƐĂŶĚĂŶĂďĂƩŽŝƌ ?DĂŶǇŽĨƚŚĞŚƵŶƟŶŐůŽĚŐĞƐƐŚŽǁƐŝŐŶƐ
ŽĨŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶ ?ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ ?ƵŶŝƚǇ PŵĞĞƟŶŐƌŽŽŵƐƚŚĂƚƐŵĞůůŽĨĐŽīĞĞ ?ƌĞŐŝŽŶĂůŵĂƉƐŽŶƚĂďůĞƐ ?
ŚĂŶĚǁƌŝƩĞŶŶŽƚĞƐŽŶƚŚĞǁĂůůƐ ?ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ?ŚƵŶƟŶŐ ?ƌĞůĂƚ ĚĚĠĐŽƌĂŶĚďŽƩůĞƐŽĨƐĐŚŶĂƉƉƐŽŶ
ƚŚĞƚŽƉƐŽĨĐƵƉďŽĂƌĚƐ ?
dŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŝŶƚŚŝƐƐĞƌŝĞƐŽĨǁŽƌŬǁĞƌĞĂůůƚĂŬĞŶŽŶŵĞĚŝƵŵĨŽƌŵĂƚĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞĮůŵ ?ĂŶĚ
ƚŚĞŚƵŶƟŶŐůŽĚŐĞƐ/ŚĂǀĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞĚĂƌĞĂůůůŽĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚǇŽĨsćƐƚƌĂ'ƂƚĂůĂŶĚŝŶƚŚĞ
ǁĞƐƚŽĨ^ǁĞĚĞŶ ?ǁŚĞƌĞ/ŐƌĞǁƵƉ ?^ŽŵĞŚƵŶƟŶŐůŽĚŐĞƐĂƌĞĨŽƌŵĞƌĐŽƩĂŐĞƐŽƌƐŚĞĚƐ ?ŽƚŚĞƌƐĂƌĞ
ƉƵƌƉŽƐĞ ?ďƵŝůƚŚƵƚƐŝŶǁŚŝĐŚŚƵŶƚĞƌƐĐĂŶŐĂƚŚĞƌĨŽƌŵĞĞƟŶŐƐŽƌĨŽƌƐŚĞůƚĞƌĚƵƌŝŶŐƚŚĞŚƵŶƟŶŐ
ƐĞĂƐŽŶƐ ?^ŽŵĞŽĨƚŚĞƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂƌĞƉƌŝǀĂƚĞĂŶĚŽǁŶĞĚďǇŵĞŵďĞƌƐŽĨĂŚƵŶƟŶŐƚĞĂŵ ?ǁŚŝůĞ
ŽƚŚĞƌƐĂƌĞĐŽŵŵƵŶĂů ?ƵŶůŽĐŬĞĚĂŶĚĨŽƌƉƵďůŝĐƵƐĞ ?ĂůƚŚŽƵŐŚĂůƐŽƵƐĞĚďǇƚŚĞůŽĐĂůŚƵŶƟŶŐ
ƚĞĂŵ Z ?
dŚĞŚƵŶƟŶŐůŽĚŐĞĐůŽƐĞƐƚƚŽǁŚĞƌĞ/ŐƌĞǁƵƉŶŽǁŚĂƐĂŶĂďĂƩŽŝƌŝŶĂŶĂĚũĂĐĞŶƚďƵŝůĚŝŶŐ ?
ĞƐƉŝƚĞƚŚŝƐ ?ŵĂŶǇŚƵŶƚĞƌƐĐŚŽŽƐĞƚŽďƌŝŶŐƚŚĞƐŚŽƚŐĂŵĞŚŽŵĞƚŽƐŬŝŶĂŶĚďƵƚĐŚĞƌ ?tŚĞŶ/
ǁĂƐŐƌŽǁŝŶŐƵƉ ?ŵǇĨƌŝĞŶĚ ?ƐƉĂƌĞŶƚƐƵƐĞĚƚŽĐůĞĂŶĂŶĚĐĂƌǀĞǁŝůĚŐĂŵĞŝŶƚŚĞŝƌŬŝƚĐŚĞŶĚƵƌŝŶŐ
ƚŚĞŚƵŶƟŶŐƐĞĂƐŽŶ ?ĂŶĚƚŽƉƌĞƉĂƌĞƚŚĞŵĞĂƚĂŶĚŝŶƚĞƐƟŶĞƐĨŽƌĨƌĞĞǌŝŶŐ ?^ƚŽƌŝĞƐŽĨŚŽǁƚŚĞ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌĂŶŝŵĂůǁĂƐƚƌĂĐŬĞĚĂŶĚĞǀĞŶƚƵĂůůǇƐŚŽƚǁĞƌĞƚŽůĚĂƐŚƵŶƟŶŐĚŽŐƐďĂƌŬĞĚŵĂĚůǇ
ĂƌŽƵŶĚƵƐŝŶƚŚĞŬŝƚĐŚĞŶ ?ĚŝīĞƌĞŶƚĐƵƚƐŽĨŵĞĂƚǁĞƌĞƉůĂĐĞĚŝŶĚŝīĞƌĞŶƚƐƚĂŝŶůĞƐƐƐƚĞĞůďŽǁůƐ ?
ƚŚĞŚƵŶƚĞƌƐĚƌĂŶŬĂŶĚƚŚĂŶŬĞĚƚŚĞĂŶŝŵĂůĨŽƌŝƚƐƐĂĐƌŝĮĐĞĂŶĚĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐƚŚĞĨĂŵŝůǇǁŝƚŚ
ŵĞĂƚ ?ƐŵǇŽǁŶĨĂŵŝůǇŝƐǀĞŐĞƚĂƌŝĂŶ ?ƚŚĞŚĂŶĚůŝŶŐŽĨŵĞĂƚǁĂƐŽƚŚĞƌǁŝƐĞƵŶŬŶŽǁŶƚŽŵĞ ?ĂŶĚ
ƚŚĞƉƌĂĐƟĐĞƐ/ǁĂƐǁŝƚŶĞƐƐŝŶŐǁĞƌĞƵŶĨĂŵŝůŝĂƌǇĞƚĨŽƌŵĞĚĂĐƵƚĞůǇƌĞĐŽŐŶŝƐĂďůĞĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞ
ƌƵƌĂůĐƵůƚƵƌĞŽĨǁŚŝĐŚ/ǁĂƐĂƉĂƌƚ ?
dŚĞƉƌĂĐƟĐĞŽĨƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝŶŐƚŚĞƐĞŚƵŶƟŶŐůŽĚŐĞƐ WǁŚĞƌĞůŽĐĂůŚƵŶƟŶŐƚĞĂŵƐŵĞĞƚƚŽƉůĂŶ
ĂŚĞĂĚĨŽƌƚŚĞŚƵŶƟŶŐƐĞĂƐŽŶ ?ƚŽƐŽĐŝĂůŝƐĞ ?ƚŽĐĞůĞďƌĂƚĞĂŶĚƚŽǁĂƌŵƵƉŽŶĐŽůĚĚĂǇƐ WďĞĐĂŵĞ
ƉĂƌƚŽĨŵǇŵĞĞƟŶŐƐĂŶĚĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐǁŝƚŚůŽĐĂůŚƵŶƚĞƌƐ ?/ƐĞĞƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŝŶŵǇ,ƵŶƟŶŐ
>ŽĚŐĞƐƐĞƌŝĞƐĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĂƌƚǁŽƌŬƐƚŚĂƚĐĂŶďĞƐŚŽǁŶƐĞƉĂƌĂƚĞůǇ55 ŽƌĂƐĂƐĞƌŝĞƐ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?/
ŚĂǀĞƉƌŝŵĂƌŝůǇƵƐĞĚƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŝŶƚŚŝƐƐĞƌŝĞƐĂƐƉĂƌƚƐŽĨĚŝīĞƌĞŶƚŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐ ? ? ?
 ? ?DŽƐƚƌĞĐĞŶƚůǇ ?ŵǇ,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? ZǁĂƐƐŚŽǁŶĂƚƚŚĞ^ƚƵĚŝŽKŶĞ'ĂůůĞƌǇŝŶĂŐƌŽƵƉĞǆŚŝďŝƟŽŶ
ĞŶƟƚůĞĚKƌĐŚĞƐƚƌĂƚĞĚŝŶ ? ? ? ? ?
 ? ?ǆĂŵƉůĞƐŽĨƐƵĐŚŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐŝŶĐůƵĚĞŵǇ ? ? ? ?ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶŌĞƌŵĂƚŚ ?ƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? ZĂŶĚŵǇ ? ? ? ?ĞǆŚŝďŝƟŽŶŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ
 ?ƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
202
&ŝŐ ? ? ? ?ćƌĞďĞƌŐƐǀćŐĞŶ ?'ŽŽŐůĞĂƌƚŚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ?'ŽŽŐůĞĂƌƚŚŝŵĂŐĞŽĨŽŶĞŽĨƚŚĞŬĞǇƌŽĂĚƐ/ŚĂǀĞďĞĞŶƚƌĂǀĞůůŝŶŐĂůŽŶŐƚŽĮŶĚŚƵŶƟŶŐůŽĚŐĞƐ
&ŝŐ ? ? ? ?DĂƉŽĨsćƐƚƌĂ'ƂƚĂůĂŶĚĐŽƵŶƚǇ ?ŵĂƉŽĨƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞĚŚƵŶƟŶŐůŽĚŐĞƐ ? ? ? ? ?
/ŵĂŐĞŽĨĂ'ŽŽŐůĞĂƌƚŚŵĂƉŽǀĞƌƉĂƌƚƐŽĨsćƐƚƌĂ'ƂƚĂůĂŶĚĐŽƵŶƚǇ ?^ǁĞĚĞŶ ?ǁŚĞƌĞ/ŚĂǀĞǀŝƐŝƚĞĚĂŶĚ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞĚŚƵŶƟŶŐůŽĚŐĞƐ ?dŚĞƐŵĂůůƚŽǁŶEŽƐƐĞďƌŽŝƐŶĞĂƌǁŚĞƌĞ/ŐƌĞǁƵƉŝŶ^ǁĞĚĞŶ ?ĂŶĚ/ŚĂǀĞ
ŵĂƌŬĞĚEŽƐƐĞďƌŽŝŶƌĞĚĂƐƚŚŝƐƚĞŶĚƐƚŽďĞƚŚĞĐĞŶƚƌĂůƉŽŝŶƚĂƌŽƵŶĚǁŚŝĐŚ/ŚƵŶƚĨŽƌŚƵŶƟŶŐůŽĚŐĞƐ ? 
/ŚĂǀĞŵĂƌŬĞĚůŽĐĂůŚƵŶƟŶŐůŽĚŐĞƐŝŶǇĞůůŽǁ ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ ?ƉƌŽũĞĐƚĞĚƚ ǀĂƌŝŽƵƐƐŝǌĞƐ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ ?ƉƌŽũĞĐƚĞĚƚ ǀĂƌŝŽƵƐƐŝǌĞƐ
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&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ ?ƉƌŽũĞĐƚĞĚƚ ǀĂƌŝŽƵƐƐŝǌĞƐ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
207
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞ ?ůŝƐƚ Z ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞ ?ŵŽŽƐĞŚŝĚĞ Z ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞ ?ŵŽŽƐĞŚŝĚĞ Z ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
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&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞ ?ĂďĂƩŽŝƌ Z ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
211
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞ ?ĂďĂƩŽŝƌ Z ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
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&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞ ?ĂďĂƩŽŝƌ Z ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞ ?ŵĂƉ Z ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
215
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
217
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞ ?ďĂŝƚ Z ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
220
 WĂƌƚ ? P
 ,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌƐ
221
222
WƌĞǀŝŽƵƐƉĂŐĞƐ ?ƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ?
  ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 &ƌŽŵŵǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƐĞƌŝĞƐ,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌƐ
 dŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƐƌĞƉĞĂƚĞĚŝŶƚŚŝƐ:ƵŶĐƚƵƌĞ
  ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? Z
 ? ? ?
Part 3: ,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌƐ ?ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƐĞƌŝĞƐ
 ? ? ? ? ?ŽŶŐŽŝŶŐ
DǇŽŶŐŽŝŶŐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƐĞƌŝĞƐ,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌƐ ?ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞĚŽŶŵĞĚŝƵŵĨŽƌŵĂƚƐůŝĚĞĮůŵ ?
ǁĂƐĐŽŵŵĞŶĐĞĚŝŶ ? ? ? ?ĂŶĚŚĂƐďĞĐŽŵĞĂĐĞŶƚƌĂůĞůĞŵĞŶƚŝŶŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚ ?dŚĞƐĞƌŝĞƐĨŽĐƵƐĞƐ
ŽŶƉŚǇƐŝĐĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽĂƐŚƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌƐ ?ƌĂŝƐĞĚĂŶĚƵƟůŝƐĞĚďǇŚƵŶƚĞƌƐĂŶĚŚƵŶƟŶŐ
ƚĞĂŵƐĂĐƟǀĞŝŶƚŚĞĂƌĞĂŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞƚŽǁĞƌƐĂƌĞƉŽƐŝƟŽŶĞĚ ?,ƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌƐƉƌŽǀŝĚĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐ
ŝŶǀŝƐŝďŝůŝƚǇĨŽƌƚŚĞƵƐĞƌĂŶĚ ?ĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞƚŽǁĞƌ ?ŵĂǇĂůƐŽƉƌŽǀŝĚĞƐŚĞůƚĞƌ ?
ĂƐĞĂƚĂŶĚĂƐƵƌĨĂĐĞŽŶǁŚŝĐŚƚŽůĞĂŶĂŶĚƐƚĞĂĚǇŽŶĞ ?ƐƌŝŇĞ ?dŚĞƉƵƌƉŽƐĞ ?ďƵŝůƚƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂƌĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚŽƵƚŽĨǀĂƌŝŽƵƐŵĂƚĞƌŝĂůƐĂǀĂŝůĂďůĞƚŽƚŚĞŚƵŶƚĞƌƐǁŚŽďƵŝůĚƚŚĞŵ ?ƐƵĐŚĂƐǁŽŽĚ ?
ŵĞƚĂůĂŶĚƐŚĞĞƚƐŽĨĐŽƌƌƵŐĂƚĞĚƉůĂƐƟĐ ?ƚŚĞǇŵĂǇďĞĐŽǀĞƌĞĚŝŶĐĂŵŽƵŇĂŐĞŶĞƚƐŽƌƉĂŝŶƚĞĚŝŶĂ
ĐĂŵŽƵŇĂŐĞƉĂƩĞƌŶ ?dŚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĨŽƌŵƐŽĨƚŚĞŚƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌƐǀĂƌǇ ?dŚĞǇƵƐƵĂůůǇŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞ
ĂŶĞůĞǀĂƚĞĚƉůĂƞŽƌŵŽŶǁŚŝĐŚƚŽƐƚĂŶĚŽƌƐŝƚ ?ǁŝƚŚĐŽǀĞƌĞĚƐŝĚĞƐƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐŚĞůƚĞƌ ?ĂŶĚĂ
ůĂĚĚĞƌůĞĂĚŝŶŐƵƉƚŽŝƚ ?,ƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌƐĂƌĞƉůĂĐĞĚŝŶƐƚƌĂƚĞŐŝĐƉŽƐŝƟŽŶƐ ?ĂƐĂŐƌĞĞĚƵƉŽŶďǇƚŚĞ
ŚƵŶƟŶŐƚĞĂŵ ZǁŚĞƌĞǁŝůĚŐĂŵĞŝƐŵŽƐƚůŝŬĞůǇƚŽďĞƐĞĞŶ ?dŚĞůŽĐĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚŽǁĞƌƐĂƌĞŽŌĞŶ
ĂƚƚŚĞĞĚŐĞƐŽĨĨŽƌĞƐƚƐǁŚĞƌĞƚŚĞǁŽŽĚƐŵĞĞƚŽƉĞŶĮĞůĚƐ ?ŽŶŚŝůůƐĂŶĚƌĂŝƐĞĚŐƌŽƵŶĚ ?ŽƌŶĞĂƌ
ƚƌĂŝůƐĂŶĚƉĂƚŚƐŵĂĚĞďǇǁŝůĚĂŶŝŵĂůƐ ?DŽƐƚŽĨƚŚĞƚŽǁĞƌƐĂƌĞ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƉŽƌƚĂďůĞ ?ŚƵŶƚĞƌƐŵĂǇ
ŵŽǀĞƚŚĞŵŝŶƚŽŵŽƌĞƐĞĂƐŽŶĂůůǇƌĞůĞǀĂŶƚƉŽƐŝƟŽŶƐĂƚĚŝīĞƌĞŶƚƟŵĞƐŽĨƚŚĞǇĞĂƌ ?ĞƐƉŝƚĞƚŚĞ
ĚƌĂŵĂƟĐĂůůǇĚŝīĞƌĞŶƚĂŶĚĂƚƟŵĞƐĂĚǀĞƌƐĞǁĞĂƚŚĞƌĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ?ŚƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌƐĂƌĞŽŌĞŶůĞŌ
ŝŶƐŝƚƵƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞǇĞĂƌ ?dŚĞZŝŐŚƚƚŽZŽĂŵůĂǁŝŶ^ǁĞĚĞŶĂůůŽǁƐĂŶǇŽŶĞƚŽĞŶƚĞƌŽƚŚĞƌƐ ?
ĨŽƌĞƐƚƐ ?ƉŝĐŬďĞƌƌŝĞƐĂŶĚŵƵƐŚƌŽŽŵƐƚŚĞƌĞ ?ƐǁŝŵŝŶƚŚĞŝƌůĂŬĞƐ ?ŚƵŶƚĂŶĚĮƐŚ ?ǁŝƚŚĂůŝĐĞŶĐĞ Z ?
ĂŶĚĐĂŵƉ ?ĂůůŽŶƚŚĞŝƌůĂŶĚ ?dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ĂůƚŚŽƵŐŚŚƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌƐĂƌĞďƵŝůƚĂŶĚŽǁŶĞĚďǇŚƵŶƟŶŐ
ƚĞĂŵƐŽƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŚƵŶƚĞƌƐ ?ŽƚŚĞƌƐŵĂǇĞŶƚĞƌ ?ƐŝƚŝŶĂŶĚƵƐĞƚŚĞƐĞƚŽǁĞƌƐĂƚǁŝůů ?
dŚĞŚƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌƐ/ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞĚĂƌĞĂůůůŽĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞ^ǁĞĚŝƐŚĐŽƵŶƚǇŽĨsćƐƚƌĂ'ƂƚĂůĂŶĚ ?
ǁŚĞƌĞ/ŐƌĞǁƵƉ ?dŚĞƚŽǁĞƌƐĨĞĂƚƵƌĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚŵǇĐŚŝůĚŚŽŽĚ ?ǇĞƚƚŚĞƐĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉůĂĐĞƐŽĨ
ƉůĂǇĂŶĚŝŵĂŐŝŶĂƟŽŶĂƌĞĞŶƟƌĞůǇĂďƐĞŶƚĨƌŽŵĨĂŵŝůǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĨƌŽŵŵǇĐŚŝůĚŚŽŽĚ ?dŚŝƐŝƐ
ŬĞǇƚŽŵǇŵŽƟǀĂƟŽŶĨŽƌŵǇĞŶƟƌĞƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽũĞĐƚ ?dŽŵǇĨƌŝĞŶĚƐĂŶĚŵĞ ?ƚŚĞŚƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌƐ
ŝŶŽƵƌůŽĐĂůĂƌĞĂďĞĐĂŵĞƐƉĂĐĞƐŚŝƉƐƚŽƚĂŬĞƵƐƚƌĂǀĞůůŝŶŐ ?ĐĂƐƚůĞƚƵƌƌĞƚƐ ?ĨŽƌƚƌĞƐƐĞƐĂŶĚƚƌĞĞƐƚŽ
ŽĐĐƵƉǇ ?ĂŶĚŵŽŶƐƚĞƌƐƚŽĮŐŚƚ ?ƚƐŽŵĞƉŽŝŶƚ ?ǁĞƌĞŵĞŵďĞƌĞĚƚŚĞŝƌŽƌŝŐŝŶĂůƉƵƌƉŽƐĞ ?dŚĞŶ ?
ŚƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌƐďĞĐĂŵĞƐǇŵďŽůƐŽĨĚĞĂƚŚĂŶĚŬŝůůŝŶŐ ?DǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĚĞƉŝĐƚĂƌĂŶŐĞŽĨĚŝīĞƌĞŶƚ
ŚƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌƐ ?ĂŶĚŚĂǀĞďĞĞŶƐŚŽǁŶŝŶĂƌĂŶŐĞŽĨĚŝīĞƌĞŶƚĐŽŶƚĞǆƚƐĂŶĚĨŽƌŵĂƚƐ ?
/ĨďƌŽƵŐŚƚƚŽŐĞƚŚĞƌŝŶĂŐƌŝĚĨŽƌŵĂƟŽŶ ?ƚŚĞĨŽĐĂůƉŽŝŶƚŽĨƚŚĞƐĞƌŝĞƐŵĂǇďĞǀŝƐƵĂůůǇƌĞŵŝŶŝƐĐĞŶƚ
ŽĨƐŽŵĞŽĨƚŚĞĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞǁŽƌŬƐŽĨƚŚĞ'ĞƌŵĂŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞƌƐ,ŝůůĂĂŶĚĞƌŶĚĞĐŚĞƌ
 ?>ĂŶŐĞ ? ? ? ? Z ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂůďĂƐŝƐĨŽƌŵǇǁŽƌŬĚŝīĞƌƐ ƐƵďƐƚĂŶƟĂůůǇĨƌŽŵƚŚĞĞĐŚĞƌƐ ?
 RƚǇƉŽůŽŐŝĞƐ ? ?ŝďŝĚ ? ? ZŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ ?ĂƐĚŽŽƵƌƌĞƐƉĞĐƟǀĞŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐŝŶƉƌĂĐƟĐĞ ?
 ? ? ?
/ƐĞĞƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐƚŚĂƚŵĂŬĞƵƉ,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌƐĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝŵĂŐĞƐ ?ĂƐǁĞůůĂƐŝŵĂŐĞƐ
ĨŽƌŵŝŶŐĂƐĞƌŝĞƐŽĨǁŽƌŬ57 ?ŵǇĂŝŵŝƐŶŽƚƚŽĐƌĞĂƚĞĨŽƌŵĂůƚǇƉŽůŽŐŝĞƐŽĨǀĂƌŝĂƟŽŶƐŽĨĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ĂŶĚŐĞŶĞƌĂƚĞĂĚĂƚĂďĂŶŬŽƌĞŶĐǇĐůŽƉĂĞĚŝĂŽĨŚƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌƐ ?DǇŝŶƚĞƌĞƐƚƐĨƌŽŵǁŚŝĐŚ,ƵŶƟŶŐ
dŽǁĞƌƐĞŵĞƌŐĞĚĂƌĞŵŽƌĞĐůŽƐĞůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞƉƌĂĐƟĐĞƐŽĨŚƵŶƚĞƌƐĂŶĚŚƵŶƟŶŐƚĞĂŵƐŝŶƌƵƌĂů
^ǁĞĚĞŶ ?ƚŚĞŝƌŵĂŬĞƐŚŝŌŵĞƚŚŽĚƐŽĨĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ ?ĂŶĚƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨƚŚĞƐĞŚƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌƐ
 ?ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚďǇĂŵŝŶŽƌŐƌŽƵƉŝŶ^ǁĞĚĞŶ ZŝŶƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞŽĨĞǀĞƌǇĚĂǇůŝĨĞ ?/ŶŽƚŚĞƌǁŽƌĚƐ ?ƚŚĞ
ƉƌĞƐĞŶĐĞ ?ƉŚǇƐŝĐĂůŝƚǇand ǀŝƐƵĂůŝƚǇŽĨƚŚĞƐĞŚƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌƐŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐƐǇŵƉƚŽŵƐ ?
ƐŝŐŶƐ ?ĂŶĚŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞĨƌŝŶŐĞƉƌĂĐƟĐĞƐŽĨƚŚŝƐŵŝŶŽƌŐƌŽƵƉŽĨŚƵŶƚĞƌƐǁŝƚŚŝŶĚŽŵŝŶĂŶƚ
^ǁĞĚŝƐŚĐƵůƚƵƌĞ ?
57 WŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĨƌŽŵŵǇ,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌƐƐĞƌŝĞƐŚĂǀĞďĞĞŶƐŚŽǁŶŝŶĚŝīĞƌĞŶƚŐƌŽƵƉĞǆŚŝďŝƟŽŶƐ ?ĨƌŽŵDŝƌƌŽƌĨŽƌƚŚĞ ? ?ƐƚĞŶƚƵƌǇat 
ŝŶEĞǁKƌůĞĂŶƐƚŚƌŽƵŐŚdŚĞƌƚŽĨZĞƐĞĂƌĐŚ PZĞƐĞĂƌĐŚEĂƌƌĂƟǀĞƐƐǇŵƉŽƐŝƵŵƐŚŽǁĂƚŚĞůƐĞĂŽůůĞŐĞŽĨƌƚƚŽts PŽƌĚĞƌƐ
 ?ĚŐĞƐĂƚtŝŵďůĞĚŽŶŽůůĞŐĞŽĨƌƚ ?^ŽŵĞŽĨƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĨƌŽŵ,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌƐǁĞƌĞŝŶ ? ? ? ?ĂůƐŽƉĂƌƚŽĨĂŶŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ
ĞŶƟƚůĞĚ:ŽƵƌŶĞǇƐĂĐŬ ?
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&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌƐ ?ĚŝŐŝƚĂůŝŵĂŐĞ ? ? ? ? ? ?sŝƐƵĂůƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶĨŽƌĂŶĞǆŚŝďŝƟŽŶŽĨ,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌƐ
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌƐ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ?
dǁŽƉƌŝŶƚƐŽĨ,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌƐŽŶƚŚĞǁĂůůƐŽĨŵǇƐƚƵĚŝŽĂƚtŝŵďůĞĚŽŶŽůůĞŐĞŽĨƌƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?sćƐƚƌĂ'ƂƚĂůĂŶĚĐŽƵŶƚǇ ?'ŽŽŐůĞĂƌƚŚŵĂƉ ? ? ? ? ?dŚĞĂƌĞĂŽĨ^ǁĞĚĞŶŝŶǁŚŝĐŚ/ŚĂǀĞďĞĞŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝŶŐŚƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌƐƐŝŶĐĞ ? ? ? ?
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&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ ?
 ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
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&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
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&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
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&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
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&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
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&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
 Part  ? P
 ŌĞƌŵĂƚŚ
 ? ? ?
 ? ? ?
WƌĞǀŝŽƵƐƉĂŐĞƐ ?ƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z
&ŝŐ ? ? ? ?ŌĞƌŵĂƚŚ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ?
 /ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƟŽŶŽĨĂƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ
 ĨƌŽŵŝŶƐŝĚĞĂŚƵŶƟŶŐůŽĚŐĞŽǀĞƌĂƐĞƚŽĨĂŶƚůĞƌƐ
 mounted to the wall
 ? ? ?
Part 4: ŌĞƌŵĂƚŚ ?ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ
tŝŵďůĞĚŽŶŽůůĞŐĞŽĨƌƚ ? ? ? ? ?
/ŶŵǇŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶŌĞƌŵĂƚŚ ? ?  ? ? ? ? ? Z ?/ďƌŽƵŐŚƚƚŽŐĞƚŚĞƌƚǁŽƐƟůůƐůŝĚĞƉƌŽũĞĐƟŽŶƐŽĨ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĨƌŽŵŝŶƐŝĚĞŚƵŶƟŶŐůŽĚŐĞƐ ?ĂƐĞƚŽĨĂŶƚůĞƌƐ ?ĂǁŝůĚďŽĂƌƐŬŝŶ ?ĂƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŽĨĂ
ŵĂƉĐƌĞĂƚĞĚďǇƚŚĞćƌĞďĞƌŐ,ƵŶƟŶŐƚĞĂŵ WƚŚĞŚƵŶƟŶŐƚĞĂŵůŽĐĂůƚŽǁŚĞƌĞ/ŐƌĞǁƵƉŝŶ
^ǁĞĚĞŶ ?ŝŶĚŝĐĂƟŶŐǁŚĞƌĞŐĂŵĞŚĂĚďĞĞŶƐŚŽƚ ?ĂŶĚĂůŽŽƉĞĚǀŝĚĞŽ ?ƐŚŽǁŶŽŶĂůĂƉƚŽƉŽŶƚŚĞ
ŇŽŽƌ ?ŽĨĨŽƵŶĚŚƵŶƟŶŐ ?ƌĞůĂƚĞĚǀŝĚĞŽƐĨƌŽŵzŽƵdƵďĞ ?ŌĞƌŵĂƚŚǁĂƐŵǇĂƩĞŵƉƚĂƚďƌŝŶŐŝŶŐ
ƚŽŐĞƚŚĞƌŝŶƚŽŽŶĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀĂƌŝŽƵƐǁŽƌŬŝŶŐŵĞƚŚŽĚƐŝŶŵǇƉƌĂĐƟĐĞ ?ďĂƐĞĚĞǆƉůŽƌĂƟŽŶŽĨŝĚĞĂƐ
ŽĨŵĞŵŽƌǇ ?/ďĞĐĂŵĞŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶƚŚĞƵƐĞŽĨƚŚĞƚĞƌŵĂŌĞƌŵĂƚŚĂƐĂƉŽƐƐŝďůĞǁĂǇŽĨƌĞĨĞƌƌŝŶŐ
ƚŽŵĞŵŽƌǇŽƌƚŚĞŵŶĞŵŝĐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ WĂŶĚƚŚĞŝĚĞĂŽĨďŽƚŚŵĞŵŽƌǇĂŶĚƚŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĂƐĂŶ
ĂŌĞƌŵĂƚŚŽĨĂŶĞǀĞŶƚďĞŐĂŶƚŽĞŵĞƌŐĞ ?/ƵƐĞĚĚŝƐƉĂƌĂƚĞ ?ŐĂƚŚĞƌĞĚŵĂƚĞƌŝĂůƐ ?ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐŽĨŵǇ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐƚĂŬĞŶŝŶ^ǁĞĚĞŶ ?ƚŚƌĞĞ ?ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŽďũĞĐƚƐ ?ĂŶĚĨŽŽƚĂŐĞĨŽƵŶĚǀŝĂƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ ?/
ƵƐĞĚĂŶĚĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚĞƐĞǁŽƌŬŝŶŐŵĞƚŚŽĚƐĨƵƌƚŚĞƌŝŶŵǇĞǆŚŝďŝƟŽŶŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐŝŶ ? ? ? ? ?
ǁŚĞƌĞ/ďƌŽƵŐŚƚƚŽŐĞƚŚĞƌƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ ?ĨŽƵŶĚǀŝĚĞŽĨŽŽƚĂŐĞ ?ƉŽƉƵůĂƌŵĞĚŝĂĂƌƚĞĨĂĐƚƐĂŶĚƚŚƌĞĞ ?
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŽďũĞĐƚƐŝŶƚŚĞĨŽƌŵƐŽĨĂŶƚůĞƌƐĂŶĚĂǁŝůĚďŽĂƌƐŬŝŶ ?
In ŌĞƌŵĂƚŚ ?/ďĞŐĂŶƚŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞŽǀĞƌůĂƉƉŝŶŐĞīĞĐƚŽĨƉƌŽũĞĐƚĞĚŝŵĂŐĞƐĂŶĚŽďũĞĐƚƐ ?
/ŵŽƵŶƚĞĚĂƐĞƚŽĨůĂƌŐĞĚĞĞƌĂŶƚůĞƌƐŽŶŽŶĞŽĨƚŚĞǁĂůůƐŽĨƚŚĞƌŽŽŵŝŶǁŚŝĐŚŌĞƌŵĂƚŚtook 
ƉůĂĐĞ ?ƚŚĞŶƉƌŽĐĞĞĚĞĚƚŽƉƌŽũĞĐƚ ?ŽǀĞƌƚŚĞƐĞ ?ĂƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ/ŚĂĚƚĂŬĞŶŝŶĂŚƵŶƟŶŐůŽĚŐĞŝŶ
^ǁĞĚĞŶ ?ĚĞƉŝĐƟŶŐĂƐĞƚŽĨĚĞĞƌĂŶƚůĞƌƐ ?dŚĞƉƌŽũĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞĚĞĞƌĂŶƚůĞƌƐŽǀĞƌƚŚĞƉŚǇƐŝĐĂůůǇ
ƉƌĞƐĞŶƚ ?ƚŚƌĞĞ ?ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĚĞĞƌĂŶƚůĞƌƐǁĂƐŝŶƚĞŶĚĞĚƚŽĐƌĞĂƚĞĂƐƚƌĂŶŐĞ ?ĚŽƵďůŝŶŐĞīĞĐƚ ?ĂƐ
ƚŚĞŝŵĂŐĞĞŶǀĞůŽƉĞĚƚŚĞŽďũĞĐƚĂŶĚƚŚĞŽďũĞĐƚƉƌŽƚƌƵĚĞĚƐĞĞŵŝŶŐůǇĨƌŽŵǁŝƚŚŝŶƚŚĞƉƌŽũĞĐƚĞĚ
ŝŵĂŐĞ ?KŶƚŚĞŽƉƉŽƐŝƚĞǁĂůů ?/ŚƵŶŐĂǁŝůĚďŽĂƌƐŬŝŶ ?^ŝŵŝůĂƌůǇ ?ŽŶƚŚĞǁĂůůĚŝƌĞĐƚůǇĂĐƌŽƐƐƚŚĞ
ƌŽŽŵ/ƉƌŽũĞĐƚĞĚĂƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĨƌŽŵĂ^ǁĞĚŝƐŚŚƵŶƟŶŐůŽĚŐĞ ?dŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĚĞƉŝĐƚĞĚĂǁŝůĚ
ďŽĂƌƐŬŝŶŚĂŶŐŝŶŐŽŶĂǁŽŽĚ ?ƉĂŶĞůůĞĚǁĂůů ?dŚĞďŽĂƌƐŬŝŶŝ ƚŚĞƉƌŽũĞĐƚĞĚŝŵĂŐĞĞŶǀĞůŽƉĞĚƚŚĞ
ĂĐƚƵĂůďŽĂƌƐŬŝŶŽŶƚŚĞǁĂůůŽĨŌĞƌŵĂƚŚ ?dŚŝƐĂŐĂŝŶĐƌĞĂƚĞĚĂĚŽƵďůŝŶŐĞīĞĐƚ PƚŚĞďŽĂƌƐŬŝŶ
ǁĂƐƐŚŽǁŶĂďƐŽƌďĞĚŝŶƚŚĞŝŵĂŐĞǁŚŝůĞŝƚƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇĂƉƉĞĂƌĞĚƚŽďĞďƵůŐŝŶŐŽƵƚĨƌŽŵƚŚĞ
ŝŵĂŐĞ ?/ĂůƐŽǁĂŶƚĞĚƚŽŝŶǀŽůǀĞŽƚŚĞƌƐĞŶƐŽƌǇĞůĞŵĞŶƚƐ ?ĂŶĚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞĚǁŝƚŚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ?
/ŚĞĂƚĞĚƚŚĞƌŽŽŵƚŽĂŶƵŶĐŽŵĨŽƌƚĂďůǇŚŽƚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ?ǁŚŝĐŚƚŽŵĞƐĞĞŵĞĚƚŽƌĞƐŽŶĂƚĞ
ǁŝƚŚƚŚĞƐĞŶƐĂƟŽŶŽĨƚŚĞĞǆƚƌĞŵĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĚŝīĞƌĞŶĐĞƐŝŶ^ǁĞĚĞŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŝŶĚŽŽƌ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞŽƵƚĚŽŽƌĐůŝŵĂƚĞ ?ƐĂĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞŽĨŚĞĂƟŶŐƚŚĞƌŽŽŵ ?ƚŚĞǁŝůĚďŽĂƌƐŬŝŶ
ďĞŐĂŶƚŽƌĞůĞĂƐĞĂŵƵƐƚǇŽĚŽƵƌ ?ůŽŽƉĞĚǀŝĚĞŽƉůĂǇĞĚŽŶĂůĂƉƚŽƉŽŶƚŚĞŇŽŽƌŽĨƚŚĞƌŽŽŵ ?
dŚŝƐǀŝĚĞŽǁĂƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚŽƵƚŽĨƚŚƌĞĞĨŽƵŶĚǀŝĚĞŽƐŽŶƚŚĞŽŶůŝŶĞƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂƐŝƚĞzŽƵdƵďĞ ?
dŚĞĮƌƐƚǁĂƐĂƐĞĞŵŝŶŐůǇƐŝůĞŶƚďĂŝƚŚƵŶƟŶŐǀŝĚĞŽŽĨĂǁŝůĚďŽĂƌĞĂƟŶŐ ?dŚĞƐƵĚĚĞŶ ?ďŽŽŵŝŶŐ
ƐŽƵŶĚŽĨƚŚĞŚƵŶƚĞƌ ?ƐƌŝŇĞďƌŽŬĞƚŚĞƐŝůĞŶĐĞ ?ĂƐŚĞƐŚŽƚƚŚĞĞĂƟŶŐďŽĂƌ ?dŚŝƐǀŝĚĞŽǁĂƐĨŽůůŽǁĞĚ
ďǇĂůŽŶŐĞƌŽŶĞ PǀĂƌŝŽƵƐƉŝĞĐĞƐŽĨĨŽŽƚĂŐĞĐŽŵƉŝůĞĚďǇĂ^ǁĞĚŝƐŚŚƵŶƚĞƌ ?dŚĞŽƌŝŐŝŶĂůŵĂŬĞƌŽĨ
ƚŚĞǀŝĚĞŽŚĂĚĐŚŽƐĞŶƚŽƐĞƚŝƚƚŽƌƵĐĞ^ƉƌŝŶŐƐƚĞĞŶ ?ƐƐŽŶŐdŚĞZŝǀĞƌ ?
 ? ?ŌĞƌŵĂƚŚǁĂƐƉĂƌƚŽĨŵǇŽŶĮƌŵĂƟŽŶ ?DWŚŝůƚŽWŚƵƉŐƌĂĚĞƐƵďŵŝƐƐŝŽŶĂƚtŝŵďůĞĚŽŶŽůůĞŐĞŽĨƌƚŝŶ ? ? ? ? ?
 ? ? ?
dŚĞůĂƐƚĞůĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞůŽŽƉĞĚǀŝĚĞŽǁĂƐĂƐŚŽƌƚĮůŵŵĂĚĞďǇƚǁŽ^ǁĞĚŝƐŚĐŚŝůĚƌĞŶƉůĂǇŝŶŐ
ĂƚďĞŝŶŐŵŽŽƐĞŚƵŶƚĞƌƐ ?dŚĞǀŝĚĞŽĐŽŵƉƌŝƐĞƐƚǁŽďŽǇƐǁŝƚŚƚŽǇƌŝŇĞƐ ?ƚĂůŬŝŶŐĂďŽƵƚĂŶĚ
ƉƌĞƚĞŶĚŝŶŐƚŽďĞŚƵŶƟŶŐ ?ĂŶĚĂƉƉĞĂƌƐƚŽŚĂǀĞďĞĞŶĮůŵĞĚŝŶĂŐĂƌĚĞŶ ?dŚĞǀŝĚĞŽƐ/ĐŚŽƐĞ
to use in ŌĞƌŵĂƚŚƌĞŇĞĐƚĞĚŵǇŐƌŽǁŝŶŐŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚĞŶŽŶ ?ŚŝĞƌĂƌĐŚĂů ?ƵŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĂŶĚ
ƵŶĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂůƌĞĐŽƌĚƐĂŶĚĂƌĐŚŝǀĞƐĐƌĞĂƚĞĚŽŶůŝŶĞďǇŚƵŶƚĞƌƐĂŶĚŚƵŶƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ?/
ƐĂǁƚŚĞŝƌĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐǀŝĂĂƵĚŝŽ ?ǀŝƐƵĂůŵĞĚŝĂĂƐĂƩĞŵƉƚƐĂƚŐĞŶĞƌĂƟŶŐƚŚĞŝƌŽǁŶĂĐĐŽƵŶƚƐŽĨ
ƚŚĞŝƌĐƵůƚƵƌĞ ?ǁŚĞƌĞŶŽŽƌĨĞǁĨŽƌŵƐŽĨƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞŝƌƉƌĂĐƟĐĞƐĞǆŝƐƚŝŶĚŽŵŝŶĂŶƚ
^ǁĞĚŝƐŚĐƵůƚƵƌĞ ?dŚĞĨŽĐĂůƉŽŝŶƚƐĂƌĞŚĞŶĐĞƚŚŽƐĞŽĨƚŚĞŚƵŶƚĞƌƐ ?ŶŽƚŽĨĂŶŽŶ ?ƉƌĂĐƟƐŝŶŐĐƵƌĂƚŽƌ ?
ĂŶĚƚŚĞǇďĞĐŽŵĞŶŽƟĐĞĂďůĞŝŶƚŚĞĨŽŽƚĂŐĞ PďĞŝŶŐŝŶƚŚĞĨŽƌĞƐƚďĞĨŽƌĞƚŚĞƐƵŶƌŝƐĞƐ ?ǁŝĚĞ
ƐƚƌĞƚĐŚŝŶŐůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ ?ĨĞŵĂůĞĂŶĚŵĂůĞŚƵŶƚĞƌƐĚƌŝŶŬŝŶŐĐŽīĞĞ ?ĞǆĐŝƚĞĚĚŽŐƐ WĂůŽŶŐƐŝĚĞƌƵĐĞ
^ƉƌŝŶŐƐƚĞĞŶ ?ĂĐŽŶŶĞĐƟŶŐůŝŶĞďĞƚǁĞĞŶƌƵƌĂů^ǁĞĚĞŶĂŶĚƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇƐŝĚĞŽĨŵĞƌŝĐĂ ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?ŌĞƌŵĂƚŚ ?ƐĐĂŶŶĞĚũŽƵƌŶĂůƉĂŐĞ ? ? ? ? ?
^ĐĂŶŶĞĚƉĂŐĞĨƌŽŵŵǇũŽƵƌŶĂůĚĞƚĂŝůŝŶŐƚŚĞŇŽŽƌƉůĂŶŽĨƚŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?ŌĞƌŵĂƚŚ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁŽŶĞŶƚĞƌŝŶŐŌĞƌŵĂƚŚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?ŌĞƌŵĂƚŚ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?ŌĞƌŵĂƚŚ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?ŌĞƌŵĂƚŚ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?ĐůŽƐĞ ?ƵƉ Z ?
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&ŝŐ ? ? ? ?ŌĞƌŵĂƚŚ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?
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&ŝŐ ? ? ? ?ŌĞƌŵĂƚŚ ?ǀŝĚĞŽƐƟůů ? ? ? ? ?
sŝĚĞŽƐƟůůĨƌŽŵĂĨŽƵŶĚzŽƵdƵďĞǀŝĚĞŽƚŚĂƚǁĞƌĞƉĂƌƚŽĨƚŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ
&ŝŐ ? ? ? ?ŌĞƌŵĂƚŚ ?ǀŝĚĞŽƐƟůů ? ? ? ? ?
sŝĚĞŽƐƟůůĨƌŽŵĂĨŽƵŶĚzŽƵdƵďĞǀŝĚĞŽƚŚĂƚǁĞƌĞƉĂƌƚŽĨƚŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ
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&ŝŐ ? ? ? ?ŌĞƌŵĂƚŚ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁŽĨĂŵĂƉĐƌĞĂƚĞĚĨƌŽŵ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŽĨćƌĞďĞƌŐŚƵŶƟŶŐƚĞĂŵ ?ƐŵĂƉ ?ĚĞƚĂŝůŝŶŐǁŚĞƌ ǁŝůĚŐĂŵĞŚĂĚďĞĞŶƐŚŽƚ
&ŝŐ ? ? ? ?ŌĞƌŵĂƚŚ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?ĐůŽƐĞ ?ƵƉ ZŽĨĂ ŝŶŝŶƐĞƌƚĞĚŝŶƚŽ
ƚŚĞŵĂƉŝŶ&ŝŐ ? ? ? ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ? ? ?ƚĂŐŐĂƌĞ ? ? ?ƉŽŝŶƚĞƌ ? ?ƐĐƌĞĞŶĐĂƉƚƵƌĞ ? ? ? ? ?
^ĐƌĞĞŶĐĂƉƚƵƌĞŽĨĂzŽƵdƵďĞƉĂŐĞǁŚĞƌĞĂŚƵŶƟŶŐǀŝĚĞŽŚĂƐďĞĞŶƵƉůŽĂĚĞĚďǇĂ^ǁĞĚŝƐŚ
ŚƵŶƚĞƌ ?dŚĞƟƚůĞ ? ?ƚĂŐŐĂƌĞ ?means  ? ?ƉŽŝŶƚĞƌĞĨĞƌƌŝŶŐƚŽƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƉŽŝŶƚƐŽŶƚŚĞŵŽŽƐĞ
ďƵůů ?ƐĂŶƚůĞƌƐ ?KƚŚĞƌŚĂǀĞĐŽŵŵĞŶƚĞĚŽŶƚŚĞǀŝĚĞŽ ?ĂƐŬŝŶŐĨŽƌĚĞƚĂŝůƐŽĨŚŽǁƚŚĞŵŽŽƐĞǁĂƐ
ƐŚŽƚ ?ĂŶĚĐŽŵŵĞŶƟŶŐŽŶƚŚĞŚƵŶƚĞƌ ?ƐĂďŝůŝƚǇƚŽƐŚŽŽƚĂŶĚƚŚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨƚŚĞŚƵŶƟŶŐĚŽŐ
 ?tŽǆ ? ? ? ? ? ? Z
 ? ? ?
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 ? ? ?
WƌĞǀŝŽƵƐƉĂŐĞƐ ?ƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z
&ŝŐ ? ? ? ?>ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ?
 WŚŽƚŽŐƌĂƉŚŽĨƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞĂŶĚƌŽĂĚ
 ǁŚĞƌĞ/ĮůŵĞĚ>ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐ
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Part 5:>ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐ ?ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ
tŝŵďůĞĚŽŶŽůůĞŐĞŽĨƌƚ ? ? ? ? ?
DǇŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ>ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐ ? ?ǁĂƐƉĂƌƚŽĨĂůĂƌŐĞ ?ĐŽůůĞŐĞ ?ǁŝĚĞĞǆŚŝďŝƟŽŶĂƚtŝŵďůĞĚŽŶ
ŽůůĞŐĞŽĨƌƚŝŶ ? ? ? ? ?>ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐǁĂƐŝŶƐƚĂůůĞĚŝŶĂƐƋƵĂƌĞƐƉĂĐĞĂŶĚĐŽŶƐŝƐƚĞĚŽĨ
ƚŚƌĞĞƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐǀŝĚĞŽƉƌŽũĞĐƟŽŶƐĂŶĚŽŶĞĂĐĐŽŵƉĂŶǇŝŶŐƐŽƵŶĚƚƌĂĐŬ ?hƉŽŶĞŶƚĞƌŝŶŐƚŚĞ
ĞǆŚŝďŝƟŽŶƐƉĂĐĞƚŚĞǀŝĞǁĞƌĨĂĐĞĚĂƐŝŶŐůĞƉƌŽũĞĐƟŽŶĂĐƌŽƐƐƚŚĞĞŶƟƌĞƚǇŽĨƚŚĞǁĂůůƐƚƌĂŝŐŚƚ
ĂŚĞĂĚ ?ĂŶĚĂŶŽǀĞƌůĂƉƉŝŶŐǀŝĚĞŽŽŶƚŚĞǁĂůůƚŽŝƚƐůĞŌŽĨǁŚĂƚ/ƌĞĨĞƌƚŽĂƐƚŚĞĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶ
ĞůĞŵĞŶƚŽĨ>ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐ ?dŚĞĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶǀŝĚĞŽĞůĞŵĞŶƚ ?ůĂƚĞƌƉĂƌƚŽĨŵǇ ? ? ? ?ƐŽůŽ
ĞǆŚŝďŝƟŽŶŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐŝŶƚŚĞƌǇƉƚŽĨ^ƚDĂƌŬ ?ƐŚƵƌĐŚ<ĞŶŶŝŶŐƚŽŶ ?ƐĞĞ&ŝŐƐ ? ?   ? ? ?Ɖ ?
 ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĞŶƚĂŝůĞĚĂ ? ? ?ŵŝŶƵƚĞůŽŶŐĚŝĂůŽŐƵĞďĞƚǁĞĞŶĂĐŚŝůĚŚŽŽĚĨƌŝĞŶĚ ?dŽŵ ?ĂŶĚŵĞ ? 
dŚŝƐĚŝĂůŽŐƵĞƚŽŽŬƉůĂĐĞŝŶ^ǁĞĚŝƐŚĂŶĚƚŚĞǀŝĚĞŽŝƐĂĐĐŽŵƉĂŶŝĞĚďǇŶŐůŝƐŚƐƵďƟƚůĞƐĂĐƌŽƐƐ
ƚŚĞƚŽƉŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƟŽŶ ?dŚĞŽƚŚĞƌƚǁŽǀŝĚĞŽƐǁĞƌĞƐŝůĞŶƚ ?KŶĞŽĨƚŚĞƐĞƚǁŽƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ
ŽǀĞƌůĂƉƉĞĚƚŚĞĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶĞůĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ?KŶĞŽĨƚŚĞƐŝůĞŶƚǀŝĚĞŽƐĚĞƉŝĐƚƐdŽŵ
ĂŶĚŵĞǁĂůŬŝŶŐƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞĐĂŵĞƌĂĂůŽŶŐĂĐŽƵŶƚƌǇƌŽĂĚǁŝƚŚŬŶĂƉƐĂĐŬƐĂĐƌŽƐƐŽƵƌƐŚŽƵůĚĞƌƐ ?
ƚŚĞŽƚŚĞƌƐŝůĞŶƚǀŝĚĞŽĚĞƉŝĐƚƐƵƐǁĂůŬŝŶŐĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞĐĂŵĞƌĂĂůŽŶŐƚŚĞƐĂŵĞƌŽĂĚ ?dŚĞƐĞƚǁŽ
ƐŝůĞŶƚǀŝĚĞŽƐǁĞƌĞůŽŽƉĞĚƚŽƉůĂǇĐŽŶƟŶƵŽƵƐůǇĂŶĚƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇƚŽƚŚĞĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶĞůĞŵĞŶƚ
ŽĨ>ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐ ?
>ƵīĂƌĞŝƐĂ^ǁĞĚŝƐŚǁŽƌĚŵĞĂŶŝŶŐƌĂŵďůĞƌ ?ǁĂŶĚĞƌĞƌŽƌǀĂŐƌĂŶƚ ?ůƚŚŽƵŐŚdŽŵŝƐŶŽƚŵǇ
ďƌŽƚŚĞƌďǇďůŽŽĚ ?ǁĞŐƌĞǁƵƉƚŽŐĞƚŚĞƌĂƐŝĨƐŝďůŝŶŐƐ ?ĂŶĚƉůĂǇĞĚǀĂƌŝŽƵƐŐĂŵĞƐǁŚŝĐŚĞŶƚĂŝůĞĚ
ƉůĂǇĂĐƟŶŐŽƌƚŚĞďĞĐŽŵŝŶŐŽĨƐŽŵĞƚŚŝŶŐŽƌƐŽŵĞŽŶĞĞůƐĞ PǁŽůǀĞƐ ?ŵŝĐĞ ?ƚƌŽůůƐ ?ŽƌƉŚĂŶƐ ?ĞůǀĞƐ ?
andůƵīĂƌĞ ? AsůƵīĂƌĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐ ?ǁĞǁĂŶĚĞƌĞĚĂůŽŶŐ^ǁĞĚŝƐŚĐŽƵŶƚƌǇƌŽĂĚƐǁŝƚŚŬŶĂƉƐĂĐŬƐĨƵůů
ŽĨĂƉƉůĞƐ ?ƌĂǁƉŽƚĂƚŽĞƐ ?ŶƵƚƐĂŶĚƌĂŝƐŝŶƐ ?tĞƐƚŽůĞĂƉƉůĞƐĨƌŽŵŐĂƌĚĞŶƐĂŶĚǁĞƌĞĐŚĂƐĞĚĂǁĂǇ
ďǇĂŶŐƌǇĨĂƌŵĞƌƐ ?ǁĞƐůĞƉƚŝŶďĂƌŶƐĂŶĚĐĂƵŐŚƚĨƌĞŝŐŚƚƚƌĂŝŶƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ ?ĂůůŝŶƚŚĞŵĂƩĞƌ
ŽĨĂĨĞǁŚŽƵƌƐŽƌŚŽǁĞǀĞƌůŽŶŐǁĞƉůĂǇĞĚƚŚĞŐĂŵĞ ?EĞŝƚŚĞƌŽĨƵƐŬŶŽǁƐŚŽǁŽŌĞŶǁĞƉůĂǇĞĚ
ƚŚŝƐŐĂŵĞ ?ŚŽǁůŽŶŐǁĞƉůĂǇĞĚůƵīĂƌĞ ?ŽƌŚŽǁĨĂƌĨƌŽŵŵǇĨĂƚŚĞƌ ?ƐŚŽƵƐĞǁĞĂĐƚƵĂůůǇǀĞŶƚƵƌĞĚ ?
dŚĞĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶdŽŵĂŶĚŵĞƚŚĂƚĨŽƌŵƐƚŚĞĐŽƌĞŽĨ>ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐƚŽŽŬƉůĂĐĞĂŶĚ
ǁĂƐĮůŵĞĚŽŶĂĮĞůĚŶĞĂƌǁŚĞƌĞǁĞŐƌĞǁƵƉŝŶ^ǁĞĚĞŶ ?ĂŶĚŶĞĂƌǁŚĞƌĞǁĞƉůĂǇĞĚůƵīĂƌĞ ?dŚĞ
ĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶǁĂƐĂŶŝŵƉƌŽŵƉƚƵĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂďŽƵƚƚŚĞůƵīĂƌĞŐĂŵĞ ?/ŬŶĞǁǁŚĂƚ/ǁĂŶƚĞĚƚŽƚĂůŬ
ƚŽdŽŵĂďŽƵƚǁŚŝůĞĮůŵŝŶŐ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?/ǁĂŶƚĞĚdŽŵ ?ƐƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽďĞĂƐĚŝƌĞĐƚĂŶĚŝŵŵĞĚŝĂƚĞ
ĂƐƉŽƐƐŝďůĞ ?ĂŶĚ/ŚĂĚŶŽƚƚŽůĚŚŝŵďĞĨŽƌĞŚĂŶĚƚŚĂƚĂĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶǁĂƐŐŽŝŶŐƚŽďĞƉĂƌƚŽĨƚŚĞ
ǀŝĚĞŽ ?>ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐǁĂƐĮůŵĞĚŝŶƚŚĞƐƉƌŝŶŐŽĨ ? ? ? ?ŝŶƚŚĞ^ǁĞĚŝƐŚĐŽƵŶƚƌǇƐŝĚĞ ?ĂŶĚĂƐŝĚĞ
ĨƌŽŵƚŚĞƌĞĐŽƌĚĞĚĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶdŽŵĂŶĚŵĞ ?ƚŚĞƐŽƵŶĚƚƌĂĐŬĂůƐŽŝŶĐůƵĚĞƐĂůŵŽƐƚ
ĐŽŶƟŶƵŽƵƐďŝƌĚƐŽŶŐ ?ƐŽƵŶĚĚŝƐƚŽƌƟŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞǁŝŶĚ ?ĂŶĚƚŚĞƐŽƵŶĚƐŽĨĐĂƌƐĚƌŝǀŝŶŐďǇ ?
 ? ?&ŽƌĂĨƵƌƚŚĞƌĞůĂďŽƌĂƟŽŶŽŶ>ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐ ?ƐĞĞƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ?ŽĨƚŚĞƚŚĞƐŝƐ
 ? ? ?
In >ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐ ?ǁĞƚĂůŬĂďŽƵƚƚŚĞŵĞŵŽƌŝĞƐǁĞŚĂǀĞŽĨƚŚĞŐĂŵĞŝƚƐĞůĨǁŚŝůĞĞĂƟŶŐƌĂǁ
ƉŽƚĂƚŽĞƐ ?ŶƵƚƐĂŶĚƌĂŝƐŝŶƐ PƚŚĞĂĐƚŽĨďĞĐŽŵŝŶŐƐŽŵĞŽŶĞĞůƐ  ?ƚŚĞŝŵŵĞƌƐŝŽŶŝŶƚŽƚŚĞŐĂŵĞƚŚĂƚ
ǁĞďŽƚŚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ?ƌĞĂůůŝĨĞŽƵƚƐŝĚĞŽĨƚŚĞŐĂŵĞ ?ƚŚĞĚŝĸĐƵůƟĞƐŝŶĚŝƐĐĞƌŶŝŶŐǁŚĂƚĞůĞŵĞŶƚƐ
ŽĨƚŚĞŐĂŵĞǁĞƌĞƌĞĂůĂŶĚǁŚĂƚǁĂƐŝŵĂŐŝŶĂƟŽŶ ?ŚŽǁǁĞƉĞƌĐĞŝǀĞĚŽƵƌƐĞůǀĞƐĂƐůƵīĂƌĞ ? and 
ŚŽǁƚŚŝƐŐĂŵĞĐƌŽƐƐĞĚŽǀĞƌƚŽŽƚŚĞƌŐĂŵĞƐ ?tĞĂůƐŽĚŝƐĐƵƐƐĞĚƚŚĞůĂĐŬŽĨĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨ
ƚŚŝƐĂŶĚŽƚŚĞƌŐĂŵĞƐǁĞƉůĂǇĞĚ ?ŚŽǁ ?ĚĞƐƉŝƚĞŝƚƐĂďƐĞŶĐĞĨƌŽŵŽƵƌĨĂŵŝůǇĂůďƵŵƐ ?ƚŚĞůƵīĂƌĞ
ŐĂŵĞǁĂƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞůĞŵĞŶƚŝŶŽƵƌĨŽƌŵĂƟǀĞǇĞĂƌƐ ?ĂŶĚŚŽǁǁĞƉĞƌĐĞŝǀĞŽƵƌƐĞůǀĞƐƚŽĚĂǇŝŶ
ƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚŝƐƉĂƌƟĐƵůĂƌŐĂŵĞ ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?>ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?
&ŝŐ ? ? ? ?>ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐ ?ǀŝĚĞŽƐƟůů ? ? ? ? ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?>ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐ ?ƐĐĂŶŶĞĚũŽƵƌŶĂůƉĂŐĞ ? ? ? ? ? ?^ĐĂŶŶĞĚƉĂŐĞĨƌŽŵŵǇũŽƵƌŶĂů ?ƐŚŽǁŝŶŐ
ƚǁŽĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŽĨƚŚĞƚŚƌĞĞƉƌŽũĞĐƟŽŶƐƚŚĂƚǁĞƌĞƉĂƌƚŽĨƚŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?>ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐ ?ƐĐƌĞĞŶĐĂƉƚƵƌĞƐ ? ? ? ? ? ?
^ĐƌĞĞŶĐĂƉƚƵƌĞƐŽĨ>ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐǁŝƚŚƐƵďƟƚůĞƐ
 ? ? ?
 WĂƌƚ ? P
 ĠũăWĞƌĚƵ
 ? ? ?
 ? ? ?
WƌĞǀŝŽƵƐƉĂŐĞƐ ?ƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z
&ŝŐ ? ? ? ?ĠũăWĞƌĚƵ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ?
 
 /ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?ĐůŽƐĞ ?ƵƉ Z
 ? ? ?
Part 6: ĠũăWĞƌĚƵ ?ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ
dŚĞĞŶƚƌĞĨŽƌƌĂǁŝŶŐ ?tŝŵďůĞĚŽŶŽůůĞŐĞŽĨƌƚ ? ? ? ? ?
DǇŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĠũăWĞƌĚƵƚŽŽŬƉůĂĐĞĂƚƚŚĞĞŶƚƌĞĨŽƌƌĂǁŝŶŐĂƚtŝŵďůĞĚŽŶŽůůĞŐĞŽĨƌƚ
ŝŶ ? ? ? ? ?ƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞĞǆŚŝďŝƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĂƚƚŚĞĞŶƚƌĞĨŽƌ ƌĂǁŝŶŐ ?/ǁĂƐĂůƐŽĂƐŬĞĚƚŽ
ŐŝǀĞĂŶĂƌƟƐƚ ?ƐƚĂůŬĂďŽƵƚƚŚĞĞǆŚŝďŝƟŽŶ ?ŵǇWŚƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚŵǇƌĞĐĞŶƚƉĂƉĞƌƐĂƚĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ
ĂŶĚƐǇŵƉŽƐŝĂŝŶDĂǇ ? ? ? ? ?/ŵĂĚĞĂŶƵŵďĞƌŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ƌĞůĂƚĞĚƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐƚŚƌŽƵŐŚŵǇƵƐĞŽĨ
ƚŚĞƟƚůĞŽĨƚŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ?ĠũăWĞƌĚƵ ?ŵĞĂŶŝŶŐ RĂůƌĞĂĚǇůŽƐƚ ? ?&ŝƌƐƚůǇ ?/ǁŝƐŚĞĚƚŽƵƐĞƚŚĞƚĞƌŵ
ĠũăWĞƌĚƵĂƐĂůŝŶŬƚŽƚŚĞĞĞƌŝĞ ?ƐĞŵŝ ?ŵŶĞŵŝĐƐĞŶƐĂƟŽŶŽĨĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐĂƐŝƚƵĂƟŽŶŽŶĞĨĞĞůƐ
ŝƐĂůƌĞĂĚǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚĂŶĚƌĞŵĞŵďĞƌĞĚ ?ĂĚĠũăǀƵ ?ŵĞĂŶŝŶŐĂůƌĞĂĚǇƐĞĞŶ ?dŚĞƟƚůĞĠũăWĞƌĚƵ 
ĂůƐŽŵĂŬĞƐƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐƚŽDĂƌĐĞůWƌŽƵƐƚ ?ƐďŽŽŬůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚƵƚĞŵƉƐƉĞƌĚƵ ?/Ŷ^ĞĂƌĐŚŽĨ>ŽƐƚ
dŝŵĞ Z ?/ǁĂŶƚĞĚƚŽĐƌĞĂƚĞƚŚŝƐůŝŶŬƚŽ/Ŷ^ĞĂƌĐŚŽĨ>ŽƐƚdŝŵĞ as I had begun to interrogate its 
ƌĞƉĞĂƚĞĚ ?ĂŶĚŝŶŵǇŵŝŶĚĐůŝĐŚĠ ?ĞĚ ?ƵƐĞďǇǁƌŝƚĞƌƐ ?ĂƌƟƐƚƐĂŶĚŽƚŚĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ
ǀĂƌŝŽƵƐŬŝŶĚƐŽĨǁŽƌŬŽŶĂŶĚŝŶƚŽŵĞŵŽƌǇ ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ŝƚŝƐƚŚĞĨƌĞƋƵĞŶƚƵƐĞŽĨƚŚĞǁĞůů ?ŬŶŽǁŶ
ƉĂƐƐĂŐĞŝŶ/Ŷ^ĞĂƌĐŚŽĨ>ŽƐƚdŝŵĞ WƚŚĞŽŶĞǁŚĞƌĞƚŚĞƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĚŝƉƐĂƉĞƟƚĞŵĂĚĞůĞŝŶĞ into 
ĂĐƵƉŽĨůŝŵĞƚĞĂĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĂƐƵƌŐĞŽĨŵĞŵŽƌǇ WƚŚĂƚůĞĚƚŽƚŚĞŝŶĐůƵƐŝŽŶŽĨŵǇƉŚƌĂƐĞ
 RĐŚŽŬŝŶŐŽŶƚŚĞŵĂĚĞůĞŝŶĞ ?ŝŶƚŚĞƟƚůĞŽĨŵǇƚŚĞƐŝƐ ?ĂƐǁĞůůĂƐŝŶĂŶƵŵďĞƌŽĨĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƉĂƉĞƌƐ ?
ĠũăWĞƌĚƵǁĂƐŽŶƚŚĞŽŶĞŚĂŶĚĂŶĞǆŚŝďŝƟŽŶŝŶŝƚƐŽǁŶƌŝŐŚƚ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?/ĂůƐŽƐĂǁĠũăWĞƌĚƵ as 
ĂŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽƚĞƐƚŚŽǁŝĚĞĂƐŽĨŵĞŵŽƌǇĐĂŶďĞƵƐĞĚŝŶŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĂƌƚ ?dŚƵƐ ?ŽŶƚŚĞŽƚŚĞƌ
ŚĂŶĚ ?ŝƚŝƐ ?ŵƵĐŚĂƐĂƌĞŵǇŽƚŚĞƌ ?ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐ ZĂůƐŽĂƉŝĞĐĞŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚ PĂƚĞƐƟŶŐ ?
ŽƵƚ ?ĂŶĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶŽĨǀŝƌƚƵĂůŝĚĞĂƐ ?ĂǁŽƌŬŝŶŐŽƵƚŽĨŵĞƚŚŽĚƐĂŶĚĐŽŶĐĞƉƚƐƚŚƌŽƵŐŚƉƌĂĐƟĐĞ ?
ĠũăWĞƌĚƵǁĂƐŝŶƐƚĂůůĞĚŝŶĂĚŝŵůǇůŝƚ ?ƌŽƵŐŚůǇƐƋƵĂƌĞƌŽŽŵǁŝƚŚĚŽŵĞƐƟĐĨĞĂƚƵƌĞƐ WĐĂƌƉĞƚ ?Ă
ŵĂŶƚĞůƉŝĞĐĞ ?ďƵŝůƚ ?ŝŶďŽŽŬƐŚĞůǀĞƐĂŶĚĂďĂǇǁŝŶĚŽǁ ?DǇĞǆŚŝďŝƟŽŶĠũăWĞƌĚƵĐŽŶƐŝƐƚĞĚŽĨĂ
ƐŝŶŐůĞƉƌŽũĞĐƟŽŶŽĨĂĨŽƵŶĚ ?ƐƋƵĂƌĞĨŽƌŵĂƚƐůŝĚĞĚĞƉŝĐƟŶŐĂŚƵŶƚĞƌǁŝƚŚƐŚŽƚŐĂŵĞ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ? ?
Ɖ ? ? ? ? Z ?ĂďŽǆŽĨ^ǁĞĚŝƐŚƐŽŝů ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? Z ĂƐĞƚŽĨƐŵĂůůĨƌĂŵĞƐǁŝƚŚĨŽƵŶĚƚĞǆƚ ?ƐĞĞ
&ŝŐ ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? Z ?ŽŶĞĨƌĂŵĞƉĂĐŬĞĚǁŝƚŚ^ǁĞĚŝƐŚƐŽŝů ?Ă ŵĂůůƐƚƵīĞĚďŝƌĚŽŶƚŚĞůĞĚŐĞŽĨƚŚĞ
ŵĂŶƚĞůƉŝĞĐĞ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? Z ?ĂŶĚƚĞŶƐŵĂůůǁŽŽĚĞŶůŝŐŚƚďŽǆĞƐĮƩĞĚǁŝƚŚĞĂƌůǇƚǁĞŶƟĞƚŚ ?
ĐĞŶƚƵƌǇŐůĂƐƐŶĞŐĂƟǀĞƐŽĨŵĞŶĂŶĚǁŽŵĞŶŝŶƵŶŝĨŽƌŵ ?ƐĞ&ŝŐƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ?ƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ? 
dŚĞĨŽƵŶĚƐůŝĚĞŽƌŝŐŝŶĂƚĞĚĨƌŽŵĂůŽƚŽĨƐůŝĚĞƐ/ƉƵƌĐŚĂƐĞĚĨƌŽŵĂŶŵĞƌŝĐĂŶƐůŝĚĞĐŽůůĞĐƚŽƌ ?ĂŶĚ
ƚŚĞƉƌŽũĞĐƟŽŶŽĨƚŚŝƐŝŵĂŐĞǁĂƐƉŽƐŝƟŽŶĞĚĐůŽƐĞƚŽƚŚĞŐƌŽƵŶĚ ?ĚŝƌĞĐƚůǇĂďŽǀĞĂďŽǆŽĨ^ǁĞĚŝƐŚ
ƐŽŝů ?/ƉůĂĐĞĚƚŚĞƐůŝĚĞƉƌŽũĞĐƚŽƌĂƐĐůŽƐĞĂƐƉŽƐƐŝďůĞƚŽƚŚĞǁĂůůŽŶƚŽǁŚŝĐŚŝƚǁĂƐƉƌŽũĞĐƟŶŐ ?
ĐƌĞĂƟŶŐĂŐůŽǁŝŶŐďƌŝŐŚƚŝŵĂŐĞĂƚǁŚŝĐŚŽŶĞŚĂĚƚŽƐƋƵŝŶƚŝŶŽƌĚĞƌƚŽƐĞĞ ?dŚĞƐŵĂůůĨƌĂŵĞƐ
ŽŶƚŚĞŵĂŶƚĞůƉŝĞĐĞĐŽŶƚĂŝŶĞĚůŝŶĞƐŽƌƐŚŽƌƚƉĂƐƐĂŐĞƐĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇƚĂŬĞŶĨƌŽŵƚǁĞŶƟĞƚŚ ?
ĐĞŶƚƵƌǇƐŽƵƌĐĞƐŽĨĮĐƟŽŶĂůǁƌŝƟŶŐ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? Z ĂƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐƚŽƚŚĞƉĂƐƐĂŐĞŽŶƚŚĞ
ŵĂĚĞůĞŝŶĞ ?/ƉůĂĐĞĚƚŚĞůŝƩůĞďŝƌĚŽŶƚŚĞĞĚŐĞŽĨƚŚĞŵĂŶƚĞůƉŝĞĐĞ ?ĂƐŝĨŝƚǁĞƌĞĂďŽƵƚƚŽƚĂŬĞ
Žī ?ĂŶĚ/ƐĂǁŝƚĂƐďĞŝŶŐŽŶƚŚĞǀĞƌŐĞŽĨƐŽŵĞƚŚŝŶŐ ?ĂƚĂƚƵƌŶŝŶŐƉŽŝŶƚǁŚĞƌĞƐŽŵĞƚŚŝŶŐŵĂǇ
ŚĂƉƉĞŶ ?
 ? ? ?
dŚĞŐůĂƐƐŶĞŐĂƟǀĞƐŝŶƚŚĞůŝŐŚƚďŽǆĞƐǁĞƌĞƉůĂĐĞĚŝŶƚǁŽŐůŽǁŝŶŐƌŽǁƐŽŶƚŚĞŇŽŽƌ ?ĚŝƌĞĐƚůǇ
ĂĐƌŽƐƐƚŚĞƌŽŽŵĨƌŽŵƚŚĞĨŽƵŶĚƐůŝĚĞŽĨƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶŚƵŶƚƐŵĂŶ ?dŽƐŽŵĞĞǆƚĞŶƚ ?ƚŚĞůŝŐŚƚďŽǆĞƐ
ƌĞƐĞŵďůĞĚĐŽĸŶƐ ?ŵƵĐŚĂƐŽůƚĂŶƐŬŝƵƐĞƐŝŵĂŐĞƐ ?ŵĞƚĂůƟŶƐĂŶĚůŝŐŚƚƐ ?/ďŽƵŐŚƚĂĐƌĂƚĞŽĨŐůĂƐƐ
ŶĞŐĂƟǀĞƐĨƌŽŵĂŵĂƌŬĞƚŝŶWĂƌŝƐ ?ĂŶĚĚĞĐŝĚĞĚƚŽƵƐĞƚŚĞƉŽƌƚƌĂŝƚƐŽĨƵŶŝĨŽƌŵĞĚƐƵďũĞĐƚƐŝŶĂŶ
ĂƩĞŵƉƚĂƚĚƌĂǁŝŶŐůŝŶŬƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŝĚĞĂŽĨƚŚĞƐŽůĚŝĞƌĂŶĚƚŚĂƚŽĨƚŚĞŚƵŶƚĞƌ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞ
ŝŶĐůƵƐŝŽŶŽĨƚŚĞŐůĂƐƐŶĞŐĂƟǀĞƐŝŶƚŚŝƐǁĂǇƐĞĞŵĞĚƚŽďĞĚŽŝŶŐƚŚĞŽƉƉŽƐŝƚĞŽĨǁŚĂƚ/ǁĂƐĂŝŵŝŶŐ
ĨŽƌ ?ĂŶĚĂƐŝĨ/ǁĞƌĞŵǇƐĞůĨĨĂůůŝŶŐŝŶƚŽƚŚĞǀĞƌǇƚƌĂƉ/ǁĂƐĐƌŝƟƋƵŝŶŐ ?/ŶƐƚĞĂĚŽĨƉƵƫŶŐĨŽƌǁĂƌĚ
ŶĞǁǁĂǇƐŽĨŵĂŬŝŶŐŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĂƌƚĂďŽƵƚŵĞŵŽƌǇ ?/ĨĞůƚƚŚĂƚďǇƵƐŝŶŐŽůĚ ?ĨŽƵŶĚƉŽƌƚƌĂŝƚƐŝŶ
ƚŚŝƐŵĂŶŶĞƌ ?/ŚĂĚƌĞǀĞƌƚĞĚďĂĐŬƚŽĂǀĞƌǇƚƌĂĚŝƟŽŶĂůĂŶĚƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚŵĞƚŚŽĚŽĨĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶŐƚŚĞ
ƐƵďũĞĐƚŽĨŵĞŵŽƌǇ ?DǇƌĞĂůŝƐĂƟŽŶŽĨŵǇĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽƌǇƵƐĞŽĨƚŚĞƐĞŐůĂƐƐŶĞŐĂƟǀĞƐŚĞůƉĞĚŵĞ
ĐƌŝƟƋƵĞĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵǇƉƌĂĐƟĐĞƐƵĐŚƚŚĂƚŵǇǁŽƌŬǁŽƵůĚĞǆƉůŽƌĞŶĞǁǁĂǇƐŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐƚŚĞ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨŵĞŵŽƌǇŝŶĂŵŽƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŵĂŶŶĞƌ ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?ĠũăWĞƌĚƵ ?ĞǆŚŝďŝƟŽŶŝŶǀŝƚĞ ? ? ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?ĠũăWĞƌĚƵ ?ƐĐĂŶŶĞĚũŽƵƌŶĂůƉĂŐĞ ? ? ? ? ? ?&ůŽŽƌƉůĂŶŽĨƚŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?ĠũăWĞƌĚƵ ?ĚŝŐŝƚĂůĐŽŵƉŽƐŝƚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ?
ŝŐŝƚĂůĐŽŵƉŽƐŝƚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŽĨƚŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ
&ŝŐ ? ? ? ?ĠũăWĞƌĚƵ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ?
WŚŽƚŽŐƌĂƉŚŽĨĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂďŽǆŽĨ^ǁĞĚŝƐŚƐŽŝů ?ĂƉƌŽũĞĐƟŽŶŽĨĂ
ĨŽƵŶĚƐůŝĚĞŽĨĂŚƵŶƚĞƌ ?ĂƐĞƚŽĨƐŵĂůůĨƌĂŵĞƐǁŝƚŚƚĞǆƚ ?ĂĨƌĂŵĞǁŝƚŚ^ǁĞĚŝƐŚƐŽŝůĂŶĚĂƐŵĂůů
ƐƚƵīĞĚďŝƌĚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?ĠũăWĞƌĚƵ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?ĐůŽƐĞ ?ƵƉ Z ?
&ŝŐ ? ? ? ?ĠũăWĞƌĚƵ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?ĐůŽƐĞ ?ƵƉ Z ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?ĠũăWĞƌĚƵ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?ĐůŽƐĞ ?ƵƉ Z ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?ĠũăWĞƌĚƵ ?ƐĐĂŶŶĞĚĨŽƵŶĚƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ?
dŚĞƐůŝĚĞǁĂƐƉƌŽũĞĐƚĞĚŽŶƚŽĂǁĂůůŝŶƚŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?ĠũăWĞƌĚƵ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?ĐůŽƐĞ ?ƵƉ Z ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?ĠũăWĞƌĚƵ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?
 ? ? ?
 Part 7:
 ƐŚĞĨĞůƚĞŵƉƚǇŝŶŵǇŚĂŶĚ
 ? ? ?
 ? ? ?
WƌĞǀŝŽƵƐƉĂŐĞƐ ?ƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z
&ŝŐ ? ? ? ?ƐŚĞĨĞůƚĞŵƉƚǇŝŶŵǇŚĂŶĚ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ?
 /ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?ĐůŽƐĞ ?ƵƉ Z ?
 ? ? ?
WĂƌƚ ? PƐŚĞĨĞůƚĞŵƉƚǇŝŶŵǇŚĂŶĚ ?ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ
tŝŵďůĞĚŽŶŽůůĞŐĞŽĨƌƚ ? ? ? ? ?
/ďĞŐĂŶƚŽĞǆƉůŽƌĞƚŚĞŝĚĞĂŽĨƚŚĞƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚŵŽŵĞŶƚŵŽƌĞĨƵůůǇŝŶŵǇ ? ? ? ?ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ
ƐŚĞĨĞůƚĞŵƉƚǇŝŶŵǇŚĂŶĚĂƚtŝŵďůĞĚŽŶŽůůĞŐĞŽĨƌƚ ?/ǁĂŶƚĞĚƚŽŵĂŬĞǁŽƌŬĂďŽƵƚƚŚĞ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨĂŵĞŵŽƌǇŽĨĂŵŽŵĞŶƚǁŝƚŚŽƵƚĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?Ɛ/ƐĞĞƚŚĞĂĐƚŽĨƚŚĞĨĂŵŝůŝĂů
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶĂƐĂǀĂůƵĞ ?ĞŶĚŽǁŝŶŐĂĐƚ WĂƉƌĂĐƟĞŽĨĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚŝŶŐ ?ŚŝŐŚůŝŐŚƟŶŐ
ĂŶĚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟŶŐǁŚĂƚŵŽŵĞŶƚƐĂƌĞĚĞĞŵĞĚƉĞƌƐŽŶĂůůǇĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚ W
/ǁĂŶƚĞĚƚŽƵƐĞŵǇƉƌĂĐƟĐĞƚŽƌĞŇĞĐƚŽŶƉĞƌƐŽŶĂů ?ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŵŽŵĞŶƚƐƚŚĂƚǁĞƌĞŶĞǀĞƌ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞĚŽƌĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚŝŶŵǇĐŚŝůĚŚŽŽĚ ?dŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨƚŚŝƐĨŽƌŵŽĨĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶŝƐ
ŶŽƚĚƵĞƚŽƉĂƌĞŶƚĂůŶĞŐůĞĐƚ ?ƌĂƚŚĞƌ ?/ƐĞĞŵǇĚĞƐŝƌĞƚŽĨ ĐƵƐŽŶƚŚĞƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚĂƐĂƐǇŵƉƚŽŵ
ŽĨŵǇĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĚŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐŽĨŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĂŶĚǁŽƌƚŚŐŝǀĞŶƚŽƚŚĞ
ĂĐƚŽĨƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶ ?/ŶŵǇĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐŽĨƚŚŝƐƐƵďũĞĐƚŵĂƩĞƌ ?/ĨŽƵŶĚƐŽŵĞ
ƐĞĞŵŝŶŐůǇƵŶďƌŝĚŐĞĂďůĞĐŽŶƚƌĂĚŝĐƟŽŶƐ ?^ŽŵĞŽĨƚŚĞĐŽŶƚƌĂĚŝĐƟŽŶƐŝŶĐůƵĚĞƚŚŽƐĞďĞƚǁĞĞŶ
ƚŚĞƐƵďũĞĐƟǀĞƐĞŶƐĞŽĨƚŚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌŵŽŵĞŶƚƐĨŽƌƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ?ĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞ
ĐƵůƚƵƌĂůĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌǇƐƚĂŶĚĂƌĚƐŽĨǁŚĂƚŚĂƐďĞĞŶĚĞĞŵĞĚŐĞŶĞƌĂůŝŵƉŽƌƚĂŶƚŵŽŵĞŶƚƐ ? 
/ƐĞĞĂŶŝŵďĂůĂŶĐĞŝŶƉůĂĐŝŶŐĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶŵŽŵĞŶƚƐĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĚĂƐĐƵůƚƵƌĂůůǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ W
ďŝƌƚŚĚĂǇƐ ?ŐƌĂĚƵĂƟŽŶƐ ?ŚŽůŝĚĂǇƐ ?ĂŶĚŐĂƚŚĞƌŝŶŐƐ WďǇĂŚĂďŝƚƵĂůƉƌĂĐƟĐĞŽĨƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝŶŐƚŚĞƐĞ ?
ǁŚŝůĞƚŚĞƐƵďũĞĐƟǀĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞŽĨŽƚŚĞƌŵŽŵĞŶƚƐůĂĐŬƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ
ĂůƚŽŐĞƚŚĞƌ ?dŚŝƐŝŵďĂůĂŶĐĞĨŽƌŵƐĂŬĞǇĨŽĐĂůƉŽŝŶƚŝŶŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚ ?
ƐŚĞĨĞůƚĞŵƉƚǇŝŶŵǇŚĂŶĚĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞƐŽŶŽŶĞƐƵĐŚŵŽŵĞŶƚ ?ĂŵŽŵĞŶƚ/ĚĞĞŵŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶ
ƚŚĂƚŝƚůĂĐŬƐĂŶǇĨŽƌŵŽĨƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ PƚŚĞĂƉĞƌƐŽŶĂůƌĞĂůŝƐĂƟŽŶƚŚĂƚůŝĨĞǁŝůůĐŽŵĞƚŽĂŶĞŶĚ ?
ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞŵŽŵĞŶƚŽĨƚŚŝƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŝƐƐƵďũĞĐƟǀĞ ?ƚŚĞƌĞĂůŝƐĂƟŽŶŝƚƐĞůĨŝƐĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŽŶĞ
ƐŚĂƌĞĚĂŵŽŶŐŵŽƐƚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ?ZĂƚŚĞƌĐůŝĐŚĠ ?ĞĚ ?/ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚǁŚĂƚĚĞĂƚŚŵĞĂŶƚĂƐ/ŚĞůĚŵǇ
ĚĞĂĚƉĞƚďŝƌĚŝŶŵǇŚĂŶĚƐĂƐĂĐŚŝůĚ ?KŶĞŽĨŵǇďŝƌĚƐŚĂĚŬŝůůĞĚƚŚĞŽƚŚĞƌ ?ĂŶĚ/ĨŽƵŶĚƚŚĞƐŵĂůů
ŐƌĞĞŶďŝƌĚŽŶƚŚĞďŽƩŽŵŽĨƚŚĞĐĂŐĞŽŶĞŵŽƌŶŝŶŐ ?/ƚǁĂƐƚŚĞƐƵĚĚĞŶůŝŐŚƚŶĞƐƐŽĨƚŚĞďŝƌĚƚŚĂƚ
ƐƚƌƵĐŬŵĞ ?ƚŚĞůŝƩůĞďŽĚǇĨĞůƚŚŽůůŽǁ ?ĞŵƉƚǇ ?ĂŶĚ/ŝŵĂŐŝŶĞĚƚŚŝƐǁĂƐĚƵĞƚŽŝƚƐƐŽƵůŚĂǀŝŶŐůĞŌ
ƚŚĞďŽĚǇ ?ŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽƌŝůǇ ?ƐŚĞƐĞĞŵĞĚďŽƚŚ WĂŶĚŶĞŝƚŚĞƌ WƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚĂďƐĞŶƚ ?
dŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐŚĞĨĞůƚĞŵƉƚǇŝŶŵǇŚĂŶĚŵĂĚĞƵƐĞŽĨĐŽŶƚƌĂƐƟŶŐƐĞŶƐĞƐ ?/ƚĐŽŶƐŝƐƚĞĚŽĨĂůŝĨĞ ?
ƐŝǌĞĚǁŽŽĚĞŶŚƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌ ?ůŝŬĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ?ĂƐƋƵĂƌĞƉĂƚĐŚŽĨůŝǀŝŶŐŐƌĂƐƐŐƌŽǁŶŝŶƚŚĞĞǆŚŝďŝƟŽŶ
ƐƉĂĐĞŽŶƐŽŝůďƌŽƵŐŚƚŽǀĞƌĨƌŽŵ^ǁĞĚĞŶ ?ĂƐŵĂůůƐƚƵīĞĚďŝƌĚĂŶĚĂďĂƌĞůŝŐŚƚďƵůďŚĂŶŐŝŶŐ
ĂďŽǀĞƚŚĞŐƌĂƐƐ ?ƌĞĐŽƌĚŝŶŐŽĨƚŚĞƐŽƵŶĚŽĨďƌĞĂƚŚŝŶŐĞŵĂŶĂƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞĞŶĐůŽƐĞĚƐƉĂĐĞĂƚ
ƚŚĞƚŽƉŽĨƚŚĞƚŽǁĞƌƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ?tŚŝůĞďŝƌĚƐĐŽƵůĚďĞŚĞĂƌĚŽƵƚƐŝĚĞ ?/ĞŵƉŚĂƐŝƐĞĚƚŚĞŝŶƚĞƌŝŽƌŝƚǇ
ŽĨƚŚĞĞǆŚŝďŝƟŽŶƐƉĂĐĞďǇĐŽǀĞƌŝŶŐƚŚĞǁŝŶĚŽǁƐǁŝƚŚƉĂƉĞƌ ?ƐƚƌĂŶŐĞĨĞĞůŝŶŐŽĨĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐ
ƚŚĞŽƵƚĚŽŽƌƐŝŶĚŽŽƌƐǁĂƐĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇĐƌĞĂƚĞĚ ?dŚĞƐŽƵŶĚŽĨďƌĞĂƚŚŝŶŐĂƐĂƐŽƵŶĚŽĨůŝĨĞ
ĞŵŝƩĞĚĨƌŽŵƚŚĞƚŽƉŽĨƚŚĞƚŽǁĞƌ ?ĂŶĚƚŚĞůŝǀŝŶŐŐƌĂƐƐŽŶƚŚĞŇŽŽƌƐƉĂĐĞŽĨƚŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶǁĞƌĞ
ĐŽŶƚƌĂƐƚĞĚďǇƚŚĞƐƟůůŶĞƐƐŽĨƚŚĞƐŵĂůů ?ĚĞĂĚďŝƌĚůǇŝŶŐŽŶƚŚĞŐƌĂƐƐƵŶĚĞƌƚŚĞĐŽŶƟŶƵŽƵƐǇĞůůŽǁ
ŐůŽǁĨƌŽŵƚŚĞďĂƌĞůŝŐŚƚďƵůď ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?ƐŚĞĨĞůƚĞŵƉƚǇŝŶŵǇŚĂŶĚ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?
/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?ƐŚĞĨĞůƚĞŵƉƚǇŝŶŵǇŚĂŶĚ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?ĐůŽƐĞ ?ƵƉ Z ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?ƐŚĞĨĞůƚĞŵƉƚǇŝŶŵǇŚĂŶĚ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?ĐůŽƐĞ ?ƵƉ Z ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?ƐŚĞĨĞůƚĞŵƉƚǇŝŶŵǇŚĂŶĚ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?ĐůŽƐĞ ?ƵƉ Z ?
 ? ? ?
 
 WĂƌƚ ? P
 :ŽƵƌŶĞǇƐĂĐŬ
 ? ? ?
 ? ? ?
WƌĞǀŝŽƵƐƉĂŐĞƐ ?ƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z
&ŝŐ ? ? ? ?:ŽƵƌŶĞǇƐĂĐŬ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ?
 /ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?
 dŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƐƌĞƉĞĂƚĞĚŝŶƚŚŝƐ:ƵŶĐƚƵƌĞ
  ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? Z
 
 ? ? ?
Part 8: :ŽƵƌŶĞǇƐĂĐŬ ?ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ
'ŽŝŶŐhƉtĞƐƚĞǆŚŝďŝƟŽŶ ? ? ? ? ?
DǇŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ:ŽƵƌŶĞǇƐĂĐŬǁĂƐƉĂƌƚŽĨĂŐƌŽƵƉĞǆŚŝďŝƟŽŶĐĂůůĞĚ'ŽŝŶŐhƉtĞƐƚŝŶ'ƌĞĞŶǁŝĐŚ
ŝŶ ? ? ? ? ?:ŽƵƌŶĞǇƐĂĐŬĐŽŶƐŝƐƚĞĚŽĨĨŽƵƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǀŝƚƌŝŶĞƐƚǇůĞ ?WůĞǆŝŐůĂƐ ?ĨƌŽŶƚĞĚĐĂďŝŶĞƚƐ ?dŚĞ
cabinets were mounted next to one another in a row on a bare concrete wall in a darkened 
ƐƉĂĐĞ ?ĂĐŚǀŝƚƌŝŶĞĐŽŶƚĂŝŶĞĚĂĚŝīĞƌĞŶƚĐŽůŽƵƌƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŽĨĂŚƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌ ?ďŽƌƌŽǁĞĚĨƌŽŵ
ŵǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƐĞƌŝĞƐ,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌƐ ?ƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĂƐĞƌŝĞƐŽĨǁŽƌŬǁŚŝĐŚ/ŚĂĚĐŽŵŵĞŶĐĞĚ
ƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐǇĞĂƌ ?ĂĐŚĐĂďŝŶĞƚǁĂƐĮƩĞĚǁŝƚŚĂďĂƌĞůŝŐŚƚďƵůď ?KŶƚŚĞďŽƩŽŵŽĨĞĂĐŚǀŝƚƌŝŶĞ
ĂŶĚƵŶĚĞƌƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŽĨƚŚĞŚƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌƐ ?ǁĂƐĂƐŵĂůůŵŽƵŶĚŽĨ^ǁĞĚŝƐŚƐŽŝůƚŚĂƚ/ŚĂĚ
ďƌŽƵŐŚƚŽǀĞƌĨƌŽŵ^ǁĞĚĞŶ ?/ƉůĂĐĞĚŐƌĂƐƐƐĞĞĚƐŝŶƚŚĞƐŽŝůĂŶĚǁĂƚĞƌĞĚƚŚĞƐŽŝůďĞĨŽƌĞƐĞĂůŝŶŐ
ƚŚĞǀŝƚƌŝŶĞƐ ?dŚĞůŝŐŚƚƐǁĞƌĞŽŶĂƟŵĞƌ ?ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ? ?ŚŽƵƌƐŽĨůŝŐŚƚĂŶĚŚĞĂƚ ?ĨŽůůŽǁĞĚďǇ ? ?
ŚŽƵƌƐŽĨĚĂƌŬŶĞƐƐ ?KǀĞƌƚŚĞĐŽƵƌƐĞŽĨƚŚĞƚŚƌĞĞ ?ǁĞĞŬĞǆŚŝďŝƟŽŶ ?ƚŚĞŐƌĂƐƐƐĞĞĚƐƐƉƌŽƵƚĞĚĂŶĚ
ŐƌĞǁŝŶƐŝĚĞƚŚĞǀŝƚƌŝŶĞƐŽŶƚŚĞǁĂůů ?
I see :ŽƵƌŶĞǇƐĂĐŬĂƐŵǇĮƌƐƚŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ?ďĂƐĞĚĨŽƌŵŽĨĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƟŽŶƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶĚƵƌŝŶŐ
ŵǇWŚƐƚƵĚŝĞƐ ?/ƐĞĞŝƚĂƐĂŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞůĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŵǇǁŽƌŬŝŶŐŵĞƚŚŽĚƐ
ĂŶĚŝŶƚŚĞǁĂǇƐ/ďƌŝŶŐĚŝƐƉĂƌĂƚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐƚŽŐĞƚŚĞƌ ?/ŚĂĚƐƚĂƌƚĞĚǁŽƌŬŝŶŐŽŶŵǇ,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌƐ
ƐĞƌŝĞƐ ?ĂŶĚĂůƚŚŽƵŐŚ/ĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞĚƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂƐǁŽƌŬƐŝŶƚŚĞŝƌŽǁŶƌŝŐŚƚ ?/ǁĂƐŬĞĞŶƚŽ
ƵƐĞƚŚĞƐĞŝŵĂŐĞƐĂƐƉĂƌƚŽĨĂŶŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ?/ǁĂƐĂůƐŽĞĂŐĞƌƚŽƵƐĞƚŚĞ^ǁĞĚŝƐŚƐŽŝů/ŚĂĚďƌŽƵŐŚƚ
ŽǀĞƌƚŽƚŚĞh<ĨƌŽŵ^ǁĞĚĞŶ ?ǁŚŝĐŚǁĂƐƐŝƫŶŐŝŶďĂŐƐƵŶĚĞƌŵǇďĞĚĂƚƚŚĞƟŵĞ ?ƚŚĂƚŝƐ ?
/ǁĂƐůŝƚĞƌĂůůǇƐůĞĞƉŝŶŐŽŶ^ǁĞĚŝƐŚƐŽŝůŝŶ>ŽŶĚŽŶ Z ?DǇĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐǁŝƚŚƚŚĞŐƌŽǁŝŶŐŽĨŐƌĂƐƐŝŶ
:ŽƵƌŶĞǇƐĂĐŬůĂƚĞƌĚĞǀĞůŽƉĞĚĂŶĚďĞĐĂŵĞĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞůĞŵĞŶƚŝŶŵǇĨŽůůŽǁŝŶŐŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐŚĞ
ĨĞůƚĞŵƉƚǇŝŶŵǇŚĂŶĚ ?ǁŚŝĐŚƚŽŽŬƉůĂĐĞŝŶ ? ? ? ? ?:ŽƵƌŶĞǇƐĂĐŬĂůƐŽƐĂǁŵǇĮƌƐƚƉƌĂĐƟĐĞ ?ďĂƐĞĚ
ŝŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶƐŝŶƚŽŵĞƚŚŽĚƐŽĨŽǀĞƌůĂƉƉŝŶŐ ?ůĂǇĞƌŝŶŐĂŶĚƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶƐŽĨĐŽŶŇŝĐƟŶŐĐŽŶƚƌĂƐƚƐ ?
ǁŚŝĐŚǁĞƌĞƚŽƌĞƚƵƌŶŝŶďŽƚŚŵǇ ? ? ? ?ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶŌĞƌŵĂƚŚĂŶĚŵǇ ? ? ? ?ĞǆŚŝďŝƟŽŶŝƐƌƵƉƟǀĞ
ĞƐŝƌĞƐ ?^ƵĐŚŵĞƚŚŽĚƐĐĂŶďĞĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚĞĚŝŶƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨĐŽŶƚĂŝŶĞĚƚŚƌĞĞ ?ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů
ůĂŶĚƐĐĂƉĞƐŝŶƐŝĚĞƚŚĞǀŝƚƌŝŶĞƐŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨŵŝŶŝĂƚƵƌĞŚŝůůƐ ?ƉůĂĐĞĚŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞŇĂƚƚǁŽ ?
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐƉŝŶŶĞĚƚŽƚŚĞďĂĐŬŽĨĞĂĐŚĐĂďŝŶĞƚ ?ƐƚƌĂŶŐĞƐĞŶƐĞŽĨĚĞƉƚŚŽĐĐƵƌƌĞĚ ?
ĂƐŝĨƚŚĞƚǁŽĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞŵŽƵŶĚĂŶĚƚŚĞŚƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌ ?ƚŚĞŝŵĂŐĞ ?ǁĞƌĞƚŽƐĐĂůĞŽƌĂƚ
ĂŶĂĐƚƵĂůĚŝƐƚĂŶĐĞĨƌŽŵŽŶĞĂŶŽƚŚĞƌ ?dŚŝƐďĂŶĂůŝƚǇǁĂƐŐƌĂĚƵĂůůǇǇĞƚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇĞŵƉŚĂƐŝƐĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĐŽƵƌƐĞŽĨƚŚĞĞǆŚŝďŝƟŽŶ ?ĂƐƚŚĞŐƌĂƐƐŐƌĞǁĂŶĚƚŚĞƐƚƌĂŶĚƐŽĨŐƌĂƐƐŐƌĞǁŽƵƚŽĨ
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶƚŽƚŚĞŝŵĂŐĞŝŶƚŚĞďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ?dŚĞƐĞŶƐĞŽĨƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞĂŶĚƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨƐĐĂůĞ
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇďĞĐĂŵĞŵŽƌĞĂŶĚŵŽƌĞĚŝƐƚŽƌƚĞĚ PƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞƐĞĞŵŝŶŐůǇŶĞĂƌ ?ǇĞƚĚŝƐƚĂŶƚ ?DǇ
ŝŶƚĞƌĞƐƚƐŝŶƚŚĞƐĞƚǇƉĞƐŽĨƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐĂŶĚĨŽƌŵƐŽĨůĂǇĞƌŝŶŐǁŚĞƌĞŽŶĞĞůĞŵĞŶƚŝƐďŽƚŚƉĂƌƚ
ŽĨĂŶĚƐĞƉĂƌĂƚĞĨƌŽŵĂŶŽƚŚĞƌŽŶĞ ?ƉĂƌƚĂĐƚƵĂů ?ƉĂƌƚŝŵĂŐŝŶĂƌǇ ?ďŽƚŚ ?ŶĞŝƚŚĞƌƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚ ?ŶŽƌ
ĂďƐĞŶƚ ?ĞŵĞƌŐĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞǁŽƌŬŝŶŐ ?ŽƵƚŽĨ:ŽƵƌŶĞǇƐĂĐŬ ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?:ŽƵƌŶĞǇƐĂĐŬ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?:ŽƵƌŶĞǇƐĂĐŬ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?:ŽƵƌŶĞǇƐĂĐŬ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?:ŽƵƌŶĞǇƐĂĐŬ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?:ŽƵƌŶĞǇƐĂĐŬ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?:ŽƵƌŶĞǇƐĂĐŬ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?
 ? ? ?
 WĂƌƚ ? P
 ƵƌŶŝŶŐ
 ? ? ?
 ? ? ?
WƌĞǀŝŽƵƐƉĂŐĞƐ ?ƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z
&ŝŐ ? ? ? ?ƵƌŶŝŶŐ ?ǀŝĚĞŽƐƟůů ? ? ? ? ?
 ? ? ?
WĂƌƚ ? PƵƌŶŝŶŐ ?ǀŝĚĞŽ
 ? ?ŵŝŶƵƚĞƐ ? ? ? ? ?
/ŶƚŚĞĞĂƌůǇƐƵŵŵĞƌŽĨ ? ? ? ? ?/ŵĂĚĞĂ ? ?ŚŽƵƌ ? ? ?ŵŝŶƵƚĞǀŝĚĞŽ ?ǁŚŝĐŚ/ĞŶƟƚůĞĚƵƌŶŝŶŐ ? ƵƌŶŝŶŐ 
ĚĞƉŝĐƚƐƚŚĞĂĐƚƵĂůďƵƌŶŝŶŐŽĨĂǁŽŽĚĞŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ?ĨƌŽŵŝŐŶŝƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚƚŽĨƵůůďůĂǌĞ ?ĚŽǁŶ
ƚŽƚŚĞůĂƐƚŇŝĐŬĞƌƐŽĨůŝŐŚƚ ?dŚĞǀŝĚĞŽǁĂƐĮůŵĞĚŽŶůŽĐĂƟŽŶ ?ŶĞĂƌŵǇĨĂƚŚĞƌ ?ƐŚŽƵƐĞŝŶsćƐƚƌĂ
'ƂƚĂůĂŶĚĐŽƵŶƚǇŝŶ^ǁĞĚĞŶ ?/ĂƉƉƌŽĂĐŚĞĚƚŚĞŵĂŬŝŶŐŽĨƵƌŶŝŶŐĂƐĂŶŝŶŝƟĂů ?ƉƌĂĐƟĐĞ ?ďĂƐĞĚ
ŝŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶŝŶƚŽƐŽŵĞŽĨƚŚĞŝĚĞĂƐĂŶĚŵĞƚŚŽĚƐŵǇWŚƉƌŽũĞĐƚĨŽĐƵƐĞƐŽŶĂŶĚƵƟůŝƐĞƐ ? 
dŚĞƐĞŝĚĞĂƐŝŶĐůƵĚĞŵǇĨĂƐĐŝŶĂƟŽŶǁŝƚŚƚŚĞƐƵďũĞĐƟǀĞĂƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶŽĨŵŽŵĞŶƚƐŽĨƉĞƌƐŽŶĂů
ǀĂůƵĞ ?ƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚǇĞƚƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚŵŽŵĞŶƚƐ ?ƌŽƵŶĚƚŚĞĂŐĞŽĨƚĞŶ ?ŵǇĨƌŝĞŶĚƐĂŶĚ
/ĚĞƐƚƌŽǇĞĚĂŚƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽŵǇĨĂƚŚĞƌ ?ƐŶĞŝŐŚďŽƵƌ ?dŚĞŵĞŵŽƌǇŽĨƚŚŝƐĞǀĞŶƚ
ŝƐĐůŽƐĞůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽŵŽŵĞŶƚƐŽĨŵǇƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨǁŚĂƚŚƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌƐĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ ?ŽĨ
ƚŚĞƚŽǁĞƌĂƐĂƐǇŵďŽůŽĨƉŽǁĞƌĂŶĚĂƵƚŚŽƌŝƚǇ ?ĂŶĚŽĨŚŽǁŚƵŶƟŶŐƚĞĂŵƐĨƵŶĐƟŽŶŝŶƚŚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĞĚŬŝůůŝŶŐŽĨǁŝůĚĂŶŝŵĂůƐ ?ĞƐƚƌŽǇŝŶŐƚŚĞŶĞŝŐŚďŽƵƌ ?ƐƚŽǁĞƌǁĂƐĂƌĞďĞůůŝŽƵƐĂĐƚĂŐĂŝŶƐƚĂ
ƚƌĂĚŝƟŽŶĂůƌƵƌĂůĐƵůƚƵƌĞǁŝƚŚǁŚŝĐŚǁĞĂƐĐŚŝůĚƌĞŶĚŝĚŶŽƚĂŐƌĞĞ ?
dŚƌŽƵŐŚƌĞĂĚŝŶŐĞůĞƵǌĞĂŶĚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇǁƌŝƚĞƌƐŽŶĞůĞƵǌĞ ?/ďĞĐĂŵĞŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶƚŚĞ
ŝĚĞĂŽĨƚŚĞĞǀĞŶƚ ?ĂŶĚ/ǁĂŶƚĞĚƚŽƚŚŝŶŬƚŚƌŽƵŐŚƚŚŝƐĐŽŶĐĞƉƚǀŝĂƚŚĞĞǀĞŶƚŽĨƵƌŶŝŶŐ ? I was 
ĂůƐŽŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶŶŽƟŽŶƐŽĨĐƌĞĂƟǀĞĚĞƐƚƌƵĐƟŽŶƐĂŶĚŚŽǁ ?ďǇĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐŽŶĞĞŶƟƚǇ ?ĂŶŽƚŚĞƌŝƐ
ĐƌĞĂƚĞĚ ?dŚĞĚĞƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞǁŽŽĚĞŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞǁŝƚŚĮƌĞĐƌĞĂƚĞĚĂƐŚ ?/ǁĂƐŝŶŝƟĂůůǇŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ
ŝŶƵƐŝŶŐƚŚĞĂƐŚ/ƐǁĞƉƚƵƉĂŌĞƌĮůŵŝŶŐƚŚĞďƵƌŶŝŶŐŽĨƚŚĞǁŽŽĚĞŶƚŽǁĞƌ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?/ƐŽŽŶ
ƌĞĂůŝƐĞĚƚŚĂƚƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨƵƐŝŶŐŽŶĞŵĂƚĞƌŝĂůŐĞŶĞƌĂƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĚĞƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨĂŶŽƚŚĞƌ
ĂƉƉĞĂƌĞĚƚŽďĞůĞĂĚŝŶŐŵĞŝŶĂĚƌĂŵĂƟĐĂůůǇĚŝīĞƌĞŶƚĚŝƌĞĐƟŽŶĨƌŽŵǁŚĞƌĞ/ǁĂƐĂŝŵŝŶŐ ?/ŶĞǀĞƌ
ƵƐĞĚƚŚĞĐŽůůĞĐƚĞĚĂƐŚ ?
Ǉ:ƵŶĞ ? ? ? ? ?/ƐƚĂƌƚĞĚƚŽůŽŽŬŝŶsćƐƚƌĂ'ƂƚĂůĂŶĚĐŽƵŶƚǇĨŽƌ ŚƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌƐƚŽƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ
ĨŽƌǁŚĂƚǁĂƐƚŽďĞĐŽŵĞŵǇ,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌƐƐĞƌŝĞƐ ?ƵƌŶŝŶŐďĞĐĂŵĞĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚǁŽƌŬŝŶƚŚĞ
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚŵǇƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐƚŽƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞ ?ƚŽƚŚĞŚƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ
ĂŶĚƚŽƚŚĞƉĞŽƉůĞǁŚŽƵƐĞƚŚĞŵŽŶĂƌĞŐƵůĂƌďĂƐŝƐ ?&ŽƌƵƌŶŝŶŐ ?/ǁĂŶƚĞĚĮƌƐƚƚŽďƵŝůĚĂŶĚƚŚĞŶ
ƚŽďƵƌŶĚŽǁŶĂŚƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌ ?ůŝŬĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽŶŵǇĨĂƚŚĞƌ ?ƐŶĞŝŐŚďŽƵƌ ?ƐůĂŶĚ ?ƐŝƚƚƵƌŶĞĚŽƵƚ ?
ŝƚǁĂƐŶŽƚƵŶƟů/ĂƉƉƌŽĂĐŚĞĚƚŚĞŶĞŝŐŚďŽƵƌĂďŽƵƚƚŚĞĮůŵŝŶŐŽĨƵƌŶŝŶŐƚŚĂƚŚĞĮŶĂůůǇĨŽƵŶĚ
ŽƵƚǁŚĂƚŚĂĚŚĂƉƉĞŶĞĚƚŽŚŝƐŚƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌĂďŽƵƚ ? ?ǇĞĂƌƐƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ? ? ?/ďƵŝůƚƚŚĞǁŽŽĚĞŶ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶŵǇĨĂƚŚĞƌ ?ƐǇĂƌĚ ?ƚŽŽŬŝƚŽǀĞƌƚŽƚŚĞŶĞŝŐŚďŽƵƌ ?Ɛ ?ƐĞƚŝƚƵƉŝŶĂĮĞůĚ ?ĂŶĚǁĂŝƚĞĚ
ĨŽƌŶŝŐŚƞĂůů ?hƐŝŶŐĂŚŝŐŚ ?ĚĞĮŶŝƟŽŶǀŝĚĞŽĐĂŵĞƌĂŽŶĂƚƌŝƉŽĚ ?/ĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞƚŽǁĞƌĂŶĚƚŚĞ
ůĂŶĚƐĐĂƉĞǁŝƚŚŝŶǁŚŝĐŚ/ŚĂĚƉůĂĐĞĚŝƚ ?DǇĨĂƚŚĞƌŚĞůƉĞĚŵĞƚŽƐƚĂƌƚƚŚĞĮƌĞ ?dŚĞƚŽƉŽĨƚŚĞ
ǁŽŽĚĞŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞǁĂƐĮůůĞĚǁŝƚŚƐŵĂůůĞƌƐƟĐŬƐ ?ĂƐŬŝŶĚůŝŶŐ ?ĂŶĚƚŚĞƚŽǁĞƌĐĂƵŐŚƚĮƌĞƋƵŝĐŬůǇ ?
dŚĞĮƌĞďƵƌŶĞĚĮĞƌĐĞůǇŝŶƚŚĞƐƵŵŵĞƌŶŝŐŚƚ ?ƚŚĞŶƐůŽǁĞĚĚŽǁŶĂƐƚŚĞƚŽǁĞƌǁĂƐƌĞĚƵĐĞĚ
ƚŽĂŵĂƐƐŽĨŐůŽǁŝŶŐĞŵďĞƌƐ ?/ĮůŵĞĚƚŚĞĞŶƟƌĞƚǇŽĨƚŚĞĞǀĞŶƚŽĨƚŚĞďƵƌŶŝŶŐŽĨƚŚĞǁŽŽĚĞŶ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ?ĂůŽŶŐƐŝĚĞŵǇĨĂŵŝůǇĂŶĚŵǇĨĂƚŚĞƌ ?ƐŶĞŝŐŚďŽƵƌ ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?ƵƌŶŝŶŐ ?ƐĐĂŶŶĞĚũŽƵƌŶĂůƉĂŐĞ ? ? ? ? ?
^ĐĂŶŶĞĚƉĂŐĞĨƌŽŵŵǇũŽƵƌŶĂůŝŶĐůƵĚŝŶŐĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂŶĚĂŵŝŶĚ ?ŵĂƉŽĨŝĚĞĂƐ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?ƵƌŶŝŶŐ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ?
WŚŽƚŽŐƌĂƉŚƚĂŬĞŶǁŚŝůĞďƵŝůĚŝŶŐƚŚĞǁŽŽĚĞŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ǁŚŝĐŚ/ƐĞƚĮƌĞƚŽĂŶĚĮůŵĞĚĂƐŝƚďƵƌŶĞĚƚŽƚŚĞŐƌŽƵŶĚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?ƵƌŶŝŶŐ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ?
WŚŽƚŽŐƌĂƉŚŽĨƚƌĂŶƐƉŽƌƟŶŐƚŚĞǁŽŽĚĞŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŽƚŚĞĮůŵŝŶŐůŽĐĂƟŽŶ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?ƵƌŶŝŶŐ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ?
WŚŽƚŽŐƌĂƉŚŽĨƚŚĞǁŽŽĚĞŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂƚƚŚĞĮůŵŝŶŐůŽĐĂƟŽŶ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?ƵƌŶŝŶŐ ?ǀŝĚĞŽƐƟůů ? ? ? ? ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?ƵƌŶŝŶŐ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ?
WŚŽƚŽŐƌĂƉŚƚĂŬĞŶǁŚŝůĞĮůŵŝŶŐ ?WŚŽƚŽŐƌĂƉŚďǇDĂƌŝ:ĞŶƐĞŶ ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?ƵƌŶŝŶŐ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?WŚŽƚŽŐƌĂƉŚƚĂŬĞŶǁŚŝůĞĮůŵŝŶŐ ?
WŚŽƚŽŐƌĂƉŚďǇDĂƌŝ:ĞŶƐĞŶ ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?ƵƌŶŝŶŐ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?
WŚŽƚŽŐƌĂƉŚŽĨƚŚĞďƵƌŶĞĚĐŽĂůŽŶƚŚĞŐƌŽƵŶĚƚŚĞĚĂǇĂŌĞƌĮůŵŝŶŐ
 ? ? ?
 Part 10:
 DĂũŽƌŶĂ
 ? ? ?
 ? ? ?
WƌĞǀŝŽƵƐƉĂŐĞƐ ?ƉƉ ? ? ? ? ? ? ? ? Z
&ŝŐ ? ? ? ?DĂũŽƌŶĂ ?ŐĂƚĞ Z ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ?
  ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 WŚŽƚŽŐƌĂƉŚĨƌŽŵƚŚĞƐĞƌŝĞƐDĂũŽƌŶĂ
 dŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƐƌĞƉĞĂƚĞĚŝŶƚŚŝƐ:ƵŶĐƚƵƌĞ
  ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? Z
 ? ? ?
WĂƌƚ ? ? PDĂũŽƌŶĂ ?ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƐĞƌŝĞƐ
 ? ? ? ?
DǇƐĞƌŝĞƐŽĨƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĞŶƟƚůĞĚDĂũŽƌŶĂǁĂƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞĚŽŶŵĞĚŝƵŵ ?ĨŽƌŵĂƚĐŽůŽƵƌĮůŵ
ŽŶůŽĐĂƟŽŶŝŶƚŚĞĐŝƚǇŽĨ'ƂƚĞďŽƌŐ ?^ǁĞĚĞŶ ?dŚŝƐǁĂƐƚŚĞĮƌƐƚƉŝĞĐĞŽĨƉƌĂĐƟĐĞ ?ďĂƐĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚ
/ĞŶŐĂŐĞĚŝŶĨŽƌŵǇWŚƐƚƵĚŝĞƐ ?DĂũŽƌŶĂŝƐĂŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽĚŝŶƚŚĞŚĂƌďŽƵƌĐŝƚǇŽĨ'ƂƚĞďŽƌŐ
ŽŶ^ǁĞĚĞŶ ?ƐǁĞƐƚĐŽĂƐƚ ?ǁŚĞƌĞ/ůŝǀĞĚǁŝƚŚŵǇŵŽƚŚĞƌĚƵƌŝŶŐŵǇĨŽƌŵĂƟǀĞǇĞĂƌƐ ?dŚŝƐƉĂƌƚ
ŽĨ'ƂƚĞďŽƌŐƵƐĞĚƚŽďĞŝŶŚĂďŝƚĞĚďǇŚĂƌďŽƵƌǁŽƌŬĞƌƐĂŶĚƐŚŝƉďƵŝůĚĞƌƐĨƌŽŵƚŚĞ ? ?ƚŚĐĞŶƚƵƌǇ
ŽŶǁĂƌĚƐ ?ĂŶĚƚŚĞŶĂŵĞŵĂǇƌĞĨĞƌƚŽĂŶŽůĚƚĞƌŵŵĞĂŶŝŶŐƚŚĞĂďŝŶƐorƚŚĞ,ƵƚƐ ?,ĂůůĠŶĞƚĂů ?
 ? ? ? ? Z ?
dŚĞďůŽĐŬƐŽĨŇĂƚƐǁŚĞƌĞ/ŐƌĞǁƵƉǁĞƌĞďƵŝůƚŝŶƚŚĞ ? ? ? ?Ɛ ?ĂĐŚďůŽĐŬŽĨŇĂƚƐǁĂƐĚĞƐŝŐŶĞĚƐŽ
ĂƐƚŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĂŶĞŶĐůŽƐĞĚŐƌĞĞŶĐŽƵƌƚǇĂƌĚŝŶŝƚƐĐĞŶƚƌĞǁŚĞƌĞŽŶĞĐŽƵůĚŚĂŶŐǁĂƐŚŝŶŐŽƵƚ
ƚŽĚƌǇ ?ĐůĞĂŶƌƵŐƐ ?ƐŽĐŝĂůŝƐĞĂŶĚŚĂǀĞƉĂƌƟĞƐ ?ĂŶĚǁŚĞƌĞĐŚŝůĚƌĞŶĐŽƵůĚƉůĂǇƐĂĨĞůǇ ?DĂũŽƌŶĂŚĂƐ
ŝŶƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐďĞĐŽŵĞĂƉŽƉƵůĂƌŵŝĚĚůĞ ?ĐůĂƐƐĂƌĞĂŽĨ'ƂƚĞďŽƌŐ ?ƚŚĞŶ ?ŝƚǁĂƐĂƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇ
ǁŽƌŬŝŶŐ ?ĐůĂƐƐŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƵƉƵŶƟůƚŚĞůĂƚĞ ? ? ? ?Ɛ ?ĂŶĚ ŵĂŶǇŽĨŵǇĐůĂƐƐŵĂƚĞƐ ?ƉĂƌĞŶƚƐ
ǁŽƌŬĞĚŝŶƚŚĞůŽĐĂůĨĂĐƚŽƌǇŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐŐŽŽĚƐ ?/ ƐƉĞŶƚŵǇĐŚŝůĚŚŽŽĚŝŶDĂũŽƌŶĂ ?ĂŶĚ
ƚŚŝƐŝƐƚŚĞŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂƌĞĂŝŶǁŚŝĐŚ/ ?ǀŝĂƚŚĞŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶǁŝƚŚŽƚŚĞƌƐ ZůĞĂƌŶĞĚĂďŽƵƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ĞůĞŵĞŶƚƐƐƵĐŚĂƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞĂŶĚƚŚĞƐŽĐŝĂůŚŝĞƌĂƌĐŚŝĞƐƚŚĂƚĐŚŝůĚƌĞŶĨŽƌŵ ?ĂďŽƵƚĨƌŝĞŶĚƐŚŝƉ
ĂŶĚďĞƚƌĂǇĂů ?ůŽǀĞĂŶĚŚĞĂƌƚĂĐŚĞ ?ĂďŽƵƚǀŝŽůĞŶĐĞĂŶĚĚĞĂƚŚ ?DĂũŽƌŶĂǁĂƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŶŵǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂůǇĞĂƌƐ ?ǇĞƚƚŚĞƌĞĂƌĞǀĞƌǇĨĞǁƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐƚĂŬĞŶĚƵƌŝŶŐŵǇ
ĐŚŝůĚŚŽŽĚƚŚĂƚĨĞĂƚƵƌĞƚŚĞĂƌĞĂ ?dŚŝƐĐĂŶďĞƐĞĞŶĂƐĂŶĞǆĂŵƉůĞŽĨƚŚĞĨŽƌŵŽĨŐĂƉƐďĞƚǁĞĞŶ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂŶĚƐƵďũĞĐƟǀĞŵĞŵŽƌŝĞƐŝŶǁŚŝĐŚ/ĂŵŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ ?/ƚŚĞƌĞĨŽƌĞƚƌĞĂƚĞĚDĂũŽƌŶĂ as 
ĂĨŽƌŵŽĨƚŚŽƵŐŚƚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ PŝĨ/ĂŵƵŶĂďůĞƚŽŵŶĞŵŝĐĂůůǇŝŶƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐĐŽŶŶĞĐƚǁŝƚŚƚŚĞ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŝŶŵǇĨĂŵŝůǇĂůďƵŵ ?ǁŚĂƚǁŽƵůĚŚĂƉƉĞŶŝĨ/ƚƌĂǀĞůůĞĚďĂĐŬƚŽƚŚŝƐŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚ
 ?ĨŽƌƚŚĞĮƌƐƚƟŵĞƐŝŶĐĞŵǇƚĞĞŶĂŐĞǇĞĂƌƐ ZĂŶĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞĚŝƚ ?
/ĚŝĚĞǆĂĐƚůǇƚŚĂƚ P/ǁĞŶƚƚŽDĂũŽƌŶĂŝŶƚŚĞĂƵƚƵŵŶŽĨ ? ? ? ? ?ƐŽŽŶĂŌĞƌĞŶƌŽůůŝŶŐĂƐĂƌĞƐĞĂƌĐŚ
ĚĞŐƌĞĞƐƚƵĚĞŶƚ ?ǁŝƐŚŝŶŐƚŽƚŚŝŶŬ ?ƚŚƌŽƵŐŚŵǇŝĚĞĂƐŽĨƚŚĞƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚĂŶĚƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐƚŽ
ƐƵďũĞĐƟǀĞ ?ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŵĞŵŽƌŝĞƐǀŝĂŵǇĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞ ?/ǁĂůŬĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚ ?ĚŽǁŶ
ĨĂŵŝůŝĂƌƐƚƌĞĞƚƐ ?ƚŚƌŽƵŐŚĐŽƵƌƚǇĂƌĚƐŽĨďůŽĐŬƐŽĨŇĂƚƐ/ƵƐĞĚƚŽůŝǀĞŝŶ ?ĂŶĚĂƌŽƵŶĚƐĐŚŽŽůǇĂƌĚƐ
ŽĨƐĐŚŽŽůƐ/ĂƩĞŶĚĞĚĂƐĂĐŚŝůĚ ?DĂŶǇƉĂƌƚƐŽĨDĂũŽƌŶĂŚĂĚĐŚĂŶŐĞĚƐŝŶĐĞƚŚĞ ? ? ? ?ƐĂŶĚ
ĞĂƌůǇ ? ? ? ?Ɛ ?ƐŽŵǇǁĂůŬƚŚƌŽƵŐŚDĂũŽƌŶĂďĞĐĂŵĞĂŶĞǀĞŶƚŝŶŝƚƐĞůĨ PĂŶĞǀĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚǁŚŝĐŚ
ŵĞŵŽƌŝĞƐĞŵĞƌŐĞĚ ?
 ? ? ?
/ƚŽŽŬƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂƐ/ŵĂĚĞŵǇǁĂǇƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĂƌĞĂ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?/ďĞĐĂŵĞŵŽƌĞŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ
ŝŶƚŚĞƐƵďũĞĐƟǀĞŵŶĞŵŽŶŝĐĂīĞĐƚƐDĂũŽƌŶĂŚĂĚŽŶŵĞ ?ŵŽŶŐŽƚŚĞƌĞůĞŵĞŶƚƐ ?ƚŚĞƐĞĂīĞĐƚƐ
ǁĞƌĞƚƌŝŐŐĞƌĞĚďǇƚŚĞƐƉĂƟĂůĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐŵĞ P ?ƚŚĞǁŝĚƚŚŽĨƚŚĞƐƚƌĞĞƚƐ ?ĚŝƐƚĂŶĐĞƐ
ďĞƚǁĞĞŶďƵŝůĚŝŶŐƐ ?ŽƉĞŶƐƉĂĐĞƐ ?ƐƚĞĞƉƐƚĂŝƌƐůĞĂĚŝŶŐƵƉƚŽĂƐĐŚŽŽů Z ?ƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐƐŵĞůůƐ ?Ğůŵ
ƚƌĞĞůĞĂǀĞƐƌŽƫŶŐŽŶƚŚĞŐƌŽƵŶĚ ?ŵƵĚĚǇĮĞůĚƐ ?ƚŚĞŵƵƐƚǇŽĚŽƵƌƐŽĨƚŚĞĐŽƵƌƚǇĂƌĚƐ Z ?ƚŚĞǀŝƐƵĂů
ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ?ƐƚƌĞĞƚůŝŐŚƚƐƐƵƐƉĞŶĚĞĚďĞƚǁĞĞŶďůŽĐŬƐŽĨŇĂƚƐ ?ƚŚĞĐŽůŽƵƌƐŽĨďƵŝůĚŝŶŐƐ ?ƚƌĂŵƐ
ŵŽǀŝŶŐƉĂƐƚ Z ?ƚŚĞƚĞǆƚƵƌĞƐ ?ƟůĞĚƌŽŽĨƐ ?ƉĞĞůŝŶŐƉĂŝŶƚŽŶĨƌ ƚŐĂƚĞƐ ?ŬŶŽďďůǇ ?ƵŶĞǀĞŶƚĂƌŵĂĐ ?
ĞĚƉĂǀĞŵĞŶƚƐ ZĂŶĚƚŚĞƐŽƵŶĚƐ ?ƚŚĞĐĂǁŝŶŐŽĨƐĞĂŐƵůůƐ ?ƚŚĞƐĐƌĞĞĐŚŝŶŐŶŽŝƐĞŽĨƚƌĂŵƐĐŽŵŝŶŐ
ĂƌŽƵŶĚĐŽƌŶĞƌƐ ?ƚŚĞĚƵůůƐŽƵŶĚŽĨĂůĂƌŐĞǁŽŽĚĞŶŐĂƚĞĐůŽƐŝŶŐďĞŚŝŶĚŵĞ Z ?/ƌĞƚƵƌŶĞĚƚŽ>ŽŶĚŽŶ
ǁŝƚŚĂƐĞƌŝĞƐŽĨƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐǀŽŝĚŽĨŚƵŵĂŶƐƵďũĞĐƚƐ ?ĚĞƉŝĐƟŶŐǀĂƌŝŽƵƐƐƉĂĐĞƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞĂƌĞĂ
ŽĨDĂũŽƌŶĂ ?
ƐǁŝƚŚŵǇĨĂŵŝůǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ?ƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŝŶŵǇDĂũŽƌŶĂ series cause a sense 
ŽĨƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶŝŶŵĞ ?/ĚŽŶŽƚ ?ƚŚŽƵŐŚ ?ƐĞĞƚŚĞƐĞŝŵĂŐĞƐĂƐĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐŽĨŵĞŵŽƌǇ ?ĂĐŚ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝŶDĂũŽƌŶĂŝƐĂŶŝŵĂŐĞŝŶŝƚƐŽǁŶƌŝŐŚƚ ?ǁŝƚŚƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚĞŵŽƟŽŶĂůƌĞůĂƟŽŶƐ ?
dŚĞƐĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂƌĞŶŽƚƉŚǇƐŝĐĂůŵĞŵŽƌŝĞƐ ?dŚĞŵŶĞŵŝĐĂīĞĐƚƚŽŽŬƉůĂĐĞŝŶƚŚĞĞǀĞŶƚŽĨ
ƚŚĞũŽƵƌŶĞǇĂŶĚŝŶƚŚĞǁĂůŬŝƚƐĞůĨ ?/ĐĂŵĞƚŽƌĞĂůŝƐĞƚŚĂƚƚŚĞŶŽƟŽŶŽĨĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƚŚĂƚ
ĞŶĐĂƉƐƵůĂƚĞĚŵǇƐƵďũĞĐƟǀĞŵĞŵŽƌŝĞƐǁĂƐĨƵƟůĞ ?ĂƐǁĂƐƚŚĞĂƩĞŵƉƚƉŚǇƐŝĐĂůůǇƚŽƌĞƚƵƌŶƚŽĂ
ƐƉĂĐĞƚŚĂƚŚĂƐďĞĐŽŵĞǀŝƌƚƵĂů ?dŚŝƐǁĂƐƚŚĞ ?ŶŽŶ ? ZĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞŵĞŵŽƌǇĞǀĞŶƚ ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?DĂũŽƌŶĂ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?DĂũŽƌŶĂ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?DĂũŽƌŶĂ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?DĂũŽƌŶĂ ?ĮƌƐƚŬŝƐƐ Z ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?DĂũŽƌŶĂ ? ? ?ŵĞƚƌĞƚƌĂĐŬ Z ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?DĂũŽƌŶĂ ?ƚŚĞƐƚĞĞƉĞƐƚŚŝůů Z ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?DĂũŽƌŶĂ ?ŐǇŵ Z ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?DĂũŽƌŶĂ ?ƌŽĐŬƚŽƚŚĞŚĞĂĚ Z ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?DĂũŽƌŶĂ ?ŐĂƚĞ Z ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?DĂũŽƌŶĂ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?DĂũŽƌŶĂ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?DĂũŽƌŶĂ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ?DĂũŽƌŶĂ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ
 ? ? ?
 ? ? ?
ƉƉĞŶĚŝǆ/ P
ĚĚŝƟŽŶĂůDĂƚĞƌŝĂůƐ
sŽĨǀŝĚĞŽƐŝŶĐůƵĚĞĚƚŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ:
 笀 ĂŝƚĂŵ
 笀 hƉƌŽƵŶĚƚŚĞĞŶĚ
 笀 ,ƵŶƟŶŐ^ŽŶŐƐ
 笀 >ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐ
 ? ? ?
 ? ? ?
ƉƉĞŶĚŝǆ// P
'ůŽƐƐĂƌǇ
dŚĞƐĞďƌŝĞĨĚĞĮŶŝƟŽŶƐŽĨƚĞƌŵƐĂƌĞŝŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽĞǆƉůĂŶĂƟŽŶƐŽĨĐŽŶĐĞƉƚƐŝŶƚŚĞ:ƵŶĐƚƵƌĞƐŽĨ
ƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ
īĞĐƚ
dŚŝƐƚĞƌŵƌĞĨĞƌƐƚŽƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨĐŚĂŶŐĞƐŝŶĂďŽĚǇ ?ƐĂďŝůŝƚǇƚŽĂĐƚ ?ĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨĞǀĞŶƚƐŽƌ
ƐŝƚƵĂƟŽŶƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ?ŽůŵĂŶ ? ? ? ? ? ? Z ?/ƚŝƐĚŝīĞƌĞŶƚĨƌŽŵĨĞĞůŝŶŐƐĂŶĚĞŵŽƟŽŶƐ ?ĂŶĚĞůĞƵǌĞ
ĚĞĮŶĞƐĂīĞĐƚĂƐĂĨŽƌŵŽĨŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?īĞĐƚŵĂǇĂůƐŽďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĂƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽ
ĂŶĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ?ĐĂƵƐŝŶŐĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŵŽŵĞŶƚŽĨĐŚĂŶŐĞĨƌŽŵŽŶĞƌĞŐŝƐƚĞƌƚŽĂŶŽƚŚĞƌ ?ů ?^Ăũŝ ? ? ? ?
 ? ? Z ?'ƌĞŐŐĂŶĚ^ĞŝŐǁŽƌƚŚŶŽƚĞƚŚĂƚĂīĞĐƚƐĂƌĞŝŶĨĂĐƚƐŝŵŝůĂƌƚŽƚŚĞ RĨŽƌĐĞŽƌĨŽƌĐĞƐŽĨĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ?
 ? ? ? ? ? ? Z ?īĞĐƚƐĂƌĞ RŵŽŵĞŶƚƐŽĨŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ? ?K ?^ƵůůŝǀĂŶĞŵƉŚĂƐŝƐĞƐ ?ǁŚŝĐŚĐĂŶŶŽƚďĞ RƌĞĂĚ ? ?ƚŚĞǇ
ĐĂŶŽŶůǇďĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 
Assemblage
dŚŝƐĐŽŶĐĞƉƚĞǆƉƌĞƐƐĞƐƚŚĞĨŽƌŵƐŽĨŶĞƚǁŽƌŬƐƚŚĂƚĂƌĞĐƌĞĂƚĞĚŝŶƚŚĞ RĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞ ? ?dŽƐĐĂŶŽ
 ? ? ? ? ? ? ZŽĨŵĂƚĞƌŝĂůƐƐƵĐŚĂƐĨŽƌĐĞƐ ?ĞŶƟƟĞƐ ?ďŽĚŝĞƐ ?ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ ?ĂŶĚĞǀĞŶƚƐ ?ŽŶƚĂĂŶĚWƌŽƚĞǀŝ
 ? ? ? ? ? ? Z ?ǆĂŵƉůĞƐŽĨĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐŝŶĐůƵĚĞƚŚĞƉŚŝůŽƐŽƉŚŝĐĂůĐŽŶĐĞƉƚŽĨƚŚĞƌŚŝǌŽŵĞĂŶĚŽƚŚĞƌ
ƐƉĂĐĞƐŝŶǁŚŝĐŚ RĂŐŐƌĞŐĂƚĞƐ ?ŵĂǇĨŽƌŵ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? Z ?ŽŶƚĂĂŶĚWƌŽƚĞǀŝĞǆƉůĂŝŶŚŽǁ
ĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚŝŶŶĂƚƵƌĞ ?ŝŶƚŚĞǁĂǇƐĚŝīĞƌĞŶƚƐƉĞĐŝĞƐĨŽƌŵƌĞůĂƟŽŶƐĂŶĚ
ĞŶƚĞƌŝŶƚŽŵƵƚƵĂůƐƚĂƚĞƐŽĨďĞĐŽŵŝŶŐ ? ? ? ? ? ? ? Z ?ǆĂŵƉůĞƐŝŶĐůƵĚĞƚŚŽƐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƉƌĞĚĂƚŽƌ
ĂŶĚƚŚĞƉƌĞǇ ? ? ? ? ? ? ? Z ?ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ ?ŚƵŵĂŶ ZƌŝĚĞƌĂŶĚƚŚĞŚŽƌƐĞ ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ?ŽƌďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ŽƌĐŚŝĚĂŶĚƚŚĞǁĂƐƉ ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
ĞĐŽŵŝŶŐ
ĞĐŽŵŝŶŐĐĂŶďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĂƉƌŽĐĞƐƐŽĨĐŚĂŶŐĞ ?ĂƐƚĂƚĞŽĨĞŵĞƌŐĞŶĐĞŽƌƚƌĂŶƐŝƟŽŶ ?ĞůĞƵǌĞ
 ? ? ? ? ? ? Z ?ǁŚŝĐŚDĂƐƐƵŵŝĚĞĮŶĞƐĂƐĂ RƉƌŽĐĞƐƐŽĨƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞŶĞǁ ? ? ? ? ? ? ? Z ?ǆŝƐƚĞŶĐĞ ?
ĂƐĂĐŽŶƟŶƵŽƵƐƉƌŽĐĞƐƐŽĨĐŚĂŶŐĞ ?ŵĂǇƚŚƵƐďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĂĨŽƌŵŽĨďĞĐŽŵŝŶŐ ?ZŽīĞ
 ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĞĐŽŵŝŶŐŝƐƚŚĞƐŚŝŌďĞƚǁĞĞŶƌĞŐŝƐƚĞƌƐ ?ƚŚĂƚǁŚŝĐŚĞŵĞƌŐĞƐŝŶƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨŶĞǁ
ĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐ ?
 ? ? ?
Ğ ?ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶ ?ƌĞ ?ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶ
dŚĞůŝŵŝƚĂƟŽŶƐƚŽƚŚŽƵŐŚƚ ?ĂŶĚƚŚƵƐƚŚĞƚŚƌĞĂƚƐƚŽŶĞǁƚŚŽƵŐŚƚ ?ŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĂ
 RŐƌŝĚĚĞĚ ?ƐƉĂĐĞŽĨƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĞĚ ?ƐƚƌŝĂƚĞĚƐƉĂĐĞǁŚŝĐŚĐŽŶĮŶĞƐƚŚŽƵŐŚƚƚŽƚƌĂǀĞůǁŝƚŚŝŶĐĞƌƚĂŝŶ
ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? Z ?K ?^ƵůůŝǀĂŶĐĂůůƐƚŚĞƐĞƐƉĂĐĞƐ RƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĞĚƌĞŐŝŵĞƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?
 ?ŝďŝĚ ? ? Z ?Ğ ?ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶŝƐƚŚĞĂĐƚŽĨĚŝƐƌƵƉƟŶŐƚŚŽƐĞƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ ?ĂŶ RĂƐŝŐŶŝĨǇŝŶŐƌƵƉƚƵƌĞ ?
 ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ǁŝƚŚƚŚĞĂŝŵƚŽĨƌĞĞƚŚĞƐƉĂĐĞƚŚƌŽƵŐŚǁŚŝĐŚƚŚŽƵŐŚƚŵĂǇ
ƚƌĂǀĞůĂŶĚŽƉĞŶƚŚŝƐƐƉĂĐĞƵƉŝŶƚŽĂĨƌĞĞƐƉĂĐĞ ? RƐŵŽŽƚŚƐƉĂĐĞ ? ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?&Žƌ
K ?^ƵůůŝǀĂŶ ?ƚŚĞŵŽƐƚƉŽǁĞƌĨƵůĂƐƉĞĐƚŽĨĂƌƚŝƐŝƚƐ ?ƉŽƚĞŶƟĂů ZĂďŝůŝƚǇƚŽĚĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĞ ?ŝďŝĚ ? ? Z ?
/ĨĚĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐƚŚĞ RĚŝƐƐŽůƵƟŽŶ ?ŽĨŽƌĚĞƌ ?ƌĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶŵĂǇ
ďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĂƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ RƌĞŝŶƐƟƚƵƟŽŶ ?ŽĨŽƌĚĞƌ ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ?ǁŚŝĐŚĐƌĞĂƚĞ ?ŽŶĐĞĂŐĂŝŶ ?Ă
ƚĞƌƌŝƚŽƌǇǁŝƚŚŝŶǁŚŝĐŚƚŚŽƵŐŚƚŵĂǇŵŽǀĞ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶƐƚĂƚĞƐƚŚĂƚƚŚĞĂĐƚŽĨĚĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶŝƐ
 RĂůǁĂǇƐĂĐĐŽŵƉĂŶŝĞĚďǇ ?ĞǀĞŶƚƵĂů ?ƌĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶ ? ?ŝďŝĚ ? ? Z ?
ŶĐŽƵŶƚĞƌ
ĞůĞƵǌĞ ?ƐŶŽƟŽŶŽĨƚŚĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌĐĂŶďĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚĂƐĂĨŽƌŵŽĨĚŝƐƌƵƉƟŽŶŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?ĂƌƵƉƚƵƌĞ
ŽƌďƌĞĂŬŝŶŚĂďŝƚƵĂůƚŚŝŶŬŝŶŐŽƌŵŽĚĞƐŽĨďĞŝŶŐƚŚĂƚ RĐĂŶŽŶůǇďĞƐĞŶƐĞĚ ? ?ĞůĞƵǌĞ ? ? ? ? ? ? ? Z ?
dŚĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌŝƐƚŚĂƚǁŚŝĐŚĐŽŵŵĂŶĚƐ ?ĚĞŵĂŶĚƐ ?ĐŽŵƉĞůƐƵƐƚŽƚŚŝŶŬ ?ĞůĞƵǌĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞƐƚŚŝƐ
ĐŽŶĐĞƉƚŝŶƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐŵĂŶŶĞƌ P R^ŽŵĞƚŚŝŶŐŝŶƚŚĞǁŽƌůĚĨŽƌĐĞƐƵƐƚŽƚŚŝŶŬ ?dŚŝƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐŝƐ
ĂŶŽďũĞĐƚŶŽƚŽĨƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶďƵƚŽĨĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ?dŚĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌŝƐƚŚƵƐĂ
ŵŽŵĞŶƚ ?ĂŶĞǀĞŶƚ ?ǁŚŝĐŚĐĂƵƐĞƐĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĐŚĂŶŐĞ ?ĂīĞĐƚ ?
ǀĞŶƚ 
dŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨƚŚĞĞǀĞŶƚŝƐƚŚĞĐŽŶƐƚĞůůĂƟŽŶŽĨĨŽƌĐĞƐŝŶƚŽĂƐƉĂĐĞŽĨƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŝŶǁŚŝĐŚ
ƐŽŵĞƚŚŝŶŐŶĞǁŵĂǇŽĐĐƵƌ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚŝƐŝƐĂ ƐƉĂĐĞŝŶǁŚŝĐŚǀĂƌŝŽƵƐĞůĞŵĞŶƚƐŵĂǇ
ŝŶƚĞƌĂĐƚ ?^ƚĂŐŽůů ? ? ? ?Ă ? ? Z ?ĂŶĚƚŚĞ RŐĞŶĞƐŝƐ ?ŽĨĐŚĂŶŐĞĂŶĚŶĞǁ ƚŚŽƵŐŚƚ ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ?dŚĂƚŝƐ ?ƚŚĞ
ĞǀĞŶƚŝƐŶŽƚƚŚĞ RŚĂƉƉĞŶŝŶŐŝƚƐĞůĨ ?ďƵƚƚŚĞŐĞƌŵŝŶĂůƉŽƚĞŶƟĂůƚŚĂƚƚŚĞĞǀĞŶƚĞǆƚĞŶĚƐ ?ŝďŝĚ ? Z ?ƚŚĞ
ĞǀĞŶƚŵĂǇŐŝǀĞƌŝƐĞƚŽŶĞǁĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐ ?ŶĞǁďĞĐŽŵŝŶŐƐ ?
ǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
dŚŝƐƚŚĞƐŝƐƵƐĞƐƚŚĞƚĞƌŵĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨĂƌƚǁŽƌŬƐ ?dŚĞĞŵƉŚĂƐŝƐŝŶ
ƚŚŝƐƵƐĞŝƐŽŶĐƌĞĂƟŽŶ ?ĂŶĞǆƉƌĞƐƐŝǀĞ ?ĐƌĞĂƟǀĞƉƌŽĐĞƐƐƚŚĂƚŽƉĞƌĂƚĞƐďĞǇŽŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ
ĂůŽŶĞĂŶĚĂŝŵƐƚŽ ?DĂƐƐƵŵŝĞǆƉůĂŝŶƐƚŚĂƚƚŚĞƚĞƌŵĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝƐĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂůůǇĐŽŶŶĞĐƚĞĚ
ƚŽ RĐŽŶƚĞŶƚ ?ĂŶĚƚŚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶŝƐĨŽƌƚŚĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƚŽƌĞŇĞĐƚĐŽŶƚĞŶƚŝŶŽƌĚĞƌƚŽ
ŵĂŬĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƉŽƐƐŝďůĞ ? ? ? ? ?Ă ? Z ?ǆƉƌĞƐƐŝŽŶŵĂǇƚŚĞƌĞĨŽƌĞďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐƌĞůĂƚĞĚƚŽ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?ĂŶĚDĂƐƐƵŵŝǁĂƌŶƐĂŐĂŝŶƐƚŝƚƐ RƐƚƌĂŝŐŚƚ ?ũĂĐŬĞƚĞĚƉŽƚĞŶƟĂů ? ?ŝďŝĚ ? Z ?&ŽƌĞůĞƵǌĞ
ĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ?ĐŽŶƚĞŶƚĂŶĚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂƌĞŶŽƚŽŶĞĂŶĚƚŚĞƐĂŵĞ ?ŝďŝĚ ? Z ?ďƵƚƚǁŽĚŝƐƟŶĐƚĨŽƌŵƐ ?
 ? ? ?
DǇƵƐĞŽĨƚŚĞƚĞƌŵĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽƌƌĞĐĞƉƟŽŶŽĨǁŽƌŬƐŽĨĂƌƚ ?ŝƐĂŶ
ŝŶĚŝĐĂƟŽŶŽĨĂǁŝƐŚƚŽŵŽǀĞĂǁĂǇĨƌŽŵĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĂƐƐƵĐŚ ?ĂŶĚƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞĂīĞĐƚƚŚĂƚƚŚĞ
ǁŽƌŬŐĞŶĞƌĂƚĞƐ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶĂĚĚƌĞƐƐĞƐƚŚŝƐĨŽƌŵŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂƐĂĨŽƌŵŽĨďĞĐŽŵŝŶŐ ?ƚŚƌŽƵŐŚ
ǁŚŝĐŚƚŚĞĂƌƚǁŽƌŬŝƐ RŶŽƚĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶďƵƚƌĂƚŚĞƌƚŚĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨĂƐƉĞĐŝĮĐǁŽƌůĚ ?ǀŝĞǁ ?
 ? ? ? ? ? ? ? Z ?
&ĂďƵůĂƟŽŶ
&ĂďƵůĂƟŽŶŝƐĂŶŝŶǀĞŶƟǀĞĂĐƚŽĨŵǇƚŚ ?ŵĂŬŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚǁŚŝĐŚĞǀĞŶƚƐĂƌĞĐƌĞĂƚĞĚ ?ĂŶĚĨŽƌ
ĞůĞƵǌĞ ?ƚŚŝƐĨŽƌŵƐĂǀŝƚĂůĞůĞŵĞŶƚŝŶĂƌƟƐƚƐ ?ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐƚŽƚŚĞŝƌĂƵĚŝĞŶĐĞ ?ŽŐƵĞ ? ? ? ? ? ? Z ?/ƚ
ŝƐĂŶĂĐƚŽĨ RůĞŐĞŶĚŝŶŐ ? ?ŽĨďĞĐŽŵŝŶŐ ?ŽƚŚĞƌ ?ŽĨ RĞǆƉĞƌŝŵĞŶƟŶŐŽŶƚŚĞƌĞĂů ? ?ĂŶĚĐƌĞĂƟŶŐ RĂƉĞŽƉůĞ
ƚŽĐŽŵĞ ? ?ŝďŝĚ ? ? ? ? ZƚŽĞǆƉƌĞƐƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐ Ɛ ?/ƚŵĂǇďĞƉĂƌƚŽĨďƌĞĂŬŝŶŐǁŝƚŚĞǆŝƐƟŶŐ
ůĞŐĞŶĚƐĂŶĚŵǇƚŚƐďǇƉƌŽƉŽƐŝŶŐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ ?ŽƌĐƌĞĂƟŶŐĞŶƟƌĞůǇŶĞǁŵǇƚŚƐĨŽƌĂƉĞŽƉůĞǁŚŽ
ĚŽŶŽƚǇĞƚĞǆŝƐƚ ?&ŽƌĞůĞƵǌĞ ?ƚŚŝƐŝƐĚŝƐƐŝŵŝůĂƌĨƌŽŵĮĐƟŽŶ ?ƌŝƚŽ ? ? ? ? ? ? Z ?ĂŶĚĞǆƉƌĞƐƐĞƐĂ
ĚŝƐŝŶƚĞƌĞƐƚƚƌƵĞ ?ĨĂůƐĞĚŝĐŚŽƚŽŵŝĞƐ ?ŽŐƵĞ ? ? ? ? ? ? Z ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ŝŶŶƉůĂĐĞŽĨƚŚĞǁŽƌŬŽĨĂƌƚ
ĂƐĂƌĞĂĚĂďůĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂƌƚǁŽƌŬƐƚŽďĞŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĂĐƟǀĞ
ĂĐƚƐŽĨĨĂďƵůĂƟŽŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
DŝŶŽƌ ?ŵĂũŽƌ
DŝŶŽƌ WĂŶĚŝƚƐŽƉƉŽƐŝƟŽŶĂůĨŽƌĐĞ ?ŵĂũŽƌ WŝŶĚŝĐĂƚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶĚŽŵŝŶĂŶƚĂŶĚ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŽƌŵĂƌŐŝŶĂůŝƐĞĚƚŚŽƵŐŚƚ ?ŐƌŽƵƉƐĂŶĚƉƌĂĐƟĐĞƐ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? ? Z ?DŝŶŽƌĚŽĞƐ
ŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇƌĞŇĞĐƚƋƵĂŶƟƟĞƐŽƌŶƵŵďĞƌƐ ?ďƵƚƚŚĞƚĞƌŵƌĞĨĞƌƐƚŽŚŝĞƌĂƌĐŚĂůƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐŽĨ
ƉŽǁĞƌ ?ŶĞǆĂŵƉůĞŵĂǇďĞƚŚĂƚŽĨ RŚŝŐŚ ?ĂŶĚ RůŽǁ ?ĐƵůƚƵƌĞ ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? Z ?dŚĞŵŝŶŽƌŽƉĞƌĂƚĞƐ RĨƌŽŵǁŝƚŚŝŶƚŚĞŵĂũŽƌ ? ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ? ? ? Z ?ǁŚĞƌĞŝƚƐƉŽƐŝƟŽŶŝƐ
ŐĞŶĞƌĂƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚĂďĞĐŽŵŝŶŐ ?ŵŝŶŽƌ ?ŝďŝĚ ? Z ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝƵƐĞƚŚĞŝĚĞĂŽĨŵŝŶŽƌƐĐŝĞŶĐĞ
in dŚŽƵƐĂŶĚWůĂƚĞĂƵƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĂŶĚŵŝŶŽƌůŝƚĞƌĂƚƵƌĞŝŶƚŚĞŝƌĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽŶƚŚĞǁŽƌŬƐ
ŽĨ&ƌĂŶǌ<ĂŅĂ ?ĂƐĂĨŽƌŵŽĨůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƚŚĂƚĞŵĞƌŐĞĚŝŶƚŚĞŵĂƌŐŝŶƐŽĨŚŝƐĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽƵƐ
ůŝƚĞƌĂƌǇĐƵůƚƵƌĞ ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞŵĂũŽƌŵĂǇĂůƐŽďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĂ
ĨŽƌŵŽĨƐƚĂŶĚĂƌĚ ?ŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽǁŚŝĐŚŵŝŶŽƌŐƌŽƵƉƐŵĂǇĞŵĞƌŐĞ ?dŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨŵĂũŽƌŵĂǇďĞ
ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚƚŚƌŽƵŐŚŚŽǁƐƚĂŶĚĂƌĚƐƐƵĐŚĂƐ RĂĚƵůƚ ?ŵĂůĞ ?ĐĂƵƐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐŽƌŐƌŽƵƉƐǁŚŽĂƌĞŶŽƚ
ƉĂƌƚŽĨƚŚŝƐŵĂũŽƌŐƌŽƵƉƚŽĞŶƚĞƌŝŶƚŽĂƐƚĂƚĞŽĨďĞĐŽŵŝŶŐŵŝŶŽƌ ?>ŽƌƌĂŝŶĞ ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? ? ?
WůĂŶĞŽĨŝŵŵĂŶĞŶĐĞ
dŚŝƐƚĞƌŵŝƐĂůƐŽƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽĂƐƚŚĞƉůĂŶĞŽĨĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇ ?DĂƌŬƐ ? ? ? ? ? ? Z ?ĂŶĚŝƐƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐ
ƚŚĞƉŚŝůŽƐŽƉŚŝĐĂůƌĞĂůŵǁŝƚŚŝŶǁŚŝĐŚĐŽŶĐĞƉƚƐŵĂǇďĞĐƌĞĂƚĞĚ ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ? ? ? ? Z ?dŚĞ
>ĂƟŶŽƌŝŐŝŶŽĨƚŚĞǁŽƌĚŝŵŵĂŶĞŶĐĞ ?ŵĞĂŶŝŶŐ RƚŽƌĞŵĂŝŶǁŝƚŚŝŶ ? ?DŽǁƐŽŶ ? ? ? ? ? Z ?ƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚ
ĂƉůĂŶĞŽĨŝŵŵĂŶĞŶĐĞƚĂŬĞƐƚŚĞĨŽƌŵŽĨĂƉůĂƞŽƌŵ ?ǁŽƌůĚ ?ŵŝůŝĞƵŽƌƐƉĂĐĞƚŚĂƚŝƐƐĞůĨ ?ĐŽŶƚĂŝŶĞĚ
ĂŶĚƐĞůĨ ?ƌĞŇĞĐƟǀĞ ?^ŵŝƚŚĂŶĚWƌŽƚĞǀŝ ? ? ? ? Z ?dŚĞƉůĂŶĞŽĨŝŵŵĂŶĞŶĐĞƚŚƵƐƉƌŽǀŝĚĞƐƐĞƚƐŽĨ
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐƵŶĚĞƌǁŚŝĐŚĐŽŶĐĞƉƚĚĞǀĞůŽƉĞĚŵĂǇĞǆŝƐƚ ?ĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ? ? ? ? ? ? ? ? ?ǆǀ Z ?
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐƚŚĂƚǁŚŝĐŚƐƚĂŶĚƐŝŶĨŽƌ ?ĂŶĚƐŝŐŶŝĨǇ ?ƐŽŵĞƚŚŝŶŐŽƚŚĞƌ
ƚŚĂŶŝƚƐĞůĨ ?ĂŶĚŵĂǇƐĞƌǀĞƚŽŵĞĚŝĂƚĞŝĚĞĂƐ ?ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?dŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĨĞĂƚƵƌĞƐŝŶĂůŽŶŐŚŝƐƚŽƌǇŽĨǁŚĂƚt:dDŝƚĐŚĞůůƚĞƌŵƐĂ RĐƌŝƟƋƵĞŽĨĐƵůƚƵƌĞ ? ? ? ? ? ?
 ? ZŽƌK ?^ƵůůŝǀĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƐĂƐĂ RĐƌŝƐŝƐŽĨƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĂŶĚŚĂƐďĞĞŶĂŶĂůǇƐĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚǀĂƌŝŽƵƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐĨƌŽŵƉŚŝůŽƐŽƉŚǇƚŽůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ?ƚŽƉŽůŝƟĐĂůƐĐŝĞŶĐĞ ?ƚŽĂƌƚ ?&ŽƌĞůĞƵǌĞ ?
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĚĞƉĞŶĚƐŽŶĂŶĚƌĞŇĞĐƚƐƉƌĞĐŽŶĐĞŝǀĞĚŝĚĞĂƐ ?ĐŽŵŵŽŶƐĞŶƐĞĂŶĚ RĮǆĞĚŶŽƌŵƐ ?
 ?DĂƌŬƐ ? ? ? ? ? ? ? Z ?ďǇĂƐƐƵŵŝŶŐůŝŶŬƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚ ?ŽďũĞĐƚŽƌ
ƐƵďũĞĐƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ?dŚĞƉƌŽďůĞŵǁŝƚŚƐƵĐŚĂƐƐƵŵĞĚƌĞůĂƟŽŶƐŝŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?ŝƐƚŚĂƚƚŚĞƐĞ
ůŝŵŝƚƚŚŽƵŐŚƚƚŽĐĞƌƚĂŝŶďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ ?KŶƚŚŝƐďĂƐŝƐ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĂƐĂŶ
 RŽďũĞĐƚŽĨƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶ ? ? ? ? ? ? ? Z ?ǁŚŝĐŚŶĞĞĚƐƚŽďĞĚŝƐƌƵƉƚ ŝŶŽƌĚĞƌĨŽƌƚŚŽƵŐŚƚƚŽƚĂŬĞƉůĂĐĞ ?
ZŚŝǌŽŵĞ
dŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨƚŚĞƌŚŝǌŽŵĞƌĞĨĞƌƐƚŽĂƐǇƐƚĞŵŽĨƚŚŽƵŐŚƚƚŚĂƚĞŶĂďůĞƐŵƵůƟƉůĞĞŶƚƌǇƉŽŝŶƚƐĂŶĚ
ĂŵƵůƟƉůŝĐŝƚǇŽĨĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐƚŽǀĂƌŝŽƵƐƉŽŝŶƚƐƚŽĨŽƌŵ ?dŚĞƚĞƌŵƌŚŝǌŽŵĞŽƌŝŐŝŶĂƚĞƐĨƌŽŵďŽƚĂŶǇ ?
ĂŶĚĚĞƐĐƌŝďĞƐĂĨŽƌŵŽĨƵƐƵĂůůǇŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƌŽŽƚƐǇƐƚĞŵĂƐĨŽƵŶĚŝŶƉůĂŶƚƐƉĞĐŝĞƐƐƵĐŚĂƐŐŝŶŐĞƌ ?
ŝƌŝƐĂŶĚǀŝŽůĞƚƐ ?dŚĞŵĞƌŝĐĂŶ,ĞƌŝƚĂŐĞ^ĐŝĞŶĐĞŝĐƟŽŶĂƌǇŶ ?Ě Z ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƉŚŝůŽƐŽƉŚŝĐĂů
ĐŽŶĐĞƉƚŽĨƚŚĞƌŚŝǌŽŵĞ ?ĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝŝŶƚŚĞĮƌƐƚƉůĂƚĞĂƵŽĨdŚŽƵƐĂŶĚ
WůĂƚĞĂƵƐ ?ŝƐĂŵƵĐŚŵŽƌĞĂďƐƚƌĂĐƚŶŽƟŽŶƚŚĂƚŝŶƚƌŽĚƵĐĞƐƚŚĞŝĚĞĂŽĨĂŇĂƚĂŶĚŶŽŶ ?ŚŝĞƌĂƌĐŚĂů ?
ŵƵůƟ ?ĐŽŶŶĞĐƟǀĞ ?ďŽĚŝůĞƐƐĂƐƐĞŵďůĂŐĞǁŝƚŚŶŽďĞŐŝŶŶŝŶŐŽƌĞŶĚ ?ĂŶĚĨŽƌŵĞĚďĞƚǁĞĞŶ ?ƌĂƚŚĞƌ
ƚŚĂŶǁŝƚŚŝŶ ?ƉŽŝŶƚƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚŝƐĐŽŶĐĞƉƚŝƐŽŶĞƚŚĂƚĞ ĐŽƵƌ ŐĞƐŵƵƚĂďůĞĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐĂĐƌŽƐƐ
ĨŽƌŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚ ?ƉƌĂĐƟĐĞƐĂŶĚƐƚĂƚĞƐ ?ƐŽƚŽŵĂǆŝŵŝƐĞƚŚŽƵŐŚƚ ?
 ? ? ?
Virtual
 RdŚĞZĞĂů ?ĐĂŶŝŶĞůĞƵǌĞĂŶƚŚŽƵŐŚƚďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĐŽŶƐŝƐƟŶŐŽĨƚŚĞƚǁŽĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĞ
ǀŝƌƚƵĂůĂŶĚƚŚĞĂĐƚƵĂů ?ŽƵŶĚĂƐ ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚŝƐǀŝƌƚƵĂůŝƐĂŶ R ĚĞĂů ?ǇĞƚƌĞĂů ?ŶŽƚĂĐƚƵĂů ZĂƐƉĞĐƚŽĨ
 RƚŚĞZĞĂů ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?/ŶĞƌŐƐŽŶŝƐŵ ?ĞůĞƵǌĞƋƵŽƚĞƐWƌŽƵƐƚ ?ǁŚŽƐƚĂƚĞƐƚŚĂƚƚŚĞǀŝƌƚƵĂů
ŝƐ RƌĞĂůǁŝƚŚŽƵƚďĞŝŶŐĂĐƚƵĂů ?ŝĚĞĂůǁŝƚŚŽƵƚďĞŝŶŐĂďƐƚƌĂĐƚ ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞǀŝƌƚƵĂůŝƐŚĞƌĞ
ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĂŶ RŝŶĐŽƌƉŽƌĞĂůĞǀĞŶƚ ?ƚŚĂƚŵĂǇďĞůŽŶŐƚŽĂ RƉĂƐƚƚŚĂƚĐĂŶŶĞǀĞƌďĞĨƵůůǇƉƌĞƐĞŶƚ ?
 ?ŝďŝĚ ? ? ? Z ?K ?^ƵůůŝǀĂŶĐĂůůƐƚŚĞǀŝƌƚƵĂůƚŚĞ RƌĞĂůŵŽĨĂīĞĐƚƐ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ǁŚŝĐŚĚŽĞƐŶŽƚŶĞĞĚƚŽ
ďĞ RƌĞĂůŝǌĞĚ ? ?ĞůĞƵǌĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ďƵƚŵĂǇďĞĂĐƚƵĂůŝƐĞĚ ?&ŽƌK ?^ƵůůŝǀĂŶĂƐĨŽƌĞůĞƵǌĞ ?ƚŚĞ
ĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶŽĨƚŚĞǀŝƌƚƵĂůŝƐĂĐƌĞĂƟǀĞ ?ĞǀĞŶƚ ?ůŝŬĞĂĐƚŽĨďĞĐŽŵŝŶŐ ?ŝďŝĚ ? ? ? ? ? ?K ?^ƵůůŝǀĂŶ ? ? ? ?
 ? ? ? Z ?ƐŽƉƉŽƐĞĚƚŽƚŚĞƌĞĂůǁŚŝĐŚŝƐĨŽƵŶĚŝŶ RƚŚĞůŝŬĞŶĞƐƐŽĨǁŚĂƚŝƐƉŽƐƐŝďůĞ ? ?ƚŚĞǀŝƌƚƵĂůĚŽĞƐ
ŶŽƚŵŝŵŝĐ RƚŚĞǀŝƌƚƵĂůŝƚǇƚŚĂƚŝƚĞŵďŽĚŝĞƐ ?ďƵƚŝŶƐƚĞĂĚĐƌĞĂƚĞƐ RŝƚƐŽǁŶůŝŶĞƐŽĨĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶ ?
 ?ĞůĞƵǌĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? ? ?
ƉƉĞŶĚŝǆ/// P
ǆŚŝďŝƟŽŶƐ ?ŽŶĨĞƌĞŶĐĞWĂƉĞƌƐ
ĂŶĚKƚŚĞƌZĞƐĞĂƌĐŚĐƟǀŝƟĞƐ
dŚŝƐƉƉĞŶĚŝǆĚĞƚĂŝůƐƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶƐŝŶƌĞƐĞĂƌĐŚĂĐƟǀŝƟĞƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚŝƐƐƚƵĚǇ ?ƚŚƌŽƵŐŚǁŚŝĐŚ/
ŚĂǀĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŵǇƉƌĂĐƟĐĞ ?ďĂƐĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶĞǆŚŝďŝƟŽŶƐ ?ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐ P
^ŽůŽǆŚŝďŝƟŽŶƐ
2012   ŝƐƌƵƉƟǀĞĞƐŝƌĞƐ ?dŚĞƌǇƉƚ ?^ƚDĂƌŬ ?Ɛ<ĞŶŶŝŶŐƚŽŶ ?>ŽŶĚŽŶ ?h<
 ? ? ? ?  ĠũăWĞƌĚƵ ?dŚĞĞŶƚƌĞĨŽƌƌĂǁŝŶŐ ?tŝŵďůĞĚŽŶŽůůĞŐĞŽĨƌƚ ?>ŽŶĚŽŶ ?h<
'ƌŽƵƉǆŚŝďŝƟŽŶƐ
2012  KƌĐŚĞƐƚƌĂƚĞĚ ?^ƚƵĚŝŽKŶĞ'ĂůůĞƌǇ ?>ŽŶĚŽŶ ?h< 
 
2010   t ? ?s ?ŽƌĚĞƌƐ ?ĚŐĞƐ ?tŝŵďůĞĚŽŶ^ƉĂĐĞ ?>ŽŶĚŽŶ ?h<
 &ĂĐŝŶŐ&ĞĂƌ ?^ŽƟƌŝƉƌŝǌĞ ? ? ? ? ?>ŝŶĚĂƌƚƵůƚƵƌĂůĞŶƚƌĞ ?dŝƌĂŶĂ ?ůďĂŶŝĂ
 ? ? ? ?  t&ĞƐƟǀĂů ?>ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ Z ?tŝŵďůĞĚŽŶŽůůĞŐĞŽĨƌƚ ?
  >ŽŶĚŽŶ ?h<
 ? ? ? ?  :ŽƵƌŶĞǇƐĂĐŬ ?'ŽŝŶŐhƉtĞƐƚ ?KĐĐƵƉǇDǇdŝŵĞ ?>ŽŶĚŽŶ ?h<
 hƌďĂŶ^ƉĂĐĞ ?ŝŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶǁŝƚŚW ?'ůĂǀĞǇ Z ?^ĂŽWĂŽůŽ ?ƌĂǌŝů
 hƌďĂŶ^ƉĂĐĞ ?ŝŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶǁŝƚŚW ?'ůĂǀĞǇ Z ?EĞǁ>ŝĨĞĨĞƐƟǀĂů ?ĞƌůŝŶ ?'ĞƌŵĂŶǇ
 DŝƌƌŽƌĨŽƌƚŚĞ ? ?ƐƚĞŶƚƵƌǇ ?'ĂůůĞƌǇ ?EĞǁKƌůĞĂŶƐ ?h^
WƵďůŝĐĂƟŽŶƐ
 ? ? ? ?   RĠũă ?ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĠ WWĂƐƚŶĞƐƐ ?WĞƌƐŽŶĂůEĂƌƌĂƟǀĞƐ ?DĞŵŽƌǇĂŶĚ  
  DĞƚĂƉŚŽƌůĞƐƐŶĞƐƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚĂƉƌĂĐƟĐĞ ?ůĞĚZĞƐĞĂƌĐŚWƌŽũĞĐƚ ? ?ŚĂƉƚĞƌ
  in: EĂƌƌĂƟǀĞ ?DĞŵŽƌǇ ?KƌĚŝŶĂƌǇ>ŝǀĞƐ ?,ƵĚĚĞƌƐĮĞůĚ PƚŚĞEĂƌƌĂƟǀĞ ?DĞŵŽƌǇ
  ZĞƐĞĂƌĐŚ'ƌŽƵƉ ?ƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ,ƵĚĚĞƌƐĮĞůĚ
 ? ? ?
ŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ ?^ǇŵƉŽƐŝĂĂŶĚŽƚŚĞƌWĂƉĞƌƐ
2010  DŝŶŽƌŝƚĂƌŝĂŶǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ PƚŚĞ^ƚƵƩĞƌŝŶŐŽĨůƚĞƌŶĂƟǀĞƌĐŚŝǀĞƐ ? R ?Ğ Z
ŽŶƐƚƌƵĐƟŶŐƚŚĞƌĐŚŝǀĞŝŶĂŝŐŝƚĂůŐĞ ?ƐǇŵƉŽƐŝƵŵ ?^ĐŚŽŽůŽĨƚŚĞƌƚƐ ?dŚĞ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ>ŽƵŐŚďŽƌŽƵŐŚ ?h<
 ? ? ? ? Ġũă ?ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĠ PDĞŵŽƌǇ ?WĂƐƚ ?ŶĞƐƐŽŶƐŝĚĞƌĞĚdŚƌŽƵŐŚĂWƌĂĐƟĐĞ ?>ĞĚ
ZĞƐĞĂƌĐŚWƌŽũĞĐƚ ? RWŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ ?ƌĐŚŝǀĞ ?DĞŵŽƌǇ ?ĚĂǇƐǇŵƉŽƐŝƵŵ ?ĞŶƚƌĞĨŽƌ
ZĞƐĞĂƌĐŚŝŶ&ŝůŵĂŶĚƵĚŝŽsŝƐƵĂůƵůƚƵƌĞƐ ?ZŽĞŚĂŵƉƚŽŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ?>ŽŶĚŽŶ ?h<
Ġũă ?ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĠ PDĞŵŽƌǇ ?WĂƐƚ ?ŶĞƐƐŽŶƐŝĚĞƌĞĚdŚƌŽƵŐŚĂWƌĂĐƟĐĞ ?>ĞĚ
ZĞƐĞĂƌĐŚWƌŽũĞĐƚ ? REĂƌƌĂƟǀĞ ?DĞŵŽƌǇ ?KƌĚŝŶĂƌǇ>ŝǀĞƐ ?ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ?EĂƌƌĂƟǀĞ
 ?DĞŵŽƌǇZĞƐĞĂƌĐŚ'ƌŽƵƉ ?ƚŚŶŶƵĂůŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ?hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ,ƵĚĚĞƌƐĮĞůĚ ?
,ƵĚĚĞƌƐĮĞůĚ ?h<
ŚŽŬŝŶŐŽŶƚŚĞŵĂĚĞůĞŝŶĞ PŝƐƐƵĞƐŽĨƚŚĞŵĞƚĂƉŚŽƌĨŽƌŵĞŵŽƌǇĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚĂƉƌĂĐƟĐĞ ?ůĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽũĞĐƚ ? R^ĞůĨ ?DĞŵŽƌǇĂŶĚǆƉƌĞƐƐŝŽŶ R
ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ?WŽƌƚƵŐƵĞƐĞƐƐŽĐŝĂƟŽŶĨŽƌŶŐůŽ ?ŵĞƌŝĐĂŶ^ƚƵĚŝĞƐ ?W Z ? ?ƚŚ
ĂŶŶƵĂůĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ?WŽƌƚŽ ?WŽƌƚƵŐĂů 
 
ŚŽŬŝŶŐŽŶƚŚĞŵĂĚĞůĞŝŶĞ PŝƐƐƵĞƐŽĨƚŚĞŵĞƚĂƉŚŽƌĨŽƌŵĞŵŽƌǇĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚĂƉƌĂĐƟĐĞ ?ůĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽũĞĐƚ ? R^ƉƌŝŶŐZĞƐĞĂƌĐŚ^ǇŵƉŽƐŝƵŵ ?ĂƚƚŚĞ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƚŚĞƌƚƐ>ŽŶĚŽŶ ?h<
 ? ? ? ? :ŽƵƌŶĞǇƐĂĐŬ ? RdŚĞƌƚŽĨZĞƐĞĂƌĐŚ PZĞƐĞĂƌĐŚEĂƌƌĂƟǀĞƐ ?ƐǇŵƉŽƐŝƵŵ ?ŚĞůƐĞĂ
ŽůůĞŐĞŽĨƌƚ ?h<
ŚŽŬŝŶŐŽŶƚŚĞŵĂĚĞůĞŝŶĞ PŝƐƐƵĞƐŽĨƚŚĞŵĞƚĂƉŚŽƌĨŽƌŵĞŵŽƌǇĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚĂƉƌĂĐƟĐĞ ?ůĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽũĞĐƚ ?R ? ?ƐƚĞŶƚƵƌǇŶǆŝĞƚǇ ?ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ?
ĐŚĂŝƌĞĚďǇt:dDŝƚĐŚĞůů ?dŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨEŽƫŶŐŚĂŵ ?h<
 ? ? ? ? dŚĞ RDŶĞŵŝĐ^ƉĂĐĞ ? ? R^ƵŵŵĞƌZĞƐĞĂƌĐŚ^ǇŵƉŽƐŝƵŵ ? ? 
ƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƚŚĞƌƚƐ>ŽŶĚŽŶ ?h<
 ? ? ?
'ƵĞƐƚ>ĞĐƚƵƌĞƐĂŶĚƌƟƐƚdĂůŬƐ
 ? ? ? ? WƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽŶƉƌĂĐƟĐĞďĂƐĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚƚŚĞWŚƉƌŽĐĞƐƐ ? 
dŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƚŚĞƌƚƐ>ŽŶĚŽŶ ?h<
 ? ? ? ? 'ƵĞƐƚůĞĐƚƵƌĞŽŶŵǇĐƵƌƌĞŶƚWŚƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŽƉŚŝůŽƐŽƉŚŝĐĂůŶŽƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇ
ĂŶĚƚŚĞƉĂƐƚƚŽD&ŝŶĞƌƚƐƚƵĚĞŶƚƐĂƚĞŶƚƌĂů^ƚDĂƌƟŶ ?Ɛ ?dŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƚŚĞ
ƌƚƐ>ŽŶĚŽŶ ?h<
'ƵĞƐƚůĞĐƚƵƌĞŽŶŵǇĐƵƌƌĞŶƚWŚƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŽƉŚŝůŽƐŽƉŚŝĐĂůŶŽƟŽŶƐŽĨŵĞŵŽƌǇ
ĂŶĚƚŚĞƉĂƐƚƚŽDŝŐŝƚĂůDĞĚŝĂĂƚ<ŝŶŐƐƚŽŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ?>ŽŶĚŽŶ ?h<
'ƵĞƐƚůĞĐƚƵƌĞŽŶŵǇĐƵƌƌĞŶƚWŚƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŽƉŚŝůŽƐŽƉŚŝĐĂůŶŽƟŽŶƐŽĨ
ŵĞŵŽƌǇĂŶĚƚŚĞƉĂƐƚƚŽD&ŝŶĞƌƚƐƚƵĚĞŶƚƐĂƚtŝŵďůĞĚŽŶŽůůĞŐĞŽĨƌƚ ?dŚĞ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƚŚĞƌƚƐ>ŽŶĚŽŶ ?h<
 ? ? ? ? 'ƵĞƐƚůĞĐƚƵƌĞŽŶŵǇWŚƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŽŵĞŵŽƌǇ ?ŝĚĞŶƟƚǇ ?ĨĂŵŝůǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ?
dŚĂŵĞƐsĂůůĞǇhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ?ĂůŝŶŐ ?h<
 ? ? ? ? 'ƵĞƐƚůĞĐƚƵƌĞŽŶŵǇƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŽŵĞŵŽƌǇ ?ŝĚĞŶƟƚǇ ?ĨĂŵŝůǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ?
dŚĂŵĞƐsĂůůĞǇhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ?ĂůŝŶŐ ?h<
 ? ? ?
 ? ? ?
sŝƐƵĂůŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶ        WĂŐĞ
&ŝŐ ? ? ,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞ ?ĂďĂƩŽŝƌ Z ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ  ŽǀĞƌ
&ŝŐ ? ? ,ƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ     ? ? ?
&ŝŐ ? ? ,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ    ? ? ? ? ?
&ŝŐ ? ? ŝĂŐƌĂŵŽĨŵĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨŵĞŵŽƌǇ        ? ?
&ŝŐ ? ? Ă ?Ŷ ?Ă ?ƉĂƐ ?ĠƚĠ ?ĂůďƵŵ Z ?ĐŽůŽƵƌƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ   ? ?
&ŝŐ ? ? Ă ?Ŷ ?Ă ?ƉĂƐ ?ĠƚĠ ?ĂůďƵŵ Z ?ĐŽůŽƵƌƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ   ? ?
&ŝŐ ? ? Ă ?Ŷ ?Ă ?ƉĂƐ ?ĠƚĠ ?ĂůďƵŵ Z ?ĐŽůŽƵƌƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ   ? ?
&ŝŐ ? ? Ă ?Ŷ ?Ă ?ƉĂƐ ?ĠƚĠ ?ĂůďƵŵ Z ?ĐŽůŽƵƌƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ   ? ?
&ŝŐ ? ? Ă ?Ŷ ?Ă ?ƉĂƐ ?ĠƚĠ ?ƐůŝĚĞƐŚŽǁ Z ?ĚŝŐŝƚĂůŝŵĂŐĞ ? ? ? ? ? ?ƉƌŽũĞĐƟŽŶ     ? ?
&ŝŐ ? ? ?Ă ?Ŷ ?Ă ?ƉĂƐ ?ĠƚĠ ?ĐŽůŽƵƌƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ     ? ?
&ŝŐ ? ? ? Ă ?Ŷ ?Ă ?ƉĂƐ ?ĠƚĠ ?ĐŽůŽƵƌƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶǀŝĞǁ ?ĐůŽƐĞ ?ƵƉ Z   ? ?
&ŝŐ ? ? ?,ƵŶƟŶŐƚŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ     ? ? ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ,ĞŶƌŝĞƌŐƐŽŶ ?ƐĐŽŶĞŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶ ?ĞƌŐƐŽŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z     ? ?
&ŝŐ ? ? ? &ĂŵŝůǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ?ƐĐĂŶŶĞĚĐŽůŽƵƌƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ?ĐĂ  ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ  ? ?
&ŝŐ ? ? ? &ĂŵŝůǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ?ƐĐĂŶŶĞĚďůĂĐŬ ?ĂŶĚ ?ǁŚŝƚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ?ĐĂ ? ? ? ? ? ?    ? ?
  ? ?Đŵǆ ? ?ĐŵƐŝůǀĞƌŐĞůĂƟŶĞƉƌŝŶƚ
&ŝŐ ? ? ? <ůĂƌĂ>ŝĚĠŶ ?ůĚĂĨƂƌ<ƌĊŬŽƌŶĂ ?,ĞĂƟŶŐĨŽƌƚŚĞƌŽǁƐ ? ?ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ?ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ?  ? ?
&ŝŐ ? ? ? <ůĂƌĂ>ŝĚĠŶ ?WĂƌĂůǇǌĞĚ ?ǀŝĚĞŽƐƟůů ? ? ? ? ? ? ? P ? ?ŵŝŶƵƚĞǀŝĚĞŽ     ? ?
&ŝŐ ? ? ? <ůĂƌĂ>ŝĚĠŶ ?WĂƌĂůǇǌĞĚ ?ǀŝĚĞŽƐƟůů ? ? ? ? ? ? ? P ? ?ŵŝŶƵƚĞǀŝĚĞŽ     ? ?
&ŝŐ ? ? ? <ůĂƌĂ>ŝĚĠŶ ?ĞƌDǇƚŚŽƐĚĞƐ&ŽƌƚƐĐŚƌŝƩƐ ?DŽŽŶǁĂůŬ Z ?ǀŝĚĞŽƐƟůů ? ? ? ? ? ?    ? ?
  ? P ? ?ŵŝŶƵƚĞǀŝĚĞŽ  
&ŝŐ ? ? ? <ůĂƌĂ>ŝĚĠŶ ?ĞƌDǇƚŚŽƐĚĞƐ&ŽƌƚƐĐŚƌŝƩƐ ?DŽŽŶǁĂůŬ Z ?ǀŝĚĞŽƐƟůů ? ? ? ? ? ?    ? ?
  ? P ? ?ŵŝŶƵƚĞǀŝĚĞŽ  
&ŝŐ ? ? ?,ƵŶƟŶŐdŽǁĞƌ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ    ? ? ? ? ?
&ŝŐ ? ? ?DĂũŽƌŶĂ ?ƌŽĐŬƚŽƚŚĞŚĞĂĚ Z ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ   ? ?
&ŝŐ ? ? ?DĂũŽƌŶĂ ?ĮƌƐƚŬŝƐƐ Z ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ    ? ?
&ŝŐ ? ? ?,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ ?    ? ?
 ƉƌŽũĞĐƚĞĚƚŽǀĂƌŝŽƵƐƐŝǌĞƐ  
&ŝŐ ? ? ?,ƵŶƟŶŐ>ŽĚŐĞ ?ĐŽůŽƵƌƐůŝĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ?Đŵǆ ? ?Đŵ ?ƚǇƉĞƉƌŝŶƚ    ? ?
&ŝŐ ? ? ? ,ƵŶƟŶŐǀŝĚĞŽƐŽŶzŽƵdƵďĞ ?ƐĐƌĞĞŶĐĂƉƚƵƌĞ ? ? ? ? ?      ? ? ?
&ŝŐ ? ? ? ,ƵŶƟŶŐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŽŶ&ůŝĐŬƌ ?ƐĐƌĞĞŶĐĂƉƚƵƌĞ ? ? ? ? ?      ? ? ?
&ŝŐ ? ? ?ŌĞƌŵĂƚŚ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĚĞƚĂŝů     ? ? ?
&ŝŐ ? ? ?ŌĞƌŵĂƚŚ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĚĞƚĂŝů     ? ? ?
&ŝŐ ? ? ?>ƵīĂƌĞEĂƌƌĂƟǀĞƐ ?ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ?ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ    ? ? ?
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ĚŝŶďƵƌŐŚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ ?WƉ ?  ? ?  ?
ŽŐƵĞ ?Z ? ? ? ? ? ? ZĞůĞƵǌŝĂŶ&ĂďƵůĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞ^ĐĂƌƐŽĨ,ŝƐƚŽƌǇ ?ĚŝŶďƵƌŐŚ PĚŝŶďƵƌŐŚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
Press
ŽŶƚĂ ?D ?ĂŶĚWƌŽƚĞǀŝ ?: ? ? ? ? ? ? ZĞůĞƵǌĞĂŶĚ'ĞŽƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ P'ƵŝĚĞĂŶĚ'ůŽƐƐĂƌǇ ?ĚŝŶďƵƌŐŚ P
ĚŝŶďƵƌŐŚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ
ŽƌŐĞƐ ?: ?> ? ? ? ? ? ? Z>ĂďǇƌŝŶƚŚƐ P^ĞůĞĐƚĞĚ^ƚŽƌŝĞƐĂŶĚKƚŚĞƌtƌŝƟŶŐƐ ?>ŽŶĚŽŶ PWĞŶŐƵŝŶŽŽŬƐ ?
ŽƵŶĚĂƐ ? ?s ? ? ? ? ? ? ZsŝƌƚƵĂů ?sŝƌƚƵĂůŝƚǇ ?/Ŷ P ?WĂƌƌ ?ĞĚ ? ZdŚĞĞůĞƵǌĞŝĐƟŽŶĂƌǇ ?ĚŝŶďƵƌŐŚ P
ĚŝŶďƵƌŐŚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ>ƚĚ ?WƉ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 
ŽƵƌĚŝĞƵ ?W ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZWŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ PDŝĚĚůĞ ?ďƌŽǁƌƚ ?^ƚĂŶĨŽƌĚ P^ƚĂŶĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
Press
ŽƵƌƌŝĂƵĚ ?E ? ? ? ? ? ? ZůƚĞƌŵŽĚĞƌŶ ?>ŽŶĚŽŶ PdĂƚĞWƵďůŝƐŚŝŶŐ ?ůƐŽĂǀĂŝůĂďůĞŽŶůŝŶĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?
ƐĐƌŝďĚ ?ĐŽŵ ?ĚŽĐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ŽƵƌƌŝĂƵĚ ?ůƚĞƌŵŽĚĞƌŶ ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?DĂƌĐŚ ? ? ? ? Z
ŽƵƌƌŝĂƵĚ ?E ? ? ? ? ? ? ZWŽƐƚƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ?ƵůƚƵƌĞĂƐ^ĐƌĞĞŶƉůĂǇ P,ŽǁƌƚZĞƉƌŽŐƌĂŵƐƚŚĞtŽƌůĚ ?
EĞǁzŽƌŬ P>ƵŬĂƐĂŶĚ^ƚĞƌŶďĞƌŐ ?
ƌĂĚůĞǇ ?t ? ? ? ? ? ? ZŽƵďůĞ>ŝĨĞ ?&ƌŝĞǌ DĂŐĂǌŝŶĞ ?KŶůŝŶĞ ?/ƐƐƵĞ ? ? ?DĂƌĐŚ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?
ǁǁǁ ?ĨƌŝĞǌĞ ?ĐŽŵ ?ŝƐƐƵĞ ?ĂƌƟĐůĞ ?ĚŽƵďůĞ YůŝĨĞ ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?DĂƌĐŚ ? ? ? ? Z
ƌŝƚŽ ?s ? ? ? ? ? ? ZdŚĞĞƐĞƌƚ/ƐůĂŶĚĂŶĚƚŚĞDŝƐƐŝŶŐWĞŽƉůĞ ?WĂƌƌŚĞƐŝĂ:ŽƵƌŶĂůŽĨƌŝƟĐĂů
WŚŝůŽƐŽƉŚǇ ?EŽ ? ? ? ?KƉĞŶ,ƵŵĂŶŝƟĞƐWƌĞƐƐ ?WƉ ? ? ? ? ? ?KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?
ƉĂƌƌŚĞƐŝĂũŽƵƌŶĂů ?ŽƌŐ ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?^ĞƉƚĞŵďĞƌ ? ? ? ? Z
ƌŽĐŬŵĞŝĞƌ ?: ? ? ? ? ? ? ZŌĞƌƚŚĞƌĐŚŝǀĞ PZĞŵĂƉƉŝŶŐDĞŵŽƌǇ ?ƵůƚƵƌĞWƐǇĐŚŽůŽŐǇ ?sŽů ? ? ? ?EŽ ? ? ?
WƉ ? ? ? ? ?
ƌŽĚ ?D ? ?ĞĚ ? Z ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZdŚĞŝĂƌŝĞƐŽĨ&ƌĂŶǌ<ĂŅĂ ?EĞǁzŽƌŬ P^ĐŚŽĐŬĞŶŽŽŬƐ/ŶĐ ? 
 
 ? ? ?
ƌŽǁŶ ?: ?Z ? ? ? ? ? ? ZdŚŽƵŐŚƚǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ?dŚ ^ƚĂŶĨŽƌĚŶĐǇĐůŽƉĞĚŝĂŽĨWŚŝůŽƐŽƉŚǇ ?KŶůŝŶĞ ?
tŝŶƚĞƌ ? ? ? ?ĚŝƟŽŶ ? ?E ?ĂůƚĂ ?ĞĚ ? ZǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ƉůĂƚŽ ?ƐƚĂŶĨŽƌĚ ?ĞĚƵ ?ĂƌĐŚŝǀĞƐ ?ǁŝŶ ? ? ? ? ?
ĞŶƚƌŝĞƐ ?ƚŚŽƵŐŚƚ ?ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?ƵŐƵƐƚ ? ? ? ? Z
ƌƵŶŽ ?' ? ? ? ? ? ? ZZĂŵďůĞŝƚǇ PWŽƐƚŵŽĚĞƌŶŝƐŵĂŶĚ ?ůĂĚĞZƵŶŶĞƌ ? ?KĐƚŽďĞƌ ?sŽů ? ? ? ?D/dWƌĞƐƐ ?
ƉƉ ? ? ? ? ? ?
ƌƵŶƐ ?: ? ? ? ? ? ? Z>ĂƵŐŚƚĞƌŝŶƚŚĞĂŝƐůĞƐ PĂīĞĐƚĂŶĚƉŽǁĞƌŝŶĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƚŚĞŽƌĞƟĐĂůĂŶĚĐƵůƚƵƌĂů
ĚŝƐĐŽƵƌƐĞ ?^ƚƵĚŝĞƐŝŶŵĞƌŝĐĂŶ,ƵŵŽƌ ?sŽů ? ? ?EŽ ? ? ?WƉ ? ? ? ? ? ?
ƵĐŚĂŶĂŶ ?/ ? ? ? ? ? ?Ă ZĞůĞƵǌŝƐŵ: DĞƚĂĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ ?ĚŝŶďƵƌŐŚ PĚŝŶďƵƌŐŚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ>ƚĚ ?
ƵĐŬŝŶŐŚĂŵ ?D ? ? ? ? ? ? ZƌĐŚŝǀĞƐƌĞtŚĞƌĞzŽƵ&ŝŶĚdŚĞŵ ?DĂƩŚĞǁƵĐŬŝŶŐŚĂŵ ? ?KŶůŝŶĞ ?
ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ŵĂƩŚĞǁďƵĐŬŝŶŐŚĂŵ ?ŶĞƚ ?WdA? ? ?ƌĐŚŝǀĞƐdĞǆƚ ?Śƚŵů 
 ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?ƵŐƵƐƚ ? ? ? ? Z
ƵƌŐŝŶ ?s ? ?ĞĚ ? Z ? ? ? ? ? ZdŚŝŶŬŝŶŐWŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ ?,ŽƵŶĚŵŝůůƐ PDĂĐŵŝůůĂŶWƌĞƐƐ>ƚĚ ?
 
ƵƌŶƐ ? ? ? ? ? ? ? Z<ůĂƌĂ>ŝĚĠŶ ?DĂŐĞŶƚĂDĂŐĂǌŝŶĞ ?KŶůŝŶĞ ?ƵƚƵŵŶŝƐƐƵĞ ?sŽů ? ? ?EŽ ? ? ?ǀĂŝůĂďůĞ P
ŚƩƉ P ? ?ŵĂŐĞŶƚĂŵĂŐĂǌŝŶĞ ?ĐŽŵ ? ? ?ĞǆŚŝďŝƟŽŶ ?ƌĞǀŝĞǁƐ ?ŬůĂƌĂ ?ůŝĚĞŶ ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?DĂƌĐŚ ? ? ? ? Z
ƵƌƌŽǁƐ ? ? ? ? ? ? ? ZZĞĂĚǇŵĂĚĞƐ ?> ǀ ŶĚĞƌDŝƐƚĂŶĚDŝƌƌŽƌdƌĂǀĞů PĞůĞƵǌĞ ?ĂĚŝŽƵĂŶĚƚŚĞdŝŵĞ
ŽĨƌƚWƌĂĐƟĐĞ ?/Ŷ P^ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶĂŶĚ^ ?ĞƉŬĞ ?ĞĚƐ ? ZĞůĞƵǌĞ ?'ƵĂƩĂƌŝĂŶĚƚŚĞWƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞ
EĞǁ ?>ŽŶĚŽŶ PŽŶƟŶƵƵŵ ?WƉ ? ? ? ? ? ? ? ?
ĂŵĞƌŽŶ ? ? ?ŝůĞƌƚƐĞŶ ?< ?ĂŶĚDĐůƵƐŬǇ ?W ? ? ? ? ? ? ZEŝĐŬĂǀĞ PDĞĞƚDĞĂƚƚŚĞĞŶƚĞƌŽĨƚŚĞĂƌƚŚ ?
^ĂŶ&ƌĂŶĐŝƐĐŽ PzĞƌďĂƵĞŶĂĞŶƚĞƌĨŽƌƚŚĞƌƚƐ
ĂƌƚĞƌ ?W ? ? ? ? ? ? ZĂƌŬtƌŝƟŶŐ P'ĞŽŐƌĂƉŚǇ ?WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ?ĞƐŝŐŶ ?,ŽŶŽůƵůƵ PƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ
,ĂǁĂŝ ?ŝWƌĞƐƐ 
 
ĂƌƚĞƌ ?W ? ? ? ? ? ? ZDĂƚĞƌŝĂůdŚŝŶŬŝŶŐ PdŚĞdŚĞŽƌǇĂŶĚWƌĂĐƟĐĞŽĨƌĞĂƟǀĞZĞƐĞĂƌĐŚ ?ĂƌůƚŽŶ P
DĞůďŽƵƌŶĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ ?
ĞŶƚĞƌĨŽƌ'ůŽďĂů^ƚƵĚŝĞƐ ? ? ? ? ? ZZĞĐŽůůĞĐƟŽŶ ?ZĞƚƌŝďƵƟŽŶ ?ZĞĐŽŶĐŝůŝĂƟŽŶ PWŽƐƚŵĞŵŽƌǇĂŶĚ
:ƵƐƟĐĞŝŶĂdƌĂŶƐŶĂƟŽŶĂůŐĞ ?KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ŝůůŝŶŽŝƐ ?ĞĚƵ ?ĐĂůĞŶĚĂƌĚĞƚĂŝů ? ? ? ?ĞǀĞŶƚ/ĚA?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĐĂůDŝŶA? ? ? ? ? ? ? ?ĐĂůA? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ƐŬŝŶ/ĚA? ? ? ? ? ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?ĞĐĞŵď ƌ ? ? ? ? Z
ŚĂůĨĞŶ ?Z ? ? ? ? ? ? Z^ŶĂƉƐŚŽƚ PsĞƌƐŝŽŶƐŽĨ>ŝĨĞ ?ŽǁůŝŶŐ'ƌĞĞŶ PŽǁůŝŶŐ'ƌĞĞŶ^ƚĂƚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
WŽƉƵůĂƌWƌĞƐƐ ? 
 
ŽůĞďƌŽŽŬ ? ? ? ? ? ? ? ZEŽŽůŽŐǇ ?/Ŷ P ?WĂƌƌ ?ĞĚ ? ZdŚĞĞůĞƵǌĞŝĐƟŽŶĂƌǇ ?ĚŝŶďƵƌŐŚ PĚŝŶďƵƌŐŚ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ>ƚĚ ?WƉ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ŽůĞďƌŽŽŬ ? ? ? ? ? ? ? ZhŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĞůĞƵǌĞ ?ƌŽǁƐEĞƐƚ PůůĞŶĂŶĚhŶǁŝŶ ?
ŽůůŝĞƌ ?: ? ? ? ? ? ? ZsŝƐƵĂů ŶƚŚƌŽƉŽůŽŐǇ PWŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇƐĂZĞƐĞĂƌĐŚDĞƚŚŽĚ ?ůďƵƋƵĞƌƋƵĞ P
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨEĞǁDĞǆŝĐŽWƌĞƐƐ ?
ŽůŵĂŶ ?& ? ? ? ? ? ? ZīĞĐƚ ?/Ŷ P ?WĂƌƌ ?ĞĚ ? ZdŚĞĞůĞƵǌĞŝĐƟŽŶĂƌǇ ?ĚŝŶďƵƌŐŚ PĚŝŶďƵƌŐŚ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ>ƚĚ ?WƉ ? ? ? ? ? ?
ŽŶůĞǇ ?d ? ? ? ? ? ? Z&ŽƵĐĂƵůƚA?&ŽůĚ ?/Ŷ P ?WĂƌƌ ?ĞĚ ? ZdŚĞĞůĞƵǌĞŝĐƟŽŶĂƌǇ ?ĚŝŶďƵƌŐŚ PĚŝŶďƵƌŐŚ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ>ƚĚ ?WƉ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ŽƵůƚĞƌ ?^ŵŝƚŚ ?' ? ? ? ? ? ? Z/ŵŵĞƌƐŝŽŶ ?ĞĐ ƐƚƌƵĐƟŶŐ/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶƌƚ ?ĂƐŝĂĚWƵďůŝƐŚŝŶŐ ? ?KŶůŝŶĞ ?
ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĂƌƚ ?ŶĞƚ ?ŚĂƉƚĞƌ ?/ŵŵĞƌƐŝŽŶ ?ŝŵŵĞƌƐŝŽŶ ? ? ?Śƚŵů
 ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?ƵŐƵƐƚ ? ? ? ? Z
ŽƵůƚĞƌ ?^ŵŝƚŚ ?' ? ?ĞĚ ? ? ? ? ? ? ZdŚĞsŝƐƵĂů ?EĂƌƌĂƟǀĞDĂƚƌŝǆ P/ŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇŽůůŝƐŝŽŶƐĂŶĚ
ŽůůƵƐŝŽŶƐ ?^ŽƵƚŚĂŵƉƚŽŶ P^ŽƵƚŚĂŵƉƚŽŶ/ŶƐƟƚƵƚĞ ?&ŝŶĞƌƚZĞƐĞĂƌĐŚĞŶƚƌĞ ?
 ? ? ?
ƌĞĞĚĞŶĐĞůĞĂƌǁĂƚĞƌZĞǀŝǀĂů ? ? ? ? ? Z RhƉƌŽƵŶĚƚŚĞĞŶĚ ? ?ŽƐŵŽ ?Ɛ&ĂĐƚŽƌǇ ?&ĂŶƚĂƐǇ ?
ĞůĞƵǌĞ ?' ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZZĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽĂ^ĞƌŝĞƐŽĨYƵĞƐƟŽŶƐ ?ŝŶƚĞƌǀŝĞǁǁŝƚŚƌŶĂƵĚsŝůůĂŶŝ ? ?
ŽůůĂƉƐĞ/// ?Z ?DĂĐŬĂǇ ?ĞĚ ? Z ?&ĂůŵŽƵƚŚ PhƌďĂŶŽŵŝĐ ?WƉ ? ? ? ? ? ? ? 
 
ĞůĞƵǌĞ ?' ? ? ? ? ? ? ZĞƐĞƌƚ/ƐůĂŶĚƐĂŶĚKƚŚĞƌdĞǆƚƐ P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?EĞǁzŽƌŬ P^ĞŵŝŽƚĞǆƚ ?Ğ Z
ĞůĞƵǌĞ ?' ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZŝīĞƌĞŶĐĞĂŶĚZĞƉĞƟƟŽŶ ?>ŽŶĚŽŶ PŽŶƟŶƵƵŵ ?
ĞůĞƵǌĞ ?' ? ? ? ? ? ? ZWƵƌĞ/ŵŵĂŶĞŶĐĞ PƐƐĂǇƐŽŶĂ>ŝĨĞ ?EĞǁzŽƌŬ PŽŶĞŽŽŬƐ ?
ĞůĞƵǌĞ ?' ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZWƌŽƵƐƚĂŶĚ^ŝŐŶƐ ?>ŽŶĚŽŶ PƚŚůŽŶĞWƌĞƐƐ
ĞůĞƵǌĞ ?' ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ă ZƐƐĂǇƐƌŝƟĐĂůĂŶĚůŝŶŝĐĂů ?DŝŶŶĞĂƉŽůŝƐ PhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDŝŶŶĞƐŽƚĂ
WƌĞƐƐ ?
ĞůĞƵǌĞ ?' ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ď ZEĞŐŽƟĂƟŽŶƐ P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?EĞǁzŽƌŬ ?ŚŝĐŚĞƐƚĞƌ PŽůƵŵďŝĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
WƌĞƐƐ ?
ĞůĞƵǌĞ ?' ? ? ? ? ? ? ZWŽƐƚƐĐƌŝƉƚŽŶƚŚĞ^ŽĐŝĞƟĞƐŽĨŽŶƚƌŽů ?KĐƚ ďĞƌ ? ? ?tŝŶƚĞƌ ? ? ? ? ?ĂŵďƌŝĚŐĞ
D PD/dWƌĞƐƐ ?WƉ ? ? ? ?
ĞůĞƵǌĞ ?' ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZĞƌŐƐŽŶŝƐŵ ?EĞǁzŽƌŬ PŽŶĞŽŽŬƐ
ĞůĞƵǌĞ ?' ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZŝŶĞŵĂ ? PdŚĞdŝŵĞ/ŵĂŐĞ ?DŝŶŶĞĂƉŽůŝƐ PhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDŝŶŶĞƐŽƚĂWƌĞƐƐ ?
ĞůĞƵǌĞ ?' ?ĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ?& ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZtŚĂƚŝƐWŚŝůŽƐŽƉŚǇ ? ?EĞǁzŽƌŬ PŽůƵŵďŝĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
WƌĞƐƐ ?
ĞůĞƵǌĞ ?' ?ĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ?& ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z<ĂŅĂ PdŽǁĂƌĚĂDŝŶŽƌ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ?DŝŶŶĞĂƉŽůŝƐ P
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDŝŶŶĞƐŽƚĂWƌĞƐƐ
ĞůĞƵǌĞ ?' ?ĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ?& ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZdŚŽƵƐĂŶĚWůĂƚĞĂƵƐ P ĂƉŝƚĂůŝƐŵĂŶĚ^ĐŚŝǌŽƉŚƌĞŶŝĂ ?
DŝŶŶĞĂƉŽůŝƐ PhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDŝŶŶĞƐŽƚĂWƌĞƐƐ
ĞůĞƵǌĞ' ?ĂŶĚ'ƵĂƩĂƌŝ ?& ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZŶƟ ?KĞĚŝƉƵƐ PĂƉŝƚĂůŝƐŵĂŶĚ^ĐŚŝǌŽƉŚƌĞŶŝĂ ?
DŝŶŶĞĂƉŽůŝƐ PhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDŝŶŶĞƐŽƚĂWƌĞƐƐ
ĞƌƌŝĚĂ ?: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZŽƉǇ ?ƌĐŚŝǀĞ ?^ŝŐŶĂƚƵƌĞ:ĂŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶŽŶWŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ ?^ƚĂŶĨŽƌĚ P
^ƚĂŶĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ ?
ĞƌƌŝĚĂ ?: ? ? ? ? ? ? ZƌĐŚŝǀĞ&ĞǀĞƌ P&ƌĞƵĚŝĂŶ/ŵƉƌĞƐƐŝŽŶ ?>ŽŶĚŽŶĂŶĚŚŝĐĂŐŽ PhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ
ŚŝĐĂŐŽWƌĞƐƐ ?
ĞƌƌŝĚĂ ?: ? ? ? ? ? ? ZDĞŵŽŝƌƐŽĨƚŚĞůŝŶĚ PƚŚĞ^ĞůĨ ?WŽƌƚƌĂŝƚĂŶĚKƚŚĞƌZƵŝŶƐ ?ŚŝĐĂŐŽ PdŚĞ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨŚŝĐĂŐŽWƌĞƐƐ ?
ŝĂƐƉŽƌŝĐDĞŵŽƌŝĞƐ ?ŽŵƉĂƌĂƟǀĞDĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ ? ? ? ? ? ZŝĂƐƉŽƌŝĐDĞŵŽƌŝĞƐ ?ŽŵƉĂƌĂƟǀĞ
DĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ PŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽĨƚŚĞEĞƚǁŽƌŬŝŶdƌĂŶƐŶĂƟŽŶĂůDĞŵŽƌǇ^ƚƵĚŝĞƐ ?KŶůŝŶĞ ?
ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ĚŝĂƐƉŽƌŝĐŵĞŵŽƌŝĞƐ ?ǁĞĞďůǇ ?ĐŽŵ ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?ƵŐƵƐƚ ? ? ? ? Z
ŽůǀĞŶ ? ?< ? ? ? ? ? ? ZůŽŽŬŝŶŐ ďĂĐŬ ? ?KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ĂŬĚŽůǀĞŶ ?ĐŽŵ ?ůŽŽŬŝŶŐ ? ? ?Śƚŵů
 ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?^ĞƉƚĞŵďĞƌ ? ? ? ? Z
ŽƌĂŶ ? ? ? ? ? ? ? ZhƌďĂŶZĞŶĞǁĂů ?ƌƚŝŶŵĞƌŝĐĂ ?KŶůŝŶĞ ?DĂǇŝƐƐƵĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?
ĂƌƟŶĂŵĞƌŝĐĂŵĂŐĂǌŝŶĞ ?ĐŽŵ ?ŶĞǁƐ ?ĨĞĂƚƵƌĞƐ ?ŵĂŐĂǌŝŶĞ ?ƵƌďĂŶ ?ƌĞŶĞǁĂů ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?EŽǀĞŵďĞƌ
 ? ? ? ? Z
ƌĂĂŝƐŵĂ ? ? ? ? ? ? ? ZŽƵǁĞƌĂĂŝƐŵĂ ? ?KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ĚŽƵǁĞĚƌĂĂŝƐŵĂ ?Ŷů
 ?ĐĐĞƐƐĞĚ ? ?&ĞďƌƵĂƌǇ ? ? ? ? Z
ƌĂĂŝƐŵĂ ? ? ? ? ? ? ? ZDĞƚĂƉŚŽƌƐŽĨDĞŵŽƌǇ P,ŝƐƚŽƌǇŽĨ/ĚĞĂƐĂďŽƵƚƚŚĞDŝŶĚ ?Cambridge: 
ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ ? 
 ? ? ?
ƵĂŶĞ ?D ? ? ? ? ? ? ? Z/ŶĚĞǆŝĐĂůŝƚǇ PdƌĂĐĞĂŶĚ^ŝŐŶ P/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽ  ?ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ PĂ:ŽƵƌŶĂůŽĨ&ĞŵŝŶŝƐƚ
ƵůƚƵƌĂů^ƚƵĚŝĞƐ ?sŽů ? ? ? ?EŽ ? ? ?ƌŽǁŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ?ƵŬĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌƐ  ?WƉ ? ? ? ?
ƵƌŚĂŵWĞƚĞƌƐ ?: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZǆŝůĞ ?EŽŵĂĚŝƐŵĂŶĚŝĂƐƉŽƌĂ ?/Ŷ P: ?DŽƌƌĂĂŶĚD ?^ŵŝƚŚ ?ĞĚƐ ? Z
sŝƐƵĂůƵůƚƵƌĞ PƌŝƟĐĂůŽŶĐĞƉƚƐŝŶDĞĚŝĂĂŶĚƵůƚƵƌĂů^ƚƵĚŝĞƐ ?ďŝŶŐĚŽŶ PZŽƵƚůĞĚŐĞ ?WƉ ? ? ? ? ?
 ? ? ? ?
ƵǀĞ ?ĚĞd ? ? ? ? ? ? ZdŝŵĞǆƉŽƐƵƌĞĂŶĚ^ŶĂƉƐŚŽƚ PƚŚĞWŚŽƚŽŐƌĂƉŚĂƐWĂƌĂĚŽǆ ?/Ŷ P: ?ůŬŝŶƐ ?ĞĚ ? Z
WŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇdŚĞŽƌǇ ?EĞǁzŽƌŬ PZŽƵƚůĞĚŐĞ ?WƉ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ĚǁĂƌĚƐ ? ? ?ĞĚ ? ? ? ? ? ? ZWŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ?KďũĞĐƚƐ ?,ŝƐƚŽƌŝĞƐ ?EĞǁzŽƌŬ PZŽƵƚůĞĚŐĞ 
 
ĚǁĂƌĚƐ ? ? ? ? ? ? ? ZWŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂƐKďũĞĐƚƐŽĨDĞŵŽƌǇ ?/Ŷ PD <ǁŝŶƚ ? ?ƌĞǁĂƌĚ ? ?ĂŶĚ:ǇŶƐůĞǇ
 ?ĞĚƐ ? ZDĂƚĞƌŝĂůDĞŵŽƌŝĞƐ PĞƐŝŐŶĂŶĚǀŽĐĂƟŽŶ ?KǆĨŽƌĚ PĞƌŐ ?WƉ ? ? ? ? ? ? ? ?
ůŬŝŶƐ ?: ? ?ĞĚ ? ? ? ? ? ? ZƌƟƐƚƐǁŝƚŚWŚƐ PKŶƚŚĞEĞǁŽĐƚŽƌĂůĞŐƌĞĞŝŶ^ƚƵĚŝŽƌƚ ?tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ
 PEĞǁĐĂĚĞŵŝĂWƵďůŝƐŚŝŶŐ ?
ůůĞŐŽŽĚ ? ? ?ĞĚ ? ? ? ? ? ? ZsŝƚĂŵŝŶ ? ? PEĞǁWĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐŝŶ^ĐƵůƉƚƵƌĞĂŶĚ/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ?>ŽŶĚŽŶ P
WŚĂŝĚŽŶWƌĞƐƐ>ƚĚ ?
ŵůǇŶ:ŽŶĞƐ ?d ? ? ? ? ? ? ZZĞƐĞĂƌĐŚĞŐƌĞĞƐŝŶƌƚĂŶĚĞƐŝŐŶ ?/Ŷ P: ?ůŬŝŶƐ ?ĞĚ ? ZƌƟƐƚƐǁŝƚŚWŚƐ PŽŶ
ƚŚĞŶĞǁŽĐƚŽƌĂůĞŐƌĞĞŝŶ^ƚƵĚŝŽƌƚ ?tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ PEĞǁĐĂĚĞŵŝĂWƵďůŝƐŚŝŶŐ ?WƉ ? ? ? ? ?
ƌŝĐƐƐŽŶ ?z ? ? ? ? ? Z&ůĞƌŬǀŝŶŶŽƌďůŝƌũćŐĂƌĞ ?^ǀĞƌŝŐĞƐůĂŶƚďƌƵŬƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĞƚ ?^ǁĞĚŝƐŚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů^ĐŝĞŶĐĞƐ Z PůŶĂƌƉ ?^ŬĂƌĂ ?hŵĞĊ ?hƉƉƐĂůĂ ?KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ƐůƵ ?ƐĞ ?Ɛǀ ?
ƐĂŵǀĞƌŬĂŶ ?ŬƵŶƐŬĂƉƐďĂŶŬ ? ? ? ? ? ? ? ? ?ŇĞƌ ?ŬǀŝŶŶŽƌ ?ďůŝƌ ?ũĂŐĂƌĞ ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?&ĞďƌƵĂƌǇ ? ? ? ? Z
ƌůů ? ? ? ? ? ? ? ZDĞŵŽƌǇŝŶƵůƚƵƌĞ ?>ŽŶĚŽŶ PWĂůŐƌĂǀĞDĂĐŵŝůůĂŶ
&ůƵƐƐĞƌ ?s ? ? ? ? ? ? ZdŽǁĂƌĚƐĂWŚŝůŽƐŽƉŚǇŽĨWŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ ?>ŽŶĚŽŶ PZĞĂŬƟŽŶŽŽŬƐ ?
&ŽƐƚĞƌ ?, ? ? ? ? ? ? ZŶƌĐŚŝǀĂů/ŵƉƵůƐĞ ?/Ŷ P ?DĞƌĞǁĞƚŚĞƌ ?ĞĚ ? ZdŚĞƌĐŚŝǀĞ ?ŽĐƵŵĞŶƚƐŽĨ
ŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƌƚƐĞƌŝĞƐ Z ?ĂŵďƌŝĚŐĞ ?>ŽŶĚŽŶ PD/dWƌĞƐƐ ?tŚŝƚĞĐŚĂƉĞů'ĂůůĞƌǇ ?WƉ ? ? ? ? ? ? ? ?
&ŽƵĐĂƵůƚ ?D ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZdŚĞKƌĚĞƌŽĨdŚŝŶŐƐ ?>ŽŶĚŽŶ PdĂǇůŽƌĂŶĚ&ƌĂŶĐŝƐĞ ?>ŝďƌĂƌǇ ?
&ŽƵĐĂƵůƚ ?D ? ? ? ? ? ? ZKĨKƚŚĞƌ^ƉĂĐĞƐ ?/Ŷ PE ?DŝƌǌŽĞī ?ĞĚ ? ZdŚĞ sŝƐƵĂůƵůƚƵƌĞZĞĂĚĞƌ ? ?ndĞĚ ?
KǆŽŶ PZŽƵƚůĞĚŐĞ ?WƉ ? ? ? ? ? ? ?
&ŽƵĐĂƵůƚ ?D ? ? ? ? ? ? Z>ĂŶŐƵĂŐĞ ?ŽƵŶƚĞƌ ?DĞŵŽƌǇ ?WƌĂĐƟĐĞ P^ĞůĞĐƚĞĚƐƐĂǇƐĂŶĚ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ?EĞǁ
zŽƌŬ PŽƌŶĞůůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ
&ƌĞŐĞƌ ? ? ? ? ? ? ? ZtŝůĚĞƌDĂŶŶ PdŚĞ/ŵĂŐĞKĨdŚĞ^ĂǀĂŐĞ ?^ƚŽĐŬƉŽƌƚ PĞǁŝ>ĞǁŝƐWƵďůŝƐŚŝŶŐ
'ŝŽŶŝ ?D ?ĂŶĚDŽŽƌĞ ?: ? ? ? ? ? ? Z<ůĂƌĂ>ŝĚĠŶ PŽĚŝĞƐŽĨ^ŽĐŝĞƚǇ ?EĞǁzŽƌŬ PdŚĞEĞǁDƵƐĞƵŵ
'ŽŵĞǌ ?ĂƌƌŝƐ ?D ? ? ? ? ? ? ZtŚĞƌĞDĞŵŽƌǇǁĞůůƐ PƵůƚƵƌĞĂŶĚ^ƚĂƚĞsŝŽůĞŶĐĞŝŶŚŝůĞ ?ĞƌŬĞůĞǇ P
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĂůŝĨŽƌŶŝĂWƌĞƐƐ
'ƌĞŐŐ ?D ?ĂŶĚ^ĞŝŐǁŽƌƚŚ ?' ? ?ĞĚƐ ? Z ? ? ? ? ? ZdŚĞīĞĐƚdŚĞŽƌǇZĞĂĚĞƌ ?ƵŬĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ ?
'ƵĞƌůĂĐ ?^ ? ? ? ? ? ? ZdŚĞhƐĞůĞƐƐ/ŵĂŐĞ PĂƚĂŝůůĞ ?ĞƌŐƐŽŶ ?DĂŐƌŝƩĞ ?ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ ? ? ?tŝŶƚĞƌ
ĞĚŝƟŽŶ ?ĞƌŬĞůĞǇ PdŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĂůŝĨŽƌŶŝĂ ?WƉ ? ? ? ? ?
'ƵŶŶ ?: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZĞƌŐƐŽŶĂŶĚ,ŝƐWŚŝůŽƐŽƉŚǇ ?KǆĨŽƌĚ ?D^ PDŝĐŚĂĞů^ ?,Ăƌƚ ?WƌŽũĞĐƚ
'ƵƚĞŶďĞƌŐ ?KŶůŝŶĞ ? ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ŐƵƚĞŶďĞƌŐ ?ŽƌŐ ?ĐĂĐŚĞ ?ĞƉƵď ? ? ? ? ? ?ƉŐ ? ? ? ? ?Śƚŵů
 ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?EŽǀĞŵďĞƌ ? ? ? ? Z
,ĂŐŽƉŝĂŶ ?W ? ? ? ? ? ? ZsŝĞƚŶĂŵtĂƌWŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇĂƐĂ>ŽĐƵƐŽĨDĞŵŽƌǇ ?/Ŷ P ?<ƵŚŶ ?< ? ?
DĐůůŝƐƚĞƌ ?ĞĚƐ ? Z ?>ŽĐĂƟŶŐDĞŵŽƌǇ PWŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƌƚƐ ?ĞƌŐŚĂŶŽŽŬƐ ?WƉ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ?
,ĂůĚƌŽƉ ?D ?ĂŶĚ>ĂƌƐĞŶ ?: ? ? ? ? ? ? ZdŚĞ&ĂŵŝůǇ'ĂǌĞ ?dŽƵƌŝƐƚ^ƚƵĚŝĞƐ ? ?>ŽŶĚŽŶ P^ĂŐĞWƵďůŝĐĂƟŽŶƐ ?
WƉ ? ? ? ? ? ?
,ĂƌƉĞƌ ? ? ? ? ? ? ? Z ?KŶůŝŶĞƚǇŵŽůŽŐǇŝĐƟŽŶĂƌǇ ? ?KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ Pǁǁǁ ?ĞƚǇŵŽůŽŐǇ ?ĐŽŵ
 ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?:ƵŶĞ ? ? ? ? Z
,ĂƌǀĞǇtŽŽĚ ?, ?ĂŶĚǇĂƩ ? ?^ ? ?ĞĚƐ ? Z ? ? ? ? ? ZDĞŵŽƌǇ PŶŶƚŚŽůŽŐǇ ?>ŽŶĚŽŶ PŚĂƩŽĂŶĚ
tŝŶĚƵƐ ?ZĂŶĚŽŵ,ŽƵƐĞ ?
,ĂǀĞƌŬĂŵƉ ? ? ? ? ? ? ? ZdŚĞDĞŵŽƌǇŽĨWŝĐƚƵƌĞƐ PZŽůĂŶĚĂƌƚŚĞƐĂŶĚƵŐƵƐƟŶĞŽŶWŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ ?
ŽŵƉĂƌĂƟǀĞ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ?sŽů ? ? ? ?EŽ ? ? ?WƉ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
,ĂǀĞƌƚǇZƵŐŐ ?> ? ? ? ? ? ? ZWŝĐƚƵƌŝŶŐKƵƌƐĞůǀĞƐ PWŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇĂŶĚƵƚŽďŝŽŐƌĂƉŚǇ ?ŚŝĐĂŐŽ PdŚĞ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨŚŝĐĂŐŽ ?
,ĞďĞƌůĞŝŶ ?d ? ? ? ? ? ? ? ZŚĂŶŐŝŶŐĂƫƚƵĚĞƐĂŶĚĨƵŶĚŝŶŐĨŽƌǁŝůĚůŝĨĞ PWƌĞƐĞƌǀŝŶŐƚŚĞƐƉŽƌƚ
,ƵŶƚĞƌ ?tŝůĚůŝĨĞƐŽĐŝĞƚǇďƵůůĞƟŶ ?ǀŽů ? ? ? ?ŶŽ ? ?WƉ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 
,ĞďĞƌůĞŝŶ ?d ? ? ? ? ? ? ? Z^ƚĂůŬŝŶŐƚŚĞƉƌĞĚĂƚŽƌ WƉƌŽĮůĞŽĨƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶŚƵŶƚĞƌ ?ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?
ǀŽů ? ? ? ?ŶŽ ? ?WƉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
 
,ĞĐŬŵĂŶ ? ? ? ? ? ? ? Z'ůŽƐƐĂƌǇ ?ZŚŝǌŽŵĞƐ ?KŶůŝŶĞ ?/ƐƐƵĞ ? ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ƌŚŝǌŽŵĞƐ ?ŶĞƚ ?
ŝƐƐƵĞ ? ?ƉŽŬĞ ?ŐůŽƐƐĂƌǇ ?Śƚŵů ?ĐĐĞƐƐĞĚ ? ?&Ğď ? ? ? ? Z
,ĞŋĞƌ ?Z ? ?Ŷ ?Ě ZŚĂůůĞŶŐŝŶŐƚŚĞŽŶĐĞƉƚƐŽĨƌƚ ?h> ? ?KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ P
ŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ŚƵŵĂŶŝƟĞƐ ?ƵĐůĂ ?ĞĚƵ ?ƐŝƚĞƐ ?ĨĂĐƵůƚǇ ?ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ?DŝǁŽŶA  ? ?<ǁĂŶ ?ƉĚĨ ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?
EŽǀĞŵďĞƌ ? ? ? ? Z
,ĞŵŵŝŶŐƐ ? ? ? ? ? ? ? Z/ŶǀŽŬŝŶŐīĞĐƚ PƵůƚƵƌĂůdŚĞŽƌǇĂŶĚƚŚĞKŶƚŽůŽŐŝĐĂůdƵƌŶ ?ƵůƚƵƌĂů^ƚƵĚŝĞƐ ?
sŽů ? ? ? ?EŽ ? ? ?ZŽƵƚůĞĚŐĞ ?WƉ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
,ĞƌǌŽŐ ? ? ? ? ? ? ? Z/ŵĂŐĞƐŽĨdŚŽƵŐŚƚĂŶĚĐƚƐŽĨƌĞĂƟŽŶ PĞůĞƵǌĞ ?ĞƌŐƐŽŶ ?ĂŶĚƚŚĞYƵĞƐƟŽŶ
ŽĨŝŶĞŵĂ ?/ŶsŝƐŝďůĞƵůƚƵƌĞ PĂŶůĞĐƚƌŽŶŝĐ:ŽƵƌŶĂůĨŽƌsŝƐƵĂů^ƚƵĚŝĞƐ ?KŶůŝŶĞ ? ?/ƐƐƵĞ ? ?hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
ŽĨZŽĐŚĞƐƚĞƌ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ŝǀĐ ?ůŝď ?ƌŽĐŚĞƐƚĞƌ ?ĞĚƵ ?ƉŽƌƞŽůŝŽ ?ŝŵĂŐĞƐ ?ŽĨ ?ƚŚŽƵŐŚƚ ?ĂŶĚ ?ĂĐƚƐ ?ŽĨ ?
ĐƌĞĂƟŽŶ ?ĚĞůĞƵǌĞ ?ďĞƌŐƐŽŶ ?ĂŶĚ ?ƚŚĞ ?ƋƵĞƐƟŽŶ ?ŽĨ ?ĐŝŶĞŵĂ ?ĐĐĞƐƐĞĚ ? ?ĞĐ ? ? ? ? Z
,ŝĐŬĞǇ ?DŽŽĚǇ ? ? ? ? ? ? ? ZīĞĐƚĂƐDĞƚŚŽĚ P&ĞĞůŝŶŐƐ ?ĞƐƚŚĞƟĐƐĂŶĚīĞĐƟǀĞWĞĚĂŐŽŐǇ ?/Ŷ PZ ?
ŽůĞŵĂŶĂŶĚ: ?ZŝŶŐƌŽƐĞ ?ĞĚƐ ? ZĞůĞƵǌĞĂŶĚZĞƐĞĂƌĐŚDĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ ?ĚŝŶďƵƌŐŚ PĚŝŶďƵƌŐŚ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ
,ŝůůŝĞƌ ?: ? ? ? ? ? ? Z^ƵĐŚƐƚƵīĂƐƌĞĂŵƐĂƌĞDĂĚĞŽŶ ?/Ŷ PŽŶŶĞĐƚ ?ŽŶƟŶƵĞ ?ƌĞĂƚĞ WdŚŝƌĚ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞůĞƵǌĞ^ƚƵĚŝĞƐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ?ŵƐƚĞƌĚĂŵ^ĐŚŽŽůĨŽƌƵůƚƵƌĂůŶĂůǇƐŝƐ ? ? ? ? ?:ƵůǇ
 ? ? ? ? ?WŝƐƚĞƌƐ ?WĂŶĚƌĂŝĚŽƫ ?Z ?ĞĚƐ ? Z ?ŵƐƚĞƌĚĂŵ PŵƐƚĞƌĚĂŵ^ĐŚŽŽůĨŽƌƵůƚƵƌĂůŶĂůǇƐŝƐ ?
ĞŶƚƌĞĨŽƌƚŚĞ,ƵŵĂŶŝƟĞƐĂƚhƚƌĞĐŚƚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ?
 
,ŝƌƐĐŚ ?: ? ? ? ? ? ? Z&ĂŵŝůǇWŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ PŽŶƚĞŶƚ ?DĞĂŶŝŶŐ ?ĂŶĚīĞĐƚ ?KǆĨŽƌĚ PKǆĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
WƌĞƐƐ ? 
,ŝƌƐĐŚ ?D ? ? ? ? ? ? ZdŚĞ'ĞŶĞƌĂƟŽŶŽĨWŽƐƚŵĞŵŽƌǇ PtƌŝƟŶŐĂŶĚsŝƐƵĂůƵůƚƵƌĞŌĞƌƚŚĞ,ŽůŽĐĂƵƐƚ ?
EĞǁzŽƌŬ PŽůŽŵďŝĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ
,ŝƌƐĐŚ ?D ? ? ? ? ? ? ZdŚĞ&ĂŵŝůŝĂů'ĂǌĞ ?,ĂŶŽǀĞƌ PhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐŽĨEĞǁŶŐůĂŶĚ
,ŝƌƐĐŚ ?D ? ? ? ? ? ? Z&ĂŵŝůǇ&ƌĂŵĞƐ PWŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ ?EĂƌƌĂƟǀĞĂŶĚWŽƐƚŵĞŵŽƌǇ ?ĂŵďƌŝĚŐĞh^ P
,ĂƌǀĂƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ ?
,ŽĚŐŬŝŶ ?< ?ĂŶĚZĂĚƐƚŽŶĞ ?^ ? ? ? ? ? ? ZŽŶƚĞƐƚĞĚWĂƐƚƐ PƚŚĞWŽůŝƟĐƐŽĨDĞŵŽƌǇ ?>ŽŶĚŽŶ PZŽƵƚůĞĚŐĞ
,ŽůŵĞƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ZdŚĞĞůĞƵǌŝĂŶDĞŵŽƌǇŽĨ^ĂŶƐ^ŽůĞŝů ? ?KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?
ďĐŚŽůŵĞƐ ?ŽƌŐ ?Įůŵ ?ƐĂŶƐŽůŝĞů ?Śƚŵů ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ?:ƵŶĞ ? ? ? ? Z
 ? ? ?
,ƵǇƐƐĞŶ ? ? ? ? ? ? ? ZWƌĞƐĞŶƚWĂƐƚƐ PhƌďĂŶWĂůŝŵƉƐĞƐƚƐĂŶĚƚŚĞWŽůŝƟĐƐŽĨDĞŵŽƌǇ ?^ƚĂŶĨŽƌĚ P
^ƚĂŶĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ
/ƌǁŝŶ ?ĂƌĞĐŬĂ ?/ ? ? ? ? ? ? Z&ƌĂŵĞƐ ŽĨZĞŵĞŵďƌĂŶĐĞ PdŚĞǇŶĂŵŝĐƐŽĨŽůůĞĐƟǀĞDĞŵŽƌǇ ?EĞǁ
ƌƵŶƐǁŝĐŬ ?EĞǁ:ĞƌƐĞǇ PdƌĂŶƐĂĐƟŽŶWƵďůŝƐŚĞƌƐ ?
:ĂĐŽďŽǁŝƚǌ ?& ? ? ? ? ? ? Z^ŚŽĂŚĂƐŝŶĞŵĂ ?/Ŷ P^ ?,ŽƌŶƐƚĞŝŶĂŶĚ& ?:ĂĐŽďŽǁŝƚǌ ?ĞĚƐ ? Z/ŵĂŐĞ ?
ZĞŵĞŵďƌĂŶĐĞ PZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞ,ŽůŽĐĂƵƐƚ ?ůŽŽŵŝŶŐƚŽŶ PhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ/ŶĚŝĂŶĂWƌĞƐƐ ?
:ĂǇ ?D ? ? ? ? ? ? ZŽǁŶĐĂƐƚǇĞƐ PdŚĞĞŶŝŐƌĂƟŽŶŽĨsŝƐŝŽŶŝŶdǁĞŶƟĞƚŚ ?ĞŶƚƵƌǇ&ƌĞŶĐŚdŚŽƵŐŚƚ ?
ĞƌŬĞůĞǇĂŶĚ> PhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĂůŝĨŽƌŶŝĂWƌĞƐƐ ?
<ĂƉůĂŶ ? ? ? ? ? ? ? ZYƵĞƐƟŽŶƐŽĨdƌĂǀĞů PWŽƐƚŵŽĚĞƌŶŝƐĐŽƵƌƐĞƐŽĨŝƐƉůĂĐĞŵĞŶƚ ?WŽƐƚ ?
ŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ Z ?ƵƌŚĂŵ PƵŬĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ ?
<ĞĂŶĞǇ ?D ? ? ? ? ? ? Z&ĂƐƚŶĂĐŚƚ ?ƉĞƌ ƵƌĞDĂŐĂǌŝŶĞ ?EŽ ? ? ? ?
<ĞĞŶĂŶ ? ? ? ? ? ? ? Z ?KŶƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƉĞƌƐŽŶĂůƉŚ ƚŽŐƌĂƉŚƐĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŵŽƌǇ ?
,ŝƐƚŽƌǇŽĨWŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ ?sŽů ? ? ? ?WƉ ? ? ? ? ? ? ?
<ĞůƐĞǇ ?: ? ? ? ? ? ? Z<ůĂƌĂ ?ƐŵŽǀĞƐ ?/Ŷ P^ ?K ?ƌŝĞŶ ?d ?,ĂŚƌĂŶĚD ?>ĂƌŶĞƌ ?ĞĚƐ ? Z<ůĂƌĂ>ŝĚĠŶ ?ĞǆŚŝďŝƟŽŶ
ĐĂƚĂůŽŐƵĞ ? ? ?KĐƚŽďĞƌ ? ?EŽǀĞŵďĞƌ ? ? ? ? ?dŚĞ^ĞƌƉĞŶƟŶĞ'ĂůůĞƌǇĂŶĚDŽĚĞƌŶĂDƵƐĞĞƚ P>ŽŶĚŽŶ
ĂŶĚ^ƚŽĐŬŚŽůŵ ?WƉ ? ? ? ? ? ?
<ĞŵďĞƌ ?^ ? ? ? ? ? ? ZdŚĞsŝƌƚƵĂů>ŝĨĞŽĨWŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ ?WŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞƐ ?sŽů ? ? ?/ƐƐƵĞ ? ?ZŽƵƚůĞĚŐĞ ?WƉ ?
 ? ? ? W ? ? ?
<ŝƐƐ ?: ? ?DŽƌƌŝƐŽŶ ? ? ?DĐĂƌƚŶĞǇ ?D ? ?WǇŬĞ ?^ ? ?WĞƌƌǇ ?' ? ?DŝƚĐŚĞůů ?< ? ?K ?,ĂŐĂŶ ?^ ? ?tŝůƐŽŶ ?^ ?
ĂŶĚ^ĞĂƌůĞ ? ? ? ? ? ? ? ZdŚĞWŽǁĞƌŽĨWŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ PdŝŵĞ ?DŽƌƚĂůŝƚǇĂŶĚDĞŵŽƌǇ ?dŚĞ'ƵĂƌĚŝĂŶ 
 ?KŶůŝŶĞ ? ? ?DĂǇ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ƚŚĞŐƵĂƌĚŝĂŶ ?ĐŽŵ ?ĂƌƚĂŶĚĚĞƐŝŐŶ ?ŝ ƚĞƌĂĐƟǀĞ ? ? ? ? ? ?
ŵĂǇ ? ? ? ?ƉŽǁĞƌ ?ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ ?ƟŵĞ ?ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ?ŵĞŵŽƌǇ ?ďůĂŬĞ ?ŵŽƌƌŝƐŽŶ ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?DĂǇ ? ? ? ? Z 
<ũĞůůƐƐŽŶ ?D ? ?ĞĚ ? ? ? ? ? ? Z:ĂŐĂŶĚĞ<ǀŝŶŶŽƌŝdŝĚĞŶ ?:Yd and ^ǀĞŶƐŬ:ĂŬƚ ?
^ǀĞŶƐŬĂ:ćŐĂƌĞĨƂƌďƵŶĚĞƚ ? ?KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ũĂŐĂƌĞĨŽƌďƵŶĚĞƚ ?ƐĞ ?ŚĂůůĂŶĚ ?
ŬƵŶŐƐďĂĐŬĂ ?ƉĚĨ YũĂƋƚ ?ũĂƋƫĚŶ Y ? ?ƉĚĨ ?ĐĐĞƐƐĞĚ ? ?^ĞƉƚ ? ? ? ? Z
<ƌĞůů ? ?& ? ? ? ? ? ? ZKĨDĞŵŽƌǇ ?ZĞŵŝŶŝƐĐĞŶĐĞ ?ĂŶĚtƌŝƟŶŐ ?ůŽŽŵŝŶŐƚŽŶ P/ŶĚŝĂŶĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ ?
<ƌĞƐƐ ?, ? ? ? ? ? ? Z<ŝŶŐ ?ƐŵĞƌŝĐĂŶŝƐƉĞŶƐĂƚŽƌǇ ? ? ? ? ? ? ?KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?
ŚĞŶƌŝĞƩĞƐŚĞƌďĂů ?ĐŽŵ ?ĞĐůĞĐƟĐ ?ŬŝŶŐƐ ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?^ĞƉƚĞŵďĞƌ ? ? ? ? Z
<ƵĞŵŵĞů ?W ? ? ? ? ? ? Z&ƵƌĐŚƚďĂƌŬŽŵŝƐĐŚ ?ĞŝƚDĂŐĂǌŝŶĞ ?EŽ ? ? ?ůƐŽĂǀĂŝůĂďůĞŽŶůŝŶĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?
ǌĞŝƚ ?ĚĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ?&ĂƐƚŶĂĐŚƚ ? ? ? ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?DĂǇ ? ? ? ? Z
<ƵŚŶ ? ? ? ? ? ? ? ZWŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůŵĞŵŽƌǇ PĂŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂů
ǆƉůŽƌĂƟŽŶ ?sŝƐƵĂů^ƚƵĚŝĞƐ ?sŽů ? ? ? ?EŽ ? ? ?ĞĐĞŵďĞƌŝƐƐƵĞ ?ZŽƵƚůĞĚŐĞ ?WƉ ? ? ? ? ? ? 
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ŶŶƚŚŽůŽŐǇ ?>ŽŶĚŽŶ PŚĂƩŽĂŶĚtŝŶĚƵƐ ?ZĂŶĚŽŵ,ŽƵƐĞ ?WƉ ? ? ? ? ?
EŽďůĞ ?< ? ? ? ? ? ? Z<ůĂƌĂ>ŝĚĠŶ ?&ƌŝĞǌĞDĂŐĂǌŝŶĞ ?KŶůŝŶĞ ?/ƐƐƵĞ ? ? ? ?:ĂŶƵĂƌǇ ?&ĞďƌƵĂƌǇ ?ǀĂŝůĂďůĞ P
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EŽƌĂ ?WŝĞƌƌĞ ?ĞĚ ? Z ? ? ? ? ? W ? ? ? ? Z>ĞƐ>ŝĞƵǆĚĞ ŵĠŵŽŝƌĞ ?ƐĞǀĞŶǀŽůƵŵĞƐ Z ?WĂƌŝƐ PĚŝƟŽŶ'ĂůůŝŵĂƌĚ ?
EƵŶĞƐ ?Z ? ? ? ? ? ? Z ?tĞůůEŽǁ ?/ĂŵĂWůƵƌĂůŝƐƚ ? P&ŽƵĐĂƵůƚ ?Ɛ/ŶŇĞĐƟŽŶŌĞƌdŚĞKƌĚĞƌŽĨdŚŝŶŐƐ
 ?>ĞĐƚƵƌĞ ?/ŶĐƌĞƐĞĂƌĐŚŐƌŽƵƉŝŶĐŽŶƟŶĞŶƚĂůƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ ?EĞǁƌŽƐƐ ?>ŽŶĚŽŶ PhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ>ŽŶĚŽŶ
'ŽůĚƐŵŝƚŚƐ ?ZŽŽŵZ, ? ? ? ? ? ?KĐƚŽďĞƌ
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K ?^ƵůůŝǀĂŶ ?^ ? ? ? ? ?Ă Z&ƌŽŵ^ƚƵƩĞƌŝŶŐĂŶĚ^ƚĂŵŵĞƌŝŶŐƚŽƚŚĞ ŝĂŐƌĂŵ PĞůĞƵǌĞ ?ĂĐŽŶĂŶĚ
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ŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ĚƌĂŝŶŵĂŐ ?ĐŽŵ ?ĐŽŶƚĞŶƚEKsDZ ?Z>d Y^^z^ ?EŽƚĞƐ YdŽǁĂƌĚƐ YDŝŶŽƌ Y
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K ?^ƵůůŝǀĂŶ ?^ ? ? ? ? ? ?ď ZdŚĞWƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞEĞǁĂŶĚƚŚĞĂƌĞŽĨƚŚĞ^ĞůĨ ?/Ŷ P^ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶĂŶĚ^ ?
ĞƉŬĞ ?ĞĚƐ ? ZĞůĞƵǌĞ ?'ƵĂƩĂƌŝĂŶĚƚŚĞWƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞEĞǁ ?>ŽŶĚŽŶ PŽŶƟŶƵƵŵ ?WƉ ? ? ? ? ? ? ? ?
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,ŽƵŶĚŵŝůůƐĂƐŝŶŐƐƚŽŬĞ PWĂůŐƌĂǀĞDĂĐŵŝůůĂŶ ?
K ?^ƵůůŝǀĂŶ ?^ ? ? ? ? ? ?Ă ZĐĂĚĞŵǇ P RdŚĞWƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨ^ƵďũĞĐƟǀŝƚǇ ? ?/Ŷ P/ ?ZŽŐŽī ?ĞĚ ? ZĐĂĚĞŵǇ ?
&ƌĂŶŬĨƵƌƚ PZĞǀŽůǀĞƌ ?WƉ ? ? ? ? ? ? ? ?ůƐŽĂǀĂŝůĂďůĞŽŶůŝŶĞ PŚƩƉ P ? ?ƐŝŵŽŶŽƐƵůůŝǀĂŶ ?ŶĞƚ ?Ăƌƚ ?ǁƌŝƟŶŐƐ ?
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K ?^ƵůůŝǀĂŶ ?^ ? ? ? ? ? ? Z/ŶsŝŽůĞŶĐĞ PdŚƌĞĞĂƐĞ^ƚƵĚŝĞƐŐĂŝŶƐƚƚŚĞ^ƚƌĂƚƵŵ ?WĂƌĂůůĂǆ ?sŽů ? ? ?EŽ ? ? ?
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ĚŝŶďƵƌŐŚ PĚŝŶďƵƌŐŚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ>ƚĚ ?WƉ ? ? ? ? ? ?
WĂƌƌ ? ? ? ? ? ? ?ď Z>ŝŶĞƐŽĨ&ůŝŐŚƚA?ƌƚA?WŽůŝƟĐƐ ?/Ŷ P ?WĂƌƌ ?ĞĚ ? ZdŚĞĞůĞƵǌĞŝĐƟŽŶĂƌǇ ?ĚŝŶďƵƌŐŚ P
ĚŝŶďƵƌŐŚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ>ƚĚ ?WƉ ? ? ? ? ? ? ? ?
WĂƩŽŶ ?W ? ? ? ? ? ? ZŝīĞƌĞŶĐĞA?WŽůŝƟĐƐ ?/Ŷ P ?WĂƌƌ ?ĞĚ ? ZdŚĞĞůĞƵǌĞŝĐƟŽŶĂƌǇ ?ĚŝŶďƵƌŐŚ P
ĚŝŶďƵƌŐŚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ>ƚĚ ?WƉ ? ? ? ? ? ?
W^ ? ? ? ? ? ZƉŝƐŽĚĞ PZŽŵĂŶĐĞ ?ƌƚŝŶƚŚĞ ? ?stĞŶƚƵƌǇ ?W^ Pƌƚ ? ? ?^ĞĂƐŽŶ ? ?ƉŝƐŽĚĞ ? ?ǀĂŝůĂďůĞ P
ŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?Ăƌƚ ? ? ?ŽƌŐ ?ǀŝĚĞŽƐ ?ĞƉŝƐŽĚĞ ?ƌŽŵĂŶĐĞ ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?&ĞďƌƵĂƌǇ ? ? ? ? Z
W^ ? ? ? ? ? ZƉŝƐŽĚĞ PDĞŵŽƌǇ ?ƌƚŝŶƚŚĞ ? ?stĞŶƚƵƌǇ ?W^ Pƌƚ ? ? ?^ĞĂƐŽŶ ? ?ƉŝƐŽĚĞ ? ?ǀĂŝůĂďůĞ P
ŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ƉďƐ ?ŽƌŐ ?Ăƌƚ ? ? ?ǁĂƚĐŚ ?ŶŽǁ ?ĞƉŝƐŽĚĞ ?ŵĞŵŽƌǇ ?ĐĐƐƐĞĚ P ? ?&ĞďƌƵĂƌǇ ? ? ? ? Z
WĞƌůŽī ?D ? ? ? ? ? ? ZtŚĂƚ,ĂƐKĐĐƵƌƌĞĚKŶůǇKŶĐĞ PĂƌƚŚĞƐ ?ƐtŝŶƚĞƌ'ĂƌĚĞŶ ?ŽůƚĂŶƐŬŝ ?ƐƌĐŚŝǀĞƐ ?
ƌƚĞƐ ?sŽů ? ? ?WƉ ? ? ? ? ? ? ? ? ?ůƐŽĂǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ĞƉĐ ?ďƵīĂůŽ ĞĚƵ ?ĂƵƚŚŽƌƐ ?ƉĞƌůŽī ?ďŽůƚĂŶƐŬŝ ?Śƚŵů
 ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?^ĞƉƚĞŵďĞƌ ? ? ? ? Z
WĞƚƂ ? ?ĂŶĚ'ƺůůƨŶĂǇ ? ? ? ? ? ? ? Z'ĞŶĚĞƌĞĚDĞŵŽƌŝĞƐŽĨtĂƌĂŶĚWŽůŝƟĐĂůsŝŽůĞŶĐĞ ?KŶůŝŶĞ ?
ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ŵǇǁĞď ?ƐĂďĂŶĐŝƵŶŝǀ ?ĞĚƵ ?ŐĞŶĚĞƌĐŽŶĨ ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?ĞĐĞŵďĞƌ ? ? ? ? Z
WůĂƐƟƋƵĞ&ĂŶƚĂƐƟƋƵĞ ? ? ? ? ? ZWůĂƐƟƋƵĞ&ĂŶƚĂƐƟƋƵĞ ?KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?
ƉůĂƐƟƋƵĞĨĂŶƚĂƐƟƋƵĞ ?ŽƌŐ ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?:ĂŶƵĂƌǇ ? ? ? ? Z
WůĂƐƟƋƵĞ&ĂŶƚĂƐƟƋƵĞ ? ? ? ? ? ZWůĂƐƟƋƵĞ&ĂŶƚĂƐƟƋƵĞ^ŚƌŝŶĞĨŽƌƚŚĞ ?WĞŽƉůĞ ?ǇĞƚ ?ƚŽ ?ŽŵĞ ?KŶůŝŶĞ ?
ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ƉůĂƐƟƋƵĞĨĂŶƚĂƐƟƋƵĞ ?ŽƌŐ ?ƐŚƌŝŶĞ ? ? ?Śƚŵů ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?:ĂŶƵĂƌǇ ? ? ? ? Z
WůƵŵŵĞƌ ?^ ? ? ? ? ? ? ZWŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇĂŶĚƵƌĂƟŽŶ PdŝŵĞǆƉŽƐƵƌĞĂŶĚdŝŵĞ ?/ŵĂŐĞ ? ZŚŝǌŽŵĞƐ 
 ?KŶůŝŶĞ ?/ƐƐƵĞ ? ? ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ƌŚŝǌŽŵĞƐ ?ŶĞƚ ?ŝƐƐƵĞ  ? ?ƉůƵŵŵĞƌ ?ŝŶĚĞǆ ?Śƚŵů ?ĐĐĞƐƐĞĚ P
 ? ?DĂǇ ? ? ? ? Z
WůƵŵŵĞƌ ?^ ? ? ? ? ? ? ZKŶƚŚĞ SƚŚŽƵŐŚƚ ?ĞǀĞŶƚ ?ƚŚƌŽƵŐŚĞůĞǌĞ ?/Ŷ P,ĂǇǁĂƌĚŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶƐ ?ĚĂŵ ?
> ?ĐƵƌĂƚŽƌ Z ? ?^ĞƉƚ ? ? ? ? ?>ŽŶĚŽŶ PĂŶ'ƌĂŚĂŵWĂǀŝůŝŽŶ ?,ĂǇǁĂƌĚ 'ĂůůĞƌǇ
WŽŵďŽEĂďĂŝƐ ? ? ? ? ? ? ? ZdŚĞ ?ƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞůĞƵǌĞ^ƚƵĚŝĞƐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ SdŚĞdĞƌƌŝƚŽƌǇ/Ŷ
ĞƚǁĞĞŶ ?ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ?KŶůŝŶĞ ?>ŝƐďŽŶ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ĚĞůĞƵǌĞ ? ? ? ? ?ĨĐ ?Ƶů ?Ɖƚ ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ?
ĚŽĐƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĞůĞƵǌĞ ? ? ? ? YƉĂŶĞůƐ ?ƉĚĨ ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?:ƵŶĞ ? ? ? ? Z
WƌŽƚĞǀŝ ?: ? ? ? ? ? ? ZWƌĞƉĂƌŝŶŐƚŽ>ĞĂƌŶĨƌŽŵŝīĞƌĞŶĐĞĂŶĚZĞƉĞƟƟŽŶ ?:ŽƵƌŶĂůŽĨWŚŝůŽƐŽƉŚǇ P
ƌŽƐƐ ?ŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇ/ŶƋƵŝƌǇ ?sŽů ? ?EŽ ? ? ? ?WƉ ? ? ? ? ? ?
WƌŽƚĞǀŝ ?: ? ? ? ? ? ? Z^ŽŵĞZĞŵĂƌŬƐŽŶWůĂƚĞĂƵ ? ? PĞĐŽŵŝŶŐ ?/ŶƚĞŶƐĞ ? ? ? ? KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?
ǁǁǁ ?ƉƌŽƚĞǀŝ ?ĐŽŵ ?ũŽŚŶ ?' ?W& ?ZĞŵĂƌŬƐ YŽŶ YWůĂƚĞĂƵ Y ? ? ?ƉĚĨ ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?Ɖƌŝů ? ? ? ? Z
WƌŽƵƐƚ ?D ? ? ? ? ? ? Z/Ŷ^ĞĂƌĐŚŽĨ>ŽƐƚdŝŵĞ ?dŚĞtĂǇďǇ^ǁĂŶŶƐ Z ?>ŽŶĚŽŶ PWĞŶŐƵŝŶŽŽŬƐ ? 
WƌŽƵƐƚ ?D ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z/Ŷ^ĞĂƌĐŚŽĨ>ŽƐƚdŝŵĞ ?dŚĞ'ƵĞƌŵĂŶƚĞƐtĂǇ Z ?>ŽŶĚŽŶ PWĞŶŐƵŝŶŽŽŬƐ ?
YƵŝŐůĞǇ ?D ? ? ? ? ? ? ZŝŐŝƟƐŝŶŐƚŚĞŽŵĞƐƟĐ ?ŽŵĞƐƟĐĂƟŶŐƚŚĞŝ ŝƚĂů PƚŚĞ,ŽŵĞĂƐsŝƌƚƵĂů
^ƉĂĐĞ ?/Ŷ P//^/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽŶĨĞƌĞŶĐĞttt ?/ŶƚĞƌŶĞƚ ? ? ? ? ?>ŝƐďŽŶ P/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƐŽĐŝĂƟŽŶ
ĨŽƌĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ^ŽĐŝĞƚǇ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ŝĂĚŝƐ ?ŶĞƚ ?Ěů ?ĮŶĂů Y
ƵƉůŽĂĚƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ƉĚĨ ?ĐĐĞƐƐĞĚ ? ?ĞĐĞŵďĞƌ ? ? ? ? Z
ZĂĚƐƚŽŶĞ ?^ ? ?,ŽĚŐŬŝŶ ?< ? ? ? ? ? ? ZZĞŐŝŵĞƐ ŽĨDĞŵŽƌǇ ?>ŽŶĚŽŶ PZŽƵƚůĞĚŐĞ
 
ZĂŝŶĞ ? ? ? ? ? ? ? Z>ŽŽŬďĂĐŬŝŶǁŽŶĚĞƌ ? dŚĞ'ƵĂƌĚŝĂŶ ? ?:ĂŶƵĂƌǇ ? ?KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?
 ? ? ?
ŐƵĂƌĚŝĂŶ ?ĐŽ ?ƵŬ ?ďŽŽŬƐ ? ? ? ? ? ?ũĂŶ ? ? ? ?ĮĐƟŽŶ ? ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?EŽǀĞŵďĞƌ  ? ? ? Z
ZĂƉŚĂĞů^ĂŵƵĞů,ŝƐƚŽƌǇĞŶƚƌĞ ? ? ? ? ? Z^ƉĂĐĞƐŽĨDĞŵŽƌǇŝŶŽŵƉĂƌĂƟǀĞWĞƌƐƉĞĐƟǀĞ P
WĞƌĨŽƌŵŝŶŐ>ŝĨĞŝŶ&ŽƌŵĞƌ^ŝƚĞƐŽĨ^ƵīĞƌŝŶŐĂŶĚĞĂƚŚ ?KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ƌĂƉŚĂĞů ?
ƐĂŵƵĞů ?ŽƌŐ ?ƵŬ ?ĞǀĞŶƚƐ ?ƐƉĂĐĞƐ ?ŵĞŵŽƌǇ ?ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞ ?ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ ?ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ ?ůŝĨĞ ?ĨŽƌŵĞƌ ?ƐŝƚĞƐ ?
ƐƵīĞƌŝŶŐ ?ĂŶĚ ?ĚĞĂƚŚ ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?ƵŐƵƐƚ ? ? ? ? Z
ZĞŝƐƐ ?: ?, ? ? ? ? ? ? Z&ƌŽŵDĂƌŐŝŶƚŽĞŶƚĞƌ PdŚĞ^ƉĂĐĞƐŽĨ/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶƌƚ ?ĂŵďƌŝĚŐĞ ?DĂƐƐ ? PdŚĞ
D/dWƌĞƐƐ ?
ZĞŝƐƐŶĞƌ ? ? ? ? ? ? ? Z/ŵĂŐĞ ?KďũĞĐƚ ?ƌĐŚŝǀĞ ?/Ŷ PWŚŽƚŽƌĐŚŝǀĞƐĂŶĚƚŚĞWŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐDĞŵŽƌǇŽĨ
ƌƚ,ŝƐƚŽƌǇƌĞƐĞĂƌĐŚĨŽƌƵŵ ?ZƵďŝŶ ?W ?ĂŶĚĂƌĂīĂ ? ? ?ĞĚƐ Z>ŽŶĚŽŶ PŽƵƌƚĂƵůĚ/ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨƌƚ
ZĞŐŐŝŽ ? ? ? ? ? ? ZZĞƐŝƐƚĂŶĐĞĂŶĚƌĞĂƟŽŶ PŶ/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶƚŽ'ƵĂƩĂƌŝ ?Ɛ RŽŶƐĐŝŽƵƐŶĞƐƐĂŶĚ
^ƵďũĞĐƟǀŝƚǇ ? ?/Ŷ P^ ?K ?^ƵůůŝǀĂŶĂŶĚ^ ?ĞƉŬĞ ?ĞĚƐ ? Z ?ĞůĞƵǌĞ ?'ƵĂƩĂƌŝĂŶĚƚŚĞWƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞ
EĞǁ ?>ŽŶĚŽŶ PŽŶƟŶƵƵŵ ?WƉ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ZŝĐŽĞƵƌ ?W ? ? ? ? ? ? ZDĞŵŽƌǇ ?,ŝƐƚŽƌǇ ?&ŽƌŐĞƫŶŐ ?ŚŝĐĂŐŽ PdŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨŚŝĐĂŐŽWƌĞƐƐ>ƚĚ ?
ZŝĐŽĞƵƌ ?W ? ? ? ? ? ? Z,ƵŵĂŶŝƟĞƐďĞƚǁĞĞŶ^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚƌƚ ?WĂƵůZŝĐŽĞƵƌĂŶĚĞŶƚƌĞĨŽƌƵůƚƵƌĂů
ZĞƐĞĂƌĐŚ ?hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĂƌŚƵƐ ? ?KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ Pǁǁǁ ?ŚƵŵ ?ĂƵ ?ĚŬ ?ĐŬƵůƚƵƌĨ ?ƉĂŐĞƐ ?
ƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐ ?Ɖƌ ?ŚďƐĂ ?Śƚŵ ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?DĂƌĐŚ ? ? ? ? Z
ZŽīĞ ?: ? ?DƵƌƌĂǇ ? ? ?ĚĞŽĞǀĞƌ ? ?ĂŶĚtŽŽĚǁĂƌĚ ? ? ?ĞĚƐ ? Z ? ?  ? ? ZWĂƌƌŚĞƐŝĂ:ŽƵƌŶĂůŽĨƌŝƟĐĂů
WŚŝůŽƐŽƉŚǇ ?KƉĞŶ,ƵŵĂŶŝƟĞƐWƌĞƐƐ ?KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ƉĂƌƌŚĞƐŝĂũŽƵƌŶĂů ?ŽƌŐ
 ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?:ĂŶƵĂƌǇ ? ? ? ? Z
ZŽīĞ ?: ? ? ? ? ? ?Ă ZhƚŽƉŝĂ ?/Ŷ P ?WĂƌƌ ?ĞĚ ? ZdŚĞĞůĞƵǌĞŝĐƟŽŶĂƌǇ ?ĚŝŶďƵƌŐŚ PĚŝŶďƵƌŐŚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
WƌĞƐƐ>ƚĚ ? ? ? ? ? ? ? ?
ZŽīĞ ?: ? ? ? ? ? ?ď ZsĂƌŝĂƟŽŶ ?/Ŷ P ?WĂƌƌ ?ĞĚ ? ZdŚĞĞůĞƵǌĞŝĐƟŽŶĂƌǇ ?ĚŝŶďƵƌŐŚ PĚŝŶďƵƌŐŚ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ>ƚĚ ? ? ? ? ? ? ? ?
ZŽƐĞ ?' ? ? ? ? ? ? ZsŝƐƵĂů DĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ: Ŷ/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶƚŽƚŚĞ/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶŽĨsŝƐƵĂůDĂƚĞƌŝĂůƐ P
Ŷ/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶƚŽ/ŶƚĞƌƉƌĞƟŶŐsŝƐƵĂůKďũĞĐƚƐ ?>ŽŶĚŽŶ P^ĂŐĞWƵďůŝĐĂƟŽŶƐ>ƚĚ ?
ZŽƐĞŶ ?Z ? ? ? ? ? ? ZdŚĞ ?DǇƐƟĐtƌŝƟŶŐWĂĚ ? PtŚĂƚtŽƵůĚ&ƌĞƵĚDĂŬĞŽĨdŽĚĂǇ ?ƐdĂďůĞƚƐ ? ?dŚĞ
ƚůĂŶƟĐ ?KŶůŝŶĞ ? ? ?:ĂŶƵĂƌǇ ?tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ PdŚĞƚůĂŶƟĐDŽŶƚŚůǇ'ƌŽƵƉ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?
ƚŚĞĂƚůĂŶƟĐ ?ĐŽŵ ?ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ?ĂƌĐŚŝǀĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ?ƚŚĞ ?ŵǇƐƟĐ ?ǁƌŝƟŶŐ ?ƉĂĚ ?ǁŚĂƚ ?ǁŽƵůĚ ?ĨƌĞƵĚ ?ŵĂŬĞ ?
ŽĨ ?ƚŽĚĂǇƐ ?ƚĂďůĞƚƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?ĞĐĞŵďĞƌ ? ? ? ? Z
ZŽƚŚŵĂŶ ?> ? ? ? ? ? ? ZŝƐƉůĂĐĞĚ,ŝƐƚŽƌǇĂŶĚƚŚĞƌƚŽĨŽůůĞĐƟǀĞDĞŵŽƌǇ ?dŝŵĞŵĂŐĂǌŝŶĞ ?
>ŝŐŚƚŽǆ ?KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ůŝŐŚƚďŽǆ ?ƟŵĞ ?ĐŽŵ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĚŝƐƉůĂĐĞĚ ŚŝƐƚŽƌǇ ?ĂŶĚ ?ƚŚĞ ?Ăƌƚ ?
ŽĨ ?ĐŽůůĞĐƟǀĞ ?ŵĞŵŽƌǇ ? ?ŝǆǌǌ ?ƚďD ?ytKh ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?DĂƌĐŚ ? ? ? ? Z
 
ZŽǌĞŶƚĂůƐ ? ? ? ? ? ? ? ZDĞŵŽƌǇ/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐ PƌƟƐƟĐZĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽDŽŶƵŵĞŶƚĂůhƌďĂŶEĂƌƌĂƟǀĞƐ ?
dŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ PDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ ? ?KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ƐŽĐŝĂůƐĐŝĞŶĐĞƐ ?
ŵĂŶĐŚĞƐƚĞƌ ?ĂĐ ?ƵŬ ?Z/ ?ƐĞŵŝŶĂƌƐ ?ůƵŶĐŚ ?ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ?DĞŵŽƌǇA? ?A? /ŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐĂƌŝĞŶA? ? ?
ZŽǌĞŶƚĂůƐ ?ƉĚĨ ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?:ĂŶƵĂƌǇ ? ? ? ? Z
^ĂĚĠ ?^ ? ? ? ? ? ? ZZĞĐŽŶĮŐƵƌŝŶŐDĞŵŽƌǇ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ƐŚƵůŝƐĂĚĞ ?ĐŽŵ ? ? ?ŐĂůůĞƌǇ ? ?Đ ?ǁ ?Ğ
 ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?ĞĐĞŵďĞƌ ? ? ? ? Z
^ĂŝƐŽŶ ?D ? ? ? ? ? ? ZdŚĞWĞŽƉůĞƌĞDŝƐƐŝŶŐ ?Ž ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĞƐƚŚĞƟĐƐ ? ?KŶůŝŶĞ ?sŽů ? ?ǀĂŝůĂďůĞ P
ŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ĐŽŶƚĞŵƉĂĞƐƚŚĞƟĐƐ ?ŽƌŐ ?ŶĞǁǀŽůƵŵĞ ?ƉĂŐĞƐ ?ĂƌƟĐůĞ ?ƉŚƉ ?ĂƌƟĐůĞ/A? ? ? ? ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?
^ĞƉƚĞŵďĞƌ ? ? ? ? Z
^ĂůŽƵů ?/ŚĂďĂŶĚǀĂŶĚĞƌ>ĂĂƌƐĞ ?ZŽď ? ? ? ? ? ZŽŵƉĞƟŶŐDĞŵŽƌŝĞƐ P/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽŶĨĞƌĞŶĐĞ 
 ?KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ĐŽŵƉĞƟŶŐŵĞŵŽƌŝĞƐ ?ƚƵŵďůƌ ?ĐŽŵ ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?ĞĐĞŵďĞƌ ? ? ? ? Z
^ĂŶĚĞƌƐ ?: ? ? ? ? ? ? ZKƵƚŽĨ^ŝƚĞ P&ŝĐƟŽŶĂůƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂů^ƉĂĐĞƐ ?ƌƚ&ŽƌƵŵ ?EŽǀĞŵďĞƌŝƐƐƵĞ ?
ƌƞŽƌƵŵ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůDĂŐĂǌŝŶĞ ?/ŶĐ ?
 ? ? ?
^ĂŶĚŐƌĞŶ ? ? ? ? ? ? ? ZŶŶĂ^ĂŶĚŐƌĞŶ ? ?KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ Pǁǁǁ ?ĂŶŶĂƐĂŶĚŐƌĞŶ ?ƐĞ ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ?
EŽǀĞŵďĞƌ ? ? ? ? Z
^ĂŽƌƐĂ ?: ? ? ? ? ? ? ZDƵůƟƉůĞsŝĞǁƉŽŝŶƚƐ ? ?s:ŽƵƌŶĂů ?/ƐƐƵĞ ? ? ?DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ P/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨ,ƵŵĂŶŝƟĞƐ
 ?^ŽĐŝĂů^ĐŝĞŶĐĞZĞƐĞĂƌĐŚĂƚDĂŶĐŚĞƐƚĞƌDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
^ĐŽƩ ?^ ? ? ? ? ? ? ZŽŵĞƐƟĐŝƐƚƵƌďĂŶĐĞƐ ?/  P ?,ĞĂƌƚŶĞǇ ?, ?WŽƐŶĞƌĂŶĚE ?WƌŝŶĐĞŶƚŚĂů ?ĞĚƐ ? ZdŚĞ
ZĞĐŬŽŶŝŶŐ PtŽŵĞŶƌƟƐƚƐŽĨƚŚĞEĞǁDŝůůĞŶŶŝƵŵ ?WƌĞƐƚĞů PDƵŶŝĐŚ ?>ŽŶĚŽŶĂŶĚEĞǁzŽƌŬ ?WƉ ?
 ? ? ? ? ? ? ? ?
^ĞĂƌůĞ ? ? ? ? ? ? ? ZůŵŐƌĞĞŶĂŶĚƌĂŐƐĞƚďƌŝŶŐdŚƌŽƵŐŚƚŚĞ<ĞǇ ŽůĞďĂĐŬƚŽůŝĨĞĂƐĂƌƚ ?dŚĞ
'ƵĂƌĚŝĂŶ ?KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ƚŚĞŐƵĂƌĚŝĂŶ ?ĐŽŵ ?ĂƌƚĂŶĚĚĞƐŝŐŶ ? ? ? ? ? ?ƐĞƉ ? ? ? ?
ĞůŵŐƌĞĞŶ ?ĚƌĂŐƐĞƚ ?ǀ ?Ă ?ƚŚƌŽƵŐŚ ?ƚŚĞ ?ŬĞǇŚŽůĞ ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?^ĞƉƚĞŵďĞƌ ? ? ? ? Z
^ĞďĂůĚ ?t ?' ? ? ? ? ? ? ZƵƐƚĞƌůŝƚǌ ?>ŽŶĚŽŶ PWĞŶŐƵŝŶŽŽŬƐ ?
^ŝůǀĞƌƐƚŽŶĞ ?Z ?ĞƚĂů ? ? ? ? ? Z/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽ dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŝŶƚŚĞDŽƌĂůĐŽŶŽŵǇ
ŽĨƚŚĞ,ŽƵƐĞŚŽůĚ ?/Ŷ PZ ?^ŝůǀĞƌƐƚŽŶĞĂŶĚ ?,ŝƌƐĐŚ ?ĞĚƐ ? ZŽŶƐƵŵŝŶŐdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ PDĞĚŝĂĂŶĚ
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶŝŶŽŵĞƐƟĐ^ƉĂĐĞƐ ?>ŽŶĚŽŶ PZŽƵƚůĞĚŐĞ ?WƉ ? ? ? ? ? ? ?
^ũƵŶŶĞƐƐŽŶZĂŽ ?: ? ? ? ? ? ? ZĞůĞƵǌĞĂŶƟŵĞǁŝƚŚƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚŽƌŝƐƚŽƚůĞ ?<ĂŶƚĂŶĚĞƌŐƐŽŶ ?
&ůĞŵŝŶŐƐďĞƌŐ P^ƂĚĞƌƚƂƌŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽůůĞŐĞ^ǁĞĚĞŶ ?
^ŬŽŐůƵŶĚ ?W ? ?DĂůŵƐƚƌƂŵ ?, ? ?ZĂŐŶĂŚĂǀĂŶ ?D ? ?^ƚŽƌĊ ?: ? ?,Ăůů ?W ? ?tŝůůĞƌƐ Ğǀ ? ? ?'ŝůďĞƌƚ ?D ?d ?W ? ?
'ƂƚŚĞƌƐƚƌƂŵ ? ?ĂŶĚ:ĂŬŽďƐƐŽŶ ?D ? ? ? ? ? ? ZKƌŝŐŝŶƐĂŶĚ'ĞŶĞƟĐ>ĞŐĂĐǇŽĨEĞŽůŝƚŚŝĐ&ĂƌŵĞƌƐĂŶĚ
,ƵŶƚĞƌ ?'ĂƚŚĞƌĞƌƐŝŶƵƌŽƉĞ ?^ĐŝĞŶĐĞ ?sŽů ? ? ? ? ?ŶŽ ? ? ? ? ? ?WƉ ? ? ? ? ? ? ? ?
^ůĂŐĞƌ ?, ? ? ? ? ? ? ZƌƚĂŶĚDĞƚŚŽĚ ?/Ŷ P: ?ůŬŝŶƐ ? ?ĞĚ ? ZƌƟƐƚƐǁŝƚŚWŚƐ PŽŶƚŚĞŶĞǁŽĐƚŽƌĂů
ĞŐƌĞĞŝŶ^ƚƵĚŝŽƌƚ ?tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ PEĞǁĐĂĚĞŵŝĂWƵďůŝƐŚŝŶŐ ?WƉ ? ? ? ? ?
^ůĂƚĞƌ ? ? ? ? ? ? ? ZŽŵĞƐƟĐWŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇĂŶĚŝŐŝƚĂůƵůƚƵƌĞ ?/Ŷ PD ?>ŝƐƚĞƌ ?ĞĚ ? ZdŚĞWŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
/ŵĂŐĞŝŶŝŐŝƚĂůƵůƚƵƌĞ ?>ŽŶĚŽŶ PZŽƵƚůĞĚŐĞ ?WƉ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
^ŵŝƚŚ ? ?ĂŶĚWƌŽƚĞǀŝ ?: ? ? ? ? ? ? Z'ŝůůĞƐĞůĞƵǌĞ ?dŚĞ^ƚĂŶĨŽƌĚŶĐǇĐůŽƉĞĚŝĂŽĨWŚŝůŽƐŽƉŚǇ
 ?^ƉƌŝŶŐ ? ? ? ?ĚŝƟŽŶ Z ?ĚǁĂƌĚE ?ĂůƚĂ ?ĞĚ ? ZǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ƉůĂƚŽ ?ƐƚĂŶĨŽƌĚ ?ĞĚƵ ?ĂƌĐŚŝǀĞƐ ?
ƐƉƌ ? ? ? ? ?ĞŶƚƌŝĞƐ ?ĚĞůĞƵǌĞ ? ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?DĂǇ ? ? ? ? Z
^ŵǇƚŚ ?E ? ? ? ? ? ? Z'ŽƌĚŽŶDĂƩĂ ?ůĂƌŬ ?ƌƚEĞƚ ?ƌƚŶĞƚtŽƌůĚǁŝĚĞŽƌƉŽƌĂƟŽŶ PEĞǁzŽƌŬ ?KŶůŝŶĞ ?
ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ĂƌƚŶĞƚ ?ĐŽŵ ?DĂŐĂǌŝŶĞ ?&dhZ^ ?ƐŵǇƚŚ ?ƐŵǇƚŚ ? ? ? ? ? ?ĂƐƉ ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?
^ĞƉƚĞŵďĞƌ ? ? ? ? Z
^ŽŶƚĂŐ ?^ ? ? ? ? ? ? ZKŶWŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ ?>ŽŶĚŽŶ PWĞŶŐƵŝŶůĂƐƐŝĐƐ
^ŽƵƚŚďĂŶŬĞŶƚƌĞ ? ? ? ? ? ZDŽƌůĞǇŽůůĞŐĞWƌĞƐĞŶƚƐ PŚŽŝƌŽĨKƵƌdŝŵĞ ?>ŽŶĚŽŶ P^ŽƵƚŚďĂŶŬ
ĞŶƚƌĞ ?KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ƐŽƵƚŚďĂŶŬĐĞŶƚƌĞ ?ĐŽ ?ƵŬ ?ǁŚĂƚƐŽŶ ?ŵŽƌůĞǇ ?ĐŽůůĞŐĞ ?
ƉƌĞƐĞŶƚƐ ?Ă ?ĐŚŽŝƌ ?ŽĨ ?ŽƵƌ ?ƟŵĞ ? ? ? ? ? ? ?ĐĐĞƐƐĞĚ ?:ƵůǇ ? ? ?  Z
^ƉŝĞŬĞƌ ?^ ? ? ? ? ? ? Z dŚĞŝŐƌĐŚŝǀĞ PƌƚĨƌŽŵƵƌĞĂƵĐƌĂĐǇ ?ĂŵďƌŝĚŐĞ ?D PD/dWƌĞƐƐ 
^ƉŽƚůŝŐŚƚ ? ? ? ? ? ZdŚĞ īĞĐƚ ?DĞŵŽƌǇĂŶĚdƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨdƌĂƵŵĂŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ?KŶůŝŶĞ ? ?
>ŽŶĚŽŶ P'ŽůĚƐŵŝƚŚƐ ?hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ>ŽŶĚŽŶ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ƐƉŽƚůŝŐŚƚ ?ŐŽůĚƐŵŝƚŚƐ ?ŽƌŐ ?
ƵŬ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĂīĞĐƚ ?ŵĞŵŽƌǇ ?ĂŶĚ ?ƚƌĂƵŵĂ ? ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?DĂƌĐŚ ? ? ? ? Z
^ƉƌŝŶŐƐƚĞĞŶ ? ? ? ? ? ? ? Z RdŚĞZŝǀĞƌ ? ?dŚĞZŝǀĞƌ ?ŽůƵŵďŝĂZĞĐŽƌĚƐ 
 
^ƚƵŐƵƐƟŶĞ ? ? ? ? ? ZŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ ?,ĂƌŵŽŶĚƐǁŽƌƚŚ PWĞŶŐƵŝŶůĂƐƐŝĐƐ ?
^ƚĂŐŽůů ? ? ? ? ? ? ?Ă ZǀĞŶƚ ?/Ŷ P ?WĂƌƌ ?ĞĚ ? ZdŚĞĞůĞƵǌĞŝĐƟŽŶĂƌǇ ?ĚŝŶďƵƌŐŚ PĚŝŶďƵƌŐŚ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ>ƚĚ ?WƉ ? ? ? ? ? ?
 ? ? ?
^ƚĂŐŽůů ? ? ? ? ? ? ?ď ZDĞŵŽƌǇ ?/Ŷ P ?WĂƌƌ ?ĞĚ ? ZdŚĞĞůĞƵǌĞŝĐƟŽŶĂƌǇ ?ĚŝŶďƵƌŐŚ PĚŝŶďƵƌŐŚ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ>ƚĚ ?WƉ ? ? ? ? ? ? ? ? 
 
^ƚĊŚů ?K ? ? ? ? ? ? ZKůĂ^ƚĊŚů ?DĂůŵƂ ?KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ŽůĂƐƚĂŚů ?ĐŽŵ ?ĐĐĞƐƐĞĚ ? ?
DĂƌĐŚ ? ? ? ? Z
^ƚĂůůĂďƌĂƐƐ ?: ? ?&ƵƐĐŽ ? ?ĂŶĚ:ĂŵĞƐ ?^ ? ? ? ? ? ? ZDĞŵŽƌǇŽĨ&ŝƌĞ P/ŵĂŐĞƐŽĨtĂƌĂŶĚƚŚĞtĂƌŽĨ
/ŵĂŐĞƐ ?Brighton: Photoworks
^ƚĞǁĂƌƚ ?^ ? ? ? ? ? ? ZWƌŽůŽŐƵĞ P&ƌŽŵƚŚĞDƵƐĞƵŵŽĨdŽƵĐŚ ?/Ŷ PD ?<ǁŝŶƚ ? ?ƌĞǁĂƌĚĂŶĚ: ?ǇŶƐůĞǇ ?
DĂƚĞƌŝĂůDĞŵŽƌŝĞƐ PĞƐŝŐŶĂŶĚǀŽĐĂƟŽŶ ?KǆĨŽƌĚ PĞƌŐ ?WƉ ? ? ? ? ? ?
^ƟǀĂůĞ ? ? ? ? ? ? ? Z/ŶƚĞƌŵŝƩĞŶĐĞƐ PĞůĞƵǌĞ ?Ɛ^ƚǇůĞĂŶĚ^ƚƵƩĞƌŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚWƌŽƵƐƚ ?/Ŷ PŽŶŶĞĐƚ ?
ŽŶƟŶƵĞ ?ƌĞĂƚĞ WdŚŝƌĚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞůĞƵǌĞ^ƚƵĚŝĞƐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ?ŵƐƚĞƌĚĂŵ^ĐŚŽŽůĨŽƌ
ƵůƚƵƌĂůŶĂůǇƐŝƐ ? ? ? ? ?:ƵůǇ ? ? ? ?WŝƐƚĞƌƐ ?WĂŶĚƌĂŝĚŽƫ ?Z ?ĞĚƐ ? Z ?ŵƐƚĞƌĚĂŵ PŵƐƚĞƌĚĂŵ
^ĐŚŽŽůĨŽƌƵůƚƵƌĂůŶĂůǇƐŝƐ ?ĞŶƚƌĞĨŽƌƚŚĞ,ƵŵĂŶŝƟĞƐĂƚhƚƌĞĐŚƚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ?
^ƚƵƌŬĞŶ ?D ? ? ? ? ? ? ZdŚĞtĂůů ?dŚĞ^ĐƌĞĞŶĂŶĚƚŚĞ/ŵĂŐĞ PdŚĞsŝĞƚŶĂŵsĞƚĞƌĂŶƐ ?tĂƌDĞŵŽƌŝĂů ?
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ ?EŽ ? ? ? ?WƉ ? ? ? ? ? ? ? ?
^ƵĚĞƌďƵƌŐ ? ? ?ĞĚ ? Z ? ? ? ? ? Z^ƉĂĐĞ ^ŝƚĞ ?/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ P^ŝƚƵĂƟŶŐ/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶƌƚ ?DŝŶŶĞĂƉŽůŝƐ PdŚĞ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDŝŶŶĞƐŽƚĂWƌĞƐƐ ?
^ƵŬůĂ ? ?Ś ? ? ? ? ? ? ZƌƚĂŶĚǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?tĞƐƚƉŽƌƚ PWƌĂĞŐĞƌWƵďůŝƐŚĞƌƐ ?
^ƵůůŝǀĂŶ ?' ? ? ? ? ? ? ZƌƚƉƌĂĐƟĐĞĂƐƌĞƐĞĂƌĐŚ PŝŶƋƵŝƌǇŝŶǀŝƐƵĂůĂƌƚƐ ?>ŽŶĚŽŶ P^ĂŐĞWƵďůŝĐĂƟŽŶƐ/ŶĐ ?
^ƵƌŝŶ ?< ? ? ? ? ? ? ZDĂƚĞƌŝĂůŝƐŵA?WŚŝůŽƐŽƉŚǇ ?/Ŷ P ?WĂƌƌ ?ĞĚ ? ZdŚĞĞůĞƵǌĞŝĐƟŽŶĂƌǇ ?ĚŝŶďƵƌŐŚ P
ĚŝŶďƵƌŐŚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ>ƚĚ ?WƉ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
^ƵƌŝŶ ?< ? ?Ŷ ?Ě Z<ĞŶŶĞƚŚ^ƵƌŝŶ ?ƵŬĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ PƵƌŚĂŵ ? ?KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ĚƵŬĞ ?
ĞĚƵ ? ?ŬƐƵƌŝŶ ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?EŽǀĞŵďĞƌ ? ? ? ? Z
^ƵƩŽŶ ? ? ? ? ? ? ZWŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ ?ŝŶĞŵĂ ?DĞŵŽƌǇ PdŚĞƌǇƐƚĂů/ŵĂŐĞŽĨdŝŵĞ ?DŝŶŶĞĂƉŽůŝƐ P
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDŝŶŶĞƐŽƚĂWƌĞƐƐ
^ƵƩŽŶ ? ?ĂŶĚDĂƌƟŶ:ŽŶĞƐ ? ? ? ? ? ? ? ZĞůĞƵǌĞZĞĨƌĂŵĞĚ P'ƵŝĚĞĨŽƌƚŚĞƌƚƐ^ƚƵĚĞŶƚ ?>ŽŶĚŽŶ P
/ ? ?dĂƵƌŝƐĂŶĚŽ ?>ƚĚ
^ǀĞƌŝŐĞƐZŝŬƐĚĂŐ ?Ŷ ?Ě Z^ǀĞŶƐŬƚ:ĂŬƚŵƵƐĞƵŵ ?^ǀĞƌŝŐĞƐZŝŬƐĚĂŐ ?^ƚŽĐŬŚŽůŵ ? ?KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ P
ŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ƌŝŬƐĚĂŐĞŶ ?ƐĞ ?Ɛǀ ?ŽŬƵŵĞŶƚ ?>ĂŐĂƌ ?&ŽƌƐůĂŐ ?DŽƟŽŶĞƌ ?^ǀĞŶƐŬƚ ?ũĂŬƚŵƵƐĞƵŵ Y
' ? ?<ƌ ? ? ? ? ?ƚĞǆƚA?ƚƌƵĞ 
 ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?EŽǀĞŵďĞƌ ? ? ? ? Z
^ǌĂƌŬŽǁƐŬŝ ?: ? ? ? ? ? ? Z/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶƚŽdŚĞWŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞƌ ?ƐǇ  ?/Ŷ P> ?tĞůůƐ ?ĞĚ ? ZdŚĞWŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ
ZĞĂĚĞƌ ?>ŽŶĚŽŶ PZŽƵƚůĞĚŐĞ ?WƉ ? ? ? ? ? ? ? ?
^ǌĂƵĚĞƌ ? ? ? ? ? ? ? Z&ĂŝůĞĚ DĞŵŽƌŝĞƐ ?KŶůŝŶĞ ? ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ĚĂǀŝĚƐǌĂƵĚĞƌ ?ĐŽŵ ?ŐĂůůĞƌǇ ?
Śƚŵů ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?ĞĐĞŵďĞƌ ? ? ? ? Z
dĂŐŐ ?: ? ? ? ? ? ? ZdŚĞŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇ&ƌĂŵĞ PWŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐdƌƵƚŚƐĂŶĚƚŚĞĂƉƚƵƌĞŽĨDĞĂŶŝŶŐ ?
DŝŶŶĞĂƉŽůŝƐ PdŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDŝŶŶĞƐŽƚĂWƌĞƐƐ
dĂůďŽƚ ?t ?, ?& ? ? ? ? ? ? ZdŚĞWĞŶĐŝůŽĨEĂƚƵƌĞ ?WƌŽũĞĐƚ'ƵƚĞŶďĞƌŐ ?ŽŽŬ ?KŶůŝŶĞ ?
ƵŐƵƐƚ ? ? ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ŐƵƚĞŶďĞƌŐ ?ŽƌŐ ?ĮůĞƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ƉĚĨ ?ƉĚĨ ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?
ĞĐĞŵďĞƌ ? ? ? ? Z
dĞůůŽ ?s ? ? ? ? ? ? Z,ŝƐƚŽƌǇtŝůůZĞƉĞĂƚ/ƚƐĞůĨ ?/ŵĂŐĞĂŶĚdĞǆƚ ? ?KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ P
ŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ŝŵĂŐĞĂŶĚƚĞǆƚ ?ŽƌŐ ?Ŷǌ ?ŝŶƚĞƌǀŝĞǁŝŶŬĞ ?Śƚŵů ? YŌŶ ? ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?ƵŐƵƐƚ ? ? ? ? Z
 ? ? ?
dŚĂŶĞŵ ?d ? ? ? ? ? ? ZůůƚŚĂƚŝƐ^ŽůŝĚDĞůƚƐŝŶƚŽŝƌ PĞƉŚĞŵĞƌĂĂŶĚƚŚĞDŽŶƵŵĞŶƚ ?ĞƉŚĞŵĞƌĂ P
ƌŝƟĐĂůŝĂůŽŐƵĞƐŽŶKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ ?sŽů ? ? ?ƉƉ ? ? ? ? ? ? ?KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?
ĞƉŚĞŵĞƌĂǁĞď ?ŽƌŐ ?ũŽƵƌŶĂů ? ? ? ? ? ? ? ?ĞƉŚĞŵĞƌĂ ?ĨĞď ? ? ?ƉĚĨ ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?ƵŐƵƐƚ ? ? ? ? Z
dŚĞŵĞƌŝĐĂŶ,ĞƌŝƚĂŐĞ^ĐŝĞŶĐĞŝĐƟŽŶĂƌǇ ?Ŷ ?Ě ZZŚŝǌŽŵĞ ?dŚĞ ŵĞƌŝĐĂŶ,ĞƌŝƚĂŐĞ ?^ĐŝĞŶĐĞ
ŝĐƟŽŶĂƌǇ ?KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ĚŝĐƟŽŶĂƌǇ ?ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ?ĐŽŵ ?ďƌŽǁƐĞ ?ƌŚŝǌŽŵĞ ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ?:ƵůǇ
 ? ? ? ? Z
dŚĞ&ƵƚƵƌĞŽĨdƌĂƵŵĂĂŶĚDĞŵŽƌǇ^ƚƵĚŝĞƐ ? ? ? ? ? ZĂůů ĨŽƌWĂƉĞƌƐ PdŚĞ&ƵƚƵƌĞŽĨdƌĂƵŵĂĂŶĚ
DĞŵŽƌǇ^ƚƵĚŝĞƐ PŚĂůůĞŶŐŝŶŐ/ŶƚĞƌƉƌĞƟǀĞĂŶĚdŚĞŽƌĞƟĐĂůŽƵŶĚĂƌŝĞƐ ?KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?
ƚƌĂƵŵĂĂŶĚŵĞŵŽƌǇ ?ǁĞĞďůǇ ?ĐŽŵ ?ĐĂůů ?ĨŽƌ ?ƉĂƉĞƌƐ ?Śƚŵů ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?ĞĐĞŵďĞƌ ? ? ? ? Z
dŚĞ^ĞƌƉĞŶƟŶĞ'ĂůůĞƌǇ ? ? ? ? ? ZWŚŝůŝƉƉĞWĂƌƌĞŶŽ ?KŶůŝŶĞ ? ?dŚĞ^ĞƌƉĞŶƟŶĞ'ĂůůĞƌǇ ?ǀĂŝůĂďůĞ P
ŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ƐĞƌƉĞŶƟŶĞŐĂůůĞƌŝĞƐ ?ŽƌŐ ?ĞǆŚŝďŝƟŽŶƐ ?ĞǀĞŶƚƐ ?ƉŚŝůŝƉƉĞ ?ƉĂƌƌĞŶŽ ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?:ĂŶƵĂƌǇ
 ? ? ? ? Z
dŚŽďƵƌŶ ?E ? ? ? ? ? ? ZŶŽŶǇŵŽƵƐƵƚŚŽƌƐŚŝƉĂŶĚƚŚĞ RDƵůƟƉůĞ^ŝŶŐůĞ ? ?/Ŷ PŽŶŶĞĐƚ ?ŽŶƟŶƵĞ ?
ƌĞĂƚĞ WdŚŝƌĚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞůĞƵǌĞ^ƚƵĚŝĞƐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ?ŵƐƚĞƌĚĂŵ^ĐŚŽŽůĨŽƌƵůƚƵƌĂůŶĂůǇƐŝƐ
 ? ? ? ? ?:ƵůǇ ? ? ? ? WŝƐƚĞƌƐ ?WĂŶĚƌĂŝĚŽƫ ?Z ?ĞĚƐ ? Z ?ŵƐƚĞƌĚĂŵ PŵƐƚĞƌĚĂŵ^ĐŚŽŽůĨŽƌƵůƚƵƌĂů
ŶĂůǇƐŝƐ ?ĞŶƚƌĞĨŽƌƚŚĞ,ƵŵĂŶŝƟĞƐĂƚhƚƌĞĐŚƚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
dŝůŵĂŶƐ ?< ?ǀĂŶsƌĞĞ ?& ?ĂŶĚtŝŶƚĞƌ ?: ? ?ĞĚƐ ? Z ? ? ? ? ? ZWĞƌĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞWĂƐƚ PDĞŵŽƌǇ ?,ŝƐƚŽƌǇĂŶĚ
/ĚĞŶƟƚǇŝŶDŽĚĞƌŶƵƌŽƉĞ ?ŵƐƚĞƌĚĂŵ PŵƐƚĞƌĚĂŵhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ
dŽƐĐĂŶŽ ? ? ? ? ? ? ? ZĂƉƚƵƌĞ ?/Ŷ P ?WĂƌƌ ?ĞĚ ? ZdŚĞĞůĞƵǌĞŝĐƟŽŶĂƌǇ ?ĚŝŶďƵƌŐŚ PĚŝŶďƵƌŐŚ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ>ƚĚ ?WƉ ? ? ? ? ? ?
dƌĂĐŚƚĞŶďĞƌŐ ? ? ? ? ? ? ? Z RdŚƌŽƵŐŚĂ'ůĂƐƐĂƌŬůǇ PWŚŽƚŽŐƌĂƉ ǇĂŶĚƵůƚƵƌĂůDĞŵŽƌǇ ? ?^ŽĐŝĂů
ZĞƐĞĂƌĐŚ ?sŽů ? ? ?EŽ ? ?WƉ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
dƌǇŽŶ ? ? ? ? ? ? ? Z>ĞƩĞƌƐĨƌŽŵĂŶhŶŬŶŽǁŶ&ŝůŵŵĂŬĞƌ PŚƌŝƐDĂƌŬĞƌ ?Ɛ^ĂŶƐ^ŽůĞŝůĂŶĚƚŚĞWŽůŝƟĐƐ
ŽĨDĞŵŽƌǇ ?ZŚŝǌŽŵĞƐ ?/ƐƐƵĞ ? ?^ƉƌŝŶŐ Z ? ?KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ƌŚŝǌŽŵĞƐ ?ŶĞƚ ?ŝƐƐƵĞ ? ?
ƚƌǇŽŶ ?Śƚŵ ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?ƵŐƵƐƚ ? ? ? ? Z
dƵďďƐ ?D ? ? ? ? ? ? Z RƐƐĞŵďůĂŐĞ ?ďĂƐĞĚ/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶ PīĞĐƚƐĂŶĚ/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶƐ ? ?DdŚĞƐŝƐ ?
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨEĞǁ^ŽƵƚŚtĂůĞƐ P^ǇĚŶĞǇ
h> ? ? ? ? ? ZDŝǁŽŶ<ǁŽŶ ?h>ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨƌƚ,ŝƐƚŽƌǇ ? ?KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?
ĂƌƚŚŝƐƚŽƌǇ ?ƵĐůĂ ?ĞĚƵ ?ƉĞŽƉůĞ ?ĨĂĐƵůƚǇ ?ŵŬǁŽŶ ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?ƵŐƵƐƚ ? ? ? ? Z
h^^ŚŽĂŚ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ ? ? ? ? ? ZDĞŵŽƌǇ ?DĞĚŝĂ ?ĂŶĚdĞĐŚŶŽůŽŐǇ PǆƉůŽƌŝŶŐƚŚĞdƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐŽĨ
^ĐŚŝŶĚůĞƌ ?Ɛ>ŝƐƚ ?KŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞ PŚƩƉ P ? ?ƐĮ ?ƵƐĐ ?ĞĚƵ ?ƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ ? ? ? ? ? YŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
 ?ĐĐĞƐƐĞĚ P ? ?ĞĐĞŵďĞƌ ? ? ? ? Z
tĂůŬĞƌ ?^ ? ? ? ? ? ? Z'ŽƌĚŽŶDĂƩĂ ?ůĂƌŬ Pƌƚ ?ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĂŶĚƚŚĞƩĂĐŬŽŶDŽĚĞƌŶŝƐŵ ?>ŽŶĚŽŶ P
/ ? ?dĂƵƌŝƐ ?
tĂůŬĞƌĚŝŶĞ ?s ? ? ? ? ? ? ZĞŚŝŶĚƚŚĞWĂŝŶƚĞĚ^ŵŝůĞ ?/Ŷ P: ?^ƉĞŶĐĞĂŶĚW ?,ŽůůĂŶĚ ?ĞĚƐ ? Z&ĂŵŝůǇ^ŶĂƉƐ P
dŚĞDĞĂŶŝŶŐŽĨŽŵĞƐƟĐWŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ ?>ŽŶĚŽŶ PsŝƌĂŐŽ ?WƉ ? ? ? ? ? ? ?
tĂůƐŚ ? ? ? ? ? ? ? ZZĞ ?ƉůĂĐŝŶŐ,ŝƐƚŽƌǇ PƌŝƟƋƵŝŶŐƚŚĞŽůŽŶŝĂů'ĂǌĞƚŚƌŽƵŐŚWŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐtŽƌŬƐ
ďǇ:ĞīƌĞǇdŚŽŵĂƐĂŶĚ'ƌĞŐ^ƚĂĂƚƐ ?/Ŷ P ?<ƵŚŶ ?< ? ?DĐůůŝƐƚĞƌ ?ĞĚƐ ? Z ?>ŽĐĂƟŶŐDĞŵŽƌǇ P
WŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƌƚƐ ?ĞƌŐŚĂŶŽŽŬƐ ?WƉ ? ? ? ? ? ? ?
tĂůƚŽŶ ?< ?> ? ? ? ? ? ? ZdƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚWŝĐƚƵƌĞƐ PKŶƚŚĞEĂƚƵƌĞŽĨWŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐZĞĂůŝƐŵ ?/Ŷ P^ ?tĂůĚĞŶ
 ?ĞĚ ? ZWŚŝůŽƐŽƉŚǇĂŶĚWŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ PƐƐĂǇƐŽŶƚŚĞWĞŶĐŝůŽĨEĂƚƵƌĞ ?DĂůĚĞŶD PůĂĐŬǁĞůů
WƵďůŝƐŚŝŶŐ>ƚĚ ?WƉ ? ? ? ? ? ? ?
tĞŐŶĞƌ ? ?D ?ĂŶĚtĂƌĚ ? ?& ? ? ? ? ? ? ZdŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ,ĂƐĞĐŽŵĞƚŚĞ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